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ELVIRA ŠŅORE 
E l v ī r a s S n o r e s (dz im. Vi lc iņa) dzīves ceļš sācies 
Rīgā , 1905. g a d a 15. j a n v ā r ī l a tv iešu a m a t n i e k a ģi­
menē . V i ņ a s vecāku — tēva D ā v i d a Vilc iņa un m ā t e s 
Alvīnes S i l i ņ a s — dz imtene ir V idzemes vidiene , 
a p v i d u s s t a rp Va lmie ru un Cēs īm ( R a u n a , M ā r s n ē n i ) . 
D ā v i d s Vi lc iņš , lai i z r au tos no g r ū t a j ā m un beztiesī­
g a j ā m l auku ka lpa g a i t ā m , j a u a g r ā j a u n ī b ā devās 
uz Rīgu, kur a p g u v a drēbnieka a m a t u . 
Sko la s g a i t a s E. S n o r e sākus i Rīgā 8 g a d u vecumā . 
Taču j a u pēc g a d a m ā c ī b a s skolā p ā r t r a u c a 1. pa­
sau l e s k a r š . Kopā a r la tv iešu bēg ļu s t r a u m i m a z ā 
Elv ī ra , s ā k u m ā bez vecākiem, n o n ā c a M a s k a v ā , kur 
p ā r a g r i z audē j a m ā t i . N e r a u g o t i e s uz k a r a laika g rū ­
t ībām, M a s k a v ā m ā c ī b a s t ika t u r p i n ā t a s . Pēc a tg r ie ­
š a n ā s Rīgā E. S n o r e māc ī j ā s R ī g a s 3. v idussko lā , 
bet pēc t ā s b e i g š a n a s 1922. g. v iņa tūl ī t u z sāka vēs­
t u r e s s tud i j a s La tv i j a s U n i v e r s i t ā t e . Pa r a l ē l i mā­
c ībām E. S n o r e s t r ā d ā j a un s tud i j a s beidza 
1932. g a d ā . 
E. S n o r e s p i rmā s a s k a r e ar a rheo loģ i ju not ika 
laikā, kad La tv i j a s Republ ikā ve ido jās p i rmie nacio­
nāl ie a rheo logu kadr i . Ba l t i j a s vācieši s a v a s v a d o š ā s 
pozīc i jas La tv i j a s a rheo loģ i j a s izpētē ša jā laikā bija 
j a u zaudē juš i , tomēr a tb i l s tošu k a d r u t r ū k u m a dēļ 
d ivdesmi t a jo s g a d o s pa r māc ībspēk iem un ive r s i t ā t ē , 
kā arī i z r a k u m u v e i k š a n a i t ika pieaic ināt i speciā l i s t i 
no c i t ām va l s t īm (M. Ebe r t s , E. Vā4e, B . N ē r m a n s 
u. c ) . 
J a u p i rma jā s tud i ju g a d ā E. S n o r e p ieda l ī jās vācu 
a rheo loga M a k š a Ebe r t a (1879—1929) vad ī t a jo s se­
m i n ā r o s . Sa jā la ikā M. Ebe r t s bija t ikko sācis s t rā ­
dā t pa r profesoru j a u n d i b i n ā t a j ā La tv i j a s Un ive r s i -
t ā t e s a rheo loģ i j a s k a t e d r ā , M. Ebe r t s bija l abs meto­
diķis un kā pē tn ieks izcēlās ar enc ik lopēd i skām zinā­
š a n ā m , lai g a n v iņa lekci jas nebi ja sevišķi s a i s t o š a s . 
1924. g a d ā uz Rīgu p ā r c ē l ā s profesors F r a n c i s Ba­
lodis (1882—1947) , kas p i r m s t a m bija a rheo loģ i j a s 
profesors M a s k a v a s un ive r s i t ā t ē . F . Ba lod i s bija bei­
dzis M a s k a v a s a rheo loģ i sko ins t i tū tu , no kr ievu ar­
heologiem p ā r ņ ē m i s to d e m o k r ā t i s k ā s t r ad ī c i j a s . P r o ­
fesora F. Ba loža lekci jām un ive r s i t ā t ē bija r aks tu ­
r īg s sp i lg t i iz teikts r o m a n t i s m s un dzīva fan tāz i ja , 
k a s a l laž pu lc inā ja d a u d z k laus ī t ā ju . Viņu v idū bija 
arī E. Snore . 
J a u s tud i ju g a d o s ve ido jās E. S n o r e s z i n ā t n i s k ā s 
in te reses — t ā s bija s a i s t ī t a s ar seno l a t g a ļ u e tno-
ģenēz i . P ie profesora F. Ba loža t ika s a g a t a v o t s se­
m i n ā r a d a r b s — publ ikāc i ja pa r a g r ā dze lzs l a ikmeta 
u z k a l n i ņ k a p u i z rakumiem S l a t e s silā ( Jēkabp i l s ap­
r i ņ ķ i s ) , bet kā s tud i ju d a r b s t apa pē t ī jums pa r vēlā 
dzelzs l a ikmeta l a t g a ļ u s ievietes kapa inven tā ru . Vēr­
tējot p i r m o s E. S n o r e s pē t ī jumus , j ā a t z ī m ē , ka v i ņ a s 
s tud i ju (un v i s pā r s t a r p k a r u pe r iodā publ icē ta j iem) 
darb iem n a v profesora F . Ba loža skolaii r a k s t u r ī g ā 
r o m a n t i s m a . Kā s e n v ē s t u r e s pē tn iece E. S n o r e vien­
mēr pa l ikus i uz t ic īga k o n k r ē t a j a m a r h e o l o ģ i s k a j a m 
m a t e r i ā l a m . Sa jā z iņā v i ņ a s t ā l a ika darb i v a r ē t u 
šķis t p ā r a k ap raks toš i , kas sniedz t ikai faktu m a t e ­
r iā lu . Tomēr k a t r ā pē t ī jumā j a u š a m a s r ū p ī g a ana l i ­
zē ta jā spē jas , lai g a n vēl p ie t rūks t p l a š ā k u v ispār i ­
nošu sec inā jumu . 
Sāko t ar_1926. g a d u , vēl b ū d a m a s tuden te , E. S n o r e 
v a s a r a s m ē n e š o s da rbo j ā s P ieminek ļu v a l d e s r īkota­
j ā s ekspedīc i jās , g a n reģ i s t r ē jo t a rheo loģ i skos piemi­
nek ļus (Va lmie r a s un V a l k a s a p r i ņ ķ ī ) , g a n ar ī pie­
da lo t ies i z r akumos . 1928. g a d ā v iņa app recē j ā s a r 
savu s tudi ju b iedru R a u l u Snor i (1902—1962) , vē lāk 
p a z ī s t a m o a rheo logu un n u m i s m ā t u . 1929.—1930. g. 
E. S n o r e s t r ā d ā j a pa r v ē s t u r e s skolotā ju K r ā s l a v a s 
v idussko lā , kur akt ivizēja vietējo novadpē tn i eku 
da rbu un sko las abso lven tu s ( P . S tep iņš ) ie ros inā ja 
p ievērs t ies senvēs tu re i . 
1930. g a d ā a i z s ā k ā s E. S n o r e s i l g g a d ī g a i s d a r b s 
V a l s t s Vēs tu re s muzeja Arheo loģ i j a s noda ļ ā . S ā k u m ā 
v iņa s t r ā d ā j a p a r a rh ivā ra pa l īgu , bet no 1933. līdz 
1944. g a d a m — pa r n o d a ļ a s vad ī t ā ju . T r ī sdesmi t a jo s 
g a d o s E. S n o r e s a v a s z i n ā š a n a s a rheo loģ i jā un mu­
zeja ekspozīci ju no fo rmēšanā pap i ld inā j a ā rzemju 
k o m a n d ē j u m o s — S tokho lmā (1932) , P a r ī z ē , Br ise lē , 
Be r l īnē (1935) , He l s inkos (1937) u. c. 
S t r ā d ā j o t muze j ā , E. S n o r e veica lielu d a r b u sen­
lietu i n v e n t a r i z ē š a n ā . T a s u z s k a t ā m i a t s p o g u ļ o j a s 
muze j a fondos un Arheo loģ i j a s n o d a ļ a s d a u d z s ē j u m u 
i n v e n t ā r a g r ā m a t ā s , k u r a s ta jā la ikā l ielāko t iesu ir 
v i ņ a s paš roc īg i s a s t ā d ī t a s . 
Lai i z r a k u m o s i egū ta i s m a t e r i ā l s bū tu p iee jams 
p l a š ā k a i sabiedr ība i , pa ra lē l i tiek in tens īvi s t r ā d ā t s 
pie a rheo loģ i sko ekspozīciju i e r īkošanas un d a ž ā d u 
izs tāžu n o f o r m ē š a n a s . 
Līdz 20. gs . 20. gad iem L a t v i j a s a rheo loģ i jā bija 
da rbo juš i e s g a l v e n o k ā r t B a l t i j a s vācu vēs tu rn iek i , pē­
tot d i ezgan ierobežotu objektu skai tu , t u rk lā t iz raku­
m o s iegū tos m a t e r i ā l u s tulkojot sev vē l amā v i rz ienā . 
Ņemot to vē rā , la tviešu a rheo log iem 20.—30. g a d o s 
bija in tens īv i j ā s t r ā d ā i z r a k u m o s , lai i egū tu z i ņ a s 
pa r v is iem L a tv i j a s s envēs tu r e s per iodiem. 1932. g a d ā 
S a k s t a g a l a Lie lpuderos E. S n o r e veica p i r m o s pat ­
s t ā v ī g o s i z r a k u m u s . V iņas t u r p m ā k o a rheo loģes d a r - ' 
bību r a k s t u r o sevišķi liels a rheoloģisk i pē t ī to sen-
vietu ska i t s — kopumā ap 70 objektu. S t a r p k a r u pe­
r iodā tie l ielāko t iesu g a n ir nelieli p ā r b a u d e s va i 
a i z s a r d z ī b a s i z rakumi , kas t ika o rgan izē t i s a k a r ā ar 
Arheo loģ i j a s noda ļ ā ienākuša j iem z iņo jumiem. Kā 
a rheo loģ isk i n o z ī m ī g ā k ā s ša jā la ikā pē t ī tās senv ie ta s 
va r a t z īmē t k a p u l a u k u s Ri tes Melde r i šķos , La idzes 
Lazd iņos , M ē r d z e n e s Dzērvēs , Z v ā r d e s Gr īne r to s , Sa­
bi les Krievu kapos , Višķu M a s k a v a s s ā d ž ā , D u n d a ­
g a s L a u k u m u i ž ā un J ū r k a l n e s D a r v d e d ž o s , kā arī 
dz īvesvie tas — V a lmie r a s pili u n D i g n ā j a s p i l ska lnu . 
E. S n o r e s šī la ika z i n ā t n i s k a i s d a r b s a t s p o g u ļ o t s 
pēt ī to a jheo loģ i sko p ieminekļu pub l ikāc i j ās , kas izce­
ļ a s ar i egū tā m a t e r i ā l a sīku, p a m a t ī g u a p r a k s t u un 
izsmeļošu ana l īz i . N o z ī m ī g a s ir a t sev i šķo senl ie tu 
t ipo loģ i skās s tud i jas , k a s dod labu h rono loģ i sko bāz i . 
Ris inot j a u t ā j u m u pa r l a t g a ļ u un lībiešu e tnoģenēz i , 
E. S n o r e rūp īg i s tudē ja La tv i j a s a g r ā dze lzs laik­
me ta a rheo loģ i skos m a t e r i ā l u s . Tā r e z u l t ā t ā r a d ā s 
j a u s tud i ju g a d o s s a g a t a v o t ā publ ikāci ja pa r S l a t e s 
sila uzka ln iņkap iem. Šai d a r b ā p i rmo reizi u z s k a t ā m i 
t ika p a r ā d ī t a 3.—8. g s . l a t g a ļ u un sēļu m a t e r i ā l ā s 
k u l t ū r a s kon t inu i t ā t e un f iksētas š īs k u l t ū r a s zinā^ 
m a s a t šķ i r ības no z e m g a ļ i e m un kurš iem. Sa jā 
per iodā t ema t i sk i p l a š ā k a i s E. S n o r e s d a r b s ir pētī­
j u m s p a r l ībiešiem. Tajā v iņa sn iedza s a m ē r ā pār l ie­
c inošu lībiešu e tnoģenēzes , m a t e r i ā l ā s un g a r ī g ā s 
k u l t ū r a s a t t ī s t ī bas a t a i n o j u m u , k a s lielā m ē r ā bals t ī ­
j ā s uz m a t e r i ā l u , ko pa t i au to re i eguvus i i z r akumos 
vai p ieminekļu a p z i n ā š a n a s la ikā. Lībiešu p rob lēmai 
cieši p ies lēdzās E. S n o r e s r aks t i pa r Sab i l e s Krievu 
kap iem un ku r šu senl ie tu a t r a d u m i e m Rīgā . No ar­
heologiem E. S n o r e bija p i rmā , kas vērsa pētnieku 
u z m a n ī b u uz to la ik uzietā Z ieme ļku rzemes arheolo­
ģ i skā m a t e r i ā l a ( ro t a s ) lielo l īdzību ar a t r a d u m i e m 
Cēsu k a p u l a u k ā , ar to pare iz i no rādo t , ka Cēsu kapu­
laukā a p g l a b ā t i izceļotāji no V e n t a s lej teces apga ­
ba la , prot i , 13. g s . s ā k u m ā Ind r iķa h ron ikā minēt ie 
vend i . 
O t r s p rob lēmu loks, ko E. S n o r e skā rus i s a v ā s 
z i n ā t n i s k a j ā s pub l ikāc i j ās , s a i s t ā s ar v idus la iku ar­
heoloģi ju . Var uzska t ī t , ka ar v i ņ a s r aks t i em p a r 
D u n d a g a s kā jau t iem, i z r akumiem J ū r k a l n e s D a r v d e ­
džos un Va lmie rā t ika a i z sāk ta z i n ā t n i s k ā La tv i j a s 
v idus l a iku a rheo loģ i ja . A g r ā k Ba l t i j a s vācu pētnieki 
i n t e re sē j ā s t ikai pa r p r o b l ē m ā m , kas_ sa i s t ī j ā s ar 
12.—13. g s . R i e tume i ropas ku l tū ru un t a s i z p a u s m ē m 
Livoni jā v idus la ikos , tu rp re t ī E. S n o r e s r aks to s t ika 
akcen tē ta v i su a rheo loģ i sko a t r a d u m u r ū p ī g a ana ­
līze, īpaš i tā , k a s sa i s t ī j ā s ar vietējo iedzīvotāju dzī­
vesve idu un ku l tū ru . 
Pēc 2. p a s a u l e s k a r a no 1945. līdz 1947. g a d a m 
E. S n o r e s t r ā d ā j a C e n t r ā l a j ā V a l s t s V ē s t u r e s muze jā 
un kopš 1946. g a d a 12. jū l i ja L a tv i j a s Z i n ā t ņ u aka­
dēmi j a s Vēs tu re s in s t i tū t ā . J a u to la ik v iņa bija vis­
v a i r ā k p ieredzējus ī r e p u b l i k a s a rheo loģe . G a d o s ve­
cākie L a tv i j a s a rheo logu kad r i bija vai nu devuš ies 
t r i m d ā ( F . Ba lod i s , V. Ģ i n t e r s , E. S t u r m s u. c ) , va i 
arī s a v ā spec ia l i t ā t ē n e s t r ā d ā j a , jo bija represē t i 
(R. Snore , A. K a r n u p s ) . 40. un 50. g a d o s E. Snore i 
kā a rheo loģe i — z inā tn iece i bija lieli nope ln i Latvi­
j a s a rheo loģ i j a s v i spā rē jo j a u t ā j u m u r i s i n ā š a n a , iz­
r a k u m u o r g a n i z ē š a n ā un j a u n u k a d r u a p m ā c ī š a n a . 
La i n o d r o š i n ā t u m a i z e s d a r b u y e s t u r e s ins t i tū ta , 
E. S n o r e bija sp ies ta «kri t iski pā rvē r t ē t» La tv i j a s 
Repub l ika s la ikā s a r a k s t ī t o s d a r b u s un pe r son ības 
ku l t a a p s t ā k ļ o s «nosodī t» F . Ba loža sko las ideā l i smu 
un n a c i o n ā l i s m u . Viņa r ed iģē ja p i rmo no m a r k s i s m a 
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pozīci jām sa r aks t ī t o L a t v i j a s a rheo loģ i j a s p r o b l ē m ā m 
volli to pēt ī jumu, prot i , H . M o o r a s d a r b u « P i r m a t n ē -
as kopienas iekār ta un a g r ā feodā l i sma sab iedr ība 
-atvi jas P S R te r i to r i j ā» . E. S n o r e kopā ar H . M o o r u 
uzraks t ī ja arī s ā k u m a n o d a | u La tv i j a s P S R vēs tu r e s 
1. s ē j u m a m (1953) . 
T ā p a t kā 30. g a d o s E. S n o r e s z i n ā t n i s k ā s in t e reses 
a r i pēckara per iodā sa i s t ī j ā s g a l v e n o k ā r t a r l a t ga ļu , 
sēļu un lībiešu m a t e r i ā l o ku l tū ru . Lai i egū tu j a u n u s 
m a t e r i ā l u s , v i ņ a s vad ībā d a u d z p l a š ā k ā ap jomā nekā 
p i r m s ka ra t ika veikta a rheo loģ i sko p ieminekļu kom­
pleksa pētniecība . V i s p i r m s tā sa i s t ī j ā s ar L u d z a s 
n o v a d u (ar p ā r t r a u k u m i e m no 1947. līdz 1959. ga­
d a m ) . Te t ika pē t ī t s P i l d a s N u k š u k a p u l a u k s (218 
k a p i ) , ku rā i z r a k u m u s uzsāka E. S n o r e (75 k a p i ) , 
bet pabe idza J. G r a u d o n i s , Kivtu k a p u l a u k s (175 
kapi ) u. c. objekt i . M a t e r i ā l i p a r t iem t a g a d ir pil­
nībā publ icēt i . Pē t ī jumi no t ika ar ī dz īvesv ie tās — 
Kivtu a p m e t n ē , ku r vē lāk t ika ier īkots k a p u l a u k s , 
Se lup inku Ķīšu k a l n ā un v a i r ā k ā s neol ī ta a p m e t n ē s 
(kopā a r R. S n o r i ) . Te j ā u z s v e r , ka E. S n o r e bija 
p i rmā no la tv iešu a rheo log iem, k a s pēcka ra la ikā 
p ievē r sās p laš iem a p m e t ņ u un p i l ska lnu pē t ī jumiem. 
Bez minē ta j iem objekt iem L u d z a s n o v a d ā j ā a t z ī m ē 
plaš ie i z rakumi Aso tes p i l ska lnā (1949.—1954. g . ) . 
Monogrā f i j a pa r Aso tes p i l ska lnu , k u r a s p a m a t ā bija 
v i ņ a s v ē s t u r e s z i n ā t ņ u k a n d i d ā t a d i se r tāc i ja (a izs tā ­
vēta 1958. g a d ā ) , B a l t i j a s m ē r o g ā ir p l a š ā k a i s pētī­
j u m s p a r k ā d u a t sev i šķu p i l ska lnu , un š is d a r b s gu­
vis a u g s t u r ecenzen tu n o v ē r t ē j u m u . Pēc n o s a u k u m a 
v a r ē t u l ikties, ka ša jā d a r b ā r i s inā t i v i s u m ā šau r i 
j a u t ā j u m i , k a s šķ ie tami sa is t ī t i t ikai a r v ienu pi ls-
n o v a d u . Taču cen t rā izvirzī jusi Aso tes p i l ska lna m a ­
te r iā lu , E. S n o r e p r a t a dot v ē r t ē j u m u g a n d r ī z v i sa i 
p rob lemā t ika i , k a s sa i s t ī t a ar La tv i j a s p i l ska ln iem. 
T icamību a u t o r e s do ta j am a rheo loģ i skā m a t e r i ā l a 
s k a i d r o j u m a m piešķīra fakts , ka sva r īgāk i e secinā­
j u m i p a r l a t g a ļ u ekonomisko dzīvi t ika ba ls t ī t i uz 
d a b a s un t ehn i sko z i n ā t ņ u spec iā l i s tu pē t ī jumiem. 
T a s , ka šie speciā l is t i nāca t a lkā a rheo log iem, lielā 
m ē r ā bija a u t o r e s nope lns . Uz tā m a t e r i ā l a p a m a t a , 
k a s i egū t s Aso tes p i l ska lna a rheo loģ i ska jos izraku­
mos , E. S n o r e uz ska t āmi p ierādī ja k a m e r v e i d a ce l tņu 
ve ido jumu L a tv i j a s p i l ska lnu v a ļ ņ o s . Aso tes pi ls­
ka lna i z r akumos t ika izpēt ī ta arī p i rmā dze lzs r ū d a s 
i eguves k r ā s n s Bal t i j ā un v a i r ā k a s podnieku k r ā s n i s . 
Sa jā s a ka r ībā j ā r u n ā p a r E. Snor i ar ī kā pa r labu 
a rheo loģ i sko i z rakumu metodiķ i . Tā , p i e m ē r a m , pēc 
Asotes p i l ska lna s t ra t ig rā f i sk i note ik ta j iem hor izon­
tiem a u t o r e va rē j a labi izsekot p ā r m a i ņ ā m p i l ska lna 
apdz īvo tā ju dzīves aps t āk ļo s l a ikposmā no 1. g. t. 
p. m. ē. līdz 13. gs . be igām, u z s k a t ā m i p ie rādo t , kā 
p i l ska lns no p a t r i a r h ā l ā s s a i m e s kop ienas a p m e t n e s 
1. g. t. p . m. ē. pakāpen i sk i k ļuva pa r J e r s i k a s v a l s t s 
s a s t ā v ā ie t i lps toša l a t g a ļ u p i l s n o v a d a cen t ru . 
N o z ī m ī g s ir E. Snores i egu ld ī jums arī c i tu a rheo­
loģisko publ ikāc i ju s a g a t a v o š a n ā . Kopā a r s a v ā m 
skolniecēm — z i n ā t n i s k a j ā m l īdzs t r ādn iecēm A. Za­
r iņu un J. D a i g u — E. S n o r e 1957. g a d ā ar da rbu 
«Nukšu k a p u l a u k s » ievadīja La tv i j a s a rheo loģ i skā 
m a t e r i ā l a publ ikāci ju sēr i ju kr ievu va lodā . P l a š a i s 
Nukšu k a p u l a u k a m a t e r i ā l s E. S n o r e s in te rp re tāc i j ā 
deva l abāku ieskatu par l a t g a ļ u k a p u l a u k u iekār to­
j u m u 8./9.—12. gs. , apbed ī jumu p a r a ž ā m un sociā lo 
n o s l ā ņ o š a n o s . , 
Monogrā f i j ā «Kivtu k a p u l a u k s » , k a s b a l s t ā s uz pil­
nībā izpētī tu l a tga ļu 7.—12. gs . k a p u l a u k u , t ika vis­
pus īg i r a k s t u r o t a l a t g a ļ u s a v d a b ī g ā s k u l t ū r a s ne­
p ā r t r a u k t ā a t t ī s t ība . Ba l s to t i e s uz apbed ī jumu kom­
pleksu r ū p ī g u ana l īz i , E. S n o r e pār l iec inoš i r aks tu ­
roja p ā r e j a s per iodu no vidējā uz vēlo dze lzs laik­
me tu . 
1966. g a d ā E. S n o r e kopā ar me i tu —- a rheo log i 
I. C i m e r m a n i — publ icē ja r a k s t u p a r Kivtu a p m e t n i , 
k a s deva p i ln īgāku p r i ekšs t a tu p a r a g r ā dze lzs laik­
meta n e n o c i e t i n ā t a j ā m a p m e t n ē m A u s t r u m l a t v i j ā . 
1970. g a d ā E. S n o r e publ icē ja L a z d i ņ u a k m e n s krā­
v u m u kapu m a t e r i ā l u , kas labi r a k s t u r o j a K u r z e m e s 
z iemeļda ļā dzīvojošo B a l t i j a s somu a p b e d ī š a n a s t r a ­
dīci jas l a ikposmā ap m. ē. s ā k u m u un a t spogu ļo j a 
L a tv i j a s t e r i to r i j a s iedzīvotā ju k o n t a k t u s a r z iemeļu 
ka imiņ iem. 1951.—1954. g. B a l t i j a s k o m p l e k s ā s eks­
pedīc i jas s a s t ā v ā kopā ar kr ievu a rheo log iem E. S n o r e 
apsekoja un izdar ī ja i z r a k u m u s l a t g a ļ u un s l āvu ka­
p u l a u k o s A u s t r u m l a t v i j ā un P l e s k a v a s a p g a b a l ā , k a s 
a t spogu ļo t i publ ikāc i jā pa r t. s. ža ļn ik iem. ī p a š i p l a ša 
i z r a k u m u da rb ība E. Snore i sa i s t ī j ās ar P ļ a v i ņ u un 
R ī g a s H E S a p p l ū d i n ā j u m a z o n a s v ien la idu izpēt i . 
P ļ a v i ņ u H E S ce l tn iec ības laikā (1960.—1965. g.) 
E. S n o r e s vad ībā izdar ī t i i z rakumi Le jasdope ļu ka­
p u l a u k ā , P i ģ ē n u a p m e t n ē , Sē lp i l s m ū r a p i l s d r u p ā s 
un p i l ska lnā , k a s t a g a d publ icēt i a t sev i šķā g r ā m a t ā . 
Sā jos i z r a k u m o s iegūt ie ma te r i ā l i deva s v a r ī g u s 
p i r m r e i z ī g u s d a t u s sēļu m a t e r i ā l ā s k u l t ū r a s ska id ro­
š a n a i un pa rād ī j a t ā s a t šķ i r ī ba s no la ' tgaļu k u l t ū r a s . 
A s t o ņ a s i z r akumu s e z o n a s (1966.—1973. g.) s t r ā d ā ­
jot R ī g a s H E S a p p l ū d i n ā j u m a zonā , E. S n o r e izda­
rīja p l a š u s i z r a k u m u s Doles s a l a s a u g š g a l ā , ģ e o g r ā ­
fiski norobežo tā mik ro ra jonā , kur t ika pētī t i V a m p e -
n iešu I un I I , R a u š u un D ū d i ņ u kapu l auk i , un va i ­
r ā k ā s vē lā dzelzs l a ikme ta l auku a p m e t n ē s , kas n o 
j a u n a a p z i n ā t a s šo i z r a k u m u la ikā . 
70. g a d u o t r a j ā p u s ē un 80. g a d o s E . S n o r e n o 
j a u n a a t g r i e z ā s pie a g r ā dze lzs l a ikme ta u z k a l n i ņ u 
k a p u k u l t ū r a s pē t ī jumiem A u g š z e m ē un Aivieks tes 
b a s e i n ā . V iņa veica i z r a k u m u s v a i r ā k o s k a p u l a u k o s 
( G ā r s e n e , Bete ļ i , R a t u l ā n i , Ķunci , Lejnieki) un iz­
ana l i zē ja v isu a g r ā k z i n ā m o m a t e r i ā l u , in tens īv i mek­
lējot sēļu un l a t g a ļ u k u l t ū r a s s ā k u m u s . So p l a šo pē­
t ī jumu r ezu l t ā t ā ir t a p u s i monogrā f i j a p a r a g r ā 
dzelzs l a ikmeta uzka ln iņu kapu ku l tū ru , kas izdota 
1993. g a d ā . 
Arheo loģ isko i z r a k u m u r e z u l t ā t ā i egū tos m a t e r i ā l u s 
E. S n o r e cen tus ies p a r ā d ī t ar ī d a u d z a j o s re fe rā tos 
un lekci jās . Te v i s p i r m s j ā m i n i kgadē j ā s a rheo loģ i sko 
i z r akumu n o s l ē g u m a ska tes , d a ž ā d a s vietēja r a k s t u r a 
un p l a š ā k a m ē r o g a z i n ā t n i s k ā s ses i jas un konferen­
ces . E. S n o r e ir las ī jus i lekci jas s tuden t i em prak t i ­
kan t i em, vad ī jus i k u r s a d a r b u s un d i p l o m d a r b u s . 
E. Snore i ir lieli nope ln i ar ī ā rzemju z inā tn ieku 
i e p a z ī s t i n ā š a n ā ar L a t v i j a s a rheo logu j a u n ā k a j i e m 
s a s n i e g u m i e m . 1964. g. v iņa p ieda l ī j ās VII s t a r p t a u ­
t i ska jā a n t r o p o l o ģ i j a s un e tnog rā f i j a s z i n ā t n ē m vel­
t ī ta jā k o n g r e s ā M a s k a v ā , ku r nolas ī ja re fe rā tu p a r 
l a tv iešu t a u t a s e tnoģenēz i pēc a rheo loģ i ska j i em at ­
r a d u m i e m . (Referā t s bija s a g a t a v o t s kopā ar L. Van-
kinu un J. G r a u d o n i . ) 1965. g. E. S n o r e p ieda l ī j ā s 
I s l āvu a rheo loģ i j a s k o n g r e s ā V a r š a v ā , kā ar ī ba l t u 
un s lāvu a rheo loģ i j a s p rob lēmu izpētei ve l t ī ta jā sim­
pozijā Be los tokā ( P o l i j a ) , kur nolas ī ja re ferā tu p a r 
L a t v i j a s iedzīvotāju s aka r i em ar a u s t r u m s l ā v i e m m. ē. 
1. un 2. g. t. s ā k u m ā . 
70. g a d o s b l a k u s p l a š a j a m i z r akumu d a r b a m 
E. S n o r e in tens īvi s t r ā d ā j a pie La tv i j a s a rheo loģ i j a s 
! 
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k u r s a s a g a t a v o š a n a s . Sa jā kolekt īvajā d a r b ā v i ņ a s 
spa lva i p ieder n o d a ļ a s pa r a r h e o l o ģ i s k ā s pē tn iec ības 
vēs tu r i Latv i jā , pa r v idējā dzelzs l a ikmeta apbed ī ša ­
n a s t r ad īc i j ām, pa r l a tga ļ i em un sēļ iem vēla jā dze lzs 
l a ikmetā , tā laika L a tv i j a s t e r i to r i j a s iedzīvotā ju eko­
nomisko s tāvokl i u. c. j a u t ā j u m i e m . Ņemot vērā 
E . Snores lielo pieredzi , v iņa t ika izvirzī ta pa r p l a šā 
kolektīvā d a r b a g a l v e n o redak to r i . Arī šo u z d e v u m u 
E. S n o r e sekmīgi veica ar v iņa i p iemī tošo paša iz l ie ­
dzību un prec iz i tā t i . 
1991. g a d ā , a tz īmējo t E. S n o r e s lielos n o p e l n u s 
La tv i j a s a rheo loģ i j a s a t t ī s t ībā , LZA H u m a n i t ā r o un 
sociālo z i n ā t ņ u n o d a ļ a pēc La tv i j a s v ē s t u r e s insti­
tū t a p r iekš l ikuma piešķīra z inā tn iece i LZA Goda dok­
tora (Dr. honoris causa) n o s a u k u m u . 
E. S n o r e ir ne t ikai r ūp īga un n e a t l a i d ī g a z inā t ­
niece, bet arī v i e n k ā r š a , l a ipna un a t s a u c ī g a d a r b a 
b iedrene . Viņa l a b p r ā t d a l ā s p ieredzē ar g a d o s j au­
nāka j i em kolēģiem. Ņemot vērā E. S n o r e s l ie lās 
fondu, l i t e r a tū r a s u n v a l o d u z i n ā š a n a s , v i ņ a s p a d o m s 
v ienmēr lieti noder ne t ikai n o d a ļ a s a rheo logu ikdie­
n a s da rbā , bet arī c i tu v a l s t u speciā l i s t iem, kas , iera­
duš ies Rīgā , konsu l t āc i ju no lūkā bieži g r i ežas pie 
E. Snores . 
1990. g a d ā L a tv i j a s a rheo log i un vēs tu rn iek i atzī­
mēja izci lās z inā tn ieces 85. m ū ž a un 65. d a r b a dzī­
ves g a d s k ā r t u , ku ru pat i j u b i l ā r e saga id ī j a p i lna ap­
ņ ē m ī b a s j op ro j ām s t r ā d ā t a rheo loģ i skā m a t e r i ā l a 
p u b l i c ē š a n a s jomā , kā arī La tv i j a s e tn isko j a u t ā j u m u 
r i s i n ā š a n ā , pabe idzo t sen iecerētu da rbu pa r l a tga ­
ļiem. So n o d o m u sekmīgu p iep i ld ī šanos s ava i s i rma­
ja i kolēģei novēl v isa r e p u b l i k a s a rheo logu sa ime . 
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28. Arheoloģisk ie i z rakumi Aso te // Br īva Dau­
g a v a . — 1951. — 22. sept . (Nr. 112). 
29. II Ba l t i j a s a rheo loģ i ska j i em j a u t ā j u m i e m vel­
t ī ta is p l ē n u m s un tā rezolūci ja / / LZAV. — 1951. — 
Nr. 8. — 1326.—1327. lpp. 
30. I z r akumi Aso tes p i l ska lna // Dz i rks te le . — 
1951. — 16. nov. (Nr. 136) . 
1952 
31 . I z r a k u m i Aso tes p i l ska lnā // P a d . J a u n a t n e . — 
1952. — 6. sept . (Nr . 177) . 
32. T u r p i n ā s i z rakumi Aso tes p i l ska lna // Dzirk­
stele. — 1952. — 3. okt. (Nr. 119). 
33 . P r e t b u r ž u ā z i s k a j a m koncepc i jām La tv i j a s ar­
heoloģi jā // Bu ržuāz i sk i e nac ionā l i s t i — La tv i j a s 
vēs tu re s vi l totāj i . — R., 1952. — 31.—39. lpp. 
34. Первобытно­общинный строй на территории 
Латвийской С С Р / Э. Шноре , X. Моора / / История 
Латвийской С С Р . — Р. , 1952. — Т. 1. — С. 8—18, 
20—43. 
35. Ко devuši a rheo loģ isk ie pēt ī jumi Aso tes pils­
ka lnā // Br īvā D a u g a v a . — 1952. — 17. dec. 
36. Д а у г м а л е // Б С Э . — 1952. — Т. 13. — С. 399. 
1953 
37. P i r m a t n ē j ā kopienas i ekār ta La tv i j a s P S R teri­
tor i jā / E. S nore , H. M o o r a / / La tv i j a s P S R ves­
tu re . — R., 1953. — 6.—14., 16.—34. lpp . 
37a. Asotes p i l ska lns a rheo loģ i sko i z r akumu ga i s ­
mā / / Dz i rks te le . — 1953. — 16. dec. (Nr . 151) . 
1954 
38. Археология Латвийской С С Р // Б С Э . — 
1954. — Т. 24. — С. 320. 
39. М е ж о т н е // Б С Э . — 1954. — Т. 27. — С. 51 . 
1955 
40. Поселения л а т г а л о в / / Тез. докл . на объедин, 
конф. по археологии, этнографии и антропологии 
(секция археологии) . — М., 1955. — С. 39—40. 
4 1 . Р и н н ю к а л н с // Б С Э . — 1955. — Т. 36. — 
С. 534—535. 
1956 
42. С а р н а т е // Б С Э . — 1956. — Т. 38. — С. 119. 
1957 
43. La tv i j a s P S R a rheo logu p i e d a l ī š a n ā s Bal t i j a s 
kompleksā a rheo loģ i skā , e tnogrā f i skā un an t ropo lo ­
ģ i skā ekspedīci jā // LZAV. — 1957. — Nr. 4. — 
169.—172. lpp. 
44. Arheoloģisk ie pēt ī jumi L a t g a l ē // L i t e r a t ū r a un 
M ā k s l a . — 1957. — 21 . dec. (Nr . 5 1 ) . 
45. Нукшинский могильник / Э. Шноре , А. З а ­
риня, И. Д а й г а / / М а т е р и а л ы и исследования по 
археологии Латвийской С С Р . — Рига , 1957. — 
Т. 1. — 147 с. — Рез . нем. и л а т ы ш . 
R e c : С е д о в В. В. Нукшинский могильник // CA. — М.„ 
1959. — Т. 1. — С. 319­324 ; Т а р а к а н о в а С. А., Т е р е н ­
т ь е в а Л. Н. Новые публикации по археологии и этнографии 
в Латвийской ССР // Сов. этнография. — М., 1959. — Т. 1. — 
С. 182—183; M u g u r ē v i č s Е. Nukšinskij Magilnik // Rocznik 
Olsztynski. — Olsztyn, 1959. — Т. 2. — S. 297—301. 
46. Asotes p i l ska lna k r ā s n i s // AE. — R., 1957. — 
1. la id . — 5.—20. lpp. — K o p s a v i l k u m s krievu va i . 
Rec : G r a u d o n i s J. Divas arheologu publikācijas // 
LZAV. — 1959. — Nr. 4. — 167.—174. lpp.; K a c z y n s k i M. 
Rocznik Olsztynski. — Olsztyn, 1959. — Т. 2. — S. 301—302; 
K a c z y n s k i M. Kwartalnik historii kultury materialnej. — 
1959. — T. 1. — S. 161 — 164. 
47. Atras t i seno la iku d a r b a rīki: ieroči, ro tas l ie ­
t a s //• R īgas Ba l s s . — 1957. — 29. okt . (Nr. 2 5 ) . 
48. Археологические раскопки // Сов. Л а т в и я . —• 
1957. — 30 окт. (№ 2 5 ) . 
49. Археологические исследования в Литовской , 
Латвийской и Эстонской республиках // Ежегодник 
Б С Э . — 1957. — С. 501 . 
50. Археологические раскопки в районе // Л у ­
дзенская правда . — 1957. — 30 окт. ( № 128). 
1958 
5 1 . Pēt ī jumi «Lielajā a p a r i n ā » // L a tv i j a s Zinā t ­
n ieks . — 1958. — 4. j ūn . (Nr. 12). 
52. Асотское городище по данным археологиче­
ских раскопок 1949—1954 гг.: Автореф. дисс. . . . 
канд . ист. наук . — Рига , 1958. — 38 с. 
1959 
53. I z r a k u m i a p m e t n ē un k a p u l a u k ā L u d z a s ra­
j ona Kivtu ciema Lielajā A p a r i ņ ā // RT 1958. — R., 
1959. — 21.—23. lpp. 
54. Arheo loģ i ska ekspedīci ja L a t g a l e // La tv i j a s Zi­
nā tn i eks . — 1959. — 7. okt. (Nr. 20 ) . 
55. Городища древних л а т г а л о в : Вопросы этни­
ческой истории народов П р и б а л т и к и / / Т р . П р и б а л т , 
объедин. компл. экспедиции. — М., 1959. — Т. 1. — 
С. 222—232. 
55. R a g a c i r v i s — v ē r t ī g s a rheo loģ i sks a t r a d u m s / / 
R ī g a s B a l s s . — 1959. — 27. jūn . (Nr. 150) . 
56. Arheoloģisk ie i z rakumi Se lup inku ciema Ķīšu-
k a l n ā / / L u d z a s Ta i sn ība . — 1959. — 3. nov. 
58. Археологические раскопки в деревне Шелу-
пинки на К и ш у к а л н с е // Л у д з е н с к а я правда . — 
1959. — 4 нояб. 
1960 
59. A k ad ēm iķ a H a r i j a M o o r a s se šdesmi t dzīves 
g a d i // L a tv i j a s Z i n ā t n i e k s . — 1960. — 24. febr. 
(Nr . 4 ) . 
60. A k ad ēm iķ a H a r i j a M o o r a s se šdesmi t dzīves 
g a d i / / LZAV. — 1960. — Nr. 4. — 197.—201. lpp. 
6 1 . I z r a k u m i Se lup inku Ķī šuka lna 1959. g. (Lu­
d z a s raj . ) // RT 1959. — R., 1960. — 3.—4. lpp . 
(Tas p a t s kr ievu vai . : Раскопки 1959 г. на городище 
и в поселение К и ш у к а л н с в с. Шелупинки Л у д з е н ­
ского р­на / / T u r p a t . — 23.—25. lpp.) 
1961 
62. Асотское городище // М а т е р и а л ы и исследо­
вания по археологии Латвийской С С Р . — Рига , 
1961. — Т. 2. — С. 5—166. — K o p s a v i l k u m s l a tv . 
un vācu v a i . 
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Rec: M u g u r ē v i č s E. Jauns pētījums par Latvijas ar­
heoloģiju // LZAV. — 1962. — Nr. 11. — 125.—128. lpp.; 
Т ы н и с с о н Э. Первое в Прибалтике монографическое иссле­
дование городища раннефеодального периода // Изв. АН 
ЭССР. Сер. общест. наук. — 1963. — № 3. — С. 296—299; 
Г у р е в и ч Ф. Д., Р а п п о п о р т П. А. Э. Д. Шноре. Асот­
ское городище // CA. — 1963. — № 4. — С. 282—283; 
B i l k o v ā В. Materialy i isledowanija ро arheologu Latvij­
skoi SSR, II, Riga, 1961 // Archeologicke rozhledy. — 1964.— 
N 1. — S. 150—151. 
63. 1960. g. a rheo loģ i skā ekspedīci ja D a u g a v a s 
kre isa jā k r a s t ā // RT 1960. — R., 1961. — 8.— 
10. lpp. (Tas p a t s kr ievu vai . : Археологическая 
экспедиция 1960 г. на левобережье Д а у г а в ы // Tur­
pa t . — 2 6 . ­ 2 8 . lpp.) 
64. K r a m a ci rv is // G l o s s a r i u m a r c h a e o l o g i c u m / 
Union I n t e r n a t i o n a l e des Sciences Pre ­ et Pro toh i s to ­
r iques . — B o n n ; W a r s z a w a , 1961. — F a s e . 13, 
t ab . 13. 
1962 
65. I z r akumi Le ja sdope ļu a rheo loģ i skā k o m p l e k s ā / / 
RT 1961. — R., 1962. — 3.—4. lpp. (Tas p a t s kr ievu 
vai . : Раскопки в Леясдопельском комплексе // 
T u r p a t . — 29.—30. lpp.) 
66. Шпоры городища Асоте и тех место в класси­
фикации шпор // Svia towi t , 1962. — W a r s z a w a , 
1962. — Т. 24 (Ksliega p a m i a j k o w a ku ezei Wlodzi ­
mierza Antoniewicza , I I ) . — S. 577—585. 
1963 
67. Sēļu 1. ekspedīc i jas d a r b s 1962. g. v a s a r ā / / 
RT 1962. R„ 1963. — 14.—15. lpp . (Tas p a t s 
kr ievu vai . : Р а б о т а I сельской экспедиции в лето 
1962 года / / T u r p a t . — 41 .—43. lpp.) 
1964 
68. S a r g ā s i m v ē s t u r e s p i eminek ļus // P a d o m j u 
D a u g a v a . — 1964. — 25. j ūn . (Nr. 75 ) . 
69. Археологические данные по этногенезу Л а т ­
вии / Э. Д . Шноре , Л . В. Ванкина , Я. Я. Граудо­
нис // VII м е ж д у н а р о д н ы й конгресс антропологи­
ческих и этнографических наук ( М о с к в а ) , август 
1964: Тезисы. — М., 1964. — С. 8—9. 
70. Archaeo log ica l da ta on the e t h n o g e n e s i s of the 
L a t v i a n people / E. Snore , L. V a n k i n a , J. G r a u d o ­
n is II VII I n t e r n a t i o n a l C o n g r e s s of Anthropo log ica l 
and Ethno log ica l Sciences . — M., 1964. 
1965 
71 . Sēlp i l s p i l ska lna i z r akumi 1964. g a d ā / / RT 
1964. — R., 1965. — 19.—21. lpp . 
72. G l o s s a r i u m a rchaeo log i cum / Union I n t e r n a ­
t iona le des Sciences Pre ­ et Pro toh i s to r i ques . — 
B o n n ; W a r s z a w a , 1965. — F a s e . 16 ( K a p s I ) , f a s c . 17 
(Kaps I I ) , fasc. 18 (Kaps I I I ) , fasc. 24 ( S a k t a ; kon­
s t rukci ja I ) , fasc. 25 ( S a k t a ; kons t rukc i ja I I ) . 
1966 
73. 1965. g a d a a rheoloģisk ie i z rakumi Sē lp i l s pils­
k a l n ā / / RT 1965. — R„ 1966. — 2 7 . - 2 9 . lpp. (Tas 
p a t s kr ievu vai . : Археологические раскопки Сел­
пилского городища в 1965 г. // T u r p a t . — 30.— ' 
32. lpp.) ­
74. Simpoz i j s Belos tokā / / LZAV. — 1966. — 
Nr. 4. — 147.—148. lpp. 
75. К вопросу об этногенезе населения П р и б а л ­
тики / Э. Д . Шноре, Я­ Я. Граудонис , И. А. Л о з е // 
Конф. по топонимике Северо­Западной зоны С С С Р : 
Тез. докл . и сообщ. — Рига , 1966. — С. 17—21. 
76. Поселение и могильник в Кивты (Восточная 
Л а т в и я ) / Э. Шноре, И. Ц и м е р м а н е / / От эпохи 
бронзы до раннего ф е о д а л и з м а . — Таллин , 1966. — 
С. 175—186. — Р е з . эстонск. и нем. 
1967 
77. Doles Vampen ie šu k a p u l a u k i // RT 1966. — 
R., 1967. — 3 8 . ­ 4 0 . lpp. (Tas p a t s krievu vai . : Мо­
гильник села Вампениеши // T u r p a t . ) 
78. Tur, kur plūs t D a u g a v a / / Z v a i g z n e . — 1967. — 
Nr. 11. — 25. lpp. 
79. Asotes p i l ska lns // L M E . — R., 1967. — 
1. sē j . — 113.—114. lpp. 
80. D i g n ā j a s p i l ska lns / / T u r p a t . — 387. lpp. 
81 . J e r s i k a s p i l ska lns // T u r p a t . — 710. lpp. 
82. Раскопки на территории строительства Р и ж ­
ской Г Э С / Э . Д . Шноре , В. А. Уртан, Я. Я. Грау­
донис, Э. С. Мугуревич, А. Э. З а р и н я / / АО 1966. — 
М , 1967. — С. 279—284. 
1968 
83. Arheoloģisk ie i z r akumi P a d o m j u Ba l t i j ā 25 ga­
dos / E. Snore , J. G r a u d o n i s , I. Loze, E. M u g u r ē ­
vičs / / AE. — R., 1968. — 8. la id . — 9.—20. lpp. — 
K o p s a v i l k u m s krievu va i . 
84. Doles V a m p e n i e š u 1967. g a d a ekspedīci ja // 
RT 1967. — R., 1968. — 7 5 . - 7 6 . lpp . 
85. Могильники раннефеодального периода на 
о. Д о л е е // АО 1967. — М., 1968. — С. 277—278. 
86. Profeso r s H a r i j s Moora / / LZAV. — 1968. — 
Nr. 7. — 151.—152. lpp. 
87. Скандинавский импорт в могильниках ранне­
феодального периода на острове Д о л е е (Латвий­
ская С С Р ) / / Тез. докл . — Петрозаводск , 1968. — 
С. 173—175. 
88. П р о б л е м ы древней истории Л а т в и и в трудах 
а к а д е м и к а Я. Я. Зутиса // Тез. докл. и сообщ. 
конф., посвящ. 75­летию а к а д . Я. Я. Зутиса . — 
Рига , 1968. — С. 15—17. 
89. Kivtu a p m e t n e un k a p u l a u k s // L M E . — R., 
1968. — 2. sē j . — 74. lpp . 
90. K l a n ģ u k a l n s / / T u r p a t . — 74. lpp. 
91 . K ī šuka lns // T u r p a t . — 217.—218. lpp. 
92. L a t g a ļ i / / T u r p a t . — 238.—239. lpp. 
93 . Le jasdope ļu k a p u l a u k s // T u r p a t . — 328.— 
329. lpp. 
94. M o o r a H a r i j s / / T u r p a t . — 590. lpp. 
95. N u k š u k a p u l a u k s // T u r p a t . — 6 4 6 . - 6 4 7 . lpp. 
96. O d u k a l n s / / T u r p a t . — 6 4 8 . - 6 4 9 . lpp . 
1969 
97. Могильники в с. Р а у ш и и на острове Д о л е е / / 
АО 1968. — М., 1969. — С. 372—373. 
98. V a m p e n i e š u a r h e o l o ģ i s k a s ekspedīc i jas d a r b s 
1968. g a d ā / / RT 1968. — R., 1969. — 51.—55. lpp. 
99. Ba lod i s F r a n c i s / / F i l i p J. Enzyk lopäd i sches 
H a n d b u c h zur Ur- und F r ü h g e s c h i c h t e E u r o p a s . — 
P r a g , 1969. — Bd 2. — S. 1695. 
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100. Je r s ika // T u r p a t . — 1736. lpp. 
101. M e ž o t n e / / T u r p a t . — 815.—816. lpp. 
102. T a n ī s k a l n s // T u r p a t . — 1430. lpp. 
103. Z a r i ņ a A n n a / / T u r p a t . — 1662.—1663. lpp. 
104. Л а т г а л о ­ с л а в я н с к и е контакты на территории 
восточной Л а т в и и во второй половине 1­го и начале 
П­го тысячелетия н. э . / / Acta Bal t i co­S lav ica . — 
Biafystok, 1969. — Т. 6. — S. 145—157. 
1970 
105. Раскопки поселения на острове Д о л е / / АО 
1969. — М., 1970. — С. 333—334. 
106. V a m p e n i e š u — R a u š u a r h e o l o ģ i s k ā s ekspedī­
c i jas d a r b s 1969. g a d ā / / RT 1969. — R., 1970. — 
63.—67. lpp. 
107. V. I. Ļeņ ina a t z i ņ a s pa r vē s tu r e s un k u l t ū r a s 
p ieminekļu a i z sa rdz ību // V lad imi r a Iļ j iča Ļeņ ina 
100. d z i m š a n a s dienai vel t ī to r e p u b l i k a s p e d a g o ģ i s k o 
las ī jumu referā tu tēzes . — R., 1970. — 60 .—61 . lpp. 
108. В селище древних ливов / / Сов. молодежь . — 
1970. — 18 июля ( № 138). 
109. Каменный могильник в Л а з д ы н и / / S A H M . — 
С. 189—196. — Р е з . эстонск. и нем. 
110. Р а з в и т и е археологических полевых исследо­
ваний в Латвийской С С Р за 1940—1970 г г . / / П р и ­
балтийским советским республикам тридцать лет: 
М а т е р , к науч. конф. институтов истории а к а д . 
наук Литовской , Латвийской и Эстонской С С Р 
(20—21 окт. 1970 г о д а ) . — В и л ь н ю с , 1970. — С. 9 5 — 
98. 
111. P i r m a t n ē j ā s kopienas i ekār ta // L M E . — R., 
1970. — 3. sē j . — 35.—36. lpp . 
112. R a u n a s T a n ī s k a l n s // T u r p a t . — 139. lpp. 
113. Salen ieku k a p u l a u k s // T u r p a t . — 238. lpp. 
114. Sēlp i l s / E. Snore , A. Z a r i n a // T u r p a t . — 
319. lpp. 
115. Sēļi // T u r p a t . — 320. lpp. 
116. Sp ic ins A l e k s a n d r s // T u r p a t . — 397. lpp. 
117. Archaeo log ica l d a t a on the e t h n o g e n e s i s of 
the L a t v i a n people / Э. Шноре , Л . Ванкина , Я. Грау­
донис / / VII М е ж д у н а р . конгр. антрополог, и этно­
г р а ф , наук, Москва (3—10 VII I 1964 г . ) . — М., 
1970. — Т. 5. — С. 449—454. 
1971 
118. I z r a k u m i lībiešu ciema vietā Doles R a u š o s 
1970. g a d ā / E. Snore , J. D a i g a / / RT 1970. — R., 
1971. — 4 L — 4 3 . lpp. 
119. Раскопки селища у хут. Р а у ш и на острове 
Д о л е / Э. Шноре, И. Д а й г а // АО 1970. — М., 
1971. — С. 339—340. 
1972 
120. Doles Vampen ie šu 1971. g a d a a r h e o l o ģ i s k ā s 
eksped īc i j as g u v u m i // M a t . 1971. — R., 1972. — 
9 6 . - 9 9 . lpp. 
121. Р а б о т а на острове Д о л е е // АО 1971. — 
М., 1972. — С. 432—433. 
1973 
122. V a m p e n i e š u — R a u š u a r h e o l o ģ i s k ā s ekspedī­
c i jas da rbs 1972. g a d ā / / Mat . 1972. — R., 1973. — 
59.—63. lpp . 
123. Р а б о т ы Вампениешской экспедиции // AO 
1972. — M., 1973. — С. 396—397. 
124. Latv i j a s s e n ā k ā s v ē s t u r e s p r o b l ē m a s akadē­
miķa J ā n a Zuša d a r b o s // LZAV. — 1973. — Nr. 10. — 
61.—64. lpp. 
1974 
125. R a u š u a r h e o l o ģ i s k ā s ekspedīc i jas d a r b s 1973. 
g a d ā // M a t . 1973. — R., 1974. — 68 .—71 . lpp. 
126. Р а б о т а Р а у ш с к о й экспедиции на острове 
Д о л е , / / АО 1973. — М., 1974. — С. 411 . 
127. La tv i j a s P S R a rheo loģ i ja / J . A p a l s , . . 
E. S n o r e u. c ; redkol . : A. Bī rons , E. M u g u r ē v i č s , 
A. S t u b a v s , E. Snore . — R., 1974. — 374 lpp . 
1975 
128. Arheoloģisk ie i z rakumi Doles V a m p e n i e š u 
I k a p u l a u k ā // M a t . 1974. — R., 1975. — 8 5 . - 8 6 . lpp. 
129. Arheoloģisk ie i z rakumi Jēkabpi l ī , M a j a k o v s k a 
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E. Mugurēvičs 
ELVIRA S N O R E 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Elvīra S n o r e w u r d e am 15. J a n u a r 1905 in R iga 
in e iner le t t i schen H a n d w e r k e r f a m i l i e geboren . Sie 
s tud ie r t e an der S t a a t l i c h e n U n i v e r s i t ä t L e t t l a n d s 
(1922—1932) , w o Pro fesso r F . Ba lod i s ihr Lehre r 
war . Sei t 1926 be te i l ig te sie sich an a r chäo log i schen 
G r a b u n g e n der D e n k m a l s v e r w a l t u n g und w a r seit 
1930 Mi ta rbe i t e r in , von 1933 bis 1944 Lei ter in der 
a r chäo log i schen A b t e i l u n g des H i s to r i s chen M u s e u m s 
Le t t l ands . In der Nachkr i egsze i t (1945—1947) se tz te 
sie die Arbe i t a m M u s e u m fort. N a c h der G r ü n d u n g 
der Akademie der Wissenscha f t en L e t t l a n d s im J a h r e 
1946 t r ä t e sie z u m His to r i s chen I n s t i t u t der Akade­
mie über und le is te te in den v ie rz iger und fünfziger 
J a h r e n a l s wissenschaf t l i che Mi t a rbe i t e r i n e inen 
wich t igen B e i t r a g bei F o r s c h u n g e n über a l l geme ine 
F r a g e n der Archäo log ie L e t t l a n d s , der O r g a n i s i e r u n g 
von G r a b u n g e n und der A u s b i l d u n g von N a c h w u c h s ­
a r chäo logen . 
D a s H a u p t a r b e i t s g e b i e t von E. S n o r e w a r seit den 
dre iß iger J a h r e n die e thn i sche Gesch ich te und m a t e ­
riel le Kul tu r der Le t tga l l en , Se len und Liven in der 
Eisenzei t . D a n e b e n b e h a n d e l t e sie F r a g e n der mi t te l ­
a l te r l i chen Archäolog ie , i n sbesonde re der Lebens­
weise u n d der Kul tu r der e inhe imischen B e v ö l k e r u n g 
im 13. b is 17. J a h r h u n d e r t . Se i t B e g i n n der se lbs tän­
d igen G r a b u n g s t ä t i g k e i t von E. S n o r e im J a h r e 1932 
w u r d e n von ihr i n s g e s a m t e twa 70 a r chäo log i sche 
D e n k m ä l e r erforscht . B e s o n d e r s zu e r w ä h n e n s ind 
die komplexen A u s g r a b u n g e n im R a u m von Ludza , 
wo der B u r g b e r g Ķīšuka lns , die S i e d l u n g Kivti u n d 
die Gräber fe lde r Nukši und Kivti e i n g e h e n d er forscht 
w u r d e n . D a s M a t e r i a l über die l e tz te ren ist je tz t 
veröffent l icht . U m f a s s e n d e G r a b u n g s a r b e i t e n im 
B u r g b e r g Aso te und im Gräber fe ld Oglenieki liefer­
ten d a s M a t e r i a l für die P romot ionssch r i f t von 
E. S n o r e und für eine f u n d a m e n t a l e M o n o g r a p h i e . 
D a s Buch über den B u r g b e r g Asote , d a m a l s die um­
fa s sends t e F o r s c h u n g s a r b e i t über e inen B u r g b e r g im 
Ba l t i kum, w u r d e von F a c h k e n n e r n und R e z e n s e n t e n 
hoch bewer te t . 
S e h r b e d e u t s a m w a r auch die G r a b u n g s t ä t i g k e i t 
von E . S n o r e bei der d u r c h g ä n g i g e n E r f o r s c h u n g der 
U b e r f l u t u n g s z o n e n der W a s s e r k r a f t w e r k e von P ļav i ­
ņ a s u n d R iga in den sechz iger und s iebziger J a h r e n 
(Gräber fe ld Le jasdope les bei Sēlpi ls , B u r g b e r g Sēl­
pi ls , die Gräber fe lde r in Vampen ieš i , die S i e d l u n g 
und d a s Gräber fe ld R a u š i ) . Bei diesen A u s g r a b u n ­
gen , deren E r g e b n i s s e g röß ten te i l s veröffent l icht 
s ind, w u r d e n wich t ige neue D a t e n über die m a t e ­
rielle und ge i s t ige Kul tu r der Selen und Liven ge­
w o n n e n . Neben der G r a b u n g s a r b e i t be t ä t i g t e sich 
E. S h o r e in den s iebziger J a h r e n bei der Vorbere i ­
t u n g des G e m e i n s c h a f t s w e r k s «Archäologie der Let­
t i schen S S R » , dessen H e r a u s g e b e r i n sie w a r . 
In der zwei ten Hälf te der s iebziger und in den 
ach tz ige r J a h r e n n a h E. S n o r e bere i t s in den dreißi­
ger J a h r e n b e g o n n e n e F o r s c h u n g e n über die Hüge l ­
g r ä b e r k u l t u r der ä l t e ren Eisenze i t wieder auf. D a s 
E r g e b n i s w a r eine M o n o g r a p h i e mi t n e u e n D a t e n 
über die A n f ä n g e der e i senze i t l ichen Kul tu r der Se­
len u n d Le t tga l l en . 
E. S n o r e w a r s t e t s bemüht , die E r g e b n i s s e ihrer 
F o r s c h u n g s t ä t i g k e i t durch Refera te und V o r l e s u n g e n 
e iner b re i t en Öffentl ichkeit des In- und A u s l a n d e s 
z u g ä n g l i c h zu m a c h e n . In den dre iß iger J a h r e n be­
such te sie zu S tud i enzwecken S tockholm, P a r i s , Ber­
lin, B rüs se l und Hels ink i . In der Nachkr i egsze i t be­
te i l ig te sie sich am e r s t en I n t e r n a t i o n a l e n K o n g r e ß 
für s l awische Archäolog ie in W a r s c h a u , a m Sympo­
s ium über P r o b l e m e der ba l t i s ch - s l awischen Archäo­
logie in Belos tok und a m 7. I n t e r n a t i o n a l e n K o n g r e ß 
für An th ropo log ie und Vo lkskunde in M o s k a u (1964) . 
S k r u p u l ö s und z ie lbewußt in der wissenschaf t l i ­
chen Arbei t , ist E. S n o r e a l s Kol legin einfach und 
von l i ebenswürd ige r Aufgesch lossenhe i t . Sie teil t 
g e r n ihre E r f a h r u n g j ü n g e r e n Kol legen mit . Ih re um­
fas sende K e n n t n i s der a r chäo log i schen B e s t ä n d e 
und der e i n s c h l ä g i g e n L i t e r a t u r wi rd nicht n u r von 
den Archäo logen L e t t l a n d s , sonde rn auch von aus ­
l änd i s chen Kol legen geschä tz t , die sich, w e n n sie nach 
Riga kommen , oft zwecks Konsu l t a t i onen an sie 
w e n d e n . 
Ih ren 85. G e b u r t s t a g und ihr 65- jäh r iges Arbe i t s ­
j u b i l ä u m b e g i n g E. S n o r e mi t dem Vorsa tz , auch 
we i t e rh in bei der Veröf fen t l i chung von a rchäo log i ­
schem M a t e r i a l und auf dem Gebiet der e thn i schen 
Gesch ich te L e t t l a n d s t ä t i g zu sein. Die Archäo logen 
L e t t l a n d s w ü n s c h e n der J u b i l a r i n von Herzen vol len 
Erfo lg . 
I. Zagorska 
SALASPILS LAUKSKOLAS 
AKMENS LAIKMETA APMETNE 
I l g u s g a d u s uzska t ī ja , ka senāka jā a k m e n s laik­
me tā — paleol ī tā — apdz īvo t ība La tv i jā n a v kons ta ­
t ē j ama . E. S t u r m s 1926. g. izdota jā «La tv i j a s ar-
ha io loģ i jā» r a k s t a , ka s t a r p l e d u s l a i k m e t o s eksis tē­
j u šo dzīvnieku ( m a m u t i , spa lva in i e d e g u n r a d ž i , m u s -
kusvēr š i ) kau l i La tv i jā g a n a t r a s t i , bet ci lvēku p ē d a s 
ne . Arī pēc l edus l a ikme ta s ā k u m ā , kad La tv i ju klā ja 
t u n d r a s a u g i un v ie tām (kā l iecina a t r a d u m i , piem., 
O la inē ) g a n ī j ā s z iemeļbr ieži , p a r ci lvēka k l ā tbū tn i 
z iņu nav . E. S t u r m s tomēr a tz īs t , ka apdz īvo t ība Lat­
vijā g a n pēdējā s t a r p l e d u s l a i k m e t ā , g a n tū l ī t pēc le-
d u s l a i k m e t a i z b e i g š a n ā s teorē t i sk i i e spē jama, jo tā 
k o n s t a t ē t a D ā n i j ā un Z iemeļvāc i jā . 1 T r ī s d e s m i t a j o s 
un če t rdesmi t a jo s g a d o s š ā d a s l iecības i e g ū t a s arī 
p a r t a g . K a ļ i ņ i n g r a d a s a p g a b a l u 2 un L ie tuvas ter i ­
to r i ju 3 . 
La tv i jā p i r m a i s v i s s enāka i s p r i ekšme t s i egū t s 
1938. g. D a u g a v a s k ra s t ā pie Dvie tes . 4 Tā ir s a v r u p -
a t r a s t ā , no z iemeļbr ieža r a g a d a r i n ā t ā h a r p ū n i ņ a ar 
d ivpusē ju zobo jumu un l āps tve ida bāzi . E. S t u r m s at­
zīmē, ka to v a r ē t u a t t i ec inā t uz a g r ā k u posmu nekā 
K u n d a s k u l t ū r a s ( 7 . - 6 . g. t. p . m. ē.) a t r a d u m u s , jo 
s t a r p t iem š ā d u rīku n a v . 5 Č e t r d e s m i t o g a d u s ā k u m ā 
pēc me l io rāc i j a s da rb iem p a z e m i n ā j ā s L u b ā n a l īmenis , 
un ezera sēkļos ieguva v a i r ā k a s d ivpusē jās h a r p ū n ā s 
un to f r a g m e n t u s . 6 Sie a t r a d u m i l i t e r a tū rā g a n at­
spogu ļo t i t ikai 1970. g., kad j a u pēc a u t o r a n ā v e s 
(1960. g.) t ika publ icēts E. S t u r m a m o n o g r ā f i s k a i s 
pē t ī jums pa r Ba l t i j a s a k m e n s l a ikme tu . 7 Sa jā d a r b ā 
ap lūkot i arī L a tv i j a s senākie k a u l a un r a g a rīki. Čet­
r ā m a g r ā k pē t ī t a j ām kaula un r a g a h a r p ū n ā m a u t o r s 
vēl pievienoj is kau la dunci no Dvie t e s . 8 Sie rīki 
pēc ā r ē j ā s fo rmas un m a t e r i ā l a (z iemeļbr ieža r a g s ) 
ir s a i s t ā m i a r z iemeļbr iežu mednieku ku l tū ru , k a s 
ta jā la ikā bija izpla t ī ta B a l t i j a s l edus ezera d ienvidu 
p iekras tē . P ē c E. S t u r m a d o m ā m , La tv i j as k a u l a un 
r a g a rīki t omēr da tē jami ar maz l i e t vē lāku laiku nekā 
R ie tume i ropas a t r a d u m i , prot i , ar p reboreā lo la iku jeb 
8. g. t. p. m. ē. 
S e š d e s m i t a j o s g a d o s La tv i jā a t s ā k ā s in tens īva ak­
m e n s l a ikme ta pētniecība, u z m a n ī b a s lokā ie tverot 
ar ī j a u t ā j u m u p a r pašu senāko apdzīvot ību La tv i j a s 
t e r i to r i j ā . I. Loze uzska ta n e d a u d z ā s d ivpusē j ā s har­
p ū n a s p a r t ip isku vēlā pa leol ī ta formu, p i ez īmēdama , 
ka t ā s bija i zp la t ī t a s uz d i env id r i e tumiem no Latvi ­
j a s . 9 Arī d ivas L u b ā n a k r a s t o s i e g ū t ā s kau la v ienpu­
sējās h a r p ū n a s (Hāfeles t ips ) v a r ē t u a t t iekt ies uz 
laiku p i r m s K u n d a s k u l t ū r a s . 1 0 L. V a n k i n a pasv ī t ro , 
ka l ī d z ī g a s h a r p ū n a s p a z ī s t a m a s vēl t ikai B a l t i j a s • 
j ū r a s d ienvidu un d i e n v i d a u s t r u m u p iekras tē , kur t ā s 
da t ē ap tuven i ar 9. g. t. p. m. ē r a s . T ā t a d p i rmie 
mednieki un zvejnieki L a tv i j a s te r i tor i jā ienākuš i no 
dienvidiem a p m ē r a m 9. g. t. p. m. ē. b e i g ā s va i 8. g, t. 
p . m. ē. s ā k u m ā . " A k m e n s l a ikmeta pētn iec ībai Zie-
meļe i ropā pap la š ino t i e s , publ icējot j a u n u s m a t e r i ā l u s 
un a t z i ņ a s pa r pa leol ī ta be igu p o s m u 1 2 , r a d ā s iespēja 
no j a u n a a tg r iez t i es pie j a u t ā j u m a pa r p i rmo iedzī­
vo tā ju i e n ā k š a n u L a t v i j ā . 1 3 
L u b ā n a k r a s t o s un pie Dvie tes iegūto a t r a d u m u 
vidū va r noda l ī t g r u p u (14 v ien ības ) a r h a i s k a s for­
m a s kau la un r a g a h a r p ū n u . 1 4 Pēc mor fo loģ i ska jām 
p a z ī m ē m t ā s v a r iedal ī t t r ī s t ipos : 1) d ivpusē j ā s har ­
p ū n a s ar a s ime t r i sk i izvietot iem knāb jve ida zobiem 
un l āps tve ida bāz i jeb p a m a t n i ; 2) d ivpusē j ā s har ­
p ū n a s ar s imet r i sk i izvietot iem slīpiem zobiem un 
l āps tve ida bāz i ; 3) v i enpusē j ā s h a r p ū n a s ar s t ipr i 
l iektiem knāb jve ida zobiem un d a ž ā d u bāzi . 
P ie p i r m ā t i p a p ieder s ep t i ņ a s h a r p ū n a s : 
t r ī s •— vese l a s , č e t r a s — f r a g m e n t ā r a s . T ā s vidēj i ir 
20 cm g a r a s , a r neliel iem re t iem knāb jve ida va i 
r ombve ida zobiem, kas p a m ī š u s izvietoti h a r p ū n a s 
a b ā s pusēs . S t ā v a š ķ ē r s g r i e z u m s — t r ī s s t ū rve ida . 
H a r p ū n u p a m a t n e i ega rena , l āps tve ida , a r v ienpu­
sēju ( 1 . apakš t i p s ) va i d ivpusē ju (2. apakš t i p s ) iz­
cilni , k a s v ē r s t s pretēj i h a r p ū n a s zobiem ( 1 . a t t . : 
1—5, 9, 11) . Viena nel ie la h a r p ū n a a t r a s t a Dvie tē 
(1 . at t . : 3 ) , bet p ā r ē j ā s i e g ū t a s kā s a v r u p a t r a d u m i 
L u b ā n a k r a s t o s . L ī d z ī g a s d ivpusē j ā s h a r p ū n a s sa s to ­
p a m a s Ba l t i j a s j ū r a s d i e n v i d u ' un d i env id r i e tumu 
k r a s t o s : A u s t r u m p o l i j ā ( L a h m i r o v i c e ) , A u s t r u m v ā -
cijā (Hāfe les s a v r u p a t r a d u m i ) , Z iemeļvāc i jā (Arens-
b u r g a s k u l t ū r a s s l ān i s S t e l m o r a s a p m e t n ē ) un Dā­
ni jā (Skaf te leva Z ē l a n d ē ) . Pēc S t e l m o r a s a p m e t n e s 
a t r a d u m a š is h a r p ū n u t ips d a t ē j a m s ar pa leo l ī t a bei­
g ā m — vēlo d r i a su , t. i., ar 9. g. t. p. m. ē . 1 5 Tomēr 
j ā a t z ī m ē , ka va i r āk uz r i e tumiem — D ān i j ā un 
VFR — a t r a s t a j ā m h a r p ū n ā m zobi ir l ielāki, s tū ra i ­
nāk i , bet p a m a t n e — g a r ā k a , m a s ī v ā k a . 1 6 Hāfe les 
upes base inā s a s t o p a m a s h a r p ū n a s ar d ivpusēj iem 
s tū ra in i em, kā arī m a z ā k i e m knāb jve id īg iem zob iem. 1 7 
P ē d ē j a i s p a v e i d s — d i v p u s ē j ā s h a r p ū n a s ar m a z ā ­
kiem zobiem un ī sāku bāzi — p ā r s t ā v ē t s Pol i jā (Lah­
m i r o v i c e ) , 1 8 kā ar ī La tv i jā . Atsevišķi šī h a r p ū n u pa­
ve ida f r agmen t iņ i ar p a v i s a m m a z u d ivpusē ju zobo­
j u m u a t r a s t i arī U k r a i n a s te r i tor i jā , kur tie at t ieci­
nā t i uz m e z o l ī t u . 1 9 H a r p ū n u ne l ie lās t i po loģ i skās at­
šķ i r ības ac īmredzo t s k a i d r o j a m a s g a n ar ģeogrā f i sko , 
g a n h rono loģ i sko faktoru. L a tv i j a s ter i tor i jā a t r a s t ā s 
h a r p ū n a s ar d i ezgan lielu t i camību a t t i e c i n ā m a s uz 
14 
, . n . . , Я ч „ n t u b a n a (1 2 4 ­ 1 2 ) (LVM Arheoloģijas nodala, turpmāk - A, 
,. att. Kaula un raga harpūnas no Dv.etes & J j £ j S ^ arI v . _ 
2. att. Kaula harpūnas no Lubāna (A). 
I — 10519 : 1839, 2 — 9636 : 1. 
paleo l ī t a p a š ā m be igām — vēlā d r i a sa o t ro pus i , t. i., 
uz 9. g. t. p . m. ē. otro pus i . 
P ie o t r ā t i p a pieder č e t r a s f r a g m e n t ā r a s har ­
p ū n a s , kas i e g ū t a s L u b ā n a k r a s t o s . T ā s ir d i v p u s ē j a s 
h a r p ū n a s a r s a m ē r ā s imet r i sk i izvietot iem sl īpiem zo­
biem un l āps tve idaa bāzi . H a r p ū n a s s t āva un b ā z e s 
š ķ ē r s g r i e z u m s — n o a p a ļ o t s t r ī s s t ū r i s va i r o m b s 
(1 . a t t . : 6—8, 10). Tipoloģiski š īs h a r p ū n a s ir t u v a s 
iepriekš a p r a k s t ī t a j ā m , a t š ķ i r a s ar zobu s l īpāku iz­
ve ido jumu. T ā m l īdzīgs e k s e m p l ā r s iegūts Dān i j ā — 
Z ē l a n d ē ( S k e l l i n g s t e d b r o ) . So s a v r u p a t r a d u m u zi­
nā tn iek i sa i s ta ar vēlā d r i a sa p e r i o d u . 2 0 V iduse i ropā 
un R ie tumei ropā š ā d s h a r p ū n u t ips r a k s t u r ī g s a g r ā 
mezol ī t a Az i l a s k u l t ū r a i . 2 1 T ā t a d h a r p ū n a s a r s l īpa­
j iem zobiem v a r ē t u t ipoloģisk i a t t iekt ies uz vēlā 
d r i a s a b e i g ā m — preboreā lā laika s ā k u m u , t. i., uz 
9. g. t. p. m. ē. o t ro pusi va i 8. g. t. p. m. ē. s ā k u m u . 
Abu iepriekš minē to t ipu h a r p ū n a s rūp īg i ve ido t a s 
un n o g l u d i n ā t a s , s imetr iskie un as ime t r i sk ie zobi iz­
vietot i s a m ē r ā precīzi , ļoti no te ik t s l āps tve ida b ā z e s 
ve ido jums . Lielākā daļa h a r p ū n u t u m š i b r ū n a s , spī­
d ī g a s , d i v ā m z a ļ g a n p e l ē k a k r ā s a un s m a l k ā k s šķied-
r o j u m s , k a s va rē tu l iecināt , ka t ā s d a r i n ā t a s no zie­
meļbr ieža r a g a (1 . a t t . : 3, 6 ) . 
P ie t r e š ā t i p a p i e s k a i t ā m a s t r ī s v i enpusē j ā s 
h a r p ū n a s . Atsevišķ i j ā a p l ū k o k ā d a L u b ā n a k r a s t o s 
i egū tā h a r p ū n a (1 . a t t . : 12) . T ā s sma i l e n o l a u z t a , 
s a g l a b ā j u š i e s divi spēcīgi , s t ipr i izliekti 3 cm ga r i 
un 1,5 cm pla t i zobi ( p i r m a i s a p a k š t i p s ) . P a m a t n e i 
n e r e g u l ā r a l āps tve ida forma. S t ā v a m s e g m e n t v e i d a , 
bet p a m a t n e i — n e r e g u l ā r a t a i s n s t ū r a š ķ ē r s g r i e z u m s . 
Pēc k r ā s a s un šķ ied ro juma spr iežot , ar ī šī h a r p ū n a 
d a r i n ā t a no z iemeļbr ieža r a g a . Pēc zobu un p a m a t ­
nes ve ido juma tā r ad n i ec īg a h a r p ū n ā m , k a s i e g ū t a s 
Ste lmo'ras a p m e t n ē VFR un Voinovā ( t ag . Kaļ iņ in-
g r a d a s a p g a b a l ā ) . A b a s š īs h a r p ū n a s a t t i ecas uz 
vēlo d r i a s u . 2 2 
D i v a s p ā r ē j ā s v i enpusē j ā s h a r p ū n a s ir 19 un 
20,5 cm g a r a s , ar spēc īg iem, ret i izvietot iem k n ā b j ­
veida zobiem un t ā d u p a š u , t ikai pretēj i vē r s tu zobu 
p a m a t n ē (o t r a i s a p a k š t i p s ; 2. a t t . : 1, 2 ) . ī s ā k a j a i 
h a r p ū n a i m u g u r p u s ē r ieva k r a m a a s m e n s ievietoša­
n a i . S t ā v a š ķ ē r s g r i e z u m s — t a i s n s t ū r i s a r noapa ļo ­
t iem s tū r i em, bet zobu vietā un p a m a t n ē — t r ī s s tū r i s 
ar noapa ļo t i em s tū r iem. L ī d z ī g a s h a r p ū n a s (Dž. K la rka 
12A jeb Hāfe les t ips ) labi p a z ī s t a m a s g a n t a g . Ka-
ļ i ņ i n g r a d a s a p g a b a l ā , g a n Pol i jā , g a n arī Vāci jā 
(Hāfe les a t r a d u m i u. c.) un p a t D ienv idskand ināv i j ā . 
Pēc pēdēj iem pēt ī jumiem t ā s a t t i ecas g a l v e n o k ā r t uz 
vēlo d r i a s u un p reboreā lo la iku u n s a s t o p a m a s līdz 
8. g. t. p. m. ē. v i d u m . 2 3 L īdz īga , k a u t arī i zmēros 
m a z ā k a h a r p ū n a , ar n e r e g u l ā r ā k u zobo jumu un pre­
tēji v ē r s t u zobu p a m a t n ē a t r a s t a Lietuvā — Rudn in -
kos. Tā iegū ta N o p a i š a p u r v ā , 2,5 m dz i ļumā sapro -
peļa s lān ī , k a s a t r a d ā s tieši v i r s vē lā d r i a sa m ā l a 
i egu lumiem. Pēc p u t e k š ņ u a n a l ī z e s da t iem h a r p ū n u 
a t t i ec ina uz p reboreā lo l a i k u . 2 4 
T ā t a d L a tv i j a s te r i tor i jā i e g ū t ā s s e n ā k ā s kau la un 
r a g a h a r p ū n a s a t t i e c i n ā m a s uz vēlo d r i a su . Tomēr 
d a ž a s no t ā m (o t ra i s t ips un t r e šā t ipa o t r a i s a p a k š ­
t ips ) v a r ē t u būt l i e to tas arī n e d a u d z vē lāk — pre-
bo reā l a j ā la ikā , t. i., 9. g. t. p. m. ē. o t r a j ā pusē un 
8. g. t. p . m. ē. p i rma jā pusē . So d a t ē j u m u aps t i p r ina 
arī no z iemeļbr ieža r a g a d a r i n ā t a s h a r p ū n a s . Ka 
l iecina pēt ī jumi , z iemeļbr ieži La tv i j a s , kā arī v i s a s 
A u s t r u m b a l t i j a s te r i tor i ju p a m e t u š i ne vē lāk kā pre-
bo reā l a j ā la ikā, a izceļojot uz t ā l āk iem z iemeļu a p g a ­
b a l i e m . 2 5 A u s t r u m b a l t i j a s a g r ā mezol ī ta p ieminekļos 
(8. g. t. p. m. ē. v idus un o t r ā puse) — Zvejn ieku 
II a p m e t n ē Ziemeļ la tv i jā un Pul l i a p m e t n ē I g a u ­
ni jā — iepriekš ap raks t ī t o formu h a r p ū n a s j a u v a i r s 
n a v s a s t o p a m a s . 
P a r a l ē l e s La tv i j a s s e n ā k a j ā m kau la un r a g a har­
p ū n ā m m e k l ē j a m a s Ba l t i j a s j ū r a s d ienvidu p iekras tē , 
kā ar ī a p g a b a l o s uz d i e n v i d a u s t r u m i e m no j ū r a s . Vā­
c i jas z iemeļu un a u s t r u m u a p g a b a l o s , Dān i j ā un 
Dienv idzv iedr i j ā pa leo l ī t a p a š ā s b e i g ā s valdī ja Ling-
b i jas — B r o m m e s un A r e n s b u r g a s k u l t ū r a s , bet Po­
li jā, L ie tuvā un a p g a b a l o s uz a u s t r u m i e m no šīm te­
r i t o r i j ām — Sv id ru k u l t ū r a (3 . a t t . ) . S īm ziemeļ­
br iežu medn ieku k u l t ū r ā m sākotn i meklējot , pētnieki 
n o n ā k u š i pie d a ž ā d i e m sec inā jumiem. I lgu laiku pa r 
A r e n s b u r g a s un Sv id ru k u l t ū r a s izce lsmes ra jonu 
t ika uz ska t ī t a V i d u s e i r o p a s d i e n v i d a u s t r u m u da ļa 
(A. R u s t s , H. G r o s s ) , bet R. I nd reko z iemeļbr iežu 
m e d n i e k u k u l t ū r a s s a k n e s saska t ī j a R i e tume i ropas 
M a d l ē n a s k u l t ū r a s a r e ā l ā . Pēc j a u n ā k a j i e m a tz inu­
miem, L i n g b i j a s ku l t ū r a , b ū d a m a n e d a u d z s enāka , 
ie tekmējus i A r e n s b u r g a s k u l t ū r a s ve idošanos . Abu šo 
kul tū ru sākumi mek lē j ami R ie tume i ropas M a d l ē n a s 
k u l t ū r a s vidē (V. T a u t e ) . S a v u k ā r t Sv id ru ku l tū ra 
s akņo ja s V i d u s e i r o p a s d i e n v i d a u s t r u m o s , v a r b ū t vēl 
t ā l ākos a u s t r u m u a p g a b a l o s (J. Kozlovskis , S. K. Koz-
lovsk i s ) . 
Daži pētnieki c e n š a s a t s ev i šķus h a r p ū n u t ipus sa i s ­
tīt ar kādu no iepriekš m i n ē t a j ā m k u l t ū r ā m . Tā pie 
A r e n s b u r g a s k u l t ū r a s tiek p ieska i t ī t a s d ivpusē j ā s har­
p ū n a s (mūsu p i r m a i s t ips , Dž. K la rka 12B t ips , 
S. K. Kozlovska 13-1. t ips) un v i enpusē j ā s h a r p ū n a s 
ar s t ipr i izl iektaj iem zobiem (mūsu t rešā t ipa p i r m a i s 
apakš t i p s , Dž. Kla rka 11. t ips , S. K. Kozlovska 12A 
4.—6. t i p s ) . P ā r ē j ā s v i enpusē j ā s h a r p ū n a s ar k n ā b j ­
veida zobiem (mūsu t r e šā t ipa o t r a i s a p a k š t i p s , 
Dž. K la rka 12A t ips , S. К Kozlovska 12A 1.—3. 
t ips) pieska i ta pie Svid ru k u l t ū r a s . 2 6 
S ā d s s a d a l ī j u m s t omēr ir d iezgan fo rmā l s un n e 
visai s t ing r i p a m a t o t s . P i r m k ā r t , neviena no ha rpū­
n ā m n a v a t r a s t a kopā ar a t t i ec īgās k u l t ū r a s k r a m a 
r īkiem. Otrkā r t , kā d ivpusē j ā s , tā arī v ienpusē j ā s 
h a r p ū n a s ir i e g ū t a s visā Bal t i j a s j ū r a s dienvidu un 
d i e n v i d a u s t r u m u p iekras tē : no D ā n i j a s r i e tumos līdz 
D a u g a v a s upes b a s e i n a m a u s t r u m o s . Treškā r t , g a n 
A r e n s b u r g a s , g a n Svid ru ku l tū ra i p iedēvē tā s harpū­
n a s ar knāb jve ida zobiem t ipoloģiski t u v a s (piem., 
A 2 un A 4 g r u p a s ) . Vispār j a u t ā j u m s pa r v ienpusē jo 
h a r p ū n u ar izteiktaj iem knāb jve ida zobiem d a t ē j u m u 
un k u l t ū r a s pieder ību ir s a r e ž ģ ī t s , jo šī ve ida zobo­
j u m s ir ļoti p laš i izpla t ī t s un i lgs toši l ietots . Sī forma 
r a k s t u r ī g a j a u M a d l ē n a s k u l t ū r a s beigu fāzei, izpla­
t ī ta A r e n s b u r g a s un Sv id ru k u l t ū r a s a r e ā l ā un sa­
g l a b ā j a s arī vēlāk, p i emēram, K u n d a s k u l t ū r a s r īku 
k o m p l e k s ā . 2 7 Ac īmredzo t minē to t ipu kau la un r a g a 
h a r p ū n u p l a šā izpla t ība Ziemeļe i ropā sa i s t ī t a a r 
laiku, kad d ivas vēlā pa leo l ī t a k u l t ū r a s — Arensbur ­
g a s un Sv id ru — savs t a rpē j i i e t ekmējušās un sa jau­
k u š ā s . P r o t a m s , š is p rocess bija ļoti s a r e ž ģ ī t s un 
d a u d z p u s ī g s . Tomēr n e v a r nol iegt , ka vē la jā paleo­
lītā Viduse i ropā va r noda l ī t vese lu a p g a b a l u (Vāci­
j a s ziemeļi un a u s t r u m i , Pol i ja , Lie tuva , Ziemeļr ie-
tumba l tk r i ev i j a un U k r a i n a s z i e m e ļ d a ļ a ) , kur a rheo­
loģiski, va r izsekot g a n Sv id ru , g a n A r e n s b u r g a s kul­
t ū r a s e l e m e n t i e m . 2 8 Sīs d ivē j ādās ie tekmes pa leo l ī t a 
p a š ā s b e i g ā s s a s n i e g u š a s Latv i ju . Sei t a t r a s t ā s k a u l a 
un r a g a h a r p ū n a s t ipoloģiski t u v a s c a u r Arensbur ­
g a s ku l tū ru n ā k u š a j ā m M a d l ē n a s k u l t ū r a s fo rmām. 
Tomēr La tv i j a s apdz īvo t ības p i r m s ā k u m u p i ln īgāku 
izpra tn i ļoti a p g r ū t i n ā j a vēlā pa leol ī ta k r a m a rīku 
t r ū k u m s . Beidzot , 70. g a d u s ā k u m ā , paleol ī t i ski k r ami 
t ika a t r a s t i . D a u g a v a s laba jā k r a s t ā pie S a l a s p i l s 
L a u k s k o l a s a rheo loģe A. Z a r i ņ a l a ikposmā no 1967. 
līdz 1974. g. veica i z r a k u m u s lībiešu ciema un kapu­
lauka te r i tor i jā . S t a r p vē lāka per ioda a t r a d u m i e m — 
b r o n z a s ro ta s l i e t ām, dzelzs da rba r īk iem un ieročiem, 
r i p a s un bez r ipas k e r a m i k a s t r auk iem — kons ta t ē j a 
arī ī p a t n ē j u s k r a m a d a r i n ā j u m u s . Sie k r a m a rīki 
l īdzīgi L ie tuvas ter i tor i jā a t r a s t a j i em, kur tos da tē ar 
vēlo pa leol ī tu vai a g r o mezol ī tu (9. g'. t. p . m. ē. o t r ā 
puse un 8. g. t. p. m. ē . ) . 2 9 Lai t uvāk izpētī tu k r a m a 
rīku a t r a š a n ā s a p s t ā k ļ u s , S a l a s p i l s Lauksko lā 1973. 
4 . a t t . Baltijas ledus ezera krasti tag. Latvijas teritorija. 
/ — Latvijas robeža, 2 — Ba l t i ja s l e d u s ezera krasti , 3 — Sa­
lasp i l s Lauksko las apmetne . 
un 1974. g. s t r ā d ā j a a k m e n s la ikmeta pētnieku g r u p a 
a u t o r e s v a d ī b ā . 3 0 
S e n ā s a p m e t n e s vieta a t r a d ā s D a u g a v a s a u g s t a j ā 
l aba jā k r a s t ā uz d ienvidiem no b i j . L a u k s k o l a s ēkas , 
kur t a g a d ska lo j a s R ī g a s H E S ūdeņ i . Sa jā ra jonā 
D a u g a v a s ieleja ar s t āva j i em k ras t i em pār ie t smil­
š a i n a j ā R ī g a s l ī dzenumā — bi j . Ba l t i j a s l edus ezera 
b a s e i n ā . B a l t i j a s l edus ezers bija vecākā B a l t i j a s 
j ū r a s a t t ī s t ī bas s tad i ja . Eze ru ve idoja B a l t i j a s j ū r a s 
ieplakā ieplūs toš ie ledāja k u š a n a s ūdeņi , kā ar ī 
ūdeņ i , k a s a t p l ū d a no ra jon iem, k u r u s va i r s nesedza 
l edus . A p m e t n e s p a s t ā v ē š a n a s la ikā, t. i., l edus la ik-
me ta p a š ā s be igās , ezera b a s e i n s bijis d a u d z p l a š ā k s 
par paš re izē jo Ba l t i j a s j ū r a s ter i tor i ju (4. a t t . ) . P a š ­
reizējā R ī g a s līča cen t r ā l ā da ļa sn iegus ies uz dien­
vidiem no J e l g a v a s , bet o t r s š ā d a veida līcis izvei­
dojies K u r z e m e s z iemeļ r i e tumos , t a g a d ē j ā U s m a s 
ezera r a jonā . S a l a s p i l s a p k ā r t n ē B a l t i j a s l edus ezera 
k r a s t a robeža gā jus i g a r Doles s a l a s d ienvidu ga lu , 
no šej ienes pagr iežo t i es uz ziemeļiem, aiz Sku l t e s 
g a n d r ī z sakr ī to t ar t a g a d ē j o j ū r a s k r a s t a robežu. 
D a u g a v a s ieleja izveidojus ies l edus l a ikme ta b e i g ā s 
un pēc l edus l a ikme ta s ā k u m ā , ledāja k u š a n a s ūde­
ņiem i zg raužo t un izskalojot d a ž ā d u s ģeo loģ i skos no­
g u l u m u s . U p e s a v a s v e i d o š a n ā s p i r m s ā k u m o s aizpil­
dījusi v i su p lašo ieleju. S a l a s p i l s r a jonā D a u g a v a 
ietecējuši Ba l t i j a s l edus ezerā , pa r to l iecina s t r au­
m e s s a z a r o j u m s , veidojot sēk ļus un s a l a s , s t a r p ku­
r ā m l ielākā ir Doles sa la , kas pa t i ve idojus ies no sa-
neš iem D a u g a v a s ietecē Ba l t i j a s l edus ezerā . P a r 
del tu l iecina arī upes un ezera n o g u l u m u k l ā t b ū t n e 
ša jā r a jonā . T ā t a d senā a p m e t n e izvietota D a u g a v a s 
p a l e o g r ī v a s t iešā t u v u m ā — laba jā k r a s t ā , kur izvei­
dojies i e g a r e n s z e m e s r a g s , iest iepjot ies Ba l t i j a s ledus 
ezerā . A p m e t n e a t r a d u s i e s z e m e s r a g a p a m a t n ē , 2— 
3 km no ezera k r a s t a (4. a t t . ) . 
D a u g a v a s k r a s t s ša jā vietā 70. g a d o s sa sn iedza 
8—10 m a u g s t u m u v i r s ū d e n s b a s e i n a l īmeņa . Ģeo­
loģiski tā bija D a u g a v a s IVi t e r a se , ko sedza smil­
ša in i g r a n t a i n s a lūvi ja s l ān i s l - * 2 m' b i e z u m ā . 3 1 S ī s 
t e r a s e s i zve idošanos pētnieki s a i s t a ar t r ešo B a l t i j a s 
l edus ezera a t t ī s t ības fāzi (Bgl I I I ) , ko r a k s t u r o Bal ­
t i jas l edus ezera l īmeņa z i n ā m a s tabi l izāc i ja un k a s 
a t t iecas uz vēlā d r i a sa o t ro p u s i . 3 2 T ā t a d šo D a u g a ­
v a s t e ra s i senie iedzīvotāj i va rē j a sākt apdz īvo t vēlā 
d r i a sa b e i g ā s , t. i., 9. g. t. p. m. ē. o t ra jā pusē . Jāp ie ­
z īmē t ikai , ka ta jā la ikā Ba l t i j a s ledus ezera l īmenis 
bij is pa r 6—8 m a u g s t ā k s pa r t a g a d ē j o j ū r a s l īmeni , 
ū d e n s ac īmredzo t pildīj is visu D a u g a v a s ieleju, un 
a p m e t n e līdz a r to a t r a d u s i e s p a š ā upes k r a s t ā . 
Vēla jā d r i a s ā Ba l t i j a s l edus ezera k r a s t o s valdī ja 
a u k s t s un s a u s s k l i m a t s . A p k ā r t n i klāja t u n d r a s 
aug i — d r i ādes , mi l t enes , v i s t enes , a n d r o m ē d a s , rnit-
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5. a t t . Salaspils Laukskolas apmetnes situācijas plāns. 
/ — kramu savrupatradumi, 2 — kramu ligzdas, 3 — Daugavas krauja, 4 — mūsdienu celtnes. 
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i 11 11 i viebis gr īš ļ i , /.nies un s ū n a s , sp i lvas , c iņu 
nu hin Siisloniiini a n polār ie kārkl i un p u n d u r b ē r z i . 
\ i i i ik ' . l i inyi iKi i is d/.iviiieks, kas t u n d r a s laikā iece-
|.>|,i I .11vij;i•. U ' i i l i i n j i i , bija z iemeļbr iedis . La tv i jā no 
\ l /1<ч|И'||||'1с/л kaulu a t r a d u m u vie tām l ielākā da ļa 
i i l l l i v i r . uz veļu d i i f is i i . Та Ola inē m e r ģ e ļ a s l ān i 3 m 
i ! / l |uimi i M Q t l l l z iemeļbr ieža g a l v a s k a u s a f r a g m e n t s 
I I I i i l l l i ' i iu . iu is uz Icdus la ikmeta p a š ā m b e i g ā m . 
\ i и IIIIKII d a t ē j a m s ar i g a l v a s k a u s a f r a g m e n t s , kas 
и i;iil . D/mgiivas t e ra sē pie O g r e s . T u v ā k neda tē t i 
. i i ' i i i t ' ļ b i Ieža rag i vēl iegūti R ī g a s p i l s ē t a s te r i tor i jā , 
I и r ļ p u r v a tin ar D a u g a v a s base inu sa is t ī ta jā L u b ā n a 
hu • • • 1 1 1 . 1 1 : 1 
Siiliispils Lauksko las b a g ā t ī g o k r a m a i z s t r ā d ā j u m u 
kolekciju izdevās s avāk t s i s t emā t i skos p l a šos izraku­
mus, kuros tika a t s e g t a a p m ē r a m 9 ha liela p l a t ī b a . 3 4 
K r a m a a t r a d u m i kons t a t ē t i ap 500 m g a r ā jos lā g a r 
D a u g a v a s k r a s t u un 20—130 m a t t ā l u m ā no k r a s t a 
k r a u j a s (5. a t t . ) . Atsevišķi k r ami iegūt i j a u z e m e s 
v i r s k ā r t ā (1—20 cm d z i ļ u m ā ) , bet a t r a d u m u g a l v e n ā 
m a s a koncen t r ē t a g a i š a j ā smi l t s s lān ī zem v i r skā r ­
t a s (20—40 cm d z i ļ u m ā ) . Daž i k r ami a t r a s t i p a t 
60 cm dz i ļumā. Ga i š a j ā smil t ī v ie tām a t seg t i m ā l a i n i 
s t a rp s l ān ī š i , bet v i en la idus m ā l a i n i g r a n t a i n s s l ān i s 
s ā k a s a p m ē r a m 1 m dz i ļumā un v ie tām vēl dzi ļāk. 
Kopumā ša jā t e r i to r i j ā i egū t s ap 1000 k r a m a 
pr iekšmetu un ap 900 k r a m a a tšķ i lu . P r i ekšme t i da­
r i n ā t i , n o l a b a s kva l i t ā t e s , la ika ga i t ā s t ipr i pa t i nē t a 
k r a m a , k a s ieguvis ba l tu , ba l t i z i l ganu , pelēc īgu, pe­
lēcīgi za ļu n o k r ā s u . N e d a u d z p ā r s t ā v ē t s arī šokolā­
des b r ū n a i s k r a m s , k l ā t s ar ga i š i bā lu , p i ena inu pa­
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6. a t t . Salaspils Laukskolas 1. kramu ligzda. 
/ — 1. kārtas atradumi , 2 — 2. kārtas atradumi , 3 — 3. kārta* atra­
dumi , 4 — a u g s n e , 5 —i s m i l t s s l ā n i s , 6 — m a l s . 




7. a t t . Krama kasīkļi no 1. kramu ligzdas (VI 128:). 
5327, 2 — 5155, 3 — 5076, 4 — 5339, 5 — 5088, 6 — 5177, 7 — 5348, 8 — 5129, 
5109, 10 — 5127, 11 — 5331, 12 — 5187, 13 — 5034, 14 — 5334, 15 — 5120, 
- 5388, П — 5071, 18 — 5118, 19 — 5039, 20 — 5374, 21 — 5376, 22 — 5354. 
n ā t n a s — to senie ieceļotāji ac īmredzo t a t n e s u š i sev 
līdzi. J ā a t z ī m ē , ka t u m š ā k i un ga i šāk i pelēka, l abas 
k v a l i t ā t e s k r a m a oļi lielā d a u d z u m ā s a s t o p a m i Lie­
t u v a s d ienvidos un Bal tkr ievi jā , bet šoko lādes b r ū n ā 
k r a m a d z i m t e n e ir Pol i ja . K r a m u a t r a d u m i visā teri­
tor i jā nebi ja izplat ī t i v i enmēr īg i . D a ļ a k r a m u kā sav­
r u p a t r a d u m i iegūt i l ībiešu c iema vietā — p a v a r d o s , 
s a imniec ības bed rē s va i arī s t a r p šiem objekt iem, bet 
da ļa — lībiešu apbed ī jumos . Ac īmredzo t kā lībieši, 
tā arī vē lāk ie š īs v ie tas apdz īvo tā j i k r a m u p i r m a t n ē j o 
izv ie to jumu daļēj i iz jaukuš i . T o m ē r i zdevās a t s e g t 
a s t o ņ a s nepos t ī t a s k r a m u k o n c e n t r ā c i j a s v i e t a s jeb 
l i g z d a s . 
V i s a s k r a m u l igzdas bija k o n c e n t r ē t a s v ienuvie t , 
vidēji 8—10 m a t t ā l u m ā ci ta no c i t a s (5. a t t . ) . K r a m u 
a t r a d u m i iegūt i j a u v e l ē n a s k ā r t ā s a m ē r ā p l a š ā , 
1 0 X 1 0 m 2 lielā p la t ībā . Dz i ļ āk (20—60 cm) tie kon­
c e n t r ē j ā s i ega renos l a u k u m i ņ o s , ku ru izmēri bija 
7 X 8 m 2 , 6 X 7 m 2 , 5 X 7 m 2 , 4 X 6 m 2 , 3 X 7 m 2 . Atse­
v i š ķ a s l i g z d a s izdal ī jās ar b a g ā t ā k u i n v e n t ā r u (piem., 
5. l i gzda , ku rā a t r a s t i 224 k r a m a p r i e k š m e t i ) , be t 
c i t a s bija v isa i n a b a d z ī g a s (7. l i gzdā — tikai 26 at­
r a d u m i ) . D o m ā j a m s , ka k r a m u l i g z d a s s a i s t ā m a s a r 
l i e lākām vai m a z ā k ā m m ī t ņ u v ie tām, d a r b n ī c ā m v a i # 
a t sev i šķ iem pava rd i em. P a r k r a m a pr iekšmetu sa i s ­
tību a r p a v a r d i e m liecina to pelēcīgi n e s p o d r ā k r ā s a 
un p l a i s ā jumi . N e k ā d u citu liecību pa r p a v a r d u klāt­
bū tn i kons t a t ē t ne i zdevās . 
S a l a s p i l s Lauksko l a s a s t o ņ ā s k r a m u l i g z d ā s iegū­
tos r īkus r a k s t u r o z i n ā m a t ipo loģ iska v ienveid ība , 
kas pat i pa r sevi j a u ir a r h a i s k a p a r ā d ī b a . Raks tur ī ­
gākie a t r a d u m i ir k r a m a bu l tu ga l i , kasīkļ i , v idus- , 
s ānu- un s t ū r a g r i e ž ņ i , naž i un daži citi d a r i n ā j u m i . 
Nukle ju n a v daudz , v a i r ā k ir n a ž v e i d a šķi lu, k a s 
ac īmredzo t k a l p o j u š a s kā rīku s a g a t a v e s . N e d a u d z ā s 
a t š ķ i l a s p ā r s v a r ā ir s īkas , zv īņve ida . Rīku g a t a v o š a ­
nai i z m a n t o t a s v i s a s p i e m ē r o t ā s nažve ida šķ i l as un 
a t šķ i l a s , kā rīki bieži lietoti arī paš i nukle j i . Ņemot 
vērā k r a m a i n v e n t ā r a v ienveidību, t u v ā k ap lūko ta 
t ikai v iena k r a m u a t r a d u m u koncen t r āc i j a s vieta — 
1. k r a m u l igzda . Tā a i z ņ ē m a i ega ren i ovā lu , 6 x 7 m 2 
lielu l a u k u m u (6. a t t . ) , a t r a d u m i iegūt i g a l v e n o k ā r t 
20—50 cm dz i ļumā ga iš i d z e l t e n a s smi l t s s lānī , ku rā 
v ie tām va rē j a novēro t s a r k a n ī g u s m ā l a i n u s s t a rps l ā -
n ī š u s bez a t r a d u m i e m . 1. l i gzdā kopumā uzieti 363 
k rami , no t iem 277 — nuklej i , to d a ļ a s , n a ž v e i d a šķi­
l a s un a t šķ i l a s , bet pārē j ie — k rami ar o t r re izē jo ap­
s t r ād i (7.—10. a t t . ) . 
P i r m a j ā k r a m u k o n c e n t r ā c i j a s vieta n a v iegūt i ve­
seli nuklej i , bet t ikai a t s e v i š ķ a s to d a ļ a s (10. at t . : 16) 
un d a u d z nukle ju m a l u a t š ķ ē l u m u (ap 6 0 ) , kas pal i­
kuš i pā r i pēc n a ž v e i d a šķi lu n o ņ e m š a n a s un a tšķel -
20 
8. att. Krama rīki no 1. kramu ligzdas (VI 128:). 
1—9, 12. 13 — kas īk ļ i , 10, 11 — kombinēt ie rīki, 14—П — gr iežņi . 
1 — 5157, 2 — 5301, 3 — 5390, 4 — 5391, 5 — 5140, 6 — 5393, 7 — 5126, 8 — 5056, 
9 — 5093, 10 — 5365, / / — 5326, 12 — 5183, 13 — 5065, 14 — 5070, 15 — 5329, 
16 — 5291, 17 — 5361. 
š a n a s l a u k u m a i z l a b o š a n a s . N a ž v e i d a šķ i l as bez īpa­
š a s a p s t r ā d e s , ska i tā 67, ir s a m ē r ā n e r e g u l ā r a s , vi­
dēji 4—6,5 cm g a r a s , 1 — 1,5 cm p l a t a s . S a m ē r ā m a z 
iegū ts liela i zmēra a tšķ i lu , jo t ā s i z m a n t o t a s rīku 
d a r i n ā š a n a i . Atšķ i l as (ap 150) g a l v e n o k ā r t s īkas , 
zv īņve ida . Pēc ap raks t ī t a j i em a t r a d u m i e m spriežot , 
nuklej i bi juši la ivveida , a r diviem a t š ķ e l š a n a s lauku­
miem, sākotnē j i 6—7 cm ga r i . A t šķē lumi nere t i veikti 
arī pe rpend iku l ā r i nukle ja g a r e n a j a i a s i j . L a b a s kva­
l i t ā t e s k r a m s bijis liels r e t u m s , t āpēc d a r b a procesā 
kā rīki nere t i i zmanto t i g a n paš i nuklej i un to d a ļ a s , 
g a n ar ī īpaš i n e a p s t r ā d ā t a s n a ž v e i d a šķ i l as un a tšķ i ­
las (10. a t t . : 17—19) . 
Bu l tu ga l i , ska i tā seši , p ā r s t ā v bu l tu g a l u t ipu ar 
asu smai l i , izteiktu, s t ipr i s a š a u r i n ā t u kā j iņu , d i v ā m 
a t k a r p ē m un p a r a l ē l ā m m a l ā m , k a s v i rz ienā uz smai l i 
s a š a u r i n ā s . Bu l tu gal i s a m ē r ā p lān i , i zga t avo t i no 
4 līdz 4,5 cm g a r ā m , 1—1,8 cm p l a t ā m šķ i l ām. Tikai 
v iens b u l t a s g a l s s a g l a b ā j i e s g a n d r ī z nebo jā t s 
(10. at t . : 1) . T a m izteikta kā j iņa , kas no v i r s p u s e s 
a p s t r ā d ā t a ar s t āvu re tušu , bet no a p a k š p u s e s — ar 
lēzenu. R e t u š ē t a s arī s m a i l e s a b a s puse s . O t r a m , 
l ī dz īgam, n e d a u d z l ie lākam b u l t a s g a l a m s tāv i re tu-
šē ta t ikai s ma i l e s viena p u s e (10. at t . : 2 ) . T r e š a j a m , 
p l a t ā k a j a m e k s e m p l ā r a m , kā j iņa a p d a r i n ā t a pav i r šāk , 
s m a i l e no lūzus i (10. at t . : 3 ) . C e t u r t a i s b u l t a s g a l s 
ac īmredzo t n a v izveidots līdz g a l a m . T a s d a r i n ā t s no 
ļoti n e r e g u l ā r a s šķ i l as , ar nel ie lu r e tu šu sma i l e s 
v ienā pusē , pav i r š i izveidotu, n o l ū z u š u kā j iņu 
(10. at t . : 4 ) . P i e k t a j a m b u l t a s g a l a m (10. a t t . : 5) 
p a r a l ē l a s m a l a s , d ivas ne l ie las , s ime t r i skas a t k a r p e s , 
no lūzus i sma i l e s da ļa , kā j iņa n a v s a g l a b ā j u s i e s . No 
pēdējā , ses tā bu l t a s ga l a , s a g l a b ā j u s i e s t ikai m a s ī v a , 
no v i r s p u s e s s t āv i r e t u šē t a kā j iņa ar nel iel iem s ā n u 
izvi rz ī jumiem pāre jā uz l apu (10. att . : 6 ) . 
No ci t iem a t r a d u m i e m vēl j ā a t z ī m ē č e t r a s m a s ī v a s , 
3,7—6 cm g a r a s n a ž v e i d a šķ i l a s . Vienai , p a š a i biezā­
kaja i , vēl s a g l a b ā j u s i e s dab i skā g a r o z i ņ a , p ā r ē j ā s 
p l ā n ā k a s . M a l a s n a v a p s t r ā d ā t a s . V i sām šķ i l ām rak­
s t u r ī g s slīpi nošķe l t s , r e t u š ē t s d a r b a ga l s . Tr im ga­
r ā k a j ā m v ē r o j a m a sīka zv īņve ida r e t u š a , bet ī sāka­
ja i n a ž v e i d a p lāksnī te i g a l s slīpi nošķe l t s , a p s t r ā d ā t s 
ar s t āvu , rup ju r e t u š u (10. a t t . : 11—14) . 
Kas īk ļ i , ska i tā 42, i zga t avo t i no nažve ida šķ i l ām 
un a t šķ i l ām, p ā r s v a r ā tomēr no p i r m a j ā m . D o m i n ē 
ga l akas īk ļ i ar pus lokā izl iektu d a r b a da ļu , p a r a l ē l ā m 
s ā n u m a l ā m . Tie rūp īg i a p s t r ā d ā t i a r s a m ē r ā sīku 
zv īņve ida r e t u š u (7. at t . : 1 — 1 1 , 14—22) . Tikai a t se­
višķiem nel iel iem kas īk l ī š iem d a r b a da ļa bija t a i s n a 
v a i ' n e d a u d z ieliekta (7. at t . : 14, 15; 8. at t . : 8 ) . Vienā 
g a d ī j u m ā iz te ikta , r up j a r e t u š a klāja arī kas īk ļa s ā n u 
m a l u (7. a t t . : 18) . D a ļ a kas īk ļu ir ga r i (6—7 c m ) , 
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tie da r i nā t i kā no m a s ī v a m , p l a t ā m (7. a t t . : 8 ) , tā 
ar ī t r a u s l ā k ā m un š a u r ā k ā m (7. a t t . : 12) šķ i lām. Lie­
lākā da ļa r īku vidēji p la t i un ga r i , bet ir arī p a v i s a m 
m i n i a t ū r i kas īkl īš i (7. a t t . : 15, 16) . Kas īk ļu g a r u m a 
un p l a t u m a a t t i ec ības ir 1:5, 1:4, 1:2, bet va i ru ­
m a m g a r u m s t ikai n e d a u d z pā r sn i edz p l a t u m u . Atse­
višķi kasīkļ i ir v i e n ā d a g a r u m a un p l a t u m a (7. at t . : 7 ) , 
bet v ienā g a d ī j u m ā r īks p l a t ā k s nekā g a r ā k s 
(9. at t . : 3 ) . Daž iem kas īk ļ iem le jas ga l ā v ienā vai 
a b ā s pusēs v ē r o j a m ā s ne l ie lās i e ž m a u g a s va i aps t r ā ­
des p ē d a s l iecina, ka r īks bij is i e s t ip r inā t s kā t ā 
(7. a t t . : 12) . ī p a š i j ā a t z ī m ē divi rūp īg i a p d a r i n ā t i 
dubul tkas īk ļ i (8. at t . : 1, 2 ) . Kas īk ļu g a t a v o š a n a i iz­
m a n t o t a s arī d a ž ā d u izmēru a t šķ i l a s , v isb iežāk at­
šķē lumi no nukle j iem. Daž i em no t iem d a r b a d a ļ a s 
rūp īg i ve ido ta s , r e t u š ē t a s (8. at t . : 5, 9 ) , bet citi vei­
doti no n e r e g u l ā r ā m , ne j auš i izvē lē tām a t šķ i l ām 
(8. at t . : 7, 8 ) . A t r a s t a arī vese la v i rkne bo jā tu ka­
sīkļu — ar daļēj i nošķe l tu va i a t l ū z u š u d a r b a da ļu 
(7s a t t . : 12; 8. at t . : 4 u . c ) . J ā a t z ī m ē v isu kas īkļu 
s t ip rā no l i e to šanās p a k ā p e . 
P ā r s t ā v ē t i arī va i rāk i kombinē t ie rīki: ga l akas īk -
lis — v i d u s g r i e z n i s (9. at t . : 10) un g a l a k a s ī k l i s — 
s t ū r a g r i e z n i s (9. a t t . : 11) . 
Gr iežņi , ska i tā 29, i zga tavo t i g a n no n a ž v e i d a šķi­
l ām un a t šķ i l ām, t aču p ā r s v a r ā no pēdē jām. Ir a t se­
višķi nelieli gr ieznīš i (2—2,5 cm g a r i ) , daži īpaš i 
lieli un mas īv i (ap 6 cm g a r i ) , bet v i s v a i r ā k vidēja 
l ie luma (4—5 cm ga r i ) gr iežņi (9. a t t . ) . Nelielā pār­
s v a r ā ir ķī ļveidīgie v idusg r i ežņ i — no s a m ē r ā mas ī ­
v a m a t šķ i l ām un šķ i l ām veidot i rīki, kur iem sma i l e 
ķī ļveidīgi d ivpusēj i nošķe l t a . S ā n u m a l ā s nere t i vē­
r o j a m s nel ie ls r e t u š ē j u m s . A s m e n s va i nu sakr ī t ar 
r īka cen t r ā lo as i , va i n e d a u d z novi rz ī t s uz v ienu vai 
o t ru pusi (9. at t . : 8—16) . Da ļa i g r i ežņu a s m e n s vei­
dots ar nošķē luma un r e t u š a s pa l īdz ību (9. att . : 1—7). 
V ienam no rīkiem pus loka ierobs s ā n o s n o r ā d a , ka 
griezniŗn b i j u ša s v a i r ā k a s funkci jas (9. at t . : 7 ) . Jā ­
a tz īmē arī a t sevišķ i s t ū r a g r i e ž ņ i (9. at t . : 17, 18), ku­
r iem a s m e n s ve idots ar divu savs t a rpē j i pe rpendiku­
lā ru n o š ķ ē l u m u pa l īdz ību vienā rīka m a l ā . V a i r ā k o s 
gad ī j umos k r a m a g a b a l s i z m a n t o t s ļoti r ac ionā l i , da­
r inot d u b u l t g r i e ž ņ u s (9. a t t . : 19—21) . ī pa š i m i n a m s 
k ā d s no m a s ī v a k r a m a g a b a l a ve idots dubu l tg r i ezn i s , 
k u r a m , lai a tv ieg lo tu šī r īka s a t u r ē š a n u rokās , lejas 
da ļā s t ipr i r e t u š ē t a s s ā n u m a l a s (9. at t . : 2 2 ) . S a v r u p 
n o d a l ā m a g r u p a gr iežņu , kuru p a g a t a v o š a n ā izman­
to t a s m a s ī v a s , ļoti n o s t r ā d ā t a s a t šķ i l a s no nukle j iem. 
D a r b a da ļa ve idota ar a tkā r to t i em šķē lumiem. Griežņi 
ļoti nol ie tot i , iz lūzuš iem a smeņ iem (8. at t . : 14—17) . 
I egū t i arī pieci naž i — m a s ī v a s , s a m ē r ā n e r e g u l ā ­
r a s n a ž v e i d a šķ i l as ar v a i r ā k vai m a z ā k r e t u š ē t ā m 
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Silnit m a l ā m . Tikai d ivām šķ i lām m a l a s a p s t r ā d ā t a s 
va i rāk (10. at t . : 15, 2 0 ) , p ā r ē j ā m r e t u š a nel ie la , sa­
s topama t ikai f r a g m e n t ā r i (10. at t . : 19) . Re tu ša vē­
ro jama g a n nažve ida p l ā k s n e s v i r spusē , g a n a p a k š ­
pusē . Viena nel ielā (2,5 cm g a r a ) p l āksn ī t e t ik s t ipr i 
n o s t r ā d ā t a , ka a s m e n s p a t pus lokve idā ieliecies 
(10. at t . : 15). Neliels nažve ida šķ i las šķē lums , k u r a m 
ar smalku re tušu a p d a r i n ā t a viena m a l a (10. at t . : 10), 
varētu lini i zmanto t s kā iel iktnis kādā kau la rīkā. 
Vēl s t a rp a t r a d u m i e m j ā m i n divi nelieli smai l i . 
Viens no t iem o v ā l a s fo rmas ar s tāvi r e tu šē tu ma lu , 
o t r s — neliela n a ž v e i d a šķi l iņa ar sma lku r e tu šu 
vienā sma i l e s pusē . I e s p ē j a m s , ka abi šie rīki i zman­
toti kā ī leni (10. a t t . : 7, 8 ) . S a g l a b ā j i e s arī k ā d s no 
a b ā m p u s ē m st ipr i r e t u š ē t s k r a m a n a ž v e i d a šķ i las 
a t lūzn i s ar i e ž m a u g u vienā ga l ā (10. att . : 9 ) . R. Ri-
m a n t i e n e š ā d u s a p s t r ā d ā t u s k r a m a g a b a l i ņ u s uzska ta 
pa r pā rpa l ikumiem no bul tu ga lu s a g a t a v ē m . 3 5 
P i r m a j ā k r a m u k o n c e n t r ā c i j a s vietā rīki i zga tavo t i 
g a l v e n o k ā r t uz nažve ida p l ā k š ņ u bāzes . S t a r p kasīk­
ļiem dominē ī s ā s un p l a t ā s fo rmas , bet s t a rp griež­
ņiem — v idusg r i ežņ i . Kas īk ļu ska i t s n e d a u d z pār­
sniedz g r i ežņu ska i tu . 
P i r m ā s l i g z d a s rīku s a s t ā v a m ļoti t u v s arī p ā r ē j ā s 
k r a m u l i g z d a s a t r a s t a i s i n v e n t ā r s . Tikai t a j ā s bez 
bu l tu ga l i em a r kā j iņu vēl p ā r s t ā v ē t i īsti sv idr iskie 
v ī to l l apas veida bul tu gal i (piem., 6. l i g z d a ) . K r a m a 
kas īk ļu un gr iežņu fo rmas t ā d a s p a š a s . P ā r s t ā v ē t a s 
arī n a ž v e i d a šķ i las ar m a l u r e tu šu va i slīpi nošķe l tu 
ga lu . S t a r p nukle j iem dominē la ivveida d i v l a u k u m u 
nuklej i , a t r a s t s arī v iens v i e n l a u k u m a p i r a m i d ā l s 
nukle j s (3. l i g z d a ) , v iens n e r e g u l ā r a s d iskveida for­
m a s nukle j s (5. l i g z d a ) . Rīki g a l v e n o k ā r t d a r i n ā t i 
no n a ž v e i d a šķ i lām. Sa l īdz inoš i m a z a i s a t šķ i lu ska i t s 
n o r ā d a , ka i ze jma te r i ā l s a t n e s t s l īdzi j a u s a g a t a v j u 
ve idā . K r a m u koncen t r āc i j a s vietu b l īva i s g r u p v e i d a 
izvie to jums, t ipoloģiski l īdz īga i s rīku s a s t ā v s un vie­
n ā d a i s i ze jma te r i ā l s ļauj domāt , ka šīs k r a m u l i gzdas 
p a s t ā v ē ļ u š a s v ien la ic īg i . I e s p ē j a m s , ka pēc r īku tu­
v ā k a s funkc ionā las ana l ī ze s a t šķ i r s i e s t ikai a t sev i šķu 
l igzdu i z m a n t o š a n a s r a k s t u r s . 
Krami iegūt i arī kā s a v r u p a t r a d u m i ā r p u s l i g z d ā m . 
P a r a s t i tie bija ret i izkais ī t i k r a m a pr iekšmet i vai 
šķ i las , k a s a t r a d ā s ga i ša j ā , smi l š a ina j ā a u g s n ē 30— 
40 cm dz i ļumā , dažkā r t arī p a v a r d o s un sa imn iec ības 
bed rē s (61 . , 335., 358., 374., 403. ob j . ) , kā arī l ībiešu 
apbed ī jumos (90., 149., 236., 239., 241 . u. c. k a p i ) . 
V i sva i r āk s a v r u p a t r a s t o k r a m u iegū ts l ībiešu kapu­
lauka un 1. c iema robež ra jonā , 150—270 m le jpus 
pē t ī t a j ām k r a m u l i gzdām, 30—130 m no D a u g a v a s 
k r a s t a k r a u j a s . Kopumā ša jā ra jonā a t r a s t s ap 
120 k r a m a g a b a l u , no t iem 60 ar o t r re izē jo a p s t r ā d i . 
10. att. Krama rīki no 1. kramu ligzdas (VI 128:). 
1—6 — bu l tu ga l i , 7—9 — urbīš i , 10—15, 17—20 — n a ž v e i d a šķ i la s ar r e t u š u , 
16 — nukleja f r a g m e n t s . 
/ — 5068, 2 — 5350, 3 — 5134, 4 — 5147, 5 — 5059, 6 — 5387, 7 — 5151, 
8 — 5143, 9 — 5167, 10 — 5025, — 5280, 12 — 5356, 13 — 5166, 14 — 5181, 
15 — 5168, 16 — 5062, 17 i— 5173, 18 — 5154, 19 — 5340, 20 — 5072. 
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11. ait. Kramu savrupatradumi no Salaspils Laukskolas. 
K r a m s ir l abas kva l i t ā t e s , pa t inē j ies , i eguv is ba l tu , 
z i l g a n b a l t u , z i l ganu , pelēcīgu, z a ļ g a n u un b r ū n g a n u 
n o k r ā s u . S t a r p pr iekšmet iem dominē kas īk ļ i , k a s ir 
s a m ē r ā lieli, p la t i , i zga tavo t i p ā r s v a r ā no n a ž v e i d a 
šķ i l ām. To forma ieapaļa , bumbie rve ida , bet va i ru ­
m a m — īsa, p l a t a , ar i eapa ļu d a r b a da ļu . I r ar ī at­
sevišķi n e r e g u l ā r a s fo rmas kas īkļ i . S t a r p gr iežņ iem 
m i n a m i s tūra - , v idus - un s ā n u g r i e ž ņ i , t u r k l ā t pēdēj ie 
d a ž k ā r t veidot i ar a t šķē luma un r e t u š a s pa l īdz ību . 
Gr iežņi i zga tavo t i no n a ž v e i d a šķ i lām un a t šķ i l ām, 
a t sev i šķos gad ī j umos p a t no nukle j iem. Vēl s t a r p 
r īkiem a t z īmē jami naži un d a ž ā d i smai l i . Vis iem rī­
kiem r a k s t u r ī g a rūp īga r e tu ša , s k a i d r a s , i z te ik tas for­
m a s , k a s z i n ā m ā mērā a t k ā r t o j a s . 3 6 
S a v r u p a t r a s t i e k r a m a kasīkļ i , gr iežņi , naž i un 
smai l i g a n pēc ma te r i ā l a , g a n fo rmas l īdzīgi k r a m u 
l i g z d ā s iegūta j iem rīkiem. Tomēr s a v r u p a t r a d u m o s 
n a v p ā r s t ā v ē t a s v i sas r īku fo rmas un tie neve ido 
s l ēg tu kompleksu , tādēļ s a v s t a r p ē j a s a l ī d z i n ā š a n a , , 
kas s v a r ī g a h rono loģ i j a s n o t e i k š a n ā , ir a p g r ū t i n ā t a . 
D o m ā j a m s , ka lībiešu 1. c iema un k a p u l a u k a robež-
ra jonā iegūt ie k r a m a i z s t r ā d ā j u m i v i sumā ir v ienla i ­
cīgi ar k r a m u l i g z d ā s a t r a s t a j i e m un arī bū tu at t ie­
c ināmi uz pa leol ī ta p a š ā m be igām. Ļoti i e spē jams , 
ka ša jā te r i tor i jā a t r a d i e s o t r s , m a z ā k s k r a m u l igzdu 
g r u p ē j u m s , kuru diemžēl post ī juši gan lībieši, g a n 
visi t u r p m ā k i e šīs v ie tas apdz īvotā j i (11 . a t t . ) . 
T ā t a d S a l a s p i l s L a u k s k o l a s a k m e n s la ikmeta ap­
m e t n e s apdz īvo t ība s a i s t ā m a ar a r h a i s k a s fo rmas 
k r a m u a t r a d u m i e m , k a s koncen t rē t i l i gzdās . Tā vis­
pā r ir E i r o p a s vēlā pa leol ī ta be igu p o s m a m raks tu ­
r īga p a r ā d ī b a . Lauksko lā , i e spē jams , p a s t ā v ē j u š i vis­
m a z divi v ienla ic īg i k r a m u l igzdu g r u p ē j u m i . Visi 
rīki i zga t avo t i no l a b a s kva l i t ā t e s k r a m a , kas laika 
ga i t ā pā rk lā j i es ar pa t i nu . Arī tā ir r īku s e n u m a pa­
z īme, jo uz mezol ī t a rīkiem p a t i n ē j u m s v a i r s n a v 
v ē r o j a m s . K r a m a a p s t r ā d i r a k s t u r o d i v l a u k u m u nuk­
leji, n a ž v e i d a šķilu a t š ķ e l š a n a s t ehn ika s p ā r s v a r s 
rīku d a r i n ā š a n ā . Ga lven ie r iku veidi ir kasīkļ i , 
g r iežņi un bu l tu ga l i . Kasīkļ i g a l v e n o k ā r t ir īsi un 
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12. att. Krama rīki. 
1, 7, 8, 14—18 — n a ž v e i d a š ķ i l a s ar r e l u š u , 2, 3. 5, 11—13 — kasīkl i , 4 — nuk le ju 
a t š ķ i l a s , 6, 9, 10 — bultu ßul i , 19, 20 — nuklej i . 
/ — 3, 2 — 5, 3 — 4, 4 — 15, 5 — V 6 1 1 4 : 4 , 6 — V 7 1 1 4 : 1 , 7 — A 1 2 2 5 5 : 2 , 
8 — V 7114 : 5. V — VI 82 : 247. /О — VI 87 : 1368, / / — VI 83 : 191, 12 — VI 83 : 11, 
13 — VI 83 : 1, / 4 — VI 83 : 522, 15 — VI 87 : 1259, / « — VI 83 : 469, / 7 — 83 : 381", 
18 - VI 83 : 195, 19 — VI 82 : 197, 20 - VI 82 : 184. 
1—4 — no Ikšķ i l e s , 5—8 — no Skrīveru Lie lrutuļ iem, 9—20 — n o Sē lp i l s . 
plat i , s t a r p gr iežņiem dominē v idusg r i ežņ i . Vēl sa­
s t o p a m i naž i , urbj i un a tsevišķ i citi rīki. S t a r p bul­
t ā m iz te iktā p ā r s v a r ā ir bu l tu gal i ar īpaš i i zda l ī tu 
kāj iņu (Stielspitzen, tanged points) un v ī t o l l apas 
veida bu l tu ga l i . Sīs paz īmes ir r a k s t u r ī g a s vēlā pa­
leolī ta Sv id ru ku l tū ra i , kas v i s u m ā ie tveras 9. g. t. 
p. m. ē. un nepā r sn i edz tā r o b e ž a s . 3 7 Tādē j ād i Lauk­
sko las apme tn i va r uzska t ī t pa r v i s t ā l āk z iemeļos 
k o n s t a t ē t o Sv id ru ku l t ū r a s pieminekl i . 
J āp i ez īmē , ka paleol ī ta p a š ā s b e i g ā s Z iemeļe i ropā 
S v i d r u k u l t ū r ā j a u p a r ā d ā s A r e n s b u r g a s k u l t ū r a s 
ie tekme, k a s arī ir s a v d a b ī g s h rono loģ i sks r ād ī t ā j s . 
Tā s a s k a t ā m a arī S a l a s p i l s L a u k s k o l a s m a t e r i ā l ā — 
a t sev i šķu bu l tu ga lu sma i ļu r e t u š ē j u m ā , l ēzenās re-
t u š a s i z t rūkumā v ī to l l apas veida bul tu a p a k š p u s ē , 
n a ž v e i d a šķ i l ās ar slīpi un s tāvi r e t u š ē t ā j ā m smai ­
lēm, v i e n l a u k u m a nukle jos . 
L īdz īg i j a u k t a r a k s t u r a pieminekļ i s a s t o p a m i Vis-
las , N e m u n a s , P r ipe t e s un A u g š d ņ e p r a s a p g a b a l o s 
(3 . a t t . ) . L ie tuvā p a š ā s pa leo l ī t a be igās n o d a l ā m a 
vese la g r u p a a pme tņu a r a n a l o ģ i s k u m a t e r i ā l u (Si-
lelio-2, Mergežer io -3 , R a u d o n d v a i r o , Gi ra i te , K a s e t i ) : 
T a j ā s a t r a d u m i arī kons ta t ē t i smi l t ī s v i r s a lūv i ja 
s l ā ņ a , kas a t t i ecas uz vēlo d r i a su . Tomēr j a u k t a rak­
s tu r a ie tekmes v ē r o j a m a s vēl p r ebo reā l a j ā laikā — 
mezol ī ta s ā k u m ā (Glyno, S a m o n t o n i u u. c . ) . 3 8 Pol i jā 
l īdzīgi a t r a d u m i pieskai t ī t i Sv id ru ku l t ū r a s vē lāka­
ja i a t t ī s t ī ba s pakāpe i , t. s. P l u d a s i n d u s t r i j a s be igu 
p o s m a m , ko r a k s t u r o T o k a r i — R o m b e ž a s a p m e t n e 
( T o k a r y — R a b i e r z ) . Ana loģ i sk i m a t e r i ā l i a t z īmē jami 
arī E lkā (Elk) un S t a n k o v i š ē ( S t a n k o w i s z e ) . Sos 
a t r a d u m u s pētnieki s a i s t a ar vēlā d r i a sa p a š ā m bei­
g ā m . 3 9 Ba l tk r i ev i j a s d i env id r i e tumos un U k r a i n a s 
z iemeļu a p g a b a l o s ( P r i p e t e s base ins ) kons ta t ē t i No-
beles t ipa pieminekļ i (Нобель I, I I I ) , bet vēl t ā l ākos 
a u s t r u m u a p g a b a l o s aiz D ņ e p r a s — S m j a č k a s t ipa 
a t r a d u m i (Смячка X I V ) . Ir bijuši s t r īdi par šo pie­
minek ļu d a t ē ju m u , bet paš re i z dominē u z s k a t s p a r 
to pa leo l i t i sko r a k s t u r u . 4 0 V i spā r P r i p e t e s base ins , 
iekļaujot tu r arī Ziemeļvol in i ju , tiek p ieska i t ī t s Sv id ru 
k u l t ū r a s i zp la t ības c e n t r ā l a j a m r a j o n a m , kur paleo­
līta p a š ā s b e i g ā s p a r ā d ā s j a u k t a t ipa a p m e t n e s . 4 1 
Sajā a r eā l ā p i r m s Sv id ru k u l t ū r a s it kā j a u pa s t āvē ­
jus i L i n g b i j a s — A r e n s b u r g a s ku l tū ra un tur va rē juš i 
r i s inā t i es s a v s t a r p ē j a s i e t e k m ē š a n ā s un s a j a u k š a n ā s 
p r o c e s i . 4 2 
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13. alt. Senākie atradumi Latvijas teritorija. 
/ — kaula un raga rīki (/ — Kaln išķ i Lietuvā, 2 — Dviete , 3 — L u b ā n a ) , / / — krama i z s t rādājumi (4 — Sē lp i l s , 5 — Skrī­
veru Lie lrutu | i , 6— Ikšķi les E l k š ņ u s k o l a , 7 — Salaspils_ L a u k s k o l a ) , 111 — z iemeļbr ieža raga atr_adumi_ (8 — L u b ā n a ezers , 9 — 
Ogre, 10 — Olaine , 11 — T i r e | p u r v s ) , IV — iespējamie ceļ i , pa kuriem Latv i ja s teritorija i enāca pirmie i edz īvotāj i . 
] 
Latv i jā p i rmie iedzīvotāji va r ē j a ienākt no a p g a ­
baliem s t a r p Vislu un D ņ e p r u , kur pa leol ī ta p a š ā s 
be igās klejoja z iemeļbr iežu medn ieku ci l t is . Ga lven ie 
ieroči v iņiem bijuši me tamie šķēpi , h a r p ū n a s un bul­
t a s ar loku, bet t i cē jumos izcilu vie tu ieņēmis zie­
meļbr ieža ku l t s . Ar i S a l a s p i l s L a u k s k o l a s a t r a d u m i 
n o r ā d a , ka ienācēji bijuši g a l v e n o k ā r t medniek i . Riku 
s a s t ā v ā ir bu l tu gal i — tiešie medību ieroči, kā ar ī 
g r iežņi un kasīkļ i , ar kur iem a p s t r ā d ā j a nomed ī t ā 
dzīvnieka k a u l u s un ādu. Ci ta r a k s t u r a a t r a d u m u 
a p m e t n ē m a z . 
Ac īmredzo t z iemeļbr iežu medniek i Latv i ju sasn ie ­
dza s avos medību p ā r g ā j i e n o s no p a t s t ā v ī g ā s 
dz īvesv ie tas Dienvid l ie tuvā un vēl t ā lākos dien­
v id r i e tumu un d i e n v i d a u s t r u m u a p g a b a l o s . La tv i j a s 
te r i tor i jā v iņi va rē j a nokļūt pa diviem ceļiem. Viens 
vedis g a r Ba l t i j a s j ū r a s k r a s t u . P a r to l iecina vēlā 
pa leo l ī t a kau la rīku ( a da tve ida šķēpa g a l s un šķēps 
ar l āps tve ida l apu) a t r a d u m i Ka ln i šķos — Lie tuvas 
z iemeļ r i e tumos , p a š ā j ū r a s k r a s t ā . 4 3 Sie rīki t ipolo­
ģiski un pēc pu t ekšņu ana l ī zēm a t t i ec ināmi uz vēlo 
d r i a su un iek ļau jas seno h a r p ū n u izp la t ības a r eā l ā 
(3. a t t . ) . La tv i j a s p iekras tē p a g a i d ā m tik senu a t ra ­
dumu nav . Tot ies ļoti labi iez īmējas o t r s i e spē jama i s 
i e n ā k š a n a s ceļš — ga r D a u g a v a s k ra s tu . Pie O g r e s 
a t r a s t i z iemeļbr ieža rag i , pie Dvie tes — k a u l a har ­
p ū n a , bet ar D a u g a v u sa i s t ī t a jā L u b ā n a b a s e i n ā — 
g a n z iemeļbr ieža rag i , gan kau la un r a g a h a r p ū n a s 
(13. a t t . ) . 80. g a d u vidū D a u g a v a s k r a s t ā pie Ikšķi­
les, pre t ī b i j . E lkšņu skolai , izskalot i ana loģ i sk i 
k r a m u a t r a d u m i , ar ī s t ipri pa t inē t i , ba l t ā un z i lgan ­
pelēkā k r ā s ā : k r a m a nažve ida šķila ar slīpi nošķe l tu 
un rūp īg i r e tu šē tu smai l i , divi ga l akas īk ļ i , t r ī s a tšķi ­
las (12. at t . : 1—4). L īdz īgus k r a m u a t r a d u m u s va ­
rēja kons t a t ē t arī vēlā dze lzs l a ikmeta k a p u l a u k a 
ter i tor i jā pie Skr īver iem — Lie l ru tu ļos , k a s a t r a d ā s 
10—12 m a u g s t a j ā D a u g a v a s k rau jā . Sei t i z rakumi 
not ikuš i 1929. g. E. S t u r m a un 1974. g. I. Br iedēs 
vad ība . K o p u m ā iegūt i k r a m a rīki u n a t šķ i l a s : svid-
r i ska i s v ī t o l l ap a s veida b u l t a s g a l s ar apakšē jo kā­
j i ņ a s r e t u š u (12. at t . : 6 ) , ga l akas īk l i s (12. a t t . : 5 ) , 
nažve ida šķ i las ar r e t u š u (12. a t t . : 7, 8 ) , nažve ida 
šķ i l as un a t šķ i l a s bez a p s t r ā d e s p ē d ā m . Arī šos r īkus 
klāj ba l t a , z i l g a n ī g a un pe lēc īga r e tu ša . V i s a s 
iepriekš m i n ē t ā s a t r a d u m u v ie tas s a i s t ā s ar D a u g a ­
v a s labo k r a s tu . D a u g a v a s kre i sa jā k r a s t ā l īdz īgus 
a t r a d u m u s izdevies iegūt t ikai sena jā Sēlpi l ī , kur 
1963.—1965. g. veikti a rheo loģ i sk ie i z rakumi E. Sno­
res un A. Z a r i ņ a s vad ībā . Sei t p a š ā p i l ska lnā , pr iekš-
pilī, kā arī a p m e t n ē s t a r p cit iem a t r a d u m i e m uzieti 
52 s t ipr i pa t inē t i a r h a i s k a s fo rmas k r a m a r īk i . 4 4 To 
ska i tā bija divi f r a g m e n t ā r i Sv id ru t ipa bu l tu gal i 
(12. a t t . : 9, 10), ga l akas īk ļ i , kas d a r i n ā t i no šķ i lām 
un a t šķ i l ām (12. at t . : 11—13) , kā ar ī k r a m a naž i 
(12. a t t . : 14—18) un d i v l a u k u m u nuklej i (12. at t . : 
19, 2 0 ) . Pēc visa spr iežot , arī pārē j ie D a u g a v a s k ra s ­
tos iegūt ie k r a m a rīki ana loģ i sk i S a l a s p i l s Lauksko­
las a t r a d u m i e m , kas r a k s t u r ī g i Sv id ru ku l tū ra i . To­
mēr p r e c ī z ā k a m šo r īku d a t ē j u m a m m a t e r i ā l a p a r 
maz . V a r a m t ikai p ieņemt , ka tie t ā p a t a t t i ecas uz 
paleol ī ta p a š ā m b e i g ā m vai mezol ī t a s ā k u m u (9. g. t. 
p. m. ē. o t r ā p u s e ) . Pēc k u l t ū r a s p ieder ības šie k r a m a 
rīki k a t r ā z iņā s a i s t ā m i a r z iemeļbr iežu mednieku 
cil t īm, ar La tv i j a s apdz īvo t ības p i r m s ā k u m i e m . 
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I. Zagorska 
DIE STEINZEITLICHE S I E D L U N G LAUKSKOLA 
BEI S A L A S P I L S 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Al lmäh l i ch w e r d e n die D a t e n über die A n f a n g s ­
pe r iode der B e s i e d l u n g des T e r r i t o r i u m s L e t t l a n d s 
r e i chha l t ige r , e r s t ens durch vere inze l t e F u n d e a rcha i ­
scher Horn ­ u n d K n o c h e n h a r p u n e n in Dvie te und a m 
L u b ā n a ­ S e e (Abb. 1, 2 ) , zwe i t ens durch Feue r s t e in ­
g e r ä t e , die in urzei t l ichen S i e d l u n g e n (Lauksko la bei 
S a l a s p i l s , E lkšņusko la bei Ikšķile, Liel rutuļ i bei Skrī­
veri , B u r g b e r g Sēlpi ls ) ge funden w o r d e n s ind. Die­
sen F u n d e n typologisch v e r w a n d t e F o r m e n s ind in 
N o r d e u r o p a aus der Zei t der j ü n g e r e n D r y a s be­
kann t , Abb. 3 . 
U n t e r den ä l tes ten a r chäo log i schen B o d e n d e n k m ä ­
lern L e t t l a n d s ist die S i e d l u n g Lauksko la von be­
s o n d e r e r B e d e u t u n g . Sie l iegt 20 km von R iga ent­
fernt ( R i g a e r Rayon, Dorf S a l a s p i l s ) auf e iner 8— 
10 m hohen T e r r a s s e des rech ten D a u g a v a u f e r s . In 
der Spä te i sze i t befand sich hier die F l u ß m ü n d u n g 
(Abb. 4 ) . Bei A u s g r a b u n g e n in den J a h r e n 1973— 
1974 w u r d e n hier acht F e u e r s t e i n - A n h ä u f u n g e n 
(«Nes te r») aufgedeck t (Abb. 5 ) . Die Feue r s t e inge ­
r ä t e l a g e n im S a n d 30 bis 40 m tief un te r Rasen -
deckke auf e twa 5 x 6 m g roßes F lächen , die ver­
mut l i ch den urze i t l i chen W o h n s t ä t t e n en t sp rechen 
(Abb. 6 ) . Der Feue r s t e in ist von gu te r Qua l i t ä t , mi t 
weißer , b läu l icher und g r a u e r P a t i n a bedeckt . Es 
w i rd auch schoko lade fa rb ige r Feue r s t e in anget rof fen , 
obwohl im Te r r i t o r ium L e t t l a n d s keine V o r k o m m e n 
desse lben v o r h a n d e n s ind. Kennze i chnend für d a s 
F e u e r s t e i n i n v e n t a r ist ein p rozen tue l l hoher Antei l 
an F e r t i g w a r e n . A b s c h l ä g e g ib t es n u r w e n i g und 
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sie s ind seh r klein. Den ü b e r w i e g e n d e n Teil des 
Funds tof f s b i lden k l i n g e n a r t i g e G e r ä t e . B e s o n d e r s 
cha rac t e r i s t i s ch s ind Pfe i l sp i tzen mi t a u s g e p r ä g t e m 
Schaf tdorn . E s gibt auch w e i d e n b l a t t f ö r m i g e Pfeil­
spi tzen, E n d k r a t z e r mi t g e k r ü m m t e r S c h a b e r s t i r n , 
m a n c h m a l D o p p e l k l i n g e n s c h a b e r mit ve rkü rz t en 
Kl ingen sowie meis t ke i l förmige Mi l te l s t i che l . Die 
Zah l der Kra t ze r und der St ichel ist u n g e f ä h r gleich 
g roß . Es we rden auch Bohrer , K l ingen mi t Re tusche 
und vere inze l t a n d e r e G e r ä t e anget rof fen . Die Nukle i 
s ind g röß ten te i l s zwei f lächig . Somi t ist d a s Feuer ­
s t e i n i n v e n t a r typo log i sch e inhei t l ich und gehör t dem 
j ü n g e r e n P a l ä o l i t h i k u m an . Der F u n k t i o n n a c h 
sche in t es a u s g e s p r o c h e n j a g d w i r t s c h a f t l i c h zu sein 
(Abb. 7 — 1 1 ) . 
Ahnl iche F u n d e g a b es , a l l e r d i n g s in sehr g e r i n g e r 
Zah l , auch a n d e r n o r t s an der D a u g a v a — in Ikšķi le , 
Skr īver i und Sēlp i l s (Abb. 12). 
Ih rem C h a r a k t e r nach (Technik der Kl ingenher ­
s t e l l ung , Pfe i l sp i tzen mi t Schaf tdorn und F lach­
re tusche a m Bla t t , zwei f läch ige N u k l e i ) , ge­
hören diese urze i t l ichen F e u e r s t e i n g e r ä t e der 
S w i d r y k u l t u r u n d in g e r i n g e r m M a ß e der Arens -
b u r g e r Kul tu r an . Typolog isch ähn l iche F u n d s t e l l e n 
gibt es in P o l e n ( T o k a r y — R a b i e r z ) , in B e l o r u ß l a n d 
(Nobe l ) , im Norden der U k r a i n e (Koros t , Raska , Gu-
toviči u. a.) und in L i t auen (Si le l is 2, M e r g e ž a r i s 3, 
R a u d o n d v a r i s , Gi ra i te , K a s ē t o s ) . Im g e s a m t e n Terr i ­
t o r ium zwischen der Weichse l und dem Ober lauf des 
Dnjepr ex is t ie r ten und beeinf lußten e i n a n d e r die 
Swidry- und die A r e n s b u r g e r Kul tu r . I h r e T r ä g e r 
w a r e n n o m a d i s i e r e n d e Renn t i e r j äge r , die auf zwei 
W e g e n — l ä n g s der O s t s e e k ü s t e und der D a u g a v a 
(Abb. 13) d a s T e r r i t o r i u m L e t t l a n d s e r re ichen konn­
ten. 
Ein kompl iz ie r tes P r o b l e m ist die D a t i e r u n g der 
ä l t e s ten F u n d e auf dem T e r r i t o r i u m L e t t l a n d s . Typo­
logisch gehö ren sowohl die Feue r s t e in - a l s auch die 
Knochena r t e f ak t e dem E n d e des J u n g p a l ä o l i t h i k u m s , 
d. i. der zwei ten Häl f te der j ü n g e r e n D r y a s an . Al­
l e r d i n g k ö n n e n sich diese F o r m e n , wie n e u e r e For­
s c h u n g e n in Po len geze ig t haben , noch bis in den 
A n f a n g des Meso l i t h ikums , d. h. bis in die P r ä b o -
rea lze i t e rha l t en haben . D a m a l s , u n g e f ä h r in der 
zwei ten Häl f te des 9. J a h r t a u s e n d s v. u. Z., w a r im 
B a l t i k u m noch d a s Renn t i e r he imisch . 
VERZEICHNIS DER 
Abb. 1. Knochen- und Hornharpunen aus Dviete und Lubāna. 
Abb. 2. Knochenharpuneu aus Lubāna. 
Abb. 3. Knochenharpunen des jüngeren Paläolithikums in Nord­
europa. 
Abb. 4. Uferabhänge des Baltischen Glazialsees im Territorium 
Lettlands. 
Abb. 5. Situationsplan der Siedlung Laukskola bei Salaspils. 
Abb. 6. Siedlung Laukskola bei Salaspils, 1. Feuersteinnest. 
Abb. 7. Kratzer aus dem 1. Feuersteinnest. 
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I. Loze 
ZVEJSALU NEOLĪTA APMETNE LUBĀNA IEPLAKĀ 
Zve j sa lu neol ī ta a p m e t n e a t r o d a s M a l t a s upes la­
bajā k r a s t ā , 3 km no t ā s ie tekas L u b ā n a ezerā , Rē­
zeknes r a j . G a i g a l a v a s p a g . te r i to r i jā . Tā izve idota 
k l anu v idū nel ie lā Zve j sa lu p a u g u r a r i e tumu da ļā . 
P a u g u r s p a c e ļ a s v i r s apkā r t ē j i em k lan iem pa r 1,5— 
2 m . 
A p m e t n e , k a s bi jusi a t kā r to t i apdz īvo ta b r o n z a s 
un dze lzs l a ikmetā , kā ar ī v idus l a ikos , a t k l ā t a 
1962. g. decembrī L u b ā n a ezera i ep lakas p i rmo ar­
heo loģ i skās a p z i n ā š a n a s da rbu la ikā . 1 K u l t ū r s l ā n i s 
veidoj ies s m i l š a i n ā a u g s n ē , kas in tens īv i i zman to t a 
z iemāju va i v a s a r ā j u a u d z ē š a n a i . 
A p m e t n e s te r i tor i ja a i zņem 13 800 m 2 . T ā s ī sākā 
m a l a (60 m) vē r s t a pre t M a l t a s upi, bet g a r ā k ā 
(230 m ) i esn iedzas p a u g u r a iekšienē (1 . a t t . ) . 
P i r m i e z o n d ē j u m a r a k u m i veikt i 1963. g., a t s edzo t 
4 m 2 lielu p la t ību a p m e t n e s cen t r ā l a j ā da ļā , kur kul­
t ū r s l ā ņ a b i ezums sasn iedz 0,60 m ( a r a m k ā r t a s bie­
z u m s v i r s n e s k a r t ā , in tens īv i t u m š ā k u l t ū r s l ā ņ a bija 
0,35—0,40 m ) . 1964. g. t ika izpēt ī ta 24 m 2 l iela pla­
tība a p m e t n e s r i e tumu da ļā , M a l t a s upi i z ta i sno jošā 
k a n ā l a t iešā t u v u m ā . Arheo loģ i skos i z r a k u m u s Zve j ­
sa lu a p m e t n e s cen t r ā l a j ā un n o g ā ž u da ļā 259,40 m 2 
lielā p la t ībā veikusi V ē s t u r e s ins t i tū ta a rheo loģ i skā 
ekspedīc i ja 1968. un 1969. g a d ā . 2 
I z r a k u m u laukumi bija s i tuēt i a p m e t n e s cen t r ā 
(A l a u k u m s ) , resp . , p a u g u r a a u g s t ā k a j ā da ļā , kā arī 
a p m e t n e s z iemeļu da ļā , k a s vē r s t a pre t M a l t a s vec­
upi (B un С l a u k u m s ) (2. a t t . ) . 3 
A p m e t n e s cen t r ā l a j ā da ļā s t a rp M a l t a s k a n ā l u 
( resp. , p ā r r a k u m u ) un ceļu, k a s ved no N a g ļ i e m uz 
L u b ā n a ezeru, izpēt ī ts A l a u k u m s 60 m 2 p l a t ībā 
(3. a t t . ) . Ta jā vē ro j ama š ā d a s t r a t ig rā f i j a : 
1) 0,00—0,10 m — ve lēna ; 
2) 0,10—0,25/0,30 m — a r a m z e m e ( j auk ta i s pelē­
ka i s k u l t ū r s l ā n i s ) ; 
3) 0,25/0,30—0,50 m — in tens īv i m e l n s ku l tū r s l ā ­
n i s ; 
4) 0,50—0,60 m — j a u k t a i s s l ā n i s ; 
5) 0,60 m — p a m a t z e m e ( m ā l a i n s s l ā n i s ) . 
K u l t ū r s l ā n ī bija s a s t o p a m a s a t s ev i šķas p a v a r d a 
a k m e ņ u š ķ e m b a s . L a u k u m a z iemeļ r i e tumu m a l ā 
0,25 m dz i ļumā , resp. , k u l t ū r s l ā ņ a n e s k a r t a j ā da ļā , 
a t s e g t a s p a v a r d a pa l iekas — šķe l tu a k m e ņ u koncen­
t r ā c i j a s v ie ta . Akmeni ve idoja p l ā n ā apli ( 0 0,45 m; 
4. a t t . ) . 
Si nel ie lā i z rakumu l a u k u m a dienvidu da ļ a a tk lā­
t a s d iva s p a m a t z e m e i edz i ļ i nā t a s bed re s . Viena 
i eovā las fo rmas bedre ir 0,35 m dzi ļa , 1,70 m gara ' 
un 1,25 m p l a t a (5. a t t . ) . O t r a bed re pie A l a u k u m a 
d ienvidu profila a t s e g t a daļēj i . Spr iežo t pēc t ā s zie­
meļu d a ļ a s izmēr iem, bed re s g a r u m s ir 2 m, p l a t u m s 
pie l a u k u m a profila — 1,20 m, š a u r ā k a j ā z iemeļr ie­
t u m u g a l ā — 0,40 m, dz i ļums sasn iedz 0,50 m. Bed­
res z i e m e ļ a u s t r u m u m a l a bija ieslīpi ve idota (5., 
6. a t t . ) , no bed re s i z rak tā zeme a t r a d ā s ta i l īdzās . 
L a u k u m a p a m a t z e m e a t k l ā t a s č e t r a s s t abu vietu gru­
p a s , k u r a s , i e spē jams , p i ede rē ju ša s s t āvkoku kon­
s t rukci ju mājokļ iem. 
Viena no s t abu vietu g r u p ā m (bedru dz i ļums — 
0,30—0,60 m, 0 — 0,50 m) s i tuē ta i ega ren i o v ā l ā s 
b e d r e s t iešā t u v u m ā (5., 6. a t t . ) . P ie t ā s a t r a s t s vai ­
r āk nekā 10 k r a m a , kau ia rīku un dz in t a r a g a b a l i ņ u , 
t āpēc v a r p ieņemt , ka ša jā a p m e t n e s da ļā bija izvie­
t o t a s d z ī v o j a m ā s ēkas . Uz to n o r ā d a arī p ā r ē j ā s s t abu 
vietu g r u p a s , kuru bedru d i ame t r i svā r s t ī j ā s no 0,20 
līdz 0,60 m, bet dz i ļums sa sn i edza 0,13—0,31 m. 
/. att. Zvejsalu apmetnes izvietojuma shēma. 
/ — M a l t a s upes j a u n ā .gul tne , 2 — i z rakumu laukumi , 3 — p ļ a v a , 
4 — p a u g u r s , 5 — d a m b i s . 
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S t a b u vietu izv ie to jums ne ļau j iezīmēt ce l tņu v ie t a s 
p l ānā ( t a s v a r ē t u l iecināt pa r a t k ā r t o t u ēku cel tnie­
cību t ieši ša jā M a l t a s vecupei p iegu ļoša jā d a ļ ā ) , lai 
g a n i e spē jams , ka l aukuma v i d u s d a ļ ā 5—6 s tabu vie­
t a s ve ido juša s ēkas s tūr i . L a u k u m a z i e m e ļ a u s t r u m u 
da ļā esoša jā bed rē ( 0 — 0,50 m, dz i ļums — 0,27 m) 
bija a t s e g t a s t a u r a r a g a pa l i ekas . T ā t a d ne v i s a s ne­
l ie lās bed res , kas a t k l ā t a s l a u k u m a p a m a t z e m e , ir 
s a i s t ā m a s ar ēku kons t rukc i ju pa l iekām. Ac īmredzo t 
ēku p l ā n o j u m a izsekošana i a p m e t n e s cen t r ā l a j ā da ļā 
a t s e d z a m s p l a š ā k s i z r akumu l a u k u m s . 
В un С l aukumi bija si tuēt i Zve j sa lu p a u g u r a no­
malē , tā z iemeļu da ļā , kur m i n c r ā l a u g s n e s pār ie t kūd-
rā jā , vietā s t a r p me l io rāc i j a s n o v a d g r ā v i a u s t r u m o s , 
M a l t a s labā k r a s t a d a m b i r i e tumos un ceļa a t za ro ­
j u m u M a l t a s upe—Alber t a Zve j sa ln ieka m ā j a s dien­
v idos (7. a t t . ) . 
L a u k u m i a t r a d ā s topošā z ivsa imniec ības «Nagļ i» 
m a s ī v a te r i tor i jā , t āpēc i z rakumiem bija a i z s a r d z ī b a s 
r a k s t u r s . 
I z r a k u m u l a u k u m u d ienvidu da ļā k o n s t a t ē t a š ā d a 
s t r a t ig rā f i j a (8., 9. a t t . ) : 
3. att. A laukuma rietumu (A), ziemeļu (B) un dienvidu (C) profili. 
/ — v e l ē n a , 2 — k u l t ū r s l ā n i s ( a r a m z e m e ) , 3 — intens īv i m e l n s k u l t ū r s l ā n i s , 4 — j a u k t a i s s l ā n i s 
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1) 0,00—0,10 m — ve lēna ; 
2) 0,10—0,30 m — pelēc īga i rdena , pu t ek ļ a ina 
a u g s n e ( a r t ā k u l t ū r s l ā ņ a k ā r t a ) ; 
3) 0,30—0,55/0,60 m — k u l t ū r s l ā ņ a n e s k a r t ā k ā r t a ; 
4) 0,55/0,60—0,65 m — j a u k t a i s s l ān i s ; 
5) 0,65 m — p a m a t z e m e . 
В un С l a u k u m u z iemeļu da ļā k u l t ū r s l ā ņ a b iezums 
n e p ā r s n i e d z a 0,45—0,50 m (10. a t t . ) . 
С l a u k u m a z iemeļu da ļā zem s t e r i l a s g r a n t s k ā r t a s 
14 m 2 p la t ībā a t s e g t s a g r ā neol ī ta s l ān i s , k a s bija vei­
dojies saprope l ī M a l t a s vecupes vietā . So 0,50— 
0,70 m biezo s l ān i no a u g s t ā k esošā s ap rope ļ a un 
k ū d r a s s l āņa a tda l ī j a 0,10—0,30 m biezs upes g r a n t s 
s l ān i s . 4 
С l a u k u m a v i d u s d a ļ ā un z iemeļu da ļā 0,35—0,40 m 
dz i ļumā k o n s t a t ē t a s vāji s a g l a b ā j u š ā s p a v a r d a vietu 
pa l iekas . A t s e g t a arī a p a ļ a s fo rmas bedre ( 0 — 
0,70—0,80 m ) , k u r a s dz i ļ ums sasn iedz 0,30 rn 
(11. a t t . ) . S t a b u va i mie tu pa l i ekas ša jā a p m e t n e s 
da ļā nebi ja n o v ē r o j a m a s . Sen l ie tu un k e r a m i k a s frag­
m e n t u a t r a d u m u koncen t rāc i j a n e p ā r s n i e d z a a t ra ­
d u m u koncen t rāc i ju A l a u k u m ā . V a r p ieņemt , ka arī 
šī a p m e t n e s da ļ a bi jusi in tens īv i apdz īvo ta un ēku 
s t abu v ie t a s s m a l k g r a u d a i n a j ā smil t ī n a v s a g l a b ā ­
j u š ā s . 
Zve j sa lu a p m e t n e s a rheo loģ i ska jo s i z r a k u m o s t ā s 
cen t r ā l a j ā (A l a u k u m s ) un n o g ā z e s da ļā (B un С 
l a u k u m s ) savāk t i g a l v e n o k ā r t k r a m a un s l ānek ļa rīki 
( p a v i s a m 132 v i e n ī b a s ) , kā arī v iens kau la r īka f rag­
m e n t s . 
K r a m a rīku v idū ir n a ž v e i d a p l āksn ī t e s (12. at t . : 
1—4), t u r k l ā t v iena i a p a k š p u s ē ir m a l a s m i k r o r e t u š a 
(12. att . : . 1) . S ī s t ipiski mezo l ī t i skās fo rmas p lāksnī ­
tes a t r a s t a s С l a u k u m ā , kā arī A l a u k u m a c e n t r ā l a j ā 
daļā 0,25—0,40 m dz i ļumā . Uz mezol ī tu v a r at t ieci­
n ā t arī k r a m a p l ākšņve ida ga l akas īk ļ i (12. at t . : 5 ) , 
k a s i egū t s a p m e t n e s c e n t r ā l a j ā da ļā (A l a u k u m s ) . 
K r a m a bu l tu gal i p ā r s t ā v ē t i ar čet r iem eksemplā ­
r iem. Viens no t iem ir m i n i a t ū r s t r i j s tū ra b u l t a s g a l s 
4. att. Pavarda paliekas A laukuma. 
ar izteiktu iedzī tņa da ļu (12. at t . : 8 ) , o t r s — t r i j s tū ra 
b u l t a s g a l s ar ieliektu a p a k š m a l u (12. at t . : 11), bet 
t r e ša i s un c e t u r t a i s — tipiski l apasve ida eksemplā r i 
(12. at t . : 27 ) . 
P i r m a i s l apa sve ida b u l t a s g a l s a t t i e c ināms uz vi­
dējo neol ī tu , o t r a i s — uz vēlo neol ī tu ( t a s i z g a t a v o t s 
no ķī ļveida cirvja f r a g m e n t a ) , ar ī t r i j s t ū r a bu l tu ga l i 
da t ē j ami ar vēlo neol ī tu , jo abu šo formu gal i ir 
t ipiski t ieši šim p e r i o d a m 5 ne t ikai A u s t r u m b a l t i j ā , 
bet v i sā p l a ša j ā a u k l a s k e r a m i k a s k u l t ū r a s a r eā l ā . 
Šķēpu ga l i em ir i e g a r e n a l a p a s v e i d a forma 
(12. at t . : 2 4 ) , smai le un iedz ī tņa da ļa m a z a t š ķ i r a s . 
M a z ā k u izmēru l a p a s v e i d a šķēpu ga l i em ir noplac i -
n ā t a iedzī tņa da ļa (12. at t . : 25, 2 6 ) . 
Kas īk ļu v idu ir č e t r s t ū r a i n i eksemplā r i ar t r im 
d a r b a š ķ a u t n ē m (12. at t . : 7, 10, 18), t r ī s s t ū r a i n i — 
5. att. A laukumā atsegtas pamatzemes plāns. 
/ — bedre un t ā s d z i ļ u m s , cm, 2 — pavarda v ie ta , 3 — no bedres i z m e s t ā s z e m e s . 
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6. a t t . Skats uz A laukuma dienvidu da|u. 
ar d ivām vai t r im d a r b a š ķ a u t n ē m (12. a t t . : 13, 14, 
2 1 ) , kā arī divi s ānukas īk ļ i (12. a t t . : 19, 2 2 ) . 
Naž i da r i nā t i g a n no š a u r ā m , i e g a r e n a s fo rmas 
š ķ e m b ā m (12. a t t . : 9, 16, 17) , g a n arī no p l a t ā k ā m 
(12. at t . : 23 ) . K ā d a m n a z i m , kurš ir v isai t ip i sks vi­
dē jam neo l ī t am (ķemmes-bedr ī šu k e r a m i k a s kul tū­
r a i ) , v iena m a l a ir t a i s n a , o t ra — lokveida (12. a t t . : 
15) . Sis naz i s a t r a s t s С l a u k u m a k u l t ū r s l ā ņ a neska r ­
ta jā k ā r t ā . 
Zve j sa lu a p m e t n e s i z r a k u m o s iegūto s l ānek ļa rīku 
vidū ir r iņķ is ar t r ī s s t ū r a g r i e zumu un robotu ār­
m a l u (13. at t . : 1) — a g r ā neol ī ta d a r i n ā j u m s (šī 
ve ida s l ānek ļa r iņķ is līdz šim bija a t r a s t s F . Z a g o r ­
ska pēt ī ta jā O s a s a p m e t n ē t u r p a t L u b ā n a ezera 
ieplakā, labi s t ra t i f icētā a g r ā neol ī ta s l ā n ī ) . 6 Zve j ­
sa lu a p m e t n e s s lānek ļa r iņķ i s i egū t s A l a u k u m a iz­
r a k u m o s 0,50—0,60 m dz i ļumā ( t ā t a d k u l t ū r s l ā ņ a 
n e s k a r t a j ā d a ļ ā ) . 
S l ā n e k ļ a kalt i (to f r agmen t i ) p ā r s t ā v t r ī s d a ž ā d u s 
t i pus . Viens no tiem ir m a s ī v s , rupj i a p d a r i n ā t s ek-
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9. att . С laukuma austrumu profils. 
ļ — ve lēna , 2 — ku l tūrs lān i s ( a r a m z e m e ) , 3 — in tens īv i m e l n s k u l t ū r s l ā n i s , 4 — j aukta i s s l ā n i s , 5 — a k m e ņ i . 
/Л att. Skats uz saimniecības bedri С laukuma. 
s e m p l ā r s ar ovā lu š ķ ē r s g r i e z u m u un ļoti vāji izteik­
t ā m s ā n u š ķ a u t n ē m (13. a t t . : 7 ) . I e s p ē j a m s , ka t a s 
a t t iecas uz a g r ā k u a p m e t n e s apdz īvo t ības posmu . 
Turpre t ī divi pārē j ie pieder cit iem t ip iem. Tie ir re­
g u l ā r a s fo rmas rīki ar t a i s n s t ū r v e i d a š ķ ē r s g r i e z u m u 
un rūp īg i a p d a r i n ā t ā m s ā n u š ķ a u t n ē m (13. at t . : 5 , 8 ) . 
V ienam no f r a g m e n t ā r a j i e m ka l t iem ir t a i s n a a s m e n s 
da ļa (13. a t t . : 8 ) . D o m ā j a m s , ka tie ir t ipoloģisk i 
vēlāki un p ieder v idē j am vai p a t vē l a j am neo l ī t am. 
L u b ā n a ezera ieplakā š ā d a t ipa kal t i ir s a s t o p a m i 
A b o r a s I a p m e t n e s i n v e n t ā r ā / 
Zve j sa lu a p m e t n e s ku l t ū r s l ān ī a t r a s t s arī a k m e n s 
cirvja pie ta f r a g m e n t s ar k ā t c a u r u m u (13. a t t . : 6 ) . 
Tā kā k ā t c a u r u m s a tkā r to t i u r b t s pieta a u g š d a ļ ā , v a r 
uzska t ī t , ka š is r īks ir i z m a n t o t s arī pēc s a l ū š a n a s . 
T a s p ieder pie vē lā t ipa a t r a d u m i e m . 
Zve j sa lu a p m e t n e s te r i tor i jā , M a l t a s upei t u v ā k a j ā 
da ļā a t r a s t a j a m a k m e n s c i rv im (to Vēs tu re s ins t i tū ta 
L u b ā n a s ekspedīc i ja i 1968. g. nodev i s A. Zve j sa l -
nieks) ir r e g u l ā r s č e t r s t ū r a š ķ ē r s g r i e z u m s , labi iz­
t e ik t a s s ā n u š ķ a u t n e s , n o p l a c i n ā t a s fo rmas pie ts un 
a i z s ā k t s k ā t c a u r u m a u r b u m s (13. a t t . : 4 ) . Arī š i s 
c i rvis ir p i e ska i t āms pie vēlā t ipa r īkiem, to v a r ē t u 
a t t i ec inā t uz vēlā neol ī ta b e i g ā m vai p a t b r o n z a s 
l a ikmetu . 
Ievēr ību pe lna arī d z i n t a r a t r apecve ida p ieka r iņa 
f r a g m e n t s (13. at t . : 2 ) , ku ru u z g ā j a Zve j sa lu zivju 
dīķa g r ā v j a a t s e g u m ā , k a s a t r a d ā s k ū d r a i n ā ieplakā 
M a l t a s upes laba jā k r a s t ā , 60 m uz z i eme ļaus t ru ­
miem no a p m e t n e s , un ku r š ir t ip isks v idē j am neolī­
t a m . Sēr i jve idā šie p iekar iņ i p ā r s t ā v ē t i Na in i eks t e s 
un Zv idzes a p m e t ņ u m a t e r i ā l o s t u r p a t L u b ā n a ezera 
i ep l akā . 8 A p m e t n e s ku l t ū r s l ān ī a t r a s t a s 9 d z i n t a r a 
sen l i e t a s : 4 f r a g m e n t ā r i p iekar iņ i un 1 s a g a t a v e , kā 
arī 3 c i l ind rve ida kreļ ļu s a g a t a v e s un s t ipr i f r agmen­
t ā r a pogve ida kre l les s a g a t a v e ( ? ) . 
Ac īmredzo t p a r mezo l ī t am p iederošu ir j ā a t z ī s t 
A l a u k u m a k u l t ū r s l ā ņ a n e s k a r t a j ā da ļā 0,35—0,45 m 
dz i ļumā a t r a s t a i s kau la zivju šķēpa f r a g m e n t s 
(13. a t t . : 3 ) . Sis Kundas t ipa zivju šķēpa f r a g m e n t a 
a t r a d u m s l iecina par a p m e t n e s apdz īvo t ības p i rmsā ­
kumiem boreā l a j ā k l imat i ska jā per iodā (resp. , mezo­
līta v idē jā p o s m ā ) . 9 Mezol ī ta a p m e t n e s pa l i ekas mek­
l ē j a m a s M a l t a s vecupei t u v ā k a j ā da ļā va i arī pau­
g u r a p i enogāzes un n o g ā z e s da ļā . Zivju šķēpa f rag­
m e n t ā r a i s r a k s t u r s ne ļau j to uzskat ī t pa r savrupa t - ' 
r a d u m u , kurš p a z a u d ē t s mezol ī t a la ikā . 
Zve j sa lu a p m e t n ē a t r a s t i arī divi m ā l a s īkp la s t ikas 
d a r i n ā j u m i : meža cūka (14. a t t . ) 1 0 un pīle (15. a t t . ) 1 1 . 
P i r m ā ir m i n i a t ū r a ( g a r u m s — 4,1 cm) dzīvnieka 
f igūr iņa ar noapa ļo tu t r ī s s tū rve ida pu rnu , i e g a r e n ā m , 
p a k a ļ d a ļ a n o a p a ļ o t ā m ķ e r m e ņ a formām, uzsvēr t i em 
kāju izci ļņiem. Aus is ve ido ta s cilnī. M ā l a m a s a po­
r a i n a , bez z v i r g z d u p ie j aukuma . 
O t r a ir v i enkā r šo ta m i n i a t ū r a f igūr iņa ( g a r u m s — 
1,6 c m ) . Ķermeņa d a ļ a s n a v i z s t r ā d ā t a s , tomēr pīlei 
r a k s t u r ī g ā ga lva , kak la iz l iekums un i e g a r e n a i s ķer­
m e n i s ir labi u z t v e r a m s . M ā l a m a s a po ra ina , ar or­
g a n i s k u p ie jaukumu. 
Zve j sa lu a p m e t n e s i z r akumos iegūta ar i v ien īgā 
līdz š im Latvi jā z i n ā m ā no k r a m a d a r i n ā t ā zoomorfā 
f igūr iņa (12. at t . : 12). 
P a r Zve jsa lu a p m e t n e s a t k ā r t o t u apdz īvo t ību bron­
z a s l a ikmetā liecina t ā s a p k ā r t n ē , A. Zve j sa ln ieka 
m ā j a s d ā r z ā , kur š a t r o d a s uz a u s t r u m i e m no pēt ī tā 
p ieminekļa t e r i to r i j as , a t r a s t a i s M e l ā r a t ipa b r o n z a s 
u z m a v a s c i rv is (16. a t t . ) . T a s ir c e t u r t a i s š ā d a cirvja 
a t r a d u m s La tv i j a s te r i tor i jā . A u s t i ņ a s t u v u m ā uz­
m a v a s c i rvim izveidoti t r ī s reljefi šķē r sva ln ī š i . Ana­
loģ i skas fo rmas c i rv is i egū t s Lielā L u d z a s ezera pie­
k r a s t ē 50. g a d o s . 1 2 L īdz īg i b r o n z a s u z m a v a s cirvji 
a t r a s t i I g a u n i j a s , S o m i j a s un Ba l tk r i ev i j a s ter i to­
r i j ā . 1 3 Sei t va r nosauk t Kimito un J e p p ē (Somi ja ) 
uzie tos b r o n z a s u z m a v a s c i rv jus , lai g a n t iem ir ne­
d a u d z s l a idāka f o r m a . 1 4 
M e l ā r a t ipa b r o n z a s u z m a v a s c i rv jus a rheo loģe 
L. V a n k i n a da tē ar b r o n z a s l a ikmeta IV per iodu 
(1100—950 g. p. m. ē . ) . 1 5 
Zve j sa lu a p m e t n e А, В un С l a u k u m a iegūt i 77 vi­
dējā neol ī ta t r a u k i . S a v ā k t ā ke ramika ir s t ipr i f rag­
m e n t ā r a , jo , kā r ā d a i z r a k u m u profili , k u l t ū r s l ā ņ a 
v i r sē jā da ļa ir a r t a d iv tūks toš g a d u s . T r a u k u v idū 
dominē ķemmes -bed r ī šu k e r a m i k a s l ie l izmēra podi — 
59 g a b . ( i z lases fonds — 1280 l a u s k u ) . T rauk i labi 
a p d e d z i n ā t i , m ā l a m a s a i s a s m a l c i n ā t a g r a n ī t a pie­
j a u k u m s . P o d u l a u s k a s n e a t š ķ i r a s ne a r izmēriem, 
n e arī ar koncen t r āc i j a s b l īvumu. Vidēji uz vienu 
k v a d r ā t m e t r u savāk t i 14 d a ž ā d a l ie luma ķemmes -
bedr ī šu k e r a m i k a s f r agmen t i . N a v a t s e g t a s arī a t se­
v išķu podu pa l i ekas , k a s bū tu s a g l a b ā j u š ā s in situ. 
M ā l a t r auk i ar ķemmes -bed r ī šu o r n a m e n t u pēc to 
a u g š m a l a s ve ido juma ieda lāmi s ep t i ņ ā s g r u p ā s . Pir­
m ā s g r u p a s t r a u k i e m a u g š m a l a ir ar s l īpumu uz 
iekšpusi , o r n a m e n t ē t a ar ķ e m m e s , r e t āk ar g ludo spie­
dogu vai arī a t s t ā t a bez o r n a m e n t a (A t i p s ) . O t r ā s 
g r u p a s eksemplā r i em a u g š m a l ā vē ro jami p i rks tu 
iesp iedumi (B t i p s ) , bet t r e ša j ā t r a u k u g r u p ā izman­
toti abi iepriekš minē t i e o r n a m e n t ē š a n a s paņēmien i 
(C t i p s ) . Bez m i n ē t a j ā m i z d a l ā m a s vēl č e t r a s a tšķi­
r ī g a s g r u p a s (D, E, F un G t ips ) (1 . t a b . ) . 
P i r m ā (A) t ipa p o d u s pēc m a l u f r agmen t i em va r 
klasif icēt s īkāk: 
1) podi ar sab iez inā tu , uz iekšpusi nos l īp inā tu 
a u g š m a l u (Aļ t i p s ) ; poda a u g š m a l ā ieslīpi izvietoti 
ķ e m m e s vai g l u d ā sp iedoga iespiedumi (vienā gadī­
j u m ā a r ķ e m m e s sp iedogu ve idota līkloča l īni ja) 
(17. a t t . : 1, 2 ) ; 
2) podi ar v a i r ā k va i m a z ā k sab iez inā tu , uz iekš­
pusi nos l ī p inā tu a u g š m a l u , k a s ve ido poda iekšpusē 
nel ie lu p ā r k ā r i (A 2 t i p s ) ; poda a u g š m a l ā ieslīpi iz­
vietot i ķ e m m e s iespiedumi (17. a t t . : 4 — 6 ) ; 
3) podi ar m a z sab iez inā tu , kras i uz iekšpusi no­
s l īp inā tu a u g š m a l u ( A 3 t i p s ) ; poda a u g š m a l ā ieslīpi 
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12. att. Zvejsalu apmetnē iegūtie krama rīki. 
1—4 — nažve ida p lāksn ī te s , 5—7, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 22 — kas īk ļ i , 8, 11, 27 — bul tu ga l i , 24—26 — šķēpu gal i , 9, 15—17. 
23 — naž i , 20 — krama šķemba , 12 — zoomorfa f i gūr iņa . (M. lāņkalniņas z īm. ) 
3* 
13. att. Zvejsalu apmetnē uzietie atradumi. 
1 — s lānek ļa riņķa f r a g m e n t s , 2 — trapecve ida piekariņa f r a g m e n t s , 3 — kaula z iv ju šķēpa f r a g m e n t s , 4 — akmens 
c irv i s , 6 — a k m e n s c irvja f r a g m e n t s , 5, 7, 8 — s l ā n e k ļ a kalt i . (Af . Jāņkalniņas z īm. ) 
izvietoti ķ e m m e s iespiedumi (vienā g a d ī j u m ā tā ir 
bez o r n a m e n t a ) . 
O t r ā (B) t ipa podus var iedalī t d ivos a p a k š t i p o s : 
1) podi ar a u g š m a l a s s ab i ez inā jumu un p i rks tu 
iespiedumiem visā a u g š m a l a s v i r smā (Bi t i p s ) ; 
2) podi ar a u g š m a l a s s ab i ez inā jumu vai arī bez 
tā, p i rks tu iesp iedumi a izņem pusi vai t r e šda ļu no 
a u g š m a l a s v i r s m a s ā r p u s e s ( B 2 t i p s ) . 
T re šā (C) t ipa podiem ir sab iez inā ta , uz iekšpusi 
nos l īp inā ta a u g š m a l a . To klāj ķ e m m e s iespiedumi , 
ā rpusē ne l i e l i ' p i rks tu iesp iedumi . 
Ce tu r t ā (D) t ipa podiem ir t a i sna un n o a p a ļ o t a 
a u g š m a l a , ku ru ro tā ieslīpi izvietoti ķ e m m e s iespie­
dumi . 
P iek tā (E) t ipa podi ir ar sab iez inā tu , k ras i uz 
iekšpusi nos l īp inā tu a u g š m a l u un j ū t a m u t ā s ā rpu­
ses izvi rz ī jumu. P o d a a u g š m a l u ro tā ieslīpi izvietoti 
ķ e m m e s un g l u d ā sp iedoga iespiedumi (17. at t . : 3 ) . 
Ses t ā (F) t ipa podi ir a r m a z sab iez inā tu , g a n d r ī z 
pi lnīgi t a i s n u a u g š m a l u , kuru ro tā ieslīpi izvietoti 
ķ e m m e s vai g ludā sp iedoga iespiedumi (vienā gadī­
j u m ā a u g š m a l a ir bez o r n a m e n t a ) . 
Sep t ī t ā (G) t ipa podi ir. ar s a p l ā n i n ā t u a u g š m a l u , 
kuru ro tā ķ e m m e s iesp iedumi . 
P o d u d iame t r i s v ā r s t ā s no 25 cm līdz 40 cm. Diem­
žēl podu a u g s t u m a un d i a m e t r a a t t i ec ības n a v rak­
s t u r o j a m a s , jo i z r a k u m o s n a v i egū t s nev iens rekon­
s t r u ē j a m s t r a u k s . 
Iepr iekš aplūkot ie d a ž ā d u t ipu ķemmes -bed r ī šu ke­
r a m i k a s podi (59 gab. ) i eda lāmi b iezs ieniņu ( A b A 2 , 
В, С un D t ips) un vidēja biezuma s ieniņu (Аз, E, F 
un G t ips ) t r a u k o s (2. t a b . ) . Vēl a t r a s t i t r ī s plāns ie -
niņu podi . 
Bez l ie l izmēra podiem k e r a m i k a s kolekcijā ie t i lpst 
arī t r ī s a p a ļ a s b ļod iņas , ku ru d ibens , t ā p a t kā liel­
izmēra podiem, ir n o a p a ļ o t s . A t r a s t ā s b ļod iņas pēc 
a u g š m a l a s izve idojuma i e d a l ā m a s t r ī s t ipos : 
1) b ļ o d i ņ a s ar viegli s ab iez inā tu un uz iekšpusi 
nos l īp inā tu a u g š m a l u ; 
2) b ļod iņas ar n o a p a ļ o t u a u g š m a l u ; 
3) b ļ o d i ņ a s ar nos l īp inā tu un n o a p a ļ o t u a u g š m a l u . 
B ļod iņu s i en iņas ir 0,85—1,2 cm, m a l i ņ a s — 1,1 — 
1,45 cm b iežas . 
Tas , ka Zve jsa lu a p m e t n ē n a v a t r a s t i a t sev i šķu 
podu f r agmen t i in situ un k e r a m i k a s l a u s k a s ir ne­
l ielas , a p g r ū t i n a podu v i r s m a s o r n a m e n t a kompozī­
c i jas i zs t rād i . Daļē ju ieska tu o r n a m e n t ē š a n ā va r 
sn ieg t uz podu malu , kā arī s ieniņu v i r s m a s sas to ­
pamie o r n a m e n t a motīvi . V a i r ā k nekā '/в A t ipa podu 
o r n a m e n t a kompozīci ju poda a u g š d a ļ ā ( p i r m ā s 3—4 
o r n a m e n t a e l emen tu izvie to juma jos las ) ve ido t r ad i ­
c ionā l ā s ķemmes-bedr ī šu k e r a m i k a s o r n a m e n t a mo­
tīvu z o n a s : ieslīpi izvietotu ī s āku vai g a r ā k u ķem­
mes iesp iedumu jos las , k u r a s a t d a l ī t a s ci ta no c i t a s 
ar apa ļu , r e t āk ovālu (vienā gad ī jumā r o m b v e i d a ) 
bedr ī šu r i n d ā m (17. a t t . : 4, 6; 18. att . : 1—4). S īs 
bedr ī šu r i n d a s a tsevišķos gad ī j umos va r būt izkār to­
t a s ar ī v i rs ieslīpi izvietoto ķ e m m e s sp iedogu r i n d ā m 
to v i d u s d a ļ ā (18. att . : 5—7) vai arī a p a k š d a ļ ā . S t a r p 
ieslīpi izvietoto ķemmes sp iedogu r i n d ā m va r bū t 
i e s t a rp inā t i arī ķ e m m e s sp iedoga s tū ra iespiedumi 
(18. at t . : 14) vai arī nel ielu lokveida ķ e m m e s iespie­
d u m u r inda (18. att . : 12) . Re tos gad ī j umos īsie ķem­
m e s iespiedumi izvietoti ver t ikā l i , veidojot o r n a m e n t a 
jos lu g a r poda a u g š m a l u (18. att . : 8 ) . Vienai piekt­
da ļa i A t ipa podu a u g š m a l u ro tā v i e n k ā r š a s , d ivkār­
š a s vai arī t r ī s k ā r š a s bedr ī šu r i n d a s (17. at t . : 2, 3 ) . 
14. att. Zvejsalu apmetne atrasta māla meža cūkas figūriņa. 
(L. Baloža foto.) 
15. att. Zvejsalu apmetne atrasta mala pilites figūriņa 
(L. Baloža foto.) 
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16. att. Zvejsalu apmetnes perifērijā at­
rastais Melāra tipa bronzas uzmavas 
cirvis. (M. Jāņkalniņas zīm.) 
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17. att. Zvejsalu apmetnē iegūto ķemmes-bedrīšu keramikas podu augšmalu fragmenti. (M. Jāņkalniņas zun.) 
Vienā g a d ī j u m ā ovā lu bedr ī šu r i n d u n o m a i n a d ivas 
če t r s t ū r a bedr ī šu r i n d a s . 
V ienam A 2 t ipa podam a u g š d a ļ ā ieslīpi izvietotos 
ķ e m m e s sp iedoga iesp iedumus ar noapa ļo t i em ga l i em 
n o m a i n a bedr ī šu un ga ro , ho r i zon tā l i a p k ā r t p o d a m 
izvietoto ķ e m m e s iespiedumu viena va i d ivas r i n d a s , 
s t a rp k u r ā m s a v u k ā r t izvietoti a p a ļ ā ķ e m m e s spie­
doga iespiedumi (17. att . : 5 ) . K ā d a m At t ipa p o d a m 
a u g š d a ļ a s bedr ī šu r indai seko k o n t ū r r o m b u f igūru, 
k u r a s ve ido savs ta rpē j i sa is t ī t i ķemmes iesp iedumi , 
r i n d a s (18. a t t . : 43 ) . Vienam no Ai t ipa podiem a u g š ­
da ļa o r n a m e n t ē t a ar hor izontā l i p o d a m a p k ā r t ejošu 
ķ e m m e s i esp iedumu līkloča līniju, ku ru n o m a i n a bed­
r īšu r i n d a (18. a t t . : 25) , ci t iem o r n a m e n t a kompozī­
c i jas no te ik tu da ļu veido no ieslīpi izvietotiem ķem­
mes iesp iedumiem d a r i n ā t a s rombu f igūras (18. at t . : 
38) . . 
Vn da ļa no vis iem Zve jsa lu a p m e t n e s ķemmes-bed­
r īšu podiem o r n a m e n t ē t a ar g l u d ā sp iedoga iespiedu­
miem, veidojot p a r a s t o s o r n a m e n t a mot īvus no ieslīpi 
vai t a i sn i izvietotu iesp iedumu r i n d ā m , k u r a s no­
m a i n a bedr ī šu r i n d a s (18. a t t . : 49 ) . Viena poda a u g š ­
d a ļ a s r o t ā j u m u veido īso, slīpi izvietoto g l u d ā spie­
doga iesp iedumu g r u p a s ar bedr ī šu r i n d a s iespiedu­
miem vi rs t ā m . Zem bedr īšu r i n d a s a t r o d a s trīs pre­
tējā v i rz ienā v ē r s t a s ieslīpi izvietotu g l u d ā sp iedoga 
iesp iedumu r i n d a s . Zem t ām izvie to tas t r ī s p a r a l ē l a s 
dubu l t l ī n i j a s , k u r a s v i j as a p k ā r t podam. Virs š īm 
l īn i jām iesp ies tas bedr ī t e s (17. a t t . : 1). 
В t ipa podu o r n a m e n t a kompozīc i jas ve ido t a s no 
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1. t a b u l a 
Ķemmes-bedrīšu keramikas podu (biezu un vidēja biezuma sieniņu) tipi 
un to izplatība Zvejsalu apmetnes kultūrslānī 
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bedr īšu r i n d ā m vai no bedr ī šu un ieslīpi izvietotu 
ķ e m m e s iesp iedumu jo s l ām. Bedr ī t e s n o m a i n a div­
da ļ īga sp iedoga r i n d a s , bet re izēm s t a rp bedr ī t ēm 
ta jā p a š ā r i ndā izvietoti ieslīpie ķ e m m e s iesp iedumi . 
С t ipa podu o r n a m e n t u veido ķ e m m e s i e sp iedumu 
un bedr ī šu r i n d a s . 
Var p ie ļaut domu, ka z i n ā m a da ļa no v i s a s Zve j ­
sa lu a p m e t n ē s a v ā k t ā s ķemmes -bed r ī šu k e r a m i k a s 
va rē j a bū t o r n a m e n t ē t a ar t r ad i c ionā lo ieslīpi izvie­
toto ķ e m m e s i esp iedumu un bedr ī šu r i ndu z o n ā m , 
dominē jo t p i r m a j a m r o t ā j u m a e l e m e n t a m (18. a t t . : 
1 — 1 4 ) , re tos g a d ī j u m o s i zmanto jo t t. s. d u b u l t ā s 
ķ e m m e s sp iedogu (18. a t t . : 17) . Veidojot t r a u k a or­
n a m e n t a kompozic ionā lo s t r u k t ū r u , s t a rp šīm ro tā ­
j u m a z o n ā m va rē j a izvietot c i tus o r n a m e n t a mot īvus , 
k a s it kā a tdz īv inā ja r o t ā j u m a m o n o t o n o r a k s t u r u . 
Sa jā saka r ībā i zmanto ja h o r i z o n t ā l a s ķ e m m e s iespie­
d u m u l īn i jas (18. att . : 18—23) , līkloča l īn i jas (18. at t . : 
2 4 — 2 6 ) , pa d i agonā l i i zkā r to t a s īso ķ e m m e s iespie­
d u m u g r u p a s (18. at t . : 3 4 — 3 7 ) , kā arī no šiem ķem­
m e s iesp iedumiem ve ido t a s r o m b u f igū ras bez kon­
t ū r ā m (18. a t t . : 3 8 — 4 1 ) , k o n t ū r r o m b u f igū ras 
(18. a t t . : 42, 4 3 ) , t a i s n s t ū r a f i gū ra s (18. a t t . : 29, 46 ) , 
s l ēg tus t r ī s s t ū r u s (18. at t . : 44, 4 5 ) , p re tē ja v i rz iena 
v ē r s t a s īso ķ e m m e s i esp iedumu r i n d a s (18. at t . : 3 2 ) , 
pa d i a g o n ā l i izvietotus g a r o s ķ e m m e s i e sp iedumus , 
s t a r p kur iem bija izvie to tas d i a g o n ā l a s bedr ī šu rin­
das (18. at t . : 31 ) , īso d u b u l t ķ e m m e s i esp iedumu 
rombve ida g r u p a s (18. at t . : 3 3 ) . 
O r n a m e n t u dar ino t , l ietoja arī noapa ļo t i ovā lus , 
ī sus un p a p l a t u s ķemmve ida i e sp iedumus (t. s. kā-
pu rve ida i e sp iedumi ) . Tie veidoja o r n a m e n t a mo t īvus 
kopā ar ieslīpi izvietoto īso ķ e m m e s iesp iedumu r in­
d ā m (18. a t t . : 16) vai ar ī rad ī ja o r i ģ i n ā l a s kompo­
zīci jas , k a s s a s t ā v ē j a no šo iesp iedumu r i n d ā m , ku­
r a s m i j ā s ar h o r i z o n t ā l ā m , t r a u k a m a p k ā r t e jošām 
ķ e m m e s sp iedoga l īn i jām (18. at t . : 27, 28 ) . Pēdējā 
g a d ī j u m ā , kā j a u iepriekš n o r ā d ī t s , š ā d a s o r n a m e n t a 
z o n a s veidoja da ļu no v i s a s poda v i r s m a s (17. a t t . : 5 ) . 
Kā ro tā jošu e l emen tu i zmanto ja arī d ivda ļ īga spie­
doga ve ido t a s h o r i z o n t ā l a s r i n d a s (18. a t t . : 15, 60 ) . 
G ludā sp iedoga (18. at t . : 47—52) , kā arī ap t ī t ā s 
a u k l a s (18. at t . : 53, 54) un bedr ī šu iespiedumiem 
(18. a t t . : 55—59) ir v isa i m a z s o r n a m e n t a mot īvu 
ska i t s . 
Zve j sa lu a p m e t n e s ķemmes -bed r ī šu ke ramika veido 
nel ielu, bet i z te iksmīgu vidējā neol ī ta podu frag­
m e n t u kolekciju. Morfoloģiski šīs podu m a l u profilē-
j u m u fo rmas ir i den t i skas citu L u b ā n a ezera iepla­
k a s a p m e t ņ u podu m a l u prof i lē jumu fo rmām, lai g a n 
c i t ā s a p m e t n ē s , p i emēram, K v ā p ā n u I I , S u ļ k a s un 
Zv idzes , ir l ielāka В t ipa un dažu citu t ipu podu 
k l ā t b ū t n e . 1 6 
T a s , p r o t a m s , i z s k a i d r o j a m s ne t ikai ar Zve j sa lu 
a p m e t n e s k e r a m i k a s nelielo ska i tu , bet arī ar kul tūr­
s l ā ņ a p i e s ā t i n ā t ī b a s pakāp i . Kā j a u iepriekš minē t s , 
ķemmes -bed r ī šu k e r a m i k a s izp la t ības b l ī vums uz kul­
t ū r s l ā ņ a k v a d r ā t m e t r u ( izpēt ī ta p a v i s a m 259,40 m 2 
liela p la t ība ) ir t ikai 14 v ien ības . Sis b l ī vums s t ipr i 
a t šķ i r a s no 'keramikas b l īvuma a p m e t n ē s , kuru kul tūr ­
s l ān i s veidoj ies kūdrā vai ar i s m a l k g r a u d a i n ā g ran t ī , 
k a s t a p u s i L u b ā n a ezera r e g r e s i j a s laikā (Zvidze un 
S u ļ k a ) . 
Zve j sa lu a p m e t n e s ķemmes -bed r ī šu k e r a m i k a s or-
n a m e n t ā c i j ā n a v a t r o d a m i tād i izvērst i ģeomet r i sk ie 
motīvi kā, p i emēram, no ķ e m m e s sp iedoga ve ido ta s 
līkloča lentes , a izpi ldī t i t r ī s s tū r i , r ombve ida f igū ras 
v i s d a ž ā d ā k ā s va r i āc i j ā s , kas tik b a g ā t ī g i p ā r s t ā v ē t a s 
2. t a b u l a 
Zvejsalu apmetne atrastas ķemmes-bedrīšu keramikas atsevišķu tipu 
(A-G) podu malu un sieniņu biezums* 
Keramikas t ips 
Rādītāji A 
D 
A, As A 3 
В С Е F G 
Podu augšmalas biezums, cm 1,2—1,7 1,0—1,9 0,9—1,25 0,9—1,4 1,3 0,9—1,2 1,1 — 1,5 1,0—1,2 0,5—0,8 
0,5) (1 ,1 ­1 ,2) 
Podu sieniņas biezums, cm 0,9—1,3 0,9—1,2 0,6—1,0 0,75—1,0 1,2 0,75—1,0 0,9—1,0 0,8—0,9 0,9—1,0 
(1,1) (0 ,8-0 ,9) 
* Iekavās atzīmētie izmēri ir visbiežāk sastopamie attiecīgā apakštipa podiem. 
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18. att. Zvejsalu apmetnē iegūtās ķemmes-bedrišu keramikas ornamenta motīvi. (M. Jāņkalniņas zīm.) 
////////// 
////////// 
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19. att. Zvejsalu apmetne iegūtās vidējā neolīta keramikas (ar organisku 
piejaukumu) ornamenta motīvi. (M. lāņkalniņas zīm.) 
Zvidzes un Su ļkas a p m e t ņ u ķemmes-bedr ī šu ke­
r a m i k a s o r n a m e n t ā c i j ā . 1 7 
Tomēr Zve j sa lu a p m e t n ē iegū tā ke ramika , ņemot 
vē rā podu formu, to m a l u un s ien iņu b iezumu, kā ar ī 
o r n a m e n t a r a k s t u r u , pieder t ip i ska ja i ķemmes-bed­
r īšu ke ramika i — ar izvērs tu ģ e o m e t r i s k ā s o r n a m e n -
tāc i j a s s t i lu un deģene rē t a j a i — ar m a z ā k izteik­
smīgu o r n a m e n t a kompozīci ju . T ip iska ja i ķemmes -
bedr ī šu ke r amika i ir r a k s t u r ī g a s dziļi sp i e s t a s bedrī­
tes , ar ī ķ e m m e s iespiedumi ir ne m a z ā k rūp īg i vei­
doti . J a t ip i ska ja i ķemmes-bedr ī šu ke r amika i p ieskai­
t ā m i Ai, A 2 , В, С un D t ipa podi , t ad d e ģ e n e r ē t a ­
ja i — Аз, E, F un G t ips . 
Zve j sa lu a p m e t n e ir t ipsks L u b ā n a ezera i ep lakas 
vidē jā neol ī ta pieminekl is , kas a t r o d a s uz mine rā l -
z e m e s p a c ē l u m a klanu vidū ar k u l t ū r s l ā ņ a da ļē ju 
izv ie to jumu tā n o g ā z e s da ļ ā . Tādēļ šī a p m e t n e pēc 
t opogrā f i ska j ām īpa tn ībām ir v isa i tuva K v ā p ā n u II 
v idējā neol ī ta apmetne i L u b ā n a ezera ieplakā, ku ra 
pēt ī ta 1974., 1975.—1979. g a d ā . 1 8 S ī s a p m e t n e s kern-* 
mes -bedr ī šu ke r a mika s morfo loģ isko t ipu (uzska i t ē 
p a v i s a m 444 podu m a l a s ) v idū ir s t ipr i l ie lāka daudz­
veidība, ku ra sevišķi j ū t a m a D, E un F t ipa podu 
m a l u ve ido juma v a r i a n t o s . S a v ā k t o ķemmes -bed r ī šu 
k e r a m i k a s f r a g m e n t u v i d ū 1 9 noda l ī t i 135 o r n a m e n t a 
motīvi , s t a rp kur iem ir d a u d z t ā d u (p i emēram, no 
ķ e m m e s sp iedoga ve ido t a s l īkloča lentes , pildīt i t r ī s ­
s tū r i , v i s d a ž ā d ā k ā s r o m b v e i d a f igūru v a r i ā c i j a s ) , k a s 
n e p a r ā d ā s Zve j sa lu a p m e t n e s ķemmes-bedr ī šu ke­
r a m i k a s o r n a m e n t ā c i j ā . 
Z īmīg i , ka arī K v ā p ā n u II a p m e t n e bi jusi v a i r ā k 
va i m a z ā k ī s la ic īg i apdz īvo ta vē la jā n e o l ī t ā , 2 0 a tkār ­
toti apdz īvo ta b r o n z a s un dze lzs l a ikmetā , kā arī vi­
dus la ikos . P a r to l iecina a p m e t n e s k u l t ū r s l ā ņ a vir­
sējā da ļā s a v ā k t ā vēlā k e r a m i k a . 2 1 
Keramika ar o r g a n i s k u p i e j aukumu m ā l a m a s a i , 
kurš , t r a u k u apdedz ino t , i zzudis , Zve j sa lu a p m e t n ē 
p ā r s t ā v ē t a ar 18 podu f r agmen t i em (to iz lases ko­
lekciju ve ido 364 l a u s k a s ) . Pēc podu m a l u profilē-
j u m a i z d a l ā m a s š ā d a s t r a u k u fo rmas : 
1) podi a r sab iez inā tu , uz iekšpusi nos l īp inā tu 
a u g š m a l u (Aj t i p s ) ; 
42 
2) podi ar s ab iez inā tu , uz iekšpusi n o s l ī p i n ā t u 
a u g š m a l u un t ikko j ū t a m u t ā s p ā r k ā r i t r a u k a iekš­
pusē (A 2 t i p s ) ; 
3) podi a r n e d a u d z sab iez inā tu , maz l ie t uz ā rpus i 
izvērs tu t a i s n u va i n e d a u d z nos l ī p inā tu a u g š m a l u 
(E t i p s ) ; 
4) podi ar t a i s n u a u g š m a l u (F t i p s ) . 
P o d u s i en iņas vidēj i ir 0,6—0,8 cm, bet m a l i ņ a s — 
1,0 cm b iezas . 
Bez l ie l izmēra podiem, kuru d i a m e t r s ir 19—38 cm, 
kolekcijā a t r o d a s vēl 4 b ļod iņas ar k ras i nos l ī p inā tu 
a u g š m a l u ( 0 18—30 c m ) . 
Siem t r auk i em ir o r n a m e n t ē t a t ikai a u g š d a ļ a . Or­
n a m e n t s ve ido t s ļoti pav i r š i , i zmanto jo t visai vien­
k ā r š o t u s mot īvus . To v idū ir pa d i agonā l i izvie to tas 
para lē l i e jošas p ā r t r a u k t a s l īni jas (19. at t . : 1), hor i ­
z o n t ā l ā s r i n d ā s sakā r to t i sīki iegr iezumi (19. at t . : 2 ) , 
g ludā sp iedoga ieslīpi izvietotu iesp iedumu l īn i jas 
(19. at t . : 3, 4 ) , dažre iz arī k ā d s s a r e ž ģ ī t ā k s mot īvs 
(19. a t t . : 5 ) . Atsev išķu podu a u g š d a ļ u ro tā cau ru ļ -
kau lu iesp iedumu l īn i jas (19. a t t . : 6 ) , bedr ī t e s 
(19. a t t . : 7 — 9 ) , ap t ī t ā s a u k l a s iespiedumi (19. at t . : 
10) vai arī sma lka ķ e m m e s sp iedoga ve ido t a s r i n d a s 
(19. at t . : 11, 12) . 
Sos podu f r a g m e n t u s ar o r g a n i s k o p i e j aukumu 
m ā l a m a s a i v a r sais t ī t ar L u b ā n a ezera ieplakai rak­
s tu r īgo vidējā neol ī ta o t ro k e r a m i k a s t ipu, kuru līdz 
šim p a z ī s t a m kā P i e s t i ņ a s t ipa k e r a m i k u . 2 2 
St ra t ig rā f i sk i šī ke ramika Zve j sa lu a p m e t n e s cen­
t r ā l a j ā da ļā (A l a u k u m s ) , kā arī a p m e t n e s p ienogā-
zes da ļā (B un С l a u k u m s ) bija izvietota abos kul­
t ū r s l ā ņ a hor i zon tos (arī v i r s p a m a t z e m e s ) . 2 3 T a s lie­
c ina pa r abu t ipu k e r a m i k a s koeksis tenci a p m e t n e s 
apdz īvo t ības la ikā un, i e spē jams , n o r ā d a uz vē lāku 
t ā s apdz īvo t ības posmu s a l ī d z i n ā j u m ā ar t ī rākiem 
ķemmes -bed r ī šu k e r a m i k a s kompleks iem L u b ā n a 
ezera i ep lakas ter i tor i jā (Zvidzes u. c. a p m e t n e s ) . 2 4 
Zve j sa lu a p m e t n ē n a v a t k l ā t s ar ke ramiku inten­
sīvi p i e s ā t i n ā t s a g r ā neol ī ta s l ān i s , kā, p i emēram, 
O s a s un Zv idzes a p m e t n ē s , 2 5 v i r s kura u z g u l a s lāņ i 
ar ķemmes -bed r ī šu ke ramiku , t āpēc v a r sec inā t , ka 
a p m e t n ē n a v v ē r o j a m a k r a s a pā re j a no a g r ā neol ī ta 
uz vidējo. M a l t a s vecupes gu l tnē , resp . , Zve j sa lu pau­
g u r a n o g ā z e s da ļā , a t s e g t a i s a g r ā neol ī ta s l ān i s bija 
a t d a l ī t s no a u g s t ā k esošā k ū d r a s s l āņa (bez ma te ­
r i ā l ā s k u l t ū r a s pa l i ekām) ar 0,30 m biezu s te r i lu 
s m a l k g r a u d a i n u g r a n t s k ā r t u ( L u b ā n a ezera t r a n s -
g r e s i j a ) , t āpēc n e v a r uzskat ī t , ka pēc a g r ā neol ī ta 
apdz īvo t ības Zve jsa lu a p m e t n ē s t rau j i ieplūda ķem­
mes -bed r ī šu k e r a m i k a s k u l t ū r a s nesēj i , kas a p m e t ā s 
ne t ikai Zve j sa lu pacē luma r i e tumu da ļā , bet daļēj i 
arī tā n o g ā z ē , k u r a s reljefs bija j a u m a n ā m i izmai­
nījies. T ā t a d šeit n a v k o n s t a t ē j a m s a g r ā un vidējā 
neol ī ta ku l tū ru s a ska re s posms , kuru tik labi va rē j a 
izsekot Zv idzes apme tnē . T a s l iecina, ka s t a rp a g r o 
un v idē jo neol ī tu ir bijis s t a r p p o s m s bez apdzīvot ī ­
b a s . Zve j sa lu a p m e t n e s cen t r ā l a j ā da ļā (A l a u k u m s ) 
g a n ir a t r a s t a s če t ras a g r ā neol ī ta k e r a m i k a s podu 
m a l u l a u s k a s ar šai ke ramika i t ip isku poda profilē-
j u m u ( t a i s n a s , a u g š d a ļ ā s a š a u r i n ā t a s t r a u k u ma­
l a s ) , 2 6 k u r a s n e a p š a u b ā m i ir s i n h r o n a s t u r p a t iegū­
t a j a m s lānek ļa r iņķa f r a g m e n t a m (13. a t t . : 1) , t omēr 
iz teiktu a g r ā neol ī ta k u l t ū r s l ā n i ša jā te r i to r i jā , resp . , 
pacē luma vietā , ne i zdevās izsekot. 
Zve j sa lu a p m e t n e s h rono loģ i j a no te ik ta pēc Lu­
b ā n a ezera i ep lakas k o p ī g ā s v idējā neol ī ta ku l tū ru 
a t t ī s t ī bas s h ē m a s da t iem, ku ra ir i z s t r ā d ā t a Zv idzes 
a p m e t n ē kā d a u d z s l ā ņ u pieminekl ī ar a t sev i šķu kul-
t ū r h o r i z o n t u k l ā tbū tn i kā v idē jā , tā arī a g r a j ā neo­
l ī t ā . 2 7 
Та ka Zve j sa lu a p m e t n e s ku l tū r s l ān ī ķemmes-bed­
r īšu ke ramika s a s t o p a m a kopā ar p o r a i n a s s t ruk tū ­
r a s ke ramiku , kura p l a š ā k izpla t ī jus ies aiz L u b ā n a 
ezera i ep lakas un La tv i j a s a d m i n i s t r a t ī v a j ā m robe­
ž ā m , 2 8 v a r uzskat ī t , ka Zve jsa lu a p m e t n ē a t spogu ­
ļo jas v idējā neol ī ta o t r ā s a t t ī s t ības fāzes be igu va i 
t r e š ā s fāzes s ā k u m a per iods . Pēc pašre izē j iem rad io­
akt īvā oglekļa da tē jumiem, kuri t iks precizēt i , š ī s 
fāzes va r a t t i ec inā t uz 2800—2200 g. p. m. ē . 2 9 T a s 
ļauj Zve j sa lu a p m e t n e s apdz īvo t ību even tuā l i at t ie­
c inā t uz 3. g. t. p. m. ē. o t rā c e t u r k š ņ a v i d u — t r e š ā 
c e t u r k š ņ a s ā k u m u . 
Sei t l ie tder īgi pap i ld inā t , ka ķemmes-bedr ī šu kera­
m i k a s k u l t ū r a s apakšē j ā h rono loģ i skā robeža L u b ā n a 
ezera i ep lakas r a jonā ir kr ietni s enāka par iepriekš 
p ieņemto d a t ē j u m u 3 0 un paš re i z p i e ņ e m t ā s hronolo­
ģ i s k ā s ska l a s robežās d a t ē j a m a ar 2800 g. p. m. ē . , 3 1 
lai gan , kā liecina Zv idzes a p m e t n ē izdar ī t ie novēro­
jumi par ķemmes -bed r ī šu k e r a m i k a s izvie to jumu 
7.—8. a rheo loģ i ska jā s lānī , šo d a t ē j u m u būs iespē­
j a m s precizēt un note ik t š īs k e r a m i k a s k u l t ū r a s ne­
sēju a g r ā k u p a r ā d ī š a n o s L u b ā n a ezera i ep l akā . 3 2 
Diemžēl m a t e r i ā l u p a r a p m e t n e s apdz īvo tā ju sa im­
niec iskās dz īves rež īmu ir s a v ā k t s v isa i m a z . 
Zve j sa lu a p m e t n e s k u l t ū r s l ā n ī a t r a s t i e zivju mu­
g u r k a u l a skr iemeļ i , k u r u s note ic i s b io loģi jas z i n ā t ņ u 
doktors J. S loka , p ieder l īdaka i (0,60—1,00 m g a r a ) , 
z a n d a r t a m (0,35—0,50 m) un 12 g a d u s vecam sa­
m a m (1,00—1,90 m ) . 
Zve j sa lu vidēja neol ī ta a p m e t n e iek ļau jas L u b ā n a 
ezera i ep lakas vidējā neol ī ta ķemmes-bedr ī šu kera­
m i k a s p ieminekļu g r u p ā (Aba ine I, I I , A s n e I, Abora 
II , Dzedz ieks te I, Ideņ i , J a š u b o v a , K v ā p ā n i I, I I , 
L ī č a g a l s , M a l m u t a I, M a l m u t a s gr īva , Na in ieks te , 
Osa , P ies t iņa , U p e s g a l a l ī c i s ) , 3 3 kuru a rheo loģ isk ie 
m a t e r i ā l i spec iā la jā l i t e r a tū rā publicēt i vēl t ikai da­
ļēji (Na in ieks te , P i e s t iņa , Su ļka un Z v i d z e ) . 3 4 
Zvejsa lu a p m e t n e vē la jā neol ī tā , kā r ā d a iepriekš 
m i n ē t a i s m a t e r i ā l s (12. a t t . : 11, 27; 13. at t . : 5, 8 ) , ir 
bi jusi ī s la ic īg i apdz īvo ta . P a r to liecina ar ī d ivas 
s īkas a g r ā s t eks t i l ā s k e r a m i k a s l a u s k a s . T ikpa t īs ­
la ic īgi a p m e t n e bijusi apdz īvo ta b r o n z a s l a ikmetā 
(13. at t . : 4 , 6 ; 16. a t t . ) . Sei t s a v ā k t s nel ie ls d a u d z u m s 
šv īkā t ā s , g l u d ā s , a p m e s t ā s , kn i eb tā s un vē l ā s tekst i­
l ās k e r a m i k a s f r agmen tu , k a s v a r ē t u no rād ī t uz īs­
la ic īgu apdz īvo t ību arī dzelzs l a ikmetā vai p a t v idus­
la ikos ( r ipas k e r a m i k a s f r a g m e n t i ) . A t k ā r t o t ā ap­
m e t n e s apdz īvo t ība iespa idojus i k u l t ū r s l ā ņ a sag la ­
b ā š a n ā s pakāp i , t. i., ve ic inā jus i ķemmes -bed r ī šu ke­
r a m i k a s f r a g m e n t u s a d r u m s t a l o š a n o s . 
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ZVEJSALAS IN DER LUBĀNA-
S I E D L U N G 
- N I E D E R U N G 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die ve rmut l i ch auf einer Inse l oder Ha lb inse l des 
urze i t l i chen L u b ā n a - S e e g e l e g e n e jungs t e inze i t l i che 
S i e d l u n g Z v e j s a l a s w u r d e in den J a h r e n 1968—1969 
von e iner a rchäo log i schen Exped i t ion des His to r i ­
schen I n s t i t u t s der Akademie der Wissenscha f t en 
L e t t l a n d s un te r der L e i t u n g der Autor in dieses Be­
r ichts er forscht . 
In der auf e iner F läche von 13 800 m 2 g e l e g e n e n 
S i e d l u n g w u r d e n 259,40 m 2 von den A u s g r a b u n g e n 
erfaßt (Abb. 1) , die im z e n t r a l e n Teil ( G r a b u n g s ­
abschn i t t A) und in dem a m A b h a n g ge l egenen Teil 
( G r a b u n g s a b s c h n i t t e В und C) des B o d e n d e n k m a l s 
s t a t t f a n d e n (Abb. 2 ) . S t r a t i g r a p h i s c h ist die Struk­
t u r der S i e d l u n g unkompl iz ier t . Die dunkle l ehmige 
Kul tu r sch ich t ist 0,40 bis 0,60 m s t a rk , u n d nur ihr 
un te re r Teil w a r nicht u m g e p f l ü g t (Abb. 3, 8, 9 ) . Im 
z e n t r a l e n Teil der Sied lung h a b e n sich Res te e iner 
s t e ine rnen Herds t e l l e (Abb. 4 ) , eine Reihe von Pfos­ ' 
t e n g r u b e n ebene rd ige r B a u t e n und m e h r e r e Wirt ­
s cha f t sg ruben (Abb. 5, 6) e rha l t en . In dem am Ab­
h a n g ge l egenen Teil w u r d e nur e ine W i r t s c h a f t s g r u b e 
(Abb. 11) aufgedeckt . P f o s t e n g r u b e n h a b e n sich hier 
im S a n d b o d e n nicht e rha l t en . 
Bei den A u s g r a b u n g e n w u r d e n 132 Artefakte ge­
w o n n e n . D a s sind dies F e u e r s t e i n k l i n g e n und ein 
Kra tze r a u s dem Meso l i th ikum (Abb. 12: 1—5), Scha­
ber, Pfeil­ und Spee r sp i t zen und Messer . U n t e r den 
Pfei l sp i tzen wird ein dre ieckförmiges M i n i a t u r e x e m ­
p la r mit a u s g e p r ä g t e m Schaf tdo rn (Abb. 12: 8) und 
eine ebenfa l l s dre ieck ige h o h l b a s i g e Pfei l sp i tze (Abb. 
12: 11) in d a s j ü n g e r e Neol i th ikum dat ie r t . 
B e m e r k e n s w e r t ist d a s F r a g m e n t eines frühneoli­
th i schen F i n g e r r i n g e s a u s Schiefer mit dreieckförmi­
gem Q u e r s c h n i t t und Kerben am A u ß e n r a d (Abb. 
13: 1) , drei ebenfa l l s a u s Schiefer gefer t ig te Meißel 
(Abb. 13: 7 ) , eine s t e ine rne Axt u n d d a s F r a g m e n t 
einer solchen (Abb. 13: 4, 6 ) . 
Der e inz ige knöche rne G e g e n s t a n d — d a s F r a g ­
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m e n t eines Fi schespee re s — ist ein t yp i sches E r z e u g ­
n is des mit t l e ren M e s o l i t h i k u m s (Abb. 13: 3 ) . Zwei­
kleine T o n p l a s t i k e n s te l len einen Eber (Abb. 14) u n d 
kleine E n t e n (Abb. 15) dar . 
Ar R a n d e der S i e d l u n n g , öst l ich des Gehöfts von 
A. Zvejsa ln ieks , w u r d e eine b r o n z e n e M ä l a r a x t ge­
funden, die nach der übl ichen Z e i t s e t z u n g in die 
J a h r e 1100—950 v. u. Z. dat ie r t wird (Abb. 16). 
Die in der S i e d l u n g Z v e j s a l a s gefundenen Scher­
ben (1644 an der Zah l ) gehören 77 Gefäßen der mit t ­
leren J u n g s t e i n z e i t an. E s s ind dies vorwie­
g e n d Gefäße mit K a m m g r ü b c h e n ­ O r n a m e n t i k 
(59 E x e m p l a r e ) , die einen Z u s a t z von Kiessand in 
der T o n m a s s e haben . Die Scherben dieser K e r a m i k a r t 
kommen in den G r a b u n g s a b s c h n i t t e n nicht kompak t , 
sonde rn ze r s t r eu t vor (durchschn i t t l i ch je 14 Scher­
ben mit t l e re r Größe auf einen Q u a d r a t m e t e r ) . Es 
können sieben Gefäß typen mit v e r s c h i e d e n a r t i g e r 
Pro f i l i e rung un te r sch ieden w e r d e n , d a r u n t e r solche, 
deren R a n d s c h r ä g n a c h innen oder g e r a d e abge­
schn i t t en ist (Typ A mit drei U n t e r t y p e n ) (Abb. 17: 
1, 2, 4 — 6 ) , a n d e r e , bei denen der R a n d mit Fing e ­
re ind rücken verz ie r t ist (Typ В mit zwei U n t e r t y ­
p e n ) , und Gefäße, bei deren G e s t a l t u n g beide er­
w ä h n t e n M e t h o d e n benu tz t w o r d e n s ind (Typ C ) . 
V o r h e r r s c h e n d s ind Gefäße vom Typ Ai. Die O r n a ­
m e n t m o t i v e des Ober f l ächendekors der Gefäße wur ­
den erfaßt (Abb. 18) und der Versuch g e m a c h t , die 
O r n a m e n t i k versch iedener Gefäß typen zu r ekons t ru ie ­
ren . Hierbei w u r d e eine Reihe geomet r i s che r Mot ive 
fes tges te l l t : umr iß lose (Abb. 18: 38—41) u n d um­
r i s sene (Abb. 18: 42, 43) rhombi sche F i g u r e n , 
Rech tecke . (Abb. 18: 38—41) , Dreiecke (Abb. 18: 44, 
45) u. dgl . 
VERZEICHNIS DER 
Abb. 1. Scheme der Siedlung Zvejsalas. 
Abb. 2. Blick auf den nordwestlichen Teil der Siedlung. 
Abb. 3. Das nördliche, südliche und westliche Graubungsprofil 
der Siedlung. 
Abb. 4. Uberreste einer Herdstelle im Grabungsabschnitt A. 
Abb. 5. Planskizze mit Bautenresten im Grabungsabschnitt A. 
Abb. 6. Blick auf den südlichen Teil des Grabungsabschnitts A. 
Abb. 7. Ansicht des Grabungsabschnitts С von Süden. 
Abb. 8. West­, Nord­ und Südprofil des Grabungsabschnitts B. 
Abb. 9. Ostprofil des Grabungsabschnitts C. 
Abb. 10. Blick auf den Mutterboden des Grabungsabschnitts С 
und Schnitt durch das Frühneolithikum im nördlichen 
Teil des Grabungsabschnitts (Ansicht von Süden). 
Abb. 11. Blick auf eine Wirtschaftsgrube im Grabungsabschnitt C. 
Abb. 12. Feuersteingerate Klingen (1—4), Kratzer (5—7, 10, 13, 
14, 18, 19, 21, 22), Pfeilspitzen (8, 11, 27). Speer­
E s w u r d e fes tges te l l t , daß in b e z u g auf die Ge­
s t a l t u n g des G e f ä ß r a n d e s und des Dekor s zwischen 
der K a m m g r ü b c h e n k e r a m i k der S i e d l u n g Z v e j s a l a s 
und der jen igen von Zvidze und Su ļka U n t e r s c h i e d e 
bes tehen , die darauf h inweisen , daß die S i e d l u n g s ­
d a u e r in Z v e j s a l a s von g e r i n g e r e r D a u e r w a r a ls in 
den be iden a n d e r e n g e n a n n t e n S i e d l u n g e n . 
In der T o n m a s s e m a n c h e r Gefäße (18 an der Zah l ) 
w u r d e n o r g a n i s c h e B e i m i s c h u n g e n fes tges te l l t . Die 
O r n a m e n t i k dieser Gefäße w u r d e ebenfa l l s unter ­
sucht (Abb. 19) . 
Bei 'der D a t i e r u n g des mi t t e lneo l i th i schen Denk­
m a l k o m p l e x e s der S i e d l u n g Zve j s a l a s (hier w u r d e n 
in g e r i n g e r Zah l F r a g m e n t e j ungneo l i t h i s che r äl te­
rer Text i lkeramik , Bewurfkeramik , j ü n g e r e r Texti lke-
ramik , S t r i c h k e r a m i k und Keamik mi t Nage le in ­
drücken gefunden , w a s von einer wiederho l ten Be­
s i ed lung des D e n k m a l s zeug t ) ist zu be rücks ich t igen , 
daß die ä l t e re neol i th i sche Schicht , von der bere i t s 
ber ich te t w u r d e (Loze L, 1975; Л о з е И. А., 1988), 
am A b h a n g e r k e n n b a r und nicht wie in der viel­
sch ich t igen S i e d l u n g Zvidze von einer Schicht mit 
K a m m g r ü b c h e n k e r a m i k ü b e r l a g e r t w a r . A u ß e r d e m 
w a r die f rühneol i th i sche Schicht von einer 0,10 bis 
0,30 m s t a r k e n s ter i len Kiesschicht bedeckt , w o r a u s 
gesch los sen w e r d e n kann , daß die ä l t e re und die 
mi t t l e r e Schicht des Neol i t h ikums keinen Kontak t 
z u e i n a n d e r h a t t e n . 
Die Z e i t s e t z u n g der S i e d l u n g Z v e j s a l a s bas ie r t auf 
der schon früher e ra rbe i t e t en chrono log i schen Ska la 
des mi t t l e r en Neol i th ikums der Lubāna—Tie febene . 
Demzufo lge wird die S i e d l u n g in die A n f a n g des 
dr i t ten Vierte ls des 3. J ä h r t , v. u. Z. dat ie r t . 
ABBILDUNGEN 
spitzen (24—26), Messer (9, 15—17, 23) und ein Ab­
schlag (20). 
Abb. 13. Fragment eines Fingerringes aus Schiefer (1), trapez­
förmiger Bernsteinanhänger (2), Fragment eines knö­
chernen Fischspeers (3), Steinaxt (4) und aus Schiefer 
gefertigte Meißel (5, 7, 8), sämtlich aus der Siedlung 
Zvejsalas. 
Abb. 14. Tonfigur. 
Abb. 15. Tonfigur einer Ente. 
Abb. 16. Bronzene Mälaraxt aus dem Randgebiet der Siedlung 
Zvejsalas. 
Abb. 17. Gefäßhalsfragmente mit Kammgrübchenornamentik. 
Abb. 18. Ornamentmotive der Kammgrübchenkeramik. 
Abb. 19. Ornamentmotive mittelneolithischer Keramik mit orga­
nischem Zusatz in der Tonmasse. 
A. Vasks 
AGRA DZELZS LAIKMETA APMETNE KERKUZOS 
Kerkūzu a p m e t n e a t r o d a s D a u g a v p i l s r a j . Sal ie­
n a s p a g a s t a te r i tor i jā , D a u g a v a s kre isā k r a s t a a u g ­
s ta jā pa l ienē ap 200 m no upes . 1 D ienv idos a p m e t n i 
norobežo S a l t e p k a s up ī tes (ietek D a u g a v ā ) g r a v a , 
a u s t r u m o s — a u g s t ā s pa l i enes m a l a , r i e tumos — ap 
35—40 m a u g s t ā D a u g a v a s ielejas p a m a t k r a s t a no­
gāze , bet z iemeļos a p m e t n e pār ie t t ī r u m ā . P i r m a j ā 
acu uzmet i enā t ī r u m s kopā a r a p m e t n i šķiet l īdzens , 
tomēr , u z m a n ī g ā k ieskatot ies , r e d z a m s , ka a p m e t n e 
s i tuē ta zemes pacē luma ra jonā , bet v i sam t ī r u m a m , 
respekt īv i , a u g s t a j a i pal ienei , ir k r i t u m s uz D a u g a ­
vas pus i (1 . a t t . ) . No 2,5 ha lielā t ī ruma a p m e t n e 
a izņem, spr iežot pēc t u m š ā k a k u l t ū r s l ā ņ a i zp la t ības , 
ap 0,7 ha lielu te r i tor i ju (2. a t t . ) . A p m e t n e s lokalizā­
cijā i z p a u ž a s r aks tu r īg i e pr incipi — tā a t r o d a s ne­
lielas up ī tes k r a s t ā , zemes p a c ē l u m s p a s a r g ā j a ap­
metn i no D a u g a v a s pa lu ūdeņ iem, bet p a m a t k r a s t a 
n o g ā z e — no va ldoša j i em vējiem. Vie tas i zdev īgumu 
p a s t i p r i n ā j a g a r ā m p lūs tošā D a u g a v a — tā bija g a n 
laba zvejvie ta , g a n arī noz īmīga s a t i k s m e s a r tē r i ja . 
/. a t t . Kerkūzu apmetnes situācijas plāns, 
a p m e t n e s teritorija, 2 — izpētītā teritorija, 3 — t īruma robeža . 
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T ī r u m s un ta jā s i tuē tā a p m e t n e p a s t ā v ī g i tiek lauk­
sa imnieciski i z m a n t o t a , t āpēc v ie tās , kur k u l t ū r s l ā n i s 
bija s a m ē r ā p l ā n s (l īdz 0,30 m ) , t a s s a a r t s līdz gai ­
ša ja i p a m a t z e m e i . Sa j ā s v ie tās ce l tn iec ības pa l iekas 
bija s a g l a b ā j u š ā s t ikai p a m a t z e m e s iedz i ļ inā jumos , 
arī a t r a d u m u te m a z . Ci tur , īpaš i a p m e t n e s r i e tumu 
daļā , kur k u l t ū r s l ā ņ a b iezums sa sn i edza 0,5—0,6 m, 
zem b r ū n g a n ā s a r a m k ā r t a s t a s bija t umš i pelēks , pie­
s ā t i n ā t s ar s īkām og l ī t ēm un i zdegušo a k m e ņ u zv i rg­
zdiem. Te ieguva l ielāko da ļu a t r a d u m u un p l a š ā k a s 
liecības p a r cel tniecību. Tr ī s s ezonās (1985—1987) 
ZA Vēs tu re s in s t i t ū t a ekspedīci ja a u t o r a vad ībā izpē­
tīja a p m e t n e s d ienvidu un r i e tumu da ļu 2310 m 2 lielā 
p la t ībā (3. a t t . ) , a t r a d a 260 s en l i e tas , 13,8 tūkst , 
m ā l a t r a u k u l ausku un d a ž u s c i tus m a t e r i ā l u s . 2 
A P M E T N E S A P B Ū V E UN HRONOLOĢIJA 
Kerkūzu a p m e t n ē ce l tņu koka d a ļ a s nebi ja s ag l a ­
b ā j u š ā s , t āpēc p a r ēkām va rē j a spr ies t v ienīgi pēc to 
p a m a t u pa l i ekām iedz i ļ inā jumu, s t abu bedru , z e m e s 
va i a k m e ņ u k lona va i o g ļ a i n u k u l t ū r s l ā ņ a jos lu ve idā . 
Pēc š īm p a z ī m ē m kons t a t ē j a , ka ēkas b i j u ša s t r i ju 
t ipu: v i r s z e m e s s t abu ce l tnes , p a m a t z e m e iedzi ļ inā­
t a s ce l tnes un v i r s z e m e s g u ļ b ū v e s . 
P a r v i r s z e m e s s t a b u c e l t ņ u p a s t ā v ē š a n u 
l iecināja s t abu v ie tas , k a s kā pelēcīgi , apa ļ i p lan­
kumi 0,2—0,4 m d i a m e t r ā iez īmējās ga i š a j ā p a m a t ­
zeme. Lai g a n s t abu v ie t a s fiksēja v isā izpēt ī ta jā 
a p m e t n e s ter i tor i jā , t omēr va rē j a noda l ī t a t sev i šķus 
r a jonus , kur t o bija va i rāk , t ā p a t kā te r i to r i j as , kur 
to t ikpa t kā nebi ja . Lielāka s t a b u v ie tu koncen t rāc i j a 
bija II i z r a k u m u l a u k u m a d ienvidu da ļā , IV l a u k u m a 
d ienv id r i e tumu daļā , V l a u k u m a cen t r ā l a j ā da ļā , be t 
jo īpaš i i n t ens īva — V l a u k u m a a u s t r u m u da ļā , 
X l a u k u m a cen t r ā l a j ā da ļā un XI—XII l a u k u m a aus­
t r u m u da ļ ā . D a ž k ā r t š īs s t a b u v ie t a s iez īmējās ne­
ska idr i , to k o n t ū r a s bija i z p l ū d u š a s , tā ka ne vien­
mēr va rē j a noda l ī t ar cel tniecību s a i s t ī t ā s s t a b u vie­
t a s un c i t a s noz īmes i edz i ļ i nā jumus . J ā d o m ā arī, ka 
ne v i s a s s t a b u v ie tas ir s a g l a b ā j u š ā s — da ļa , iespē­
j a m s , ir n o a r t a . N e r a u g o t i e s uz to, f iksēto s t abu 
vietu koncen t r āc i j a s r a j o n u s v a r uzska t ī t p a r ce l tņu 
v i e t ām. 
Vienas š ā d a s ce l tnes (1. ce l tne ; sk. 3. a t t . ) kontū­
r a s pēc s t a b u izvie tojuma va rē j a izsekot II i z r a k u m u 
l a u k u m ā k v a d r ā t ā 5—10 /B—F. J a u pēc a r a m k ā r t a s 
n o r a k š a n a s k v a d r ā t ā 8 / D — E iezīmējās i ega rens , 
1 , 8 x 1 , 0 m liels m e l n a s , og ļa in i z v i r g z d a i n a s z e m e s 
l a u k u m s , k a s i z rād ī jās 0,20 m dzi ļa p a v a r d a bed re 
ar p l a k a n u p a m a t u . P a v a r d u bija i zpos t ī jušas vē lāk 
i e r a k t ā s s t a b u bedres , t āpēc no tā bija s a g l a b ā j u š i e s 
t ikai 10—15 akmeņ i . Te a t r a d a 5 g l u d ā s un 6 šv īkā-
t ā s k e r a m i k a s t r a u k u l a u s k a s . P a v a r d a b e d r e s aus ­
t r u m u m a l a i va rē j a izsekot ar g rū t ī bām, jo te tā sa­
p lūda ar ci t iem padz i ļ i nā jumiem. Pēc t u m š ā s z e m e s 
n o r a k š a n a s k v a d r ā t ā 7 — 8 / D — F iez īmējās it kā v iena 
liela, n e r e g u l ā r a s konf igurāc i j a s bedre . Tā ir r adu ­
sies p ā r b ū v j u , respekt īvi , p ā r p l ā n o j u m a , r e z u l t ā t ā . So 
k o n s t a t ē j u m u aps t ip r ina apa ļo s t abu bedru s i tuāc i ja . 
U z s k a t ā m i iezīmējās s t abu b e d r u r i nda k v a d r ā t ā 
5 — 6 / C — F . To 0_ 0,3—0,4 m, dz i ļums p a m a t z e m e 
0,08—0,25 m. Sa jā r indā , spr iežot pēc padz i ļ inā ju ­
miem p a m a t z e m e , bijuši 6—7 s t ab i (4. a t t . : 1). P r e ­
t ē jās — r i e tumu — s ienas vie tu norādī ja t r ī s s t abu" 
bed re s k v a d r ā t ā 9—10 /B—F. Ziemeļu s ienas vie ta 
2. att. Apmetnes kopskats no ziemeļrietumiem, no Kerkūzu māju 
puses. 
loka l i zē jama ap tuven i pa F m e t r a l īniju. G r ū t ā k no­
s a k ā m a ce l tnes d ienvidu s i enas vieta. J a p ieņem, ka 
t ā s v iens g a l s p ies lēdzās r i e tumu sienai s t aba bed re s 
vietā k v a d r ā t ā 10 /B—C, t ad v i s a s ce l tnes izmēri būtu 
4 X 4 m. Ce l tnes s ienu or ien tāc i ja ap tuven i sakr ī t 
a r d e b e s p u s ē m (5. a t t . ) . P a v a r d a bedrē un ta i pie­
gu ļoša jos p a d z i ļ i n ā j u m o s j a u pēc 1. k ā r t a s n o r a k š a ­
n a s , kad nu l e a p r a k s t ī t ā s c e l t n r s s t abu v ie tas vēl 
sedza pe l ēc īgas zemes s l ān i s , iez īmējās v a i r ā k a s 
s t abu v ie tas , k a s norād ī j a v ē l ā k a s ce l tnes s tūr i 
(2. ce l tne ; 3. a t t . ) . S ī s ce l tnes i zmērus note ik t neva­
rēja , to t ies bija r e d z a m s , ka s ienu or ien tāc i ja bijusi 
a t šķ i r īga — at t iecībā pre t debespusēm t ā s a t r a d u š ā s 
ap tuven i 45° leņķī. T a s , kā t u r p m ā k redzēs im, a tb i l s t 
vē lāka ja i v i r s z e m e s g u ļ b ū v e s ēku or ien tāc i ja i . 
Vēl k ā d a s s t abu ce l tnes v i e n a s s ienas vieta a tklā­
j ā s VII I l a u k u m a k v a d r ā t ā 5—7 /G—H kā 0,2 m p la t s , 
o g ļ a i n s loks. O g ļ a i n o zemi norokot , kons t a t ē j a d a ž a s 
s t a b u v ie tas , kuru 0 0,10—0,20 m. Ce l tnes p ā r ē j ā s 
k o n t ū r a s bija i zn īc inā ta s ar vē lāko iedz i ļ inā to 4. cel­
tn i . 
C i tu r a p m e t n e k o n s t a t ē t ā s s t a b u v ie tas p r e c ī z ā k a s 
ēku k o n t ū r a s neuz rād ī j a . Raks tu r ī g i , ka ša j ā s v ie tās 
p a r a s t i a t k l ā j ā s arī a k m e ņ u p a v a r d u pa l i ekas . ī pa š i 
šinī z iņā izcēlās X i z r a k u m u l a u k u m s , kur 6 x 8 m 
lielā p la t ībā ( k v a d r ā t s 6—11 /A—H) a tk l ā j ā s se šas 
a k m e ņ u p a v a r d u v ie tas . Tās , t ā p a t kā te e sošās s t abu 
v ie tas , l iecināja pa r š īs t e r i to r i j a s in tens īvu apdzī­
vot ību. P a v a r d i bija k rau t i nel ie los p a m a t z e m e s pa­
dz i ļ i nā jumos (līdz 10 cm) no dū re s l ie luma vai 
d rusku p r āvāk i em l aukakmeņ iem. K a r s t u m ā tie bija 
sa šķē luš ie s vai pa t s ab i r zuš i zv i rgzdos . P a v a r d i e m 
p a r a s t i bija a p a ļ a forma ( 0 0,5—0,65 m; 4. a t t . : 2 ) . 
Viens no šiem seš iem p a v a r d i e m bija k r a u t s dz i ļākā 
bedrē — t ā s dz i ļums p a m a t z e m e bija 0,27 m, bet ne­
d a u d z o v ā l a i s d i a m e t r s 0,80 m (4. at t . : 3 ) . P a š a pa­
v a r d a izmēri bija 0 , 5 x 0 , 6 m, akmeņi bija k rau t i di­
v ā s k ā r t ā s , t u r k l ā t v i rsē j ie a tk l ā j ā s 0,10 m dz i ļumā 
no b e d r e s a u g š m a l a s . P a v a r d ā a t r a d a vienu šv īkā t ā s 
un d ivas g l u d ā s k e r a m i k a s t r a u k u l a u s k a s . 
N e p a r a s t u « d u b u l t p a v a r d u » a tk lā ja X l a u k u m a 
k v a d r ā t ā 5—6 /A—C. Pēc a r a m k ā r t a s n o r a k š a n a s ga i ­
ša jā p a m a t z e m e iez īmējās iepriekšēj iem p a v a r d i e m 
l īdz īgs i eapa ļ š i zdegušu a k m e ņ u k r ā v u m s 0,55—, 
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3. att. Kerkūzu apmetnes izrakumu laukumu kopplans ar galvenajiem objektiem. 
/ — v i r s z e m e s ce l tņu v ie tas , 2 — iedz i ļ ināto ce l tņu v i e t a s un bedres . 3 — īpatnējās bedres — « p u s p a g r a b i » , 4 — akmeņu pa­
vardi, 5 ce l tņu rajoni ar p ie sā t inātu ku l tūrs lān i , 6 ž o g a vieta, 7 
— s tabu bedres . 
ce l tņu numuri , i z rakumu l a u k u m u numuri , 
0,60 m d i a me t r ā . No dienvidu un r i e tumu p u s e s ak­
meņ iem p ies l ēdzās ar t u m š u k u l t ū r s l ā n i p i ld ī ta 2 m 
g a r a un 1 m p la t a bedre . Kad t u m š o zemi izsmēla , 
i z rād ī jās , ka sākotnēj i f iksētais a k m e ņ u k r ā v u m s tur­
p i n ā s bedrē . Pēc p i ln īgas a t t ī r ī š a n a s t a s a t g ā d i n ā j a 
1,20 m g a r u un 0,70 m p l a tu n e r e g u l ā r u a k m e ņ u 
kaudz i (4. a t t . : 4 ) . Bedrei (līdz 0,55 m dzi ļa ) bija 
s t ā v a s m a l a s . Ta jā a t r a d a 4 g l u d ā s un 8 š v ī k ā t ā s 
k e r a m i k a s l a u s k a s . Akmeņu k r ā v u m s ir i lgs toš i lie­
to t s p a v a r d s . Sākotnē j i a k m e ņ u p a v a r d s a t r a d i e s lie­
lāka i zmēra bedres vienā m a l ā , bet ar laiku, bedre i 
« a i z a u g o t » ar ku l t ū r s l ān i , p a v a r d u , g a n n e d a u d z sā­
ņ u s novi rz ī tu , a t j auno ja a p k ā r t ē j ā s p a m a t z e m e s 
l īmenī. T a s l iecina, ka ce l tnes laika ga i t ā t i k u š a s 
p ā r b ū v ē t a s un a t j a u n o t a s , tomēr savu a t r a š a n ā s vietu 
n a v m a i n ī j u š a s . 
Kerkūzu a p m e t n ē s t abu kons t rukc i jā ce l tās ēkas 
r a k s t u r o j a s enāko apdz īvo t ības posmu. Lai g a n ar 
s t abu ce l tnēm droši n e v a r sa i s t ī t konkrē tu s a t r a d u ­
m u s ( izņemot n e d a u d z ā s k e r a m i k a s l a u s k a s p a v a r -
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4. ait. Celtniecības objekti. 
1 - s tabu ce l tnes vieta II l a u k u m ā . 2-4 - a k m e ņ u pavard i X l a u k u m ā , 5 - 3. ce l tne VII l a u k u m a . Š - 6. c e l t n e XIII 
l aukumā, 7 - pirmais ce l tņu rajons VIII l a u k u m ā u n ž o g a v ie tas t u m š ā l īnija , 8 - bedre ar akmeņu p a v a r d u VIII l a u k u m a . 
4 — 183 
d o s ) , k a s ļ a u t u precizēt šo ēku p a s t ā v ē š a n a s laiku, 
z īmīg i , ka g a n d r ī z visi uz vēlo b r o n z a s l a ikmetu at­
t i ec ināmie a k m e n s pr iekšmet i (3 cirvji , 6 ka l t i ; 6. a t t . : 
1—5) a t r a s t i t ieši ta jos a p m e t n e s ra jonos , ku ros fik­
s ē t a s ce l tņu s t abu v ie tas . Ar senāko apdz īvo t ības 
p o s m u s a i s t ā m a s 10 k r a m a šķ i las , no k u r ā m da ļa ir 
a r p a v i r š a s r e t u š a s p a z ī m ē m . Kā l iecina a t r a d u m i 
c i tos vēlā b r o n z a s l a ikmeta p ieminekļos , k r a m a rīki 
1. g. t. p . m. ē. g a n vēl bija izpla t ī t i , taču, ieviešoties 
m e t ā l a m , v ē r o j a m a to i z g a t a v o š a n a s t rad īc i ju deg ra ­
dāci ja . S im l a ikposmam r a k s t u r ī g i e kau la rīki Ker­
kūzu a p m e t n e s ku l tū r s l ān ī bija iznīkuši — p a r to lie­
c ina a t sev i šķu a t r a s t o dzīvnieku kau lu d r u m s t a l u slik­
t a i s s a g l a b ā š a n ā s s tāvokl i s . Spr iežo t pēc ce l tn iec ības 
pa l i ekām un a t r a d u m i e m , a g r ī n ā a p m e t n e s apdz īvo­
t ība t omēr n a v bijusi sevišķi in tens īva . 
N ā k a m o Kerkūzu a p m e t n e s ce l tņu t ipu r a k s t u r o 
p a m a t z e m e i e d z i ļ i n ā t a s c e l t n e s . T ā d a s 
a tk lā ja p iecās v ie tās . P i r m o u z g ā j a VII l a u k u m ā 
(3. c e l t n e ) . Pēc k u l t ū r s l ā ņ a o t r ā s k ā r t a s n o r a k š a n a s , 
kad v ie tām, sevišķi l a u k u m a a u s t r u m u pusē , j a u iezī­
m ē j ā s pe lēc īga i s , p a m a t z e m i sedzoša i s s l ān i s , kvad­
r ā t ā 8—12 /D—G spilgt i izcēlās 4 , 5 x 3 , 5 m liels, 
m e l n s , ovā i s p l a n k u m s . Ar g a r ā k o asi t a s , l īdzīgi 
v a i r ā k u m a m a p m e t n e s g a l v e n ā apdz īvo t ības posma 
ce l tņu , bija o r i en tē t s z i e m e ļ r i e t u m u — d i e n v i d a u s t r u m u 
v i rz ienā . Pēc me lnā s l āņa n o r a k š a n a s ( ta jā nebi ja 
n o s l ā ņ o j u m u ) p a m a t z e m e izveidojās līdz 0,45 m dziļa ' 
bed re a r s l īpām m a l ā m . B e d r e s z iemeļ r i e tumu ga lā 
daļēj i uz s l īpās m a l a s a t r a d ā s a k m e ņ u p a v a r d s . T a m 
bija v i s u m ā a p a ļ a ( 0 0,8 m ) forma (4. a t t . : 5 ) . P a ­
v a r d a akmeņi bija s t ipr i i zdeguš i , daži p a t pi lnīgi 
s ab i r zuš i zv i rgzdos . 
A k m e ņ u s noņemot , s t a r p t iem a t r a d a a k m e n s cir­
vja f r a g m e n t u . Vēl bed re s p i ld ī jumā a t r a d a neap­
s t r ā d ā t u k r a m a šķilu, b e r ž a m a k m e n i (11. at t . : 7 ) , ga­
renu , ga l ā s a š a u r i n ā t u dzelzs p lāksnī t i un nelielu 
dze lzs ī lenu (6. a t t . : 18) . A t r a s t a i s a k m e n s cirvja 
f r a g m e n t s it kā n o r ā d a uz 3. c e l tnes pieder ību agrī­
n a j a m a p m e t n e s p o s m a m . Tomēr to droš i n e v a r ap­
ga lvo t , jo p r i ekšme t s ir f r a g m e n t ā r s , t ā t a d l i e tošana i 
n e d e r ī g s un cel tnē, respekt īv i , p a v a r d ā , nok ļuv is kā 
b ū v m a t e r i ā l s j a u vēlāk . Divi a t r a s t i e dze lzs pr iekš­
met i n o r ā d a uz ce l tnes p ieder ību dzelzs l a i k m e t a m . 
Viens no t iem — ī lens ar n o p l a c i n ā t u iedzī tni un 
g r i e z u m ā apa ļu smai l i — a t g ā d i n a b r o n z a s ana lo ­
g u s . Līdz īg i b r o n z a s ī leni a t r a s t i vēlā b r o n z a s laik­
m e t a p ieminekļos D a u g a v a s le j tecē 3 , pie L u b ā n a 
e z e r a 4 , arī S k a n d i n ā v i j ā 5 , kur tos da t ē a r 1. g. t. 
p . m . ē. p i r m o pus i . Ieviešot ies dzelz i j , p r iekšmet i no 
šī m a t e r i ā l a d a ž k ā r t vēl g a t a v o t i pēc b r o n z a s p a r a u ­
giem. Arī Kerkūzu ī l ens p i e s k a i t ā m s šād iem da r inā ­
j u m i e m un d a t ē j a m s a r 1. g. t. p. m. ē. o t ro pus i . 
Vēlāk dze lzs ī leni k ļūs t s l a idāk i , d a ž k ā r t arī mas ī -
vāki , iedzī tn is t iem sma i l s , g r i e z u m ā k v a d r ā t i s k s va i 
a p a ļ š (6. a t t . : 19—21) . 
3. ce l tnē a t r a d a 455 m a l a t r auku l a u s k a s . Atska i ­
tot 154 s īkās , t uvāk n e r a k s t u r o j a m ā s l ausku d rum-
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s t a l a s , 15 podu dibena f r a g m e n t u s un 40 t r auku m a l u 
f r agmen tus ,* podu s ā n u l a u s k a s s a d a l ī j ā s sekojoši : 
Ü8 (27 ,6%) bija g l u d a s , 178 (72 , 4%) bija šv īkā t a s . 
S ā d s š v ī k ā t a s k e r a m i k a s p ā r s v a r s — g a n d r ī z 3 / 4 no 
visām l a u s k ā m — r a k s t u r ī g s l a i k m e t a m p i r m s m u s u 
ē ra s . Spr iežot pēc t r auku m a l u f r agmen t i em, v ienam 
podam ar gludu v i r smu bijusi vāji izteikta S veida 
forma, bet no s r . s i n u šv īkā t a s v i r s m a s t r auk iem vie­
nam b i j a I C, pārē j iem pieciem — К forma.** P ē ­
dēja forma izpla t ī jās A u s t r u m l i e t u v ā un La tv i j a s 
d i e n v i d a u s t r u m u da ļā 1. g. t. p. m. ē. pēdējā ce turk­
sni." Ņemot vērā a t r a d u m u hronoloģ i ju , Kerkūzu 
3. ce l tne t ad bū tu d a t ē j a m a ar 1. g. t. p. m. ē. pēdējo 
ce turksn i . 
O t r a i edz i ļ inā tās ce l tnes vie ta ka me lns , ova l s 
plankums iez īmējās VIII i z r akumu l a u k u m a k v a d r ā t ā 
5—7 /E—G pēc k u l t ū r s l ā ņ a 3. k ā r t a s n o r a k š a n a s 
(4. c e l t ne ) . 0,2 m dz i ļ ās bedres izmēri bija 2 , 5 x 3 , 3 m, 
ar g a r ā k o asi tā , t ā p a t kā iepriekšējā iedz i ļ inā tā cel­
tne, bija o r ien tē ta z i e m e ļ r i e t u m u — d i e n v i d a u s t r u m u 
virz ienā. P a v a r d a p a z ī m e s ce l tnes vietā n e k o n s t a t ē j a . 
No sen l ie tām ar cel tni va rē j a sais t ī t t ikai v ienu a t ra ­
d u m u — dzelzs r o t a d a t a s (?) s t āva f r agmen tu . 1 m 
uz d ienvidiem no ce l tnes a t r a d a dzelzs naz i ar iz­
liektu a smen i (6. at t . : 3 0 ) . Tād i lietoti m ū s u ē r a s 
s a k u m ā . 7 Bedrē a t r a d a 600 k e r a m i k a s l a u s k u L t an ī 
skai tā 292 t r a u k u s ā n u f r a g m e n t u s . Tie s a d a l ī j ā s se­
kojoši: 151 (51 ,7%) bija š v ī k ā t a s , 140 (487o) — glu­
dās , 1 (0 ,3%) — teks t i l a s k e r a m i k a s l auska . 
T re šā i edz i ļ inā tās ce l tnes vieta a t k l ā j ā s XII I izra­
kumu l a u k u m ā k v a d r ā t ā 3—8 /B—E (5. c e l t n e ) . Te 
b lakus bija d ivas , pa da ļa i kopā s a p l ū d u š a s bed re s 
(4. at t . : 6 ) . Lielākā no t ā m a t g ā d i n ā j a s t ū ros no­
apa ļo tu 3 X 3 m lielu če t r s tū r i , ku ra m a l a s bija or ien­
t ē t a s ap tuven i 45° leņķī pre t debespusēm. B e d r e s dzi­
ļ u m s p a m a t z e m e bija 0 ,15—0,20 m. B e d r e s kul tūr ­
s l āņa g r i e z u m ā a tk l ā j ā s d iva s 2—3 cm biezas dzel­
t en īgu smi l šu s t a r p k ā r t i ņ a s . T ā s l iecināja, ka ce l tnes 
p a s t ā v ē š a n a s laikā d ivas re izes i z l īdz inā t s ce l tnes 
p a m a t s , nobero t g a i š a s smi l t i s . Smi l šu b ē r u m s sa­
s a u c a s ar l īdz īgu t radīc i ju v i r s z e m e s ce l tņu v ie tās , 
kur a tk l ā j ā s zemes ( smi l t s ) kloni . Sa i bedrei a u s ­
t r u m u p u s ē p ies lēdzās o t r a m a z ā k a ( 2 , 5 x 2 , 2 m ) , 
ovā la , 0 ,35 m dziļa bedre . Abu bedru s i tuāc i ja rā­
dīja, ka ce l tnes lokalizāci ja p ā r b ū v e s laikā ir ne­
d a u d z main ī jus ies , t u rk l ā t s enākā būve ir s a i s t ā m a 
ar m a z ā k o , ovālo iedz i ļ inā jumu. P a v a r d a p a z ī m e s 
* Malu fragmenti netika pieskaitīti tādēļ, ka to piederība 
gludajai vai švīkātajai keramikai nav droši nosakāma (nereti, 
īpaši К formas švīkātajiem podiem, malas, respektīvi, kakls, 
bija gluds) . Šī paša iemesla dēļ netika pieskaitīti arī trauku 
dibena fragmenti. 
** Seit un turpmāk māla trauku formu apzīmēšanai izmantoti 
alfabēta burti, kuru veidols atgādina trauka profilu. Aplūkojamā 
keramikā var nodalīt trīs trauku formu grupas. P i r m a j a i 
g r u p a i pieder podi ar taisnām sienām (spaiņveida, mucveida 
trauki). Vienā variantā poda sānu kontūra ir taisna līnija 
(I forma), otrā variantā tā ir nedaudz izliekta (C forma). 
O t r ā s g r u p a s podiem sienu profilējumā var izšķirt poda 
kaklu un plecus. Vienā variantā (CS forma) minētās pazīmes 
vāji izteiktas, šie podi veido it kā pārejas stadiju no С uz 
S formu. Otra varianta traukiem kakls un pleci labi uztverami, 
kopējā kontūra atgādina burtu S. T r e š a j ā g r u p ā ir trauki 
ar pleca šķautni. Plecs šiem podiem ir vieta, kur robežojas 
kakls un sāni. Poda kontūra nosacīti atgādina burta К labo 
pusi. К formas podiem kakla sienas vairāk vai mazāk ieslīpi 
ir vērstas uz iekšu. Tās var būt taisnas (Ki) vai ieliektas (Кг) . 
Trauku malu fragmentu nepietiekamie izmēri daudzos gadī ju ' 
mos Jāva noteikt tikai to grupu. 
šajā ce l tnē nekons t a t ē j a . Bedru pi ld ī jumā a t r a d a 
t ikai t r a u k u l a u s k a s , p a v i s a m 271 vienību. T ā p a t kā 
iepriekš, a t ska i to t 105 s īkās , t u v ā k n e r a k s t u r o j a m ā s 
d r u m s t a l a s un 14 t r a u k u m a l u f r a g m e n t u s , no at l i ­
k u š a j ā m 152 l a u s k ā m uz g ludo keramiku a t t i ec ināmi 
5 5 , 3 % , uz šv īkā to — 4 4 , 7 % . 
Cetu r t a i s , d o m ā j a m s , l ī dz īgas noz īmes iedzi ļ inā-
j u m s bija XIV i z r akumu l a u k u m ā k v a d r ā t ā 13—15/ 
H — J (6. c e l t ne ) . Tā izmēri a p m ē r a m 3 X 3 m, dzi­
ļ u m s 0,3 m (viens g a l s g a n vēl t u r p i n ā j ā s ā r p u s iz­
r a k u m u l a u k u m a ) . Atšķi r ībā no iepriekš a p l ū k o t a j ā m 
bedrēm pi ld ī jumā bija ga i š i pelēka zeme. Te a t r a d a 
t ikai d iva s l a u s k a s ar g ludu v i r s m u . 
P iek tā i edz i ļ inā tās ce l tnes vieta a t r a d ā s b l a k u s 
iepriekšējai k v a d r ā t ā 12—15/E—H (7. c e l t n e ) . B e d r e 
bija 2 , 6 x 2 , 6 m liela un 0,35 m dzi ļa . Tai bija s t ū ros 
n o a p a ļ o t a če t r s tū ra forma, m a l a s o r i en tē t a s ap tuven i 
45° leņķī pre t debespusēm. B e d r ē a t r a d a 7 g l u d a s un 
3 š v ī k ā t a s l a u s k a s . 
Raks tu r īg i , ka ne pie v ienas no a p r a k s t ī t a j ā m iedzi­
ļ inā to ce l tņu v ie tām nea tk l ā j a s t abu v ie tas . V i sām 
š īm b e d r ē m bija va i r āk va i m a z ā k n o a p a ļ o t a s kontū­
r a s , un to v i r sbūvi va r i edomāt ies kā s l ie teņa t ipa 
kons t rukc i ju , kura i l ī dz īgas a t r o d a m a s e tnogrā f i ska jā 
m a t e r i ā l ā . 8 
I e d z i ļ i n ā t ā s ce l tnes Kerkūzu a p m e t n ē šķiet v i sumā 
j a u n ā k a s p a r s t abu ce l tnēm. T a s v ē r o j a m s VIII izra­
kumu l a u k u m ā , kur 4. ce l tnes b e d r e - i e r a k t a s e n ā k a s 
s t abu ce l tnes vietā . P r e c ī z ā k a s h rono loģ i j a s noteik­
š a n a i noder īg i a t r a d u m i bija t ikai 3. ce l tnē . Iedzi ļ i ­
n ā t o ce l tņu h rono loģ i j a s n o s k a i d r o š a n a i ar z i n ā m u 
p iesa rdz ību va r i zman to t k e r a m i k a s t ipu p rocen tuā ­
lās a t t i ec ības . La ikme tā p i r m s m ū s u ē r a s dominē ja 
šv īkā tā k e r a m i k a (p i emēram, 3. ce l tnē t ā s bija 
7 2 , 4 % ) , tu rp re t ī m ū s u ē r a s p i rma jos g a d s i m t o s t ā s 
d a u d z u m s s a m a z i n ā j ā s , bet p i eauga g l u d ā s ke rami­
kas ska i t s . Sa jā laikā p a r ā d ī j ā s arī teks t i lā ke r amika . 
Та, p iemēram, 5. cel tne , kur šv īkā tā ke ramika bija 
44 ,7% un kur a tk lā ja z e m e s klona pa l iekas , kas līdzī­
g a s v i r s z e m e s gu ļbūv ju ēkās k o n s t a t ē t a j ā m , bū tu da­
t ē j ama ar vē lāku la iku, i e spē jams , ar m. ē. 1. g. t. 
p i rmo ce tu rksn i . 
Trešā t ipa ce l tnes — v i r s z e m e s g u ļ b ū ­
v e s — koncen t r ē j ā s a p m e t n e s r i e tumu da ļā I I — V I I I 
i z r akumu l a u k u m ā . Sa jā 1 5 x 7 0 m lielajā jos lā pēc 
a r a m z e m e s n o r a k š a n a s iez īmējās t r ī s a p m ē r a m 10Х 
X l 0 m lieli n e r e g u l ā r a s fo rmas l aukumi ar melnu , 
izteikti p iesā t inā tu , a t r a d u m i e m un ce l tn iec ības pa­
l iekām b a g ā t u ku l tū r s l ān i . K a t r u no šiem melnā kul­
t ū r s l ā ņ a l aukumiem va r r a k s t u r o t kā a t sev i šķu ra­
jonu , kurā g u ļ b ū v e s ce l tnes la ika ga i t ā n o m a i n ī j u š a s 
ci ta ci tu. Ter i tor i jā ap šiem ce l tņu ra joniem kul tūr­
s l ān i s bija izteikts vā jāk , t a s bija pelēc īgs , a t r a d u ­
miem t r ū c ī g s . 
P i r m a i s ce l tņu r a jons a t r a d ā s V I I — V I I I l a u k u m a 
r i e tumu p u s ē un t u r p i n ā j ā s a p m e t n e s nepē t ī t a jā da ļā 
(4. at t . : 7 ) . Abos ša jos l a u k u m o s a t k l ā t ā s celtniecī­
b a s pa l i ekas bija ļoti d a u d z v e i d ī g a s , un īpaš i VII I 
l a u k u m ā zem a r a m k ā r t a s sekojoša jā 0,3—0,4 m bie­
za jā k u l t ū r s l ā n ī a t s p o g u ļ o j ā s v i ss Kerkūzu apme tne i 
r a k s t u r ī g o ce l tn iec ības t rad īc i ju spek t r s . Te bija g a n 
s t abu ce l tnes pa l iekas , g a n iedz i ļ inā ta ce l tne , g a n 
v i r s z e m e s gu ļbūv ju v ie tas . Visu šo pal ieku sablīvētī-
b a s dēļ p i r m a i s v i r s z e m e s ce l tņu r a jons a tšķ i r ībā no 
ab iem pārē j i em tik u z s k a t ā m i ne izcē lās . Pēc a tk lā ta ­
j ā m p a m a t u pa l i ekām va rē j a izdal ī t t r ī s g u ļ b ū v e s 
ce l tņu v a r i a n t u s . 
6. att. Apmetne atrastās senlietas. 
1, 5 — c irvju fragment i , 2—4 — kalti , 6—9 — krama šķ i las , 10—14 — ro tadatas un to fragment i , 15 — dekorat īvs u z g a l i s , 
16, 17 — sirpji, 18—21 — ī leni , 22 — sakta, 23 — š ķ i ļ a m d z e l z s , 24, 25 — s t ieple un p lāksnī te , 26 — v ā r p s t a s skriemeļa frag­
ments , 27, 28 — t ī ģ e ļ u fragment i , 29 — l e j a m v e i d n e s f r a g m e n t s , 30, 31 — naž i , 32 — c irvja a s m e n s f r a g m e n t s . 
1—5 — akmens , 6—9 — krams , 15, 26—29 — m ā l s , 10—14, 16—23, 30—32 — d z e l z s , 24—25 — bronza . 
S e n ā k a i s v a r i a n t s sa i s t ī t s ar īpa tnē j i izveidot iem 
p a v a r d i e m . Tie bija k rau t i no l a u k a k m e ņ i e m un at­
r a d ā s 1,0—1,8x1,4—2,7 m l ielās un 0,15—0,30 m 
dz i ļ ās o v ā l a s formas bedres , k a s bija i e r a k t a s pa­
m a t z e m e . Pos t ī j umu r ezu l t ā t ā p a v a r d a akmeņ i nere t i 
bi ja izkliedēti pa visu bedr i . Spr iežot pēc a k m e ņ u 
koncen t r āc i j a s , pava rd i n a v a i zņēmuš i v i su bedr i , 
bet t ika i t ā s da ļu . V i s l abāk t a s bija v ē r o j a m s VII I 
l a u k u m ā k v a d r ā t ā 5—6/D—E, kur a t k l ā j ā s 1 , 8 X , 
X2 ,7 m liela un 0,20—0,35 m dzi ļa ovā la bedre . 
G a i š a j ā p a m a t z e m e bed re s vieta iez īmējās kā ļoti 
m e l n a s , z v i r g z d a i n a s zemes l a u k u m s ar a t sev išķ iem 
deguš i em akmeņ iem. Me lno zemi izrokot, p a r ā d ī j ā s 
a rv ien j a u n i akmeņ i , līdz beidzot , t uvāk bed re s apak­
šai , t ā s a u s t r u m u pusē a tk l ā j ā s a k m e ņ u p a v a r d a 
vie ta . Lai g a n arī tā bija pos t ī t a , tomēr va rē j a kon­
s ta tē t a p t u v e n u s p a v a r d a i zmērus — 0 ,6X0,9 m 
(4. a t t . : 8 ) . P a r to, ka š is p a v a r d s s a i s t ā m s ar guļ ­
b ū v e s ēku, l iecināja , p i r m k ā r t , p i ln īgs s t abu vietu 
t r ū k u m s . O t r k ā r t , šo bedr i ar p a v a r d u ie tvēra 8. cel-
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lues s tū r i s , kas labi iezīmējās iepriekšējā kā r t ā kā 
tumšāka k u l t ū r s l ā ņ a kon tū ra . Spr iežot pēc t ā s , cel­
t n e s izmēri bijuši a p m ē r a m 4 X 4 m, t ā s s i enas bija 
or ien tē tas a p m ē r a m 45° leņķī pre t debespusēm. Bedre 
ar p a v a r d u a t r a d ā s ce l tnes r i e tumu stūrī . 8. ce l tnes 
h rono loģ i jas no t e ik šana i noz īmīgi ir a t r a d u m i pa­
va rda bedrē . T ā s v i r spusē a t r a d a dzelzs r o t a d a t u ar 
nedaudz izliektu kaklu un gl iemezī sa t ī tu ga lvu 
(6. att . : 10). L ī d z ī g a s a d a t a s a t r a s t a s M ū k u k a l n ā 9 , 
I g a u n i j a s a k m e n s šķ i r s tu u z k a l n i ņ o s 1 0 , d i env idaus ­
t rumu Bal t i jā S a m b i j a s u z k a l n i ņ k a p o s " , arī A u g š -
d ņ e p r ā 1 2 , kur t ā s da t ē ar 1. g. t. p. m. ē. o t ro pusi — 
m. ē. robežu. Kerkūzu a d a t u v a r ē t u a t t i ec inā t uz 
1. g. t. p. m. ē. pēdējo ce tu rksn i . Š ā d s d a t ē j u m s n a v 
p re t runā ar p a v a r d a bedrē a t r a s t ā s k e r a m i k a s sa­
s tāvu . No 168 l a u s k ā m 77 bija podu s ā n u f r agmen t i . 
No tiem 68 ,6% a t t i ecās uz šv īkā to , bet 31 ,4% — uz 
g ludo ke ramiku . T r a u k u formu va rē j a identif icēt vie­
n a m šv īkā t am p o d a m , kam tā bija S ve ida , un di­
viem g l u d a s v i r s m a s t r auk iem, k a m tā bija CS ve ida . 
L īdz īga ovā la bedre ar a k m e ņ u p a v a r d a pa l i ekām 
a tk lā jās VII I l a u k u m a k v a d r ā t ā 4—5/A—C. Tā bija 
2,3 m g a r a , 1,5 m p l a t a un 0,10—0,15 m dzi ļa . Pa ­
v a r d a akmeņi bija izsvaidī t i pa visu bedri , t āpēc pre­
cīzu tā vietu note ik t neva rē j a . Tā kā p a v a r d a t u v u m ā 
nea tk lā j a s t abu vie tas , k a s n o r ā d ī t u uz tā sa i s t ību 
a r konkrē tu s t abu kons t rukc i j a s cel tni , t ad j ā d o m ā , 
ka arī te bi jusi gu ļbūve . P a v a r d a bedres p i ld ī jumā 
a t r a d a a k m e n s cirvja pietu (6. a t t . : 1) , bet bed re s 
d ienvidu m a l ā , g a n n e d a u d z a u g s t ā k ā s t r a t i g rā f i skā 
l īmenī — a k m e n s ka l tu (6. a t t . : 3 ) . Bedrē a t r a d a arī 
s t ipr i i z rūsē jušu dzelzs ī lenu. Abu a k m e n s pr iekš­
metu i z m a n t o š a n a p a v a r d a un e v e n t u ā l ā s ce l tnes 
h rono loģ i j a s no te ikšana i ir ned roša , jo 2—5 m a t t ā ­
lumā fiksēja a p m e t n e s s enākā posma s t abu ce l tnes 
p ē d a s — a k m e n s r īkus v a r sa is t ī t arī ar šo cel tn i . 
P a v a r d a bed rē a t r a s t a i s dzelzs ī l ens , kā arī 51 kera­
m i k a s l auska (no t ā m 19 švīkā t i un 16 g lud i podu 
s a n g a b a l i ) d r īzāk pieļauj p a v a r d a d a t ē j u m u ar 1. g. t. 
p. m. ē. pēdējo ce tu rksn i . 
Vēl v iena ovā la bedre ar p a v a r d a akmeņ iem a tk lā­
j a s k v a d r ā t ā 1—3/B—С nep i lna m e t r a a t t ā l u m ā no 
iepr iekšē jās . T ā s g a r u m s bija 2,5 m, p l a t u m s 1,8 m, 
dz i ļums 0,15 m. Arī šeit akmeņi bija izkliedēti pa 
visu bedr i , t omēr v a i r ā k tie koncen t r ē j ā s z i emeļaus ­
t r u m u pusē , k a s l iecināja, ka p a v a r d s a t r a d i e s ša jā 
vietā . B e d r e s v i r spusē a t r a d a dzelzs ī lenu ar rok tu ra 
koksnes šķ iedru p ie rūsē jumiem (6. at t . : 19) . B e d r ē 
vēl bija 42 l a u s k a s , no k u r ā m 11 bija šv īkā t a s , bet 
10 — g l u d ā s v i r s m a s podu s a n g a b a l i . Līdzīgi abiem 
iepriekšēj iem, arī š is objekts d a t ē j a m s ar 1. g. t. 
p. m. ē. pēdēj iem g a d s i m t i e m — m. ē. robežu. Iespē­
j a m s , ka p a v a r d u va r sa is t ī t ar g u ļ b ū v e s ēku, k u r a s 
v iens s tū r i s kā t u m š ā k a s zemes kon tū ra a p m ē r a m 
l X l m lielā p la t ībā a tk l ā j ā s 2 m uz ziemeļiem kvad­
r ā t ā 1—2/E—F. Jāp iez īmē , ka vē lākā l a ikposmā pa­
v a r d u sedza 9. ce l tnes k lons , kura pa l i ekas fiksēja 
iepr iekšē jās k u l t ū r s l ā ņ a k ā r t a s . 
Sīm- vē lāka jām, o t rā v a r i a n t a g u ļ b ū v e s ce l tnēm 
bija r a k s t u r ī g i zemes kloni . Tād i kons ta t ē t i v isos t r i ­
jos v i r s zemes ce l tņu ra jonos . G a n o t ra jā (V lau­
k u m ā ) , g a n t r e ša j ā ( I I—II I l a u k u m ā ) ce l tņu r a jonā 
a tk lā ja arī lielu d a u d z u m u , pa t vese lus k lā j i enus 
degušu akmeņu . Bija v ē ro j am s , ka tieši zemes klona 
v ie tās to bija mazāk , bet va i r āk tie koncen t r ē j ā s 
v ienā vai o t r ā k lona pusē . To, ka zemes kloni un 
a k m e ņ u klājieni n a v sais t ī t i s avā s t a r p ā , bet rak­
s tu ro d ivas a t š ķ i r ī g a s ce l tn iec ības t r ad īc i j a s , aps t ip ­
r inā ja i z rakumi V I I — V I I I l a u k u m ā p i rmā v i r s zemes 
ce l tņu r a jonā . Te zemes k lons un a k m e ņ u klā j iens 
a t r a d ā s n e d a u d z a t s t a t u s v iens no o t ra (7. a t t . ) . Acīm­
redzot a k m e ņ u klājieni jeb kloni izveidojuš ies no iz­
deguša j i em p a v a r d u akmeņ iem, tos izkliedējot cel­
tnē , bet p a v a r d ā veco a k m e ņ u vietā likti j a u n i . Sīs 
ce l tnes r a k s t u r o t rešo v a r i a n t u . 
9. ce l tnes zemes k lons bija s a g l a b ā j i e s VIII lau­
k u m a k v a d r ā t ā 1—3/A—G. Sei t 0,4 m dz i ļumā iezī­
m ē j ā s ce l tnes s tū r i s , bet pārē jā da ļa t u r p i n ā j ā s uz 
r i e tumiem aiz i z r a k u m u l a u k u m a robežām. A t s e g t a i s 
zemes k lons iezīmēja pre t z i eme ļau s t ru miem v ē r s t ā s 
ēkas s i enas vietu a p m ē r a m 5 m, bet p e r p e n d i k u l ā r ā s , 
p re t d i e n v i d a u s t r u m i e m p a g r i e z t ā s s i enas vietu 4 m 
g a r u m ā . Klons vienu reizi a t j a u n o t s , t u rk lā t abu — 
a u g š ē j ā un apakšē j ā — klonu k o n t ū r a s ne sak r i t a , 
bet bija n e d a u d z nov i r z ī t a s . T a s l iecina, ka reizē a r 
o t ro k lonu a t j auno ta arī v isa ce l tne , t aču tā n e d a u d z 
nov i rz ī t a no iepr iekšē jās v ie tas . Divu klonu e samību 
varē ja kons t a t ē t t ikai 9. ce l tnes m a l ā s , kur s t a rp klo­
niem bija t u m š a s zemes s l ān i s . Ce l tnes v i d u s d a ļ ā abi 
kloni s a p l ū d a , to kopēja is b iezums sasn iedza 0,15 m. 
I e s p ē j a m s , ka 9. ce l tnē a t r a d i e s p a v a r d s ar m ā l a ap­
mal i , jo k v a d r ā t ā 2/D uz smi l šu klona a tk lā ja 0,20 m 
1. t a b u l a 
Virszemes celtņu rajonu keramika, absolūtos skaitļos un °/o 


































































1. 46 93 139 389 21 364 91 865 971 235 584 69 1859 
33,0 67,0 100 45,0 2,4 42,1 10,5 100 52,2 12,7 31,4 3,7 100 
2. 45 06 151 129 1 98 12 240 457 119 165 16 757 
29,8 70,2 100 53,9 0,4 40,8 5,0 100 60,0 15,7 21,8 2,1 100 
3. 105 4 113 4 226 276 33 175 7 491 
46,4 1,8 50,0 1,8 100 56,2 6,7 35,7 1,4 100 
K o p ā 91 199 290 623 26 575 107 1331 1704 387 924 92 3107 
31,4 68,6 100 46,8 2,0 43,2 8,0 100 54,8 12,5 29,7 3,0 100 
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g a r u un 0,10 m p la tu s a r k a n a m ā l a «kukuli» — ap­
m a l e s pa l i ekas . Apakšē jā k lona smi l t i s a t r a d a dze lzs 
sp i eķada tu (6. a t t . : 11). Nelielā , no a p a ļ a s s t ieples 
veidotā r iņķve ida ga lva ar g l iemeža s a t i n u m u un 
s l a ida i s , g a r a i s a d a t a s s t iebrs d a r a to l īdzīgu atbi l ­
s toš iem I g a u n i j a s 1.—2. gs . kapu a t r a d u m i e m uzkal ­
n iņos ar a k m e n s šķ i r s t i em. 1 3 S ā d s klona ce l tnes da­
t ē j u m s n a v p r e t r u n ā ar a t r a s t ā s k e r a m i k a s s a s t ā v u , 
ku rā 68,6% bija šv īkā tā (1. t a b . ) . 
Uz d ienvid iem no 9. ce l tnes , VII l a u k u m a k v a d r ā t a 
1—3/F—J a tk l ā j ā s 10. ce l tnes vie ta (7. a t t . ) . To iezī­
mēja ap 3 X 4 m liels d e g u š u a k m e ņ u k l ā jums , bet , 
tā kā t a s t u r p i n ā j ā s aiz l a u k u m a robežas , ce l tnes pa­
tiesie izmēri ne t ika noska id ro t i . 10. ce l tnes akmeņ i 
a t r a d ā s v ienā l īmeni ar 9. ce l tnes a u g š ē j o klonu, 
t āpēc v a r uzska t ī t , ka 9. un 10. ce l tne pa s t āvē ju s i 
a p t u v e n i v ienā laika per iodā , v a r b ū t vienīgi 9. ce l tne 
r a d u s i e s n e d a u d z ā t r āk ( a p a k š ē j a i s zemes k lons ! ) . 
Atgr iežo t i es pie 1. t abu lā sn ieg ta j i em p i rma jā ce l tņu 
r a jonā a t r a s t ā s k e r a m i k a s da t iem un ņemot vē rā 
9. ce l tnē a t r a s t ā s s p i e ķ a d a t a s da t ē jumu , va r sec inā t , 
ka a b a s ce l tnes p a s t ā v ē j u š a s m. ē. 1. g. t. p i rma jā 
ce turksn ī . Sva r īg i a tz īmēt , ka 2. k ā r t ā šv īkā tā kera­
mika sa s t ād ī j a 70,2%, kas p i ln ībā a tbi ls t š ī s kera­
m i k a s a p j o m a m laikā p i r m s m ū s u ē r a s . 1. k ā r t ā švī­
k ā t a s k e r a m i k a s ap joms bija n e d a u d z maz inā j i e s un 
sas t ād ī j a 67%. T ā t a d š v ī k ā t a s k e r a m i k a s m a z i n ā š a ­
n ā s t e n d e n c e m. ē. 1. g. t. p i rma jā ce tu rksn ī vēl iz­
p a u ž a s m a z . 
O t r a j ā ce l tņu ra jonā V l a u k u m a k v a d r ā t ā 4—12/ 
В—I un VI l a u k u m a k v a d r ā t ā 5—12/A—С pēc 0,35— 
0,40 m bieza s l ā ņ a n o r a k š a n a s sp i lg t i iez īmējās og- . 
ļ a ins , m e l n s l a u k u m s . P a k ā p e n i s k i n o ņ e m o t m e l n o 
ku l t ū r s l ān i V l a u k u m a k v a d r ā t ā 7—9/F—G, a tk l ā j ā s 
līdz 1 cm bieza zemes klona pa l iekas , bet t am a p k ā r t 
bija d a u d z degušu , s a š ķ ē l u š o s akmeņu , kas v ie tumis 
veidoja vese lus k l ā s t u s . Tomēr ne smi l šu k lons , ne 
a k m e ņ u klās t i nebi ja s a g l a b ā j u š i e s t ā d ā m ē r ā , lai 
pēc t iem va rē tu identificēt konkrē tu ce l tņu v ie tas 
(8. at t . : 1). Spr iežot pēc a t sev i šķu o g ļ a i n u jos lu si­
tuāc i j a s , ce l tņu s i enas bija o r i en t ē t a s g a n z iemeļu— 
dienvidu vai a u s t r u m u — r i e t u m u v i rz ienā , gan orien­
t ē t a s ar a p m ē r a m 45° lielu novirz i no šiem virzie­
niem. 
O t r ā ce l tņu ra jona h rono loģ i j a s no t e ik šanā nozī­
m ī g s a t r a d u m s ir d iva s romiešu m o n ē t a s . T ā s a t r a d a 
ce l tņu r a jona d ienvidu m a l ā uz p a m a t z e m e s p u s m e t r a 
a t t ā l u m ā vienu no o t r a s . Viena no m o n ē t ā m bija im­
p e r a t o r a A l e k s a n d r a Seve ra (222.—235. g.) a s s , o t ra 
bija ka l ta Pa f l agon i j a (Mazāz i j ā ) impera to ra Kara-
k a l l a s (211.—217. g.) l a i k ā . 1 4 Ce l tņu r a jona t u v u m ā 
a t r a d a dzelzs s p i e ķ a d a t a s g a l v u (6. at t . : 14). No 
s t ieples (g r i ezumā r o m b v e i d a ) ve idotā apa ļ ā ga lva 
un a u s t i ņ a pēc izmēr iem un fo rmas a tb i l s t Aso tes 
p i l s k a l n ā 1 5 un Spie t iņu a p m e t n ē 1 6 a t r a s t a j ā m . Igau ­
n i jas k a p u a t r a d u m o s š ā d a s s p i e ķ a d a t a s da t ē ar 
1—2. g s . 1 7 
O t r a j ā ce l tņu r a jonā a t r a d a arī m a z u dze lzs sir-
pīti a r t ievu rok tu ra iedzī tni un s a m ē r ā p la tu , bet 
ī su a smen i , kas n o s l ē d z a s a r s a š a u r i n ā t u , līku ga lu 
(6. a t t . : 16), m ā l a t īģe ļa f r a g m e n t u s (6. a t t . : 28), 
a k m e n s cirvja f r a g m e n t u (6. a t t . : 5) . P ē d ē j a i s a t r a ­
d u m s s a i s t ā m s a r s enāko a p b ū v e s laiku, kad šajā 
r a jonā bija s t abu ce l tnes . No t ām bija s a g l a b ā j u š ā s 
v ā j a s p ē d a s a t sev i šķu s t abu b e d r u ve idā . 
Vēr tē jot a t r a s t ā s k e r a m i k a s s a s t āvu , a t z ī m ē j a m s , 
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2. t a b u l a 
Gludās, gludinātās un švīkātas keramikas trauku 
formas Kerkūzu apmetnē* 
Trauku formas otrajā Trauku formas t re ša jā 
Keramikas ce l tņu rajona ce l tņu rajonā 
t ips 
I - C C S - S К kopā I ­ C CS—S к kopā 
Gludā 3 2 10 15 13 13 35 61 
Švīkātā 4 2 6 9 3 9 21 
Gludinātā 12 12 
K o p ā 3 6 12 21 22 16 56 94 
* Tabula norādīts minimālais trauku skaits. 
ka šv īkā t a s k e r a m i k a s a t r a s t s m a z ā k nekā p i rma jā 
cel tņu ra jonā , t u rp re t im j a u n a p a r ā d ī b a ir g l u d i n ā t ā 
ke ramika . Z ī m ī g s ir ar i t eks t i l ā s k e r a m i k a s pie­
a u g u m s augšē j ā , 1. kā r t ā (1. t a b . ) . Kā r e d z a m s 2. ta­
bulā , g luda j ā ke ramikā dominē К fo rmas podi , tur­
pre t im šv lkā ta jā keramikā — C S — S formas . Sv ikā t ā s 
k e r a m i k a s podu ska i t s g a n p ā r ā k m a z s , lai formu 
at t iec ībām p iešķ i r tu p l a šāku nozīmi . 
P i r m ā un o t rā ce l tņu r a jona k e r a m i k a s kompleksu 
s a l ī d z i n ā j u m s r ā d a , ka p i r m a i s no t iem ir s enāks , 
bet o t r a i s — vē lāks . To ievērojot , kā a r i ņemot vērā 
a t r a s t o senl ie tu hronoloģi ju , o t r a i s ce l tņu r a jons būtu 
d a t ē j a m s ar 2 . - 4 . gs . 
T re ša j ā ce l tņu ra jonā pēc degušo , šķel to a k m e ņ u 
un smi l šu k lona pal ieku izvie to juma va rē ja identifi­
cēt t r ī s d a ž ā d ā laikā p a s t ā v ē j u š u ēku k o n t ū r a s 
(8. at t . : 2) . 11. ce l tne ir pat i s enākā , tā a t r a d u s i e s 
I I I l a u k u m a k v a d r ā t ā 3—6/A—E (9. a t t . ) . T ā s izmē­
rus (4x4 ,5 m) un nov ie to jumu varē ja izsekot pēc 
deguša j i em akmeņiem. Tie iezīmēja ēkas z ieme |u , 
a u s t r u m u un daļēji arī d ienvidu s ienas vietu. Ce l tnes 
d i env id r i e tumu da ļā a k m e ņ u bija ievērojami ma­
zāk — ac īmredzo t te t ie a izvākt i , kad t ika būvē ta 
12. ce l tne un k lā t s zemes k lons . Spr iežot pēc tā pa­
lieku izp la t ības , ēkas izmēri bijuši ap tuven i 5 x 5 m, 
t ā s s i enas b i jušas o r i en t ē t a s a p m ē r a m 45° leņķī pre t 
debespusēm. Ce l tnes k lons v ienu reizi a t j a u n o t s , jo 
zem vi rsē jā , līdz 3 cm biezā zemes klona sekoja ap 
1—2 cm biezs m e l n a s zemes s lān ī t i s , bet dz i ļāk — 
vēl v iens l īdz īgs zemes k lons . 
13. ce l tnes vieta kā bl īvs a k m e ņ u k l ā jums iezīmē­
j ā s II l a u k u m a k v a d r ā t ā 9—12/L—О iepriekš minē­
t ā s 11. ce l tnes d i e n v i d a u s t r u m u ga lā , daļēj i sedzot 
zemes klonu. Ce l tnes or ien tāc i ja l īdz īga , t ā s izmēri 
ap tuven i 3 ,5x4 m. Atšķ i r ībā no 11. un 12. ce l tnes , 
kur p a v a r d a vieta nebi ja k o n s t a t ē j a m a , 13. ce l tnē par 
p a v a r d u l iecināja og ļa in i z v i r g z d a i n s l a u k u m s kvad­
r ā t ā 10/N. Tomēr arī šei t p a v a r d a formu un prec īzus 
i zmērus note ik t neva rē j a . 13. ce l tnes a u s t r u m u da ļā 
un ā r p u s t ā s robežām a tk lā ja v a i r ā k u s i zdeguša sar ­
k a n ā m ā l a p l a n k u m u s / T ā s , i e spē jams , ir a t l i ekas no 
p a v a r d a ar m ā l a apma l i , lai g a n neva rē j a noteikt , 
vai p a v a r d s a t t i e c ināms uz 13. cel tni v a i arī t a s sa is ­
t ā m s ar vēl kādu citu, neident i f icētu ēku. 
No sva r īgāka j i em a t r a d u m i e m t reša jā ce l tņu ra­
jonā a t z ī m ē j a m s dzelzs s i rp is (6. at t . : 17). Līdzīgi 
9. att. Trešais celtņu rajons II un III laukumā. 
/ — aramkārta , 2 — m e l n s ku l tūrs lān i s , 3 — z e m e s k l o n s , ' 4 — a k m e ņ i , 5 — zv irgzd i , S — o g ļ a i n i n o s l ā ņ o j u m i kul tūrs lānī , 
7 — s a r k a n a i s m ā l s . 
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dzelzs sirpji ir a t r a s t i ar 500. g. da t ē t a jo s z iedo jumu 
depozī tos Ķentes p i l s k a l n ā 1 8 un M ū k u k a l n ā . 1 9 Ker­
kūzu s i rp is t ika a t r a s t s uz zemes k lona , un t a s ir 
v iens no v i svē lāk da t ē j amiem a p m e t n e s a t r a d u m i e m . 
Pēc a n a l o ģ i j ā m V i d u s e i r o p ā 2 0 un bi j . A u s t r u m p r ū -
s i j ā 2 1 ar 3.—4. gs . va r da tē t dzelzs s ak tu ar a t locī tu 
pēdu un b r o n z a s s t ieples a p t i n u m u (6. at t . : 22 ) . St ieņ-
veida š ķ i | a m d z e l z s f r a g m e n t s (6. at t . : 23) pa t s pa r 
sevi n a v prec īzāk d a t ē j a m s . La tv i jā l īdz īgs a t r a d u m s 
ir no Kivtu a p m e t n e s , kur E. Snore to da tē ar laiku 
ap 200. g . 2 2 Sī t ipa šķ i ļ amdze l z i s p a r ā d ī j ā s 1. g. t. 
s ā k u m ā , un t ā s t ika l ie to tas v isu g a d u t ū k s t o t i . 2 3 
Dzelzs sp i eķada t a ar a p a ļ u s t ieples (g r i ezumā četr­
s t ū r a i n a ) ga lvu un m a z u , vāji izceltu aus t i ņu ir ne­
daudz vē lāka pa r iepriekš a p s k a t ī t a j ā m s p i e ķ a d a t ā m 
(6. at t . : 12). T ā p a t a g r a j a m dze lzs l a ikme tam rak­
s tu r īg s ir dze lzs naz i s , kam a s m e n s pakāpen i sk i pār­
iet s a š a u r i n ā t ā iedzītnī (6. a t t . : 3 1 ) . M ā l a uzga l im 
ar c a u r u m i ņ u t ievākajā ga l ā un ievi lktām t ievām 
l īni jām r e s n ā k a j ā , p a p l a t i n ā t a j ā ga lā bijusi ro tā joša 
nozīme, k a s t u v ā k tomēr n a v droši a t š i f r ē j ama 
(6. at t . : 15) . A t r a d a arī m ā l a t īģeļa f r a g m e n t u s 
(6. at t . : 27 ) . T reša jā ce l tņu ra jonā , īpaš i 13. ce l tnes 
vietā , a t r a d a 13 b e r ž a m a k m e ņ u s . Tā kā nekur c i tur 
a p m e t n ē š ā d a b e r ž a m a k m e ņ u koncen t rāc i j a nebi ja 
n o v ē r o j a m a , j ā d o m ā , ka 13. ce l tnē p a s t ā v ī g i veikt i 
da rb i , kuros lietoti šie rīki. 
T re šā ce l tņu r a jona ke ramika a t š ķ i r a s no p i rma jā 
un o t ra jā ce l tņu r a jonā a t r a s t ā s . Te š v ī k ā t a s kera­
m i k a s ir vēl m a z ā k — k o p u m ā 29 ,7%, bet v a i r ā k ir 
g l u d i n ā t ā — 12,5% ( 1 . t a b . ) . Teks t i lā ke ramika , k a s 
apakšē j ā , 3. kā r t ā bija 1,4%, v i rsē jā , 1. k ā r t ā bija 
p i eaugus i līdz 3 ,7%. G luda j ā k e r a m i k ā dominē ja К 
fo rmas podi , lai g a n s a s t a p t a s kā I—C, tā C S — S 
fo rmas . Svīkā ta j ā k e r a m i k ā К fo rmas t r auk i em n a v 
tik izteikta p ā r s v a r a — t ikpa t d a u d z ir arī I—С for­
m a s podu (2. t a b . ) . T u r p r e t i m g l u d i n ā t o keramiku 
p ā r s t ā v t ikai К fo rmas podi . 
K e r a m i k a s kompleksa s a s t ā v s un a t r a d u m u hrono­
loģi ja ļauj da tē t t r e šo ce l tņu ra jonu a r 4 .—5. g s . No 
vis iem t r im ce l tņu ra joniem š is ir v i svē lāka i s . 
S e p t i ņ ā s v ie tās Kerkūzu a p m e t n ē a tk l ā j ā s īpa tnē ja 
r a k s t u r a a p a ļ a s bedres . V un VII l a u k u m ā , kur t ā s 
sedza m e l n s k u l t ū r s l ā n i s , v i s p i r m s me lna j ā s lānī 
iez īmējās ga i šu smi l šu p a u g u r s , bet , rokot dzi ļāk, 
p a m a t z e m e s l īmenī — b e d r e s a p a ļ ā s k o n t ū r a s og ļa i ­
n a s j o s l i ņ a s ve idā . Bed ru d i a m e t r s bija 1,9—2,6 m, 
dz i ļ ums p a m a t z e m e 0,50—0,75 m (8. at t . : 3 ; 10. a t t . ) . 
10. att. Bedre — «puspagrabs» VII laukumā. 
1 — s m i l t s , 2 — k u l t ū r s l ā n i s , 3 — akmeņi . 
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Bedru s l īpās s i enas klā ja līdz 0,10 m biezs t u m š a s 
zemes s l ān i s . Bed ru v iena puse bija p i ld ī ta a r kul tūr ­
s lān i , bet o t ra — ar d z e l t e n a j ā m p a m a t z e m e s smil­
t īm, ku ra s v i r s p u s ē veidoja nel ie lu p a u g u r u (8. at t . : 
4 ) . So objektu noz īme n a v g luž i ska id ra . To izvie­
to jums a p m e t n ē nel iec ina , ka t ā s bū tu s a i s t ī t a s ar 
s t abu ce l tnēm. T i c a m ā k s ir to s a k a r s ar v i r s z e m e s 
g u ļ b ū v ē m . Ievērojo t šo bedru uzbūvi , šķiet, ka t ā s 
b i j u ša s ar kokiem un smi l šu u z b ē r u m u s e g t a s bedres 
( « p u s p a g r a b i » ) d a ž ā d u sa imniec ības p roduk tu gla­
b ā š a n a i . Bed ru p i ld ī juma t u m š a j ā da ļā a t r a d a a tse­
v i šķas l a u s k a s , p ā r s v a r ā šv īkā t a s . 
Iepr iekš ap lūko tos t r ī s v i r s z e m e s ce l tņu r a j o n u s 
a p m e t n e s r i e tumu da ļā no p ā r ē j ā s t e r i to r i j a s aus t ru ­
m o s un z iemeļos norobežoja s t āvkoku žogs (3 . a t t . ) . 
Ziemeļu žogs t ā l āk t u r p i n ā j ā s r i e tumu v i rz ienā ap­
m e t n e s nepē t ī t a jā da ļā . Zoga vietu iezīmēja 0,2 m 
p la t a t u m š a s zemes jos la , k a s p a r ā d ī j ā s tūl ī t pēc 
a r a m k ā r t a s n o r a k š a n a s (4. at t . : 7 ) . Dzi ļāk, ga i š a j ā 
p a m a t z e m e a tk l ā j ā s spi lg t i kon t r a s t ē jo šu , t u m š u , ne­
r e g u l ā r a s fo rmas p l a n k u m u ( 0 0,05—0,10 m) r i nda 
ar 0,05—0,15 m l ielām a t s t a r p ē m . P a m a t z e m e šie 
p l a n k u m i — mietu v ie tas — iesn iedzās 0,15—0,20 m 
dziļi . VII I l a u k u m a z i e m e ļ a u s t r u m u s tūr ī a tk lā ja 
vietu, kur z iemeļu un a u s t r u m u ž o g s veidoja s tū r i — 
105—110° p la tu leņķi (8. at t . : 6 ) . Tā kā a u s t r u m u 
žogs t u r p i n ā j ā s t ā l āk ziemeļu v i rz ienā a p m e t n e s ne­
pēt ī ta jā da ļā , t ad faktiski VIII l a u k u m a s tūr ī fiksēja 
divu žogu T veida sav ieno juma vietu. A u s t r u m u žogs 
a t r a d ā s 10—20 m a t t ā l u m ā no ce l tnēm, bet z iemeļos 
g a r p i rmo ce l tņu ra jonu t a s gā ja 1 m vai p a t m a z ā k ā 
a t t ā l u m ā . T a s liek domāt , ka z iemeļu žogs senāk at­
r ad ie s t ā l āk uz ziemeļiem a p m e t n e s n e r a k t a j ā da ļā , 
bet VIII l a u k u m ā t a s ce l ts vēlāk, kad 9. un v a r b ū t 
arī 10. ce l tne n a v va i r s pa s t āvē jus i . A u s t r u m u ž o g s 
d ienvidu v i rz ienā a izgā ja līdz up ī tes g r a v a i un t ā l ā k 
nebi ja izsekojams. Jāp iez īmē , ka a p m e t n e s dienvid­
da ļā pie up ī tes a u s t r u m u ž o g a m no a u s t r u m i e m ap­
tuveni t a i snā leņķī tuvo jās ci ts žogs . Abi žogi tomēr 
n e s a v i e n o j ā s — s t a rp t iem pa l ika 4 m p la t a s p r a u g a . 
Sis o t r a i s žogs a u s t r u m u v i rz ienā t u r p i n ā j ā s 12 m, 
tad a p m ē r a m 120° p la tā leņķī p a g r i e z ā s uz upī tes 
pusi , un vēl pēc 13—14 m tā pēdas izzuda (8. at t . : 5 ) . 
Kerkūzu a p m e t n e s i z r akumu m a t e r i ā l u ana l ī ze no­
r ā d a uz š ā d u ce l tn iec ības t rad īc i ju a t t ī s t ību. Senā­
kās , ar vēlo b r o n z a s la ikmetu d a t ē j a m ā s ēkas ce l t a s 
s t abu kons t rukc i j ā , to p la t ība vidēji 4 x 4 m. Apkurei 
i zmanto t i no akmeņiem krau t i v i r s z e m e s vai n e d a u d z 
iedzi ļ ināt i p a v a r d i . D a ž k ā r t p a v a r d s ier īkots l ielākā 
bedrē un a izņem tikai t ā s da ļu . Da t i pa r šā l a ikmeta 
apbūvi a p m e t n ē ir t rūc īg i , m a z ar ī senl ie tu un kera­
m i k a s a t r a d u m u . Tomēr šķiet, ka a p m e t n e s p lāno­
j u m s bijis c i t āds nekā vē lāka jā per iodā , arī g a l v e n ā s 
s t abu cel tņu koncen t rāc i j a s v i e t a s t ikai daļēj i s ak r i t a 
ar vē lākā posma gu ļbūves ce l tņu ra jon iem. 
G u ļ b ū v e s ēkas ir vē l ākas p a r s t a b u ce l tnēm. Pēc 
g r ī d o j u m a ī p a t n ī b ā m izšķ i rami t r ī s g u ļ b ū v e s ēku va­
r i an t i . S e n ā k ā s , ar 1. g. t. p . m. ē. pēdējo ce tu rksn i 
d a t ē j a m ā s ēkas iezīmējās kā m e l n ā k a k u l t ū r s l ā ņ a 
k o n t ū r a s . Tā kā koka g r ī d o j u m a paz īmes nekons t a ­
tēja, j ā d o m ā , ka ēkām bij is z e m e s k lons . Vienai , la­
bāk izseko jamai ēkai izmēri bi ja a p m ē r a m 4 X 4 m. 
S īm ce l tnēm bija r aks tu r īg i bed rē s ierīkoti a k m e ņ u 
p a v a r d i . -
M ū s u ē r a s s ā k u m ā p a r ā d ī j ā s g u ļ b ū v e s ēkas a r ze­
m e s un ar d e g u š u a k m e ņ u klonu. To izmēri bija ' 
4 — 5 x 3 — 4 m. Ē k ā s ar zemes k lonu bija p a v a r d i ar 
m ā l a apmal i , droši a k m e ņ u p a v a r d i t a j ā s ne t ika kon­
s ta tē t i . Ce l tnēm ar a k m e ņ u k lonu bija g a n a k m e ņ u 
pava rd i , g a n p a v a r d i ar m ā l a a p m a l ē m . 
At sev i šķs ce l tņu t ips bija ce l tnes a r iedz i ļ inā tu 
apakšē jo da ļu un, d o m ā j a m s , s l ie teņveida v i r sbūv i . 
Kerkūzu a p m e t n ē s enākā no t ā m a t t i ecas uz 1. g. t. 
p. m. ē. pēdējo ce tu rksn i . Ce l tņu iedz i ļ inā ta ja i da ļa i , 
k a s p a m a t z e m e iesn iedzās l īdz 0,45 m, bija i eapa ļa , 
ovā la va i s t ū ros noapa ļo t i č e t r s t ū r a forma. Pēc iz­
mēr iem (2 ,5—3,5X2,6—4,5 m) t ā s v i s u m ā n e d a u d z 
m a z ā k a s p a r v i r s zemes ēkām. Tā kā šī t ipa ce l tnes 
p a s t ā v ē j a l īdz tekus v i r s z e m e s gu ļbūvēm, t ad , j ā d o m ā , 
t ā s pildīja ī p a š a s funkci jas , k a s nebi ja r a k s t u r ī g a s 
v i r s z e m e s būvēm. 
A p m e t n e s p l ā n o j u m a r a k s t u r u t ā s p a s t ā v ē š a n a s 
g a l v e n a j ā p o s m ā (1 . g. t. p . m. ē. pēdē ja i s ceturk­
s n i s — 1. g. t. v idus ) note ica t r ī s ap lūkot ie ce l tņu ra­
jon i un tos ie tveroša is žogs . Visi t r ī s ce l tņu ra joni 
a t r a d ā s a p m ē r a m uz v i enas l īn i jas , kas o r ien tē ta zie­
m e ļ r i e t u m u — d i e n v i d r i e t u m u v i rz ienā . A t t ā l u m s s t a rp 
p i rmo un o t ro un arī s t a r p o t ro un t r e šo ce l tņu ra­
jonu bija ap tuven i v i e n ā d s — 15 m. Nu le minē t ā 
l īnija, uz k u r a s izvietojušies ce l tņu ra joni , g a n n a v 
p a r a l ē l a a u s t r u m u žoga l īni jai , tomēr virz ieni ir 
l īdzīgi . Sie aps tāk ļ i it kā l iecina pa r to, ka visi t r ī s 
ce l tņu ra joni bi juši apbūvē t i vienā la ika per iodā . 
Tomēr a t r a d u m u hronoloģi ja to n e a p s t i p r i n a . P i r ­
m a i s ce l tņu r a j o n s ir v i s a g r ā k a i s , bet' t r e š a i s — vis­
vē lāka i s , o t r a i s ieņem it kā v iduss t āvok l i . Va r pie­
ņemt , ka z i n ā m u la iku l īdz tekus p a s t ā v ē j a 1. un 
2. ce l tņu r a jons , t ā p a t n e d a u d z vē lāk — 2. un 3 . cel­
tņu r a jons , bet nekad — 1. un 3. ce l tņu ra jons . To, 
ka 1. ce l tņu r a j o n s be idza p a s t ā v ē t ā t r ā k pa r abiem 
pārē j iem, n o r ā d a ne t ikai a t r a d u m u h r o n o l o ģ i j a s sa­
l ī dz inā jums , bet arī z iemeļu un a u s t r u m u žoga s i tuā­
cija a t t iec ībā pre t t r im ce l tņu ra jon iem: a u s t r u m u 
ž o g s no ce l tnēm a t r a d ā s 15—20 m a t t ā l u m ā , ko, šķiet, 
va r p ieņemt pa r op t imā lo a t t ā l u m u (arī a t t ā l u m s 
s t a rp ce l tņu ra jon iem bija 15 m ) , t u rp re t ī z iemeļu 
ž o g s g a n d r ī z ska r p i r m ā ce l tņu r a jona 9. ce l tn i . Kā 
j a u t ika a t z īmē t s , š is ž o g s uzce l t s t ad , kad 9. ce l tne 
va i r s n e p a s t ā v ē j a . 
Tā kā k o n s t a t ē t a i s ž o g s ap lūko tos ce l tņu r a j o n u s 
norobežoja no ziemeļiem un a u s t r u m i e m , tad bū tu 
loģiski uzskat ī t , ka l īdz īgs n o ž o g o j u m s bijis ar ī rie­
t u m u pusē pre t p a m a t k r a s t a nogāz i un dienvidos , 
pret upī t i . R ie tumu žoga a t t ā l u m s no ce l tnēm diez 
vai pā r sn i edz 15—20 m, jo t ā l ā k s ā k ā s s t r au j š rel­
jefa p a c ē l u m s — p a m a t k r a s t a n o g ā z e . T ā d ē j ā d i a t tā ­
lumu s t a rp a u s t r u m u un r i e tumu žogu va r lēst ap 
30—35 m. Tā kā a u s t r u m u žoga g a r u m s bija ap 
80 m, t ad iznāk, ka a p m e t n e s p a s t ā v ē š a n a s pēdējā 
posmā žogs ierobežoja ap 2500—3000 m 2 lielu lau­
k u m u . Tan ī laikā, t. i., m. ē. 1. g. t. p i rma jā ce turksnī , 
kad p a s t ā v ē j a p i rmā ce l tņu r a jona apbūve , nožogo tā 
ter i tor i ja ac īmredzo t bija l ielāka, jo z iemeļu žogs 
a t r a d ā s t ā l āk uz z iemeļ iem. 
R o d a s j a u t ā j u m s , kāpēc s e n ā k a i s v i r szemes cel tņu 
r a jons a t r a d ā s t ā l āk no S a l t e p k a s upī tes , bet p a t s 
vē l āka i s — v i s t u v ā k upī te i . No daudz i em dzīvesvie tu 
pēt ī jumiem taču ir z i n ā m s , ka v i s l a b p r ā t ā k apdz īvo­
tībai i zman to j a t ieši p i ek ra s t e s zonu, kur bija ē r t āka 
p i ek ļūšana ūden im. Atb i lde te m e k l ē j a m a celtniecī­
b a s t rad īc i ju i zma iņu i z ra i s ī t a jā i ežogotās t e r i to r i j a s 
a p b ū v e s ga i t ā , ku ra bū t ībā a t s p o g u ļ o l i k u m s a k a r ī g u 
šī p rocesa nor is i . 1. g. t. p . m . ē. pēdējā ce turksnī , 
kad p a r ā d ī j ā s p i r m ā s g u ļ b ū v e s ce l tnes (p iemēram, 
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8. c e l t n e ) , un m ū s u ē r a s s ā k u m ā , kad g u ļ b ū v e s cel­
tnēs p a r ā d ī j ā s zemes k lons un izve idojās p i r m a i s 
ce l tņu r a jons , a p m e t n e s te r i tor i jā pie S a l t e p k a s vēl 
t u rp inā j a p a s t ā v ē t s t abu kons t rukc i jā ce l t ā s ēkas . 
Pēdē jo p ē d a s , g a n t uvāk n e d a t ē t a s , s a g l a b ā j u š ā s 
X i z r akumu l a u k u m ā . II l a u k u m ā 1. un 2. s t a b u cel­
tne l iecina pa r p ā r b ū v ē m , kuru ga i t ā j a u n ā , 2. ce l tne 
va i r s ne t ika novietota a tb i l s toš i debespušu vi rz ieniem, 
bet pag r i ez t a p a r 45° (lai gan , p r o t a m s , a r i vē la jā 
posmā t ika ce l tas ēkas , kuru s i enas a tb i lda debes­
pušu v i r z i en i em) . La ika g a i t ā j a u n ā s ce l tn iec ības t ra ­
dīci jas ieviesās a rv ien p lašāk , bet s t abu kons t rukc i ju 
noz īme m a z i n ā j ā s . U n tādēļ tad , kad i ežogotās ter i ­
to r i j as d i env idda ļā r a d ā s va j adz ība ēkas a t j auno t , 
v a i r s necē la s t abu ēkas , bet g u ļ b ū v e s . 
To, ka a p m e t n e s a p b ū v e a t t ī s t ī j ās g a l v e n o k ā r t zie­
me ļu—dienv idu vi rz ienā , bet m a z ā k ā m ē r ā aus ­
t r u m u — r i e t u m u virz ienā g a r upī t i , note ica zemes rel­
jefa ī p a t n ī b a s un a r t ā m sa is t ī to p a v a s a r a p lūdu 
d r aud i . Kā r e d z a m s pēc s i tuāc i j a s p l āna (1 . a t t . ) , 
g a l v e n a i s v ē l ā k ā s apdz īvo t ības r a jons a t r a d i e s vis­
a u g s t ā k a j ā pa l i enes vie tā a p m e t n e s r i e t u m d a ļ ā . Uz 
a u s t r u m i e m , D a u g a v a s v i rz ienā , pa l iene k ļūs t ze­
m ā k a ( I I—VII I l a u k u m a un XV l a u k u m a a u g s t u m a 
s t a rp ība bija 3—4 m ) . XV i z r akumu l a u k u m ā , k a s 
a t r a d ā s a p m e t n e s a u s t r u m u perifēr i jā , kons ta t ē j a vai­
r ā k u s t u m š a s z e m e s n o s l ā ņ o j u m u s , k u r u s citu no cita 
a tda l ī ja ga i šo upes smi l šu s t a r p s l ā ņ i . Pēdē j ie bija 
ve ido juš ies D a u g a v a s p lūdu , respekt īv i , pa lu , la ikā . 
Tas viss l iecināja, ka a p m e t n e s a u s t r u m u daļa lielā­
kos pa los a p p l ū d a , t āpēc apdz īvo t ība i tā bija m a z ā k 
node r īga . J āp i ez īmē , ka pa lu in tens i t ā t i sekmēja 
l īdumu zemkop ības p l a š ā k a i ev iešanās a g r a j ā dze lzs 
l a ikmetā . T a s i z p a u d ā s t ādē j ād i , ka, s a m a z i n o t i e s 
mežiem D a u g a v a s k ra s tos , sn i egs tur nokusa ievēro­
j a m i ī s ākā la ikā un ū d e n s notece D a u g a v ā nor i tē ja 
d a u d z s t r au j āk . 
P a r cēloņiem, kāpēc a p m e t n e 1. g. t. v idū tika at­
s t ā t a , a rheoloģisk ie iz rakumi n o r ā d ī j u m u s nedod . Nav 
tomēr izs lēg ts , ka a p m e t n e s a t s t ā š a n u sekmēja Dau­
g a v a s ū d e n s l īmeņa c e l š a n ā s , jo 1. g. t. o t r a j ā pusē 
k l i m a t s k ļuva m i t r ā k s . 2 4 
SAIMNIECĪBA UN KULTŪRAS PIEDERĪBA 
Konkrēt i da t i , kas r a k s t u r o s v a r ī g ā k ā s sa imniec ības 
n o z a r e s — zemkopību un lopkopību —, iegūt i t ikai 
pa r p i rmo . Lopkopību r a k s t u r o j o š a i s o s t eo loģ i ska i s 
m a t e r i ā l s a p m e t n e s ku l tū r s l ān ī nebi ja s ag l abā j i e s . 
P a r zemkopību uz ska t āmi l iecināja uz m ā l a t r a u k u 
l a u s k ā m kons ta tē t i e l ab ības g r a u d u nosp iedumi . P ā r -
og ļo jušos g r a u d u s a t r a d a ar ī ku l tū r s l ān ī . As toņos 
gad ī j umos tie bija mieži, bet če t ros — kvieši (pēdējo 
p ieder ība no te ik ta i kviešu šķi rnei nebi ja n o s a k ā m a ) . 2 5 
Mieži bija v iena no v i s s e n ā k a j ā m lauku k u l t ū r ā m 
Latv i jā ( a t r a s t i j a u Kreiču neol ī ta a p m e t n ē ) ; pa r to 
l iecina arī va lodn iec ības dat i (mieži un m a i z e ir vie­
n a s c i lmes vā rd i ) . 2 6 Miežu ī p a t s v a r a p i e a u g u m s 1. g. t. 
p i rma jā pusē , kā to aps t ip r ina arī Kerkūzu a p m e t n e s 
m a t e r i ā l i , v a r ē t u l iecināt p a r m a i z e s c e p š a n a s sāku­
m i e m . 2 7 Kvieši sākotnēj i , šķiet, pa tē rē t i p u t r a i m u un 
mi l tu ēd ienu v e i d ā . 2 8 Z e m k o p ī b a s l omas p i e a u g u m u 
sekmēja dze lzs da rba r īku (cirvju, kapļu , r a u k ņ u , sir­
pju) p l a š a i ev iešanās . D o m i n ē j o š ā s l īdumu zemkopī­
b a s a p s t ā k ļ o s m e ž a m a tka ro to zemi varē ja i z m a n t o t -
t ikai t r ī s č e t ru s g a d u s . Pēc t a m tā bija j ā a t s t ā j at­
m a t ā uz 15—20 gad i em a u g l ī b a s a t j a u n o š a n a i un 
j ā p ā r i e t uz n ā k a m o l ī d u m u . 2 9 Kerkūzu a p m e t n ē , šķiet, 
p a s t ā v ē j a arī va i r āk vai m a z ā k r e g u l ā r i lauc iņ i , kur i , 
spr iežot pēc d a ž ā m paz īmēm, a t r a d ā s t u r p a t b l a k u s 
aiz a p m e t n e s s ē t a s . Tā, XI I I un XIV i z r akumu lau­
kumā pēc m ū s d i e n u a r a m k ā r t a s n o r a k š a n a s dz i ļāk 
sekoja h o m o g ē n s pelēks z e m e s s l ān i s . Ta jā a t r a d a 
s a m ē r ā daudz senl ie tu , bet m a z k e r a m i k a s . IV—VI 
l a u k u m ā , kur bija o t r a i s ce l tņu ra jons , 405 m 2 p la­
t ībā a t r a d a 40 sen l i e tas un 3088 t r auku l a u s k a s , tu r ­
pret ī XI—XIV l a u k u m ā , k u r ' a t k l ā j ā s j a u p i eminē ta i s 
pe lēka is k u l t ū r s l ā n i s , 500 m 2 lielā p la t ībā a t r a d a 
25 sen l ie tas un 742 l a u s k a s , t u rk lā t d a u d z a s no t ā m 
bija s īkas . So s a m ē r ā n iec īgo k e r a m i k a s ska i tu g rū t i 
i zska idro t ar ap lūko j amā a p m e t n e s r a jona vāju ap­
dzīvot ību — cel tn iec ības p ē d a s te t aču t ika kons ta ­
t ē t a s . R o d a s iespa ids , ka s e n a t n ē šī j a u p a m e s t ā ap­
m e t n e s da ļa a r t a , t āpēc m ā l a l a u s k a s s a b i r z u š a s , bet 
k u l t ū r s l ā n i s ieguvis v i e n d a b ī g u r a k s t u r u . 
Zemes a p s t r ā d e s rīki Kerkūzu a p m e t n ē n a v a t r a s t i . 
Tomēr , ņemot vērā , ka n e t ā l a j ā s S l o b o d a s 3 0 un Ind r i -
c a s 3 1 a p m e t n e s A. Z a r i ņ a s i z r akumos f iksētas uz a g r o 
dzelzs la ikmetu a t t i e c i n ā m a s a rk la v a g u pēdas , n a v 
p a m a t a a p š a u b ī t a rk la i z m a n t o š a n u arī Kerkūzos . 
Netieši to a p s t i p r i n a Kerkūzu a p m e t n ē a t r a s t i e dar­
barīki l ab ības n o v ā k š a n a i — divi dzelzs sirpji un 
l īkais naz i s (6. at t . : 16, 17, 30 ) . Kā liecina d a ž ā d u 
E i r o p a s zemju a rheo loģ i ska i s un e tnogrā f i ska i s m a - j 
t e r iā l s , akmens , b r o n z a s un dze lzs s i rp jus l i e to jušas 
t ikai t ā s t a u t a s , kam j a u bijusi p a z ī s t a m a a rk la zem­
k o p ī b a . 3 2 
G r a u d u m a l š a n a i lietoja ab roc īgos g r a u d b e r ž u s . 
Kerkūzu a p m e t n ē a t r a s t s v iens š ā d s a k m e n s , kā ar ī 
v iens m u l d a s v e i d a a p a k š ē j a i s g r a u d b e r z i s (11 . a t t . : 
10, 1 1 ) . ' L o d v e i d a g r a u d b e r ž i , k a s t u r a m i v ienā rokā 
un kādi a t r a s t i d a u d z o s a g r a j o s p i l ska lnos , Kerkūzu 
apme tne i n a v r a k s t u r ī g i . 3 3 Kerkūzu a p m e t n ē a t r a s t i 
33 a k m e n s da rbar īk i (neska i to t c i rv jus un ka l tu s , kā 
arī k r a m u s ) , to funkci jas šķiet v isai d a u d z v e i d ī g a s . 
B e r ž a m a k m c ņ i e m ( p a v i s a m 15) i zmanto t i ne r egu l ā ­
r a s fo rmas , a p m ē r a m d ū r e s l ie luma l aukakmeņ i . Lie­
t o š a n a s ga i t ā d a r b a p ē d a s i zve ido jušās uz šo a k m e ņ u 
šau rāka j i em gal iem vai dabiski n o a p a ļ o t a j ā m šķau t ­
nēm, p a r a s t i v ienā d ivās , r e t āk t r īs č e t r ā s v i e t ā s 
(11. at t . : 5—9) . So a k m e ņ u v i r s m a s l ie lākā da ļa sa­
g l abā ju s i dab i sko fak tūru . Spr iežo t pēc d a r b a vir­
s m a s ī pa tn ībām, b e r ž a m a k m e ņ u l ielākā da ļa izman­
to ta d a ž ā d u vielu ( m i n e r ā l u ) s m a l c i n ā š a n a i l īdzīgi 
ā m u r i e m . G a l o d ā m un s l īpē jamiem akmeņ iem (pavi­
s a m 9) i zmanto t i s m a l k a s s t r u k t ū r a s iep lakani ak­
meņi , r e t āk smi l š akmeņ i , k a m d a r b a procesā v iena — 
p a r a s t i š a u r ā k ā m a l a nos l īpē jus ies p l a k a n a (11 . at t . : 
2 — 4 ) . Uz 9 akmeņ iem kons t a t ē j a g a n g a l o d ā m un 
s l īpē jamiem akmeņiem, g a n b e r ž a m a k m e ņ i e m raks tu ­
r ī g ā s d a r b a p ē d a s (11 . a t t . : 1) . 
IV—VI i z r akumu l a u k u m a r i e tumu da ļā a t r a d a ap 
270 dze lzs s ā r ņ u g a b a l u . ī p a š i daudz to bija V lau­
k u m ā . Tur a t r a d a ap 70 i zdeguša m ā l a g a b a l u . Dau­
dzi no t iem bija ar k a r s t u m ā izveidojušos s t ik lveida 
g l a z ū r u . Nekur c i tur a p m e t n ē ne dzelzs sā rņ i , ne 
i zdeguša m ā l a gaba l i t ādā d a u d z u m ā ne t ika a t r a s t i . 
Sie a t r a d u m i n e p ā r p r o t a m i n ā k no k ā d a s dze lzs iegu­
ves k r ā s n s . 
Arheo loģ i ska i s m a t e r i ā l s sn iedz n o r ā d ī j u m u s ar ī 
pa r b r o n z a s a p s t r ā d i . P a š u b r o n z a s p r iekšmetu at­
r a s t s m a z — tikai daži ne iz te iksmīg i f r agmen t i 
(6. a t t . : 24, 25 ) . A t r a s t i arī a s t o ņ u m ā l a t īģe ļu frag-
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ment i . Tiem bijusi c i l indr i ska vai bumbie rve ida forma 
(6. att . : 2 7 ) . Tr īs a t r a s t i e l e j amve idņu f r agmen t i bija 
p ā r ā k sīki, lai no te ik tu , kādi p r iekšmet i ve idnēs at­
lieti. Tr īs v ē r p j a m o v ā r p s t u m ā l a skr iemeļu f ragment i 
(6. at t . : 26) l iecina, ka a p m e t n e s iedzīvotāj iem šī 
m ā j a m a t n i e c ī b a s n o z a r e ir bijusi p a z ī s t a m a . 
Kerkūzu a p m e t n ē i egū ts b a g ā t s k e r a m i k a s ma te ­
r i ā l s (12. a t t . ) . No 13 885 t r auku l a u s k ā m 4476 bija 
s īkas d r u m s t a l a s , bet 491 — t r a u k u d ibena f rag­
m e n t s . P ā r ē j o s 8918 f r a g m e n t u s v a r s a d a l ī t š ād i : 
4600 (51 ,6%) vienību a t t i e c ināms uz g ludo , 415 
(4 ,7%) uz g l u d i n ā t o , 3674 (41 ,2%) uz šv īkā to , bet 
229 (2 ,5%) uz tekst i lo ke ramiku . 
Lai noska id ro tu k e r a m i k a s v e i d m a s a s s a s t ā v a īpat­
n ības , ar b inoku l ā ro mikroskopu ana l i zē j a 61 m ā l a 
podu. I z rād ī j ā s , ka g l u d ā s un š v ī k ā t a s k e r a m i k a s 
t r a u k u v e i d m a s a g a t a v o t a , i zmanto jo t l ie lākot ies vie­
n a s šķ i rnes mā lu . Tikai sešos g a d ī j u m o s p ievienots 
vēl o t r a s šķ i rnes m ā l s . Pēc m ā l a m pievienoto kom­
ponen tu r a k s t u r a v e i d m a s a s s a g a t a v o š a n ā va r no­
dal ī t d ivas t r ad īc i j a s . Vienu no t ā m r a k s t u r o veid­
m a s a s , kas g a t a v o t a s pēc t. s. v i e n k ā r š ā s r ecep tes : 
t ī r am m ā l a m pievienots t ikai v iens k o m p o n e n t s — 
vidēji un rupji zv i rgzd i . O t r a i t rad īc i ja i a t b i l s t o š ā s 
v e i d m a s a s g a t a v o t a s pēc j a u k t a s recep tes : m ā l a m bez 
zv i rgzd iem pievienoti arī o rgan i sk i e ma te r i ā l i (šinī 
g a d ī j u m ā — lopu m ē s l i ) . Sa l īdz ino t ke ramiku no 
objekt iem, kur i d a t ē j a m i ar 1. g. t. p. m. ē. pēdējo 
ce tu rksn i — m. ē. s ā k u m u , ar ke r amiku no ce l tņu 
v ie tām, kas d a t ē j a m a s a r 1. g. t. o t ro ce tu rksn i , kon­
s t a t ē j a m s , ka g a n v ienā , >gan o t r ā g a d ī j u m ā t r auk i 
ga t avo t i no abu recepšu v e i d m a s ā m . Vē ro j ams , ka 
U = U = U 
//. a t t . Akmens priekšmeti. 
5— II — b e r ž a m a k m e ņ i , 2—4 — g a l o d a s . 
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g l u d ā keramika, 2 
/2 . а/г. Māla trauku rekonstrukcijas, 
tekst i lā keramika, 3, 5—7 — šv īkātā keramika, 4 g l u d i n ā t a keramika. 
la ika ga i t ā n e d a u d z pieaudz i s pēc j a u k t ā s recep tes 
g a t a v o t ā s v e i d m a s a s l ie to jums, at t iecīgi s a m a z i n o t i e s 
t ī r ā s r ecep tes v e i d m a s a s i z m a n t o š a n a i (3. un 4. t a b . ) . 
S a l ī d z i n ā j u m a m a t z īmē jams , ka vēlā b r o n z a s laik­
meta šv īkā tā ke ramika (piem., Dievuka lnā , M a d a l ā n u 
p i l ska lnā u. c.) p ā r s v a r ā g a t a v o t a no v e i d m a s a s , 
k u r a s s a s t ā v ā ir t ikai m ā l s un zv i rgzd i . Stāvokl i s 
m a i n ī j ā s pēdējos g a d s i m t o s p. m. ē., un Kerkūzu ap­
m e t n e s k e r a m i k a j a u d e m o n s t r ē s i tuāci ju , kad domi­
nē jošās k ļ u v u š a s j a u k t ā s recep tes , t u rk l ā t pēdējo tā­
l ākas n o s t i p r i n ā š a n ā s t e n d e n c e j ū t a m a arī vēl m. ē. 
1. g. t. p i r m a j ā pusē . 
Tika fiksēta arī zv i rgzdu koncen t rāc i j a m ā l ā . Pie­
vienoto z v i r g z d u un m ā l a p roporc i j a s s v ā r s t ā s no 
1 : 3, 1 : 4 līdz 1 : 7, 1 : 8 (viena t i l puma da ļa z v i r g z d u 
uz 3—8 t i l p u m a d a ļ ā m m ā l a ) . Kā r e d z a m s 3. un 
3. t a b u l a 
Švīkātas keramikas veidmasas sastāvs Kerkūzu apmetnē 
Z v i r g z d u 
1. g . t. p. m. e. pēdēja i s 
cet . — m u s u eras s a k u m s 
M u s u ēras 1. g. 
otrais cet . 
t. 
koncen­
trācija m ā l s + 
zv irgzd i 
māls-t-
+ z v i r g z d i - f 
+ o r g a n i k a 
kopā 
m ā l s + 
-ļ-zvirgzdi 
m ā l s + 
+ z v i r g z d i + 
+ o r g a n i k a 
kopā 
1 :3 , 1 :4 
1:5, 1 : 6 
1:7 , 1 :8 













4. t a b u l a 
Gludās keramikas veidmasas sastāvs Kerkūzu apmetnē 
Z v i r g z d u 
koncen­
trācija 
1. g . t .p .m.ē . pēdēja i s 
cet . — m u s u eras s a k u m s 
M ū s u ēras 1. g.t. 
o tra is cet . 
m ā l s + 
- f zv irgzd i 
m ā l s + 
z v i r g z d i + 
organ ika 
kopa 
m ā l s + 
zv irgzd i 
m ā l s + 
z v i r g z d i + 
organika 
kopa 
1:3 , 1 :4 
1:5, 1 :6 
1:7, 1 :8 





4. t a b u l ā , Kerkūzu ke ramika i r aks tu r īg i divi zv i rg­
zdu k o n c e n t r ā c i j a s l īmeņi — ar l ielāku ( 1 : 3 , 1 : 4 ) 
un m a z ā k u ( 1 : 5 , 1 : 6 ) zv i rgzdu koncen t rāc i ju . 
D a u d z r e t āk s a s t o p a m a ke ramika , kur z v i r g z d u dau­
d z u m s at t iecībā pre t m ā l u ir 1 : 7 vai 1 : 8. Abi do­
minējoš ie z v i r g z d u k o n c e n t r ā c i j a s l īmeņi s a s t o p a m i 
kā a g r ā k a j ā , tā arī vē l āka j ā Kerkūzu a p m e t n e s švī-
kā t a j ā un g l u d a j ā ke r amikā . V e i d m a s a ar l ielāku 
z v i r g z d u ī p a t s v a r u v a i r ā k r a k s t u r ī g a a g r ā k a i kera­
mika i . La ika ga i t ā š ā d a s k e r a m i k a s d a u d z u m s s a m a ­
z inā j ā s , bet p i eauga k e r a m i k a ar zv i rgzdu koncen­
t rāc i ju 1 : 5 un 1 : 6 (3. t a b . ) , t u rk lā t šī t endence 
v a i r ā k i z p a u d ā s v e i d m a s a , k a s g a t a v o t a pēc j a u k t ā s 
r ecep tes . 
Novēr tē jo t šv īkā t a s un g l u d ā s k e r a m i k a s ana l ī žu 
r e z u l t ā t u s kopumā , va r sec inā t , ka Kerkūzu apmet -
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nes g a l v e n ā apdz īvo t ības p o s m a s ā k u m ā v e i d m a s u 
s a g a t a v o š a n ā dominē d ivas t r ad ī c i j a s . S a s k a ņ ā ar 
v ienu no t ā m v e i d m a s u g a t a v o j a , m ā l a m piejaucot 
z v i r g z d u s koncen t rāc i j ā 1 : 3 vai 1 : 4 . P ē c o t r a s t ra ­
dīci jas , m ā l a m p ie jauca ne vien z v i r g z d u s , bet ar ī 
lopu mēs lus , t u r k l ā t z v i r g z d u koncen t rāc i j a m ā l ā bija 
m a z ā k a — 1 : 5 , 1 : 6 . P i r m ā t rad īc i ja v a i r ā k r aks tu ­
r īga d i e n v i d a u s t r u m u La tv i j a s vēlā b r o n z a s l a ikmeta 
ke ramika i , t u r p r e t i m o t r ā s t r ad īc i j a s ziedu laiks ir 
a g r a i s dze lzs l a ikmets . Jāp ieb i l s t , ka ša jā te r i tor i jā 
ne b r o n z a s , ne a g r ā dze lzs l a ikme ta p ieminekļos līdz 
š im n a v k o n s t a t ē t a k e r a m i k a t ikai a r v i enas t rad īc i ­
j a s p a z ī m ē m — t ā s a b a s s a s t o p a m a s kopā, t ikai a r 
a t šķ i r īgu in tens i t ā t i , k a s a t k a r ī g a no p ieminekļu hro­
no loģ i j a s . Kā l iecina e tnogrā f i sk ie novē ro jumi , t ad 
podniec ības t r ad īc i j a s , te j ā m i n arī v e i d m a s a s s a g a ­
t a v o š a n a , t ika n o d o t a s pa r a d n i e c ī b a s līniju no pa­
a u d z e s uz p a a u d z i t iešu kon tak tu ceļā, k a s ar ī no­
teica šo t radīc i ju k o n s e r v a t ī v i s m u . 3 4 Darbo jo t i e s šā­
d a m k e r a m i k a s t radīc i ju p ā r m a n t o š a n a s m e h ā n i s ­
m a m , p i r m s a m a t n i e c ī b a s l a ikmeta k e r a m i k a i lgs toš i 
s a g l a b ā j ā s bez p ā r m a i ņ ā m . No o t r a s puse s , s t r au j ā ­
k a s k e r a m i k a s t ehno loģ i sko t rad īc i ju p ā r m a i ņ a s , da­
ž ā d o š a n ā s not ika , ieplūs to t j a u n i e m iedz īvo tā j i em. 3 5 
Kerkūzu šv īkā ta jā ke ramikā a t s p o g u ļ o j a s s i tuāc i ja , 
ka j a u n ā s v e i d m a s a s t r ad īc i j a s i ev iešanās j a u ir no­
t icis fakts , respekt īv i , t a s not ic is kau t kad a g r ā k . 
La ika p o s m ā no 1. g. t. p . m. ē. pēdējā c e t u r k š ņ a 
līdz m. ē. 1. g. t. v idum ārēj ie impuls i k e r a m i k a s at­
t īs t ību būt iski ne ie tekmēja . Abu t rad īc i ju nesē j iem 
i lgs toš i dzīvojot kopā, uz tu ro t r a d n i e c ī g u s k o n t a k t u s 
s t a r p kop ienām (p iemēram, e k s o g ā m ā s l a u l ī b a s ) , no­
t ika arī abu t rad īc i ju z i n ā m a difūzija. Rezu l t ā t ā Ker­
kūzu ke ramikā s a s t o p a m a s v e i d m a s a s , k u r ā s a t spo­
gu ļo j a s g a n s enāka j a i t rad īc i ja i r a k s t u r ī g ā z v i r g z d u 
koncen t rāc i j a , g a n vēlāk dominē joša i t rad īc i ja i rak­
s t u r ī g a i s o r g a n i k a s p i e j aukums . Sa l īdz ino t 2. t abu­
l a s d a t u s , r e d z a m s , ka 1. g. t. p . m. ē. pēdējā ceturk­
snī no 20 š v ī k ā t a s k e r a m i k a s t r auk iem tikai seši iz­
g a t a v o t i no vecās v e i d m a s a s . Pā rē j i e 14 podi a t spo­
gu ļo va i nu t ikai j a u n ā s v e i d m a s a s t rad īc i ju , vai arī 
abu t rad īc i ju «hibr īdu». 18 šv īkā ta j iem podiem, kas 
a t t iecas uz 1. g. t. o t ro ce tu rksn i , šī a t t iecība j a u 
ir 2 : 16 pa r labu j a u n ā s t r ad īc i j a s v e i d m a s a i (pēdē­
ja i p ieskai t ī t i arī «hibr īda» v e i d m a s a s t r a u k i ) . 
K e r a m i k a s m a t e r i ā l s tomēr aps t i p r ina ā rē jo im­
pulsu k l ā t e s a m ī b u a p m e t n e s p a s t ā v ē š a n a s g a l v e n a j ā 
p o s m ā . P a r t iem liecina j a u n u k e r a m i k a s t ipu p a r ā ­
d ī š a n ā s 1. g. t. p i rmajā pusē . Vienu no šiem t ipiem 
r a k s t u r o teks t i lā ke ramika (12. at t . : 2 ) . Sī ke ramika 
nebi ja s a s t o p a m a cel tņu v ie tās , k a s a t t i ecas uz 1. g. t. 
p . m. ē. pēdējo ce turksn i un m. ē. s ā k u m u ( i zņemot 
2. cel tni , kur a t r a d a vienu teks t i lo l a u s k u ) . Taču šī 
ke ramika a t r a s t a cel tņu r a jonos (2. un 3.) , kas da­
tē t i a r 2 .—5. gs . (1 . t a b . ) . Teks t i lā ke ramika Kerkūzu 
a p m e t n ē a t r a s t a nelielā ska i t ā , t omēr t ā s p a r ā d ī š a ­
nos n e v a r uzska t ī t par ne jauš ību . S īs k e r a m i k a s ga l ­
v e n a i s a r e ā l s a g r a j ā dzelzs l a ikmetā bija Ziemeļ la t -
P A R I 
1 Apmetni atklāja 1972. gadā J. Graudoņa vadītās ZA Vēstures 
institūta arheoloģijas pieminekļu apzināšanas ekspedīcijas 
A. Zariņas grupa; sk. G r a u d o n i s J. Daugavpils HES 
zonas arheoloģisko pieminekļu apzināšana 1972. gadā // Mat. 
1972. — R., 1973. — 43. lpp. 
2 V a s к s A. Arheoloģiskie izrakumi Kaplava un Kerkūzos // 
Mat. 1984. un 1985. — R„ 1986. — 126.—129. lpp.; V a s к s A. ' 
Arheoloģiskie izrakumi Kerkūzos / / Mat. 1986. un 1987. — R., 
vija, kur m ū s u ē r a s p i rma jos g a d s i m t o s tā izvirz ī jās 
pa r g a l v e n o k e r a m i k a s t i p u . 3 6 Sis p rocess kā t endence 
a t s p o g u ļ o j a s arī Kerkūzu a p m e t n e s ke ramikā un lie­
c ina pa r s aka r i em ziemeļu v i rz ienā . 
Ap tuven i vienā laikā a r tekst i lo ke ramiku Kerkū­
zos izp la t ī jās arī g l u d i n ā t ā ke ramika , kura i r aks tu ­
rīgi t ikai К fo rmas t r a u k i (12. at t . : 4 ) . No p ā r ē j ā s 
k e r a m i k a s tā a t š ķ i r a s ar s m a l k u v e i d m a s u . Tā g a t a ­
vota pēc j a u k t a s receptes , m ā l a m pievienojot o r g a n i ­
kas k o m p o n e n t u s , s m a l k u s z v i r g z d u s un smi l t i s . 
T r a u k u v i r sma p i r m s a p d e d z i n ā š a n a s d a ž k ā r t slī­
pē ta . No, kur ienes Kerkūzos ienākus i šī t rad īc i ja , n a v 
droš i p a s a k ā m s . Atšķ i r ībā no t eks t i l ā s un š v ī k ā t a s 
k e r a m i k a s g l u d i n ā t a j a i n a v s t r i k t a s ģ e o g r ā f i s k ā s pie­
sa i s t e s — tā s a s t o p a m a d a u d z ā s a r h e o l o ģ i s k ā s kul­
t ū r ā s j a u kopš a k m e n s l a ikmeta . Neizs lēdzot ar ī dien­
vidu s a k a r u lomu, n e v a r nora id ī t iespēju, ka g lud i ­
nā t ā ke ramika Kerkūzos izp la t ī jās kopā a r t eks t i lo . 
Kā z i n ā m s , Z iemeļ la tv i jā teks t i lā ke ramika p a r a s t i 
s a s t o p a m a kopā a r g l u d i n ā t o un s p o d r i n ā t o . 
Nobeidzot Kerkūzu a p m e t n e s k e r a m i k a s apska tu , 
vēl j ā a p l ū k o š v ī k ā t a s un g l u d ā s k e r a m i k a s att iecī­
b a s . Kā t a s m i n ē t s iepriekš, g l u d ā ke ramika kopumā 
veido vis l ie lāko g r u p u . Tomēr , kā to r ā d a 1. t a b u l a s 
dat i , t ā s d a u d z u m s d a ž ā d o s objektos , respekt īv i , da­
ž ā d o s la ika posmos , ir main ī j ies . A g r ā k a j ā per iodā 
g l u d ā ke ramika bija t ikai ap 3 0 % , b.et pā rē j ā bija 
šv īkā tā . T u r p r e t i m a p m e t n e s be igu per iodā abu t ipu 
k e r a m i k a s a t t i ec ības bija m a i n ī j u š ā s uz pre tē jo . 
A b a s — g l u d ā s un š v ī k ā t a s — k e r a m i k a s i zga t avo ­
š a n a s t r ad īc i j a s p a s t ā v ē j a b l a k u s un bija cieši sa i s ­
t ī t a s . R e z u l t ā t ā d a ž k ā r t r a d ā s podi (sk. 12. a t t . : 7 ) , 
k a m kaklu klāj šv īkā jums , bet sān i ir g lud i , un tādē ļ 
pēc v i r s m a s a p d a r e s tos g rū t i p ieskai t ī t v iena i no­
te ik ta i g r u p a i . Kerkūzu a p m e t n i v a r pieskai t ī t vēla­
j iem š v ī k ā t a s k e r a m i k a s k u l t ū r a s p ieminekļ iem. Ap­
m e t n e s m a t e r i ā l s savā a g r ā k a j ā posmā a t s p o g u ļ o 
š v ī k ā t a s k e r a m i k a s u z p l a u k u m u , bet be igu p o s m ā — 
t ā s p a k ā p e n i s k u i zzušanu un g l u d ā s k e r a m i k a s p l a šu 
iev iešanos . Sva r īg i a tz īmēt , ka Kerkūzu apme tne i 
r adn i ec īga jo s p ieminekļos A u s t r u m l i e t u v ā , izzūdot 
šv īkā ta ja i ke ramika i un izpla to t ies g luda j a i , l īdzte­
kus ieviešas arī j a u n s k e r a m i k a s t ips — a p m e s t ā . 
T u r p r e t i m Kerkūzos š v ī k ā t a s k e r a m i k a s i z zušana n a v 
sa i s t ī t a ar a p m e s t ā s iev iešanos — a p m e t n ē n a v at­
r a s t a nev iena a p m e s t ā s k e r a m i k a s l auska . Acīmre­
dzot k u l t ū r a s a t t ī s t ība A u s t r u m l i e t u v ā un dienvid­
a u s t r u m u Latvi jā ša jā laikā sāk iet a t š ķ i r ī g u s ce ļus . 
Kerkūzu a p m e t n e s iedzīvotāju e tn i skās p ieder ības 
j a u t ā j u m a r i s i n ā j u m ā sv a r ī g a noz īme ir fak tam, ka 
a p m e t n e ir š v ī k ā t a s k e r a m i k a s k u l t ū r a s p ieminekl i s . 
Sīs k u l t ū r a s ci l t is g a n d r ī z visi pētnieki s a i s t a a r bal­
t iem. T u r k l ā t z īmīgs ir apme tne i g a r ā m p l ū s t o š ā s 
upī tes n o s a u k u m s — Sa l t epka . T a s ir ba l tu izcel­
smes h i d r o n ī m s ar d a u d z ā m p a r a l ē l ē m la tv iešu , bet 
it īpaš i leišu va lodā ( la tv . ' s a l t s ' , ' S a l t u p c ' ; liet. 
' š a l t i ' — sal t , ' Sa l to j a ' , ' S a l t u p i s ' u t t . 3 7 ) . 
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A. Vasks 
KERKOZI, EINE S I E D L U N G DER ÄLTEREN 
EISENZEIT 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die S i e d l u n g Kerkūzi ist im Rayon D a u g a v p i l s , 
Dorf Sa l i ena , auf einer h o c h g e l e g e n e n Auenwiese des 
l inken Ufers der D a u g a v a , 200 m vom Fluß ent fern t 
ge legen . Im Süden grenz t die S i e d l u n g an e ine vom 
Fluß Sa l t epka gebi lde te Schluch t . D a s Bodendenk­
m a l ist 0,7 ha groß und w i r d beacker t . Die Kultur ­
schicht ist 0,3 m und im west l i chen Teil, wo die 
meis t en B a u t e n r e s t e fes tges te l l t w u r d e n , bis zu 0,6 m 
s ta rk . In den J a h r e n 1985—1987 w u r d e n bei Aus­
g r a b u n g e n auf einer Fläche von 2310 m 2 (Abb. 1,2), 
die von einer Expedi t ion des His to r i schen Ins t i t u t s 
der Akademie der Wissenscha f t en der L e t t l a n d s 
durchge füh r t w u r d e n , Res te von B a u t e n dreier le i 
Typs (Abb. 3) aufgedeckt . P f o s t e n b a u t e n , von denen 
einer eine Grundf l äche von 4 X 4 ra ha t t e (Abb. 4: 1; 
5), g e h ö r t e n der ä l tes ten S i e d l u n g s p e r i o d e an, die 
durch s t e ine rne Schaf täx te u n d Dechse ln (Abb. 6: 
1—5) in die j ü n g e r e Bronzeze i t da t ie r t wird . Die 
W o h n s t ä t t e n w u r d e n durch s t e ine rne H e r d e beheiz t . 
Aus der H a u p t s i e d l u n g s p e r i o d e ( le tz tes Viertel des 
1. J ä h r t , v. u. Z. — Mit te des 1. J ä h r t , u. Z.) s t a m ­ ­
m e n 0,2 bis 0,45 m in den M u t t e r b o d e n einget ief te 
B a u t e n von ova le r oder a b g e r u n d e t viereckiger Form, 
deren Grundf l ächen 3 , 5 x 4 , 5 m, 3 X 3 m, auch 2,6X 
X 2 , 6 m b e t r a g e n (Abb. 4: 5, 6 ) . Ü b e r r e s t e von Block­
b a u t e n w a r e n an drei Ste l len konzent r ie r t , die a l s 
koh l e nha l t i ge schwarze , mit a n g e b r a n n t e n Ste inen 
durchse t z t e , e twa 1 0 X 1 0 m große Abschn i t t e der 
Kul tu r sch ich t (Abb. 4: 7; 8: 1, 2) zu e rkennen w a r e n . 
Die A b s t ä n d e zwischen ihnen b e t r u g e n e twa 15 m 
(Abb. 3: 5) . Die G e b ä u d e se lbs t w a r e n 4 x 4 m, 
4 x 5 m, 5 x 5 m groß . In der ä l t es ten von ihnen, die 
in d a s le tz te Viertel des 1. J ä h r t , v. u. Z. dat ier t wer­
den, w u r d e n flache G r u b e n mit s t e ine rnen Herds te l ­
len aufgedeckt . In den B a u t e n der e r s t en Hälf te des 
1. J ä h r t , u. Z. w a r e n die H e r d s o h l e n mit a n g e b r a n n ­
ten Ste inen oder S a n d bedeckt (Abb. 7, 9). Außer 
s t e ine rnen H e r d e n g a b es auch Herds t e l l en mit Leh­
m e i n f a s s u n g e n . Die S i e d l u n g w a r von einem Pfahl­
z a u n (Abb. 3: 6; 6: 5, 6) u m g e b e n , der eine Fläche 
von 2500—3000 m 2 umfaß te . 
Die Z e i t s e t z u n g sowohl e inze lner B a u t e n als auch 
der H a u p t s i e d l u n g s p e r i o d e s tü tz t sich auaf eine Reihe 
von F u n d e n . Eine e i se rne Ahle (Abb. 6: 18), e ine 
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S c h m u c k n a d e l (Abb. 6: 10), ein M e s s e r mi t ge-
s c h w u n g e n e m Rücken (Abb. 6: 30) gehö ren in d a s 
letzte Viertel des 1. J ä h r t , v. u. Z. In d a s 2. bis 4. Jh . 
u. Z. w e r d e n h i r t e n s t a b f ö r m i g e N a d e l n (Abb. 6: 11, 
12, 14), in d a s 3.—4. Jh . e ine Armbrus t f ibe l mi t um-
g e s c h l a g e n e m F u ß (Abb. 6: 22) da t ie r t . Es w u r d e n 
auch zwei römische M ü n z e n aud der Zeit des Ale-
x a n d e r S e v e r u s (222—235) und C a r a c a l l a s (211 — 
217) sowie eine Sichel (Abb. 6: 17) a u s spä t e re r Zei t 
gefunden, die in das 6. Jh . da t ie r t wi rd . Bei der ä l tes -
ten T o n w a r e ist die S t r i chke ramik v o r h e r r s c h e n d 
(Tab. 1, Abb. 12: 3, 5 — 7 ) , spä te r aber , seit dem 
zwei ten Viertel des 1. J ä h r t , u. Z., n i m m t die g l a t t e 
Keramik (Abb. 12: 1) ü b e r h a n d . U m diese Zeit t r i t t 
auch g e g l ä t t e t e (Abb. 12: 4) und Tex t i lke ramik 
(Abb. 12: 2) in E r s c h e i n u n g . 
Die S i e d l u n g gehör t dem Kul tu rk re i s der St r ich-
k e r a m i k an . 
VERZEICHNIS DER 
Abb. 1. Lageplan der Siedlung Kerkuzi. 
Abb. 2. Gesamtansicht der Siedlung von Nordwest. 
Abb. 3. Gesamtplan der Grabungsabschnitte mit den wichtigsten 
Objekten. 
Abb. 4. Bauobjekte. 
Abb. 5. Ort eines Pfostenbaus im Grabungsabschnitt II. 
Abb. 6. Fundstücke aus der Siedlung. 
Abb- 7. Die Bautenstellen Nr. 9 und 10 in den Grabungsab-
schnitten VII und VIII. 
ABBILDUNGEN 
Abb. 8. Bauobjekte. 
Abb. 9. Dritter Bautenbezirk in den Grabungsabschuitten II 
und III. 
Abb. 10. Wirtschaftsgrube («Kellergeschoß») im Grabungsab-
schnitt VII. 
Abb. IL Reibsteine, Stößel und Schleifsteine. 
Abb. 12. Tongefäße (rekonstruiert). 
J. Grandoms 
JAUNSVIRLAUKAS VEDGU APMETNE 
( V E D G U ARHEOLOĢISKO PIEMINEKĻU K O M P L E K S S ) 
J e l g a v a s r a j . J a u n s v i r l a u k a s p a g . te r i tor i jā (bi j . 
Dā lūžu , Vedgu , Buļ ļu , P ļ avn i eku , Ba ložu , B ū m a ņ u , 
Kapka lnu , Cepl ī šu un M e d ņ u māju zeme) t ika ierī­
kots D ā l ū ž u g r a n t s ka r j e r s (77 h a ) , kurā ie tvērās 
Vedgu apme tne , C i ema ldes senkapi un C iema ldes 
kul ta p ļava (1 . a t t . ) . Tā kā ka r j e ra e k s p l u a t ā c i j a s 
ga i t ā šie pieminekļ i t ik tu izn ic inā t i , to izpētes no­
lūkā 1975.—1977. g a d ā Z i n ā t ņ u a k a d ē m i j a s Vēs tu re s 
ins t i tū ta Vedgu a rheo loģ i skā ekspedīci ja au to ra va­
dībā veica a rheo loģ i skos i z r a k u m u s . ' 
Vedgu a p m e t n i a tk lā ja 1928. g a d ā , rokot g r a n t i . 
Tā s i tuē ta Lie lupes kre isa jā k r a s t ā , augs t i enē , kas 
pa ra l ē l a upei . 1929. un 1931. gadā E. S t u r m s un 
1937. g a d ā A. K a r n u p s tu r veica a i z s a r d z ī b a s izra­
k u m u s . 2 Pēc v iņu iegūt iem a t r a d u m i e m dzīvesvie ta 
da tē t a a r . l . g. t. p. m. ē. vai ar 1. g. t. p. m. ē. bei­
g ā m un m. ē. l . g a d u tūks to t i . 3 
1929.—1937. g a d ā veikto a i z s a r d z ī b a s i z r akumu 
la ikā izpētīja t ikai nelielu p ieminekļa da ļu (2. a t t . : 
1, 2 ) . G r a n t s ieguve t u r p i n ā j ā s , un līdz 1975. g a d a m 
tika izn īc inā ta l ielākā a p m e t n e s da ļa , īpaš i a u g s t ā ­
kajā p a u g u r a pacē lumā , kur a t r a d u s i e s s e n ā s dzīves­
v ie tas cen t r ā l ā da ļa , kas bi jusi apdz īvo ta a g r ā k un 
arī in tens īvāk . Vēl 1976. g a d ā J e l g a v a s 2. ceļu būves 
p ā r v a l d e s v a d ī b a s n e i z p r a t n e s dēļ t ika nopos t ī t a ap 
2000 m 2 liela a p m e t n e s p la t ība . Tāpēc 1975.—1977. 
g a d ā a rheo loģ i sk ie i z rakumi l ie lākā p la t ībā not ika 
p ieminekļa perifēri jā (2. at t . : 6 ) . 
I zpē to t a s t o ņ u s ( I—VII I ) l a u k u m u s a p m e t n e s aus ­
t r u m u da ļā , t r ī s ( IX—XI) d ienvidu m a l ā un t r īs 
(XI I—XIV) p ā r b a u d e s l a u k u m u s ap 200 m uz rie­
t umiem no 1977. g a d a g r a n t s ka r je ra r i e tumu ga l a , 
kopumā izpētī ta 2700 m 2 liela p la t ība . Visā a p m e t n e s 
te r i tor i jā k u l t ū r s l ā n i s (2. at t . : 4) in tens īvi me lns , 
pē t ī ta jā p la t ībā t a s i esn iedzas 0,15—0,60 m, bet at­
sev i šķās v ie tās p a t līdz 1 m dz i ļumā . Zemi in tens īv i 
ap s t r ādā jo t , ku l t ū r s l ān i s bija s t ipr i j a u k t s , ta jā g u v a 
m a z a t r a d u m u . Visos izpēt ī ta jos l a u k u m o s un tīru­
m o s ā r p u s i z r akumu l aukumiem kā s a v r u p a t r a d u m u s 
ieguva t ikai 99 senlietu uzska i t e s v ienības , 970 m ā l a 
t r a u k u lausku, 2385 m ā l a a p m e t u m u * f r a g m e n t u s 
( p a ņ e m t i 255 lielāki g a b a l i ) . Z e m e s d a r b u ga i t ā dzīv-
_* Ar vārdu «apmetumi» apzīmēti gareniski, griezumā trīs-
stūrveida māla veidojumi, kas radušies, aizziežot spraugas starp 
baļķiem celtņu sienās. So veidojumu viena plakne gluda, 
līdzena. Tās virsmā saskatāmas vienīgi rievas, ko iespieduši 
pirksti virsmas gludināšanas gaitā. Pārējās divas plaknes ir 
ar ieliekumiem, kas atspoguļo ziedumam pieguļošo baļķu dia­
metru. Tādējādi šie atradumi sniedz noteiktu informāciju pa r ' 
talaika celtniecību. 
nieku kaul i sa lauz ī t i , t āpēc no 4160 a t r a s t a j i e m no­
t e ikšana i p a ņ ē m a t ikai 2100 vienību. Kaul i t ika sa­
vākt i v isā te r i tor i jā , kur kons t a t ē j a k u l t ū r s l ā n i . Iz ra ­
kumu ga i t ā kons ta t ē j a t ikai divu ce l tņu un 12 citu 
ce l tn iec ības objektu d r o š a s v ie tas . 
Lauksa imniec i sk i in tens īvi i zman to t a j ā laukā celt­
n iec ības pa l i ekas bija s a g l a b ā j u š ā s ļoti vāj i . Cel tn ie­
c ības objektu v ie tas iez īmējās t ikai pēc a r a m k ā r t a s 
n o r a k š a n a s vai arī t ad , ja to p a m a t i bija iedzi ļ ināt i 
ga i š a j ā p a m a t z e m ē (3. a t t . ) . Tā , v i enas ce l tnes vieta 
(6. objekts) iez īmējās V i z r akumu l a u k u m ā pēc 
3. k ā r t a s n o r a k š a n a s , kad bija n o ņ e m t s ap 0,5 m 
biezs zemes s l ān i s . L a u k u m a 37—40/e—h k v a d r ā t o s 
ce l tnes vietu norād ī ja ap 3 ,5X4,0 m liels č e t r s t ū r a 
l a u k u m s , kurā a t s e d z ā s cieši nob l īvē t a s z v i r g z d a i n a s 
g r a n t s k l ā jums . G r a n t s nob l īvē jums (4. a t t . ) — pē­
t ī ta jā te r i tor i jā nekur c i tur t ā d a nebi ja — uzlūko­
j a m s pa r te b i jušas ce l tnes k lonu . Nobl īvē jumu no­
rokot, i z rād ī jās , ka g r a n t s k ā r t a ir 0,05—0,12 m 
bieza, zem t ā s tū l ī t seko g a i š a p a m a t z e m ē . G r a n t s 
s lānī un arī zem tā n e k ā d u a t r a d u m u nebi ja , bet 
i z r akumu l a u k u m ā ap e v e n t u ā l ā s ce l tnes vietu a t r a d a 
s a m ē r ā d a u d z m ā l a a p m e t u m u , arī dzīvnieku kau lu 
f r a g m e n t u s un pa t sen l ie tas ( sp i eķada t a s un dzelzs 
1. att. Arheoloģiskie pieminekļi Dālužu grants karjerā. 
/ — kulta p ļava , 2 — l īdzen ie kapi, 3 — apmetne . 
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2. att. Vedgu apmetnes situācijas shēma. 
1 - Е . Sturma i zrakumu vie tas , 2 — A. Karnupa i z rakumu vie tas , 3 — rajons , kas i zpost ī t s 1937. g a d ā , rokot grant i , 4 — a p t u v e n a s 
kul tūrs lāņa robežas , 5 — c e | š 1937. g a d ā , 6 — 1975.—1977. g a d a i z r a k u m u rajona a p t u v e n a s robežas . 
ī l enus — 12. at t . : 2, 4, 14; v ē r p j a m ā s v ā r p s t a s skrie­
mel i — 11. a t t . : 4 ) . Šie a t r a d u m i arī va r l iecināt pa r 
ce l tnes e samību . Ce l tnes p la t ība , j ā d o m ā , ap 20 m 2 . 
C i t a s ce l tnes vietu (10. ob jek ts ) VIII i z r a k u m u 
l a u k u m a 53—55/i—1 k v a d r ā t ā iezīmēja ap 2 ,5X4 ,0 m 
liels i z d e g u š u un s a d r u p u š u a k m e ņ u k lā s t s (5. a t t . ) . 
Kā va rē j a vērot l aukuma profi lā, a k m e ņ u k l ā s t s tur­
p inā j ies t ā l ā k a u s t r u m u vi rz ienā , t aču pos t ī jumu dēļ 
to izsekot n e v a r ē j a . Akmeņu k l ā s tu daļēji sedza de­
g u m a k ā r t a . K lā s t s un ar to s a p l ū d u s ī d e g u m a kā r t a 
bija 0,07—0,18 m bieza. To noņemot , dzi ļāk a tk l ā j ā s 
g a i š a p a m a t z e m e . A t seg ta j ā ce l tnes da ļā p a v a r d u ne­
kons t a t ē j a . Tas , i espē jams, a t r a d i e s ce l tnes da ļ ā ār­
pus i z r a k u m u l a u k u m a . 
L a b ā k s a g l a b ā j u š o s cel tnes vie tu 1931. g a d ā 16 m 2 
l ielajā IV i z r akumu l aukumiņā fiksēja E. S t u r m s 
(6. a t t . ) . Ap 0,25 m dzi ļumā zem a r a m k ā r t a s te kon­
s t a t ē t s š ķ a u t ņ a i n u izdegušu a k m e ņ u k lā s t s (0 ,15— 
0,20 m b i ez s ) , k a s sedza v isu i z r akumu l a u k u m u . 
L a u k u m a vienā s tūr ī a tk lā jās 1,2 m d i a m e t r ā liela 
p a v a r d a vieta . P a v a r d a bedre no a k m e ņ u k l ā s t a vir­
s m a s i e sn iedzās 0,45 m dz i ļumā. P a v a r d a a p a k š u labi 
iezīmēja ap 0,05 m bieza ogļu k ā r t a . Bedri pildīja 
t u m š a zeme ar šķel tu d e g u š u akmeņu , m ā l a apme­
t u m u un dzīvnieku kau lu p i e j aukumu. P i ld ī jumā at­
r a d a arī sīku g a l o d a s g a b a l i ņ u . Ce l tnes r a jonā kul­
t ū r s l ān ī v i r s a k m e ņ u k lās t a un ar ī s t a r p k lā s t a ak­
meņ iem a t r a d a m ā l a t r a u k u l a u s k a s , m ā l a a p m e t u m u 
un dzīvnieku kau lu f r a g m e n t u s . B l a k u s p a v a r d a m 
cel tnes vie tā a tk l ā j ā s 0,5 m dzi ļa , apa ļa , 0 0,27 m 
s taba bedre . O t r a bedre — g r i e z u m ā se š s tū rve ida , 
0 ap 0,30 m un 0,75 m dzi ļa — a t r a d ā s ce l tnes pre­
tējā pusē . D o m ā j a m s , ka šie s tabi bals t ī juš i ēka s 
j u m t a kons t rukc i ju . Arī š īs ce l tnes p la t ība va rē j a būt 
ap 20 m 2 . 
K o n s t a t ē t a j ā s ce l tņu v ie tās i eguva m a z liecību par 
ēku ce l tn iec ības paņēmien iem. Bet , tā kā šo ce l tņu 
v ie tās un arī c i tur pē t ī ta jā te r i tor i jā ne t ika uz ie tas 
s t a b u bed re s , k a s v a r ē t u būt ce l tņu s i enas veidojoši 
e lement i , j ā sec ina , ka v i smaz izpēt ī ta jā a p m e t n e s da ļā 
s t abu kons t rukc i ju ce l tnes n a v b i j u ša s r a k s t u r ī g a s . 
D o m i n ē j u š a s gu ļbūves . P a r to, šķiet, l iecina arī lie­
la i s m ā l a a p m e t u m u ( a p z i e d u m u ) d a u d z u m s . Baļ ­
ķiem p i e g u ļ o š ā s v ie tas m ā l a a p z i e d u m u ie l ikuma 0 
- ir 14—18 cm, tāpēc v a r p ieņemt , ka ēku cel tniecībā 
i zmanto t i tieši š ā d a d i a m e t r a ba ļķ i . 
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Eku apkure i i zman to t i t ikai a tk lā t ie p a v a r d i . P a ­
vardu v ie tas norād ī j a in tens īvi t u m š a , pa t me lna , vie­
t ām og ļa in i p e l n a i n a m ī t ņ u zeme un d e g u š u a k m e ņ u 
d r u m s l a s . R a k s t u r ī g a p a v a r d a vieta ap 0,4 m dzi­
ļumā a tk l ā j ā s III i z r akumu l a u k u m ā pēc 2. k ā r t a s 
n o r a k š a n a s . To 14/c k v a d r ā t ā norād ī j a t u m š ā k a s krā­
sas pe lna ina zeme, kurā r i e t u m u — a u s t r u m u vi rz ienā 
gulē ja p l i enakmeņu v i rkne (7. a t t . ) . Pēc k u l t ū r s l ā ņ a 
p i ln īgas n o ņ e m š a n a s p a v a r d s reljefi iez īmējās 
13—14/b—с k v a d r ā t ā ar in tens īvi melnu , t omēr pel­
na inu zemi un d e g u š u l a u k a k m e ņ u d r u m s l ā m . Bed­
res d i a m e t r s a u g š d a ļ ā ap 1,10 m, dz i ļums p a m a t ­
zemē līdz 0,9 m. Visā bed re s p i ld ī jumā p e l n a i n a , og­
ļa ina zeme, l a u k a k m e ņ u d r u m s l a s , ta jā a t r a d a a r i 
vienu a p m e s t ā s k e r a m i k a s l ausku . P a v a r d a bed re s 
m a l a s s t ā v a s . Sī bedre a t g ā d i n ā j a D a u g a v a s lībiešu 
c iemos a t s e g t ā s « p ā r t i k a s bedres» , bet deguš i e ak­
meņi un og ļa in i p e l n a i n ā s z e m e s p i ld ī jums l iecināja 
pa r p a v a r d a vietu. 
T u r p a t I I I i z r akumu l a u k u m ā pēc 2. k ā r t a s noņem­
š a n a s 13/e—f un 19—20/j—к k v a d r ā t ā d e g u š u lauk­
akmeņu d r u m s l a s un t u m š ā k a pe lna ina zeme norā ­
dīja c i tas p a v a r d u (2. un 3. objekts) v ie tas . Pēc 
3. k ā r t a s n o ņ e m š a n a s t ā s v a i r s ne iez īmējās . T a s lie­
c ina, ka šie p a v a r d i p iederē juš i ce l tnēm, k a s sa i s t ā ­
m a s ar a u g s t ā k ā m k u l t ū r s l ā ņ a k ā r t ā m . Minē to ce l tņu 
k o n t ū r a s diemžēl uz tve r t ne i zdevās . L a u k u m a 
11/m—n k v a d r ā t ā 0,60 m dz i ļumā t u m š a z e m e un 
izdeguš i dū re s l ie luma l a u k a k m e ņ i norād ī j a vēl v ienu 
p a v a r d a vietu. Ap 1,0 m p la t ā un 1,4 m g a r ā p a v a r d a 
bedre p a m a t z e m ē iesn iedzās t ikai 0,20 m, bet t ā s pil­
d ī jumā a t r a d a 64 l a u k a k m e ņ u s — olas l īdz d ū r e s 
l ie lumā — un d a ž a s p r imi t īvas a p m e s t ā s k e r a m i k a s 
l a u s k a s . V i z r akumu l a u k u m a 39—40/d—f k v a d r ā t ā 
pēc 2. k ā r t a s n o r a k š a n a s 0,4 m dz i ļumā t u m š a m ī t ņ u 
zeme un r a k s t u r ī g i e i zdeguš ie akmeņi iezīmēja sa­
post ī ta p a v a r d a vietu. Ap to a t r a s t ā s m ā l a t r a u k u 
l auskas , m ā l a a p m e t u m i un dzīvnieku kau lu f rag­
men t i l iecināja pa r ce l tnes p a s t ā v ē š a n u . Taču pa­
v a r d a un ce l tnes k o n t ū r a s kau t cik precīz i no te ik t 
neva rē j a . Zemes r a k s t u r s un izdeguš ie akmeņi iezī­
mēja p a v a r d u v ie tas arī VI i z r akumu l a u k u m a 
46—48/n—p (7. objekts) un 51—52/i—j (8. objekts ) 
k v a d r ā t a . Pēdē ja p a v a r d a ka t lve ida bedrei a u g š d a ļ a s 
0 1,10 m, dz i ļums p a m a t z e m ē — līdz 0,30 m. B e d r e s 
p i ld ī jumā og ļ a ina zeme ar i zdegušu l a u k a k m e ņ u 
d r u m s l ā m . Ne m ā l a t r a u k u l ausku , ne senl ie tu t u r 
n e a t r a d a . 8. ob jek tam b lakus esošā s t aba bed re no­
rādī ja uz a p b ū v e s s i tuāc i ju , kas l īdz īga 6. a t tē lā re­
d z a m a j a i ce l tnes vietai . Asi i ez īmētas k o n t ū r a s , bet 
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4. att. Celtnes vieta V izrakumu laukuma (6. objekts). 
1 — grant s , 2 — t u m š a zeme . 
sekla bed re bi jusi p a v a r d a m , kas k o n s t a t ē t s VI I I lau­
k u m a 49—50/h—i k v a d r ā t ā (8. a t t . ) . Tā 0 ap 1,4 m, 
bet i edz i ļ i na jums p a m a t z e m e t ikai 0,25 m. 
Arī c i tos i z r akumu l aukumos a tk l ā j ā s iedz i ļ inā tu 
p a v a r d u v ie tas . To pi ldī juma ana l ī ze n o r ā d a , ka tieši 
š ād i p a v a r d i bi juši r aks tu r īg i V e d g u apme tne i v isā 
t ā s p a s t ā v ē š a n a s laikā. Ter i to r i jā s a m ē r ā blīvi s i tuē­
tie un d a ž ā d ā dz i ļumā kons ta t ē t i e p a v a r d i ap l iec ina 
g a n v i sa i in tens īvu a p m e t n e s apdzīvot ību , g a n to, 
ka la ika ga i t ā not ikusi ēku p ā r b ū v e un v a i r ā k k ā r t 
pā rve ido t i arī pava rd i . A t r a d u m u t r ū k u m s diemžēl -
ne ļau j a t s ev i šķus p a v a r d u s da t ē t prec īzāk. 
S a v d a b ī g a kons t rukc i ja bija VII I i z r a k u m u lau­
k u m a 51 /m—n k v a d r ā t ā a t s e g t a i s s a r k a n ī g u smi l šu 
ap l i s (13. ob jek ts ; 9. a t t . ) , ku ra 0 ap 0,9 m. I z d a r o t 
tā g r i e zumu , n o s k a i d r o j ā s , ka zem 0,15 m bieza sar­
kano smi l šu s l āņa a t r a d ā s ka t lve ida bed re — a u g š ­
d a ļ a s 0 ap 1,0 m, p a m a t z e m e līdz 0,43 m dzi ļa . Sī 
ve ido juma p rak t i skā noz īme nebi ja droši n o s a k ā m a , 
bet pēc l ī dz īgām bed rēm S a l a s p i l s Reznu k a p u l a u k ā 4 
va r spr ies t , ka šād i ve ido jumi , i e spē jams , s a i s t ā m i a r 
S a u l e s ku l tu . A p m e t n e s iedzīvotā ju — zemkopju un 
lopkopju — v idū š ā d a ku l ta p a s t ā v ē š a n a ir r eā la . 
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5. а/г. Celtnes vieta VII izrakumu laukumā (10. objekts). 
/ — deguši akmeņi, 2 — tumša zeme, 3 — gaiša zeme. 
6. att. 1931. gada atsegtas celtnes vieta. 
t — k u l t ū r s l ā n i s , 2 — o g l e s , 3 — akmeņi . 
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7. att. Pavarda vieta III izrakumu laukumā (1. objekts). 
/ — t u m š a zeme , 2 — g a i š a zeme , 3 — māl i , 4 — akmeņi . 
sajā k r a s t ā 200—300 m uz r ie tumiem no 1977. g a d ā 
b i jušā g r a n t s kar je ra r ie tumu m a l a s , kur kurmju ra­
kumos bija in tens īv i melna zeme. P ā r b a u d e i izpētīja 
t r ī s l a u k u m u s 144 m 2 koppla t ībā . A t sedza d ivus pla­
š ā k u s i edz i ļ inā jumus . Viens no t iem bija a p a ļ a s for­
m a s , a u g š m a l a s 0 ap 4,0 m. Tā p i ld ī jumā zeme bija 
v i endab īg i me lna , ar d e g u m a p ie jaukumu, t u r k l ā t , 
i edz i ļ inā juma p a m a t ā d e g u m a p i e j aukums pas t ip r i ­
n ā j ā s . P l a š ā bed re ar s t ā v ā m m a l ā m iesn iedzās pa­
m a t z e m e līdz 1,2 m dziļi . I z sme l t a j ā zemē a t r a d a 
pā r i s sīku kau lu d r u m s l u un arī kau la r o t a d a t u 
(12. at t . : 2 8 ) . Varē tu domā t , ka ša jā vietā a t r a d u s i e s 
iedz i ļ inā ta ce l tne , bet pre t to l iecina p i ln īgs ke rami­
kas t r ū k u m s . 
O t r s i edz i ļ inā jums bija ap 3 m p la t s , 6,5 m g a r š 
un 1,6 m dzi ļš . S ienu s l īpums — 30—40°. Iedz i ļ inā-
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j u m a p i ld ī jumā nebi ja n e k ā d u a t r a d u m u . D a r b a ga i t ā 
i zz inā t s p ā r ā k m a z , lai note ik tu p ā r b a u d e s l a u k u m o s 
kons ta t ē to objektu hronoloģi ju un noska id ro tu to 
p r a k t i s k ā s funkci jas . Var t ikai domāt , ka a tk lā t ie 
iedzi ļ inā jumi sa is t ī t i ar ci lvēku dzīvi arī ša jā Liel­
upes k r a s t a r a jonā . 
Arheo loģ i ska jos i z r a k u m o s iegūt ie da t i l iecina, ka 
Vedgu a p m e t n ē ce l tnes b i jušas v i r szemes , če t r s tū ra 
p l ā n o j u m a , ce l tas , šķiet, g a l v e n o k ā r t g u ļ b ū v e s teh­
nikā . To s i l t u m n o t u r ī b a s p a s t i p r i n ā š a n a i ba ļķu sie­
n a s a izz ies tas ar māl iem. A t r a d u m i liecina pa r šī pa­
ņēmiena p lašu l ie tošanu. Apkure i i zmanto t i t ikai 
iedzi ļ ināt i , ar akmeņ iem izlikti p a v a r d i . K u l t ū r s l ā ņ a 
izpla t ība norād ī ja , ka a p m e t n e a i zņēmus i Lie lupes 
kre isā k r a s t a p a a u g s t i n ā t o r a jonu v i smaz līdz 800 m 
g a r u m ā un līdz 160 m p l a t u m ā . Dienv idu v i rz ienā šī 
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8. att. Pavarda vieta VIII izrakumu laukuma (12. objekts). 
J — t u m š a zeme , 2 — g a i š a z e m e . 
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9. att. Sarkanu smilšu konstrukcija VIII izrakumu laukumā 
(13. objekts). 
/ — sarkana smi l t s , 2 — bedres p i ld ī jums, 3 — g a i š a zeme . 
a u g s t i e n e pār ie t p l a š ā k ā ieplakā ar Lielupes sengu l -
tn i . Vecākie a p v i d u s ļ aud i s s tās t ī ja , ka vēl šā gad­
s imta s ā k u m ā s e n g u l t n e bijusi ievērojami p l a t āka un 
ū d e n ī g ā k a . Tā bi jusi zivīm b a g ā t a zvejvie ta . Liekas , 
ka t a g a d v ē r o j a m ā augs t i ene Vedgu a p m e t n e s apdzī­
vo t ības laikā bijusi kā sa la . 
V e d g u a p m e t n e s hronoloģi ja g rū t i n o s a k ā m a , jo 
ap 8 0 % t ā s t e r i to r i j as nopos t ī t s , t u rk lā t tieši apmet ­
nes cen t r ā l ā da ļa , kur k u l t ū r s l ā n i s va rē j a dot bagā ­
t ī gāku a t r a d u m u klās tu . T a g a d i z r akumu ga i t ā iegū­
tie a t r a d u m i g a n ir r a k s t u r ā dažād i , bet n a v precīzi 
d a t ē j a m i . 
I z r a k u m u l a u k u m o s un t ī r umā kā s a v r u p a t r a d u m i 
iegūt i 14 g r a u d b e r ž i . Tie g a l v e n o k ā r t ir lodveida , da­
ž ā d a izmēra , ar p i ln īgāk (10. a t t . : 2, 3, 5) vai m a z ā k 
p i ln īg i (10. at t . : 1, 4, 6) i ekap inā tu — noberz tu — 
v i r smu . Z īmīg i , ka visā a p m e t n e s ter i tor i jā n e a t r a d a 
ne l ielos apakšē jos , ne arī d ivroc īgos augšē jo s g r a u d -
be ržus . V a r d o m ā t , ka šādi l ielāku izmēru eksemplā r i 
no l auka novāk t i cel tniecībai , jo a p k ā r t n ē a k m e ņ u 
ļoti m a z . 
D a ž ā d u m a t e r i ā l u a p s t r ā d e i , to s l īpēšana i , kā arī 
a s i n ā š a n a i i z m a n t o t a s g a l o d a s (11 . at t . : 7) un slī­
pē jamie akmeņi (11 . at t . : 8—12) . M a z a izmēra ak­
men t iņ i ar ļoti g lud i nopu lē ju šos v i r smu (11. at t . : 8) 
a t g ā d i n a 1. g. t. p. m. ē. p ieminekļos a t r a s t o s «glu-
dekl ī šus» ( g l u d i n ā m o s ) . P l a š ā k u v i r smu g l u d i n ā š a ­
nai v a r ē t u būt lietoti ar ī nelieli s l īpē jamie akmeņi , 
kuru v i r s m ā i ekap inā juma pēdu n a v (11. a t t . : 9, 10) . 
To v i r sma n o g l u d i n ā j u s i e s , a p s t r ā d ā j o t mīks tu vai 
pusc ie tu m a t e r i ā l u . P l a š ā k u v i r smu g l u d i n ā š a n a i vai 
arī s l īpēšana i i zmanto t i lielāki p l akan i p l i enakmeņi 
un s m i l š a k m e ņ i (11 . a t t . : 11, 12) . Uz šād iem akme­
ņiem, sl īpējot va i arī as ino t s m a i l u s r īkus , piem., īle­
nus , i e r īvē jušās g ropes (11 . at t . : 11). 
N o z ī m ī g s a t r a d u m s Vedgu a p m e t n ē ir m ā l a , plien-
a k m e n s un s m i l š a k m e n s v ē r p j a m o v ā r p s t u skriemeļi 
(11 . at t . : 1—6). To 0 33—70 mm, b iezums — 13— 
16 m m . Visi skr iemeļi ir mas īv i , r ipve ida . To plaka­
n ā s p u s e s s l īpē tas rūp īg i , m a l a s pav i r šāk . Ripveida 
. s m i l š a k m e n s v ā r p s t u skr iemeļ i iegūt i arī ku r šu un 
z e m g a ļ u a g r ā dzelzs l a ikmeta p ieminek ļos 5 , t aču to 
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10. att. Graudberži (VI 205:). / — 2, 2 — 4, 3 — 62, 4 — 44, 5 — 76, 6 — 96. 
izmēri mazāk i , a p d a r e r ū p ī g ā k a . P l i e n a k m e n s un arī 
s m i l š a k m e n s v ā r p s t u skriemeļi a t r a s t i g a n vidējā 
dzelzs l a i k m e t a 6 , g an vē lākos p i eminek ļos 7 . Tu r at­
r a s t i e v a i r ā k l īdz inās V e d g u a p m e t n ē iegūta j iem 
eksemplā r i em. Tāpēc Vedgu a p m e t n e s s a m ē r ā pav i r š i 
d a r i n ā t o s v ā r p s t u skr iemeļus v a r a t t i ec inā t uz vidējo 
un vēlo dzelzs l a ikmetu . 
V e d g u a p m e t n ē a t r a s t o m e t ā l a p r i ekšmetu ska i t s 
nel ie ls (12. at t . : 1 — 10, 12—19) , da ļa šo a t r a d u m u 
ir sīki f r agment i , kuru noz īme n a v n o s a k ā m a . S t a r p 
a t r a d u m i e m m i n a m s n a m d a r a ka l t s (12. at t . : 12), 
k a m ļoti l īdz īgs ir vēlā dze lzs l a ikmeta a t r a d u m s 
Tērve tes p i l s k a l n ā 8 , t a s l īdz īgs arī Loks tenes ka l t am , 
k a s d a t ē t s a r 13.—17. g a d s i m t u 9 . V e d g u a p m e t n ē 
i egū t a j am r īkam līdzība arī ar f r a g m e n t ā r o Kokmui-
ž a s depozī tā a t r a s t o k a l t u . 1 0 Š ā d a s a n a l o ģ i j a s va r 
l iecināt pa r a t t iec īgā d a r b a r ī k a t ipa i lgs tošu lieto­
j u m u , un t u v ā k a tā h ronoloģi ja n a v n o s a k ā m a . Viena 
un tā p a š a t ipa da rba r īka i lgs toša i z m a n t o š a n a lie­
c ina par k ā d a viena d a r b a p a ņ ē m i e n a p a s t ā v ē š a n u 
cel tniecībā v a i r ā k o s vēs tu re s posmos . Liekas , ka t a s 
s a i s t ā m s ar gu ļbūv ju ce l šanu . 
V e d g u a p m e t n ē iegūta j iem dzelzs ī leniem (12. at t . : 
14, 15) r a k s t u r ī g s p l a k a n s iedzī tn is , kas , pakāpen i sk i 
uzbiezinot ies , pār ie t apa ļ ā d a r b a da ļā . Tieši t ā d u šā 
t ipa d a r b a r ī k u sas top m a z 1 1 , jo p a r a s t i ī lenu iedzī tņi 
š ķ ē r s g r i e z u m ā ir kvadrā t i sk i vai formā t a m t u v i 1 2 . 
Pēc visa izve idojuma Vedgu ī leni tuvi l īdzīgi Ķentes 
p i l ska lnā , M ū k u k a l n ā u. c. a t r a s t a j i em r īk i em 1 3 , tā­
pēc, n e r a u g o t i e s uz s īkām a t šķ i r ībām iedzī tņa izvei­
do jumā , tie da t ē j ami ar vidējo un vēlo dze lzs laik­
me tu . S t r a t i g r ā f i sk i un t ipoloģiski n a v d a t ē j a m s ne 
dze lzs šķēpa g a l a f r agmen t s , ne s i rp ja sma i l e s da ļa 
(12. at t . : 13, 16) . 
Naž i ir d a ž ā d a ve idojuma. Vienu no t i e m 1 4 — ar 
t a i s n u m u g u r u , ar abpusē ju i e r āvumu pāre jā no šķel- , 
t ņa uz iedzī tni , ar n e d a u d z p a p l a t i n ā t u sma i l e s 
ga lu — v a r pieskai t ī t pie k a u j a s naž iem, to a g r ī n a ­
ja i formai . Sis a t r a d u m s bū tu a t t i e c ināms uz vidējā 
dzelzs l a ikmeta s ā k u m u . Diviem spa la naž iem 
(12. at t . : 17, 18) — vēla forma. Naž i ar kak l iņu s t a rp 
šķel tn i un spa lu , kā arī naž i ar p iekniedētu spaiļu uz 
p l a k a n a s spa la d a ļ a s s a s t o p a m i 13. gs . un vē lākos 
a t r a d u m o s . 1 5 Tā kā v i sā V e d g u a p m e t n e s i n v e n t ā r ā 
n a v citu a t r a d u m u , k a s bū tu tik vēlu da t ē j ami , jā ­
domā , ka š ād i naž i n a v no a p m e t n e s ak t ī vākās ap­
dz īvo t ības la ika . 
Viens no vē lākiem a t r a d u m i e m a p m e t n ē ir p i r ami -
dā l a i s dze lzs iedzī tņa b u l t a s g a l s (12. a t t . : 19) . S topa 
b u l t a s g a l s a r s a m ē r ā īsu a p a ļ u iedzī tni l īdz īgs Me­
žo tnes un T a l s u p i l ska lnā a t r a s t a j i e m , 1 6 kas pieder 
vēlā dze lzs l a ikmeta be igu p o s m a m vai v a r b ū t p a t 
13. gs . s ā k u m a m . 
No r o t ā m m i n a m a s a s t o ņ a s dzelzs s p i e ķ a d a t a s 
(12. at t . : 1—5). Pēc g a l v i ņ a s ve ido juma t ā s pieder 
a g r ā dzelzs l a ikmeta o t ra ja i puse i un v idē j am dze lzs 
l a i k m e t a m . 1 7 Bronzas , r o t a d a t u f r agmen t i p ā r ā k sīki 
(12. at t . : 6 — 9 ) , un pēc t iem n e v a r note ik t ne rot­
a d a t u ve idu , ne h ronoloģ i ju . S t r ik t i d a t ē t s n a v arī 
ne t ip i ska i s b r o n z a s p ieka r iņš , kā arī d z i n t a r a r ip-
ve ida kre l le (12. at t . : 10, 11) . Kau la r o t a d a t a , rok­
t u r a f r a g m e n t s un dunc i s (12. at t . : 28—30) liecina 
pa r kau la a p s t r ā d i un kau la p r i ekšmetu l ie tošanu , 
t a ču dz īvesv ie tas h r o n o l o ģ i j a s p rec i zēšana i tie iz­
m a n t o j a m i nav . Turp re t ī m ā l a kā s tuves f r a g m e n t s 
un k r a m a pr iekšmet i (12. at t . : 20, 22—27) noteikt i 
l iecina pa r ci lvēku dzīvi te j a u 1. g. t. p. m. ē r a s . Arī 
a t r a s t i e b ļodveida t īģe ļu f r agmen t i (12. at t . : 21) va r 
p iederē t 1. g. t. p. m. ē r a s , bet tie va r būt lietoti arī 
m ū s u ē r ā . 1 8 
Lielākā a t r a d u m u g r u p a bija m ā l a t r auku l auskas , 
kau t arī, m ā l a i n o a r a m z e m i aps t r ādā jo t , t ā s saber­
z t a s s īkās d r u m s l ā s . T ā p ē c no 970 a t r a s t a j ā m laus ­
kām s a g l a b ā š a n a i p a ņ e m t a s t ikai 570. S t a r p t ā m 
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12. att. Senlietas. 
1-5 - sp ieķadatas (LVM A 784!, VI 205: 31, 38, 39, 74) , 6-9 - ro tadatu f ragment i (VI 205: 55, 21, 24. 70), 10 — pie­
kar iņš (VI 205: 30) , / / — krel le (VI 205: 58), 12 — būvka l t s (VI 205: 26), 13 — šķēpa g a l a f r a g m e n t s (VI 205: 71), 14, 
15 — ī leni (VI 205: 41, 72) , 16 — s irpja f r a g m e n t s (VI 205: 60) , 17, 18 - spa la naž i (VI 205: 99, 93), 19 — bu l ta s g a l s 
(LVM A 113011: 5) , 20 — k ä s t u v e s f r a g m e n t s (VI 205: 13), 21 — t ī ģ e | a f r a g m e n t s (VI 205: 67) , 2 2 - 2 7 — krama priekšmet i 
(VI 205: 12, 86, 27, 46, LVM A 7663: 4, 60485), 28 — rotad»ta (VI 205: 94) , 29 — roktura f r a g m e n t s (VI 205: 23) , 30 — dunc i s 
(LVM A 7130: 3 ) . 
1—6, 12—19 — d z e l z s , 7—10 — bronza , — dz intars , 20, 21 — m ā l s , 22—27 — krams , 28—30 — k a u l s . 
13. att. Keramikas paraugi. 
1—4, 8 — a p m e s t ā , 5 — 7 — a r b e d r ī t ē m r o t ā t ā . 
dominē a p m e s t ā s ke r a mikas l a u s k a s ( 4 8 , 9 5 % ) , m a z ā k 
ir g l u d ā s (28 ,50%) un ar n a g i e s p i e d u m i e m r o t ā t ā s 
(11 ,36%) k e r a m i k a s lausku. P a v i s a m m a z ir švīkā-
t ā s (0 ,71%) un r ipas (0 ,5%) k e r a m i k a s t r a u k u 
l ausku . 9,96% lausku ir cita r a k s t u r a un š a j ā s gru­
p ā s neie t i lps t . 
A p m e s t ā s k e r a m i k a s t r auku l a u s k a s a t r a d a v i sos 
l a u k u m o s un v i s ā s ku l t ū r s l āņa k ā r t ā s . Sī ve ida t r auk i 
g a t a v o t i no v e i d m a s a s ar v idēja , da ļa pa t ar liela 
d a u d z u m a rup ju un vidēja l ie luma z v i r g z d u piejau­
kumu. L a u s k a s c ie tas , b l īvas , bet to š ķ a u t n ē s iezīmē­
j a s ga iš i s ā r t a s m a l a s un t u m š i pelēka v i d u s d a ļ a . 
L a u s k a s 10—14 mm biezas . Pēc s īka jām l a u s k ā m 
t r a u k u s r e s t a u r ē t neva r , t aču , spr iežot pēc t a i sna j i em 
ma lu g a b a l i e m (13. at t . : 1; 14. a t t . : 8) un pēc to iz­
l iekuma ( 0 l ē šami uz 140—230 m m ) , j ā s ec ina , ka 
t rauk i bi juši liela i zmēra t a i s n m a l u podi vai ar i 
spa iņve ida ar n e d a u d z p a p l a š i n ā t u a u g š d a ļ u . Apme­
t u m s d a ž ā d a s i n t ens i t ā t e s — no t ikko m a n ā m a līdz 
spēc īgam, asi s t i e g r o t a m (13. at t . : 1—4, 8; 14. at t . : 
8, 9 ) . 
G ludo ke ramiku , ka s p r i e ž a m s pec a t r a s t am frag-
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ment iem, p ā r s t ā v g a l v e n o k ā r t profilētie t r auk i 
(14. a t t . : 2 ) . G l u d ā s v i r s m a s t r a u k i g a t a v o t i no veid­
m a s a s ar smi l šu un nel ie lu sīku z v i r g z d u p i e j aukumu. 
Re tāk s a s t o p a m i t r a u k i no v e i d m a s a s ar j ū t a m u vi­
dēja l ie luma z v i r g z d u s a tu ru . T rauk i em ar sīku zv i rg­
zdu p i e j aukumu b i ju ša s p l ā n ā k a s s i enas ( l a u s k a s 
6 — 9 m m b i e z a s ) , l a u s k a s c ie tas . T rauk i ar l auz tu plecu 
da ļu a t g ā d i n a g l u d i n ā t o ke ramiku . Z v i r g z d a i n ā s m a ­
sas l a u s k a s 9—13 m m biezas , p r imi t īvāka r a k s t u r a . 
Atsev išķ iem t r auk iem plecu da ļā bij is n a g i e s p i e d u m u 
r o t ā j u m s (14. a t t . : 5 ) . 
Neliela , t omēr noz īmīga t r a u k u da ļa bijusi r o t ā t a 
ar n a g i e s p i e d u m i e m (14. at t . : 10—13, 15). Pēc sīka­
j iem f r agmen t i em n a v n o s a k ā m a s ne šī ve ida t r a u k u 
formas , ne arī izmēri . L a u s k a s ir b l īvas , c ie tas , 10— 
12 m m biezas , v e i d m a s a z v i r g z d u p ie j aukumu ne­
m a n a . N a g i e s p i e d u m i t r a u k u v i r s m ā g rupē t i s l īpās 
r i n d ā s , tie, l iekas, k lā juš i visu t r a u k u v i r smu . 
D a ž a s l a u s k a s pieder a k m e n s m a s a s t r auk iem 
(14. at t . : 1, 7 ) , n e d a u d z , kā minē t s , ir r i p a s ke rami ­
kas t r a u k u . Šv īkā tā ke ramika p ā r s t ā v ē t a ar tik sīkiem 
f ragmen t i em, ka šo k e r a m i k a s ve idu va r g a n kons ta ­
tēt , bet t u v ā k r a k s t u r o t neva r . 
S a v d a b ī g u kopu V e d g u ke ramikā veido l a u s k a s ar 
h o r i z o n t ā l ā s r i n d ā s g r u p ē t u če t r s t ū r a bedr ī šu ro tā­
j u m u v i r smā (13. at t . : 5, 6 ) . Pēc bedr ī šu izv ie to juma 
j ā sec ina , ka t ā s ar a t t iec īgu sp iedogu izve ido tas v i sā 
t r a u k a v i r s m ā . Ap 12—14 m m biezās l a u s k a s c ie tas , 
b l īvas , ar ļoti n iec īgu sīku z v i r g z d u p ie j aukumu veid­
m a s a . T rauk i , spriežot pēc l ausku iz l iekuma, bi juši 
liela d i a m e t r a . To forma tomēr n a v n o s a k ā m a , jo n a v 
a t r a s t i m a l u gaba l i . V i r s m a s a p d a r ē šai ke r amika i 
l īdz īga z i n ā m a Ķentes p i l s k a l n ā 1 9 , bet šī p ieminekļa 
a p r a k s t ā tā n a v tuvāk ap lūko ta . Pēc v i spā rē j ā Ķen-
t e s k a l n a d a t ē j u m a šī k e r a m i k a p ieder v idē j am dzelzs 
l a i k m e t a m . T ā p a t va rē tu da tē t arī V e d g u a p m e t n ē 
a t r a s t o . 
Visa V e d g u a p m e t n e s k e r a m i k a kopumā , šķiet, no­
r ā d a , ka dzīve Lie lupes k r a s t a a u g s t i e n ē r i tē jus i no 
a g r ā dzelzs l a ikmeta b e i g ā m līdz vēlā dzelzs laik­
me ta b e i g ā m . P a r to l iecina fakts , ka k e r a m i k a s at­
r a d u m o s dominē a p m e s t ā un g l u d ā ke ramika , ka ta jā 
s a m ē r ā liels ir ar n a g i e s p i e d u m i e m ro tā to t r auku 
ī p a t s v a r s , kā ar ī kons ta tē t i t ikko aplūkot ie , ar bedrī­
t ēm ro tā t i e f ragment i . Daž i norād ī t i e a t r a d u m i v a r 
l iecināt arī pa r to, ka cilvēki te apme tuš i e s j a u p a t 
1. g. t. p . m. ē. un, i e spē jams , dzīvojuši arī vēl 13. gs . 
s ā k u m ā . 
P a r dzīvesvie tu , k u r a s lielo p la t ību a p s t i p r i n a mel­
na i s k u l t ū r s l ā n i s , j ā s a k a , ka t ā s t a g a d k o n s t a t ē j a m ā 
te r i tor i ja n a v bijusi apdz īvo ta v ienla ic īg i . Pēc 
E. S t u r m a un A. K a r n u p a i z r a k u m u ma te r i ā l i em un 
1975.—1977. g a d a i eguvumiem j ā k o n s t a t ē , ka apvi­
dus a u g s t ā k a j ā vietā a t r a d u s i e s a p m e t n e s vecākā , lie­
k a s , ar ī in tens īvāk apdz īvo tā da ļa . Iedz īvotā ju ska i ta 
p i e a u g u m s va i , iespē jams, kādi citi motīvi la ika ga i t ā 
no te ikuš i dz īvesv ie tas v ē r š a n o s p l a š u m ā . Tomēr , kā 
m i n ē t s , s a m ē r ā blīvi k o n s t a t ē t ā s p a v a r d u v ie tas ļauj 
d o m ā t pa r in tens īvu a p m e t n e s t e r i to r i j a s apbūv i ar ī 
t ā s p a s t ā v ē š a n a s beigu p o s m ā . 
M a z konkrē tu liecību ir p a r V e d g u a p m e t n e s iedzī­
vo tā ju sa imniec ību . Zemkopību apl iecina g r a u d b e r ž i , 
lopkopību — mājdz īvnieku (liellopi, sīklopi, cūkas , 
z i rg i ) kau l i . Ir p a m a t s domāt , ka Vedgu a p m e t n e s 
apdz īvo tā ju sa imniecība pēc s ava r a k s t u r a un a t t ī s ­
t ības l īmeņa a tb i lda c i tur La tv i jā dominē jošām ten" 
dencēm. 
Norād ī to Vedgu a p m e t n e s h ronoloģ i ju ar z i n ā m u 
droš ību aps t i p r ina ar to sa i s t ī t a i s , t a i a t b i l s t o ša i s 
C iemaldes k a p u l a u k s . 2 0 Sis k a p u l a u k s a t r o d a s ap I km 
a u s t r u m o s no Vedgu a p m e t n e s un a i zņem ot ru p a a u g ­
s t i n ā t ā reljefa r a jonu s t a rp Lielupi un p l a š ā k u t ā s 
vecupes zemieni . K a p u l a u k u a tk lā ja 1881. g a d ā , kad , 
rokot j a u n i e m ē r ī t ā k a p s ē t a s p a p l a š i n ā j u m a robež-
grāv i un kapa bedres , a t r a d a ci lvēku k a u l u s un sen­
l ie tas . Liela da la r a k š a n a s ga i t ā a t r a s t o senl ie tu pa­
zudus i , bet z i n ā m a da ļa nonākus i K u r z e m e s provin­
ces muze jā ( t ag . J e l g a v a s Ģ. E l i a sa m ā k s l a s u n vēs­
tu res m u z e j ā ) un da ļa R ī g a s Latv iešu b iedr ības Zi­
nību komis i j a s ī p a š u m ā ( t ag . La tv i j a s Vēs tu re s mu­
z e j ā ) . 1895. g a d ā a u s t r u m o s no k a p s ē t a s К Bojs 
veica i z r a k u m u s . Viņš a t s edza 27 kapus , kur i eguva 
s a m ē r ā b a g ā t ī g u senl ie tu k l ā s t u . 2 1 Tomēr k a p u l a u k a 
robežas no te ik ta s ne t ika . 
Tā kā C iema ldes k a p u l a u k s ie tvērās D ā l ū ž u g r a n t s 
ka r j e ra te r i tor i jā un bija p a k ļ a u t s i zn ī c ināšana i , t ad 
1976. g a d ā Vedgu a rheo loģ i skā ekspedīci ja tu r veica 
p ā r b a u d e s i z r a k u m u s . Sva r īg i bija noteikt k a p u l a u k a 
robežas , kā arī a tk lā t j a u n u s apbed ī jumus , lai iegūtu 
m a t e r i ā l u s p ieminekļa h rono loģ i j a s p r ec i zē šana i un 
a p b e d ī š a n a s p a r a ž u r a k s t u r o š a n a i . 
I z r a k u m u ga i t ā noska id ro j ā s , ka C iemaldes z e m g a ļ u 
k a p u l a u k s ap jomā bij is nel ie ls un a i zņēmis nel ielu 
p la t ību pašā a u g s t ā k a j ā a p v i d u s vietā , k a s n e a p p l ū d a 
p a v a s a r a pa los . Kr is t iešu kapsē ta ierīkota t ieši v i r s 
šī k a p u l a u k a un kopā ar 1880.—1881. g a d a pap la ­
š i n ā j u m u to g a n d r ī z p i ln īgi izn īc inā jus i . P ā r b a u d ē , 
izpētot ap 300 m 2 lielu te r i tor i ju r i e tumos un aus t ru ­
m o s no k a p s ē t a s un d ienvidos no К Boja izpēt ī tā 
r a jona , kons ta t ē j a vienu nepos t ī tu kapu (Nr. 28!) un 
t r ī s sapos t ī tu kapu vie tas . Dienv idos no К Boja pē­
t ī tā r a jona atk lā ja divus i edz i ļ inā jumus , kas pēc 
o r i en tāc i j a s , fo rmas un izmēr iem l īdzīgi kapa bedrēm. 
Sā jos i edz i ļ inā jumos n e a t r a d a ne sen l ie tas , ne cil­
vēku skeleta pa l i ekas . Tur ac īmredzo t bi juši simbo­
liski kapi vai arī bezpiedevu skele tkapi , kuros apbe­
dīto indiv īdu skeleti iznīkuši bez pēdām. 
P i e d e v ā m b a g ā t ā kapā ADA vi rz ienā bija apbedī ta 
sieviete. T ā s kakla un k rūšu ra jonā a t r a d a kak la ro­
t a s s t ikla kre l les , s īkas b r o n z a s sp i rā l ī t e s no a p ģ ē r b a 
r o t ā j u m a , b r o n z a s kak la r iņķ i ar nop lac inā t i em pa-
p l a t i nā t i em ga l iem un mēl ī šu p iekar iņ iem. Uz krū t īm 
a t r a d ā s t r ī s p a k a v s a k t a s , kas l ie to tas a p ģ ē r b a sa­
s p r a u š a n a i , uz rokām len tve ida ap roces ar zvē rga lvu 
ga l iem, p i rks tos g redzen i . 
P a k a v s a k t a s , kre l les , z v ā r g u ļ u s , n a ž u f r a g m e n t u s 
a t r a d a arī sapos t ī to kapu bedrēs , dze lzs c i rv jus un 
šķēpu g a l u s — p ā r b a u d e s t r a n š e j ā s a b p u s kapsē t a i , 
kur kapu paz īmju v a i r s nebi ja . S t a r p a t r a s t a j ā m pa-
k a v s a k t ā m dominē ja p a k a v s a k t a s ar p a r e s n i n ā t u loka 
a i z m u g u r i , t a m t o r d ē j u m a imitāci ja , ar č e t r s k a l d ņ u 
vai liliju g a l i e m . 2 2 
Pēc visa i egū tā senl ie tu m a t e r i ā l a C i ema ldes zem­
ga ļu k a p u l a u k s d a t ē j a m s ar laiku no a g r ā dzelzs laik­
m e t a o t r ā s puses l īdz pa t 13. gs . s ā k u m a m . 2 3 Kapu 
i n v e n t ā r ā s t a rp z e m g a ļ u ku l tū r a i r a k s t u r ī g i e m a t ra ­
d u m i e m ir arī l a t g a l i s k a s r o t a s (28. kapa aproces , 
k a k l a r i ņ ķ i s ) . 
T ā d ē j ā d i k o n s t a t ē j a m s , ka Vedgu a p m e t n e s un 
C i e m a l d e s k a p u l a u k a honoloģ i ja ir ap tuven i v i enāda . 
P i ln īg i sakr ī t abu p ieminekļu p a s t ā v ē š a n a s beigu 
la iks , bet a p m e t n e s apdz īvo t ības s ā k u m s ir a g r ā k s 
pa r senāka j i em C i e m a l d e s k a p u l a u k a apbedī jumiem. 
Kur apbedī t i a p m e t n e s p i rmie iedzīvotāj i , p a g a i d ā m 
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/ , 7 — a k m e n s m a s a s , 2—6, 14 — g l u d ā , 8, 9 — apmes tā , 10—13, 15 — ar n a g i e s p i e d u m i e m rotātā . 
nez inām, bet a p m e t n e s i n t e n s ī v ā k ā s apdz īvo t ības 
la iks a tb i l s t C i e m a l d e s k a p u l a u k a i z m a n t o š a n a s lai­
kam. Z īmīg i , ka dz īvesvie ta un kapsē t a a i z ņ ē m u š a s 
d ivas p a v a s a r o s n e a p p l ū s t o š a s Lie lupes k r a s t a aug­
s t ienes , t u r k l ā t t ā , uz k u r a s a t r o d a s k a p u l a u k s , si­
tuē ta v i s t u v ā k augs t i ene i , uz k u r a s a t r o d a s a p m e t n e . 
T a s v i ss ļauj p a m a t o t i uzska t ī t C i e m a l d e s k a p u l a u k u 
par V e d g u a p m e t n e s iedzīvotā ju kapsē tu . 
Abu minē to p ieminekļu i z m a n t o š a n a s i z b e i g š a n ā s 
13. gs . s ā k u m ā va r bū t s a i s t ā m a ar v i spā rē jo vēs tu­
r isko s i tuāci ju La tv i jā un Z e m g a l ē ša jā l a ikposmā . 
Ar šiem pieminekļ iem vienā senvie tu kompleksā 
iederas arī C i ema ldes ku l ta p ļ ava , k a s a t r o d a s dien­
vidos no senkap iem (1 . a t t . : I ) . 2 4 Vietējie iedzīvotāj i 
z inā ja s tās t ī t , ka t ī r u m s p a r kul ta p ļ avu i e sauk t s 
tāpēc , ka senāk tu r a t r a d i e s liels a k m e n s , pie kura 
senči nesuš i u p u r u s . Bet t ad māc ī t ā j s licis b l a k u s 
akmen im izrakt lielu bedr i un akmeni ta jā ap rak t . 
S t ā s t ī j uma pare iz ību i z r akumos p ā r b a u d ī t neva rē j a , 
jo nev iens no s tās t ī t ā j i em neva rē j a kau t ap tuven i pa­
rād ī t šo vietu. 
Vedgu senvie tu komplekss n o z ī m ī g s ar to, ka ta jā 
ie tveras dz īvesvie ta ar ta i a tb i l s tošu k a p u l a u k u un 
ar i kul ta vieta , kas La tv i j a s te r i tor i jā k o n s t a t ē j a m s 
re t i . P a r nožē lošanu , ša jā d a u d z p u s ī g ā kompleksā zi­
nā tn i sk i pētīt va rē ja t ikai s t ipr i pos t ī tu s p ieminek ļus , 
tomēr arī tie devuši n o z ī m ī g u s a v o t u s šī nel ielā Zem­
ga les mik ro ra jona p a g ā t n e s s k a i d r o š a n a i , avo tus , 
kam ir vēr t ība v i sas Z e m g a l e s v ē s t u r e s i zga i smo­
š a n ā , ī pa š i t a s s a k ā m s pa r cel tniecību dz īvesvie tā , 
pa r k e r a m i k a s r a k s t u r u , pa r s e n k a p o s v ē r o t a j ā m ga­
r ī g ā s k u l t ū r a s l iecībām. 
Sa jā kompleksā sp i lg t i p a r ā d ā s arī k r i s t ī g ā s baz­
n ī cas c īņa pret sīksti s a g l a b ā t a j ā m p a g ā n i s k ā m tau­
t a s t r ad īc i j ām. Tikai šād i va r ska id ro t k r i s t ī g ā s kap­
sē t a s ie r īkošanu tieši s ena jā z e m g a ļ u k a p u l a u k ā . Ti­
kai ar cīņu pre t s enām t a u t a s p a r a ž ā m i z s k a i d r o j a m a 
māc ī t ā j a r īcība, iznīcinot senā ku l ta objektu. 
M i k r o r a j o n s noz īmīgs arī a r to, ka Vedgu apmet ­
nes un C iema ldes k a p u l a u k a i z r akumos v a i r ā k ā s v ie tās 
a t r a d a ba l ta k r a m a p r i e k š m e t u s . 2 5 Pēc r a k s t u r a un 
a p d a r e s tie l īdzīgi ag ra j i em k r a m a a t r a d u m i e m Sa­
lasp i l s L a u k s k o l ā . 2 6 Tie va r būt liecība t a m , ka ar ī 
Lie lupes k r a s t ā J a u n s v i r l a u k a s apv idū Ba l t i j a s ledus-
ezera k r a s t a t u v u m ā cilvēki ienākuši j a u mezo l ī t ā . 
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/. Graudonis 
DIE S I E D L U N G V E D G A S IM DORF 
JAUNSVIRLAUKA - EIN ARCHÄOLOGISCHER 
DENKMAL KOMPLEX 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
I m Te r r i t o r ium der K iesg rube Dāluž i im Dorf 
J a u n s v i r l a u k a , Rayon J e l g a v a , w u r d e ein Komplex 
von B o d e n d e n k m ä l e r n aufgedeckt , der die S i e d l u n g 
V e d g a s , d a s F lachgräbe r fe ld C iemald i und e ine Ku l t - ' 
s t a t t e («Kul twiese» g e n a n n t ) umfaßt . 
Die S i e d l u n g w a r auf e iner Anhöhe ge legen , die 
im N o r d e n an d a s l inke Ufer der Lie lupe g r enz t e 
und im S ü d e n in die Aue ih res a l ten F lußbe t t s über­
g i n g (Abb. 1) . Die S i e d l u n g w u r d e in der Kiesgrube 
im J a h r e 1928 aufgedeckt . In den J a h r e n 1929, 1931 
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und 1937 fanden dort b e s c h r ä n k t e R e t t u n g s g r a b u n ­
gen s ta t t , doch w u r d e in der Zei t b i s z u m J a h r e 1975 
ein große r Teil des B o d e n d e n k m a l s durch Beacke­
r u n g und G r u b e n a r b e i t e r zers tö r t . D e s h a l b w u r d e n die 
A u s g r a b u n g e n 1975—1977 auf die R a n d b e z i r k e der 
S i e d l u n g besch ränk t (Abb. 2 ) . Die A u s g r a b u n g s f l ä ­
che b e t r u g 2700 m 2 . Die durch l a n d w i r t s c h a f t l i c h e 
B o d e n n u t z u n g ve rmi sch t e K u l t u r s c h i c h t h a t t e e ine 
tief s c h w a r z e F a r b e , w a r 0,3 bis 1,0 m s t a rk , enth ie l t 
aber sehr w e n i g Artefak te . 
Die w e n i g e n B a u t e n r e s t e w a r e n sch lech t e r h a l t e n . 
E s w u r d e n zwei B a u t e n s t e l l e n u n d zwölf H e r d s t e l l e n 
f re igelegt . Als ehema l ige B a u t e n s t e l l e n k o n n t e n mit 
Kies be leg te Bodenf lächen ident i f iz ier t w e r d e n (Abb. 
3 — 6 ) . Die B a u t e n w a r e n e b e n e r d i g oder ein w e n i g 
eingetieft , viereckig , ha t t en eine F l ä c h e von e twa 
20 m 2 und w a r e n in B l o c k b a u w e i s e er r ich te t . Die 
W ä n d e der W o h n b a u t e n w a r e n mit Lehm bes t r i chen . 
Beheiz t w u r d e n die R ä u m e durch offene, e t w a s ein­
getiefte Herds t e l l en (Abb. 7, 8 ) . Die H e r d g r u b e n 
h a t t e n einen D u r c h m e s s e r von 1,0 bis 1,4 m und 
w a r e n 0,3 bis 0,9 m tief. Die G r u b e n f ü l l u n g bes t eh t 
aus einer dunklen , mit Kohle und Asche v e r m i s c h t e n 
und von a n g e b r a n n t e n Ste inen d u r c h s e t z t e n Erd­
schicht . Von besondere r E i g e n a r t ist das mit An­
w e n d u n g von ro tem S a n d k o n s t r u i e r t e Objekt Nr. 13 
(Abb. 9 ) . A n h a n d von A n a l o g a im Gräber fe ld Rēz­
nes darf a n g e n o m m e n w e r d e n , d a ß d a s Objekt Nr. 13 
eine kul t i sche B e d e u t u n g ha t t e . 
Im dem von den G r a b u n g e n e r faß ten Ter r i t o r ium 
der S i e d l u n g w u r d e n 99 g a n z e oder f r a g m e n t a r i s c h e 
Artefakte (Abb. 10—12), 970 Scherben , e t w a 2400 
F r a g m e n t e von Lehmverpu tz und 4200 Bruchs tücke 
von Tierknochen gefunden. Die a u s g e g r a b e n e n Reib­
s te ine s ind von versch iedener G r ö ß e und s te t s kugel ­
förmig. Get re ideque t sche r mit Doppelgriff w u r d e n in 
der S i e d l u n g nicht gefunden, wohl aber Wetz­ und 
Schle i fs te ine sowie Sp innwi r t e l a u s Lehm, S a n d s t e i n 
oder Kalks te in . Nach der B e a r b e i t u n g und F o r m wer­
den die Spinnwi r t e l in die mit t l e re und j ü n g e r e Eisen­
zeit dat ie r t . Die Zahl der gefundenen M e t a l l g e g e n ­
s t a n d e ist g e r i n g . Ein e i se rne r Meißel , Ahlen und 
Messe r (Abb. 12: 12—16) gehören ebenfal ls in die 
mit t l e re und j ü n g e r e Eisenze i t , e i se rne H i r t e n s t a b ­
n a d e l n (Abb. 12: 1—5) in d a s E n d e der ä l t e ren und 
in die mit t l e re Eisenzei t . F e u e r s t e i n e r z e u g n i s s e , Sei­
h e r f r a g m e n t e und Bruchs tücke von Tiegeln können 
in d a s 1. J a h r t a u s e n d v. u. Z. da t ie r t w e r d e n . 
Die Keramikfunde der S i e d l u n g V c d g a s s ind sehr 
ve r sch i edena r t i g . Es dominie r t die Bewur f ske ramik 
( 4 8 , 1 5 % ) , ihr folgt in beacht l ichem A b s t a n d die 
g la t t e Keramik ( 2 8 , 5 % ) . Die übr igen Arten sind in 
VERZEICHNIS DER 
Abb. 1. Die archäologischen Bodendenkmäler in der Kiesgrube 
Dālūži. 
Abb. 2. Situationsplan der Siedlung Vedgas. 
Abb. 3. Plan des Grabungsabschnitts VIII nach der zweiten 
Schicht. 
Abb. 4. Ort eines Gebäudes im Grabungsabschnitt V (Objekt 
Nr. 6). 
Abb. 5. Ort eines Gebäudes im Grabungsabschnitt VIII (Objekt 
Nr. 10). 
Abb. 6- Ein im Jahre 1931 freigelegter Gebäudeplatz. 
g e r i n g e r Anzahl ver t r e t en : Keramik mit Nage le in ­
drücken ( 1 1 , 3 6 % ) , S t r i c h k e r a m i k ( 0 , 7 1 % ) , Scheiben­
ke ramik (0 ,52%) und a n d e r e (Abb. 13, 14). 
Alles in al lem weis t der in der S i e d l u n g gehobene 
Fundstoff darauf hin, daß d a s Ufer der Lielupe am 
A u s g a n g des 1. J a h r t a u s e n d s v. u. Z. besiedel t w u r d e 
und d a ß es bis zum E n d e der j ü n g e r e n Eisenze i t und 
womögl ich noch zu Beg inn des 13. Jh . bewohn t w a r . 
E s w u r d e n w e n i g sachl iche Hinwe i se auf d a s 
Wir t schaf t s l eben der S i e d l u n g s b e w o h n e r g e w o n n e n , 
doch zeugen die gefundenen Reibs te ine , H a u s t i e r k n o ­
chen (Groß­ und Kleinvieh, Schweine , Pferde) sowie 
B a u t e n r e s t e z u g u n s t e n der A n n a h m e , d a ß der Cha­
rak te r und d a s E n t w i c k l u n g s n i v e a u des Wir t schaf t s ­
lebens an der Lielupe sich nicht von demjen igen der 
b e n a c h b a r t e n Terr i to r ien L e t t l a n d s unte rsch ied . 
Auf einer kleinen E r h e b u n g , e twa einen Kilometer 
öst l ich der S i e d l u n g befindet sich d a s am A u s g a n g 
des 19. Jh . en tdeck te Flachg räbe r f e ld Ciemalde . Im 
J a h r e 1895 w u r d e n von К Boehm a rchäo log i sche 
G r a b u n g e n im öst l ichen Teil des Gräber fe ldes unte r ­
n o m m e n und 27 G r a b s t ä t t e n f re igelegt . Der west l iche 
Teil des Gräbe r fe ldes w a r durch einen Friedhof ge­
s tör t w o r d e n . Durch P r o b e g r a b u n g e n im J a h r e 1976 
w u r d e dase lbs t eine noch u n g e s t ö r t e B e s t a t t u n g , drei 
ze r s tö r t e G r a b s t ä t t e n und zwei symbol i sche Bes ta t ­
t u n g e n aufgedeckt . Durch d a s reichlich v o r h a n d e n e 
I n v e n t a r wird d a s Gräber fe ld Ciemald i in die Zeit 
von der zwei ten Hälf te der ä l t e ren Eisenze i t bis zum 
B e g i n n des 13. Jh . dat ie r t . D a s G r a b i n v e n t a r h a t 
einen typisch semga l l i s chen C h a r a k t e r , doch können 
e inze lne F u n d s t ü c k e auch a u s a n d e r e n Gebie ten im­
por t ie r t sein. 
Östl ich von Gräber fe ld ist eine al te Kul t s t ä t t e ge­
legen, die im Volksmund «Kul twiese» g e n a n n t wird . 
Lau t Ber ich ten a l t e i n g e s e s s e n e r Bewohne r h ä n g t die­
ser N a m e d a m i t z u s a m m e n , daß dort vor Zei ten ein 
große r Fe lds te in l ag , der als Opfe r s t ä t t e benu tz t 
w u r d e . S p ä t e r sei der Ste in auf A n w e i s u n g des Ge­
m e i n d e p r i e s t e r s v e r g r a b e n w o r d e n . Da n i e m a n d den 
g e n a u e n Ort a u z u g e b e n w u ß t e , w u r d e auf S u c h g r a ­
b u n g e n verz ich te t . 
Die B e s e i t i g u n g des Opfe r s t e ins und die Einr ich­
t u n g eines chr is t l ichen Fr iedhofs auf dem a l t sem­
ga l l i schen Gräber fe ld ist ein Schulbeispie l für den 
Kampf der Kirche g e g e n die altheiidnische Volks­
t r ad i t i on . 
Von wissenschaf t l i chem In t e re s se s ind vere inze l te 
F u n d e von F e u e r s t e i n g e r ä t e n , die in Hinbl ick auf die 
B e a r b e i t u n g und den C h a r a k t e r des Feue r s t e in s an 
die f rühmesol i th i schen F u n d e von Lauksko la bei Sa­
lasp i l s e r inne rn . 
ABBILDUNGEN 
Abb. 7. Herdstelle im Grabungsabschnitt III (Objekt Nr. 1). 
Abb. 8. Herdstelle im Grabungsabschnitt VIII (Objekt Nr. 12). 
Abb. 9. Konstruktion aus rotem Sand im Grabungsabschnitt 
VIII (Objekt Nr. 13). 
Abb. 10. Reibsteine. 
Abb. 11. Verschiedene Kalckstein­, Ton­, Sandsteingegenstände. 
Abb. 12. Verschiedene Bronze­, Bernstein­, Ton­, Flintstein­, Kno­
chen­ und Eisengegenstände. 
Abb. 13. Keramikmuster. 
Abb. 14. Keramikmuster. 
M. Atgāzis 
PAR JAUNLIVES APMETNI 
UN TAJĀ ATKLĀTO DZELZS IEGUVES KRĀSNI 
D a u g a v a s kre isa jā k r a s t ā posmā s t a r p Rīgu un Ķe­
g u m u līdz 1965. g a d a m s i s t emāt i sk i pē t ī t as bija t ikai 
t r ī s s env ie t a s : K a t l a k a l n a P ļ a v n i e k k a l n s 1 , Ķ e k a v a s 
K l a ņ ģ u k a l n s 2 un D a u g m a l e s p i l s k a l n s 3 . L a b a i s k r a s t s 
apz inā to un pēt ī to senvie tu ska i ta z iņā bija b a g ā t ā k s . 
Ar R ī g a s H E S cel tniecību sa is t ī t ie i z rakumi (kopš 
1966. g.) not ika g a l v e n o k ā r t D a u g a v a s laba jā k r a s t ā 
un s a l ā s (kopumā 10 l ie lākas eksped īc i j a s ) , savu­
kā r t kre isa jā k r a s t ā — d i v a s , 4 a r h e o l o ģ i s k ā s izpētes 
z iņā šī s t a rp ība bija vēl l ie lāka. Tādēļ j a u 1966. g a d ā , 
Vēs tu re s ins t i tū ta a rheo loģ i ska ja i ekspedīci ja i izda­
rot a rheo loģ i sko p ieminekļu a p z i n ā š a n u Z e m g a l ē , 
m a r š r u t ā t ika iek ļauta arī Tomes , D a u g m a l e s un Ķe­
k a v a s a p k ā r t n e . 5 A t j auno jo t i z r a k u m u s D a u g m a l e s 
p i l ska lnā , d iva s j a u n a s p a š u a t k l ā t ā s a p m e t n e s (Nā­
ves s a l ā 6 un V e d m e r o s 7 ) pētīja La tv i j a s V ē s t u r e s 
muze ja darb in iek i . 1968. g a d ā Ķ e k a v a s S t r a u t n i e k u 
a p m e t n ē un Tomes N ā r i ņ u k a p u l a u k ā i z r a k u m u s iz­
darī ja Vēs tu re s ins t i tū ta ekspedīc i ja . 8 P i r m s ū d e n s 
l īmeņa p a c e l š a n a s pēdējo D a u g a v a s kre isā k r a s t a ap­
z i n ā š a n u (posmā no K a t l a k a l n a līdz Ikšķi les pārcel ­
tuvei) veica šā r a k s t a a u t o r s laikā no 1971. g a d a 
10. līdz 30. j ū n i j a m . 9 
Raks t a no lūks ir īsi i epaz ī s t inā t ar š a s apz inā ša ­
n a s pēdē jās d ienās a tk lā to J a u n l ī v e s apmetn i , s īkāk 
p ievēršot ies k ā d a m a p m e t n e s i z r akumos i e g ū t a m at­
k l ā j u m a m . J a u n l ī v e s a p m e t n e — viens no n e d a u d z a ­
j iem a g r ā dzelzs la ikmeta un vidējā dzelzs l a ikmeta 
1. posma pieminekļ iem, k a s a p z i n ā t s D a u g a v a s lej­
tecē le jpus Ķ e g u m a un ku rā not ikuš i i z rakumi . 
D a u g a v a s l īkums le jpus Ikšķilei veido pus sa lu , ko 
sauc arī pa r N ā v e s s a l u . 1 0 Sa jā , ap 2 k m 2 l ielajā lēze­
na jā D a u g a v a s kreisā k r a s t a p a a u g s t i n ā j u m ā , kas 
a t r o d a s a p m ē r a m 2—4 km r i e tumos no Ikšķi les dzelz­
ceļa s t ac i j a s un kuru no r ie tumiem, z iemeļiem un 
a u s t r u m i e m ieslēdz D a u g a v a , bet no dienvidiem — 
m a z a D a u g a v a s pieteka, u z m a n ī b u sais t ī ja fakts , ka 
j a u kopš p a g ā j u š ā g a d s i m t a s ā k u m a te iegūt i a t r a ­
dumi no vis iem dzelzs l a ikmeta p o s m i e m . " Taču ar­
heo loga l āps t a līdz šim bija skā rus i t ikai V. U r t ā n a 
(1968) un A. Vaska (1969) vad ībā pēt ī to N ā v e s s a l a s 
a p m e t n i (1. g. t. 2. puse — 2. g. t. s ā k u m s ) , kura 
i z rād ī jās s t ipr i cietusi p lūdu d a r b ī b a s r ezu l t ā t ā . 
Tādēļ a p z i n ā š a n ā rūpīgi t ika p ā r b a u d ī t a tā Nāves ­
s a l a s da ļa , ku ra a t r a d ā s a u g s t ā k un kuru m a z ā k bija 
skā rus i ū d e n s darbība , ģ i p š a k m e n s l auz tuves un k a r a 
t r a n š e j a s . T ā d a izrādī jās N ā v e s s a l a s a u s t r u m u da ļa , 
«kre i sa i s iecirknis» — pi rmā p a s a u l e s ka ra la ikā no­
pos t ī t ā s Līves m u i ž a s ( D u n h o f 1 2 ) cen t ra t e r i t o r i j a , , 
ku ru a i z ņ ē m a Plos tn ieku , J a u n l ī v e s un I l gu m ā j u 
zeme (1. a t t . ) . 1971. g a d a 28. jūn i jā uz a u s t r u m i e m 
no J a u n l ī v e s m ā j ā m D a u g a v a s k r a u j a s m a l ā un no­
g ā z ē s t a rp Lives m u i ž a s ēku p a m a t i e m (ap tuven i 
30 m a t t ā l u m ā no t iem) un I lgu m ā j ā m k o n s t a t ē t a 
t u m š a , z i lga zeme ar s a d r u p u š u l a u k a k m e ņ u piejau­
kumu. A t r a d a bez r ipa s g l u d o un a p m e s t o ke ramiku 
un dze lzs s ā r ņ u s . N o s k a i d r o j ā s , ka k u l t ū r s l ā n i s ir 
arī Albe r t a Labanov iča s a k ņ u dā rzos , l aukā uz dien­
vidiem un r ie tumiem no I lgu mā jām, kā a r i Līves 
m u i ž a s p a r k ā , kopumā a i zņemot pla t ību, kas n a v ma­
zāka pa r 100x125 m (1 . a t t . ) . Vēlāk n o s k a i d r o j ā s , 
k a ' a p m e t n e s p la t ība a izņem ap 150x140 m un lē­
š a m a ap 2,2 ha . 
A p m e t n e s i tuē ta ap 600 m le jpus Māc ī t ā j a s a l a s 
l e j a sga l a . I epre t im apmetne i D a u g a v a s labajā k ra s t ā , 
tā s auk t a j ā Z u š u g a l ā a t r o d a s Ikšķi les dārzn iec ība 
(2. a t t . ) . A t t ā l u m s līdz Rīga i — 34 km, Ķekavai — 
15 km, Jēkabpi l i j — 107 k m . 1 3 1971. g a d ā J a u n l ī v e s 
a p m e t n e a t r a d ā s R ī g a s r a jona Ķ e k a v a s ciema pado­
mes te r i tor i jā un ieti lpa kolhozā « S a r k a n a i s s t rē l ­
nieks», no 1974. g a d a — D a u g m a l e s c iemā. 
P ē t ī j u m u s J a u n l ī v ē uz sāka t ikai 1973. g a d ā , kad 
Vēs tu res ins t i tū ta Arheo loģ i j a s sek tora l īdzs t rādn ie ­
ces J o l a n t a s D a i g a s v a d ī t ā s Spo l ī ška lna a rheo loģ i s ­
kās ekspedīc i jas i e tva ros laikā no 1. jū l i ja līdz 15. ok­
tobr im šeit t ika izdar ī t i i z r akumi a u t o r a v a d ī b ā . 1 4 
Darbo t i e s n ā c ā s d i ezgan g r ū t o s aps t āk ļo s . Applud i ­
n ā š a n a s zonā g a n d r ī z v i s a s ēkas bija n o j a u k t a s , koki 
nocirs t i , s a t i k s m e p ā r t r a u k t a un iedzīvotāj i pārcē lu­
šies dzīvot c i tur . T a s sa režģ ī j a dzīves a p s t ā k ļ u s un 
n o d r o š i n ā j u m u ar d a r b a s p ē k u . Nelielā ap jomā izra­
kumi t u r p i n ā j ā s vēl 1974. un 1975. g a d ā , kad zīmē­
š a n a s , u z m ē r ī š a n a s un c i tus f iksāci jas d a r b u s veica 
D a u g m a l e s a s t o ņ g a d ī g ā s sko las skolotā js A i v a r s 
E g l e . 1 5 P a v i s a m izpētī ta 700 m 2 liela p la t ība . 
V i s p i r m s ar p ā r b a u d e s i z r a k u m u l a u k u m u (izlūk-
t r a n š e j u ) pa l īdz ību t ika prec izē ta a p m e t n e s a i zņemtā 
p la t ība un k u l t ū r s l ā ņ a r a k s t u r s . P ā r i a p m e t n e s cen­
t r ā l a j a i da ļa i t ika i z r ak t a s t r īs pe rpend iku l ā r i izvie­
t o t a s 1,5 m p l a t a s un 20—90 m g a r a s i z l ū k t r a n š e j a s 
ar mērķ i — note ik t a p m e t n e s r a jonus , kuros bū tu 
nep iec ie šams i z r a k u m u s izvērs t p l a šāk (3. a t t . ) . 
N o s k a i d r o j ā s , ka k u l t ū r s l ā ņ a b iezums J a u n l ī v e s 
a p m e t n ē s v ā r s t ā s no 30 līdz 200 cm, bed rē s līdz 
250 cm. A p m e t n e s c e n t r ā l a j ā da ļā k u l t ū r s l ā ņ a bie­
z u m s c a u r m ē r ā 80 cm. Tā v i rsē jā da ļa cietusi ne tik 
d a u d z no a rk la un p lūd iem ( n o g ā z ē ) , kā k a r a d a r b ī ­
b a s r e z u l t ā t ā : līdz 40—50 cm d z i ļ u m a m tā d a u d z ā s 
v ie tās ir š āv iņ u s a ā r d ī t a . 
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Apdz īvošana i p i emēro t ākā daja ir ap 150 m g a r š , 
50—100 m p l a t s t r apecve ida l a u k u m s ar l īdzenu vir­
smu D a u g a v a s k rau jā . P l a k u m s p a c e ļ a s 9,5—10 m 
vi r s D a u g a v a s l īmeņa . Tā z iemeļ r i e tumu un dienvid­
a u s t r u m u da ļa a p b ū v ē t a ar Lives m u i ž a s un I lgu 
ēkām. K u l t ū r s l ā n i s t u r p i n ā s a r i n o g ā z ē . Tādēļ 90 m 
g a r a i s 1. i z r akumu l a u k u m s (kas o r i en tē t s dienvidu—• 
d ienv id r ie tumu — z i e m e ļ u — z i e m e ļ a u s t r u m u v i rz ienā 
ar 31° novirz i no z iemeļu v i rz iena uz r i e tumu pus i ) 
iemērī ts s t a rp bi jušaj iem ēku kompleks iem un a t ro­
d a s g a n d r ī z pe rpend iku lā r i D a u g a v a s k r a s t a m . No 
šī i z r akumu l a u k u m a profila g u v ā m ieskatu pa r ap­
m e t n e s ku l t ū r s l ān i un tā v e i d o š a n o s (4. a t t . ) . Lau­
kuma v i r s m a s k r i t ums pre t n o g ā z i līdz 50. m e t r a m — 
30 cm, n o g ā z ē no 50. līdz 90. m e t r a m — 4,5 m. Kul­
t ū r s l ā ņ a b i ezums no 50—80 cm p l a k u m ā pa l i e l inās 
līdz 200 cm n o g ā z ē . Tā kā virsē j ie 90 cm n o g ā z e s 
profilā s a t u r pe lēc īgu zemi , kurā m a z a t r a d u m u , n a v 
šaubu , ka šī k ā r t a r adus i e s , ku l t ū r s l ān i pakāpen i sk i 
izskalojot p lūdos un noa ro t n o g ā z ē . K u l t ū r s l ā n i s pla­
kumā , sākot a r 50 cm dz i ļumu, fiksēts 4 k ā r t ā s (pa 
10 cm k a t r ā ) . T a s u z r ā d a izkl iedētus šķel tos lauk­
a k m e ņ u s visā l a u k u m a g a r u m ā , bet l ielāka koncen­
t rāc i ja s a s t o p a m a posmā s t a r p 38. un 50. me t ru . 
S t a r p 47. un 50. me t ru 40—50 cm dz i ļumā (1. k ā r t a ) 
iez īmējās u g u n ī s a d r u p u š u a k m e ņ u k a u d z e ( 0 1 m) — 
p a v a r d a vieta , bet l īdzās a t s e d z ā s l ielāki l a u k a k m e ņ i , 
d a u d z s ā r ņ u un m ā l a a p m e t u m a d rums lu . Cik va rē j a 
spr ies t , bija daļēji a t s e g t a dzelzs ieguves k r ā s n s 
(5.—7. a t t . ) . L īdzās p a v a r d a m a t r a s t a bez r ipas glu­
dās k e r a m i k a s l auska . Sākot dzelzs ieguves k r ā s n s 
a t t ī r ī š anu , uziets tā s a u c a m ā s m ā l a kā s tuves a p m a ­
les f r a g m e n t s . Sī senl ie ta a t r a s t a k r ā s n s a u s t r u m u 
pusē l īdzās vieta i , kur va j adzē tu būt k r ā s n s š a h t a s 
p a l i e k ā m . 
Lai izpētī tu dzelzs i eguves k rā sn i , 1. i z r a k u m u lau­
k u m a m r i e tumu pusē s t a rp 45. un 50. m e t r u piemē­
r ī ts p a p l a š i n ā j u m s ( 2 x 5 m ) . 2. un 3. k ā r t ā p a v a r d s 
un dzelzs ieguves k r ā s n s a t s e d z ā s p i ln ībā (8.— 
10. a t t . ) . P a p l a š i n ā j u m a d ienvidu pusē 1. un 2. kā r t ā 
a t s e g t o s s īkākos a k m e ņ u s , kas nebi ja sa is t ī t i ar pa­
v a r d u un dzelzs i eguves k rā sn i , n o ņ ē m ā m , c i tādi 
a ina , l a u k u m u padz i ļ ino t , būt iski n e m a i n ī j ā s . At t ī rot 
2. kā r tu , t ika a t r a s t a s bez r ipas g l u d ā s k e r a m i k a s 
l a u s k a s — t ā p a t kā iepr iekšē jās , t ā s bija ar rup ju 
z v i r g z d u p ie j aukumu. 
Dze lz s ieguves k r ā s n s koo rd inā t e s 47,20—49,0 X 
X0.135—1,10 m. K r ā s n s virsēj ie akmeņ i a t s e d z ā s 
40—47 cm dz i ļumā. 47 cm dz i ļumā a t r a d ā s l ielākā 
a k m e ņ a — k r ā s n s š a h t a s p a m a t a k m e n a — a u g s t ā ­
ka i s p u n k t s . 
K r ā s n s izmēri kopā ar s ā r ņ u bedri 0,60X2,15 m. 
K r ā s n s būvē ta vietā , kur p a m a t z e m i veido smi l t s . 
K r ā s n s š a h t a s p a m a t a k m e n s — pelēki s ā r t s g r a n ī t s 
ar g ludu , l īmenisku v i r smu ; tā p a m a t n e iedz i ļ inā ta 
p a m a t s m i l t ī . P a m a t a k m e n a izmēri 4 0 x 4 5 cm. Aug-
1 ® 2 ® 3 0 
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I. att. Jaunlīves apmetnes vieta Paugmales — Ikšķiles apkārtnes arheoloģisko pieminekļu kartē (bronzas 
laikmets — 13. gs .) . 
/ — 2.—1. g.t .p.m.ē. noc i e t inā tās apmetnes , 2 — 2 . — 1 . g . t .p .m.ē . atklāta tipa apmetnes , 3 — 1. g.t . d z ī v e s v i e t a s , kur apdz īvo­
tība s ā k ā s 1. g . t .p .m.ē. , 4—1. g.t. d z ī v e s v i e t a s (nenoc ie t inātās un noc ie t inā tās a p m e t n e s ) , 5 — 2. g.t. sāk. (11.—13. g s . ) 
a p m e t n e s , 6 — 11.—13. g s . p i l skalni , 7 — 2. g . t .p .m.ē . b e i g u — 1. g . t .p .m.ē . l īdzen ie kapulauki , 8 — 2. g . t .p .m.ē . 
b e i g u — 1. g.t .p.m.ē. uzkaln iņkapi , 9 — 3.—9. g s . l īdzenie kapi, 10 — 2 . - 6 . g s . uzkalniņkapl , / / — 10.—13. g s . l īdzenie 
kapi (skeletkapi un u g u n s k a p i ) , 12 — 10.—13. g s . uzkaln iņkapi (skeletkapi un u g u n s k a p i ) , 13 — romiešu m o n ē t u depozīt i 
un s a v r u p a t r a d u m i , 14 — 12.—14. g s . mūra ni l is . 
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s t a s t e m p e r a t ū r a s ie tekmē t a s v a i r ā k ā s v ie tās — se­
višķi pre t k r ā s n s mut i — sap l a i s ā j i s . Virs p a m a t a k ­
mena — slikti s a g l a b ā j u š ā s m ā l a š a h t a s pa l iekas , 
ku rā s a t r a d ā s va i rāk i sā rņ i . 
K r ā s n s m u t e s sāni izlikti ar čet r iem l ielākiem un 
diviem mazāk i em akmeņiem — pa t r im k a t r ā pusē . 
M u t e s p l a t u m s — 13—20 cm. Lielāko a k m e ņ u izmēri : 
g a r u m s 22—33 cm, p l a t u m s 10—22 cm, b i ezums — 
9—12 cm. Š a h t a i p iek ļau to m u t e s da ļu veido divi 
g r a n i t a k m e ņ i (v iens no t iem k a r s t u m ā s a p l a i s ā j i s ) , 
bet t ā l āka jā , p re t s ā r ņ u bedri vē r s t a j ā da ļā — t r ī s 
dolomīti un v iens g r a n ī t a k m e n s . M u t e pie š a h t a s bi­
jus i p ieseg ta a r d ivām o v ā l ā m , 1 4 x 1 9 — 1 1 cm l ie lām, 
2—3 cm biezām g r a n ī t a k m e n s p l āksn ī t ēm. 
K r ā s n s mute i p i e s l ēdzas ovā la , ap 0 ,6X1,15 m liela 
un ap 0,2 m dzi ļa s ā r ņ u bedre , k a s pi ld ī ta ar sār­
ņiem un t u m š u zemi . B e d r ē un k r ā s n s m u t ē a t r a s t s 
15—20 kg s ā r ņ u . 
K r ā s n s p i e ska i t āma v i r s zemes c i l i nd r i ska j ām šaht -
veida p ū s m a s procesa k r ā s n ī m . Lai g a n no m ā l a da­
r i n ā t ā s š a h t a s pār i p a l i k u š a s t ikai d r u m s l a s , š a h t a s 
p a m a t a k m e n s , labi s a g l a b ā j u š ā s m u t e s izbūve un 
s ā r ņ u bed re s i ekā r to jums pi ln īgi l ī dz inās Sē lp i l s 
Spie t iņu a p m e t n ē k o n s t a t ē t a j ā m dzelzs i eguves k rās ­
nīm. Kad n o ņ ē m a m ā l a š a h t a s pa l iekas , sap la i sā ju ­
šajā p a m a t a k m e n ī varē ja saska t ī t speciāl i ve idotu — 
iecirstu — s ā r ņ u noteku, kura i l īdzīgu r e d z a m Sēl­
pils Sp ie t iņu 4. dzelzs k r ā s n ī . 1 6 Tikai a t šķ i r ībā no 
Spie t iņu k r ā sn īm , kuru p a m a t a k m e ņ i un s ā r ņ u bed­
res iec i rs tas r adzē , J a u n l ī v e s dze lzs i eguves k r ā s n s 
būvē ta vietā, kur p a m a t ā ir smi l t s . 
Dze lzs i eguves k r ā s n s a t r a d u s i e s a p m e t n e s p a a u g ­
s t inā t a j ā da ļā , vietā , no k u r a s uz z iemeļ iem s ā k a s 
k r i t u m s .pre t D a u g a v u . K r ā s n s or ien tē ta z iemeļu— 
dienvidu vi rz ienā , ar k r ā s n s mut i un s ā r ņ u bedr i pre t 
z iemeļiem, pre t D a u g a v u . S e n ā s a m a t n i e c ī b a s speciā­
liste J o l a n t a D a i g a , apska to t k rāsn i i z r akumu la ikā, 
izteica p ieņēmumu, ka š ā d a dzelzs i eguves k r ā s n s 
or ientāc i ja , kā arī k r ā s n s nov ie to jums D a u g a v a s 
k r a u j a s t u v u m ā sa i s t ī t s ar c e n š a n o s n o d r o š i n ā t la­
bāku vi lkmi. 
N ā k a m ā , 1974. gadā p iemēr ī t a i s un pē t ī ta i s 4. iz­
r a k u m u l a u k u m s dzelzs ieguves k r ā s n s a u s t r u m u 
pusē l iecināja, ka v i smaz 5 m jos lā no dzelzs ieguves 
2. att. Jaunlīves apmetnes situācijas plāns un izrakumu laukumu 
izvietojums. 
A — i zrakumu laukumi (1—9), В — bedre o g | u d e d z i n ā š a n a i (5. lau­
kuma 8. objekts ) , С — d z e l z s i e g u v e s k r ā s n s (1. l a u k u m s ) , D — no­
jaukto ēku pamat i , E — ce ļ i , F — a u g s t u m a l īn i jas (1 m ) . 
... 
3. att. Jaunlīves apjnetne. 
/ — 30—50 m no D, 2 
laukums, 1. kārta. 
5—90 m no D. 
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5. att. Dzelzs ieguves krāsns atsegšana. Darba skats. 
6. att. Dzelzs ieguves krāsns. 
/ — a t t ī r ī š a n a s l a ikā , s k a t s n o D , 2 — pēc a t t ī r ī š a n a s , s k a t s no Z. 
k r ā s n s senā apbūve n a v p a s t ā v ē j u s i . J ā d o m ā , ka t a s 
i z ska id ro j ams ar u g u n s d r o š ī b a s a p s v ē r u m i e m . Arī 
Sē lp i l s Sp ie t iņu dzelzs i eguves k r ā s n i s bija izvie to tas 
a p m e t n e s perifēr i jā , n o m a ļ u s no ce l tņu v i e t ā m . 1 7 Cel­
tnēs dze lzs i eguves k r ā s n i s nebūvē ja , t ādē ļ j ā š a u b ā s 
p a r Rīgā Alber ta l a u k u m ā kons t a t ē to dze lzs i eguves 
k r ā s n s « p a m a t u » , kas a t k l ā t s koka c e l t n ē . 1 8 Atklā­
j u m u dr īzāk v a r ē t u sa i s t ī t ar dze lzs s ā r ņ u i zmanto­
š a n u k r ā s n s m ā l a k lona p a m a t n ē — šād i ve ido jumi 
bija iecienīti līdz p a t n e s e n a i p a g ā t n e i . 
U z kādu laiku a t t i ec ināma J a u n l ī v e s dzelzs iegu­
ves k r ā s n s ? Kā j a u m i n ē t s , l īdzība ar Sē lp i l s Spie­
t iņu a p m e t n ē a t s e g t a j ā m s e š ā m k rā sn īm ( d a t ē t a s ar 
2 . /3 .—5. gs.) ir ļoti tuva . O g r e s Ķen te ska lnā un Kok­
neses p i l ska lnā k o n s t a t ē t a s uz 5 . - 6 . gs . a t t iec inā­
m a s dze lzs ieguves k r ā sn i s , kas s a g l a b ā j u š ā s v ā j ā k . 1 9 
Arī Kokneses krāsn i j š a h t a s p a m a t ā l a u k a k m e n s 
( 0 33 c m ) , bet m u t e s izbūve ar akmeņ iem n a v kon­
s t a t ē t a . S ā r ņ u bedre ( 0 60 cm) pi ldī ta a r og lēm. 
T ā p a t kā c i tas ag rā un vidējā dzelzs l a ikmeta dzī­
vesv ie tas , J a u n l ī v e s a p m e t n e n a v b a g ā t a a r senl ie tu 
a t r a d u m i e m . Izpēt ī ta jā 700 m 2 p la t ībā i e g ū t a s 223 
sen l ie tas . No t ām da rba r īk i — 77, iedzīves pr iekš­
met i — 94, r o t a s un a p ģ ē r b a pr iekšmet i — 19, pā rē ­
j ā s sen l i e t a s — 33, 
A p m e t n e s apdzīvot ība sākus ies j au I. g. t. p . m. ē. 
Uz šo laiku a t t iecas da ļa no a p m e t n ē a t r a s t ā s švī-
k ā t ā s k e r a m i k a s , k r a m a n a ž v e i d a šķi las , a k m e n s cir­
vja u r b u m a t ap iņa ; d o m ā j a m s , arī p iekar iņš — me­
ž a c ū k a s zobs . Sādi p iekar iņ i paz ī s t ami j a u neol ī tā , 
taču , kā to liecina J. G r a u d o ņ a iz rakumi Ķivu tka lnā 
(47. k a p s ) , lietoti vēl ap 1000. g. p. m. ē . 2 0 D a u g a v a s 
l aba jā k ra s t ā iepret im Jaun l īve i a t r o d a s J. G r a u d o ņ a 
pēt ī tā 1. g. t. p. m. ē. noc ie t inā t a a p m e t n e — Vīna-
k a l n s . 2 1 5ī la ika apdzīvot ība kre i sa jā k r a s t ā kons ta ­
tē ta D a u g m a l e s , K l a ņ ģ u k a l n a un S t r a u t n i e k u izra­
k u m o s 2 2 ; spr iežot pēc s a v ā k t ā s š v ī k ā t ā s k e r a m i k a s , 
arī K a t l a k a l n a Saul iešu p i l ska lnā , S a k a i ņ u p i l s k a l n ā 2 4 
un T o m e s J a u n l u b a u š u 2 5 a p m e t n ē . Tomēr , spr iežot 
pēc š v ī k ā t ā s ke ramikas ī p a t s v a r a un pārē j iem a t ra ­
dumiem, l ielāka iedzīvotāju skai.ta p a l i e l i n ā š a n ā s 
J a u n l ī v ē sākus ies t ikai m ū s u ē r a s 1. g. t. 1. pusē . 
A p m e t n e s d a t ē š a n a i n o z ī m ī g ā k ā s ir a t r a s t ā s bron­
z a s un dzelzs ro t a s l i e t a s (11 . a t t . ) . V i sp i rms — 9. iz­
r a k u m u l a u k u m a 1. kā r t ā a t r a s t a b r o n z a s acu jeb 
sau l ī šu s ak t a (11 . at t . : 2 ) , k a s pieder tā dēvēta ja i 
p r ū š u sēr i ja i un d a t ē j a m a ar 2. g a d s i m t u . 2 6 S lēg­
t a i s , g r i ezumā s e g m e n t v e i d a b r o n z a s g r e d z e n s 
(11 . at t . : 1) p ā r s t ā v 3.—4. gs . r a k s t u r ī g u t ipu, lai 
g a n s a m ē r ā re tā v a r i a n t ā . Sād i g redzen i paz ī s t ami 
7. att. Dzelzs ieguves krāsns pec sārņu bedres daļējas izsmel­
šanas, skats no Z. 
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8. au. 
1 — d z e l z s i e g u v e s krāsns pēc g i i e š a n a s , skats no R, 2 — 8. objekts — o g | u bedre, skats no D. 
[• • • • « 4 * I UV. M, 1»¾¾¾ [ЗШ 
/ — g r i e z u m s , II 
10. att. Dzelzs i e g u v e s krāsns. 
s ā n s k a t s . / — p e l ē k a z e m e , 2 — m e l n a z e m e , 3 — s ā r ņ i , 4 — d e d z i s m ā l s , 5 — m ā l s , 6 — l a u k a k m e n s , 7 — d o l o m ī t s . 
L i e t u v ā . 2 7 La tv i jā š ā d u s g r e d z e n u s a t rod Ba l t i j a s 
somu a k m e ņ u k r ā v u m a k a p o s . 2 8 B r o n z a s s k ā r d a cau­
ru l ī t es (11. at t . : 11, 12) ar rup ju s l īpvi rz iena rievo-
j u m u ir z e m g a ļ u un sēļu u z k a l n i ņ k a p u n o v a d ā izpla­
t ī t a s sieviešu k a k l a r o t a s vai arī v a i n a g a s a s t ā v d a ļ a . 
Š ā d a s c a u r u l ī t e s l ie totas no m. ē. 2. gs . līdz vidējā 
dzelzs l a ikmeta s ā k u m a m (5.—6. g s . ) . 2 9 R u b a s Rū-
s ī šu—Debešu II I uzka ln iņa 3. kapā l īdzīgi d a r i n ā t a s 
cau ru l ī t e s a t r a s t a s 3. gs . i n v e n t ā r ā . 3 0 D a t ē š a n a i sva­
r īga ir 5. i z r akumu l a u k u m ā a t r a s t ā dze lzs r o t a d a t a 
(11. at t . : 3 ) , kuru pēc R. S n o r e s i z s t r ā d ā t ā s klasifi­
kāc i j as va rē tu uzskat ī t pa r p ā r e j a s formu s t a rp «ada­
t ām ar profi lētām g a l v ā m » un «konusa a d a t ā m » . 3 1 
T a s noz īmē, ka J a u n l ī v e s r o t a d a t a d a t ē j a m a ar laiku 
ap 400. g a d u . A p m e t n e s vēlākiem a t r a d u m i e m pieder 
dze lzs r o t a d a t a ar konusve ida ga lvu (11 . at t . : 4 ) , 
ku ru da tē ar 5 . - 6 . g s . 3 2 
S p i e ķ a d a t a ar hor i zon tā lā v i rz ienā ovālu , g r i ezumā 
rombisku g a l v u (11. att . : 5 ) , t ā p a t arī a p m e t n ē a t r a s ­
tie divi naž i ar līku m u g u r u un s i rp is (12. at t . : 7) 
a t t i ec ināmi uz 3.—4. g a d s i m t u . 3 3 Ar a g r ā dzelzs laik­
me ta be igām da tē j ama sp i eķada t a ar g r i ezumā pla-
k a n ī g u ga lvu (11. att . : 7 ) . 3 4 Sp i eķada t a i ar g r i e z u m ā 
rombisku , to rdē tu ga lvu (11. att . : 6) ir re ta forma, 
ka s , spr iežot pēc a n a l o ģ i j ā m Lietuvā un Somi jā , at­
t iecas uz la iku ap m. ē. 500. g a d u . 3 5 Dze lz s spieķ­
a d a t a ar nelielu, t r ī s s tū ra formai tuvu , g r i e z u m ā 
a p a ļ u g a l v u un o v ā l a s formas dzelzs s p r ā d z e 
(11 . at t . : 10) , kas i z g a t a v o t a no g r i ezumā rombiska 
s t ieņa , p ā r s t ā v fo rmas , kas Latv i jā s a s t o p a m a s vi­
dējā dze lzs l a ikmeta s ā k u m ā — ap 5.—6. g a d s i m t u . 3 6 
Tādē jād i J a u n l ī v e s a p m e t n e s in tens īvākā apdzīvo­
tība a t t i ecas uz m ū s u ē r a s 1. g. t. p i rmo pusi , it īpaš i 
uz 3 .—5. g a d s i m t u . I zņemot s lēg to b r o n z a s g r edzenu , 
p r i ekšmetu v a i r ā k u m s t u v ā k ā s pa r a l ē l e s u z r ā d a ar 
sen l i e tām, k a s a t r a s t a s ba l tu apdz īvo ta jos apv idos 
Z e m g a l ē , A u g š z e m ē un d ienv id r i e tumu Vidzemē. Sī­
kāk n e n o r ā d o t k o n k r ē t a s pa ra l ē l e s , no te r i tor iā l i tu­
vākaj iem pieminekļ iem, kur l īdzīgi pr iekšmet i a t r a s t i , 
j ā m i n K a t l a k a l n a P ļ a v n i e k k a l n s , D a u g m a l e s apak­
šējie s l āņ i un O g r e s Ķ e n t e s k a l n s . Minē tos 5.—6. gs . 
p ieminekļus g a n d r ī z visi pētnieki p ieska i ta zemga­
ļiem. J a u n l ī v e s a p m e t n e s m a t e r i ā l s n a v tik b a g ā t s , 
lai to tik droši a p g a l v o t u . Jo va i r āk t ādē ļ , ka pēc 
d ia lek to loģ i j a s da t iem (J. P l āķ i s ) z e m g a ļ u — s ē ļ u 
c i l t s robeža s e n a t n ē gā jus i D a u g m a l e s p a g a s t a m ap­
tuven i pa v i d u . 3 7 
Ar 3.—5. g a d s i m t u v a r ē t u da tē t J a u n l ī v ē a t r a k t o 
dze lzs i eguves k r ā s n i . Vienai k rāsn i j t ā d s d a t ē j u m a 
d i a p a z o n s ir p ā r ā k p l a š s . 
A p m e t n ē izpēt ī tas 18 p a v a r d a v ie tas . Va i r ākos ga­
dī jumos dzelzs i eguves sā rņ i kā s i l tumu s a g l a b ā j o š s 
m a t e r i ā l s j a u s e n a t n ē nok ļuvuš i p a v a r d o s . 
P a s t ā v uzska t s , ka dze lzs i eguves un a p s t r ā d e s 
p r o c e s a m nep i ec i e šamās kokogles va rē j a s a g a t a v o t 
p a r a s t o s p a v a r d o s . Att iecībā uz p a v a r d u , k a s a t s e g t s 
J a u n l ī v e s i z r a k u m o s l īdzās dzelzs i eguves k r ā s n i j , 
š ā d u liecību nav . Tot ies n o g ā z e s pakā j ē 5. i z r akumu 
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l a u k u m ā 40 m a t t ā l u m ā no dzelzs i eguves k r ā s n s 
t ika a t s e g t a bed re (8. ob j ek t s ) , ku ra 0,5—0,8 m iedzi­
ļ inā ta p a m a t z e m e . B e d r e s dz i ļums no paš re izē jās a u g ­
snes v i r s k ā r t a s — 2,5 m. B e d r e s 0 3,0—3,9 m. T ā s 
p i ld ī jumā akmeņi s a s t o p a m i ret i . G r i e z u m ā v a i r ā k ā s 
v ie tās bija s a s k a t ā m a s līdz 5 cm biezas m ā l a i n a s 
smi l t s s t a r p k ā r t a s . Lie la is s a g l a b ā j u š o s og ļu dau­
d z u m s un k e r a m i k a s t r ū k u m s ša jā objektā ļauj hipo­
tēt iski p ieņemt , ka bedre i z m a n t o t a kokogļu ieguvei , 
k u r a s nep iec i e šamas g a n dzelzs i eguves p rocesā , g a n 
kalēja un ro tka ļa d a r b ā . (Apmetnē a t r a s t i 28 t īģeļu 
f r agment i , to ska i tā arī v iens b ļodveida . ) S ā d u mi­
n ē t ā s bedres s k a i d r o j u m u akceptē ja arī J. D a i g a . 
O g ļ u d e d z i n ā š a n a i speciāl i ier īkotas bed re s un 
15 dzelzs i eguves k r ā s n i s . a p r a k s t a uk ra iņu a rheo loģe 
S. P a č k o v a . 3 8 T ā s a t r a s t a s Z a r u b i n c u ku l tū ra i ( 3 . — 
2. gs . p . m. ē . — 1. gs . p. m. ē.) p iederošā a p m e t n ē 
Ļ u t i ž a s ciema t u v u m ā Ki jevas a p g a b a l ā . A. An te in s 
informēja au to ru pa r l īdz īgu ogļu s a g a t a v o š a n a s pa­
ņēmienu ap m ū s u ē r a s s ā k u m u Norvēģi jā un iepa­
z ī s t inā ja ar a tb i l s tošu l i t e r a tū ru par tu r veikto dzelzs 
i eguves procesa un ogļu d e d z i n ā š a n a s m o d e l ē š a n u . 
//. a t t . Jaunlīves apmetnē, a trastas senlietas. Rotas. 
/ — g r e d z e n s , 2 — acu sakta , 3—9 — r o t a d a t a s , 10 — sprādze , 11—12 — caurul ī te , 13 — zobs /piekarina, 14 — 
stikla krel le . 1, 2, 10—12 — bronza, 3—9 — d z e l z s . 
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1 2 . a t t . Jaunlīves apmetnē atrastās senlietas. Darba rīki. 
/ — māla bļodveida tīgela fragments, 2 — akmens cirvja urbuma tapiņa, 3 — īlens, 4—6 — līkie naži, 7 — sirpis. 
G a l v e n a i s p r inc ips šajā procesā — nep ie ļau t s t r au ju 
d e g š a n u . To p a n ā k ar d e d z i n ā m ā s m a l k a s ī pa šu krā­
v u m u bed rē un rūp īgu n o s e g š a n u ar ve l ēnām un ap-
b ē r š a n u ar zemi . Lai n o d r o š i n ā t u ga i sa p i ek ļūšanu , 
p ā r k l ā j u m a v idū un mā lā a t s t ā j a nel ie lus c a u r u m u s . 3 9 
S ā d u og ļu d e d z i n ā š a n a s p a ņ ē m i e n u lauku kalēji lie­
toja vēl m ū s u g a d s i m t a 20. un 30. g a d o s , p a t 40. g a d u 
s ā k u m ā . Arheo loģe L. V a n k i n a a tce rē jās , ka ap 
1921.—1922. g a d u M a d o n a s ap r iņķa G r o s t o n a s Ezer-
mu ižā p a z ī s t a m a j a m ka lē jam J ā n i m K a u s a m smēde 
bi jusi k a l n ā , bet nogāzē v iņš rac i s bedr i og ļu dedzi­
n ā š a n a i . Bedr i v iņš rac is «kapa dz i ļumā» , s a k r ā v i s 
lielu m a l k u , pā r sedz i s to a r zemi , a t s t ā d a m s k ā d u " 
s p r a u g u , «lai deg g r u z d a m a » . Kad malka izdegus i , 
bedr i a t r a k a . N e p a r a s t i ir t a s , ka š i s s e n a i s og ļu 
i eguves ve ids la tv iešu e tnogrā f i ska j ā l i t e r a tū rā gan ­
drīz n e m a z n a v a p r a k s t ī t s . T a s p ieminē t s t ikai ga­
r āme jo t s a k a r ā ar d a r v a s t e c i n ā š a n u , kur kā b l akus ­
p r o d u k t u i eguva ar ī o g l e s . 4 0 I epaz īs to t ies ar La tv i j a s 
V ē s t u r e s muze ja E t n o g r ā f i j a s n o d a ļ a s fondiem, pār­
l iec ināmies , ka ma te r i ā l i p a r og ļu d e d z i n ā š a n u un 
o g ļ d e ģ i e m n a v fiksēti, jo droši vien l ikušies p ā r ā k 
p a r a s t i . Tikai 1931. g a d ā s a k a r ā ar d a r v a s tecinā­
š a n u J. E n i ņ š K a n d a v a s p a g . Bi rzn iekos p ieraks t ī j i s 
88 g a d u s vecā Ā d a m a Vo lbe rga liecību: «Ogl i s iz­
lietoja k a l š a n a i , deva ka lē j am, jo k a t r a m sa imnie­
kam z i rga a p k a l š a n a i un t ā p a t d a r b a rīku k a l š a n a i 
bija ka l ē j am j ā d o d o g l i s . » 4 1 A rheo logs J. A p a l s atce-
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r a s , ka vēl 1945. g a d ā , dzīvojot Eze rē , lai a p k a l t u 
z i rgu , v i ņ a m v i sp i rms nāc ies ar šo p a ņ ē m i e n u s a g a ­
t a v o t bērza koka og les . 
Og ļu d e d z i n ā š a n a s ve idus , k ā d u s 20. gs . 20.—40. 
g a d o s lietoja La tv i jā , un šī p rocesa t ehno loģ i skos 
a spek tus s a m ē r ā de ta l izē t i ap raks t ī j i s La tv i j a s kok­
snes ķ īmi jas un ķ īmi jas t ehno loģ i j a s p a m a t l i c ē j s Ar­
v īds K a l n i ņ š : «Mūsu a p s t ā k ļ o s ar og ļu d e d z i n ā š a n u 
a g r ā k v i s v a i r ā k n o d a r b o j ā s l auku kalēj i . Tie og les 
dedz inā ja va i n u z e m ē i z r a k t ā s bedrēs , r īkojot ies pēc 
pr inc ipa , ku ra p i r m s ā k u m s m e k l ē j a m s vēl sena jā 
Ķīnā, va i arī nel ie los konve id īgos , apm. 2 ' / 2 s t e ru 
liela t i lpuma ( a p a k š a 2'/г m c a u r m ē r ā un l īdz 1,7 m 
a u g s t u m ā ) sā r to s , ap 600 k g s a u s a s m a l k a s s a k r a u ­
jot , to at t iec īgi apsedzo t ar l apa in iem va i skuju za­
r iņ iem, s lap j iem sa lmiem un zemēm un a p m . 
48 s t u n d u laikā izdedzinot . Viens š ā d a l ie luma s ā r t s 
dod ap 250 kg ogļu . S t r ā d ā j o t zemē i e r ak t ā s bedrēs , 
pēdē jās ta is ī ja ap 2 m dz i ļ as un ap 2'/г m p l a t a s . 
Bedrē s a k r a u t o un ar v e l ē n ā m p ā r k l ā t o malku aiz­
dedz ina a u g š p u s ē , no a u g š a s arī p ievada nepiecie­
š a m o g a i s a v a i r u m u , bet d ū m g ā z e s a i zvada p r o j ā m 
pa kādu i zk rau tu vai i zmūrē tu kanā l i , kurš nobei­
dza s līdz ar bedres dibenu. B e d r ē i ek r au t a s m a l k a s 
i z d e d z i n ā š a n a un s ā r t a a t d z i š a n a a i zņem ap 10 die­
n a s i lgu l a i k u . » 4 2 
Hrono loģ i sku p i e tu rpunk tu J a u n l ī v e s og ļu bed re s 
d a t ē š a n a i dod 5. l a u k u m ā bed re s m a l ā 160 cm dzi­
ļ u m ā a t r a s t ā j a u iepriekš a p r a k s t ī t ā profi lētā a d a t a , 
kuru m ē s d a t ē j ā m ar laiku ap 400. gadu . J a pa t i e šām 
šī r o t a d a t a node r m i n ē t ā s bedres d a t ē š a n a i un ja 
s t a rp og ļu bedr i un dze lzs i eguves k r ā s n i ir s a k a r s , 
t ad t iem v a j a d z ē t u būt h ronoloģ isk i tuv iem. Da tē ­
j u m a p ā r b a u d e i t ika izvēlē ts v iens no daudza j i em 
og ļu p a r a u g i e m no m i n ē t ā s bedres (8. o b j e k t ā ) , kas 
ņ e m t s 170—180 cm dz i ļumā (17. p a r a u g s ) . No s ā r ņ u 
p a r a u g i e m , k a s a t r a s t i 1. l a u k u m ā dzelzs i eguves 
k r ā s n s t u v u m ā , izmeklēt i divi liela i zmēra sā rņ i , ku­
ros s a s k a t ā m i og ļu i e s lēgumi (38. p a r a u g s ) . Abi pa­
r a u g i nosū t ī t i uz I g a u n i j a s ZA Zooloģ i j a s un botā­
n ikas in s t i t ū t a l abora to r i ju v e c u m a no t e ik šana i pēc 
r ad ioak t īvā oglekļa m e t o d e s . 1987. g a d a 30. XII sa­
ņ e m t a a tb i lde p a r 17. og ļu p a r a u g a da t ē jumu . Ana­
līzi ( l a b o r a t o r i j a s šifrs 1 4 C TA-1944) veikuši Arvi 
Līvs un Torvo Rinne . V e c u m s 1 6 1 0 + 1 0 0 g a d i . Da­
tē jumu g a d u ap rēķ ina , pa r a t ska i t e s punk tu ņemot 
1950. g a d u . 1950. g a d s — 1 6 1 0 ± 100 = 340. g a d s ± 
± 1 0 0 g a d i . T ā t a d og ļu p a r a u g s a t t i e c ināms uz laik­
posmu no 240. līdz 440. g a d a m (3 . gs . v idus — 5. gs . 
v i d u s ) . Tā kā og ļu bedre , d o m ā j a m s , bi jusi l i e tošanā 
i lgāku la iku, d a t ē j u m u s a š a u r i n ā t uz 4. gs . n a v pa­
m a t a . 38. s ā r ņ u p a r a u g a 1 4 C ana l ī ze abso lū t ā vecuma 
n o t e i k š a n a i diemžēl r e z u l t ā t u n a v devusi , jo o r g a n i -
k a s d a u d z u m s ša jā p a r a u g ā bij is nep ie t i ekams , lai 
veiktu ana l ī z i . 
T ā d ē j ā d i p a g a i d ā m J a u n l ī v e s a p m e t n ē a t s e g t ā s 
dze lzs i eguves k r ā s n i s m ē s d a t ē j a m 3:—5. g s . ietva­
ros . 
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M. Atgāzis 
DIE S I E D L U N G J A U N L I V E U N D DER DORT 
A U F G E D E C K T E EISENSCHMELZOFEN 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die S i e d l u n g J a u n l l v e befand sich am l inken Ufer 
der D a u g a v a , 34 km von R iga ent fern t , im R igae r 
Rayon , Dorf D a u g m a l e . J e t z t ist d ieses Te r r i to r ium 
vom S t a u s e e des R igae r W a s s e r k r a f t w e r k s bedeckt . 
Die S i e d l u n g l a g im ös t l ichen Teil der Ha lb in se l Nā-
vessa la , e twa 600 m u n t e r h a l b der Insel Māc ī t ā j a sa la 
(E l s t e r inse l ) im Te r r i t o r ium des e h e m a l i g e n Land­
g u t s Lives (Dünhof) zwischen den Gehöften J a u n ­
llve und I l g a s auf e inem flach abfa l l ender U f e r h a n g 
nebs t T e r r a s s e des l inken D a u g a v a u f e r s . I h r e F läche 
b e t r u g 150X150 m (e twa 2 h a ) . 
Die S i e d l u n g J a u n l l v e ist e ines der w e n i g e n bisher 
b e k a n n t e n u n d erforschten Denkmä le r der äl­
teren E isenze i t und der e r s t en Pe r iode der mi t t l e r en 
Eisenze i t a m Unte r l au f der D a u g a v a u n t e r h a l b von 
Ķ e g u m s . Die G r a b u n g e n w u r d e n in den J a h r e n 
1973—1975 von der 2. G r u p p e der a rchäo log i schen 
Spo l l ška ln s —E xpe d i t i on des Hi s to r i schen I n s t i t u t s 
der Akademie der Wissenscha f t en der L e t t l a n d s un­
te r der L e i t u n g des A u t o r s du rchgeführ t . Die 0 ,3— 
2 m, in G r u b e n bis zu 2,5 m s t a r k e Kul tu r sch ich t w a r 
a m U f e r h a n g und auf der T e r r a s s e von e iner bis zu 
1 m s t a r k e n Ackerbau- und S c h w e m m l a n d s c h i c h t be­
deckt. Am gee igne t s t en für die B e s i e d l u n g w a r der 
höher ge l egene , vom H o c h w a s s e r n icht bed roh te Teil 
des U f e r a b h a n g s , der sich 9,5 bis 10 m über dem 
W a s s e r s p i e g e l des F lus ses e rhob . Bei den G r a b u n ­
gen , die auf e iner F läche von 700 m 2 zu r D a u g a v a 
hin or ien t ie r t . Diese O r i e n t i e r u n g sowie die L a g e an 
der U f e r b ö s c h u n g h ä n g t ve rmut l i ch mi t dem Be­
m ü h e n z u s a m m e n , eine besse re Zugkra f t zu gewähr ­
le is ten. Aus B r a n d s i c h e r h e i t s g r ü n d e n w a r der Ofen 
in e in ige r E n t f e r n u n g von den W o h n s t ä t t e n er r ichte t . 
E ine neben der S c h l a c k e n g r u b e bef indl iche Herd­
stel le dürf te zur V o r b e r e i t u n g ( E r h i t z u n g ) des Be­
s c h i c k u n g s g u t s — der Holzkohle und des Eisen­
sumpfe rzes sowie zur E r s t b e a r b e i t u n g des S c h w a m m ­
eisens ged ien t haben . 
An den in der S i ed lung J a u n l l v e ge fundenen Ar te ­
fakten, 223 an der Zahl , sowie den K e r a m i k f r a g m e n ­
ten ist e r k e n n b a r , daß die B e s i e d l u n g hier bere i t s im 
e rs ten J a h r t a u s e n d v. u. Z. b e g a n n und a m A n f a n g ' 
unse re r Z e i t r e c h n u n g in tens iver w u r d e . E ine Augen­
fibel, die der s o g e n a n n t e n p reuß i schen Ser ie a n g e ­
hört , w i rd in d a s 2. Jh. , a n d e r e F u n d e (Nade l mit 
Kegelkopf, e i se rne S p a n g e ) in d a s 5.—6. Jh . da t ie r t . 
E n t s p r e c h u n g e n gibt es in den von - S e m g a l l e n be­
w o h n t e n Gebie ten . H i r t e n s t a b n a d e l n w e r d e n vorwie­
gend in d a s 3. bis 5. Jh . , e ine neben der K o h l e n g r u b e 
ge fundene e i se rne Z ie rnade l (eine Ü b e r g a n g s f o r m 
zwischen N a d e l n mi t prof i l ier tem Kopf und N a d e l n 
mi t Kegelkopf) unge fäh r in d a s J a h r 400 da t ie r t . 
F a l l s zwischen der H o l z k o h l e n g r u b e und dem Eisen­
schmelzofen eine V e r b i n d u n g besteht , m ü s s e n sie 
e i n a n d e r auch ch rono log i sch n a h e s t e h e n . U m d a s 
fes tzus te l len , w u r d e n Ho lzkoh len re s t e a u s der Grube 
und zwei in der N ä h e des Ofens ge fundene Schla­
cken (mit Koh lene insch luß) dem Labor für Zoologie 
und Bo tan ik der Akademie der Wissenscha f t en der 
E s t l a n d s zu r P r ü f u n g nach dem Rad ioka rbonve r fah ­
ren übe rgeben . Die T e s t u n g w u r d e von A. Līvs und 
T. R i n n e durchgeführ t . D a s Al ter des Kohlenprüf­
s tücks w u r d e mit 1 6 1 0 ± 1 0 0 J a h r e n bes t immt , s ta t t ­
fanden , w u r d e n 18 Herds t e l l en aufgedeckt . Den ge­
fundenen Lchmbewur f s r e s t en nach zu ur te i len , wa­
ren die B a u t e n vo rwiegend in B lockbauweise er­
r ichtet . 
B e m e r k e n s w e r t ist ein in der S i e d l u n g aufgedeck­
ter E i senschmelzofen . Se ine oberen Decks te ine be­
fanden sich 40 bis 47 cm tief un te r der Erdober ­
fläche. Z u s a m m e n mit der S c h l a c k e n g r u b e w a r der 
Ofen im G r u n d r i ß 0 ,60X2,15 m g roß . Er w a r an e iner 
S te l le e r r ich te t , wo S a n d den M u t t e r b o d e n bi lde te . 
Am G r u n d e des Ofenschach t s l ag ein 4 0 X 4 5 g roße r 
G r a n i t s t e i n mi t g l a t t e r , w a a g e r e c h t e r , durch die 
H i t ze r i s s i g g e w o r d e n e r Oberf läche . Ü b e r dem Gra­
n i tboden w a r e n n u r noch g e r i n g e Reste des t ö n e r n e n 
Ofenschach t s e rha l t en . 
D a s 13 bis 20 cm bre i te Ofenloch w a r sei t l ich mi t 
vier g r ö ß e r e n und zwei k le ineren S te inen ausge l eg t , 
drei S t e ine auf j ede r Sei te . Die g röße ren S te ine wa­
ren 22 bis 33 cm l a n g , 10 bis 22 cm bre i t und 9 bis 
12 cm hoch. Den am Schach t ge l egenen Teil des 
Ofenlochs b e g r e n z t e n zwei G r a n i t s t e i n e und den 
en t f e rn te ren Teil drei Do lomi t s t e ine und ein Gran i t ­
s te in . Am Schach t w a r d a s Ofenloch mi t zwei 14 X 
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X 9 — 1 1 cm g roßen , 2 bis 3 cm dicken G r a n i t p l a t t e n 
überdeckt . An d a s Ofenloch sch loß sich e ine ovale , 
0 ,6X1,5 m g roße und e twa 20 cm tiefe Sch lacken­
g rube an . In der G r u b e und im Ofenloch w u r d e n 
e twa 20 kg Sch lacke gefunden . 
Der Eisenofen ist se inem Typ n a c h ein zy l indr i ­
scher Luf tzug-Schach to fen . Der G r u n d s t e i n mit 
e igens a u s g e h ö h l t e r S c h l a c k e n a b f l u ß r i n n e , die Ein­
r i c h t u n g des Ofenlochs und der S c h l a c k e n g r u b e 
gleicht vö l l ig den in der S i e d l u n g Sp ie t iņ i bei Sēl­
pi ls a u s g e g r a b e n e n E i senschmelzöfen . 
Der Ofen ist von N o r d n a c h Süd, mi t dem Ofen-
loch nach Norden w a s dem J a h r 3 4 0 ± 1 0 0 (Mi t te des 
3. Jh . — Mi t t e des 5. Jh . ) en t sp r i ch t und mi t der ty-
pologischen D a t i e r u n g (e twa 400 u. Z.) übere in­
s t immt . Im Sch lackenprü f s tück w a r der Geha l t an 
o r g a n i s c h e r M a t e r i e für die R a d i o k a r b o n a n a l y s e un­
g e n ü g e n d . Somi t m u ß bis auf we i te res die D a t i e r u n g 
des in der S i e d l u n g J a u n l l v e aufgedeck ten Eisen­
schmelzofens mit dem 3.—5. Jh . be ibeha l ten w e r d e n . 
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN 
Abb. 1. Die Lage der Siedlung Jaunllve auf der Karte der 
archäologischen Denkmäler in der Ungebung von 
Daugmale — Ikšķile von Nord. 
Abb. 2. Legeplan der Siedlung Jaunllve und der Grabungsab-
sclmitte. 
Abb. 3. Siedlung Jaunlive. 1. Grabungsabschnitt . 
/ — 1. Schicht, 2—1. Schicht, am Abhang. 
Abb. 4. Siedlung Jaunlive. 
1—4. Grabungsabschnitt, 1. Schicht von Süd-West; 
2 — 1 . Grabungsabschnitt, 1. Schicht. In Vordergrund 
Herdstelle, daneben der Eisenschmelzofen zu Beginn 
der Offenlegung. Blick von Nord-Ost. 
Abb. 5. Der Eisenschmelzofen während des Schnitts. 
Abb. 6. Der Eisenschmelzofen. 
/ — Im Prozess des Reinigung, 2 — Blick auf den 
Ofen von oben. 
Abb. 7. Der Eisenschmelzofen während des Schnitt. Die Weit­
seite des Ofens ist beseitigt. 
Abb. 8. 1 — Der Eisenschmelzofen nach dem Schnitt, 2 — Am 
Fuß des Abhangs freigelegte Grube (Objekt 8) . 
Abb. 9. Plan der Eisenschmelzofen und neben ihm die freige­
legte Herdstelle. 
Abb. 10. Schnitt und Seitenansicht des Eisenschmelzofens. 
Abb. 11. Die Schmücke. 
Abb. 12. Die Werkzeuge. 
E. Mugurevičs 
ARHEOLOĢISKĀS LIECĪBAS 
PAR LIVONIJAS ORDEŅA PIĻU 
APBŪVES ATTĪSTĪBU LATVIJAS TERITORIJĀ 
No v a i r ā k nekā s imts v idus l a iku (13 .— 1?. gs.) pi­
līm La tv i j a s t e r i to r i j ā a p m ē r a m puse ir t ā d u nocie­
t i nā jumu , kuru izveide s a i s t ā s a r vācu b ruņ in ieku 
o rdeņu da rb ību . P i r m ā s p iecas s e ša s pi l is 13. g s . pir­
ma jos g a d u desmi to s sāc is celt Z o b e n b r ā ļ u o r d e n i s 
(1202—1236 . g . ) . Pēc t a m Livoni jas o r d e n i s (1237.— 
1562. g.) cēl is va i t ā l ā k nos t i p r inā j i s ap 40 pi ļu. Pā ­
r ē j ā s v idus l a iku pil is ir v ā c u b ī skapu noc ie t inā jumi 
vai arī no iepriekšējā per ioda p a s t ā v o š ā s vietējo iedzī­
votā ju ce l t ā s koka a i z s a r d z ī b a s būves (1 . a t t . ) . 
O r d e ņ a piļu r a k s t u r o j u m a m node r dažād i raks t ī t i e 
avot i : s e n ā s h r o n i k a s 1 , d o k u m e n t i 2 , pi ļu s a r a k s t i , no­
devu v ā k š a n a s un piļu rev īz i jas da t i 3 . No šiem ma te ­
r iā l iem izriet, ka 15. gs . s ā k u m ā L a tv i j a s te r i tor i jā 
bijis ap 40 o rdeņa pi ļu. L ivon i jas ka ra s ā k u m ā 
(16. gs . 60. gad i ) da ļa no t ā m bija zaudē jus i savu 
mi l i t ā ro noz īmi , jo 16. gs . h r o n i k ā s v ā r d ā n o s a u k t a s 
50—54 pi l is , no t ām tikai 28—29 b i ju ša s o r d e ņ a 
pi l is . 
Līdz m ū s u g a d s i m t a d ivdesmi ta j i em g a d i e m ar vi­
dus la iku piļu pētniecību n o d a r b o j ā s b a l t v ā c u vēs tur ­
nieki . 19. un 20. g s . mi jā t ika veikta ' v i su L ivon i jas 
/. att. Latvijas teritorijā arheoloģiski pētītas viduslaiku dzīvesvietas. 
/ — c i ems vai_ senp i l sē ta , 2 — v ie tē jo i edz īvo tā ju 13.—14. g s . p i l i s , 3 — k r u s t n e š u uz la iku iekarotās v ietējo i edz īvotāju pi l is , 4 — v ā c u 
c e l t ā s p i l i s v ietējo Iedzīvotāju p i l s k a l n o s , 5 — v ā c u pi l i s v ietējo i edz īvo tā ju p a m e s t a j o s p i l s k a l n o s , 6 — v ā c u pi l is v ietējo i edz īvo tā ju c iemu vietās , 
7 — v ā c u pi l i s v ie tē jo i edz īvotāju p a m e s t a j ā s a p m e t ņ u v i e t a s , 8 — v ā c u pi l is j a u n ā s , agrāk n e a p d z ī v o t ā s v ie tas , 9 — v ā c u b ī skapu pārva ld ī ta 
teri tori ja; nepunktē tā teritorija — ordeņu z e m e s . 
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2. att. Aizkraukles senvietu situācijas plāns (pec V. Urtana ekspedīcijas materiāliem). 
/ — p i l s k a l n s , 2 — priekšpi l s , 3 — l īb iešu senpi l sē ta un v i d u s l a i k u p i l s a p m e t n e , 4 — baznīca ar kapsētu , 5, 6 — l īb i e šu 
kapulauki . 
per ioda m ū r a piļu uzska i te , vāk t i r aks t ī to avo tu dat i 
un a t tē l i pa r t ā m . Ba l tvācu vēs turn iek i veica izraku­
m u s 9 m ū r a pi l īs , no k u r ā m v a i r ā k u m s bija o rdeņa 
noc ie t inā jumi . So pēt ī jumu r ezu l t ā t ā r a d ā s K. Lēvisa 
of M e n ā r a apkopo joša i s d a r b s pa r L ivon i jas per ioda 
pi l īm, kur t ā s a p l ū k o t a s kā vācu o rdeņa va i b ī skapa 
admin i s t r a t ī v i e un mi l i tā r ie cen t r i . 4 Bez p a r a s t a j ā m 
o rdeņa ( m e s t r a ) pi l īm vēl n o d a l ī t a s k o m t u r a un fogta 
pil is . V i s u m ā akceptējot š ā d u piļu da l ī jumu pēc to 
p ā r v a l d ī t ā j a , j āp iez īmē, ka d a u d z a s pi l is v a i r ā k k ā r t 
ma in ī j a sa imnieku un brīžiem a t r a d ā s te b ī skapa , te 
o rdeņa p ā r z i ņ ā . 14. gs . 1. pusē š ā d s l iktenis piemek­
lēja g a n d r ī z v i sas l ie lākās a rh ib ī skapa pil is (kop­
ska i tā 16) un d a ž a s Kurzemes b ī skap i j a s pi l is — 
i lgāku laiku t ā s bija o rdeņa p ā r v a l d ī j u m ā . 5 T u r k l ā t 
13.—14. gs . d a ž a s v idus la iku pil is j op ro j ām p ā r v a l ­
dīja vietējie iedzīvotā j i . 6 D a u d z r e t ā k īpašn ieku mai ­
nīja t ā s pil is , k a s a t r a d ā s o r d e ņ a pā r z iņā esoša jā 
te r i tor i jā . 
Atšķ i r ībā no iepriekšējā per ioda pē tn iec ības da rba , 
kad ar v idus l a iku p ieminekļu izpēti n o d a r b o j ā s a t se­
višķi z inā tn iek i , pēckara g a d o s 7 ša jā d a r b ā t ika 
iesais t ī t i vesel i z inā tn ieku kolektīvi no La tv i j a s Zi­
n ā t ņ u a k a d ē m i j a s Vēs tu res ins t i tū ta un K u l t ū r a s mi­
n i s t r i j a s i e s t ādēm un muzej iem. S a k a r ā ar D a u g a v a s 
h id roe lek t ros tac i ju k a s k ā d e s v e i d o š a n u 60.—80. ga­
dos i zvē r sās p laš i v idus la iku piļu, to v idū o rdeņa 
noc ie t inā jumu, izpētes darbi lielā p la t ībā . Pē tn iec i s ­
ka i s d a r b s šobrīd t u r p i n ā s arī v a i r ā k ā s pil īs , kur plā­
noti p ieminekļu konse rvāc i j a s un r e s t a u r ā c i j a s da rb i . 
Apjomīg i i z rakumi pēdējos g a d u desmi tos izdar ī t i 
30 v idus la iku noc ie t inā jumos (puse no t iem — or­
deņa p i l i s ) . 
Ar p l a šu a rheo loģ isko i z r akumu i zvē r šanu p a v e r a s 
iespēja pētī t o r d e ņ a pilis to ce l tn iec ības un p ā r b ū v e s 
a t t ī s t ībā un p a d a r ī t d i n a m i s k ā k u z inā tn ieku a g r ā k 
izvirzī to piļu klasif ikāciju pēc to ģeogrā f i skā novie­
t o j u m a 8 un noc ie t inā jumu p l ā n o j u m a . Tomēr j ā ņ e m 
vērā t a s , ka noc ie t inā jumu da l ī j ums pēc to arhi tek­
ton iskā p l ā n o j u m a , ko veicis m ā k s l a s vēs tu rn i eks 
A. Tū lze 9 , a t s p o g u ļ o g a l v e n o k ā r t pi ls izbūves be igu 
fāzi, t aču sākotnē j i p i ls va rē j a izskat ī t ies p a v i s a m 
c i tādi . Arheo loģ i ska jos i z r a k u m o s ir i e spē jams izse­
kot p i l s būvvēs tu re i t ā s a t t ī s t ībā . Atseg t i e objekti 
ļauj spr ies t pa r koka ce l tnēm, te lpu p l ā n o j u m u , ap­
kur i , p a g r a b i e m , kā ar ī pa r pi ls iedzīvotāju dzīves­
veidu, ku l tū ru un e tn isko s a s t ā v u . Pēc v idus la iku piļu 
a t t iec ībām ar iepriekšējā pe r ioda dz īvesv ie tām (ap­
me tne , c iems, p i l sv i e t a ) , p a r p a m a t u ņemot vidi , kur 
noc i e t inā jums ierīkots, r o d a s j a u n s a s p e k t s piļu kla­
s i f ikāci jā . 1 0 
Lai kādu objektu izpēt ī tu tuvāk , v i s p i r m s precīzi 
j ā z i n a , kur t a s a t r ad i e s , prot i , j ā n o s a k a tā sāko tnē jā 
vieta . Kā l iecina l īdzšinēj ie pēt ī jumi, n a v v ienota uz­
ska ta arī j a u t ā j u m ā pa r to', kur tieši a t r a d u š ā s vecā­
k ā s Z o b e n b r ā ļ u o rdeņa ce l tās pi l is . P a r p i rmo Zo­
b e n b r ā ļ u o r d e ņ a pili R īgā ir z i n ā m s , ka tā cel ta bla­
kus l ībiešu R ī g a s c i emam un p i rma ja i b ī skapa p i l i j . " 
Vēlāk te a t r a d ā s Svē tā G a r a konven t s , t aču n o Kon­
ven ta ēkas s ag labā j i e s t ikai d ienvidu s p ā r n s ar J u r a 
baznīcu , kur 17. gs . ierīkoja no l ik tavu . J ā a t z ī m ē , ka 
s a k a r ā ar š īs ēkas r e s t au rāc i j u paš la ik ir veikti arī 
a rheoloģisk ie zondē jumi , k a s te a p s t i p r i n a senu 13. gs . 
apbūv i . Pē t ī jumos , kas not ika poļu a rheo logu I. Gur-
ska s un V. Gļ inska vad ībā , Konven ta s ē t a s ziemeļ­
r i e tumu stūr ī a t r a k a m a s ī v u s s ienu p a m a t u s , kas mū­
rēti no do lomī takmeņ iem. Tie ļauj izsekot Zobenbrā ļu 
o r d e ņ a pi ls ēka s ( a p m ē r a m 1 8 x 1 8 m) p l ā n a m . 1 2 Pa ­
ras t i p ieņem, ka Aizkrauk les p i l s 1 3 j a u no Zobenbrā ļu 
o r d e ņ a laikiem a t r a d u s i e s 2 km a u g š p u s lībiešu Aiz­
k r a u k l e s p i l ska lna . Taču lībiešu p i l ska lnā V. U r t ā n a 
vad ībā veikto i z r a k u m u 1 4 g a i t ā ir a t s e g t a s d ivas vai­
r āk nekā 8 m g a r a s m ū r a a i z s a r g s i e n a s (1,1 m aug­
s t a s un 1,5—2 m p l a t a s ) , k a s pili a i z s a r g ā j u š a s no 
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z iemeļ r ie tumu un z i e m e ļ a u s t r u m u p u s e s (2. a t t . ) . P ie 
m ū r a a i z s a r g s i e n ā m a t r a d u š ā s 13.—14. g s . koka cel­
t nes . Tā kā Aizkrauk les p i l ska lna pakā j ē no 13. g s . 
p a s t ā v kr i s t iešu k a p s ē t a un b a z n ī c a , 1 5 kur 1375. g a d ā 
a p g l a b ā t s o rdeņa l a n d m a r š a l s Andre j s S t e n b e r g s , 
t i camāks ir p i e ņ ē m u m s , ka o rdeņa noc ie t inā jumi sā­
kotnēji a t r a d u š i e s l ībiešu p i l s k a l n ā . 1 6 J ā d o m ā , ka t ikai 
14. gs . 2. pusē vācu o rdeņa pi ls cel ta j a u n ā vie tā . 
Š ā d a m a p g a l v o j u m a m p a r l abu l iecina k ā d s 1420. 
g a d a d o k u m e n t s , 1 7 ku rā mlinēta Aizkrauk les pi ls 
(husz Aschraden), kā arī t a i t u v u m ā esošā vecā pi ls 
(Oldenborg). 
S ā d u Z o b e n b r ā ļ u o r d e ņ a senāko piļu a t t ī s t ības 
ga i tu , ka noc ie t inā jumi sākotnē j i ierīkoti k ā d ā vietējo 
iedzīvotāju p i l ska lnā un t ikai vē lāk cel ta j a u n a p i l s 
pēc o rdeņa te r i to r i j ā p i eņemtā p l ā n o j u m a , a p s t i p r i n a 
arī o rdeņa Cēsu pi ls vēs tu re . Te pili (hus zur Win­
den)™ s āka celt m e s t r a Venno (1204—1209) la ikā . 
Ind r iķa h ron ikā , a p r a k s t o t u z b r u k u m u Cēsīm 1210. 
g a d ā 1 9 un c īņas pie vecās pi ls (ad antiquum Cas­
trum), a t z īmē t s , ka vācieš i un vend i dzīvo vienā pilī. 
A p z ī m ē j u m s «vecā pi ls» l iecina, ka va j adzē j a būt 
a r i « j auna j a i pili j». Sai z iņā s v a r ī g s ir 1218. g a d a 
no t ikumu a p r a k s t s , 2 0 kur m i n ē t ā vecā, t. i., v e n d u 
pi ls (vendorum castrum), droš i vien ir arī j a u n ā 
pi ls , respekt īv i , o r d e ņ b r ā ļ u «sava pi ls» (de Castro 
suo), no k u r a s vend iem p a l ī g ā devās Z o b e n b r ā ļ u or­
deņa b ruņ in iek i . 
I z r a k u m o s , k a s J. Apa ļa vad ībā veikti Cēsu Riek­
stu ka lnā , kur a t r a d u s i e s v e n d u p i l s (t. i., vecā p i l s ) , 
a tk l ā t a 40 m g a r a , 0,7—1,0 m a u g s t a un 1,5 m p l a t a 
m ū r a a i z s a r g s i e n a , k a s ve ido t a i s n s t ū r i . 2 1 T ā s ir pa­
l iekas no p i r m ā s Z o b e n b r ā ļ u o rdeņa pi ls nocie t inā­
jumiem, kas apjozuš i te r i tor i ju , kurā bija v a i r ā k a s 
ce l tnes un aka . P a š ā Cēsu pilī (t. i., j a u n a j ā ) Z. Apa­
ļ a s vad ībā i zdar ī t a jos i z r akumos , kas koncen t rē t i p i ls 
d ienvidu un r i e tumu pusē (3. a t t . ) , i egū t s p ā r s v a r ā 
14.—17. gs . m a t e r i ā l s . Vienīgi pi ls r i e tumu n o g ā z ē 
k o n s t a t ē t s 13. gs . k u l t ū r s l ā n i s ar Cēsu vend iem rak­
s t u r ī g ā m s e n l i e t ā m . 2 2 Arheoloģisk ie pēt ī jumi uzsāk t i 
arī v ienā no vecāka j ām Z o b e n b r ā ļ u o r d e ņ a pi l īm — 
S i g u l d a s p i l ī 2 3 —, kas r aks t ī t a jos avo tos minē t a 
v ienā laikā ar Aizkraukl i un Cēs īm. 
Atšķ i r ībā no Aizk rauk le s un Cēsu pi l īm, k a s ierī­
ko t a s s ada rb ībā ar vietējo iedzīvotāju d ižc i l t īga j iem, 
p a s t ā v ē j u š a s v a i r ā k a s vietējo iedzīvotāju pi l is , k a s 
13. gs . uz laiku n o n ā c a iebrucēju rokās , bet pēc t am 
t ika a t k a r o t a s . S a j ā s pil īs , pa r k u r ā m ho raks t ī t a j i em 
avot iem z i n ā m , ka o r d e ņ a k a r a s p ē k s t a j ā s ir uz turē ­
jies i lgāku laiku, v ē r o j a m a s s v e š a s iezīmes kā pi ls 
apbūvē , tā senl ie tu m a t e r i ā l ā . P i e m ē r a m , z īmīgi ir 
da t i p a r Tē rve te s p i l s k a l n u , 2 4 ko o rdeņa k a r a s p ē k s 
ieņēma 1271. g a d ā un, kā h r o n i s t s r a k s t a , pili «ap­
g ā d ā ar v isu nep iec iešamo». I n t e r e s a n t i ir t a s , ka 
j a u ša jā p a š ā g a d ā o rdeņa m e s t r s v ieno jās a r R ī g a s 
a rh ib ī skapu un domkap i tu lu p a r Tērve tes pi ls cel­
š a n u (magister et fratres castrum Terwetene . . aedi-
ficant). Ar pi ls ce l šanu te j ā s a p r o t z e m g a ļ u nocieti­
n ā j u m u u z l a b o š a n a un p i e m ē r o š a n a o r d e ņ a g a r n i ­
zona v a j a d z ī b ā m . Tērve tes pilī a s t o ņ u s g a d u s — n o 
1271. līdz 1279. g. — dzīvojuši 15 o r d e ņ a brā ļ i un 
v i s m a z viena m ā s a . Pēc s īvas c īņas z e m g a ļ i šos 
3. att. Cēsu senvietu situācijas plans ļpēc J. un Z. Apaļu ekspedīcijas materiāliem). 
/ — ordeņa p i l s mūru shēma (pēc K. L ē v i s a of Menāra 1896. g . p l ā n a ) , 2 — a r h e o l o ģ i s k o 
i zrakumu v i e t a s Riekstu kalna un ordeņa p i l s teritorijā, 3 — n o g ā z e s , 4 — m ū s d i e n u ē k a s . 
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4. att. Mežotnes senvietu kompleksa situācijas plāns (LA 1964, 125. a t t . ) . 
/ — senp i l s ē ta s r o b e ž a s , / / — z e m g a | u kapulauki , / / / — i zrakumu laukumi p i l ska lnā un kapu laukos 
/ — p i l ska lns , 2 — senp i l s ē ta , 3 — V ī n a k a l n s , 4, 5 — kapulauki . 
i emī tn iekus p a d z i n a un pili a t j auno ja (das hus sie 
buweten zu hant). Sis g a d ī j u m s apl iec ina to, ka Tēr­
ve tes pili i zman to juš i g a n vietējie iedzīvotāj i , g a n 
arī o rden i s , ku r š uz kādu laiku to okupē ja . 
Arheoloģisk ie i z rakumi Tērve tes p i l ska lnā E. Brīv-
k a l n e s v a d ī b ā 2 5 p ierādī ja , ka t a s ir d a u d z s l ā ņ u pie­
minekl i s , kura augšē j i e s lāņ i , spr iežot pēc sen l ie tām 
un m o n ē t ā m , a t t i ecas uz 13. g s . 2. pusi . Vāciešu uz­
t u r ē š a n o s pilī apl iec ina sen l i e t a s un k r ā s n i s , kuru 
kons t rukc i j ā i zmanto t i ķieģeļi . S a v u k ā r t d z ī v o j a m ā s 
ēkas noc ie t inā jumi , kuru s a g l a b ā š a n ā s p a k ā p e ir 
vā ja , bi juši no koka. Atsevišķi 14. gs . monē tu a t ra ­
d u m i 2 6 ska id ro j ami ac īmredzo t ar o rdeņa pils pas t ā ­
v ē š a n u (1339.—1345. g.) p i l s k a l n a m b lakus esoša jā 
p r iekšp i l ī . 2 7 Te, j ā d o m ā , bi jusi koka pi ls , tu rp re t ī 
m ū r i , k a s vēl t a g a d s a g l a b ā j u š i e s , ir pa l i ekas n o 
16. g s . 2. pusē ie r īkotās medību p i l s . 2 8 Arī p u s g a d ­
s imtu a g r ā k Tērve tes S v ē t k a l n ā 2 9 n e d a u d z u s g a d u s 
(1285—1290) p a s t ā v ē j a o r d e ņ a pi ls , no k u r a s t ika 
rīkoti ka r agā j i en i g a l ī g a i z e m g a ļ u p a k ļ a u š a n a i . P i l s 
cel ta 20 m a u g s t ā ka lnā , ko dēvēja pa r Svē tka lnu 
(der Heilige here), t a g a d to s a u c pa r Zviedru ka lnu . 
Pēc A t s k a ņ u h ron ikas d a t i e m 3 0 , pi ls bijusi labi nocie­
t i n ā t a a r g rāv j i em, žogu un to rn i . Pi l ī uz turē j ies 
300 vī ru liels g a r n i z o n s , kas bija b r u ņ o t s a r s topiem 
un d ivām a k m e ņ u m e t a m ā m m a š ī n ā m . Arheoloģisk ie 
i z rakumi Zviedru k a l n ā 3 1 pa rād ī j a , ka šim nocie t inā­
j u m a m , ko norobežojuš i va i r āk i g rāv j i un z e m e s 
va ļņ i , bij is č e t r s t ū rve ida l a u k u m s (3000 m 2 ) . Te at­
r a d u š ā s t ikai koka ce l tnes un kāds p a g r a b v e i d a iedzi-
ļ i nā jums , kurā v e d u š a s k ā p n e s , k a s ve ido ta s no rupj i 
apska ld ī t i em akmeņ iem. P a g a l m a b r u ģ ē j u m s kons ta ­
tē t s t ikai nel ie lā p la t ībā (6 m 2 ) . 
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Z e m g a ļ u M e ž o t n e s pilī, kuru 13.—14. g s . uz laiku 
pak ļ āva vācieš i , b i j u š a s t ikai koka ēkas . K r u s t n e š u 
k a r a s p ē k s ieņēma pili 1220. g a d ā . 3 2 50. g a d u b e i g ā s 
v i s p ā r ē j ā s s a c e l š a n ā s la ikā M e ž o t n e uz desmi t ga­
diem, šķiet, a tkal n o n ā c a z e m g a ļ u r o k ā s . 3 3 1321. g a d ā 
o rdeņa m e s t r s lika no j a u n a celt M e ž o t n e s pili (Cas­
trum Mezoten), k a s p a s t ā v ē j a 25 g a d u s . 3 4 T ā t a d Me­
žo tnes pi ls i lgāku la iku vācu r o k ā s ir divreiz , prot i , 
13. gs. , kad tā ir Z e m g a l e s b ī skapa pi ls , un 14. gs . , 
kad tā ir o r d e ņ a pi ls . 
Mežo tne s p i l ska ln s (4. a t t . ) ier īkots pie k ā d a 
s t r a u t a , k a s ietek Lielupē, un t a s ir noc ie t inā t s ar 
diviem grāv j iem un va ļņ i em. Ap p i l ska lnu ir 13 ha 
liela senp i l sē ta ( apdz īvo ta arī pēc 13. g s . ) , kas s t iep­
j a s līdz o t r a m p i l s k a l n a m — V ī n a k a l n a m , kurš at­
r o d a s 0,5 km a t s t a t u m ā un kuru daži pētnieki u z s k a t a 
pa r kr is t ī to mežo tn iešu p a t v ē r u m a vietu (Schutz­
wache).36 I z r akumi Mežo tn e s p i l ska lnā pa rād ī j a , ka 
l a ikposmā no 9. līdz 14. gs . te bi juši 10 a p b ū v e s pe­
r iodi . Sīs t ē m a s i e tva ros svar īg i ir ap lūkot be idza­
m o s če t ru s pi ls a p b ū v e s pe r iodus , kas a t t i ecas uz 
13.—14. g s . I z r akumi not ika pi ls ieejas r a jonā , kur 
13. gs . a t r a d ā s v ā r t u vieta ar 2 m p la tu ieeju. Tai 
t u v u m ā bija kāda ce l tne ar 13. gs . s ā k u m a inven tā ru , 
t āpēc pētnieki (V. Ģ in t e r s , E. B r ī v k a l n e ) , kur i t uvāk 
ana l izē juš i iegūto m a t e r i ā l u , 3 7 a t t iec ina to uz la iku, 
kad z e m g a ļ u pils gā ja bojā k r u s t n e š u u z b r u k u m a re­
z u l t ā t ā (1220. g . ) . Vado t i e s pēc tā, ce l tn iec ības pa­
l iekas , 'kas a t r a s t a s t ieši v i r s šī ho r i zon ta ; loģiski 
a t t i e c i n ā m a s uz vācu k u n d z ī b a s p i rmo per iodu Me­
žotnē (1220—1260 . g . ) . Sa i la ikā pili, t ā p a t kā zem­
ga ļu noc ie t inā jumu, s a r g ā j u s i a i z sa rgce l t ne , kas vei-
7. att. Ordeņa Salaspils pils plāns (pec A. Stubava ekspedīcijas materiāliem). 
/ — i z r a k u m o s a t s e g t ā s m ū r u p a l i e k a s , 2 — a r h e o l o ģ i s k i i zpē t ī t ā t e r i t o r i j a , 3 — i e s p ē j a m ā s m ū r a s i e n a s . 
dota no d ivām p a r a l ē l ā m gu ļkoku s ienām. Va ln i s pa­
a u g s t i n ā t s , n o g ā z e s n o s t i p r i n ā t a s ar m ā l a un ak­
m e ņ u k l ā jumu , bet apbūvē p a r ā d ā s j a u n a a p k u r e s 
s i s t ēma — k rā sn i s , kas k r a u t a s no s a r k a n i e m ķieģe­
ļ iem. S t a r p ieročiem d a u d z s topa bul tu , p l āksnes -
b r u ņ u pa l ieku u. c. vāc i skas izce lsmes a t r a d u m u . Pē­
dējos d ivos a p b ū v e s per iodos p i l ska lna ce l tņu p lāno­
j u m s k a r d i n ā l i mainī j ies , jo a g r ā k o vietā b ū v ē t a s cel­
tnes , k u r u a p k u r ē l ie totas v idus la ik iem r a k s t u r ī g ā s 
ķ ieģeļu k r ā s n i s . Tā kā p i l ska lna v i rsē jos s l ā ņ o s at­
r a s t ā s desmi t m o n ē t a s 3 8 a t t i ecas uz 14. g s . ( H a m -
b u r g a , Lībeka, Vi sb i j a ) , v a r uzska t ī t , ka h ron ikā mi­
nē tā o r d e ņ a pi ls celta ta jā p a š ā p i l s k a l n ā . 3 9 
Livon i j a s o r d e ņ a noc ie t inā jumu ģenēzes i zp ra tnē 
sva r īg i ap lūkot V o l k e n b u r g a s pili , pa r k u r a s p a s t ā ­
v ē š a n u 13. g s . 60.—70. g a d o s no rād ī jumi ir n e t i e š i . 4 0 
Pi l s cel ta R ā z n a s ezera d ienvidu k r a s t ā a u g s t ā ka lnā 
ar s t ā v ā m n o g ā z ē m (5. a t t . ) . P i l s t r apecve ida fo rmas 
p l a k u m u (3000 m 2 ) ietver va ļņ i un grāvj i , bet labi 
iz te ikts a i z s a r g m ū r i s 3 m p l a t u m ā pilij bij is t ikai no 
z iemeļ r i e tumiem. No šīs p u s e s g a l v e n a j a m nocie t inā­
j u m a m p ies l ēdzas t r īs re izes l ielāka pr iekšpi l s . Kā 
r ā d a a rheo loģ isk ie i z r a k u m i , 4 1 pie a i z s a r g m ū r a sā­
niem p ies lēguš ies koka noc ie t inā jumi . P i l s p l a k u m a 
vidū a t r a d u s i e s aka, k u r a s grodi veidot i no skaldī- * 
t iem akmeņ iem. Ieeja pilī vedus i c a u r pr iekšpi l i . 
O r d e ņ a pi ļu n ā k a m o a t t ī s t ības s t ad i ju r a k s t u r o no­
c ie t inā jumi , k a s kā a k m e n s m ū r a s ienas ietver pi ls 
ēku kompleksu . P a r t ip i sku š īs s t ad i j a s p a r a u g u 
ka lpo Al tenes p i l s , 4 2 kas kā mi l i t ā r s a t b a l s t p u n k t s 
p a s t ā v ē j a ne i lgu la iku (14. g s . 2. p u s e — 1 5 . g s . ) . 4 3 
Altene celta D a u g a v a s kre isa jā k ra s t ā (6. at t . ) iepre­
t im a r h i b ī s k a p a Kokneses pilij kā Aizkrauk les kom-
tu r a pa l īgp i l s ' . 4 4 T ā s cel tniecība droši vien sākus ies 
drīz pēc t am, kad 14. g s . 2. pusē o r d e n i m bija j āa t ­
s a k ā s no uz laiku o k u p ē t ā s Kokneses pi ls . Arheolo­
ģ i ska jos i z r akumos J. G r a u d o ņ a v a d ī b ā 4 5 a t s e g t a 
puse no 4200 m 2 l ielās pi ls t e r i to r i j a s , kur kons ta tē ­
t a s 14 koka dz īvo j amās un sa imniec ības ēkas . Dzī­
v o j a m ā s ēkas aps i ld ī t a s g a n a r p a r a s t ā m , g a n a r 
h i p o k a u s t a k r ā s n ī m . C e n t r ā l ā ce l tne ( 9 x 2 0 m) a t r a ­
dus ies p a g a l m ā un to ve idoja g a l v e n ā ēka ar 7 x 9 m 
lielu p a g r a b s t ā v u , koka v i r sbūve un p l a ša piebūve. 
P a a k m e n s k ā p n ē m v a r ē j a nok ļū t p a g r a b ā , kur a t r a ­
dus ies h i p o k a u s t a k r ā s n s — a p k u r e s s i s t ēma te lpu 
a p s i l d ī š a n a i ar k a r s t u g a i s u . B l a k u s pi ls a i z s a r g m ū ­
r im a t r a d u s i e s kāda d iv te lpu dz īvo jamā ēka ar plien-
a k m e ņ u g r ī d a s k l ā jumu, bet n e t ā l u no t ā s — m a i z e s 
cep tuve un p i r t s ar ūdens no teku . A t s e g t a arī m a l ­
t uve a r d z i r n a k m e ņ i e m , ozola m u c a s f r agmen t i em un 
d eg u š i em g r a u d i e m . K ā d a s 8 x 7 m l ie las ce l tnes 
p a g r a b s t ā v ā s t r ā d ā j u š i ama tn i ek i , bet p i l s z iemeļ-
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iiiislriiiiiii s tūrī a t s e g t a vieta , kur a p s t r ā d ā t a dzelzs , 
i i 'Hiiiccihas pa l iekas un a t r a d u m i (bu l t a s , b r u ņ a s , 
pieši, b r u ņ u c e p u r e u. c.) l iecina, ka Al tenē dzīvojis 
Livonijas o rdeņa g a r n i z o n s un skai tā nel ie ls sa im­
niecību apka lpo joša i s p e r s o n ā l s . Atseg t ie pap i ldno-
i'letiiīajuini l iecināja, ka pilī varē ja iekļūt t ikai pa 
tiltu, kas s t iepās pār i 15 m dzi ļa i g r a v a i , un pa 
л:.".> I I I plat iem ga lvena j i em vār t i em. S a k a r ā ar šau­
j amieroču ieviešanos Livoni jā 14.—15. g s . s ā k u m ā 
pils muri a i z sa rdz ība i v a i r s nebi ja p iemērot i , lai g a n 
pašas pi ls apdzīvot ība k o n s t a t ē j a m a vēl 15. gs . 
be igas . 
Konven tēkas t ipa pi ls a t t ī s t ība i Livoni jā 14.— 
16. g s . va r izsekot, pētot o rdeņa S a l a s p i l s pili (Neu-
Ķirchholm). P i l s cel tniecība D a u g a v a s k r a s t ā pret ī 
M a r t i ņ s a l a i (Holme, Ķirchholm) ac īmredzo t sāk ta 
14. gs . 60.—70. g a d o s . 1380. g a d ā pi ls j a u p a s t ā v , 4 6 
tu rk lā t kādu laiku reizē ar l īdz īga n o s a u k u m a bīs­
kapa p i l i , 4 7 kas , nonākus i o rdeņa v a r ā , pan īka , pie­
augo t D a u g a v a s s a u s z e m e s ceļa nozīmei . Tomēr or­
deņa S a l a s p i l s pi ls ie tekme pa l i e l inās t ikai 15. gs . , 
kad tā bieži minē ta d a ž ā d o s dokumen tos . 
O r d e ņ a pils cel ta nel ie lā p a a u g s t i n ā j u m ā — lībiešu 
p i l ska lna (12. gs . — 14. g s . sāk.) v i e t ā . 4 8 Te pie k ā d a 
D a u g a v ā ietekoša s t r a u t i ņ a pakāpen i sk i izveidots 
113 m g a r š un ap 50 m p l a t s noc ie t inā jumu kom­
plekss , kas s a s t āvē j a no pi ls , d ivām pr iekšpi l īm un 
četr iem torņ iem. Arheo loģ i sko i z r akumu ga i t ā 
(1967.—1975. g.) pi lnīgi izpēt ī ta pi ls , daļēj i arī 
pr iekšpi l i s (7. a t t . ) . I z r a k u m u vad ī t ā j s A. S t u b a v s 
kons ta t ē j i s če t rus pi ls kompleksa p ā r b ū v e s un pap la ­
š i n ā š a n a s p e r i o d u s . 4 9 Pre tē j i a g r ā k a j a m p ieņēmu­
m a m , 5 0 ka o rdeņa S a l a s p i l s pilī b i j u ša s koka ēkas , 
i z r akumos k o n s t a t ē t a s m a s ī v a s m ū r a ce l tnes , k a s no 
iekšpuses p ies lēdzās v a i r ā k nekā 2 m b iezam ā r ē j a m 
a i z s a r g m ū r i m . K o n v e n t ē k a s t ipa pi ls cel ta r e g u l ā r a 
3 6 x 3 7 , 5 m če t r s tū ra formā, ar t r īs labi i zsekojamiem 
pi ls f langiem — korpus iem. C e t u r t a i s — dienvidu 
ko rpuss D a u g a v a s pusē s t ipr i cietis no pa lu ūdeņ iem 
un daļēj i nobruc i s . 14. g s . pēdējā ce tu rksn ī v i s p i r m s 
celti pi ls ga lven ie — a u s t r u m u un r i e tumu — kor­
pus i a r ' š a u j a m l ū k ā m , k a s v ē r s t a s pre t pi ls p a g a l m u . 
R ie tumu korpusā b i jušas če t r a s dz īvo j amās t e lpas , 
kas aps i ld ī t a s ar k r ā s n s vai p a v a r d a apkur i . Vienai 
te lpai bi j is p a g r a b s , bet D a u g a v a s pusē i zbūvē t s sa­
n i t ā r a i s mezg l s ar 4,75 m dziļu kana l i z āc i j a s š ah tu . 
A u s t r u m u ko rpuss bij is d ivs t āvu ce l tne ar p a g r a b i e m , 
k a s i zmanto t i kā preču un p ā r t i k a s n o l i k t a v a s — par 
to l iecina m u c a s , g r a u d i u. c. Korpusa dz īvo jamā 
da ļā a t r a d u š ā s h ipokaus t a k r ā s n i s . I e spē j ams , ka te 
dzīvoj is pi ls p ā r v a l d n i e k s , jo vienā te lpā k o n s t a t ē t a 
m ā l a flīzīšu gr īda . P ā r ē j ā s t e lpās ir dēļu va i dolo­
mī ta p l ā k š ņ u gr īda vai arī ķieģeļu k lons . P i l s zie­
meļu un dienvidu korpus i uzcel t i vēlāk, j ā d o m ā , 
15. g a d s i m t ā . Ziemeļu k o r p u s s s a s t āvē j i s no d ivām 
d a ļ ā m . Ta jā a t r a d u š ā s dz īvo jamā un sa imn iec ības 
t e lpas , p a g r a b i , kas i zman to t i p ā r t i k a s g l a b ā š a n a i . 
Korpusa r i e tumu ga l ā a t r a d u s i e s dz īvo jamā te lpa , 
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9. att. Rēzeknes pilskalns a r Livonijas ordeņa pils paliekām. 
/ — a r h e o l o ģ i s k i pē t ī t ā t e r i t o r i j a , 2 — s a g l a b ā j u š ā s u n i e s p ē j a m ā s m ū r u p a l i e k a s , 3 — c e ļ š . 
kur sāko tnē jo h ipokaus t a k r ā s n i 16. g s . nomain ī jus i 
p a r a s t ā ķ ieģeļu k r ā s n s . D ienv idu ko rpusā , k a s bij is 
v i e n s t ā v a vai d ivs tāvu ce l tne ar p a g r a b u , pē t ī ta k ā d a 
dz īvo jamā te lpa ar pod iņu k r ā s n i . 
15.—16. g s . p i ls iekšpusē a t r a d i e s b r u ģ ē t s p a g a l m s 
( 1 7 x 1 9 m) a r ū d e n s n o t e k ā m un aku (1 ,65X1,85 m ) , 
k u r a s g rod i mūrē t i no akmeņ iem. P i l s pama tnoc i e t i -
n ā j u m u ap joz is a i z s a r g g r ā v i s . R ie tumpr iekšp i l s , k a s 
izvietota pa ra l ē l i r i e tumu k o r p u s a m , sākotnē j i 7 m 
p la t a , vē lāk p a p l a t i n ā t a vēl pa r 9 m, ie tverot aiz-
s a r g g r ā v i , k a s a izbēr t s . P r i ekšp i l s te r i tor i jā da rbo­
juš ies ama tn i ek i k o k a p s t r ā d ā t ā j i . 16. g s . s ā k u m ā , kad 
r i e tumu pr iekšp i l s p a m e s t a , ier īkota 1600 m 2 lielā 
a u s t r u m u pr iekšpi ls ar p u s a p a ļ u torn i D a u g a v a s 
k r a s t ā un ovā lu torni pi ls z i emeļ r i e tumu s tūr ī . T o r ņ a 
p a g r a b ā a t r a d i e s pils c i e tums . A u s t r u m u priekšpi l i j 
ar 2 m b ieza jām a i z s a r g s i e n ā m bijusi g a l v e n o k ā r t 
m i l i t ā r a noz īme, jo p laša jā t e r i to r i j ā k o n s t a t ē t a t ikai 
v iena s a imn iec ība s ēka. 16. g s . ā r p u s pi ls p a m a t n o -
c ie t inā jumiem 7,5 m uz z iemeļ r ie tumiem p a m e s t ā s 
r i e tumu pr iekšp i l s vietā uzcel t s m a s ī v s apa ļ š t o rn i s , 
( 0 2 1 , 5 m) a r 6,5 m biezām s i enām un s e š ā m d a ž ā d a 
l ie luma š a u j a m l ū k ā m , no k u r ā m ar f lankējošo u g u n i 
va rē j a a i z s a r g ā t pi ls r i e tumu un z iemeļu pus i . 
O r d e ņ a S a l a s p i l s pi ls ir t ip i sks L ivon i jas per ioda 
m i l i t ā r s noc i e t i nā jums 15.—16. gs . , jo a t r a d u m u vidū 
dominē ieroči un b r u ņ o j u m s (šķēpi , b u l t a s , lodes , 
b r u ņ a s ) . Ku l tū r s l ān ī i e g ū t a s 14 m o n ē t a s . No t ā m pie­
c a s a t t i ecas uz 15. gs . , p ā r ē j ā s m o n ē t a s (ar ī depo­
zī ts) — uz 16. g a d s i m t u . 
K a s t e l l a s un k o n v e n t ē k a s t ipa piļu a t t ī s t ība 14.— 
16. gs . bija i espē jama t ikai tur , kur to ļ āva l īdzena i s 
zemes reljefs, kā, p i e m ē r a m , Āra i šos . Šei t a t rodošos 
o r d e ņ a pili p laš i pētī j is J. A p a l s (1972.—1974. g. un 
1981.—1991. g . ) . 5 1 T a g a d šī p i ls tiek konse rvē t a un 
s a g a t a v o t a b r ī v d a b a s ekspozīc i ja i . K v a d r ā t v e i d a kas ­
t e l l a s t ipa pili no pr iekšp i l s a tda l ī j a dzi ļš a i z s a r g ­
g r ā v i s . I z r a k u m o s pi ls r i e tumu s p ā r n ā a t s e g t a s labi 
s a g l a b ā j u š ā s a i z s a r g m ū r a pa l i ekas a r vā r t a i l u , 
p r i ekšvā r tu cel tni , a r dz īvo jamēku , k a s cel ta g a r 
m ū r a iekšpusi , kā arī ar klēti , p i r t i u. c. s a imniec ības 
ēkām (8. a t t . ) . T ā s bija s a g l a b ā j u š ā s p a m a t u , pa­
g r a b s t ā v a , v i e t ām p a t p i r m ā s t ā v a l īmenī . Ē k a s ap­
si ldīja g a n p a r a s t ā s , g a n h ipokaus t a k r ā s n i s . Ce l tņu 
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10. att. Alūksnes pils plāns (Atgāzis 1983, 1. att .) . 
/ — s a g l a b ā j u š ā s un i e s p ē j a m ā s m ū r u pal iekas , 2 — i z r a k u m o s pētītā teritorija, 3 — skans tve i da 
a i z s a r g v a j ņ i , 4 — ieeja pili . 
11. att. D i n a b u r g a s p i l s s i t u ā c i j a s p l a n s . 
/ — 1985.—1987. g. i zrakumos a t seg t i e mūri un i e s p ē j a m ā s mūra s i e n a s (pēc V. N e i m a ņ a pēt ī jumiem 
1888. g . ) , 2 — i zrakumu laukumi p i l sapmetnē , 3 — m ū s d i e n u kapsēta . 
r a k s t u r s un senlietu a t r a d u m i r āda , ka pilij b i jušas 
m i l i t ā r a un sa imniec iska r a k s t u r a funkci jas , te gla­
bā t i p ā r t i k a s krā jumi , novietot i ka ra z i rg i . Āra i šu 
pi ls a i z s a r g ā j a pieeju Cēsu pilij no d ienvidu puses . 
P l a š a j o s i z r akumos Livoni jas o rdeņa mes t r a rezi­
dencē Cēs ī s Z. A p a ļ a s vad ībā (1974.—1987. g . ) 5 2 at­
k lā t a a g r ā k n e z i n ā m a apbūve pi ls d ienvidu un rie­
t u m u pusē . P i l s b ū v v ē s t u r e s i zp ra tnē n o z ī m ī g s ir 
r i e tumu korpusa 15.—16. gs . 1. puses ce l tņu a tse­
g u m s , jo pēc 16.—17. g s . p l ān iem r ie tumu s iena at­
tē lota bez ta i p i egu ļošām ē k ā m . 5 3 Ļoti sva r ī ga no­
z īme bija 42 m ga rā t i l ta m ū r ē t ā s a p a k š d a ļ a s a t seg ­
š a n a i un a p b ū v e s p rec izēšana i ter i tor i jā s t a rp pi ls 
a i z s a r g s i e n u un dienvidu korpusu . P i l s r i e tumu pusē , 
kur pēt ī jumi t u rp inā s , k o n s t a t ē t a s arī 13.—14. g s . 
sen l i e t a s . Un ikā l i a t r a d u m i ir a rba l e t a loks, b r u ņ u ­
tē rpa kapuce , k a s d a r i n ā t a no dzelzs r iņķīš iem, t. s. 
n i e rudunč i u. c. sen l ie tas . Cēsu pilī a t r a s t ā s s e n ā s 
b ū v d e t a ļ a s tiek konse rvē t a s a t s e g u m a l īmenī, pa r 
g a l v e n o mērķi izvirzot pi ls s a g l a b ā š a n u t ā l ā k a i v is­
pus īga i izpēteti (3. a t t . ) . 
O r d e ņ a fogta pils Rēzeknē (9. at t . ) cel ta l a t g a ļ u 
9 .—13. gs . p i l ska lnā , p iemērojot ies ka lna ierobežo­
ta ja i p la t ība i . 1980.—1982. g a d a i z r a k u m o s 5 4 kons ta ­
tēja, ka ieeja pilī n a v bijusi no z iemeļ r i e tumu stūra-; 
kā uzska t ī ja a g r ā k , 5 5 jo te a tk lā ja d ivas ce l tnes , k a s 
nebi ja iez īmētas iepr iekšējos s i tuāc i j a s p l ānos . Bla­
kus t ā m a t s e g t s 6 m p l a t s un 2,5 m dziļš a i z sa rg -
g rāv i s , k a s a tda l ī j i s pili no pr iekšpi l s j a u 12.—13. gs . 
un pa s t āvē j i s arī L ivon i jas per iodā . 16. gs . s ā k u m ā 
a i z s a r g g r ā v j a m a l ā pie pi ls a u s t r u m u s i enas celts 
č e t r s t ū r a fo rmas to rn i s tr i ju s t āvu a u g s t u m ā , kam 
bijusi sv a r ī g a noz īme pils ieejas a i z s a r g ā š a n ā laik­
posmā , kad ieviesās šau jamie roč i . 
15.—16. gs . r aks t ī t a jos avo tos ir m a z z iņu pa r Lu­
dzas pili, jo l a ikposmā līdz L ivon i jas k a r a m šai pilij 
kā Rēzeknes fogta pa l īgp i l i j nebi ja l ielas s t r a t ēģ i s ­
k a s noz īmes . I z r a k u m i 1976. g a d ā J. D a i g a s v a d ī b ā 5 6 
not ika pi ls p a g a l m ā uz d ienvid iem no konven tēkas , 
kur k o n s t a t ē t s iekšējā p a g a l m a b r u ģ i s ar no tekgrā -
vīš iem. Noska id ro t s , ka pi ls z i emeļ r i e tumu da ļa bi­
jus i in tens īv i apbūvē t a . Kons t a t ē t s , ka te not ikus i 
dzelzs , k r ā s a i n o me tā lu un kau la a p s t r ā d e . 
I z r a k u m i (1979.—1980. g.) o rdeņa k o m t u r a pilī 
A lūksnē M. A t g ā z a v a d ī b ā 5 7 no t ika d ienvidu priekš-
pilī. Tika no te ik t s a i z s a r g m ū r a un m a z ā r ie tumu 
to rņa c e l š a n a s la iks (14.—15. gs . m i j a ) . Apbūves 
r a k s t u r s , sen l i e tas un ke ramika liecina, ka pr iekšpi l ī 
a t r a d u š ā s ka lpo tā ju , a m a t n i e k u un ka rav ī ru mī tnes 
(10. a t t . ) . A t r a s t o ro tu vidū liels ī p a t s v a r s ir vietējo 
iedzīvotāju m a t e r i ā l ā s k u l t ū r a s r a k s t u r ī g ā k a j ā m for­
m ā m . 
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O r d e ņ a k o m t u r a pi ls D i n a b u r g a , kas t ā p a t kā a u g š ­
m i n ē t ā s Rēzeknes , L u d z a s un A l ū k s n e s pi l is bija 
celta L ivoni jas a u s t r u m u robežas a i z sa rdz ība i , ir pie­
mēro ta a g r ā k ā l a t g a ļ u N a u j e n e s p i l ska lna t rapec­
veida formai . 1888. g a d ā veikt ie a rheo loģ isk ie izra­
k u m i 5 8 note ica pi ls v i spārē jo p l ā n o j u m u t ā s be igu 
fāzē, s a v u k ā r t i z r akumi E. M u g u r ē v i č a , I. Vi rses 
( O z e r e s ) , A. Vi lcānes vad ībā (1982.—1987. g . ) 5 9 deva 
tuvāku ieskatu pi ls b u v v e s t u r e un pi ls pakā jē e sošās 
p i l s apmetnes izce lsmē un a t t ī s t ībā (11 . a t t . ) . Spr ie­
žot pēc pēt ī jumiem, senv ie t a s z iemeļ r i e tumu s tūr ī 
k o n s t a t ē j a m a s N a u j e n e s p i l ska lnā ie r īkotās D i n a b u r -
g a s pi ls t r ī s l i e lākās p ā r b ū v e s 14.—16. gs . Sāko tnē jo 
r i e tumu un z iemeļu a i z s a r g m ū r i (14. gs.) la ika ga i t ā 
pap i ld inā juš i apdzīvot i korpus i (15. g s . ) , pie ku­
r iem a t r a d u š ā s t e lpa s ar mūrē t i em p a g r a b i e m un 
c ie tumu. Ar š a u j a m l u k ā m n o s t i p r i n ā t s p re t D a u g a v u 
vē r s t a i s r i e tumu a i z s a r g m ū r i s , kura p l a t u m s sa sn i edz 
7 m e t r u s . R ie tumu un z iemeļu korpus iem tieši pie­
kļāvies b r u ģ ē t s p a g a l m s . 
D a u g a v a s m a l ā uz t e r a s e s ve idojus ies D i n a b u r g a s 
p i l s a p m e t n e (12. a t t . ) , kas ir t u r p i n ā j u m s iepriekšējā 
per ioda l a t g a ļ u senp i l sē ta i . K u l t ū r s l ā n i s šeit 4 m 
biezs. Augšē j ā 2,5 m biezajā hor izon tā kons ta t ē j a 
in tens īvu v idus la iku apbūvi . 14.—16. gs . p i l s a p m e t n i 
i e tvē rušas 1,4—2 m b iezas m ū r a s i enas . Dienv idu 
pusē g a r p i l ska lna pakāj i s iena t u r p i n ā s ar ī a u s t r u m u 
vi rz ienā . P a r a l ē l i a i z sa rgs i ena i a t r a d ā s d iva s ēku 
r i n d a s , k u r a s a t d a l a 2 m p la t a iela. Te k o n s t a t ē t a s 
t ikai gu ļkoku v ien te lpas d z ī v o j a m ā s ēkas ar m ā l a un 
ķieģeļu k r ā š ņ u vai p a v a r d a apkur i . Š ā d a s apku re s 
ierīces Latv i jā p a s t ā v ē j a j a u vēlā dzelzs l a ikmeta 
( 1 0 . - 1 2 . . gs . ) a p m e t n ē s . M a z a s v i en t e lpa s dzīvoja­
m ā s ēkas ( 3 , 5 x 5 , 5 m) r a k s t u r ī g a s A u s t r u m b a l t i j a i , 
bet šajā l a ikposmā n a v s a s t o p a m a s ģ e r m ā ņ u zemēs . 
A t r a d u m i , kas iegūti p i l s apme tne , s a i s t ā m i ar lauk­
sa imniec ību , ama tn i ec ību un t i rdzniec ību , s a v u k ā r t 
pi l īs i e g ū t ā s sen l ie tas l iecina pa r o rdeņa mi l i t ā ro dar­
bību. I z r a k u m o s p i l s a p m e t n e tika i egū t s d a u d z ro tu 
un da rba r īku , kas r a k s t u r ī g i vietēj iem iedzīvotāj iem. 
A t r a d u m i l iecināja pa r to, ka p i l s a p m e t n e s iemītnieki 
bija g a l v e n o k ā r t l a t g a ļ u pēcteči , kas p r a tu š i s a g l a b ā t 
savu m a t e r i ā l o ku l tū ru v idus l a ikos pa t liela vācu po­
l i t iskā un mi l i t ā r ā cen t ra t iešā t u v u m ā . 
O r d e ņ a fogta pi ls Sēlpil ī cel ta 14. gs . 2. pusē se­
na jā sēļu p i l ska lnā ģeogrāf i sk i izdevīgā vietā Dau­
g a v a s kre i sa jā k r a s t ā kā o r d e ņ a a t b a l s t p u n k t s c īņā 
ar L ie tuvas va l s t i . Sēlpi l i j d a u d z kopēja ar Dina -
b u r g u . M ū r a pi ls Sēlpi l ī cel ta kā ga ren i sk i izliekta 
t r apecve ida būve, k a s cen t r ā l a j ā da ļā pi lnībā sakr ī t 
a r sēļu noc ie t inā jumu robežām. 1964.—1966. g a d ā 
E. S n o r e s , A. Z a r i ņ a s un M. A t g ā z a 6 0 i z r akumos pē­
t ī ts to rn i s pi ls d i e n v i d a u s t r u m u stūrī , i e b r a u c a m ā 
vieta , da ļa pi ls p a g a l m a ar ce l tnēm, k a s t a m pieslē­
dzas , un pr iekšpi ls . Tika kons t a t ē t s , ka vienā laikā 
a r pili cel ta pr iekšpi l s a i z s a r g s i e n a , k a s apjož pi ls­
ka lna a u s t r u m u un dienvidu n o g ā z e s to pakā jes ra­
jonā un p ies lēdzas pi ls dievidu to rn im (13. a t t . ) . 
A i z s a r g m ū r a ā rpusē bij is 25 m p la t s un 3,5 m dziļš 
g r ā v i s . Arheo loģ i skā m a t e r i ā l a ana l ī ze r āda ka 
priekšpi l ī u z tu r ē j ā s pi ls apka lpe u n amatn iek i , tur­
pret ī pa šā pilī, kur i e g ū t a i s m a t e r i ā l s b a g ā t ī g ā k s un 
kurā ir s a m ē r ā d a u d z vāc i skas izcelsmes a t r a d u m u , 
m i t i n ā j ā s o rdeņa fog tam tieši padot ie . 
P i l s a p m e t n e s (14.—17. gs . ) te r i tor i jā , kas a t r a d u ­
sies p i l s pakā jē un t u r p i n a sēļu s enp i l s ē t a s apbūv i , 
13. att. Ordeņa Sēlpils pi ls 'p lans (Snore, Zariņa 1980, 7. at t . ) . 
/ - izrakumu laukumi , 2 — s a g l a b ā j u š ā s un i e s p ē j a m ā s mūra s i e n a s , 3 — kara laika pārrakumi , 4 — krasta krauja . 
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a tk l ā t a labi s a g l a b ā j u s i e s 14./15. g s . s a imn iec ības 
ēka — klēts ar p a g r a b u . Klētī a t r a s t a ma l tuve , c ep t a s 
m a i z e s klaipi , g r a u d u krā jumi , s a v u k ā r t p a g r a b ā kon­
s t a t ē t a s 8 ozolkoka a lus m u c a s . P i l s a p m e t n e s iedzī­
votā ju g a l v e n a i s kon t i ngen t s — vietējie iedzīvotāj i . 
I z r a k u m i v a i r ā k k ā r t izdar ī t i Dobeles pi l ī , 6 1 kas ar ī 
cel ta senā z e m g a ļ u p i l ska lnā , a i z s a r g m ū r i daļēj i pie­
lāgojo t ka lna konf igurāci ja i (14. a t t . ) . Pi l i s āka celt 
14. g s . 1. pusē , pēc t am tā v a i r ā k k ā r t p ā r b ū v ē t a . 
19. gs . 2. puses i z rakumos a t s e g t s m ū r a pi ls p a g a l m a 
b r u ģ i s , m ū r ē t a aka un kana l i zāc i j a liekā ū d e n s no­
v a d ī š a n a i . At t ī r ī t a s arī v a i r ā k a s t e lpa s un p a g r a b i , 
taču, tā kā i z r akumos nekur n a v s a s n i e g t a p a m a t ­
zeme, n a v drošu a t r a d u m u pa r o r d e ņ a pils senāko 
posmu . 1958.—1959. gadā i z r a k u m o s p i l s a p m e t n e s 
te r i tor i jā uz r i e tumiem no pi ls kons t a t ē t i 13.—14. g s . 
a t r a d u m i , bet 1977. g a d a i z r akumos uz dienvidiem no 
pi ls , kur a t r a d u s i e s z e m g a ļ u senp i l sē ta 2 ha p la t ībā , -
apdz īvo t ība v ē r o j a m a arī L ivon i j a s p e r i o d ā . 6 2 
B a u s k a s pi ls ( d o k u m e n t o s minē ta 1443. g a d ā ) pie­
der pie v i svē lāk ier īkotaj iem o rdeņa noc ie t inā jumiem, 
kas celti n e r e g u l ā r a č e t r s t ū r a p l āno jumā , ar pieciem 
uz ā r u izvirzī t iem torņ iem a tb i l s toš i šau jamie roču lie­
t o š a n a i . I z r a k u m i A. C a u n e s un J . Grūbes vad ībā 
(1976.—1991. g.) p a r ā d ī j a , 6 3 ka vē lāk ce l t ā s Kurze­
mes he rcoga pils vietā L ivon i j a s per iodā šeit a t r a d u ­
sies ar p a l i s ā d u sētu noc ie t inā ta pr iekšpi ls , ko rie­
t u m u pusē no pils a t d a l a 8 m dzi ļš s a u s a i s g r ā v i s 
(15. a t t . ) . Tikai vēlāk g a r ka lna nogāz i uzcel ta m ū r a 
a i z s a r g s i e n a . T ā s iekšpusē a t r a d u š ā s ne l ie las m ū r a 
ce l tnes , bet priekšpil i no a u s t r u m u puses s a r g ā j i s 
3 m dzi ļš un 10 m p la t s g r āv i s . Priekšpiils te r i tor i jā 
not ikus i dze lzs a p s t r ā d e ( a t r a s t i s ā r ņ i ) . 
1970. g a d a i z r a k u m o s 6 4 daļēj i izpētī ta S a l d u s m ū r a 
pi ls te r i to r i ja . Sī pils cel ta 15. g s . s ā k u m ā (doku­
m e n t o s p i rmo reizi minē ta 1411. g a d ā ) no lieliem 
l a u k a k m e ņ i e m k v a d r ā t i s k ā p l ā n o j u m ā , ar 34 m g a r ā m 
un 1,8 m b iezām s ā n u m a l ā m , k a s ir konven tēkas 
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16. att. Saldus pils plāns. 17. att. Indricas nocietinātā muiža (pēc A. Zariņas ekspedīcijas 
t materiāliem). 
/ — mūra s ienu pal iekas , 2 — arheo loģ i sk i izpētīta teritorija, 3 — ap­
bed ī jumu v ie ta . 
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18. att. Apkures ierīču attīstība Latvijas viduslaiku dzīvesvietas. 
pavards , 2 — akmeņu krāsns , 3 — m ā l a kleķa krāsns , 4 — ķ i e ģ e | u krāsns , 5 — h ipokausta k r ā s n s , 
6 —< podiņu krāsns . 
t ipa piļu paz īme . Tomēr s a l ī d z i n ā j u m ā ar konvent-
ēkas sāko tnē jo t ipu (13.—14. gs.) S a l d u s pilī va r 
s a ska t ī t z i n ā m a s a t šķ i r ības , jo visi pils s p ā r n i uz 
ā rpus i n a v v ienād i izbūvēti (16. a t t . ) . S a l d u s pi ls 
bi jusi d iv s t āvu cel tne ar g lud iem, t a i sn iem bez to rņu 
s tū r i em, un pēc s ava ve ido juma tā tuva 15.—17. g s . 
vācu o r d e ņ a pil īm A u s t r u m p r ū s i j ā . Š ā d u p ieminekļa 
d a t ē j u m u a p s t i p r i n a i egū tās s topa bu l t a s , k r ā s n s po­
diņi u. c. a t r a d u m i . P i l s p a m a t m ū r a iekšpusē kons ta ­
t ē t a s v i s m a z p iecas te lpas , pi ls p a g a l m ā bijis sīkiem 
akmen t iņ i em izl ikts b ruģ i s un 3,8 m pla t i vā r t i . 
S a v d a b ī g u pāre ju no v ienkār š i em noc ie t inā jumiem 
ar g rāv j iem un koka sē tu uz senāka j i em mu ižu cen­
t r iem u z r ā d a A. Z a r i ņ a s 6 5 vad ī t a jos i z r akumos 
(1982.—1985. g.) i egū ta i s m a t e r i ā l s 15.—17. gs . no­
c i e t i nā t ā s m u i ž a s vietā I n d r i c ā (17. a t t . ) , ko a g r ā k 
uzlūkoja pa r senču p i l s k a l n u . 6 6 S e n ā k ā apbūve te 
a t t iecas uz 15.—16. gs . , kad 15. g s . 2. pusē Dina -
b u r g a s k o m t u r i j ā 6 7 sāka veidot ies muižu cen t r i . Iz­
r a k u m o s Ind r i cā k ā d a s ēkas p a g r a b s t ā v ā a t s e g t a s 
m ū r ē t a s t e lpa s un zemnīca . V ienas t e l p a s p a g r a b ā , 
kura koka v i r sbūve nav s ag l abā ju s i e s , a t s e g t a hipo-
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k a u s t a k r ā s n s , s a v u k ā r t o t rā t e lpā bi jusi s a imniec ības 
k r ā s n s a r ķ ieģeļu velvi . D z ī v o j a m ā s ce l tnes r i e tumu 
pusē a tk l ā t a 2,5 m dziļi i e rak ta zemnīca ( 5 , 5 x 5 , 6 m ) , 
kas t ā p a t kā p a g r a b t e l p a s i zman to t a kā p a t v e r t n e 
b r iesmu g a d ī j u m ā . Senv ie t a s p a g a l m u (2500 m 2 ) aiz­
s a r g ā j u s i koka sēta un a i z s a r g g r ā v i s — 1,5 m dzi ļš 
un 3 m p l a t s . N ā k a m a i s a p b ū v e s pe r iods (16. gs . 
30. g a d i — 17. gs.) Indr i cā s a i s t ā s ar P l ā t e r u dz imtu , 
t āpēc t a u t ā p ieminekl i sauc pa r P l ā t e r a pili ( замок 
П л а т е р а ) . P ā r b ū v e s ga i t ā m u i ž a s cen t ra te r i tor i ja 
p a p l a š i n ā t a l īdz 4000 m 2 , a i z s a r g g r ā v i s p a d z i ļ i n ā t s 
(3 m) un p a p l a š i n ā t s (8 m ) . Koka dz īvo jamā ēka, 
kas cel ta ci tā vie tā , s ā k u m ā aps i ld ī ta ar h ipokaus t a 
k rāsn i , ku ru vē lāk nomain ī j a pod iņu k r ā s n s . M u i ž a s 
ēkas izv ie to tas ap b r u ģ ē t u p a g a l m u . 
Rezumējo t a p s k a t u pa r o rdeņa piļu evolūci ju Lat­
v i jas te r i tor i jā 13.—16. gs . , v a r izdar ī t d a ž u s v ispā­
rēja r a k s t u r a s ec inā jumus p a r noc ie t inā jumiem un 
ēku kompleksu pilī. O r d e ņ a pil is — noc ie t inā jumi — 
tika u z b ū v ē t a s k ru s tne šu e k s p a n s i j a s r ezu l t ā t ā , un 
l ielākoties t ā s bija a t b a l s t p u n k t i vietējo t au t ību pa­
k ļ a u š a n a i . Vienojuš ies a r v ie tē jās s ab ied r ības sociālo 
v i r so tn i , vāci sākotnēj i ierīkoja d a ž a s pi l is a g r ā k o 
noc ie t inā jumu vietā , tos uz labojo t un pap i ld ino t . 
Siem mērķ iem kalpoja p i l ska ln i , k a s bija norobežot i 
ar zemes va ļņ iem, koka sē t ām un a i z s a r g g r ā v j i e m , 
kā pap i ldnoc i e t i nā jumu ierīkoja pr iekšpi l i , ku ru no 
p a š a s pi ls a tda l ī j a g r ā v i s (13.—14. g s . ) . Sa jā la ikā 
a i z s a r g m ū r i bija s a s t o p a m i ret i . No s ā k u m a a i z s a r g ­
m ū r u s cēla ta jā ka lna pusē , kas bija g r ū t ā k a izsar ­
g ā j a m a . K o p u m ā dominē ja koka apbūve . Tai obli­
g ā t a bija aka . Aku grodi bija g a n koka, g a n a k m e n s . 
Ar 14. gs . 2. pusi p i eauga t ikai to pi ļu ska i t s , k u r ā m 
bija m ū r a a i z s a r g s i e n a s . G a r a i z s a r g m ū r i e m t ika iz­
būvēt i r e g u l ā r i č e t r s t ū r a fo rmas korpus i a r koka v i r s ­
būvi , bet šo ko rpusu mūrē t i e p a g r a b i t ika i zman to t i 
kā n o l i k t a v a s un a m a t n i e k u d a r b n ī c a s . No 15. g s . p i ls 
p a g a l m s t ika b r u ģ ē t s , ta jā ierīkoja noteku g r ā v ī š u s . 
Korpusu s ienas m ū r ē j a v a i r ā k u s t āvu a u g s t u m ā , ierī­
koja spediā lus s a n i t ā r o s mezg lus , aka s ar a k m e n s 
g rod iem. Līdz ar š au j amie roču iev iešanos p i e a u g a 
m ū r ē t u v a i r ā k s t ā v u t o r ņ u noz īme . Tos cēla pi ls s tū­
ros vai arī a i z s a r g s i e n a s ā r p u s e s izvi rz ī jumā. Tur­
pretī" d a ž a s pi l is , ko neva rē j a p iemērot m i l i t ā r ā s teh­
n ikas a t t ī s t ība i , z audē j a s avu nozīmi kā c ie tokšņi . 
Ekonomiskā un a d m i n i s t r a t ī v ā dzīve 15. gs . b e i g ā s — 
16. gs . 1. pusē koncen t r ē j ā s l ie lākajos cen t ros , kur 
ta jā la ikā t ika veikt i lieli p ā r b ū v e s darb i , p iemēro­
jot ies j a u n a j a i pol i t i ska ja i un mi l i t ā r a j a i s i tuāc i ja i . 
Ar 15. gs . iez īmējās bū t i ska s a t šķ i r ības s t a rp piļu un 
to pakā j ē esošo p i l s a p m e t ņ u iedzīvotāju ku l tū ru . Or­
deņu pil īs a rv ien v a i r ā k sas top no Rie tumiem impor­
tē tus ieročus, vāc i skas izcelsmes d a r b a r ī k u s un sa­
dzīves p r i ekšme tus , s a v u k ā r t p i l s a p m e t n e s t ā p a t kā 
pr iekšpi ļu iedzīvotāju m a t e r i ā l a j ā ku l t ū r ā dominē vie­
tējie i z s t r ādā jumi . 
P i l s a p k u r ē secīgi m a i n ā s a k m e n s , m ā l a , ķ ieģeļu 
k r ā s n i s (13.—14. g s . ) , h ipokaus t a (14.—16. gs . sā­
k u m s ) un pod iņu k r ā s n i s (15. g s . - b e i g ā s — 1 7 . g s . ) , 
t u rp re t ī p a v a r d i p a s t ā v v isu ap lūko j amo per iodu 
(18. a t t . ) . 
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E. Mugurēvičs 
ARCHÄOLOGISCHE Z E U G N I S S E DER ENTWICKLUNG DER BAUART 
LIVLÄNDISCHER O R D E N S B U R G E N IM TERRITORIUM LETTLANDS 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die O r d e n s b u r g e n e n t s t a n d e n im Te r r i t o r ium Lett­
l a n d s im Z u g e der Kreuz r i t t e r invas ion vo rwiegend 
a l s S t ü t z p u n k t e bei der U n t e r w e r f u n g der e inhe imi­
schen Völkerschaf ten . M a n c h e dieser B u r g e n w u r d e n 
anfäng l ich auf den bere i ts be s t ehenden e inhe imischen 
B u r g b e r g e n e inger ich te t , indem m a n sie nach Ab­
s p r a c h e mit der ör t l ichen soz ia len F ü h r u n g s s c h i c h t 
ve rbes se r t e und e r g ä n z t e . D a z u benu tz t e m a n im 
13.—14. J h . mi t E rdwä l l en , H o l z z ä u n e n und Schu tz ­
g r ä b e n befes t ig te B u r g b e r g e ; a l s zusä tz l i che Befes­
t i g u n g e r r i ch te t e m a n eine durch e inen G r a b e n von 
der B u r g g e t r e n n t e Vorbu rg . In dieser Pe r iode wa­
ren s t e ine rne S c h u t z m a u e r n noch se l ten ; sie w u r d e n 
z u n ä c h s t n u r an offenen, schwer zu v e r t e i d i g e n d e n 
Ste l len des B u r g b e r g e s er r ichte t . Im ü b r i g e n w a r e n 
hö lze rne B a u t e n vo rhe r r s chend . Der une r l äß l i che 
B r u n n e n h a t t e eine hölzerne oder s t e ine rne Ein­
f a s s u n g . In der zwei ten Hälf te des 14. J h . v e r g r ö ß e r t e 
sich die Zah l der mit S c h u t z m a u e r n bewehr t en Bur­
gen . L ä n g s der M a u e r w u r d e n auf dem B u r g g e l ä n d e 
H o l z b a u t e n mi t S te inkel le rn e r r i ch te t ; die Keller 
dienten a l s L a n g e r r ä u m e und W e r k s t ä t t e n . Im 15. J h . 
pflegte der Burghof schon gepf l a s t e r t und mi t Ab­
f lußr innen ve r sehen zu sein. Die B u r g g e b ä u d e wa­
ren a u s S te in , m e h r e r e S tockwerke hoch und h a t t e n 
s a n i t ä r e E i n r i c h t u n g e n . Mi t der V e r b r e i t u n g von 
Feuerwaffen w u c h s um diese Zei t die B e d e u t u n g 
mehr s töck ige r s t e ine rner T ü r m e , die an den M a u e r e ­
cken oder in vo rge rück te r L a g e an der M a u e r l i n i e 
e r r ich te t w u r d e n . M a n c h e B u r g e n , die der Entwick­
l u n g der Kr iegs techn ik n ich t a n g e p a ß t w e r d e n konn­
ten, ve r lo ren d a m a l s ih re mi l i t ä r i s che B e d e u t u n g . 
Im 15. J h . und in der e r s t en Hälf te des 16. J h . kon­
zen t r i e r t e sich d a s Wi t schaf t s - und V e r w a l t u n g s l e ­
ben in g r ö ß e r e n Zen t r en . In ihnen w u r d e n b e d e u t e n d e 
U m b a u t e n und E r w e i t e r u n g s b a u t e n durchgeführ t , um 
sie der v e r ä n d e r t e n pol i t i schen und mi l i t ä r i s chen Si­
tua t ion a n z u p a s s e n . Im 15. J h . b e g a n n e n sich we­
sent l iche U n te r s ch i ed e zwischen der ma te r i e l l en Kul­
tu r der B u r g i n s a s s e n und de r j en igen der Bewohne r 
der a n l i e g e n d e n Burgf lecken abzuze ichnen . W ä h r e n d 
in den O r d e n s b u r g e n immer m e h r a u s dem Wes ten 
e ingeführ te G e g e n s t ä n d e ge funden w u r d e n , domi­
nier ten in den V o r b u r g e n und Burgf lecken die ein­
he imischen E r z e u g n i s s e . 
Als B e h e i z u n g s e i n r i c h t u n g e n lössen in den B u r g e n 
s t e ine rne , Lehm- u n d Backs te inöfen (im 13.—14. J h . ) , 
Warmluf tö fen (14. Jh . — E n d e des 15 Jh . ) und Ka-
' chelöfen (15.—17. Jh . ) e i n a n d e r ab , w ä h r e n d Herd­
s te l len die g a n z e Zeit über bes tehen . 
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VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN 
Abb. 1. Erforschte mittelalterliche Wohnstätten (Burgen, Burg­
flecken, Dorfsiedlungen u. a) im Territorium Lett­
lands. 
Abb. 2. Lageplan der Bodendenkmäler von Aizkraukle (Asche­
raden) . 
Abb. 3. Lageplan der Bodendenkmäler von Cēsis (Wenden). 
Abb. 4. Lageplan des Bodendenkmalkomplexes von Mežotne 
(Mesothen). 
Abb. 5. Plan der Wolkenburg. 
Abb. 6. Plan der Burg von Altene (Altona). 
Abb. 7. Plan der Ordensburg Salaspils (Kirchholm). 
Abb. 8. Lageplan der Ordensburg Āraiši (Arrasch). 
Abb. 9. Der Burgberg Rēzekne (Rositten) mit den Uberresten 
der Burg des Livländischen Ordens. 
Abb. 10. Plan der Burg von Alūksne (Marienburg). 
Abb. 11. Lageplan der Dünaburg. 
Abb. 12. Die Bebauung des Burgflecken Dünaburg. 
Abb. 13. Plan der Ordensburg Sēlpils (Seiburg). 
Abb. 14. Lageplan der Bodendenkmäler von Dobele (Doblen). 
Abb. 15. Plan der Ordensburg Bauska. 
Abb. 16. Die Burg von Saldus (Frauenburg) im 17. Jh. 
Abb. 17. Das befestigte Landgut Indrica (Nederitz). 
Abb. 18. Entwicklung der Beheizungseinrichtungen in den mit­
telalterlichen Wohnstätten Lettlands. 
Z. Apaļa 
CESU MŪRA PILI ATRASTIE 16. gs. KATLU DEPOZĪTI 
Si s t emā t i ska Cēsu pils a rheo loģ i ska izpēte tu rp i ­
n ā s j a u s e p t i ņ p a d s m i t o sezonu. Sa jā la ikā (1974.— 
1991. g.) i z rakumi not ikuš i pi ls r i e tumu to rņa pa­
g r a b ā un p a g a l m a da ļ ā . 1 P l a š ā k a ter i tor i ja ( ie tverot 
pi ls ārē jo a i z s a r g s i e n u , t i l ta un a i z s a r g g r ā v j a zonu) 
izpēt ī ta pi ls d i env idpusē 2 , bet a i z s a r d z ī b a s r a k s t u r a 
i z r akumi s a k a r ā ar Cēsu Vēs tu re s muze ja ēkas sil-
t u m p i e v a d a rekons t rukc i ju veikt i 2. p r iekšp i l i . 3 Ko­
p u m ā a rheo loģ i ska jos i z r akumos līdz š im izpēt ī ts ap 
7200 m 2 k u l t ū r s l ā ņ a (3 . a t t . 95. lpp . ) , i egūs to t ba­
g ā t ī g u a rheo loģ i sko m a t e r i ā l u . Sis j a u n i e g ū t a i s m a ­
t e r i ā l s konkre t i zē p r i e k š s t a t u s pa r Cēsu pi ls apbūv i , 
noc ie t inā jumu s i s tēmu, sniedz l iecības pa r pi ls iemīt­
nieku m a t e r i ā l o un g a r ī g o ku l tū ru , kā a r i n o r ā d a 
t i rdzn iec i sko s a k a r u v i rz ienus . A t r a d u m i būt iski pa­
p i ld ina feodā l i sma per ioda avo tu bāz i , īpaš i j a u t ā ­
j u m ā p a r v idus la iku piļu ku l tū ru La tv i jā . 
1985.—1991. g. s ezonās a rheo loģ i sk ie i z r akumi kon­
cen t r ē j ā s p i l s d r u p u r i e t u m p u s ē — n o g ā z ē aiz pi ls 
r i e tumu ko rpusa , r i e tumu un z iemeļu t o rņa ā r s i e n ā m . 
Te pētī t i seši (A, B, C, D, E, F) i z r a k u m u l aukumi , 
kas ap tve r 925 m 2 lielu p la t ību . Kul tū r s lān ī , kas 
veidoj ies la ikā no 13. līdz 17. gs . un v ie tumis sa­
sniedz 3 m biezumu, kons ta tē t i t r īs h ronoloģ isk i labi 
n o d a l ā m i hor izont i . A p a k š ē j a i s hor izon t s pēc senl ie tu 
un r ad ioak t īvā oglekļa 1 4 C d a t ē j u m i e m 4 a t t i e c ināms 
uz 13./14. gs . Vidē ja is ho r i zon t s veidoj ies 15./16. gs . 
Tā v i r s m u fiksē Livoni jas k a r a (1558.—1583. g.) 
la ikā 1577. g a d a sep tembr ī s a g r a u t ā pi ls r i e tumu 
k o r p u s a s ienu n o g r u v u m s . 5 A u g š ē j ā — j a u n ā k ā — 
hor i zon tā k u l t ū r s l ā n i s uzkrā j ies laikā no 1577. g. līdz 
Ziemeļu ka ra s ā k u m a m (1703. g . ) , kad pili v a i r s ne­
apdz īvo ja . 
R ie tumu n o g ā z e s ku l t ū r s l ān ī i egū t s skai t l i ski liels 
un d a u d z v e i d ī g s a rheo loģ i ska i s m a t e r i ā l s (2600 sen­
lietu, 960 m ā l a t r a u k u l ausku , 1150 k r ā s n s pod iņu 
f r a g m e n t u , pā r i pa r 77 000 u z t u r ā l ietoto dzīvnieku 
kau lu , va i r āk i s imt i d a ž ā d u būvn iec ības de ta ļu , pa­
r a u g u u. c ) . Raks tu r īg i , ka senl ie tu v idū dominē ar 
mi l i t ā ro da rb ību s a i s t ā m i p r iekšmet i : bu l tu ga l i , da­
ž ā d a ka l ib ra l i e lgaba la lodes , ieroču m e h ā n i s m u de­
t a ļ a s , b r u ņ u t ē r p a s a s t ā v d a ļ a s — cimdi , to f r agment i , 
b r u ņ u p l ā k s n e s , s p r ā d z e s . I e g ū t a s n o r ā d e s pa r ama t ­
niecību, v i s v a i r ā k liecību ir pa r kau la u n r a g a vie­
tējo a p s t r ā d i . Sa l īdz inoš i m a z te a t r a s t s iedzīves 
p r i ekšmetu . Taču tieši š īs senl ie tu k a t e g o r i j a s a t r a -
/. att. Cēsu pils rietumpuse 1985.—1991. g. pētīto laukumu shēma ar depozītu a t rašanās vietām. 
/ — pi ls torņu un r ie tumu korpusa s i enas , 2 — kat lu depozīt i , 3 — m o n ē t u depozī t i , 4 — l e m e š u depoz ī t s . 
A , B, C, D, E, F — i z r a k u m u lauk umi , R, Z — pi ls r ie tumu un z i eme ļ u torņi . 
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2. att. 
1 — otrā kat lu depoz ī ta a t s e g š a n a (darba s k a t s ) , 2 — p i rmais kat lu depoz ī t s in situ. 
3. att. Cēsu pilī atrastie katli (VI 213:). 
(5176), la — katla ielāpi, lb — p l ā k š ņ u s a v i e n o j u m a v e i d s , lc — a u d u m a pal iekas , 2 — (5175), 2a — katla a u g š m a l a s 
o r n a m e n t s , 3 ;— (6038), 4 — (6039). 
1, 3, 4 — bronza, 2 — v a r š . 
dūmiem, prot i , ka t l i em, ve l t ī t s š is ne l ie la i s a p s k a t s . 
Laikā no 1985. l īdz 1991. g a d a m pi ls r i e tumu no­
g ā z e s ku l t ū r s l ān ī t ika a t r a s t i sept iņi depozīt i ( 1 . a t t . ) : 
četr i bija m o n ē t u 6 , v iens — l a u k s a i m n i e c ī b a s da rba ­
rīku ( sp ī ļ a rk la l emešu p ā r i s a r v ē r s t u v i ) 7 un divi — 
ka t lu depozī t i , kuru s a s t ā v ā iet i lpa četri d a ž ā d a lie­
l u m a kat l i . V i sus s e p t i ņ u s m i n ē t o s depoz ī tus a t r a d a 
k u l t ū r s l ā ņ a vidējā ho r i zon tā ; tie a t t i ec ināmi uz 16. g s . 
v idu un ot ro pus i . 
P i r m a i s ka t lu depozī t s a t r a d ā s 10,10 m a t t ā l u m ā 
no pils r i e tumu k o r p u s a s ienas , n o g ā z e s v i d u s d a ļ ā ; 
t a s a tk l ā j ā s В i z r a k u m u l a u k u m a 8 z iemeļu profi la 
m a l ā (kv. x — 4 , 7 0 / y — 21,90 m ) 2,70 m dz i ļumā no 
z e m e s v i r s k ā r t a s . Depoz ī ta s a s t ā v ā iet i lpa divi a t šķ i ­
r īgu izmēru kat l i (2. at t . : 2 ) , no kur iem v iens bija 
ievietots o t r ā . No ā r p u s e s a b u s k a t l u s klā ja bieza 
sodrē ju k ā r t a . 
L ie lāka is ka t l s ka l t s no 2 m m biezas v i e n g a b a l a 
v a r a p l āksnes (3 . a t t . : 2 ) . Tā a u g s t u m s 225 m m , 0 — 
410 m m ; ka t la a t loc ī t ā s a u g š m a l a s p l a t u m s 17 m m ; 
o s a s d a r i n ā t a s no v a r a , bet ka t la locenis — no dze lzs . 
Vidū t a s p l a t ā k s (17 m m ) un, uz ga l i em s a š a u r i n o -
t ies , ve ido c i lpas loceņa i e k a r i n ā š a n a i o sās . La ika 
4. att. Dzelzs naži ar raga spaliem (VI 
213:). 
/ — (G412), 2 - (2471). 
ga i t ā ka t l s n a v deformējies . Tā s ā n u v i r s m ā redza­
m a s ka t la k a l š a n a s procesā a t s t ā t ā s m e t ā l a izlīdzi­
n ā š a n a s p ē d a s . Me tā lka l ē j a d a r b a r ū p ī g u m s a tspo­
gu ļo ja s o r n a m e n t ā . Kat la a t locī tā a u g š m a l a r o t ā t a 
a r 11—14 m m g a r ā m ieslīpi i ec i r s tām sv ī t r i ņām 
(3 . at t . : 2 a ) , kas i e s t r ā d ā t a s ar a su ka l tu va i veid-
ā m u r u . T ā d a pa t i , t ikai r e t āk izvietotu sv ī t r iņu jos la 
d ivās r i n d ā s klāj ka t la s ā n u s . Ka t l s sver 2,6 kg (bez 
l o c e ņ a ) . 
M a z ā k a i s ka t l s d a r i n ā t s no če t r ām 1,5—2 m m bie­
zām, kopā s a k n i e d ē t ā m b r o n z a s s k ā r d a p l ā k s n ē m 
(3. at t . : , 1) . Tr ī s p l ā k s n e s veido s ā n u m a l a s , bet ce­
t u r t ā — ka t la p a m a t n i . Uz d ivām s ā n u p l ā k s n ē m 
r e d z a m s t. s. fona r a k s t s — ieapaļ i zv īņve ida iedzi-
ļ inā jumi , kas r a d u š i e s k a l š a n a s la ikā . Ka t l a a u g ­
s t u m s 160 m m , 0 — 280 m m . Ka t l a a u g š m a l a at lo­
cīta d ivkārš i , t ā s p l a t u m s 15 m m . P l ā k š ņ u s a l a i d u m a 
v ie tas precīzi p ie locī tas (3. a t t . : l b ) . Ļoti rūp īg i pie-
kniedē ta p a m a t n e s p lāksne , no ā r p u s e s uzlocot to 
s ā n u m a l ā m 9 m m a u g s t u m ā . Lai n o d r o š i n ā t o s pre t 
š ķ i d r u m a i zp lūšanu , ka t la p a m a t n e pēc p iekniedēša-
n a s s ā n u m a l ā m vēl piefiksēta ar m e t ā l ā iedz i ļ inā tu 
rievu (3. at t . : 1, sk. g r i e z u m u ) . Ka t l s i lgs toš i l ietots, 
v a i r ā k k ā r t l abo ts . P a r to l iecina as toņ i d a ž ā d a iz­
m ē r a un fo rmas ielāpi (3 . at t . : l a ) , kas k lā t i ka t la 
i ekšpusē un piekniedēt i ar kn iedēm. Kat la v i r smā pa­
v i s a m 85 b r o n z a s kniedes . Da ļa no t ā m i zman to t a 
ka t l a s a s t ā v d a ļ u s a v i e n o š a n a i , da ļa — izmēros ma­
z ā k ā s kniedes — ie lāpu u z k l ā š a n a i . Locenis š im kat­
lam, t ā p a t kā p i r m a j a m , g a t a v o t s no dzelzs , tā pla­
t u m s 9 m m , b iezums 6 m m . Ka t l s sver 1,8 kg . Izsme­
ļot ka t lā s ab i ru šo ku l t ū r s l ān i , t a jā kons t a t ē j a v i rpo ta 
koka šķīvja m a l a s f r a g m e n t u s un k ā d a s v i e n d a b ī g a s 
m a s a s ( p u t r a s ? ) pa l i ekas . Pēc p i ld ī juma p i l n ī g a s iz­
s m e l š a n a s a tk l ā j ā s ka t l a m a l ā m un p a m a t n e i no 
i ekšpuses piel ipuši , ar b ronzu pa t inē juš i e s v i e n k ā r t n a 
(1/1) l inu a u d u m a f r agmen t i (3 . a t t . : I е ) — 18—20 
velki x 6—7 aud i 1 cm 2 , paved ien i vērp t i Z v i rz i ena . 9 
J ā d o m ā , ka ša jā a u d u m ā (pēc s t r u k t ū r a s spriežot , no 
t ā d a p a r a s t i ga t avo j a a p ģ ē r b u ) bij is iet ī ts ar minē to 
m a s u p i ld ī ta i s koka šķīvis . C i t ā d ā veidā g rū t i iz­
ska idro t a u d u m a pal ieku a t r a š a n o s ka t l ā . 
O t ro ka t lu d e p o z ī t u 1 0 a t r a d a D i z rakumu l a u k u m ā 
(kv. x — 2,30/y — 40,25 m) 17,25 m uz z i eme ļaus ­
t rumiem no p i rmā , n o g ā z e s a u g š d a ļ ā 1,80 m dz i ļumā 
no z e m e s v i r s k ā r t a s . Arī šī depozī ta s a s t ā v ā iet i lpa 
divi no b r o n z a s s k ā r d a d a r i n ā t i , pēc l ie luma un izga­
t a v o š a n a s t ehno loģ i j a s a t šķ i r īg i ka t l i . Lie lākajā ka t l ā 
bija ielikts m a z ā k a i s , ar p a m a t n i p a g r i e z t s uz a u g š u . 
Tādē j ād i ka t lu iekšpusē bija izveidojusies daļēji no­
s lēg ta te lpa . Noceļot m a z ā k o ka t lu , a tk l ā j ā s , ka arī 
šī depozī ta l ie lākajā ka t l ā a t r o d a s ēdiena pa l i ekas . 
Ac īmredzo t p i r m s ka t la n o g l a b ā š a n a s zemē ta jā vā­
rījies (vai bij is s a g a t a v o t s v ā r ī š a n a i ) g a ļ a s g a b a l s 
ar kau lu . P u s i z i r u š ā s kau la s t r u k t ū r a s pa l i ekas va­
rēja labi identif icēt kopējā m a s ā (ku l tū r s l ān i s , r ū s a s 
pa l i ekas u. c ) . I zsmeļo t ka t la s a tu ru , a tk l ā j ā s , ka 
ta jā a t r a d i e s ar ī dze lzs n a z i s a r r a g a spa lu . N a ž a 
dzelzs d a ļ a s bija g a n d r ī z pi lnībā ko rodē jušās , tomēr 
tā formu un i zmērus va rē j a r ekons t ruē t precīzi . Spa­
lam a b ā s pusēs ar a p a ļ ā m b r o n z a s vai dzelzs knie-
dī tēm b i jušas p i e s t i p r i n ā t a s a t r a s t ā s r a g a p l āksnes . 
A t t ī r ī š a n a s brīdī p a š a s kniedī tes vēl bija m a n ā m a s , 
t aču sa i r a , p ieskaro t ies t ā m ar otu . S p a l a p l āksn ī t e s 
i z g a t a v o t a s no r a g a (kas , i e spē jams , n o d r o š i n ā j a to 
' s a g l a b ā š a n o s ) , ar dekora t īv iem iešķēlumiem ga lā 
(4. at t . : 1 ) . S ā d a veida labi s a g l a b ā j u š i e s naž i Cēsu 
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pi ls i z r akumos a t r a s t i v a i r ā k k ā r t . 1 1 V i s l ī dz īgāka i s 
kat lā ie l ik ta jam n a z i m ir naz i s , ko a t r a d a pi ls dien­
v idpuses ku l t ū r s l ān ī (4. at t . : 2 ) . Abi minēt ie rīki 
pieder un ive r sā lo n a ž u g r u p a i ar t a i s n u m u g u r u un 
no a s m e n s puses n o a p a ļ o t u smai l i . 
O t r ā depozī ta l ielākā ka t la (3. a t t . : 3) a u g s t u m s 
175 m m , 0 — 325 m m . T a s i z g a t a v o t s no t r im 1 m m 
biezām b r o n z a s s k ā r d a p l ā k s n ē m . A u g š m a l a 16 m m 
pla ta , uz iekšpusi d ivkārš i a t loc ī ta . S ā n u m a l a s vei­
do tas no d ivām s a l a i d u m a v ie t ā s dubul t i ie locī tam 
p lāksnēm. Trešā p l ā k s n e i zman to t a ka t l a p a m a t n e s 
i z g a t a v o š a n a i . P a m a t n e s ā n u m a l ā m pielocīta no 
iekšpuses un piekniedēta ar kn iedēm. Ka t l s rūp īg i 
labots , iekšpusē uzklā jot s ānu m a l ā m 11 i e lāpus . 
Ie lāpi p i eg lud inā t i arī no ā r p u s e s . Kat la s a s t ā v d a ļ u 
s a l a i d u m u un ielāpu v ie tās k o n s t a t ē t a p a v i s a m 101 
d a ž ā d a veida b r o n z a s kniede . Ka t l a o sa s i z g a t a v o t a s 
no b r o n z a s , locenis — no dzelzs , t a s s t ipr i korodēj ies . 
Locenis ir 16 m m p l a t s un 7 m m biezs ( v i d u s d a ļ ā ) . 
Ka t l s sver 1,750 kg (bez l o c e ņ a ) . 
O t r ā depozī ta m a z ā k a i s ka t l s (3. a t t . : 4) ka l t s no 
1,5 m m bieza b r o n z a s s k ā r d a v i e n g a b a l a s loksnes . 
Kat la a u g s t u m s t ikai 115 m m , 0 245 m m . Raks tu ­
r īgi , ka šim k a t l a m osa s n a v t r ad ic ionā l i ve ido t a s : 
t ām ir t r ī s s t ū r a forma ( a u g s t u m s 35 m m ) ar cau­
rumu loceņa i e k a r i n ā š a n a i . O s a s p iegr iez tas no ta 
p a š a s k ā r d a v i e n g a b a l a s loksnes , no ku ra d a r i n ā t s 
ka t l s . Kat la a u g š m a l a 16 m m p la ta , t aču a tšķ i r ība 
no diviem iepriekš ap raks t ī t a j i em ka t l iem tā n a v at­
locīta d ivkār š i . Locenis i z g a t a v o t s no dzelzs , tā pla­
t u m s 9 mm, b iezums 4 m m ( v i d u s d a ļ ā ) . Ka t l s sver 
0,950 kg . 
Arī abi o t ra depozī ta kat l i k lā t i ar biezu sodrē ju 
kā r tu . P i r m s i e r a k š a n a s zemē tie ietīti r up j ā l inu 
a u d u m ā ( m a i s ā ? ) . A u d u m a i zdēdē jušās pa l i ekas ga l ­
v e n o k ā r t nosp i eduma veidā kons t a t ē j a ku l t ū r s l ān ī 
zem ka t l iem. Tomēr v i s l abāk a u d u m a s t r u k t ū r a at­
k lā j ā s ar rū su p iesūkuša jos f r a g m e n t o s ( izmēri 
1 — 1 ,8x8 ,5 ; 1 x 1 3 c m ) , kas s a g l a b ā j u š i e s pie ot rā 
depozī ta l ielākā ka t la loceņa. A t r a s t a i s a u d u m s bijis 
v i e n k ā r t ņ a l inu — 14 velki X 5 aud i 1 cm 2 , pavedien i 
vērpt i Z v i rz ienā . ) 
Sa l īdz ino t a t r a s t o ka t lu p a r a m e t r u s — izmērus , 
sva ru , t i l pumu u. c. (sk. 1. t a b . ) , r edzam, ka abi kat l i , 
k a s da r i nā t i no a t sev i šķām b r o n z a s skā rda s loksnēm, 
m a z a t š ķ i r a s ( l ielākā s t a rp ība — 45 m m — kons ta ­
tē ta d i a m e t r ā ) . I e spē j ams , ka to s i zga t avo j i s v iens 
m e i s t a r s . T u r p r e t i m divi pārē j ie kat l i , kas kal t i no 
v i e n g a b a l a me t ā l a s loksnes , ir a t šķ i r īgāk i . Viens 
ka t l s (p i rmā depozī ta l ie lākais ek semplā r s ) k a l t s no 
v a r a p l āksnes un ir g a n d r ī z d iva s reizes l ie lāks nekā 
o t r s , t u r k l ā t tā a p d a r ē ir i e s t r ā d ā t s o r n a m e n t s . Savu-
1. t a b u l a 
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5. att. Rīgā atrastais katls (VI 212 :574) . 
kār t ot rā depozī ta m a z ā k a i s ka t l s ka l t s no b r o n z a s 
s k ā r d a p lāksnes , un t am r a k s t u r ī g s n e p i e r a s t s osu 
ve ido jums . D o m ā j a m s , ka šos ka t lu s d a r i n ā j u š i da­
žādi metā lka lē j i . Ar l īdzīgi ve ido tām o s ā m Latvi jā 
z i n ā m s vēl t ikai viens ka t l s . T a s a t r a s t s 1979. g. iz­
r a k u m o s Rīgā, D a u g a v a s ielā 4, i z r akuma l a u k u m a 
2. k ā r t ā (kv. L, M ­ 9 ) . 1 2 Arī š is ka t l s ir ka l t s no 1 m m 
biezas v i e n g a b a l a b r o n z a s s k ā r d a p­lāksnes (5. a t t . ) . 
Tā a u g s t u m s 75 mm, 0 — 1 5 5 mm, m a s a 0,268 kg. 
Atšķi r ībā no l īdzīgā Cēsu ka t la Rīgā a t r a s t a j a m 
e k s e m p l ā r a m a u g š m a l a n a v at locī ta , n a v sag l abā j i e s 
locenis . S a l ī d z i n ā j u m ā ar Cēsu a t r a d u m i e m R ī g a s 
ku l t ū r s l ān ī uzie ta is ka t l iņ š ir maz ie t i lp īgs , un tāpēc 
tā l i e t o šanas iespējas va rē j a būt ie robežotas . T ā p a t 
š im k a t l i ņ a m grū t i note ik t a p t u v e n o l i e to šanas laiku, 
jo t a s a t r a s t s p ā r j a u k t ā 15.—17. g s . ku l tū r s l ān ī . 
_ Va rē tu p ieņemt , ka depozī tos a t r a s t i e kat l i ir vie­
tējo m e i s t a r u da r inā t i , jo Cēs is , t ā p a t kā c i t a s pilsē­
t a s , v idus l a ikos bija v ie tē jas noz īmes a m a t n i e c ī b a s 
cen t r s . Diemžēl , kā to kons ta t ē juš i vēs turn iek i 
A. Zeida un T. Z e i d s 1 3 , v ē s tu r e s avoti pa r a m a t n i e ­
c ības a t t ī s t ību Cēs īs feodā l i sma l a ikmetā ir ļoti t rū­
c īgi . M u s u rīcībā v i spā r n a v nekādu t u v ā k u z iņu pa r 
amatn iec ību Cēs īs 13.—15. g s . P a v i s a m s k o p a s z i ņ a s 
s a g l a b ā j u š ā s arī no 16. g s . — z ināmi t ikai dažu Cēsu 
a m a t n i e k u va rd i un pā r i s d o k u m e n t o s g a r ā m e j o t mi­
ti att. Daļēji attīrītais otrais kallu depozīts kultūrslānī. 
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nē t a kāda a m a t n i e k u o r g a n i z ā c i j a . Ša jā s a k a r ā sva­
r ī g a s ir a rheo loģ i ska jos i z r akumos i e g ū t ā s l iecības 
pa r ama tn ieku , arī me t ā lka l ē ju da rbu . M e t ā l a t r a u k u 
vēr t ība v idus l a ikos bija a u g s t a — g a n izejvielu dēļ, 
g a n arī ņemot vē rā kvalif icēta a m a t n i e k a ieguldī to 
da rbu . Vidus la iku dz īvesvie tu i z r a k u m o s līdz ar p laš i 
l ietoto m ā l a un koka t r a u k u a t r a d u m i e m s a s t o p a m i 
ar ī b r o n z a s , va r a , r e t āk a lva s t r a u k u f r agmen t i — 
osas , t r a u k u kā jas , m a l u gaba l i , ielāpi , ka t lu loceņi . 
Š ā d u a t r a d u m u n a v d a u d z 1 4 , un tieši ka t l iem piede­
r īgo f r a g m e n t u ska i t s ir vēl m a z ā k s . Visb iežāk t iek 
a t r a s t i ielāpi un t r a u k u m a l u f r agmen t i . Taču n e v a r 
apga lvo t , ka visi t ie a t t i ec ināmi uz ka t l iem. D a ļ a v a r 
bū t arī no b ļodām un šķīvjiem, k u r u s t ā p a t i zga ta ­
voja no b r o n z a s s k ā r d a va i v a r a p l ā k s n ē m . 
Var r a s t i e s j a u t ā j u m s , kad un k ā d o s aps t āk ļo s 
kat l i — šie iedzīvē t ik nep iec iešamie pr iekšmet i — 
t ika n o g l a b ā t i zemē? V ē s t u r e s avo tos minē to faktu 
un a rheo loģ i sko a t k l ā j u m u sak r i t ī bas dēļ to va r no­
teikt s a m ē r ā precīz i . T a s not ic is L ivoni jas k a r a ot­
ra jā posmā 1577. g a d a s e p t e m b r a s ā k u m ā , kad pēc 
piecu dienu i l g a s a p š a u d e s Kr ievi jas c a r a I v a n a 
B a r g ā k a r a s p ē k s ieņēma Cēsu pil i . Kā z i n ā m s no 
iepriekšējo g a d u pēt ī jumiem, k a r a d a r b ī b a s g a i t ā bojā 
gā ja pi ls r i e tumu ko rpus s , aprokot zem d r u p ā m g a n 
c i l v ē k u s 1 5 , g a n tobr īd t u v u m ā e sošās l ie tas . P a r to 
t ā lo dienu no t ikumiem Cēs īs s a m ē r ā p laš i un spi lg t i 
s t ā s t ī t s B a l t a z a r a Rusova Livoni jas h ron ikas l appu­
s ē s . 1 6 G l ā b d a m i e s no k a r a b r i e s m ā m , cilvēki c e n t ā s 
nos lēp t da ļu ī p a š u m a — n a u d u , ro t a s l i e t a s , da rba ­
r īkus , v ē r t ī g ā k o s iedzīves p r i ekšme tus . Ņemot to vērā , 
v a r p ieņemt , ka k a t l u s pi ls n o g ā z ē — ļoti iez īmīgā 
vietā — ierakuš i Cēsu p i l sē t a s i edz īvo tā j i . 1 7 T u r k l ā t 
t a s not ic is lielā s t e igā , p a r ko liecina ēd iena pal ieku, 
koka šķīvja un n a ž a a t r a š a n ā s ka t los . S a g r u v u š ā rie­
t u m u ko rpusa sienu akmeņi pā rk l ā j a pi ls nogāz i , tā­
dējādi ' iznīcinot o r ien t ie rus , un ka t lu īpašn iek i , ja ar ī 
viņi pa l ika dzīvi , neva rē j a v a i r s tos a t g ū t . U n t ikai 
pēc v a i r ā k nekā 400 gad iem, a t t ī ro t ku l t ū r s l ān i zem 
sienu n o g r u v u m i e m , k a t l u s uzgā j a a rheo log i (6. a t t . ) . 
A t r a d u m s noz īmīgs , p i r m k ā r t , ar precīzo d a t ē j u m u — 
16. gs . III ce tu rksn i s , o t rkā r t , ar p i ln īgo s a g l a b ā š a ­
n ā s pakāp i . Šie La tv i j a s te r i tor i jā iegūt ie vesel ie kat l i 
konkre t izē p r i ekšs t a tu pa r v idus la iku ka t lu veid iem. 
A t r a d u m i v a r būt noder īg i arī de ta l izē t iem m e t ā l a 
t r a u k u i z g a t a v o š a n a s t ehno loģ i j a s un a m a t n i e c ī b a s 
a t t ī s t ības j a u t ā j u m u pēt ī jumiem. 
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Z, Apaļa 
K O C H T O P F - V E R W A H R F U N D E 
DES 16. J A H R H U N D E R T S IN DER BURG CĒSIS 
( W E N D E N ) 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die sy s t ema t i s che a rchäo log i sche E r f o r s c h u n g der 
B u r g von Cēs i s (Wenden) w i rd schon im Laufe von 
17 G r a b u n g s s a i s o n s for tgese tz t . In den J a h r e n 1974— 
1991 w u r d e auf einer F l äche von e twa 7200 m 2 
(Abb. 3, S. 95) ein umfas sendes u n d vie lse i t iges M a t e ­
r ia l g e w o n n e n . In den J a h r e n 1985—1991 fanden 
G r a b u n g e n am W e s t a b h a n d des B u r g h ü g e l s s ta t t . 
Hierbei w u r d e n auf einer F l äche von 925 m 2 s e c h s -
G r a b u n g s a b s c h n i t t e (А, В, C, D, E, F) erfaßt . Die 
aus dem 13. bis 17. Jh . s t a m m e n d e Kul tursch ich t 
weis t drei gu t u n t e r s c h e i d b a r e Hor izon te auf. Im 
mit t l e r en Hor izon t , der dem 16. J h . angehör t , w u r d e n 
7 Verwahr funde , d a r u n t e r ein Pf luge i sendepo t , vier 
M u n z d e p o t s und zwei Kochtopfdepots aufgedeckt . 
D a s e r s t e Kochtopfdepot b e s t a n d a u s zwei ine inan­
d e r g e l e g t e n Töpfen (Abb. 2: 2 ) . Der g r ö ß e r e von 
ihnen w a r a u s einer Kupferp la t t e geschmiede t (Abb. 
3: 2) u n d h a t t e einen u m g e b o g e n e n R a n d , der mit 
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einem M u s t e r a u s s c h r ä g e i n g e s c h n i t t e n e n kle inen 
St r ichen verz ie r t w a r (Abb. 3: 2 a ) . Der k le inere Topf 
w a s a u s vier z u s a m m e n g e n i e t e t e n Bronzeb lechp la t ­
ten he rges te l l t (Abb. 3 : 1) . In ihm befanden sich 
F r a g m e n t e e ines ged rechse l t en Holz te l l e r s und Über­
res te e iner nicht g e n a u b e s t i m m b a r e n M a s s e 
( G r ü t z e ? ) . 
D a s zwei te Depot b e s t a n d a u s zwei Bronzeblech­
töpfen von ve r sch iedene r M a c h a r t und Größe . I m 
g röße ren Topf (Abb. 3: 3) w u r d e n ha lbze r fa l l ene 
Knochenres t e gefunden . Offensicht l ich w a r in ihm, 
bevor er v e r g r a b e n w u r d e , e ine F le i schspe i se gekocht 
worden . Bei der P r ä p a r i e r u n g des Topf inha l t s k a m e n 
eine ve r ros t e t e M e s s e r k l i n g e und knöche rne Griff-
p l ä t t chen z u t a g e (Abb. 4: 1) . M e s s e r dieser Ar t wur­
den in der Kul tu r sch ich t der B u r g von Cēs i s mehr ­
fach ge funden (Abb. 4: 2 ) . 
Der k le inere Topf (Abb. 3 : 4) ist aus e iner Bronze ­
b lechp la t t e gefer t ig t und h a t a u s demse lben M a t e ­
rial z u g e s c h n i t t e n e dre ieckige Henke l . Ein Kochtopf 
mi t ähnl ich geformten H e n k e l n (Abb. 5) — bisher 
d a s e inz ige in Le t t l and b e k a n n t e E x e m p l a r dieser 
Art — w u r d e vorher in R iga in e iner v e r m e n g t e n 
Schicht des 15.—17. Jh . ge funden . Wie ein Vergle ich 
der K e n n g r ö ß e n der Töpfe ze ig t (Tab . 1) , un te r sche i ­
den sich die a u s einer B lechp la t t e ge fe r t ig ten Töpfe 
recht wesen t l i ch v o n e i n a n d e r , w o r a u s m a n schl ießen 
k a n n , daß sie von ve r sch iedenen Me i s t e rn gefer t ig t 
w u r d e n . D a g e g e n s ind die a u s m e h r e r e n P l a t t e n ge­
n ie te ten Töpfe e i n a n d e r sehr ähn l ich : mög l i che rwe i se 
hande l t es sich bei ihnen um E r z e u g n i s s e e iner am 
VERZEICHNIS DER 
Abb. 1. Im Westteil der Burg in den Jahren 1985—1991 er­
forschte Grabungsabschnitte mit den Depotfundstellen 
(Skizze). 
Abb. 2. Das 1. und 2. Kochtopfdepot. 1 — Arbeitsmoment bei 
der Freilegung des 2. Kochtopfdepots, 2 — das 1. Koch­
topfdepot in situ. 
Ort bef indl ichen W e r k s t a t t . Cēs i s w a r is Mi t t e l a l t e r 
ein H a n d w e r k s z e n t r u m von lokaler B e d e u t u n g . 
E s e rheb t sich die F r a g e , w a n n und un te r we lchen 
U m s t ä n d e n diese im H a u s h a l t so n o t w e n d i g e n Ge­
g e n s t ä n d e v e r g r a b e n w u r d e n . E ine e indeu t ige Ant­
wor t geben ü b e r e i n s t i m m e n d schrif t l iche Quel len u n d 
a r chäo log i sche Befunde. E s ge schah A n f a n g Sep tem­
ber 1577, in der zwei ten Pe r iode des L iv l änd i schen 
Kr ieges (1558—1583) , a l s die T r u p p e n des ru s s i s chen 
Z a r e n I w a n Grosny n a c h fünf täg igen B e s c h u ß die 
B u r g e i n n a h m e n . Wie aus .früheren F o r s c h u n g e n be­
k a n n t ist, w u r d e durch den Beschuß der Wes t f lüge l 
der B u r g ze r s tö r t ; un te r se inen T r ü m m e r n g i n g e n 
M e n s c h e n m i t s a m t ihrem H a b und Gut z u g r u n d e . 
Die Kochtöpfe w u r d e n a m H ü g e l a b h a n g der B u r g 
von E i n w o h n e r n der S t a d t Cēs is v e r g r a b e n . Die dicke 
ußsch ich t an den Töpfen sowie die in ihnen en tha l ­
t enen Speise- , Messe r - und Te l l e r res te l a s sen da rauf 
schließen, daß dies in g roße r Ei le geschah . 
D a s zwei te Kochtopfdepot w a r vor dem E i n g r a b e n 
in ein g robes F l achs tuch e ingewickel t , viel leicht in 
e inen Sack ges teckt worden . Beide Depo t s w u r d e n 
beim Auf räumen der M a u e r t r ü m m e r aufgedeckt 
(Abb. 6 ) . Die F u n d e sind im Hinbl ick auf die g e n a u e 
D a t i e r u n g s m ö g l i c h k e i t (3. Viertel des 16. Jh . ) und 
den gu ten E r h a l t u n g s z u s t a n d bemerkenswer t . Z u m 
e r s t en M a l w u r d e n in Le t t l and vier u n b e s c h ä d i g t e 
Kochtöpfe gefunden, die e ine g e n a u e V o r s t e l l u n g vom 
Aussehen und von der H e r s t e l l u n g s w e i s e mi t t e la l t e r ­
l ichen Kochgesch i r r s dieser Pe r iode geben und Rück­
sch lüsse auf den S t a n d des d a m a l i g e n H a n d w e r k s 
g e s t a t t e n . 
ABBILDUNGEN 
Abb. 3. Die in der Burg von Cēsis gefundenen Kochtöpfe. 
Abb. 4. Eiserne Messer mit Knochengriffen. 
Abb. 5. Ein in Riga gefundener Kochtopf. 
Abb. 6. Das teilweise freigelegte 2. Kochtopfdepot in der Kul­
turschicht. 
Л. Саипе 
1 3 . - 1 4 . gs. RIGAS KERAMIKA AR ANTROPOMORFO DEKORU 
12.—14. g s . Z i e m e ļ j ū r a s p i ek ras t e s z e m ē s p laš i lie­
t o t a s ar sv ina g l a z ū r u k l ā t a s k rūzes , ku ru v i r s m u 
ro tā fitomorfu, zoomorfu un an t ropomor fu p l a s t i sku 
mot īvu va r i ā c i j a s . D a ž ā d i šā dekora v a r i a n t i un to 
s enāka izce lsme p a g a i d ā m v a i r ā k z i n ā m a Angl i j ā 
nekā k o n t i n e n t ā l a j ā E i ropā . T a s , d o m ā j a m s , l iecina 
pa r š ā s k e r a m i k a s r a š a n ā s vietu, bet , i e spē jams , sa i s ­
t ā m s arī a r v idus la iku a rheo loģ i j a s z i n ā t n e s a g r ā k u 
a t t ī s t ību un v i s p u s ī g ā k u m a t e r i ā l a a p g u v i tieši ša jā 
zemē. An t ropomor fā dekora t r a u k u lokāli v a r i a n t i sa­
s topami a r i F ranc i j ā , N ī d e r l a n d ē , Beļģ i jā un Dien-
v i d s k a n d i n ā v i j ā . 1 La tv i ja i t u v ā k ā te r i tor i ja , kur sa­
s topami š īs k e r a m i k a s a t r a d u m i , ir B a l t i j a s j ū r a s 
d i e n v i d a u s t r u m u p iekras te . J a u 1943. g a d ā D a g m ā r a 
Se i inga (D. Selling) ap raks t ī jus i p i rmos an t ropo-
mor fās k e r a m i k a s a t r a d u m u s sena jā Zv iedr i j a s t i rdz­
n iec ības cen t rā S i g t ū n ā . 2 Taču p i rmie apkopojoš ie 
darb i pa r S k a n d i n ā v i j a s a t r a d u m i e m un š īs ke rami­
k a s lokālu t ipu n o d a l ī š a n a veikta t ikai m ū s u gad­
s imta s e šdesmi to g a d u b e i g ā s 3 , s ep t i ņdesmi to g a d u 
s ā k u m ā 4 . A s t o ņ d e s m i t a j o s g a d o s p a r ā d ī j u š ā s publi­
kāc i j a s pa r a n t r o p o m o r f ā s k e r a m i k a s a t r a d u m i e m arī 
Vāci jā — Lībekā 5 , O l d e n b u r g ā 6 un c i tur . 
Līdz š im a n t r o p o m o r f ā s k e r a m i k a s izp la t ības kar­
tēs kā t ā l ā k a i s t ā s s a s t o p a m ī b a s p u n k t s a u s t r u m u 
vi rz ienā no rād ī t a Dienv idzv iedr i j a . 7 R ī g a s arheolo­
ģ i s k a i s m a t e r i ā l s , kurā j a u z i n ā m a s va i r āk nekā des­
mi t š ā d a dekora t r a u k u l a u s k a s , liek ma in ī t va ldošo 
/. att. Antropomorfā dekora keramikas atradumu vietas Rīga. 
A — 1938.—1987. g. arheo loģ i sko pēt ī jumu v i e ta s , В — pēt ī jumu v ie ta s , k u r ā s atrasta antropomorfā dekora keramika. 
/ — Alberta l a u k u m s , 2 — 13. j a n v ā r a iela, 3 — L a t v i e š u strē lnieku l a u k u m s , 4 — P e i t a v a s iela, 5 
6 — D a u g a v a s iela, 7 — M ā r s t a ļ u ie la 12/14. 
P e l d u un Ū d e n s v a d a i e l a s s tūr i s , 
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uzska tu par a n t r o p o m o r f ā s k e r a m i k a s izpla t ību Bal­
t i jas j ū r a s base ina zemēs . 
P i r m ā ar za ļu sv ina g l a z ū r u k lā tā k e r a m i k a s 
lauska ar nel ielu ci lvēka g a l v i ņ a s a tve ido jumu t r a u k a 
ā r p u s ē Rīgā a t r a s t a j a u p i r m s 1914. g a d a . Tā gla­
bā jā s b i jušā D o m a muze ja ( t a g a d R ī g a s v ē s t u r e s un 
kuģn iec ības muze j s ) a rheo loģ i sko senl ie tu kolekcijā, 
līdz pa t m ū s u d i enām pētnieku ne ievēro ta un neiz­
p r a s t a . N ā k a m i e divi š īs k e r a m i k a s a t r a d u m i iegūt i 
1959.—1964. g. i z r a k u m o s Alber ta l a u k u m ā . T a d seko 
pa v i enam a t r a d u m a m 1968. g a d ā 13. j a n v ā r a ie las , 
1969. g a d ā La tv iešu s t rē ln ieku l a u k u m a un 1972. g a d ā 
P e i t a v a s ie las pē t ī jumos . 1974.—1976. g. p l a ša jo s iz­
r a k u m o s P e l d u un Ū d e n s v a d a ie las s tūr ī i e g ū t a s t r ī s 
šī t ipa k e r a m i k a s l a u s k a s . P a v ienai a n t r o p o m o r f ā s 
k e r a m i k a s l auska i i egū t s a r i 1980. g a d ā i z r a k u m o s 
D a u g a v a s ielā un a r h e o l o ģ i s k ā s u z r a u d z ī b a s da rbos 
1986. g a d ā M ā r s t a ļ u ielā 12/14 (1. a t t . ) . 
L i t e r a t ū r a p i r m ā s z iņa s pa r R ī g a s an t ropomor fo 
ke ramiku p a r ā d ī j ā s 70. g a d u b e i g ā s — 80. g a d u sā­
k u m ā īsos ikgadē jos p ā r s k a t o s 8 , kā arī p l a š ā k o s ap­
s k a t o s 9 p a r veikta j iem pēdējo g a d u i z rakumiem. Pi r ­
m a i s ne l ie la is k o p s a v i l k u m s par visiem R ī g a s a t r a ­
dumiem publ icē ts 1986. g a d ā . 1 0 
Tā kā Rīgā a t r a s t o a n t r o p o m o r f ā s k e r a m i k a s vie­
nību ska i t s (11) s a l ī dz inā jumā a r a t r a d u m i e m c i t ā s 
Ba l t i j a s j ū r a s p i ek ras t e s p i l s ē t ā s p a g a i d ā m ir v iens 
no l ie lākaj iem, t ad r a d u s i e s nep iec iešamība j a u n o 
m a t e r i ā l u apkopot , s īkāk ana l i zē t un i epaz ī s t inā t ar 
to p l a š ā k u v idus la iku a rheo loģ i j a s pētn ieku loku. 
P i r m s p ievēršamies R ī g a s m a t e r i ā l a s īkākai anal ī ­
zei, nep iec ie šams sn iegt d a ž u s p a s k a i d r o j u m u s pa r 
ša jā d a r b ā l ietotaj iem k e r a m i k a s t e rmin iem un m a t e ­
r iā la g r u p ē j u m a pr inc ip iem. T r a u k a s a s t ā v d a ļ u apzī­
mē jumi sn ieg t i 2. a t t ē lā . I z s t r ādā jo t t e rmino loģ i ju 
z iemeļvācu v idus la iku ke r amika i , ir ie teikts d z e r a m o 
t r a u k u bez īpaš i izveidota l ie tņa sauk t pa r krūzi , bet 
t r auku ar l ietni — par k a n n u . 1 1 Tā kā m ū s u m a t e r i ā l ā 
pēc a t r a s t a j ā m l a u s k ā m ne k a t r ā g a d ī j u m ā ir iespē­
j a m s droš i noteikt , vai l ie tnis t r a u k a m bijis va i ne , 
t ad l ie tots v iens kopējs n o s a u k u m s — krūze . 
Atka r ībā no tā , kurā vietā uz k rūzes a t r a d i e s an-
t ropomor fa i s p l a s t i ska i s r o t ā j u m s , pēc K. B a r t o n a 
(K. J. Barton) ie te ikuma m a t e r i ā l u v a r iedal ī t p iecās 
g r u p ā s 1 2 : p i r m ā g rupa — seja uz k rūzes a p m a l e s ; 
o t rā — seja uz k rūzes l ie tņa; t r e š ā — seja uz k rūzes 
kak la ; ce tu r t ā — seja uz k r ū z e s k o r p u s a ; piektā — 
seja uz k rūzes rok tu ra . Reizēm s a s t o p a m s ne vien 
se jas a tve ids , bet arī c i lvēka tē l s visā ķ e r m e ņ a ga­
r u m ā vai shema t i sks da ļē j s ķ e r m e ņ a z īmē jums . T ā d ā 
gad ī j umā seja novietota vienā t r a u k a da ļā , bet ķer­
men i s t u r p i n ā s citā. Uz k rūzes va r bū t g a n v iena 
seja, g a n ar ī v a i r ā k a s . Ievērojo t šo paz īmi , K. Bar­
tons^ k rūzes iedala vēl 12 a p a k š g r u p ā s — t ipos . J ā a t ­
zīmē, ka A. M. B e n k a r d s (A. M. Bencard), ana l i zē ­
d a m s D ā n i j a s m a t e r i ā l u , 1 3 se jas l a u s k a s v i s p i r m s 
iedala d ivās g r u p ā s — ar s k u l p t u r ā l u dekoru un a r 
š ab lona dekoru — un t ikai pēc t am t ā s s īkāk iedala 
a p a k š g r u p ā s a tkar ībā no se jas nov ie to juma v ie tas 
uz t r a u k a ā r ē j ā s v i r s m a s . 
R ī g a s k rūzēm bija 10 sku lp tu rā l i ve ido ta s se jas un 
v iena d a r i n ā t a ar š ab lonu . Sī iemesla dēļ B e n k a r d a 
ieteikto m a t e r i ā l a s ada l ī j umu mēs n e i z m a n t o s i m . Kla­
sifikācijai pa r p a m a t u ņems im K. B a r t o n a ie te iktās 
p iecas g r u p a s . R īgas a t r a d u m i p ā r s t ā v p i r m ā s če t r a s 
g r u p a s . Lie lāks a t r a d u m u ska i t s ir t ikai t r e ša j ā g r u p ā 
(8 v i e n ī b a s ) . T ā s v isas a tb i l s t K- B a r t o n a 9. t i p a m — 
2. att. Rakstā lietotie krūzes sastāvdaļu apzī­
mējumi. 
/ — kakls , 2 — korpuss , 3 — pamatne , 4 — apmale , 
5 — a p m a l e s n o b e i g u m s , 6 — l ie tnis , 7 — rokturis , 
8 — plecs . 
se jas a t v e i d o t a s uz t r a u k a k a k l a , - b e t f igurāl i ķer­
m e ņ a ve ido jumi a t r o d a s uz ko rpusa . Taču šīm as to­
ņ ā m g a l v i ņ ā m ir a t š ķ i r ī g s ā rē ja i s i zska ts un izvei­
d o j u m s . Tāpēc t r e šā g r u p a sada l ī t a vēl t r ī s a p a k š ­
g r u p ā s . K a t r a s a p a k š g r u p a s paz īme ir a t šķ i r ī ga i s 
g a l v i ņ a s izve idojums. 
N o ' p i r m ā s g r u p a s k r ū z ē m (se jas a tve ido jums 
uz a p m a l e s ) a t r a s t a viena l auska . 
1. Brīvi s t ā v o š a s ci lvēka g a l v a s a t v e i d o j u m s uz 
k rūzes a p m a l e s (3. a t t . ; 12. a t t . : 5 ) . Bumbie rve ida 
fo rmas ga lva ar p l a k a n u seju novie to ta uz g a r a , iz­
s t iep ta kak la . G a l v i ņ a ir p r imi t īvs p l a s t i sks da r inā ­
j u m s no a t s e v i š ķ a s m ā l a p i c iņas . P i r m s t r a u k a ap­
d e d z i n ā š a n a s tā är kak la a p a k š d a ļ u sānisk i p iespies ta 
pie k rūzes a p m a l e s . G a l v a s a u g s t u m s kopā ar kaklu 
3,6 cm, se jas izmēri 2 , 6 X 1 , 6 x 2 , 3 cm ( a u g s t u m s , pla­
t u m s , b i e z u m s ) . Acis izve idotas , iespiežot d ivas cilin­
d r i s k a s bedr ī t es . D e g u n s ve ido t s kā neliela g a r e n a 
t r ī sp l akņu p i r a m ī d a . M u t e ievilkta ar īsu t a i s n u 
l īni ju. Üz g a l v i ņ a s pār i p a k a u s i m un kak lam likta 
0,7 cm p l a t a m ā l a lent ī te , k u r a s v i r spusē ievi lktas 
če t r a s k r u s t e n i s k a s l īn i jas , ka s , j ā d o m ā , a t d a r i n a pi­
n u m u . So ve ido jumu v a r ē t u uzska t ī t pa r bizi . 
G a l v i ņ a , t ā p a t kā pa t i k rūze , p a g a t a v o t a no smalk­
g r a u d a i n a s m ā l a m a s a s . L ū z u m a vietā a p d e d z i n ā t ā 
m ā l a k r ā s a ir ga iš i ķ i e ģ e ļ s a r k a n a . T r a u k a s ienu bie­
z u m s 0,5—0,7 cm. Krūzes v i r s m a k lā ta ar caurspī ­
dīgu, ga iš i za ļu sv ina g l a z ū r u , kas s a tu r v a r u . Uz 
t r a u k a s i enas b l akus ga lv iņa i a t r o d a s nel ie ls b a l t a s 
a n g o b a s iek lā jums. Krūzes a p m a l e g l azē t a v ienmēr īg i 
no a b ā m pusēm. G a l v i ņ a ir brīvi s t āvoša , tomēr bl īvs 
g l a z ū r a s s l ān i s a t r o d a s t ikai t ā s p r iekšpusē un s ānos . 
P r e t t r a u k a s ienu vē r s t a j ā pusē , respekt īvi , g a l v i ņ a s 
p a k a u š a pusē , r e d z a m i t ikai a t sevišķ i g l a z ū r a s no­
tecē jumi . T a s l iecina, ka k r ū z e s ā r p u s e s g l a z ē š a n a i 
l ie tota s a u s a pu lve rve ida g l a z ū r a . 
L a u s k a a t r a s t a 1976, g a d ā A. C a u n e s vad ī t a jos iz­
r a k u m o s P e l d u un Ū d e n s v a d a ielas stūrī . D a t ē j u m s 
pēc s l ā ņ u s t r a t i g r ā f i j a s — 13. gs . v idus . A t r a d u m s 
g l a b ā j a s VI, kolekci jas i n v e n t ā r a n u m u r s 193: 1515. 
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Kā n o r ā d a К. B a r t o n s 1 4 , krūzes ar seju uz t r a u k a 
a p m a l e s vai ar seju uz m a l a s un snīpja , vai arī ar 
seju uz snīpja , kas sa i s t ī t a ar b l a k u s uz a p m a l e s iz­
veidotu f igūru, s a s t o p a m a s g a l v e n o k ā r t Z i eme ļ jū ra s 
base ina zemju d ienv id r i e tumu da ļā . T ā s r a k s t u r ī g a s 
A n g l i j a s d ienvidr ie tumiem un Franc i j a i . S ī s se jas va r 
būt s īkas , krūzi da r ino t , t ā s iesp ies tas tieši apma lē . 
Se ja s va r būt arī re la t īv i l ie las ; š ādā gad ī j umā t ā s 
p iev ienotas pie a p m a l e s kā ar p i rks t iem mode lē t s , 
izteikti p l a s t i sks f igurā l s ve ido jums . Kau t arī R ī g a s 
a t r a d u m s ir izmēros nel iels , t a s pieder pie p las t i s ­
kiem, b,rīvi s t āvoš iem f igurā l iem ve ido jumiem. Tuva 
ana loģ i j a šai R ī g a s ga lv iņa i a t r a s t a U p s a l ā Zvied­
r i j ā . 1 5 Arī tā ir brīvi s t āvoša , t ikai ar kak la apakš ­
daļu pie t r a u k a s ienas pievienota , zaļi g l azē ta ga l ­
viņa uz g a r a kakla . Seja ta i izveidota t ikpa t pr imi­
tīvi kā R ī g a s g a l v i ņ a i : acis — iedurt i punkt i , ar svīt­
r iņu ievilkta mu te . U p s a l a s a t r a d u m s da t ē t s ar 14. gs . 
No o t r ā s g r u p a s k rūzēm, ku rām l ietnis izvei­
dots kā ci lvēka seja, a t r a s t a viena l auska . 
2. Seja izveidota k rūzes kakla p r iekšpusē zem 
l ietņa, tā novietota daļēji uz t r a u k a a p m a l e s un kakla 
(4. at t . ; 12. a t t . : 2 ) . Lietnis d a r i n ā t s , k rūzes a p m a l e s 
a u g š d a ļ u p r i ekšpusē n e d a u d z izliecot. Lie tņa veido­
j u m a ā r p u s e a p m a l ē re izē ir arī a t t ē lo t ā s se jas piere. 
Lauskā no an t ropomor fā dekora s a g l a b ā j i e s d e g u n s , 
a u g š l ū p a un daļēji v iens v a i g s ar aci . L a u s k a s apakš ­
da ļā l ū z u m s iet pa se jas m u t e s līniju. "Lauskas izmēri 
6 , 5 x 2 , 5 cm. Liekas , ka a t t ē l o t ā s g a l v a s vai se jas 
forma uz t r a u k a v i r s m a s n a v bi jusi norobežo ta . At­
veidot i t ikai d e g u n s , mu te , acis ar uzac īm, i espē jams , 
arī zods . Acis iesp ies tas a r s t r upu irbuli kā sek las 
c i l ind r i skas bedr ī tes , k u r ā m a p k ā r t nel iels r iņķve ida 
va ln ī t i s . Uzac i s ievi lk tas a r p l a tu , izliektu, lēzenu 
r ievu. D e g u n s izveidots kā n e r e g u l ā r a , sma i l a t r īs-
p l akņu p i r a m ī d a . Tā v i r s m a s līnija v i d u s d a ļ ā ieliekta. 
M u t e ievilkta a r t a i s n u līniju, n e d a u d z izceļot l ūpas . 
Se j a s a t t ē lo jums p las t i sk i izveidots tieši k rūzes vir­
smā no p a š a t r a u k a s ienu m a t e r i ā l a . Va rbū t t ikai de­
g u n s ir d a r i n ā t s no pievienota m ā l a g a b a l a . 
Krūze p a g a t a v o t a no s m a l k g r a u d a i n a s m ā l a ma­
sas , k u r a s s a s t ā v s ļoti v i endab īgs , bez r e d z a m a 
smi l šu p i e j aukuma . A p d e d z i n ā t ā m ā l a k r ā s a l a u s k a s 
lūzuma p laknē ir o ranž i ķ i e ģ e ļ s a r k a n a . T r a u k a sienu 
b iezums 0,5—0,8 cm. Lauska i a b a s puses k l ā t a s ar 
c a u r s p ī d ī g u , b rūnu , l iekas, dzelzi s a t u r o š u svina gla­
zūru v i enmēr īgā p l ā n ā kā r t ā . S t a r p acīm uz d e g u n a 
zem g l a z ū r a s r e d z a m s nel iels ba l t s a n g o b a s lauku­
miņš , k a s l iecina, ka t r a u k a v i r s m a bijusi r o t ā t a arī 
a r a n g o b a s ieklā jumiem. 
Lauska a t r a s t a 1980. g a d ā A. C a n n e s vad ī t a jos 
i z r akumos D a u g a v a s ielā. D a t ē j u m s pēc s l āņu s t ra-
t ig rā f i j as — 13. gs . b e i g a s — 1 4 . gs . s ā k u m s . At ra ­
d u m s g l a b ā j a s VI ( 2 1 2 : 9 3 2 ) . 
No krūzēm, k u r ā m l ietnis d a r i n ā t s se jas veidā , kā 
ī p a š s t ips tiek nodal ī t i t r auk i ar seju kakla pr iekš­
pusē zem l ieiņa. Pie tā p ieder ar ī R ī g a s a t r a d u m s . 
A. M. B e n k a r d s n o r ā d a , ka šis t ips ir ļoti nevien­
d a b ī g s , t am kopīga ir t ikai g a l v e n ā p a z ī m e — sejas 
nov ie to jums zem l i e tņa . 1 0 S īm «se jām», kā to kons ta ­
tēj is K. G. D u n i n g s (C. G. Dunning), ir ļoti p l a š s 
i zp la t ības a r e ā l s . 1 7 D a u d z š ā d u krūžu z i n ā m s Br i tu 
s a l ā s , it sevišķi D ienv idang l i j ā . Sī an t ropomor fā ro­
t ā j u m a forma ir viena no dominē jo šām, kas a t r a s t a 
L o n d o n a s a r e ā l ā . Kon t inen t ā l a j ā E i ropā tā z i n ā m a , 
sākot no N a n t e s F ranc i j ā , t ā l ā k g a r Z i eme ļ jū r a s pie­
k ra s t i N ī d e r l a n d ē un Be ļģ i jā . Kā liecina lausku a i ra -
dūmi pie sena j iem cepļiem F o r u m ā — vienā no v idus­
laiku k e r a m i k a s r a ž o š a n a s cent r iem 16 km uz zie­
meļ r ie tumiem no K o p e n h ā g e n a s —, š ā d a s k rūzes iz­
g a t a v o t a s ar i D ā n i j ā . 1 8 B a l t i j a s j ū r a s ba se ina zemēs 
šī t ipa k rūžu l a u s k a s a t r a s t a s arī Zviedr i jā — L u n d ā 
un A u s t r u m g o t l a n d ē . 1 9 
Se jas d a ļ a s — acis , d e g u n s , zods — uz k rūzes pa­
ras t i ir ve ido tas no a t s ev i šķām m ā l a p ic iņām. Reizēm 
zaļi g lazē t iem t r auk i em acis ir i ek rā so ta s b r ū n a s vai 
m e l n a s . 2 0 S a s t o p arī k rūzes , k u r ā m kakls p r i ekšpusē 
ir izvirz ī ts uz ā ru , veidojot ī pa šu izcilni pā r pā rē jo 
zemāk esošo kakla da ļu . V a i r ā k u m a m seju l e j a sda ļā 
ir iz te ikts izci lnis — zods va i b ā r d a , ko uzska ta pa r 
a t t ē lo t ā s b ū t n e s r a k s t u r ī g u vīr ieša p a z ī m i . 2 1 D a ļ a i 
seju uzac i s ir t a i s n a s , c i tām — izteikti iz l iektas (t. s. 
a rkve ida u z a c i s ) . M u t e v ienmēr ve idota kā t a i s n s 
iec i r tums t r a u k a kak lā . Bieži s a s t o p a m a s se jas , ku­
r ām izve idotas aus i s ar ļoti lielu formu dažād ību . 
Kā n o r ā d a A. M. B e n k a r d s , N ī d e r l a n d ē a t r a s t a i s 
n e g l a z ē t a i s t r a u k s ar š ā d u se jas r o t ā j u m u v a r ē t u būt 
d a r i n ā t s j a u 12. g s . 2 2 Vēlākie o t r ā s g r u p a s t r auk i 
a t t i ec ināmi uz 14. g s . 2 3 
Minē to se j a s k rūžu i zp la t ības p l a š a i s a r e ā l s un 
a t tē lo to seju formu v a r i e t ā t e s l iecina p a r ļoti dau­
d z ā m o t r ā s g r u p a s k rūžu i z g a t a v o š a n a s d a r b n ī c ā m . 
P a š ā m k rūzēm kop īgs ir t ika i v i ens s ava la ika mo­
des no te ik t s dekora t īvs mot īvs . 
No t r e š ā s g r u p a s k rūzēm, k u r a s ro tā s e j a s 
uz t r a u k a kak la , R īgā a t r a s t s v i s l i e lāka i s l ausku 
ska i t s — 8 v ien ības . Pēc seju ve ido juma t ā s , kā j a u 
m i n ē j ā m , v a r s a d a l ī t t r ī s a p a k š g r u p ā s . 
P ie p i r m ā s a p a k š g r u p a s pieder l a u s k a s ar t. s. 
m ū k u se jām, kas j ā u z s k a t a pa r a u g s t a kakla k rūžu 
īpašu d e k o r ē š a n a s veidu, prot i , k a t r u g a l v i ņ u va r 
r a k s t u r o t kā nelielu izcilni, t r ī s c e t u r t d a ļ p l a s t i s k u an-
t ropomorfu ve ido jumu uz k rūzes kakla . Visiem š īs 
a p a k š g r u p a s a t r a d u m i e m r o t ā j u m a i z g a t a v o š a n a s 
t ehn ika ir v i enāda . P i r m s t r a u k a a p d e d z i n ā š a n a s un 
g l a z ē š a n a s podnieks ņ ē m i s nel ie lu c i l indr i sku m ā l a 
rul l ī t i , ku ra v iena m a l a va i apakšē jā da ļa p iespies ta 
pie t r a u k a kakla s ienas . Pēc t a m ņ e m t s c i ts — ga­
r āks , bet p l ā n ā k s m ā l a ru l l ī t i s va i s loksnī te un no­
vie tota v i s a p k ā r t p i rma ja i , pā r sedzo t g a n t ā s v i r s ­
pus i , g a n s ā n u m a l a s . Pēc t am o t rā s loksnī te pie­
spies ta cieši klāt pie t r a u k a ķ e r m e ņ a — un tā i egū t s 
v ienots dekora t īvs r o t ā j u m s : ga lv iņa , k a s a t r o d a s zem 
nel ie las a r k a s vai a p ņ e m t a ar g a r u m a t u v a i n a g u 
vai a p s e g t a ar kapuc i . No šī r a k s t u r ī g ā g a l v i ņ a s iz­
ska ta , kuru note ica i z v e i d o š a n a s tehnika , D. Se l i nga , 
1943. g. publ icējot p i rmos š ā d u s Zv iedr i j a s a t r a d u ­
m u s , s ava pē t ī juma v i r s r aks t ā t ā s t r āp īg i nodēvē ja 
pa r «mūku s e j ā m » . 2 4 Vēlāk K. B a r t o n s publ ikāc i jā 
pa r zv iedru a g r o g lazē to ke ramiku t ā s dēvē g a n p a r 
a r k a s se jām, g a n arī pa r se jām zem l iektas a r k a s . 2 5 
Li t e r a tū rā tomēr p l a š ā k ieviesies D. S e l i n g a s do ta i s 
n o s a u k u m s «mūku se ja» . 
Rīgā a t r a s t a s p iecas «mūka se jas» l a u s k a s , k a s 
k a t r a nākus i no s a v a s k rūzes . T ā s a t r a s t a s t r ī s izra­
k u m u v ie tās . 
3. Ci lvēka g a l v a s p l a s t i sk s a tve ids , no t r im pusēm 
ie skau t s ar «kapuci» (5. a t t . : 1; 11. a t t . : 3 ) . T a s at­
r ad ie s uz k rūzes kakla a p a k š d a ļ a s . Se ja s izmēri «ka­
puces» iekšpusē 2 , 5 X 1 , 8 X 2 , 0 cm. G a l v a s forma ga­
rena , zods n o a p a ļ o t s . Acis l ielas , izcel tas , a p a ļ a s , ar 
m a z ā m bedr ī tēm vidū, to 0 0,6—0,7 cm, d e g u n s 
liels, s ā n s k a t ā izl iekts, pie n ā s ī m p a p l a t i n ā t s . M u t e 
nel ie la , t a i s n a , a b a s l ū p a s b iezas , izcel tas . Vi rs pie­
r e s s m a i l s p a c ē l u m s akcen tē «kapuci» . Zem g a l v i ņ a s 
uz t r a u k a korpusa bi j is p l a š ā k s b a l t a s a n g o b a s iekrā­
sots l a u k u m s . A n g o b a s k r ā s o j u m s reljefi izcelto ga l ­
v iņu it kā pap i ld ina ar p l a k a n u ķ e r m e ņ a a t tē lu . 
L a u s k a s l ūzuma vie tā m ā l s ķ i e ģ e ļ s a r k a n ā k r ā s ā , 
tā s t r u k t ū r a s m a l k g r a u d a i n a . T r a u k a s ienu b iezums 
0,5—0,6 cm. No ā rpuses l auska k lā ta a r v i enāda bie­
z u m a cau r sp īd īgu , b r ū n u sv ina g l azū ru , kas , l iekas, 
s a t u r dzelzs oks īdu . Vi rs a n g o b a s iek lā juma g lazū­
ra i dze l tena k r ā s a . T r a u k a iekšpusē pora in i g l a z ū r a s 
no tecē jumi r edzami t ikai kak la da ļā , z e m ā k v i r s m a 
n e g l a z ē t a . 
L a u s k a a t r a s t a 1959. g a d ā M. Vi l sones vad ī t a jo s 
i z r a k u m o s Alber ta l a u k u m ā . D a t ē j u m s pēc s l āņu 
s t r a t i g r ā f i j a s — 13. gs . A t r a d u m s g l a b ā j a s R ī g a s 
v ē s t u r e s un kuģn iec ības muze jā ( t u r p m ā k R V K M ) , 
kolekci jas n u m u r s V R V M 41995: 1211. 
4. Ci lvēka g a l v a s p l a s t i sks a tve ids zem «kapuces» 
(5. at t . : 2; 11. at t . : 2 ) . A t r ad i e s uz k rūzes kakla 
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a p a k š d a ļ a s . Se ja s izmēri «kapuces» iekšpusē 2 ,5X 
X 1 ,8x2 ,0 cm. G a l v a s forma g a r e n a . Zods neno te ik t s , 
i zp lūdis . Acis izce l tas , l ie las , a p a ļ a s , 0 ap 0,6 cm, 
ar p u n k t i ņ u v idū . Se j a s k re i sa jā pusē acs ar modelē­
j a m o kociņu ve ido ta d ivas re izes . Zem g a l v a s uz krū­
zes ko rpusa bij is ieklā ts p l a š ā k s a n g o b a s l a u k u m s , 
k a s uz l a u s k a s daļēji nod rup i s . 
L a u s k a s l ūzuma vietā m ā l s ķ i e ģ e ļ s a r k a n ā k r ā s ā , 
tā s t r u k t ū r a s m a l k g r a u d a i n a . T r a u k a sienu b iezums 
0,5 cm. No ā r p u s e s l auska k lā ta ar biezu, vāji caur­
sp īd īgu , za ļu svina g l azū ru , k a s s a t u r v a r a oks īdu . 
G l a z ū r a s z a ļ g a n ā k rāsa v ie tām pār ie t z a ļ g a n b r ū n ā , 
v ie tām ta jā tumši punkt i . Virs a n g o b a s iek lā juma 
g l a z ū r a n o d r u p u s i . T rauka iekšpusē r e d z a m i a tse­
višķi cau r sp īd īg i b r ū n a s g l a z ū r a s no tecē jumi . 
L a u s k a a t r a s t a 1968. g. M. Vi l sones vad ībā veikta­
jos a r h e o l o ģ i s k ā s u z r a u d z ī b a s da rbos 13. j a n v ā r a 
ielā, b i j . R ī g a s upes laba jā k r a s t ā . D a t ē j u m s pēc 
s l ānu s t r a t i g r ā f i j a s n a v n o s a k ā m s . A t r a d u m s g labā ­
j a s R V K M (VRVM 94708: 14). 
5. Ci lvēka g a l v a s p l a s t i sks a tve ids zem «kapu­
ces». A t r ad i e s uz krūzes kakla a p a k š d a ļ a s — vietā, 
kur kak ls pār ie t plecā (6. a t t . : 1; 11. a t t . : 4 ) . Se j a s 
izmēri 4 , 3 X 2 , 8 X 2 , 9 cm. Atšķi r ība no 3. un 4. s e jas 
šī dekora «kapuces» va ln ī t i s ir d a u d z p l ā n ā k s — tā 
b i ezums t ikai 1—2 mm. Va ln ī t i s ve ido t s no d ivām 
a t sev i šķām p l ā n ā m māla s loksnī tēm, kuru gal i v i r s 
pieres p ā r s e d z a s . G a l v i ņ a s a p a k š d a ļ ā «kapuce» ne­
ap tver zodu, bet ta isni a p r a u j a s pie pleca. G a l v i ņ a s 
forma g a r e n a , seja izs t iepta . Z o d s liels, ga l ā noapa ­
ļo ts , ķ ī ļveida. P ie re zema. S ā n s k a t ā se jas a p a k š d a ļ a 
un zods izbīdīti uz pr iekšu. Acis a p a ļ a s , i e sp ies tas 
ar cauru l ī t i , nev is ar m o d e l ē j a m ā kociņa ga lu . De­
g u n s g a r š , p r e t ska t ā p la t s , s ā n s k a t ā izl iekts. M u t e 
t a i s n a , nel ie la , ievilkta ar vienu sv ī t r iņu . Zem se jas 
vienā pusē r e d z a m s īss kakls . P a r f igūras ķ e r m e ņ a 
a t t ē lo jumu uz t r a u k a korpusa n a v i e spē jams spriest , •• 
jo l auska i l ūzuma līnija iet tieši zem g a l v i ņ a s . 
L a u s k a s l ūzuma vietā m ā l s ga iš i s a r k a n ī g a ķieģeļa 
k rā sā , tā s t r u k t ū r a s m a l k g r a u d a i n a . T r a u k a sienu 
b iezums 0,6—0,7 cm. No ā r p u s e s l auska k lā ta ar 
p lānu , c a u r s p ī d ī g u , gaiši za ļu sv ina g l azū ru , kas sa­
tu r v a r a oks īdu . Zem g l a z ū r a s r e d z a m i daudz i t umš i 
punk t i . A n g o b a s ieklājumu nav . T r a u k a iekšpusē at­
sevišķi po ra in i g l a z ū r a s no tecē jumi . 
Lauska a t r a s t a 1961. g. M. Vi l sones vad ī t a jos iz­
r a k u m o s Alber ta l aukumā . D a t ē j u m s pēc s l āņu s t ra­
t ig rā f i j a s n a v n o s a k ā m s . A t r a d u m s g l a b ā j a s R V K M 
(VRVM 4 1 9 9 4 :3 0 7 ) . 
6. Ci lvēka g a l v a s p l a s t i sks a tve ids zem «kapuces» . 
A t rad ie s uz k rūzes kakla (6. a t t . : 2; 1-1. at t . : 1) . Se­
j a s izmēri zem «kapuces» 4 , 0 x 2 , 1 X 2 , 5 c m . G a l v i ņ a s 
forma g a r e n a , seja izs t iepta , brīvi p las t i sk i izveidota . 
Seja un zods v ienādi p la t i , zods n e d a u d z n o a p a ļ o t s . 
G a l v a s a u g š d a ļ a zem «kapuces» t a i sna . P ie re gand r ī z 
n a v r e d z a m a . Acis n a v izve idotas , l aba jā pusē aci 
veido nel ie ls n e r e g u l ā r s izcilnīt is . D e g u n s liels, g a r š , 
p r e t ska t ā apvērs t i ķ ī ļveidīgs , p l a t ā k s a p a k š d a ļ ā , sān­
ska tā izl iekts. M u t e n a v izveidota , «kapuce» be idzas 
zoda l īmenī, v ienā pusē tā t a i sn i n o k a r ā j a s līdz ple­
cam, o t rā pusē pieliekta pie zoda . Uz a t r a s t ā s l aus ­
kas n a v liecību par f igū ras ķe rmen i . 
L a u s k a s lūzuma vietā mā l s ķ i eģe ļ s a rkanā k rāsā , 
tā s t r u k t ū r a s m a l k g r a u d a i n a . T r a u k a sienu b iezums 
0,5 cm. No ā r p u s e s l auska k lā ta ar c a u r s p ī d ī g u , pe­
lēcīgi za ļu sv ina g l azū ru , kas s a t u r va r a oks īdu . Vie­
t ām zem g l a z ū r a s a t sev išķ i t umš i punkt i . A n g o b a s 
pal ieku nav . L a u s k a s iekšpusē p l āna , c a u r s p ī d ī g a , 
bezk rā sa ina g l a z ū r a — au g šē j ā da ļā tā k lā ta v i scaur 
v ienmēr īg i , z e m ā k pār ie t po ra inos , nev i enādos note­
cē jumos . 
Lauska a t r a s t a 1974. g a d ā A. C a u n e s vad ī t a jos 
i z r akumos P e l d u un Ū d e n s v a d a ielas stūrī . D a t ē j u m s 
pēc s l āņu s t r a t i g r ā f i j a s — 13. gs . be igas — 1 4 . gs . 
A t r a d u m s g l a b ā j a s VI (193: 1512*). 
7. Ci lvēka g a l v a s p l a s t i sks a tve ids zem «kapuces» . 
A t rad ie s uz k rūzes kakla (7. at t . ; 11. at t . : 5 ) . Se j a s 
izmēri zem «kapuces» 3 , 0 X 2 , 4 x 1 , 9 cm. G a l v a s forma 
ir š au r i izs t iepta . Seja t r ī s s tū rve ida , v i rs z e m ā s pie­
res tā be idzas ar t a i s n u līniju, l e j a sda ļā — ar smai lu , 
n o a p a ļ o t u zodu. Acis g a r e n a s , iev i lk tas ar d ivām pa­
r a l ē l ām sv ī t r i ņām. D e g u n s p la t s , l e j a sda ļā kļūst vēl 
p l a t āks , s ā n s k a t ā t a i s n s ar n e d a u d z ieliektu ga lu . 
Mute nel ie la , t a i s n a , ievilkta ar īsu hor izon tā lu svīt­
r iņu . 
S a l ī d z i n ā j u m ā ar iepr iekšējām «mūku se jām» šai 
ga lv iņa i a p t v e r o š ā «kapuce» s ā n s k a t ā d a u d z aug­
s t āka , tā it kā paiet zem zoda . «Kapuces» m ā l a val­
nīti podn ieks sasp ied i s ar p i rks t iem v i r s p ieres un 
zoda , tā r a d o t d ivus ve r t i kā lu s izc i ļņus . 
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L a u s k a s l ūzuma vie tā m ā l s ķ i e ģ e ļ s a r k a n ā k r ā s ā , 
tā s t r u k t ū r a s m a l k g r a u d a i n a . T r a u k a s ienu b iezums 
0,5 cm. L a u s k a s ā rē jā v i r sma k lā t a ar c a u r s p ī d ī g u , 
b rūnu , l iekas, dze lzs oks īdu s a t u r o š u sv ina g l a z ū r u . 
Zem zoda «kapuces» m a l ā zem g l a z ū r a s s a g l a b ā j i e s 
nel ie ls a n g o b a s l a u k u m i ņ š , k a s l iecina, ka uz t r a u k a 
korpusa bijis ar a n g o b u uzk rā so t s f igūras ķe rmen i s . 
Arī l a u s k a s iekšpusē b r ū n a , c a u r s p ī d ī g a sv ina gla­
zūra . 
Lauska a t r a s t a 1976. g. A. C a u n e s vad ī t a jos izra­
kumos Pe ldu un Ū d e n s v a d a ie las s tūr ī . D a t ē j u m s 
pēc s l ā n u s t r a t i g r ā f i j a s — 13. gs . A t r a d u m s g labā ­
j a s VI (193: 1512 1 ' ) . 
No piecām Rīga a t r a s t a j a m «muku se jām» t ikai 
d ivas (3 . un 4. l auska ) u z r ā d a t iešu l īdzību g a n pēc 
ārē jā izska ta , g a n izmēriem, g a n arī acu un «kapu­
ces» t ehn i skā izpi ld ī juma. A b a s l a u s k a s a t r a s t a s iz­
r a k u m u objektos , kas s i tuēt i g a n d r ī z b l a k u s (Alber ta 
l a u k u m u no i z r a k u m u v ie tas 13. j a n v ā r a ielā šķir 
t ikai Kalē ju i e l a ) , tomēr , spr iežot pēc a t š ķ i r ī g a j ā m 
g l a z ū r ā m , t ā s c ē l u š ā s ka t r a no sava t r a u k a . J ā a t ­
zīmē, ka š īm d ivām se jām l īdz īgas g a l v i ņ a s — tieši 
t āda p a š a izve ido juma, t ikai zaļ i g l a z ē t a s — a t r a s ­
t a s D i e n v i d s k a n d i n ā v i j ā : v iena O d e n s ē D ā n i j ā 2 6 un 
o t ra sena jā Lēdēsē Z v i e d r i j ā 2 7 . Va r domāt , ka t ā s 
i zga tavo j i s v iens podnieks vai arī t ā s g a t a v o t a s vienā 
da rbn īcā pēc t ikai ta jā i z s t r ā d ā t ā m t r ad īc i j ām. P ā ­
rē jās t r ī s R ī g a s «mūku se jas» (5., 6. un 7. l a u s k a ) , 
lai g a n to i z g a t a v o š a n a s t ehno loģ i ja ir l īdz īga , pēc 
ā rē jā izska ta un izmēr iem ir s t ipr i a t š ķ i r ī g a s . Arī 
a u t o r a m p iee jamajā s a l ī d z i n ā m a j ā m a t e r i ā l ā t ik iz­
t e ik tas a n a l o ģ i j a s kā p i r m a j ā m d ivām n a v a t roda ­
m a s . I z g a t a v o š a n a s tehnoloģ i jā t ā m kop īgs ir ne vien 
t a s , ka seju p ies t ip r ina pie t r a u k a s i enas , i zmanto jo t 
ap tve rošo kapuci , bet l īdz īga ir arī pa t i se jas izga­
t a v o š a n a . Acis un m u t e k a t r u reizi i edu r t a s ar mode­
lē jamo kociņu, d e g u n s pievienots kā m a z s uzsp ies t s 
izci lnis . Lietojot minē to m o d e l ē š a n a s veidu, s t a rp 
a t sev išķ iem izciļņiem un p iev ieno ta jām m ā l a sloksnī­
tēm, kā arī s t a rp izciļņiem un t r a u k a s ienu reizēm 
r a d u š i e s uz ā rpus i a tvēr t i m a z ā k i t ukšumi . I eg rem­
dējot krūzi šķ idrā g l a z ū r a s m a s ā , šie a t vē rumi rei­
zēm piepi ldī t i p i ln īgi , re izēm t ikai daļēj i . T r a u k a 
iekšpuse nekad n a v t ikusi p i ln īgi g l azē t a . 
P a r «mūku seju» k e r a m i k a s izplat ību un izcelsmi 
izteikti a t šķ i r īg i uzskat i . K. B a r t o n s 1968. g . 2 8 š īs 
p iev ienotās g a l v a s pieskait ī ja s a v a m 1. dekora t i pam 
un uzska t ī ja , ka t ā s p i e l ī dz ināmas V i d u s a n g l i j a s pro­
dukci ja i . Spr iežot pēc tā, ka 17 «mūku seju» a t ra ­
d u m u v ie tas i zp la t ī t as g a l v e n o k ā r t t ikai Dān i j ā un 
Dienvidzviedr i jā , kā arī pama to jo t i e s uz to, ka l īdzība 
s t a r p D ā n i j a s un Zv iedr i j a s «mūku se jām» gan 
s k u l p t u r ā l a j ā izpi ldī jumā, g a n ke ramikas i z g a t a v o š a ­
n a s t ehno loģ i jā ir ļoti liela, A. M. B e n k a r d s t ā s v i s a s 
uz ska t a pa t pa r v ienas d a r b n ī c a s p rodukc i j u . 2 9 Nav 
t omēr precīzi z i n ā m s , kur š is k rūžu t ips t icis r a žo t s . 
Taču izpla t ība ir vē ro jama p lašā ter i tor i jā — vai nu 
lokāla ke ramika t ikusi p laš i p ā r d o t a , vai arī bijuši vai ­
rāki r a ž o š a n a s centrii. O t ro p i eņēmumu, l iekas, ap­
s t ip r ina b e i d z a m o gadu a t r a d u m i Oslo N o r v ē ģ i j ā 3 0 , 
L ī b e k ā 3 1 un O l d e n b u r g ā V ā c i j ā 3 2 . Kā a t z īmē V. Erd-
m a n i s (W. Erdmann)33, «mūku seju» ievēro jamā 
l īdzība šķiet vienīgi tehnoloģiski nosac ī ta , un, t ā p a t 
kā P . B. M o l a u g s (P. B, Molaug)34, v iņš a p š a u b a 
v iena i z g a t a v o š a n a s cen t ra p a s t ā v ē š a n u . V. E r d m a -
n is u z s k a t a , ka šī ke ramika v a r ē t u būt g a t a v o t a a r ī ' 
L ībekā , a tz ī s to t t iešu d ā ņ u k u l t ū r a s ie tekmi. 
Lībekā t. s. Lielajā P ē t e r a g rāv ī a t r a s t s l ie lāks 
f r a g m e n t s no k ā d a s a u g s t ā kakla krūzes , kuru rota 
t r īs b l akus nov ie to tas «mūku s e j a s » . 3 5 No šī f rag­
men ta v a r gū t p r i ekšs t a tu pa r «mūku seju» lokal izā­
ciju uz k rūzes ko rpusa ( t as ir svar īg i tāpēc , ka šie 
dekori p a r a s t i a t r a s t i a t s e v i š ķ i ) . I z r ā d ā s , ka «mūku 
se jas» a t r a d u š ā s v i s a p k ā r t k rūzes a u g s t a j a m k a k l a m 
b l a k u s ci ta ci ta i un v e i d o j u š a s nos l ēg tu r indu . Spr ie­
žot pēc t r a u k a s ienu iz l iekuma, «mūku se jas» pies t ip­
r i n ā t a s t r auk iem robežās no pleca l iekuma s ā k u m a 
līdz kakla v i d u s d a ļ a i . G a l v i ņ a s nov ie to tas v i r s ci­
t iem o r n a m e n t ā l i e m reljefiem vai k rāso t i em rotā ju­
m i e m , k a s a t r a d u š i e s zem g l a z ū r a s un k lā juš i k rūzes 
korpusu , va i arī cieši t iem b l akus . Reizēm, kā to pa­
r ā d a Lībekas a t r a d u m s (11 . at t . : 6 . ) , ar a n g o b a s krā­
so jumu uz t r a u k a ko rpusa zem «mūku se jām» nosa­
cīti a t t ē lo t s ci lvēka ķe rmen i s . D o m ā j a m s , ka a n g o b a s 
iek lā juma pa l i ekas pie R ī g a s a t r a d u m i e m arī l iecina 
pa r a n a l o ģ i s k u f igūru ķ e r m e ņ a a t t ē lo jumu uz R ī g a s 
k rūzēm. 
J a u D. S e l i n g a , kas p i r m ā apraks t ī j a «mūku se jas» , 
uzska t ī ja , ka t ā s v a r ē t u da tē t ar 13. g s . 3 6 S a v u pie­
ņ ē m u m u v iņa p a m a t o j a ar ša jā p a š ā s lānī a t r a s t o 
Re inzemes p i r m a t n ē j o a k m e n s m a s a s ke ramiku . K. Bar­
t o n s 3 7 un arī A. M. B e n k a r d s 3 8 uzska t ī ja , ka «mūku 
se jas» iek ļau jas līdz t a m p ieņemta jā a u g s t o , deko­
rēto , ar sv ina g l a z ū r u k lā to k rūžu d a t ē j u m a robe­
ž ā s — a p m ē r a m no 1250. g. l īdz ap 'mēram 1350. g. 
Pēc j a u n ā k a j i e m a t r a d u m i e m Lībekā, g l a z ē t ā s a u g s t ā 
kakla k a n n a s ar «mūku seju» dekoru va rē j a būt izga­
t a v o t a s j a u 13. gs . p i rma jā p u s ē . 3 9 J a u minē t a j ā t. s. 
Lielajā P ē t e r a grāvī , s lānī , kas dendrohrono loģ i sk i 
d a t ē j a m s ar 1230.—1260. g., a t r a s t a s t ā d a s p a š a s 
«mūku se jas» , k ā d a s apraks t ī j i s un ap tuven i datē j i s 
A. M. B e n k a r d s . 
3. g r u p a s o t ro a p a k š g r u p u veido g a l v i ņ a s , k u r a s 
ir l ī dz īgas iepriekš a p r a k s t ī t a j ā m «mūku se jām», t aču 
ap t ā m n a v a p t v e r o š ā s m ā l a s loksn ī tes — «kapuces» . 
Rīgā a t r a s t a s d ivas l a u s k a s ar šād iem an t ropomor -
fiem ve ido jumiem. 
8. Sī l auska ir f r a g m e n t s no k rūzes kakla un ap­
m a l e s ar da ļu no l ie tņa. An t ropomor fa i s t r ī sce tur t -
d a ļ p l a s t i s k a i s ve ido jums a t r a d i e s uz k rūzes kakla 
7. att. Sejas atveidojums uz krūzes kakla, t. s. mūku 
seja (VI 193 : 1512b). 
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8. att. Sejas atveidojums uz krūzes kakla (VRVM 22 735). 
tieši zem a p m a l e s b l akus l ie tnim (8. at t . ; 12. a t t . : 1). 
Zem g a l v i ņ a s uz krūzes kakla ar t r im sv ī t r ām, kas 
iziet no viena punk t a — iesp ies tas bedr ī t e s —, a t tē­
lots f igū ras ķe rmen i s . S v ī t r a s ievi lk tas neapdedz i ­
n ā t a t r a u k a v i r smā . L a u k u m i s t a r p sv ī t r ām ieklāti 
ar ba l tu a n g o b u . Ga lv iņa i sa sp ies t a konusa forma, 
ar a i z m u g u r e s da ļu tā p iespies ta pie t r a u k a s i enas . 
G a l v i ņ a s , i z m ē r i 3 ,6x2 ,7x2 ,0 cm. G a l v a s v i r s m a bei­
dza s ar ho r i zon tā lu p lakni , ar a p a k š d a ļ ā noapa ļo tu , 
uz pr iekšu izbīdītu zodu. Acis a p a ļ a s , i edz i ļ inā ta s , 
0 0,6 cm. D e g u n s t a i sns , g a r š , izvi rz ī ts uz pr iekšu. 
V i r spuse t a m n o d r u p u s i . M u t e ievilkta ar t a i s n u 
līniju. L ū p a s īpaš i n a v izcel tas . 
L a u s k a i l ū z u m a p laknē g a i š a ķ i eģe ļ s a rkanā k r ā s a . 
M ā l a s t r u k t ū r a s m a l k g r a u d a i n a . T r a u k a s ienu bie­
z u m s kakla da ļā 0,6 cm, a p m a l ē — 0,8—1,0 cm. No 
ā r p u s e s l auska k lā ta ar c a u r s p ī d ī g u , t umš i za ļu , 
p u n k t a i n u , v a r a oksīdu s a t u r o š u svina g l a z ū r u . Vie­
t ā s , kur ieklāta ga i šā angoba , g l a z ū r a i dzel teni b r ū n a 
k r ā s a . T r a u k a iekšpuse n e g l a z ē t a , t ikai pa šā aug šē j ā 
daļā v ie tām atsevišķi c au r sp īd īg i g l a z ū r a s p l ankumi 
un no tecē jumi . 
У. att. Brīvi stāvošas galvas atveidojums uz krūzes ap­
males vai kakla (VI 161:201a) . 
L a u s k a a t r a s t a p i rms 1914. g. zemes darbos Vecr īga . 
Glabā jus i e s bij . D o m a muze jā . P a š r e i z a t r o d a s 
R V K M (VRVM 22 735). 
9. Lauska r e d z a m a brīvi s t āvoša ci lvēka g a lv iņa , 
kas ar a p a k š d a ļ u bi jusi p i e s t ip r inā t a t r a u k a korpu­
s a m tā iz l iekuma vie tā (9. at t . ; 12. at t . : 4) . G a l v a s 
forma c i l indr i ska . A u g š ē j ā da ļa n o s l ē d z a s ar hori­
zon tā lu p lakni , a p a k š ē j ā s d a ļ a s p r i ekšpusē izveidots 
p l a t s , i eapa ļ š zods , a i z m u g u r ē ī ss , s t r u p s kak l s . Gal ­
v i ņ a s izmēri 2 ,8x2,3X2,3 cm. Se ja s p l ak nē c i l indra 
v iena puse n e d a u d z s a p l a c i n ā t a . Acis l ielas , a p a ļ a s , 
p i e l ip inā t a s pie se jas kā a t s ev i šķas , 0 0,6 cm l ielas 
m ā l a r ip iņas . L a b ā acs i zmēros n e d a u d z l ie lāka pa r 
kre iso . Arī d e g u n s p ie l ip inā t s no a t s ev i šķas m ā l a pi­
c iņas . Tā forma t r ī s s t ū rve ida , l e j a sda ļā p a p l a t i n ā t a . 
D e g u n s t ikai n e d a u d z izceļas no se jas p l a k n e s . M u t e 
iezīmēta ar nel ielu iec i r tumu. 
L a u s k a i l ūzuma p l ak n ē k r ā s a ir ga i š i ķ ieģe ļsar ­
kanā , m ā l a s t r u k t ū r a s m a l k g r a u d a i n a . T r a u k a sienu 
b iezums 0,5—0,6 cm. G a l v i ņ a s p r i ekšpuse un daļēji 
arī sān i klāt i a r c a u r s p ī d ī g u , t umš i za ļu , v ie tām zaļ­
gan i b r ū n u svina g l a z ū r u , kas s a t u r v a r a oks īdu . Zem 
g a l v i ņ a s zoda s ag l abā j i e s nel ie ls z e m g l a z ū r a s ango­
bas iek lā juma l a u k u m i ņ š . G a l v i ņ a s a i z m u g u r e , t ā p a t 
kā t r a u k a iekšpuse , ir bez g l a z ū r a s . V a r a m domāt , 
ka g l a z ē š a n a i l ietota s a u s a pu lve rve ida g l a z ū r a , ar 
kuru nebi ja i e spē jams apk lā t p re t t r a u k a sienu vēr­
sto g a l v i ņ a s a i z m u g u r i . 
L a u s k a a t r a s t a 1969. g. F . Z a g o r s k a vad ī t a jo s iz­
r a k u m o s La tv iešu s t rē ln ieku l a u k u m ā . D a t ē j u m s pēc 
s l ā n u s t r a t i g r ā f i j a s — 13. gs . A t r a d u m s g l a b ā j a s VI 
(161:201 a ) . 
Līdzīgi ve ido t a s zaļi g l a z ē t a s g a l v i ņ a s a t r a s t a s arī 
S i g t ū n ā Z v i e d r i j ā 4 0 un Er ik sho lmā D ā n i j ā 4 1 . Li tera­
tū rā šī ve ida g a l v i ņ a s tiek a p s k a t ī t a s kopā ar t. s. 
mūku se jām, kau t g a n R ī g a s 8. l auska ska idr i pa­
r ā d a , ka n e k ā d a s a r k a s , ne ar ī kapuces ap g a l v i ņ ā m 
n a v b i ju šas . I e spē j ams , ka š īs g a l v i ņ a s ir «mūku 
seju» a t sev išķ i v a r i a n t i . 
T r e š ā s g r u p a s t r e ša j a i a p a k š g r u p a i p ieder t. s. de­
jo jošo f igūru jeb dejojošo sievu k rūzes . Rīgā a t r a s t a 
v iena l auska no šī t ipa t r a u k i e m . 
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10. att. Sejas atveidojums uz krūzes pleca un kakla. 
/ — VI 164 : 178, 2 — VI 288 : 43. 
10. G lazē t a m ā l a t r a u k a l auska , k u r a s ā r p u s ē 
p i r m s a p d e d z i n ā š a n a s pievienota ar š ab lona sp iedogu 
ve idota p la s t i ska sievietes ga lv iņa (10. a t t . : 2; 12. a t t . : 
6 ) . S a l ī d z i n ā j u m ā ar iepriekš ap raks t ī t a j i em an t ro -
pomorfa j iem ve ido jumiem šī ga lv iņa d a r i n ā t a d a u d z 
rūp īgāk , ana tomisk i pareiz i a tve idojo t r eā l i s t i sku cil­
vēka g a l v a s veidolu. T ā s izmēri 2 , 7 x 2 , 7 x 0 , 8 cm. 
Ga lv iņa i apa ļ a forma. A u g s t a a t s e g t a piere. Acis 
ovā la s , izcel tas , modelē jo t t ām iezīmēti arī p laks t iņ i . 
D e g u n s t a i s n s , t ikai n e d a u d z izcel ts , pie n ā s ī m pap la -
t i nā t s . M u t e nel iela, t a i sna , ta i a t v e i d o t a s a b a s l ūpas . 
Zods t r apecve id īgs , n e d a u d z izvirz ī ts uz pr iekšu . 
Mat i c i r tot i , īsi, līdz aus īm . Tie a t tē lot i a b ā s pusēs 
sejai ar t r ī s l ielākiem, bet uz p ieres ar t r ī s m a z ā k i e m 
apa ļ i em izciļņiem. Kak l s p roporc ionā l s sejai , a t s e g t s . 
P lecu l īmenī ap kaklu ievilkta v i ļņo ta dubul t l īn i ja , 
kas v a r ē t u a t tē lo t a p ģ ē r b a apkakl i vai ar ī kak la ro tu . 
L a u s k a i l ūzuma vietā g a i š a , o r a n ž s a r k a n ī g a ķie­
ģeļa k r ā s a . M ā l a s t r u k t ū r ā s a s k a t ā m i a tsevišķi 
smi l šu g r a u d i ņ i . T r a u k a s ienu b iezums 0,4 cm. Laus -
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12. att. Sejas atveidojums uz krūzes apmales un kakla. 
/ . 2 , 4, 5, 6 — R ī g a s a tradumi , 3, 7 — l īdz īg i dekorēti v e s e l i trauki n o Zviedri jas (pēc K- B a r t o n a ) . 
/ - V R V M 22 735, 2 - . VI 212 : 932, 4 - VI 161 : 201a, 5 - VI 193 : 1515, 6 — VI 288 : 43. 
kas ā r p u s e kopā ar g a l v i ņ u ir p ā r k l ā t a ar p l ā n u , 
c a u r s p ī d ī g u , ga iš i za ļu sv ina g l a z ū r u , k a s s a t u r v a r a 
oks īdu . Vie tās , kur g l a z ū r a p l ā n ā k a , ta i caur i spīd 
s a r k a n ī g ā a p d e d z i n ā t ā m ā l a v i r s m a , k a s piešķir zaļ­
g a n i b r ū n g a n u nokrāsu . T r a u k a iekšpuse n a v gla­
zē ta . Uz iekšējās v i r s m a s r e d z a m i t ikai a t sev išķ i ne­
lieli c au r sp īd īg i g l a z ū r a s p l a n k u m i ņ i . 
L a u s k a a t r a s t a 1986. g a d ā D. S v a r ā n e s vad ī t a jo s 
a r h e o l o ģ i s k ā s u z r a u d z ī b a s da rbos M ā r s t a ļ u ielā 12/14 
a p m ē r a m 2 m dz i ļumā vē lākos g r u n t s p ā r r a k u m o s 
p ā r j a u k t ā zemes slānī . A t r a d u m s pēc s l āņu s t r a t i g r ā ­
fijas n a v d a t ē j a m s . L a u s k a g l a b ā j a s VI ( 2 8 8 : 4 3 ) . 
G a l v i ņ a m ā l a pikā iespiesta ar š ab lona sp iedogu, 
kas a t tē lo s ievietes seju. Š ā d a s g a l v i ņ a s , k a s p i r m s 
a p d e d z i n ā š a n a s p i e s t i p r i nā t a s k rūzes kak l am, ir at­
r a s t a s arī Ska nd inā v i j ā — Zviedr i jā ( L u n d ā un Bo-
h u s l ē n ā 4 2 ) un Norvēģi jā ( O s l o 4 3 ) . Uz š ā d u t r a u k u 
v i r s m a s a t t ē lo t a s sievietes g a r o s t ē rpos ; r okās sade­
v u š ā s , v i ņ a s s t āv cita ci ta i b l a k u s (12. a t t . : 7 ) . Uz­
ska ta , ka a t t ē l o t ā s f igūras p a r ā d ī t a s dejā va i r o t a ļ ā , 
t āpēc k rūzēm ar š ādu dekoru l i t e r a tū r ā do ts apz īmē­
j u m s «dejojošo sievu krūzes» . 
Sieviešu f igūru ieskicē d a ž a s l īn i jas , kas ievi lk tas 
t r a u k a korpusa v i r smā . L a u k u m i s t a rp l īn i jām aiz­
pildīt i ar b a l t a s a n g o b a s z e m g l a z ū r a s uzk l ā jumu . 
G a l v i ņ a s , k a s pa ra s t i a t r o d a s uz k rūzes kakla , tur­
p re t im ir p las t i sk i veidojumi — piev ienotas m ā l a pi­
c iņas , kas a p s t r ā d ā t a s a r sp iedogu . K. B a r t o n s pie­
ņ e m 4 4 , ka arī šād i dekorē ta ke ramika v a r ē t u bū t 
Zv iedr i j a s vietējo podnieku cepļu produkci ja , t aču 
k u l t ū r a s ietekmju sākotnē jo izcelsmi v iņš meklē An­
gl i jā . P . B. M o l a u g s t u r p r e t i m n o r ā d a 4 5 uz šo a n t r o " 
pomorfo ve ido jumu lielo l īdzību ar dekoru uz H ā r l e -
m a s t r auk i em un izsaka va rbū t ību , ka «dejojošo sievu 
k rūzes» ir N ī d e r l a n d e s r a ž o j u m s . L u n d a s a t r a d u m i 
Zviedr i jā da tē t i ar 13.—14. g s . 4 6 , B o h u s l ē n a s a t r a ­
dumi — ar 1250.—1310. g a d u 4 7 . 
P ie c e t u r t ā s g r u p a s pieder k rūzes , k u r a m an-
t ropomorf i ve ido jumi a t r o d a s uz ko rpusa . 
11. R īgā a t r a s t a s 15 l a u s k a s no v iena š ā d a t r a u k a , 
kas k o p u m ā ļauj r ekons t ruē t tā izskatu (13. a t t . ) . L a u s ­
kas sniedz p r i ekšs t a tu pa r k rūzes p a m a t n e s , ko rpusa , 
kakla a p a k š d a ļ a s «un rok tu r a izve ido jumu. Trūks t 
l ausku no kakla a u g š d a ļ a s un a p m a l e s . Krūzes pa­
m a t n e s d i a m e t r s ir 15 cm, ko rpusa p l a t ā k ā s da ļ a s 
c a u r m ē r s ap 20 cm, un t r a u k a a u g s t u m s arī ir ap 
20—21 cm. Krūzei bi j is zems , s a s p i e s t a s lodes veida 
korpuss , v i r s kura pacē l ies re la t īv i g a r š c i l indr i sks 
kak l s . Tā s ā n o s a t r a d i e s m a s ī v s , š ķ ē r s g r i e z u m ā apa ļ š 
rok tu r i s , kura v i r s p u s ē i esp ies tas p a r a l ē l a s r i evas , 
k a s piešķir t a m v i juma izska tu . P a m a t n e s a p m a l e 
g l u d a , bez šī la ika k e r a m i k a i r a k s t u r ī g ā s v i ļ ņo t ā s 
ā r ē j ā s l īn i jas , kuru ve ido p i rks t a iespiedumi a p m a l e s 
a p a k š d a ļ ā . Krūzes v i r sma r o t ā t a ar reljefiem veido­
jumiem. Korpusa a p a k š d a ļ ā ik pa 2—3 cm ar īkšķi 
iespiest i lieli, ovāl i , lēzeni iedobumi . Korpusa v idus­
da ļa i ar šķ idru t u m š u m ā l u uz l ie tas v e r t i k ā l a s svīt­
r a s . Vi rs t ā m a t r o d a s no t ā d a paša m ā l a ve ido ta s 
«velna m a s k a s » . T r a u k a kak l s bij is r o t ā t s ar a p a ļ ā m 
vai o v ā l ā m r i p ām. No t ā m s a g l a b ā j u š ā s t ikai apakš ­
d a ļ a s . S t a r p r i p ā m a t r a d u š ā s izce l tas , no me lna m ā l a 
ve ido tas v e r t i k ā l a s jos l a s , kas l e j asda ļā pār ie t V 
veida iesp iedumos , kur i k l ā j a s c i ts v i rs ci ta . 
Ant ropomorf ie ve ido jumi a t r o d a s t r a u k a korpusa 
a u g š d a ļ ā uz pleca t ieši z em kak la . S a g l a b ā j u š ā s t r īs 
l a u s k a s ar seju a t tē l iem. Viena seja r e d z a m a pi lnīgi 
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(10. a t t . : 1) , o t r a i r e d z a m s a u g š d a ļ a s f r a g m e n t s , 
t r e ša i — a p a k š d a ļ a , prot i , b ā r d a . Se j a s b i j u ša s no­
v ie to tas c i ta ci ta i b l a k u s v i s a p k ā r t kak la l e j a sda ļa i . 
T ā s i zve ido tas , brīvi modelē jo t k a t r u uz mīks ta , 
t u m š a m ā l a a p m e t u m a , k a s u z k l ā t s uz izv i rpota , ap­
ž u v u š a vai p i rmore iz n e d a u d z a p d e d z i n ā t a t r a u k a 
v i r s m a s . V i sām t r im a t r a s t a j ā m se jām ve ido jums 
ļoti l īdz īgs . To izmēri ap tuven i 3 ,5X3 ,5 cm. No a u g š ­
puses seju ierobežo 7—8 l ielas s t a rve idā iesp ies tas 
ķ ī ļveida sv ī t r a s , k a s a t tē lo m a t u s va i r a g u s . Zem 
m u t e s l īn i jas a t r o d a s 4—6 l ī dz īga s sv ī t r a s , k a s at­
tē lo b ā r d u . Sv ī t ru ierobežotā l a u k u m i ņ a v idū ar di­
viem iedur t iem punk t iņ i em izve ido tas acis un ar lē­
zenu t r ī sp l akņu p i r a m ī d u izcel ts p l a t s , z ems d e g u n s . 
D e g u n a ga l ā iedur t ie divi punk t iņ i p a r ā d a n ā s i s . 
Mut i iezīmē zem d e g u n a ievilkta īsa t a i s n a sv ī t ra . 
Zem g a l v a s uz k rūzes korpusa izve ido tās t u m š ā s ver­
t i kā l ā s j o s l a s nosac ī t i va r uzska t ī t p a r f igū ras ķer­
meni . 
T r a u k a s i enās m ā l s s m a l k g r a u d a i n s , o ranž i sar­
k a n ā ķ ieģeļa k r ā s ā . Turp re t ī seju ve ido jumos un ver­
t i k ā l a j ā s s v ī t r ā s l ietots p i ln īg i c i ts — tumšpe lēc īg i 
m e l n s m ā l s . Krūzes s i enas re la t īv i b iezas — korpusa 
v i d u s d a ļ ā 0,5—0,6 cm, bet a p a k š d a ļ ā to b i ezums sa­
sniedz p a t 1,0—1,1 cm. 
Krūzes ā rē jā v i r sma k lā t a a r c a u r s p ī d ī g u , za ļu , 
vāji r educē tu sv ina g l a z ū r u , kas s a t u r v a r u . Vi rs 
t u m š ā m ā l a uzk lā jumiem g l a z ū r a s k r ā s a s v ā r s t ā s no 
t u m š i z a ļ a s līdz me lna i . G a i š ā k a j ā s v i e t ā s za ļa jā 
g l a z ū r ā r e d z a m i meln i punk t i un bedr ī t es , v ie tām 
a t š ķ i r a m a s g a i š ā k a s un t u m š ā k a s j o s l a s . T a s v i ss 
n o r ā d a , ka g l a z ū r a p i r m s a p d e d z i n ā š a n a s ieklā ta 
s a u s ā ve idā . T r a u k u ā r p u s ē g l a z ū r a ve ido v i e n d a b ī g u 
spožu s lān i , tu rp re t ī i ekšpusē g l a z ū r a ir t ikai v ie tām, 
t u r k l ā t tā ir po ra ina , b u r b u ļ a i n a , ar no tecē jumiem. 
F r a g m e n t ā r a i s t r a u k s a t r a s t s 1972. g a d ā A. Cau -
nes vad ī t a jo s i z r akumos P e i t a v a s ielā. D a t ē j u m s pēc 
s l ā n u s t r a t i g r ā f i j a s — 13. gs . 1. puse . A t r a d u m s 
g l a b ā j a s VI (164: 178) . 
Sai īpa tnē ja i , ar «velna m a s k ā m » ro t ā t a j a i kera­
mikai t u v ā k ā s p a r a l ē l e s ir S k a n d i n ā v i j a s a rheo loģ i s ­
kajā m a t e r i ā l ā — a t r a d u m s Roski lē D ā n i j ā . 4 8 Sa jā 
l auskā , k u r a s v i r sma k lā ta ar b r ū n g a n u c a u r s p ī d ī g u 
g l a z ū r u , a t t ē lo ta a n t r o p o m o r f a s b ū t n e s seja . Vi rs t ā s 
p ieres izveidoti R ī g a s se jām l īdzīgi čet r i va i pieci 
r a g i . Acu, m u t e s un d e g u n a a tve ido jums arī ir l īdz īgs 
R ī g a s a t r a d u m a m . A t š ķ i r a s t ikai abu g a l v i ņ u lie­
l ums . Roski les ga lv iņa ir 5,8 cm, bet R ī g a s g a l v i ņ a — 
t ikai 3,5 cm a u g s t a . A. M. B e n k a r d s p ieska i ta Roski­
les «ve lna m a s k u » s k a n d i n ā v u r ažo jumiem, no rādo t , 
13. att. Peitavas ielā a t ras tas krūzes grafiska rekonstrukcija (VI 164: 178). 
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1. t a b u l a 
1201.—1230. g. un 13. gs. beigu — 14. gs. sākuma keramikas lausku īpatsvars sešās Rīgas arheoloģisko pētījumu 
vietās (1972.—1985. g.), % 
Pēt ī jumu vieta 
Keramikas t ips 
1. t ips — 
v ie ie jā 
keramika 
2. t ips — 
z i l ganpe lēkā 
keramika 
3. t ips — 
Re inzemes 
keramika 
4. t ips — 
ar s v i n a g l a z ū r u 
klātā keramika 
1201—1230 13./14. g s . 1201—1230 13./14. g s . 1201-1230 13./14. g s . 1201—1230 13./14. g s . 
1972. g. izrakumi Peitavas ielā 7 
1985. g. izrakumi Alksnāja ielā 
1972. g. izrakumi Pils ielā 
1985. g. izrakumi Trokšņa ielā 
1977.—1980. g. izrakumi Dauga­
vas ielā 
1974—1976. g. izrakumi Peldu 
un Ūdensvada ielas stūrī 
93 — — 60 — 40 7 — 
46 21 9 — 9 74 36 5 
50 6 — — 20 82 30 12 
61 22 — 6, 22 68 17 4 
7 ti 65 38 10 27 18 29 
61 31 19 32 7 32 14 15 
ka t iešas pa ra l ē l e s š ā d a s formas sejai n a v z i n ā m a s . 
Roskiles «velna m a s k a i » d a t ē j u m s n a v dots . 
R ī g a s a n t r o p o m o r f ā s k e r a m i k a s a t r a d u m i e m deko­
r ē š a n a s t ipu d i a p a z o n s ir p l a š s , d a ž ā d u seju a tve ido­
jumi novietot i a t š ķ i r ī g ā s t r a u k a v ie tās . Kau t arī cil­
vēka se j a s i z g a t a v o š a n a i t ehnoloģ i ja ir a t šķ i r īga , to­
mēr p a š u t r a u k u i z s t r ā d ā j u m ā s a s k a t ā m a ievēro jama 
vienveidība . Dominē jošā k e r a m i k a s i z s t r ā d ā j u m u 
k r ā s a ir ķ i e ģ e ļ s a r k a n ā — g a i š ā k ā vai t u m š ā k ā tonī. 
C i t a s k r ā s a s toņi , kādi p a z ī s t a m i a g r ā k a j a i g l azē ta ­
ja i ke ramika i — d z e l t e n b r ū n s un pelēks —, n a v sa­
s topami . Krūžu s i enas ir re la t īv i b iezas (0,4—0,7 c m ) , 
t a s liek domāt , ka t r auk i ga t avo t i uz s a m ē r ā l ēnas 
podnieka r ipas . Visi d a r i n ā j u m i ir g lazē t i . G l a z ū r a 
k lā jus i t r a u k a kaklu un korpusu , bet bieži tā ir ne­
v i enāda b iezuma, p l a n k u m a i n a . Krūžu iekšpusē gla­
zūra s a s t o p a m a kau t cik v i enmēr īgā s lānī t ikai kak la 
da ļā . Visb iežāk uz iekšējās t r a u k a v i r s m a s a t r o d a m i 
t ikai a t sevišķ i lielāki vai m a z ā k i g l a z ū r a s no tecē jumi 
va i p l a n k u m i . G l a z ū r a s k rā sa ir g a l v e n o k ā r t za ļa 
vai z a ļ g a n b r ū n a , r e t āk b r ū n a . Reizēm s a s t o p a m i arī 
ga iš i z a ļ a s va i dze l t enas n o k r ā s a s g l a z ū r a s l aukumi . 
Krā su va r i āc i j a s vienā t r a u k ā p a r a s t i ir r a d u š ā s no 
z e m g l a z ū r a s b a l t ā s a n g o b a s ieklā juma, kas m a i n a 
t r a u k a v i r s m a s t u m š o fonu. C a u r s p ī d ī g ā g l a z ū r a uz 
ga i š ā iek lā juma r a d a c i tādu g l a z ū r a s toņu g a m m u 
nekā uz pārē jā tumš i s a r k a n ā m ā l a fona. Krūzes 
formu va rē ja note ik t t ikai v ienā gad ī jumā , t āpēc pa­
g a i d ā m n a v m a t e r i ā l a t r auku formu s a l ī d z i n ā j u m a m . 
A n t r o p o m o r f ā s ke r a mikas l a u s k a s R ī g a s i z r akumos 
a t r a s t a s ku l tū r s l ān ī kopā ar c i tām l īdz īgām ar sv ina 
g l a z ū r u k l ā t ā m s a r k a n a m ā l a t r a u k u l a u s k ā m . Uz 
t ā m bieži s a s t o p a m s v i r s m a s dekorē jums ar z emg la ­
z ū r a s a n g o b a s ieklājumu un p iesp ies tām dažād i ro­
bo tām m ā l a s t rēmelēm, kas uz t r a u k a v i r s m a s vei­
d o j u š a s ve r t i kā l a s jos las . Robo tā s jo s l a s b i jušas pil­
d ī t as g a n ar zv īņām, gan roze tēm, g a n izve ido tas kā 
a u g u l apas . S a s t o p a m a s ar ī l a u s k a s , kas l iecina, ka 
t r a u k a v i r sma i b i jušas p ievienotas m a z a s b u m b i ņ a s 
vai arī diski, kas izspiesti a r sp iedogu . R a k s t u r ī g a s 
ir š ā d u m a z u bumbiņu g r u p a s — t. s. avenes . Visi 
minēt ie t rauk i ir bijuši k rūzes . To g l a z ū r a s v isb iežāk 
ir za ļā k r ā s ā , r e t āk b rūnā va i z a ļ g a n b r ū n a . Roboto 
jos lu un zvīņu r a k s t a m pa ra s t i l ietots ba l t s va i m e l n s 
z e m g l a z ū r a s ieklā jums, kas deko rē jumam piešķir rak­
s tu r īgu sp i lg tu g l a z ū r a s k rā su kon t r a s tu . Visiem šiem 
t r a u k i e m ir r a k s t u r ī g a t. s. v i ļņo tā p a m a t n e s a p m a l e . 
A p m a l e ve idota p i r m s t r a u k a a p d e d z i n ā š a n a s , ar īk- -
šķi iespiežot ci tu c i tam b l a k u s l ielus ovā lus iedobu­
m u s . Krūžu roktur i p a r a s t i ir g ludi , mas īv i st ieņi , 
bet z ināmi ar ī vīti rok tur i va i ar ī t ād i , kuru v i r smā 
iespies tas r ievas , k ā d a s r e d z a m a s krūzei 13. a t t ē lā . 
Da ļa šo g lazē to l ausku v a r ē t u būt cē lus ies no an­
t ropomorfā dekora t r auk iem, taču v a i r ā k u m s , l iekas, 
pieder c i tādi dekorē tu k rūžu g rupa i , kuru r o t ā j u m a 
p a m a t ā bijuši fitomorfi motīvi . 
Ar za ļo sv ina g l a z ū r u k lā to un ar an t ropomor fo 
dekoru ro t ā to s a r k a n ā m ā l a k rūžu ziedu la iks Ziemeļ­
j ū r a s ba se ina z e m ē s tiek no te ik t s per iodā no 1250. 
līdz 1350. g . 4 9 G r ū t ā k ir prec izē t š īs k e r a m i k a s sā­
kuma un be igu da t ē jumu . Kā liecina j a u n ā k i e a rheo­
loģiskie a t r a d u m i Rībē (Dān i j a ) un Lībekā ( V ā c i j a ) , 
i e spē jams , ka ar sv ina g l a z ū r u k l ā t ā s m ā l a k rūzes 
b i jušas z i n ā m a s j a u 13. gs . s ā k u m ā vai , i e spē jams , 
pa t 12. gs . o t ra jā p u s ē . 5 0 P r o t a m s , neva r uzska t ī t , 
ka g l a z ē t ā s k e r a m i k a s a i z sākumi visā Dienv idskan-
d ināv i jā s a i s t ā s tieši ar šo la iku. Domā , ka z ināša ­
n a s pa r g lazē to ke r amiku un nep iec i e šamās i e m a ņ a s 
šo i z s t r ā d ā j u m u g a t a v o š a n a s s ā k u m a m v i s p i r m s bi­
j u š a s t ikai d i env id r i e tumu D ā n i j a s podn iek iem. 5 1 
Lielākā da ļa R īgas a n t r o p o m o r f ā s k e r a m i k a s a t ra­
dumu labi iek ļau jas t r a d i c i o n ā l a j ā s š īs k e r a m i k a s 
d a t ē j u m a robežās (13. g s . v i d u s — 14. gs . v i d u s ) . At­
sevišķi a t r a d u m i , kā j a u m i n ē j ā m iepriekš, s t r a t i g r ā -
fiski da t ē jumi j a u ar 13. gs . p i rmo pus i . J ā a t z ī m ē , 
ka arī R ī g a s i z r akumos ar za ļo sv ina g l a z ū r u k l ā t ā s 
t r auku l a u s k a s bieži s a s t o p a m a s 13. gs . s ā k u m a kul­
t ū r s l ā ņ a hor izon tos . Apdz īvo t ības l iecības R ī g a s vec­
pi lsē tā p i r m s 13. g s L a t r o d a m a s t ikai d ivās pēt ī jumu 
v ie tās — P e l d u un Ū d e n s v a d a ie las s tūr ī un Alber ta 
l a u k u m ā . 5 2 P a š o s apakšē jo s k u l t ū r s l ā ņ a hor i zon tos 
g l a z ē t a s l a u s k a s šeit n a v a t r a s t a s . P ā r ē j ā vecpi lsē­
t a s da ļā apdzīvot ība līdz ar bl īvu apbūvi izveidoju­
sies laikā no 1201. līdz 1230. g . 5 3 Sa jā pe r iodā , v isa 
p i l sē tas s enākā da ļa v a i r ā k nekā 28 ha pla t ībā bija 
a i z s a r g m ū r u a p ņ e m t a . Visā šajā ter i tor i jā i z r akumu 
v ie tās j a u apakšē j ā k u l t ū r s l ā ņ a hor izontā t ika a t r a s ­
t a s arī zaļi g l a z ē t a s t r a u k u l a u s k a s . S a l ī d z i n ā j u m a m 
1. t abu lā p a r ā d ī t a s e š ā s R ī g a s i z r a k u m u v ie tās at­
r a s t o k e r a m i k a s l ausku p rocen tuā l ā a t t iecība 13. gs . 
s ā k u m ā , respekt īv i , la ikā no 1201. līdz 1230. g., un 
13. g s . b e i g ā s — 1 4 . g s . s ā k u m ā . 13. gs . r a k s t u r ī g i 
g a l v e n o k ā r t četri a t šķ i r īg i k e r a m i k a s t ipi , ku rus , pro­
t a m s , v a r ē t u s ada l ī t s ī kākās g r u p ā s un a p a k š g r u p ā s . 
Tie ir, p i r m k ā r t , vietēj ie d a r i n ā j u m i — vāji apdedzi ­
nā t i neg l azē t i pelēcīga m ā l a t r auk i , kuru izejmate­
r i ā l a m — m ā l a m — pie jaukt i rupj i zv i rgzd i . Otr­
kā r t — vācu kolonis t iem r a k s t u r ī g ā t. s. z i lganpe lēkā 
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n e g l a z ē t ā ke ramika , m ā l a s t r u k t ū r a tai s m a l k ā k a , 
t r auk i a p d e d z i n ā t i spēc īgāk , s i enas re la t īv i p l ā n ā k a s 
nekā p i rmā t ipa t r auk iem. T re škā r t , t. s. Re inzemes 
jeb p i r m a t n ē j ā s a k m e n s m a s a s k e r a m i k a . T ā s v i r sma 
n e g l a z ē t a va i k l ā t a ar s ā l s g l a z ū r u . C e t u r t k ā r t , j a u 
iepriekš a p r a k s t ī t ā s s a r k a n a m ā l a k rūzes , ku ru vir­
sma k lā ta ar za ļu sv ina g l a z ū r u . 
P i ecās pē t ī jumu v ie t ā s 13. gs . s ā k u m a s l āņos do­
m i n ē ( 4 6 — 9 3 % ) vietējā k e r a m i k a ( 1 . t i p s ) . Tikai 
D a u g a v a s ie las i z r a kumos , kur k o n s t a t ē t a s vācu iece­
ļotāj iem r a k s t u r ī g ā s ēkas , vietējā k e r a m i k a ir s a m ē r ā 
n iec īgā ska i t ā — t ikai 7 procent i . 13. gs . s ā k u m ā 
z i lganpe lēkā vācu kolonis tu i z g a t a v o t a k e r a m i k a 
(2. t ips) t r i jos objektos v i spā r n a v uzieta , d ivos tā 
ir re la t īv i nel ie lā ska i tā — 9 un 1 9 % , un t ikai Dau­
g a v a s ielā tā dominē ( 6 5 % ) p ā r v is iem pārē j i em ke­
r a m i k a s veid iem. T r e š a i s t ips — Re inzemes ke ramika 
13. g s . s ā k u m ā s a s t o p a m a re la t īv i n e d a u d z , g a n d r ī z 
v i s ā s pē t ī jumu v ie t ā s no 7 līdz 2 2 % : C e t u r t a i s t ips — 
sv ina g l a z ū r a s k e r a m i k a 13. gs . s ā k u m a a t r a s t a vi­
sos objektos l ielākā ska i tā nekā Re inzemes kera­
mika — no 7 līdz 3 6 % . Atsev i šķos objektos tā ir pa t 
l ielākā ska i tā nekā o t r ā s un t r e š ā s g r u p a s ke ramika 
kopā. 
J ā d o m ā , ka 13. gs . s ā k u m ā R ī g a s pi lsē tā vācu ko­
lonis tu vietējā podniecība vēl nebi ja sevišķi a t t ī s t ī t a , 
t āpēc p ā r s v a r ā ša i la ikā lietoja v ie tē jās k e r a m i k a s 
i z s t r ā d ā j u m u s va i arī ievesto ke ramiku . Ar svina g la­
zūru k lā tā ke ramika šai la ikā Rīgā ir ievesta l ielākā 
ska i tā nekā Re inzemes t r auk i . 
13. gs . b e i g ā s — 1 4 . gs . s ā k u m ā k e r a m i k a s sada l ī ­
j u m a a ina m a i n ā s . I t v i sur s a m a z i n ā s v ie tē jās kera­
m i k a s d a u d z u m s , dažviet tā p a t p i ln īg i izzūd. O t r ā 
t ipa (vācu z i l ganpe lēkā ) k e r a m i k a s d a u d z u m s tur­
pretī p i eaug . Tomēr v i s s t r au j āk p i eaug Re inzemes ke­
r a m i k a s d a u d z u m s . Tā k ļūs t pa r r a k s t u r ī g ā k o šī 
la ika ke r amiku Rīgā . Ar sv ina g l a z ū r u k l ā t ā s kera­
m i k a s d a u d z u m s arī s a m a z i n ā s , izņemot D a u g a v a s 
ielu. V a r a m secināt , ka v ie tē jās k e r a m i k a s i zga tavo­
š a n a s t r ad īc i j a s p i lsē tā m a z i n ā s . P a r iecienī tāko ke­
r a m i k u kļūs t v ā c u ieceļotāj iem r a k s t u r ī g i e neg lazē t i e 
z i lganpe lēk ie m ā l a t rauki , kas i zga tavo t i uz v i e t a s 
Rīgā , bet īpaš i izp la t ī ta ir Re inzemes ke ramika . Zaļ i 
g lazē t i e t r auk i ir lietoti, bet ne sevišķi lielā ska i tā . 
Raks t ī t a jo s vēs tu re s avo tos z i ņ a s pa r R ī g a s pod­
niekiem p i r m s 16. gs . n a v a t r o d a m a s . Arī i z r a k u m o s 
n a v k o n s t a t ē t a s l iecības pa r podnieku d a r b n ī c ā m . Jā ­
ņem vērā , ka u g u n s d r o š ī b a s dēļ t r a u k u a p d e d z i n ā š a ­
n a s cepļ iem va jadzē ja a t r a s t i e s ā r p u s p i l s ē t a s mū­
r iem va i arī p i l sē tas noma lē . Diemžēl R ī g a s ter i to­
r i jā , k a s a t r o d a s ā r p u s v idus la iku p i l sē tas , i z rakumi 
p l a š ā k n a v veikt i , i espē jams, t āpēc m ū s u rīcībā pa­
g a i d ā m n a v liecību par k e r a m i k a s a p d e d z i n ā š a n a s 
cepļ iem. So iemeslu dēļ noteikt , kur i k e r a m i k a s pr iekš­
met i R īgā ir ievesti , bet kur i d a r i n ā t i uz v ie tas , ne 
k a t r u reizi ir i espē jams. 
K a s a t t i ecas uz diviem p i rma j i em iepriekš nosauk­
ta j iem k e r a m i k a s tipiem, l iekas, n e v a j a d z ē t u šaubī­
t ies p a r to vietējo izcelsmi. P a r to, vai pārē j ie divi 
k e r a m i k a s t ipi ga tavo t i R īgā va i ar ī ievest i , d o m a s 
d a l ā s . 
M ū s u rīcībā n a v ne d o k u m e n t ā r u liecību, ne arī 
a rheo loģ i skā ma te r i ā l a , kas a p s t i p r i n ā t u M. Vi l sones 
p i eņēmumu, kas izteikts 1952. g., ka da ļa s e n ā k ā s 
a k m e n s m a s a s t r auku būtu g a t a v o t a Rīgā no i e v e s t a , 
m ā l a . 5 4 Ir j āp iev ieno jas l i t e r a tū r ā v a l d o š a j a m uzska­
t am, ka t. s. Re inzemes k e r a m i k a ar ī Ba l t i j ā ir 
ievesta , nev is uz v ie tas g a t a v o t a . 
Ci t s v iedokl is ir j a u t ā j u m ā pa r s a r k a n a m ā l a t r au ­
kiem, kas klā t i ar sv ina g l azū ru . So t r a u k u p a g a t a ­
v o š a n a i ī pa ša m ā l a kva l i t ā t e n a v nep iec iešama . Ap­
dedz ino t m ā l a k rā sa k ļūs t pelēka, t u m š i pelēka vai 
v idū pelēka ar ga i šu ārē jo jos lu , kā ar ī s a r k a n ī g a 
va i ķ i e ģ e ļ s a r k a n a a tka r ībā no tā, kā tiek r egu lē t a 
skābekļa ieplūde ceplī t r a u k u a p d e d z i n ā š a n a s un at­
d z e s ē š a n a s la ikā. N i a n s e s t r a u k a s ienu k r ā s o j u m ā ir 
a t k a r ī g a s arī no tā , ku rā vietā ceplī k e r a m i k a s izs t rā­
d ā j u m s ir novie to ts . J a u t ā j u m s ir t ikai pa r to, kad 
R ī g a s podn iek i ir a p g u v u š i a t t iec īgo k e r a m i k a s ap­
d e d z i n ā š a n a s tehnoloģi ju . 
1972. g a d a a t k l ā j u m s i z r a k u m o s T r o k š ņ a ielā lie­
c ina, ka j a u 13. gs . o t r a j ā pusē R ī g a s amatn iek i mā­
cējuši k au sē t un p a g a t a v o t sv ina g l a z ū r u . Seit pil­
sē t a s noc ie t inā jumu m ū r u pakā jē , ku l tū r s l ān ī , kas 
veidoj ies , izberot no apkā r t ē j i em g r u n t s g a b a l i e m sa­
vāk tos a t k r i t u m u s , t ika a t r a s t a s l iecības pa r s t ikla 
a p s t r ā d i (s t ikla k a u s ē š a n a s t īģeļ i , s t ikla m a s a s vā­
r ā m o t r a u k u l a u s k a s , p ā r b ū v ē s no jauk tu k a u s ē j a m o 
k r ā š ņ u klona ķieģeļi , ku ru v i r spusē s a g l a b ā j u s i e s iz­
l i jusi s t ikla m a s a , kā ar ī lielā ska i tā r a ž o š a n a s b rāķ i 
un a t k r i t u m i ) . 5 5 Spr iežot pēc a t r a s t a j i e m pusfabr ikā­
t iem un r a ž o š a n a s a tk r i t umiem, R ī g a s s t ikla a p s t r ā ­
des da rbn ī cā i z g a t a v o t a s g a l v e n o k ā r t d z e l t e n a s un 
z a ļ a s k r ā s a s s t ikla kre l les un dze l t enā k r ā s ā g lazē t i 
m ā l a k rus t iņ i . Vai šeit g lazē t i arī t r auk i , t iešu liecību 
t rūks t . A t r a s t a s d a u d z a s l a u s k a s ar biezu st ikla m a ­
s a s kā r tu t r auku sienu iekšpusē . G l a z ū r a s s l ān i s re i­
zēm sasn i edz p a t 2—4 m m biezumu. Sī iemesla dēļ 
a t r a d u m i j ā u z s k a t a dr īzāk pa r s t ikla m a s a s kausē ­
š a n a s t īģe ļ iem, nev is pa r ikd ienas g a l d a t r auk iem, 
kur iem g lazē t a iekšējā v i r s m a . Visas šīs iekšpusē 
g l a z ē t ā s l a u s k a s n ā k u š a s no vietējiem pe lēkas k r ā s a s 
podiem, ku ru i ze jma te r i ā l am — m ā l a m — p ie jauk t s 
d a u d z rup ju zv i rgzdu . Ar š ā d u g l a z ū r u n a v p ā r k l ā t a 
nev iena l auska ar s a r k a n ī g u s m a l k g r a u d a i n u m ā l a 
s t r u k t ū r u . Arī šo t r a u k u g l a z ū r a s k r ā s a un ve ids at­
šķ i r a s no dekorē t a j ām zaļi g l a z ē t a j ā m krūzēm. Trok­
šņa ie las a t r a d u m i e m g l a z ū r a ir n e c a u r s p ī d ī g a , biezā 
s lānī uzk lā ta , sp i lg t i dze l tenā , r e t āk t u m š i za ļā k rā sā . 
P ē c ķ īmiskā s a s t ā v a R ī g a s s t ik ls ir r a k s t u r o j a m s 
kā nā t r i j a s t ik ls , kas b a g ā t ī g i s a t u r s v i n u . 5 6 
J ā a t z ī m ē , ka Rīgā , i zņemot T rokšņa ielu, nevienā 
ci tā i z r a k u m u vietā n a v a t r a s t a s l ī dz īgas iekšpusē 
g l a z ē t a s l a u s k a s . Arī š is fakts l iecina pa r to, ka gla­
zē t ā s l a u s k a s n e b ū s n ā k u š a s no g a l d a t r auk iem, bet 
g a n no s t ikla k a u s ē š a n a s t īģeļ iem. 
I z r a k u m o s i egū tā s l iecības pa r vietēju s t ikla izga­
t a v o š a n u r ā d a , ka t r a u k u g l a z ē š a n a s p r a s m e Rīgā 
13. g s . o t ra jā pusē v a r ē t u būt bijusi z i n ā m a . Tomēr 
e soša i s m a t e r i ā l s p a g a i d ā m vēl nedod t iešus pierā­
d ī jumus t am, ka deko rē t ā s zaļ i g l a z ē t ā s s a r k a n a 
m ā l a k rūzes ša i la ikā bū tu i z g a t a v o t a s tieši Rīgā , 
t āpēc j āp i eņem, ka La tv i jā a t r a s t ā an t ropomor fā ke­
r a m i k a visa ir impor tē ta . 
К J. B a r t o n s , noda lo t v a i r ā k a s krūžu an t ropomor fo 
r o t ā j u m u p a m a t g r u p a s , n o r ā d a , ka d a ž ā m no t ā m ir 
p l a š ā k s ie tekmes un i zp la t ības a reā l s , bet c i tām — 
š a u r ā k s . 5 7 Līdztekus ša jā darbā pieminē ta jām t r im 
g a l v e n a j ā m g r u p ā m p a s t ā v daudz a p a k š g r u p u un re­
ģ ionā lu a tšķ i r ību dekora izve idojumā. Z ieme ļ jū ra s 
p i ek ras t e s zemēs va r noda l ī t v a i r ā k u s minē to k rūžu 
r o t ā j u m u izp la t ības r a j o n u s . Pēc К J. B a r t o n a da­
tiem, krūzes ar se jām kakla pr iekšpusē s a s t o p a m a s 
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14, att. Ar svina glazūru klāto antropomorfi dekorēto krūžu (pēc K. Bartona un M. Benkarda izplatības areāls 1 3 . ­ 1 4 . gs. 
ar autora papildinājumiem). 
/ — t . s . m ū k u se ja , 2 — se ja uz apmales , 3 — seja kakla pr iekšpusē , 4 — f i gūras uz korpusa, 5 — Rīgas tā l trrgotāju c e ļ š uz Rietumeiropu 
13. g s . (pec B e n i n g h o f e n a ) . 
g a l v e n o k ā r t A n g l i j a s d i e n v i d a u s t r u m u da ļā , Nīder­
l a n d ē un F ranc i j ā . Sī t ipa ie tekme v ē r o j a m a arī 
S k a n d i n ā v i j ā . Ang l i j a s v i d u s d a ļ ā t u r p r e t i m izplatī­
t a s se jas un f igū ras uz t r a u k a ko rpusa . S ā d s dekors 
a t r o d a m s arī uz D ienv idn īde r l andes un Zviedr i jas 
t r a u k i e m . 5 8 
G. C. D u n i n g s , anal izē jo t d a ž ā d a dekora krūzes , 
kas k l ā t a s ar sv ina g l azū ru , kons t a t ē a t šķ i r īgu k rūžu 
izve ido jumu Angl i jā , F r anc i j ā , N ī d e r l a n d ē u n Dā­
n i j ā . 5 9 No apska t ī t a j i em t r auk i em v i s t i e šākās pa ra l ē ­
les R ī g a s a t r a d u m i e m v a r a m saska t ī t D ā n i j a s ma te ­
r i ā lā . 
R ī g a s a t r a s t a j ā m t. s. mūku se jām, pēc M. Ben­
k a r d a da t iem, pa r a l ē l e s s a s k a t ā m a s arī Dān i j ā un 
Dienv idzv ied r i j ā . 6 0 
R ī g a s an t ropomor fā s k e r a m i k a s ciešo sa i s t ību a r 
D ā n i j a s un N ī d e r l a n d e s a rheo loģ i sko m a t e r i ā l u va r 
izska idro t vienīgi kā t i rdzn iec ības a t t iecību rezul ­
t ā t u — a t t iec īgā keramika pa j ū r a s ceļu t ikusi at­
ves ta uz Rīgu. Dān i j a s nov ie to jums Z ieme ļ jū ra s aus ­
t r u m u k r a s t ā pie ieejas B a l t i j a s j ū r ā un šīs v a l s t s 
v a r e n ī b a 12. gs . un pa t vēl 13. g s . s ā k u m ā noteica 
t ā s t i e šā s un c iešās a t t iec ības ar Norvēģ i ju un Zvied­
riju, kā arī ar Ziemeļvāci ju un c i tām Ba l t i j a s r eģ iona 
zemēm. 
Ti rdzniec ība Bal t i j as j ū r a s p iekras tes zemēs vēl 
13. gs . s ā k u m ā ir dāņu rokās . Arī Lībeka līdz 1227. g. 
a t r a d ā s zem D ā n i j a s v i r s v a l d ī b a s . 13. g s . s ā k u m ā 
d ā ņ u pak ļ au t ī bā nonāca Z i eme ļ igaun i j a : b ī skaps AI-, 
bē r t s g r i ezās pēc pa l īdz ības pie D ā n i j a s k a r a ļ a Val­
d e m ā r a II , apsolo t pa r to v i ņ a m v i r skundz ību kā pār 
vācu j a u i eka ro ta jām te r i to r i j ām Latv i jā un Dienvid-
igaun i j ā , tā arī pā r b ī skapa rez idenci — R ī g a s pil­
sē tu . K a r a l i s V a l d e m ā r s II uz šo a i c inā jumu a t sau ­
cās un 1219. g. ar k a r a s p ē k u izcēlās m a l ā Ziemeļ­
igaun i j a pie T a l l i n a s , u z s ā k d a m s I g a u n i j a s iekaro­
š a n u . K a u t ar ī r īdzinieki 1221. g. p a d z i n a D ā n i j a s 
k a r a ļ a sū tn i Go t ša lku , D ā n i j a s ie tekme Livoni jā sa­
g l a b ā j ā s . 
V idus la iku R ī g a s ekonomiska i s p a m a t s bija t i rdz­
niecība. J a u 13. gs. , pa te ico t ies g a l v e n o k ā r t t ā l a ja i 
s t a r p t a u t i s k a j a i t i rdzniec ība i , Rīga k ļuva par t rešo 
l ielāko B a l t i j a s j ū r a s t i rdzn iec ības cen t ru (pēc Lībe-
k a s un G d a ņ s k a s ) . Kopš 13. gs . , kad Rīga kļuva par 
vienu no ga lvena j i em s ta rpn iek iem s ta rp toreizēj iem 
Rie tumiem un A u s t r u m i e m , tā c e n t ā s koncen t rē t sa­
v ā s r o k ā s krievu un l ie tuviešu zemju t i rdzniecību ar 
t i rgo tā j i em no Z iemeļe i ropas un R ie tumei ropas . Rī­
g a s t i rdzniec isko s a k a r u a r e ā l s r i e tumos bija ļoti 
p l a š s . 13. un 14. gs . mijā R ī g a s p a r ā d g r ā m a t ā rīdzi­
nieku k o n t r a h e n t u vidū minēt i iebraucēj i no 13 Eiro­
p a s va l s t īm un zemēm, konkrē t i n o s a u k t a s 48 Rie­
t u m e i r o p a s p i l s ē t a s . 6 1 
J a mēs ka r t ē (14. at t . ) f iksējam K. B a r t o n a snieg­
t ā s z i ņ a s p a r ga lvena j i em a n t r o p o m o r f ā s ke r amikas 
izp la t ības r e ģ i o n i e m 6 2 un F . Ben inghofena s a v ā k t o s 
d a t u s pa r R ī g a s akt īvo t i rdzniec ību r i e t u m o s 6 3 , t a d 
u z s k a t ā m i r e d z a m s , ka R ī g a s t i r go t ā ju ceļš uz rie­
t umiem tieši i ek ļau jas a n t r o p o m o r f ā s k e r a m i k a s iz­
p l a t ī ba s a r e ā l ā . 
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Raks t ī t a jos v ē s t u r e s avo tos t i e šas z i ņ a s pa r R ī g a s 
t i rdzniecību ar ke r amiku n a v a t r o d a m a s . 13. un 14. gs . 
mi jā R ī g a s p a r ā d g r ā m a t ā no R ie tume i ropas p recēm 
min sāl i , a u d u m u s , dzelzi , s u d r a b u , g a r š v i e l a s . 6 4 Kā 
liecina i m p o r t ē t ā s k e r a m i k a s a t r a d u m i a rheo loģ i ska ­
jos i z r a k u m o s ne vien Rīgā , be t arī c i t ā s B a l t i j a s jū­
r a s p iek ras t e s p i l sē t ā s , l īdz tekus t i rdzniec ība i a r ga l ­
v e n a j ā m impor t a p recēm j a u 13. gs . šei t p l a š i t i rgo­
j ā s arī ar ke ramiku . Ir g rū t i kons t a t ē t , k ā d ā ap jomā 
m ā l a i z s t r ā d ā j u m i ievesti Rīgā — vai t ie a i z ņ ē m u š i 
v isu k u ģ a k ravu , vai arī t i rgo tā j i r e g u l ā r i veduš i 
līdzi k rūzes nel ielā d a u d z u m ā daļēj i s a v ā m vajadz ī ­
bām, daļēj i p ā r d o š a n a i . 
P a g a i d ā m an t ropomor fā k e r a m i k a B a l t i j a s j ū r a s 
a u s t r u m u p iekras tē uzieta t ikai R īgā , bet ci tu p i l sē tu 
a rheo loģ i ska jos i z r a k u m o s tā n a v a t r a s t a . D o m ā j a m s , 
ka t u r p m ā k a j o s pē t ī jumos šī t ipa t r a u k u l a u s k a s va­
rē tu kons t a t ē t arī Ta l l inā , k a s 13. gs . a t r a d ā s D ā n i ­
j a s pak ļau t ībā , kā arī T a r t u — n o z ī m ī g ā s e n ā s Livo­
n i j a s t i rdzn iec ības cen t rā .* Ņemot vē rā R ī g a s lomu 
R ie tume i ropas t r anz ī t t i rdzn iec ībā ar Kr ievzemi , g r e z n i 
deko rē t ā s k rūzes , k u r a s k l ā t a s ar sv ina g l a z ū r u , a r 
r īdz in ieku s ta rpn iec ību va rē j a nok ļū t arī P l e s k a v ā , 
Po lockā , N o v g o r o d ā , S m o ļ e n s k ā . 
* Pēc tam kad raksts jau bija iesniegts publicēšanai, Lihu-
las apmetnē Igaunijā tāda paša nosaukuma kādreizējās bīskapa 
pils tuvumā atrastas lauskas no krūzes ar antropomorfu dekoru. 
(Sk.: M a n d e l M. Uber Forschungsarbeiten im Festlandgebiet 
Westeestlands // Eesti NSV TA Toimetised. — 1988. — N 4. — 
S. 355, Taf. IX.) 
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RIGAER KERAMIK DES 13.—14. J A H R H U N D E R T S 
MIT A N T H R O P O M O R P H E M DEKOR 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Bei a rchäo log i schen A u s g r a b u n g e n in Riga wur ­
den an sieben G r a b u n g s o r t e n (Abb. 1) 11 Scherben 
mit a n t h r o p o m o r p h e m Dekor , und z w a r F r a g m e n t e 
von hochha l s igen , mit B l e i g l a s u r bedeckten K r ü g e n 
a u s ro t em Ton gefunden . J e n a c h d e m , wo sich die 
p las t i sche a n t h r o p o m o r p h e Verz i e rung a m K r u g be­
fand, können die Rigae r F u n d e in vier G r u p p e n ein­
getei l t w e r d e n : G r u p p e 1 — mit Ges ich t sb i lde rn am 
K r u g r a n d — 1 Stück (Abb. 3 und 12: 5 ) ; G r u p p e 2 
mit Ges ich t sb i lde rn vorn a m Gefäßha l s in der N ä h e 
des S c h n a b e l s — 1 Stück (Abb. 4 u n d 12: 2 ) ; 
G r u p p e 3 — mit Ges ich te rn a m H a l s des K r u g e s — 
8 Stück. 
Die G r u p p e 3 l äß t sich n a c h der H e r s t e l l u n g s w e i s e 
der Gesich t sb i lde r in drei U n t e r g r u p p e n einte i len . 
Zur e r s t en U n t e r g r u p p e gehören Sche rben mit so­
g e n a n n t e n «Mönc hs ges i ch t e rn» ; hier befindet sich 
d a s dem G e f ä ß h a l s a n g e f ü g t e Gesich ts ­ bzw. Kopf­
bild u n t e r h a l b eines leicht v o r s p r i n g e n d e n kleinen 
B o g e n s (der «Kapuze») (Abb. 5, 6, 7 und 11), Die 
zwei te U n t e r g r u p p e ha t ebenso lche Kopfbilder ohne 
Kapuze (Abb. 8, 9, 12: 1 und 4 ) . Z u r dr i t t en Unte r ­
g r u p p e gehören Scherben von K r ü g e n mit « tanzen­
den F r a u e n » . Bei ihnen ist u n t e r h a l b des Kopfbi ldes, 
d a s mit te j s einer S t e m p e l s c h a b l o n e auf der Gefäß­
w a n d d a r g e s t e l l t ist, die Körper f igur hinzugeze ich­
net (Abb. 10: 2 und 12: 6 ) . 
G r u p p e 4 bi lden Scherben von Gefäßen, bei denen 
d a s Kopfbild plas t i sch auf dem Gefäßbauch dar­
ges te l l t ist. Von e inem so verz ie r t em K r u g w u r d e n 
m e h r e r e Scherben gefunden (Abb. 10: 1 und 13). 
Bei al ler Verschiedenhei t der Ges ich t sb i lde r sind 
die Gefäße se lbs t w e i t g e h e n d g le i cha r t ig . Die F a r b e 
der K r ü g e ist ein hel le res oder dunk le re s Ziege l ro t . 
Die G e f ä ß w ä n d e sind 0,4 bis 0,7 cm s ta rk . Alle K r ü g e 
h a b e n a u ß e n eine mehr oder wenige r dick aufge t ra ­
gene fleckige oder dunkel punk t i e r t e Ble ig l a su r . An 
den Innenf lächen kommen nur vere inze l t Glasu r ­
kleckse oder Flecken vor. Die G l a s u r ist vorwiegend 
g r ü n oder g r ü n l i c h b r a u n , se l tener b r a u n . M a n c h e Ge­
fäße h a b e n unter der G l a s u r helle E n g o b e e i n l a g e n . 
Bei e inem Gefäß ist die E i n l a g e a u s s c h w a r z e m Ton 
(Abb. 12). 
Neben den a n t h r o p o m o r p h verz ie r ten Keramik­
scherben w u r d e n bei den A u s g r a b u n g e n in Riga auch 
a n d e r e , ebenfa l l s mit B l e i g l a s u r bedeckte Gefäß­
scherben a u s ro t em Ton gefunden , deren Oberf läche 
mit e inem p h y t o m o r p h e n Dekor verz ier t w a r . Die äl­
t es ten dieser F u n d e w e r d e n in den B e g i n n des 13. Jh. , 
der g r ö ß t e Teil aber in die Zeit von 1250 bis 1350 
da t ie r t (s . T a b . 1) . Vor läuf ig gibt es keine Hinwe i se 
darauf, daß Gefäße dieses Typs von R i g a e r Töpfer­
me i s t e rn herges te l l t sein könn ten . 
E n t s p r e c h u n g e n zur Rigae r Keramik mit an th ropo­
m o r p h e m Dekor gibt es im a rchäo log i schen Fund­
stoff von D ä n e m a r k und S ü d s c h w e d e n . Die H a n d e l s ­
bez iehungen der R i g a e r Kauf leute zu W e s t e u r o p a er­
s t reck ten sich u n m i t t e l b a r auch auf die Gebiete der 
an der N o r d s e e k ü s t e ge legenen L ä n d e r , in denen im 
12. bis 14. Jh . Keramik mit a n t h r o p o m o r p h e m Dekor 
herges te l l t w u r d e (Abb. 14). Wie der a rchäo log i sche 
Fundstoff zeigt , w u r d e n in Riga bere i t s zu Beg inn 
des 13. Jh . neben den in schrif t l ichen Quel len er­
w ä h n t e n wich t ig s t en I m p o r t w a r e n — Salz , Gewebe, 
Eisen , Silber und G e w ü r z e n — auch Keramike rzeug ­
n i s se in g r o ß e m U m f a n g a u s W e s t e u r o p a eingeführ t . 
Mit A u s n a h m e von Riga w u r d e Keramik mit an­
t h r o p o m o r p h e m Dekor in keinem ande ren mit te la l te r ­
lichen B o d e n d e n k m a l L e t t l a n d s gefunden . 
VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN 
Abb. 1. Fundstellen der Keramik mit anthropomorphem Dekor 
in Riga. 
Abb. 2. Im Artikel benutzte Bezeichnungen der Gefäßteile. 
Abb. 3- Freistehendes Kopfbild am Gefäßrand. 
Abb. 4. Gesichtsbild am Hals des Kruges in Schnabelnähe. 
Abb. 5. Gesichtsbilder am Hals des Kruges («Mönchsgesichter»). 
Abb. 6. Gesichtsbilder am Hals des Kruges («Mönchsgesichter»). 
Abb. 7. Gesichtsbild am Hals des Kruges («Mönchsgesicht»).' 
Abb. 8. Gesichtsbilder am Hals des Kruges. 
Abb. 9. Freistehendes Kopfbild am Rand oder Hals des Kruges. 
Abb. 10. Gesichtsbilder am Schulterteil oder Hals des Kruges. 
Abb. 11. Gesichtsbilder am Hals des Kruges («Mönchsgesichter»). 
1—5 — Fundstücke aus Riga, 6 — Fragment eines 
Gefäßes aus Lübeck (nach W. Erdmann) . 
Abb. 12. Gesichtsbilder am Rand oder Hals von Gefäßen. 
1, 2, 4—6 — Fundstücke aus Riga, 3, 7 — ein ganzes 
Gefäß mit ähnlichem Dekor aus Schweden (nach 
K. Barton) . 
Abb. 13. Graphische Rekonstruktion eines in der Peitau­Straße 
in Riga gefundenen Gefäßes. 
Abb. 14. Verbreitungsgebiete der Keramik mit Bleiglasur und 
anthropomorphem Dekor im 13 . ­14 . Jh. (nach К Bar­
ton und M. Benkard mit Ergänzungen des Autors). 
1 — «Mönchsgesicht», 2 — Gesichtsbilder am Gefäß­
rand, 3 — Gesichtsbilder vorn am Gefäßhals, 4 — Fi­
guren am Gefäßbauch, 5 — Handelswege der Rigaer 




RENESANSES STILA KRĀSNS PODIŅI 
( P Ē C 1 9 7 6 . - 1 9 8 6 . g. A R H E O L O Ģ I S K O I Z R A K U M U 
M A T E R I Ā L I E M ) 
P o d i ņ u k r ā s n s Viduse i ropā p a r ā d ī j ā s ag ra jo s_v i ­
dus la ikos — ap 13. gs . , go t ikas st i la s ā k u m p o s m a — 
un izgāja g a r u a t t ī s t ī bas ceļu. T ā s p i r m s ā k u m s ir 
p r imi t īva m ā l a velve, kas p ā r s e d z a kur tuv i un ku ra 
bija iemūrēt i a t sevišķ i dobi podiņ i . A u g o t podnieku 
t ehn i ska ja i un māks l in iec i ska ja i meistarībai ,_ k r ā s n i s 
a izvien biežāk t ika ie r īkotas d z ī v o j a m a s t e lpas . Goti­
kas l a ikmeta b e i g ā s — 15. un 16. gs . mi jā — t ika 
ce l tas a u g s t a s , v a i r ā k s k a l d ņ u vai c i l ind r i skas , ne re t i 
d a u d z p a k ā p j u a rh i t ek ton i skas s i ldierīces, ku ru s a n u 
s ienas veidoja reljefi ro tā t i p l ā k s n e s podiņ i . 
S t a r p l īdzš inēj iem senāka j iem k r ā s n s k e r a m i k a s 
a t r a d u m i e m Latv i jā t ikai daži eksemplā r i ir ar vē^ 
lajai got ikai r a k s t u r ī g u dekoru . 1 Taču pec t iem va r 
spriest , ka Latv i jā pod iņu k r ā s n s n a v a t t ī s t ī jus ies no 
paš i em p i r m s ā k u m i e m , bet pa rād ī ju s i e s m ū r a pi l īs 
un p i l sē tu ēkās j a u izveidotā formā 15. g s . o t ra jā 
pusē va i pa t b e i g ā s . 2 T ā t a d senāk ie reljefi ro tā t i e 
La tv i j a s k r ā s n s podiņi r a d u š i e s laikā, kad Ziemeļ-
un A u s t r u m e i r o p a s m ā k s l ā n o s l ē d z ā s go t ikas p o s m s 
un p a r ā d ī j ā s j a u n a i s r e n e s a n s e s s t i ls . Sī l a ikmeta 
k r ā s n s pod iņu a u g s t o māks l in iec i sko vēr t ību note ica 
s a r e ž ģ ī t ā k s , s ižet iski d a u d z v e i d ī g ā k s r o t ā j u m s izteik­
smīg i ve idotā zemcilnī un v a i r ā k u k r ā s u spožās , arī 
po l i h romās g l a z ū r ā s . 
Atsevišķi 16.—17. gs . k r ā s n s podiņi R ī g a s un Je l ­
g a v a s muze ju fondos ir nok ļuvuš i j a u 19. gs. , bet 
lielā ska i tā šie l ie t i šķās m ā k s l a s d a r i n ā j u m i m ū s u 
repub l ikā savāk t i t ikai pēdē jos g a d u desmi tos , kad , 
a t t ī s to t ies v idus la iku a rheoloģ i ja i , p a p l a š i n ā j ā s izra­
kumu ap joms p i l sē tās un m ū r a pi l īs . Sī iemesla dēļ 
arī publ ikāc i ju ska i t s pa r La tv i j a s seno k r ā s n s kera­
miku p a g a i d ā m n a v liels. 
P i r m ā s informat īva r a k s t u r a z i ņ a s pa r vietēj iem 
k r ā s n s podiņ iem l i t e ra tū rā s a s t o p a m a s j a u 19. gs . 
be igā s , kad minē ta jos muze jos nodot i k e r a m i k a s sav­
r u p a t r a d u m i , daži arī no B a u s k a s p i l s d r u p ā m . 3 To­
mēr p i r m a i s noz īmīgāka i s d a r b s pa r La tv i j a s k r ā s n s 
ke r amiku p a r ā d ī j ā s t ikai 20. gs . 30. g a d o s . 4 Tā au to re 
He l ēna T u n c e l m a n e īsi r a k s t u r o j u s i k r ā s n s pod iņu 
a t t ī s t ības vēs tur i , sn iegus i a t s e v i š ķ a s z iņa s p a r R ī g a s 
podniekiem un sīkāk ana l i zē jus i d a ž u s 16.—18. gs . 
e k s e m p l ā r u s . Publ ikāc i jā i z m a n t o t a to la ik v isa i ne­
lielā D o m a muze j a ( t a g a d R ī g a s vē s tu r e s un kuģnie ­
c ības muze j s ) k r ā s n s k e r a m i k a s kolekcija, kuru vei­
doja g a l v e n o k ā r t Vecrīgā iegūt ie a t r a d u m i . 
Ap joma ziņā p l a šāks pē t ī jums par La tv i j a s un 
I g a u n i j a s 13.—19. gs . ke r amiku ir 1969. g a d ā Bāze lē 
izdotā K. S t r a u s a monogrā f i j a . 5 Ta jā apkopot i a t tē l i ," 
ku ros a t s p o g u ļ o t a lielākā da ļa k r ā s n s pod iņu , k a s 
g l a b ā j ā s Ba l t i j a s v a l s t u muze jo s līdz o t r a j a m p a s a u ­
les k a r a m , kā arī publ icēt i a t sevišķ i a rh īvu ma te r i ā l i 
pa r vietējo podniec ības vēs tu r i . L īdzās c i tam īsi rak­
s turo jo t arī r e n e s a n s e s k r ā s n i s Livoni jā , a u t o r s iz­
saka s a v u s p i e ņ ē m u m u s pa r to uzbūvi , m in d a ž u s 
r a k s t u r ī g ā k o s pod iņu r o t ā j u m a mo t īvus un izvirza 
ideju, ka a t sev i šķu La tv i j a s 16. g s . k r ā s n s k e r a m i k a s 
i z s t r ā d ā j u m u dekora p a r a u g i v a r ē t u bū t bi juši vācu 
«mazo m e i s t a r u » kokgrebumi vai va r a g r a v ī r a s . 6 Grā­
m a t ā s n i e g t a s z iņa s ar ī pa r Bauskas, podniecību un 
ievietota t u r i enes p i l s d r u p ā s a t r a s t a pod iņa fotogrā­
fija. 7 Diemžēl m o n o g r ā f i j a s teks ta da ļā n a v s īkāk ap­
raks t ī t i un ana l izē t i a t t ē los pa rād ī t i e reljefie ro tā ­
jumi , n a v arī p l a š ā k u v i s p ā r i n ā j u m u pa r v ie tē jās 
k r ā s n s k e r a m i k a s a t t ī s t ību un ie tekmēm, t āpēc p a r 
d a r b a g a l v e n o z inā tn i sko vēr t ību j ā u z s k a t a p lašā 
avo tu publ ikāc i ja . 
V a i r ā k ā s La tv i j a s a rheo logu r a k s t u i lus t r āc i j ā s pa­
rādī t i arī k r ā s n s podiņi , t aču n a v sn ieg ta to dekora 
de ta l i zē ta ana l ī ze . D a ž u V a l m i e r a s pi ls i z r akumos 
a t r a s t o e k s e m p l ā r u a t tē l i a t r o d a m i j a u p i r m s k a r a 
l i t e r a t ū r ā . 8 Pēdē jo g a d u i zdevumos ievie totas B a u s ­
k a s 9 , C ē s u 1 0 , R ē z e k n e s 1 1 , T u r a i d a s 1 2 u. c. m ū r a pi l īs 
a t r a s t o k r ā s n s pod iņu fo togrāf i jas va i z īmējumi . Sa­
m ē r ā p l a š s a t tē lu k l ā s t s sn ieg t s g r ā m a t ā pa r seno 
Sē lp i l i 1 3 , t ādē j ād i dodot nel ie lu ieskatu šeit s avāk t a j ā 
k r ā s n s k e r a m i k a s m a t e r i ā l ā . 
Apkopojošu p ā r s k a t u par B a u s k a s pi ls 16.—17. gs . 
k r ā s n s pod iņu r o t ā j u m u a t t ī s t ību , kā arī pa r dažu 
La tv i j a s r e n e s a n s e s st i la e k s e m p l ā r u kompozīci ju 
pro to t ip iem publ icē jus i šī r a k s t a a u t o r e . 1 4 
1976.—1986. g a d ā a rheo loģ i ska jos i z r a k u m o s B a u s ­
kas p i l s d r u p ā s i egū ta p l a ša k r ā s n s k e r a m i k a s kolek­
cija — v a i r ā k nekā 7500 a t r a d u m u . 1 5 Pod iņ i s ag la ­
bā juš ies l ielākoties f r a g m e n t ā r i . Tikai daži a t r a s t i 
p i ln īgi vesel i . V a i r ā k u m a m r o t ā j u m s pi ln īgi va i da­
ļēji r e k o n s t r u ē j a m s , savienojot a t sev i šķu l ausku mo­
t īvus . I z š ķ i r a m a s a p m ē r a m 200 rel jefas kompozīci­
j a s . No t ā m 47 (ap 1100 f r a g m e n t u ) ve ido ta s rene­
s a n s e s s t i lā . A t r a s t i e podiņi da tē t i un a t t i ec inā t i uz 
r e n e s a n s i , p i rmkār t , pēc to s t i l i s t i ska jām iezīmēm. 
P rec ī zāku d a t ē j u m u sniedz uz raks t i — gadska i t ļ i va i 
a t t ē lo to pe r sonu v ā r d i , k a s g a n s a s t o p a m i s a m ē r ā 
ret i . Atsev išķ iem k r ā s n s k e r a m i k a s eksemplā r i em ap­
t u v e n s i z g a t a v o š a n a s la iks no te ik t s pēc a n a l o ģ i j ā m 
graf ikā va i m e d a ļ ā s , k u r a s l ie to tas kā p a r a u g i , izga­
tavojot podiiņu mode ļus . D a t ē š a n a i i z m a n t o t a s arī 
p a r a l ē l e s — l īdzīgi r o t ā jumi uz citu zemju precīzi 
da tē t i em podiņ iem. 
I z r a k u m o s iegū tā k r ā s n s k e r a m i k a g l a b ā j a s LZA 
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La tv i j a s vē s tu r e s in s t i t ū t a f o n d o s . 1 6 N e d a u d z i rene­
s a n s e s st i la k r ā s n s pod iņu f r agmen t i a t r o d a s ar i 
B a u s k a s n o v a d p ē t n i e c ī b a s un m ā k s l a s m u z e j ā . 1 7 
R e n e s a n s e s ide jas Livoni jā ienāca līdz ar refor­
māci ju 16. gs . 20. g a d o s , bet j a u tā pa ša g a d s i m t a 
60. g a d o s , sākot ies kon t r re fo rmāc i j a i , i zp la t ī jās j a u n s 
m ā k s l a s s t i ls — m a n i e r i s m s . R e n e s a n s e s a t t ī s t ība i 
Livoni jā tā ar ī n e r a d ā s labvēl īg i aps t āk ļ i , jp to ka­
vēja a r r e fo rmāc i j a s kus t ību s a i s t ī t ā s s a v s t a r p ē j ā s 
c īņas , pos toša i s L ivon i jas k a r š (1558—1583) , spēcī­
g a s v ie tē jās go t ikas t r ad ī c i j a s . T ā p ē c ar ī La tv i j a s 
a r h i t e k t ū r ā un t ē lo t ā jmāks l ā s a s t o p a m a s t ikai a tse­
v i šķas r e n e s a n s e s s t i la iezīmes. I z ņ ē m u m s ir k r ā s n s 
ke ramika . Ieviešot ies j a u n a m si ldier īces t i pam, p laš i 
izp la t ī jās g a t a v a s pod iņu r o t ā j u m u m a t r i c e s ar rene­
sanse i t ip iskiem sižet iem un o r n a m e n t i e m . 
B a u s k a s k r ā s n s podiņi ar r e n e s a n s e s s t i la ro tā­
j u m u da t ē j ami a r 16. gs . o t ro c e t u r t d a ļ u un g a d s i m t a 
vidu. A t sev i šķus p ā r e j a s p o s m a e k s e m p l ā r u s va r at­
t iec inā t arī uz 16. gs . p i rma j i em g a d u desmi t i em. 
A p s k a t ā m a i s pe r iods ir L ivon i jas o r d e ņ a p a s t ā v ē š a ­
n a s be igu p o s m s , la iks p i r m s B a u s k a s pi ls l ie lās pār­
būves . Tā no t ika 16. g s . be igā s , kad K u r z e m e s her­
cogi , vē l ēdamies p a d a r ī t B a u s k u pa r j a u n i z v e i d o t ā s 
he rcog i s t e s g a l v a s p i l s ē t u , o r g a n i z ē j a pilī p l a š u s pār­








/. att. Podiņu krāsns elementi. 
A — kājas, В — pabüve, С — augšbūve. I — dzegas stūra podiņš, 2 — dzegas podiņš, 3 — 
frizes stūra podiņš, 4 — frizes podiņš, 5 — pabūves 
sienas podiņš, 6 — pabūves stūra podiņš, 7 — frizes 
stūra podiņš ar piestiprinātu vairodziņu, 8 — augš-
būves sienas podiņš, 9 — augšbūves stūra podiņš, 
10 — vainagojošais podiņš. 
Pod iņ i ar r e n e s a n s e s s t i la r o t ā j u m u i z r akumos 
iegūt i g a l v e n o k ā r t apakšē jos k u l t ū r s l ā ņ a hor izon tos , 
it sevišķi pi ls vecākās d a ļ a s p a g a l m ā un m ū r u pa­
kājē M ē m e l e s k ra s t ā . Sie a t r a d u m i ir a t l i ekas no pils 
p i r m a j ā m podiņu k r ā s n ī m — tās pā rbūvē jo t un re­
montē jo t , podiņi nok ļuvuš i b ū v g r u ž o s . A t r a d u m u ap­
s tākļ i l iecina, ka nev iena r e n e s a n s e s st i la k r ā s n s n a v 
s a g l a b ā j u s i e s savā sāko tnē jā vietā un izska tā līdz 
pi ls p a s t ā v ē š a n a s b e i g ā m . J a u n a j ā m k rā sn īm tika iz­
m a n t o t i podiņi ar m a n i e r i s m a st i la dekoru . 
R e n e s a n s e s st i la krāsns> pod iņu forma ve idojus ies 
no senāka j iem dobaj iem podiņiem, k a s a t g ā d i n a at­
v ē r u m ā če t r s tū r a in i sasp ies tu nel ielu puķu p o d u . 1 8 
J a u g o t i k a s la ikā , s ap l ac ino t dobo podiņu , p a m a z ā m 
a t t ī s t ī j ās j a u n a s i l dķe rmeņa forma — t. s. b ļodas po­
d iņš un no tā vē lāk — p l ā k s n e s pod iņš . T a s s a s t ā v 
no k v a d r ā t a m t u v a s va i t a i s n s t ū r a fo rmas reljefi ro­
t ā t a s p l ā k s n e s un ta i a i z m u g u r ē p ie s t ip r inā ta val­
n īša — r u m p a s , k a s p a r e d z ē t a pod iņa l abāka i iestip­
r i n ā š a n a i k rāsn ī . Tādē j ād i m ā l a velve ar a t sev išķ iem 
dobiem s i ldķe rmeņiem t ika t r a n s f o r m ē t a krāsn ī , ku­
r a s s i enas v i scau r bija ve ido t a s no ci ts c i t am b lakus 
novie tot iem t a i s n s t ū r a fo rmas podiņ iem ar zemci ļņa 
ro t ā jumu . 
P l ā k s n e s podiņi ir dominē jošā k r ā s n s k e r a m i k a s 
kons t ruk t īvā forma B a u s k a s pilī. G a n d r ī z n e m a i n o t 
veidolu , t ie i zman to t i d ivus g a d s i m t u s — visu pils 
p a s t ā v ē š a n a s la iku. Atb i l s toš i m ā k s l a s s t i l am main ī ­
j ies t ikai to dekors . S a l ī d z i n ā j u m ā a r vē lāka j iem 
p l ā k s n e s podiņ iem da ļa i r e n e s a n s e s la ika e k s e m p l ā r u 
ir s a m ē r ā a u g s t a izcel ta a p m a l e — a t g ā d i n ā j u m s p a r 
to izce lsmi no b jodas pod iņa . 
B a u s k a s pi ls r e n e s a n s e s s t i lā ro tā t i e a t r a d u m i pā r ­
s t ā v v i su s k r ā s n s uzbūvē nep iec i e šamos e l emen tus , 
k a s domā t i g a n s i l t uma a tdeve i , g a n dekora t īv iem 
no lūk iem ( 1 . a t t . ) . Sie e lement i ir: k r ā s n s s i e n a s 
p o d i ņ i — g a n k v a d r ā t a m t u v a s fo rmas —, k a s 
t ika i zman to t i l ie lākoties kub iska ja i k r ā s n s pabūve i , 
g a n ar ī a u g š b ū v e i domā t i e ver t ikā l ie t a i s n s t ū r a for­
m a s pod iņ i ; s t ū r a p o d i ņ i ; d z e g a s p o d i ņ i , 
ku ru v i r s m a ir izl iekta a tb i l s toš i i ecerē ta jam k r ā s n s 
d z e g a s prof i lam; f r ī z e s p o d i ņ i — hor i zon tā l a 
t a i s n s t ū r a fo rmas , kā arī d a ž ā d i v a i n a g o j o š i e 
p o d i ņ i , ku ru reljefo r o t ā j u m u re izēm pap i ld ina 
ažūr i i zgr iezumi . T u r k l ā t pēdēj iem a tšķ i r ībā no 
iepriekš minē ta j i em k r ā s n s būve lemen t i em ir t ikai de­
kora t īva noz īme kā k r ā s n s a u g š b ū v e s n o s l ē g u m a m . 
S a l ī d z i n ā j u m ā ar go t ikas s t i la d a r i n ā j u m i e m rene­
s a n s e s k r ā s n s pod iņu izmēri bieži vien ir kr ietni lie­
lāki . Kopš 16. gs . v idus D ienv idvāc i j a s l ielajos amat ­
n iec ības cen t ros i zga t avo j a pod iņus , kuri a i zņēma 
visu k r ā s n s p a b ū v e s š a u r ā k o s i e n u . 1 9 Kā liecina seno 
pod iņu a t r a d u m i a t t ā l ā k ā s p rov incēs , t ik lielu izmēru 
d a r i n ā j u m i te, šķiet, lietoti kā ret i i zņēmumi . 
K. S t r a u s a g r ā m a t ā minē t i a t sev išķ i podiņi no Kul­
d ī g a s pi ls , kas p i rms k a r a g labā juš ies J e l g a v ā Kur­
z e m e s p rov inces muze jā un kuru m a l a s g a r u m s bijis 
40 c m . 2 0 Tieši t ā d a p a š a i zska ta podiņi , kādi a t tē lot i 
K. S t r a u s a g r ā m a t ā , a t r o d a s arī K u l d ī g a s novadpē t ­
n iec ības un m ā k s l a s muze j a fondos ( inven tā ra 
n r . K N M 3116) . So pod iņu m a l a s izmēri nepā r sn i edz 
20 cm. Spr iežo t pēc Ku ld īgā esoša j iem podiņ iem, 
K. S t r a u s a g r ā m a t ā ieviesusies k ļūda . 
D a ž u B a u s k a s k r ā s n s v a i n a g o j o š o podiņu , kā arī 
t a i s n s t ū r a fo rmas s i enas pod iņu izmēri ir ap 30 cm 
a u g s t u m ā , be t k v a d r ā t a formai tuvo e k s e m p l ā r u m a ­
l a s g a r u m s — līdz 24 cm. Bez liela i zmēra k r ā s n s 
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podiņiem B a u s k ā a t r a s t i arī vidēji eksemplā r i , kuru 
m a l a ir ap 18 cm, kā ar ī daž i m a z i i z s t r ā d ā j u m i . 
10—12 cm lieli ir s t ū r a dzega i p ies t ip r inā t i e va i ro -
dziņi , t ād i paš i ir arī d a ž u s tū r a pod iņu ī s ā k ā s ma­
las izmēr i . Visa B a u s k ā iegū tā r e n e s a n s e s st i la 
k r ā s n s ke ramika ir g l azē t a . D o m i n ē d a ž ā d u toņu za ļā 
sv ina g l a z ū r a (61% a t r a d u m u ) , bet i zman to t a ar ī 
pol ihromi ja (38%). Atsevišķi eksemplā r i ir dzel teni 
vali b rūn i (0,5%). M e l n ā g l a z ū r a , k a s kopš 17. g s . 
bija ļoti iecienīta, vēl ir r e t s i z ņ ē m u m s (0,3%). Po­
diņi g a t a v o t i no v i e n ā d a , s a r k a n ī g a m ā l a , k ā d s rak­
s t u r ī g s B a u s k a s a p k ā r t n e i . L a u s k a l ū z u m a vie tā ir 
s a m ē r ā bieza — ap 1 cm. 
R e n e s a n s e s s t i la pod iņu dekors d a r i n ā t s s a m ē r ā 
a u g s t ā reljefā, re izēm i zman to t a pa t pus f igūra , bet 
l ie lākoties ve ido t s zemci ln i s , rūp īg i i z s t r ādā jo t deta­
ļ a s . R o t ā j u m ā bieži s a s t o p a m s ci lvēka tē ls . To no­
saka r enesanse i r a k s t u r ī g a i s in te reses p i e a u g u m s p a r 
la ikab iedru , m ā k s l ā kā cen t r ā lo izvirzot r e ā l a s , indi­
v i d u ā l a s p e r s o n a s t ē lo jumu. No 47 kompozīc i jām, kas 
rotā B a u s k a s pi ls k r ā s n s p o d i ņ u s un ir ve ido t a s re­
n e s a n s e s s t i lā , ci lvēka t ē l s i z m a n t o t s 33 kompozīci ­
j ā s . P u s e šo kompozīc i ju ir g rezn i t ē rp tu vī r iešu un 
sieviešu por t re t i , v a i r ā k u m s , j ā d o m ā , s ava laika feo­
dālo va ldn ieku a tve ido jumi , citi — a legor i sk i tēli , 
vē s tu r i skas , m i to loģ i skas va i r e l i ģ i skas p e r s o n a s , kā 
arī d a ž a s j o k d a r u f igūras . I zp l a t ī t ākā kompozīci ja ir 
vīr ieša vai s ievietes pus f igū ra va i s t āvoša f igūra , k a s 
a tve ido ta po r t ā l ā . K v a d r ā t a fo rmas s i enas podi­
ņ u s re izēm ro tā m e d a l j o n ā ievietots po r t r e t s . D z e g a s 
pod iņu dekoram i z m a n t o t a s s ime t r i ska s kompozīc i jas 
vai arī mot īvu a t k ā r t o j u m s . P ā r ē j ā s 14 kompozīc i j ās 
s a s t o p a m i ģeomet r i sk i vai a u g u mot īv i . 
Grezn i r o t ā t o , daudzve id īgo pod iņu kolekcijā izda­
lās po l ih romi g l azē tu e k s e m p l ā r u g r u p a — 12 a tšķ i ­
r īgi zemci ļņ i (1.—12. nr . r a k s t a b e i g ā s p ievienota jā 
pod iņu s a r a k s t ā ) . Lielākā da ļa šo pod iņu a t r a s t a vie­
nuvie t . Līdzīg ie ro tā jumi un izmēri , v i e n ā d ā s g l a z ū r u 
k r ā s a s ļauj uzskat ī t , ka tie ve idojuš i v ienu k r ā s n i . 
Spr iežo t pēc a t r a s t o pod iņu izska ta , š ī s k r ā s n s sie­
n a s ve idojuš i k v a d r ā t a m t u v a s fo rmas podiņi , k u r u s 
r o t ā ju ša s v a i r ā k a s n e d a u d z a t šķ i r ī ga s v ī r iešu pus-
f igūras zem g r e z n a por tā la (1.—6. nr.; 2. a t t . : 1—6). 
Arh i t ek ton i ska i s i e tvars vis iem šiem podiņ iem 
ir v i e n ā d s — s e g m e n t a a rku ka t r ā pusē b a l s t a 
d ivas ko lonnas . At tē loto vīr iešu a p ģ ē r b s a tb i l s t 
16. gs . 30. g a d o s Vācijā va ldoša j a i modei . Līdz īg i 
t ē r p t a s p e r s o n a s s a s t o p a m a s vācu g lezno tā ju un gra ­
fiķu d a r b o s , k a s datē t i a r 16. gs . 30.—40. g a d i e m . 2 1 
B a u s k a s pol ihromo pod iņu d a t ē j u m u a r 16. gs . 
p i rmo pus i va i v idu a p s t i p r i n a arī a t r a d u m u aps tāk ļ i . 
Lielākā da ļa d a u d z k r ā s a i n i g l azē to f r a g m e n t u a t r a s t a 
ā r p u s pils m ū r i e m Mēmeles k r a s t ā , s lānī , kas veido­
jies, v a i r ā k k ā r t lizberot b ū v g r u ž u s , kas r aduš i e s pi ls 
p ā r b ū v j u un r emon tu l a i kā . 2 2 D a ž ā d o s la ikos i zbē r t ā s 
b ū v g r u ž u k ā r t a s s t ra t ig rā f i sk i labi n o d a l ā m a s . Pol i -
hromie k r ā s n s podiņi a t r a s t i v idējā k u l t ū r s l ā ņ a kā r t ā , 
kura pēc m o n ē t ā m , kas arī a t r a s t a s šajā s lānī ( R ī g a s 
b r īvp i l sē t a s 1566. g. š i l iņš , K u r z e m e s he rcog i s t e s 
1576. g. š i l i ņ š ) , d a t ē j a m a ar 16. g s . o t ro pus i . Va­
r a m sec inā t , ka pol ihromo pod iņu k r ā s n s t ikusi no­
j a u k t a pils l ie lās p ā r b ū v e s laikā (1584—1596). 2 3 
Uz minē ta j i em d a u d z k r ā s a i n i g lazē ta j i em k r ā s n s 
podiņ iem atveidot ie vīrieši , j ā d o m ā , bi juši t ā l a ika 
feodālie va ldnieki , iespē jams, Saks i j a s vai B r a n d e n -
b u r g a s kūrf i rs t i , kuru por t re t i , kā a tz īmē H. Tuncel-, 
m a n e , bieži i zmanto t i vācu 16. gs . k r ā s n s keramikā . 2 4 " 
Uz š{em B a u s k a s a t r a d u m i e m n a v n e k ā d u uz raks tu , 
bet ļoti l ī dz īgas p u s f i g ū r a s a r p a r a k s t i e m — Saks i ­
j a s va ldn ieku vā rd i em — r e d z a m a s uz va i r āk i em po­
diņiem, k a s a t r o d a s H a m b u r g ā un G r a f e n e g ā un kuru 
at tēl i publ icēt i K. S t r a u s a g r ā m a t ā s . 2 5 
Tā kā vis iem sešiem B a u s k a s eksemplā r i em pus-
f igūru ietver v i e n ā d s profi ls , tos va r uzska t ī t p a r 
v ienu sēr i ju . 16. g a d s i m t ā pod iņu r o t ā j u m u m a t r i c u 
sēri ju g a t a v o š a n a t ika p laš i i z m a n t o t a , jo t ā d ē j ā d i 
k r ā s n s ieguva g a n v i zuā lu vienot ību (uz k a t r a po­
diņa a t k ā r t o j ā s i e tverošās a r h i t e k t ū r a s m o t ī v s ) , 
g a n ar ī s iže t i sku sa i s t ību (zem por t ā l a a t t ē l o t ā s figū­
r a s a t t i ecās uz k ā d u note ik tu vēs tu r i sku , re l iģ isku, 
a l egor i sku va i citu t ē m u ) . T ā d ē j ā d i k r ā s n s , k a s bija 
ve idota no nel iela i zmēra podiņ iem, uz k a t r a no tiem 
a tve idojo t t ikai v ienu f igūru, b l akus dekora t īva ja i 
funkcijai sn iedza ar ī i lus t ra t īvu informāci ju pa r no­
te ik tu s ižetu. P a r a s t i visi v i e n a s sē r i j as podiņi sa­
s t o p a m i p i l sē tā , kur g a t a v o t i to r o t ā j u m u modeļ i . Uz 
c i t ām v ie tām re izēm aizceļoja t ikai viena vai d a ž a s 
sē r i j a s m a t r i c e s . 2 6 Jāļdomā, ka ša jā g a d ī j u m ā B a u s ­
kas pod iņu gatavošanai a t v e s t a s v i s a s vai l ielākā 
da ļa k ā d a s sē r i j a s matriču, jo j ā š a u b ā s , ka vietējie 
mode ļu g a t a v o t ā j i jaHi būtu s a sn i eguš i t ā d u meis ta ­
r ību, lai p a t s t ā v ī g i pēc g ra f ika s l a p ā m i z g a t a v o t u tik 
d a u d z a t šķ i r īgu , profes ionāl i ve ido tu zemci ļņu , ņe­
mot vē rā to, ka j a u n a i s te lpu aps i ldes ve ids — po­
d iņu k r ā s n s — t ikai nesen bija pa rād ī j i e s La tv i jā . 
K r ā s n s s tū ra p o d i ņ u s veido, t a i s n ā leņķī savienojot 
d ivus d a r i n ā j u m u s : v ienu a p m ē r a m t ikpa t p la tu kā 
s i enas pod iņš , o t ru — uz pus i š a u r ā k u . A b a s pod iņa 
m a l a s ro tā ja zemci ļņ i , ar ī s av i eno juma vieta , p ro t i , 
s tū r i s , t ika dekorē ta a r reljefu pēr ļu vi rkni , v i jumu 
va i c i tu mot īvu . 
B a u s k a s k rā sn i j s t ū r a pod iņa g a r ā k ā m a l a r o t ā t a 
ar s i enas pod iņ iem (1.—5. nr . ) l īdz īgu vīr ieša pus -
f igūru zem p o r t ā l a (6. nr . ; 2. at t . : 6) . Spr iežo t pēc 
a t r a s t o f r a g m e n t u izmēr iem, g l a z ū r u k r ā s ā m un vie­
n ā d ā s t ū r a r o t ā j u m a (d ivk rāsu lenšu v i j u m s ) , šī 
s t ū r a pod iņa ī sāka jā m a l ā bijusi a t t ē lo ta s t āvoša sie­
vie te r e n e s a n s e s la ika t ē rpā (7. nr . ; 3. a t t . : 6, 9 ) . 
Tā ir Vecās der ības pe r sona — Jud ī t e , ku­
r a s r o k ā s ir zobens un Holoferna ga lva . A r h i t e k t ū r a s 
i e tva r s pod iņa š a u r ā k a j ā m a l ā s a l ī d z in ā ju mā ar por­
tā lu p l a t āka j ā m a l ā ir v i e n k ā r š ā k s — šei t n e r o t ā t u , 
lēzenu a rc iņu ba l s t a t ikai t i evas , g l u d a s ko lonnas . 
K r ā s n s dzega i i zmanto t i podiņ i , ku ru r o t ā j u m s iz­
vie tots d ivā s r i n d ā s : apakšē j ā r e d z a m s robotu lapu 
k imat i j s , bet a u g š ē j ā — a r k a t ū r u jos la , kur zem kat­
r a s o t r ā s a r c i ņ a s a tve ido t s s ievietes k r ū š u t ē l s (8. nr . ; 
4. a t t . : 1). No š ā d i e m pod iņ iem ve ido ta dzega 
va rē j a bū t g a n k r ā s n s a p a k š d a ļ ā , g a n ar ī funkcionēt 
kā k r ā s n s p a b ū v e s un a u g š b ū v e s a t d a l ī t ā j e l e m e n t s . 
L īdz īg i r o t ā t s k ā d s R ī g a s p o d i ņ š , 2 7 bet ta jā a rka­
t ū r u jos l a ir apakšē j ā r i n d ā un l apu k ima t i j s aug­
šējā . Līdz a r to ve ido jas o t r ād i apg r i ez t s d z e g a s pro­
fils, k u r u va rē j a i z m a n t o t k r ā s n s a u g š b ū v e s noslē­
g u m a r i n d a i arī iepriekš a p r a k s t ī t a j ā B a u s k a s sild­
ierīcē. 
K r ā s n s a u g š b ū v i , k a s izmēros bija n e d a u d z šau­
r ā k a pa r pabūv i , va rē j a veidot ne vien no k v a d r ā t i s ­
kiem, bet ar ī no ve r t i kā l a t a i s n s t ū r a fo rmas podiņiem. 
Viena no i zp l a t ī t āka j ām kompozīc i j ām š ā d u podiņu 
r o t ā j u m ā ir zem por t ā l a a tve ido ta f igūra — alego­
r i sks va i r e l iģ i sks tē l s . 
Diemžēl B a u s k ā no šād iem t a i s n s t ū r a fo rmas 
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d a u d z k r ā s a i n i g l azē t i em pod iņ iem a t r a s t i t ikai a t se­
višķi sīki f r a g m e n t i . Uz v iena no l ie lākaj iem r e d z a m a 
perspek t īvā a tve ido ta po r t ā l a a u g š d a ļ a un zem t ā 
s t āvoša f igūra a r šķēpu rokā (9. nr . ; 3 . a t t . : 3 ) . 
Sī kompozīci ja , i e spē jams , bi jusi k ā d a s a legor i sku 
pe r sonu sēr i jas s a s t ā v d a ļ a . 
B a u s k a s k r ā s n s pod iņu nel ie lo i zmēru dēļ uz t iem 
p a r a s t i a t t ē lo ta t ikai v iena f igūra , bet no k ā d a , jā ­
domā, l ielāka e k s e m p l ā r a s a g l a b ā j i e s po l ih romi gla­
zē ts ž a n r i s k a s a i n a s f r a g m e n t s ar d ivām d a r b o j o š ā m 
p e r s o n ā m (10. nr. ; 4. at t . : 10) . 
Krā sn i nos lēdza v a i n a g o j o š o pod iņu r inda . I z raku­
mos iegūt i a t sev išķ i sīki š ā d u pol ihromi g l azē tu zem­
ciļņu f r agmen t i (12. n r . ) . 
Tot ies a t r a s t i va i rāk i g a n d r ī z p i ln īgi vesel i un t ā d u 
pašu izmēru eksemplā r i ar a n a l o ģ i s k u dekoru , t ikai 
g lazē t i za ļā k r ā s ā (13. nr. ; 3 . at t . : 4 ) . Tos ro tā v ī r ieša 
k rūšu t ē l s zem por t ā l a , kuru nos lēdz g r e z n a p a l m e t e 
ar g r a n ā t ā b o l u , bet a r k a s s ā n o s a tve idot i muzicē još i 
put t i — v iens ar s t abu l i , o t r s a r b u n d ž i ņ ā m . So vai ­
nago jošo pod iņu v a r uzska t ī t kā po l ih romaja i k rā s ­
nij p ieder īgu ne t ikai pēc izmēr iem (tā a u g s t u m s — 
25 cm — ir n e p a r a s t i liels šī t ipa būve lemen t i em) un 
minē to f r a g m e n t u p o l i h r o m ā s g l a z ū r a s , bet arī t āpēc , 
ka a tve ido t a i s vīr ieša po r t r e t s ir k r ā s n s s i enas pod iņa 
(5. nr . ) p u s f i g ū r a s s pogu ļ a t t ē l s . 
Kā j a u iepriekš t ika m i n ē t s , B a u s k a s p o l i h r o m ā s 
k r ā s n i s n o j a u k t a s un to podiņi izsviesti b ū v g r u ž o s 
16. g s . o t ra jā pusē . Līdz ar to v a i r s n a v i e spē jams 
kons ta tē t , k u r ā s pi ls v e c ā k ā s d a ļ a s t e lpā s šīs si ldierī­
ces a t r a d u š ā s , cik l ie las t ā s b i jušas , va i t ā s b i j u š a s 
nov ie to tas uz cokola va i kā j ām. 
16. g s . p i r m ā s puses pod iņu k r ā s n i s , k a s s a g l a b ā ­
j u š ā s v a i r ā k o s V i d u s e i r o p a s muze jo s l īdz m ū s u die­
n ā m , ļauj sp r ies t p a r šī k r ā s n s t ipa ā rē jo ve idolu . 
T ā m l īdz īga r ekons t ruē t a arī k r ā s n s no B a u s k ā at­
r a s t a j i em pol ihromi g lazē ta j i em s i enas (1 .—5. n r . ) , 
s t ū r a (6. un 7. n r . ) , d z e g a s (8. nr . ) un v a i n a g o j o ­
šiem podiņ iem (12. n r . ) . 
Tā kā n a v z i n ā m s , uz kā bi jusi novie to ta kādre i ­
zējā pi ls k r ā s n s , p i eņemts v iens no iespē jamiem va­
r i an t i em. Rekons t rukc i jā (5. a t t . ) uz č e t r ā m v ienkār ­
š ā m k ā j ā m a t r o d a s kubiska p a b ū v e un v i r s t ā s ne­
d a u d z š a u r ā k a če t r ska ldņa fo rmas a u g š b ū v e . P a b ū ­
ves a i z m u g u r ē j ā m a l a p i emūrē t a s iena i tā , lai k r ā s n i 
v a r ē t u k u r i n ā t no b l a k u s t e l p a s , kā t a s v idus l a ikos 
bija p i eņemts . 
P o l i h r o m ā s k r ā s n s a u g š b ū v e i v a r ē t u būt bi jusi 
arī d a u d z s k a l d ņ a forma, ve idota no ve r t ikā la t a i sn ­
s t ū r a podiņ iem. Rekons t rukc i ja i tie n a v i zman to t i , jo 
n a v a t r a s t i ne veseli , ne r e s t a u r ē j a m i eksemplā r i , bet 
t ikai sīki f r agmen t i . 
Lie la is ska i t s B a u s k a s pilī a t r a s t o po l ih romo po­
diņu — a p m ē r a m 440 f r agmen tu , kā ar ī to daudzve i ­
dīgie ro t ā jumi — liek a p š a u b ī t K. S t r a u s a uz ska tu , 
ka m ū s u g a d s i m t a 30. g a d o s V a l m i e r a s pilī uziet ie 
a t sev išķ ie d a u d z k r ā s a i n i g lazē t ie a t r a d u m i b ū t u bi­
juš i i m p o r t ē t i . 2 9 Spriežot pēc B a u s k ā a t r a s t a j i e m gla­
z ū r u b rāķ iem, gand r ī z droš i va r apga lvo t , ka poli-
h romie podiņi ga t avo t i un a r d a u d z k r ā s a i n ā m gla­
z ū r ā m p ā r k l ā t i uz v ie tas La tv i j ā , i zmanto jo t , iespē­
j a m s , t ikai i eves tas m a t r i c e s . 3 0 
M a t r i č u p l a š u izplat ību apl iec ina fakts , ka B a u s k ā 
a t r a s t ā po l ih romā s tū ra pod iņa Jud ī t e i (7. nr . ) a n a ­
loģ i ska ( t ikai za ļ i g l azē t a ) i z s t r ā d ā j u m a f r a g m e n t s 
a t r o d a s R ī g a s vēs tu res u n kuģn i ec ība s m u z e j ā . 3 1 Tur­
p a t g l a b ā j a s arī p o l i h r o m a j a m d z e g a s p o d i ņ a m 
5. att. Polihromi glazētu podiņu krāsns rekonstrukcija (16. gs. 
vidus). 
(8. nr . ) l īdz īga za ļa e k s e m p l ā r a d a ļ a . 3 2 Arī t a s lie­
c ina, ka šo pod iņu m a t r i c e s diez vai g a t a v o t a s 
B a u s k ā , bet g a n a t v e s t a s vai nu no R īgas , vai k ā d a s 
c i t a s p i l s ē t a s . 
Visus B a u s k a s d a u d z k r ā s a i n o s p o d i ņ u s ga t avo j i s 
p ieredzēj i s m e i s t a r s . G l a z ū r u k r ā s a s i ek lā tas d iezgan 
precīzi , t ikai re izēm t ā s n e d a u d z iet pār i d e t a ļ a s ro­
bežām, bet g a n d r ī z nekad n a v i e p l ū d u š a s v iena o t rā . 
P o l i h r o m a j a m g l a z ū r ā m i zm an to t a ba l t a , b rūna , dzel­
t ena , ga i š i un t u m š i zi la , za ļa , v iole ta un me lna 
k r ā s a . K r ā s a s l ie lākoties ir spožas , bet g l a z ū r a s pa­
r a s t i n a v c a u r s p ī d ī g a s . Atsevišķiem f r agmen t i em krā­
s a s ir s a t u m s u š a s . Sīs i zma iņas , j ā d o m ā , n o t i k u š a s 
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a p d e d z i n ā š a n a s la ikā no p ā r ā k a u g s t a s cepļa tem­
p e r a t ū r a s . 
Zemci ļņa de ta ļu k r ā s a s v a i r ā k u m ā g a d ī j u m u ieklā­
t a s pēc k o n t r a s t a p r inc ipa , bet g a n d r ī z v ienmēr at­
bi ls toš i d a b i s k a j ā m , p i e m ē r a m , se jas un r o k a s pa­
ra s t i ir b a l t a s , t ikai v ienā f r a g m e n t ā i zman to t a zila 
k r ā s a . Tomēr ne ka t r re i z podiņ iem ar a n a l o ģ i s k u de­
koru a tb i l s t o šā s v ie tas i ek lā tas v ienā tonī, p i emēram, 
vienā gad ī j umā vīr ieša m a t i un b ā r d a ir b r ū n a , citā — 
ba l t a (5. n r . ) . T ā d a pa t i dažād ība" ir t ē rpu un por­
t ā lu de ta ļu k r ā s o j u m ā . 
Rie tumei ropā k r ā s n s pod iņ iem p o l i h r o m ā s g l a z ū r a s 
t ika i z m a n t o t a s no go t ikas st i la be igām, bet bija 
iecienī tas vēl r e n e s a n s e s s ā k u m ā , t. i., 16. gs . p i rma jā 
p u s ē . 3 3 Tomēr da ļa i i z s t r ā d ā j u m u , kas ga t avo t i ma­
zākos cen t ros , p i emēram, Ķelnē, d a u d z k r ā s u g l a z ū r u 
lietoja vel 16. gs . v idū un o t ra jā p u s ē . 3 4 Arī L ie tuvas 
m a t e r i ā l ā v a i r ā k k r ā s u g l a z ē j u m s a t t i ec inā t s uz šo 
l a iku . 3 5 
B a u s k a s m a t e r i ā l ā pol ihromi ja v i sva i r āk i zman­
to ta r e n e s a n s e s st i lā ro tā ta j i em podiņ iem. M a n i e r i s m a 
s ā k u m ā — 16. gs . be igās — š ā d s d a u d z k r ā s u g lazē­
j u m s s a s t o p a m s s a m ē r ā reti — tikai a t sev i šķ iem 
eksemplā r i em. 
I n t e r e s a n t s ir fakts, ka B a u s k a s p i l s d r u p ā s bez j a u 
minē ta j iem va inago jo š i em podiņ iem (12. un 13. nr .) 
a t r a s t i arī citi zaļ i un pol ihromi g l azē tu pod iņu frag­
ment i , kuru rel jefais r o t ā j u m s ir v a i r ā k vai m a z ā k 
a n a l o ģ i s k s . Pēc sava izve ido juma tie da l āmi če t r ā s 
g r u p ā s . 
P i r m k ā r t , tie ir v ienāda l ie luma, ar v ienu un to 
pašu zemci ln i dekorēt i eksemplā r i , no kur iem viens 
g l azē t s za ļ š , o t r s — po l ih roms . Bez apska t ī t a j i em 
va inago još i em podiņiem tād i ir arī d z e g a s podiņi ar 
a r k a t ū r u jos lu un sieviešu k rūšu t ē l i em (8. un 14. n r . ) . 
Sajā gad ī j umā viena un tā pat i ma t r i c e i zman to t a 
divu k r ā š ņ u podiņiem. I e s p ē j a m s , ka t a s apl iec ina 
pā re ju no go t ikas m a n t o j u m a — po l ih romi jas — uz 
r enesanse i t ip i skāko zaļo k r ā su . 
O t rkā r t , s a s t o p a m i zaļi g lazē t i k r ā s n s podiņi , ku ru 
vīr ieša pus f igūra (1.5. nr.; 2. at t . : 9) ir v i enāda lie­
luma un a n a l o ģ i s k a p o l i h r o m a j a m i z s t r ā d ā j u m a m 
(4. n r . ) , t aču po r t ā l s ir a t šķ i r ī g s — t a s ir n e d a u d z 
m a z ā k s izmēros un ar ne l ie lām i z m a i ņ ā m . Po l ih ro­
m a j a m p o d i ņ a m ko lonnas apv ī t a s ar d ivk rāsu len­
tēm, z a ļ a j a m izmanto t i g lud i un ar s īkām puslodī-
tēm ro tā t i v i jumi . Za ļa i s e k s e m p l ā r s g a t a v o t s no di­
v ā m m a t r i c ē m : viena — a n a l o ģ i s k a d a u d z k r ā s a i n a ­
jam p o d i ņ a m — lietota p u s f i g ū r a s ve idošana i , bet 
o t r a — i zman to t a j a u n a a rh i t ek ton i ska i e tva ra dar i ­
n ā š a n a i . 
T re škā r t , s a s t o p a m i zaļ i g l azē tu pod iņu f r agmen t i 
ar po l ih romaj iem l īdz īgu ro t ā jumu , bet n e d a u d z ma­
zāki i zmēros . T ā d s , p i emēram, ir za ļ š k r ū š u t ē l s 
(29. nr . ; 2. att . : 12), k a s a n a l o ģ i s k s d a u d z k r ā s a i n i 
g l azē ta j a i pus f igūra i (1 . n r . ) , t ikai p i r m a i s ir ievie­
tots m e d a l j o n ā , nevis a t r o d a s zem p o r t ā l a kā o t r a i s . 
I e spē j ams , kā to n o r ā d a k e r a m i k a s pētniece 
R. F r a n c a 3 6 , šie zaļie f r agmen t i va rē tu būt no poli­
h r o m ā s k r ā s n s vē lāk n o ņ e m t a s kopi jas . Tā kā m ā l s 
a p d e d z i n ā š a n a s procesā z a u d ē da ļu m a s a s , šo izs t rā­
d ā j u m u ' i z m ē r i ir pa r 10—15% m a z ā k i . 
P ie c e t u r t ā s g r u p a s j āp ie ska i t a brīvi a t d a r i n ā j u m i . 
P a r t ād iem, šķiet, va r uzska t ī t v a i r ā k u v a i n a g o j o š o 
pod iņu f r a g m e n t u s . Uz viena no t iem a t t ē lo t s vīr ieša 
(13. n r . ) , uz o t ra — sievietes k rūšu t ē l s (16. nr . ; 
3. at t . : 5 ) . Arh i t ek ton i ska i s i e tva r s abiem podiņ iem 
ir a t šķ i r īgs , bet a r k a s s ā n o s a tve idot ie muzicē još ie 
put t i — ana loģ i sk i , t aču v i enam p o d i ņ a m tie ir ievē­
ro jami m a z ā k i . Bij is vēl t r e š a i s v a i n a g o j o š a i s po­
d iņš , kur š l īdz īgs iepriekšēj iem un no ku ra s a g l a b ā ­
juš i e s vienīgi abi m u z i k a n t i (17. n r . ) , ku ru izmēri ir 
v idū s t a rp abiem iepriekšēj iem (6. at t . : 2 ) . Sa jā ga­
dī jumā vai nu d i ezgan precīzi a t d a r i n ā t i ci ta pod iņa 
r o t ā j u m a e lement i , vai arī kā mode ļu p a r a u g s brīvi 
i z m a n t o t s mot īvs no v i e n a s un t ā s p a š a s g ra f ikas 
l a p a s . 
P ā r ē j o s B a u s k a s r e n e s a n s e s s t i la p o d i ņ u s t ik droši 
vienā k rā sn ī apvienot nevar , kā t a s bija r e d z a m s poli­
h romo pod iņu g ad ī j u m ā ; taču iespē jams , ka a t sev išķ i 
i zmēros l īdzīgi eksemplā r i kādre iz a t r a d u š i e s vienā 
si ldierīcē. Tie t iks apska t ī t i , apvienojot g r u p ā s pēc 
r o t ā j u m a mot īv iem. 
F o r m a s a t t ī s t ības s tad i ja no b ļodas uz p l ā k s n e s 
podiņ iem va i r āk iem a t r a d u m i e m i zm an to t a kā ro tā­
j u m a e l emen t s . V ienam B a u s k a s a t r a d u m a m v i r s m a 
ir p a a u g s t i n ā t a kā lēzena č e t r s t ū r a p i r a m ī d a (18. nr. ; 
7. at t . : 3, 4 ) , bet c i t am pretēj i — š ā d ā veidā iedziļi­
n ā t a (19. nr. ; 7. at t . : 5 ) . No pēdē j am l īdz īg iem, bet 
vēl dzi ļākiem b ļodas pod iņ iem b ū v ē t a s s i ldier īces re­
d z a m a s k ā d ā 15. gs . be igu kokgr i ezumā un 16. gs . 
s ā k u m a rok raks t a i l u s t r āc i j ā . 3 7 B a u s k a s a t r a d u m i va­
rētu būt š ā d u pod iņu t ā l ā k a s a t t ī s t ības r e z u l t ā t s . Tā 
kā v iens no a p s k a t ā m a j i e m eksemplā r i em ir t a i snā 
leņķī ve ido t s s tū ra pod iņš (19. n r . ) , to v a r da tē t ne 
a g r ā k par 16. gs . p i rmo pus i , kad š ā d s k r ā s n s būv-
e l emen t s p a r ā d ī j ā s . 3 8 Jāp ieb i l s t , ka pod iņš ar četr iem 
l īdzīgiem iedz i ļ inā jumiem a t r a s t s Sē lp i l ī . 3 9 Lie tuvā 
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6. att. Zaļi glazētu frizes un? vainagojošo podiņu fragmenti. 






•5. arr. Zaļi glazēta bjodas podiņa rekonstrukcija (Nr. 20). 
z ināma i s , ek s e mp lā r s , da t ē t s ar 1520.—1540. g . , 4 0 ir 
a n a l o ģ i s k s B a u s k a s a t r a d u m a m , bet v i e n k ā r š ā s ap­
m a l e s vietā t a m ir profi lēts i e tvars . 
Pod iņu fo rmas v e i d o š a n a s s ā k u m p o s m a a t b a l s i s 
r o d a m a s vēl dažu a t r a d u m u r o t ā j u m ā . Sa jā z iņā se­
višķi i n t e r e s a n t s ir kāds f r a g m e n t ā r i s ag l abā j i e s ek­
s e m p l ā r s (20. nr. ; 8. a t t . ) . T a s ir b ļodas pod iņš , ku r š 
i z g a t a v o t s , sav ienojo t d ivas da ļ a s . P l ā k s n e i a r ma t ­
ricē sp ies tu dekoru, kura v idū ir a p a ļ š c a u r u m s , aiz­
m u g u r ē p i e s t i p r inā t s c i l indr i sks , uz podnieka r i p a s 
d a r i n ā t s t r a u k s . Sis ir vēl v iens v a r i a n t s , kur re­
d z a m a pā re j a no b ļodas podiņ iem uz p l ā k s n e s podi­
ņiem. A p s k a t ī t a i s eksemplā r s , j ā d o m ā , g a t a v o t s 
16. g s . s ā k u m ā . 
N ā k a m ā pod iņu formas a t t ī s t ī ba s p a k ā p e ir š ā d a : 
vidū esošā a t v ē r u m a vietā tiek ve idots m a t r i c ē no­
spies ts , sekls , puss fē r i sks p a d z i ļ i n ā j u m s , bet pod iņa 
a i z m u g u r ē p ie s t ip r inā ta r u m p a (21 . nr. ; 7. a t t . : 1) . 
B a u s k ā a t r a s t i va i rāk i podiņi , k a s ro tā t i a r pussfē-
r isku p a d z i ļ i n ā j u m u vai iz l iekumu un a p k ā r t novie­
to tu a k a n t a lapu jos lu (22. nr. ; 7. at t . : 6, 7) va i kon­
cen t r i sku ie tvaru (23.—25. nr . ; 7. at t . : 8, 10, 11) . 
K- S t r a u s s a tz īme , ka šad i dekorē t i i z s t r ādā jumi zi­
n ā m i j a u kopš 16. gs . s ā k u m a . 4 1 P ie ag r āka j i em v iņš 
p ieska i ta v i e n k ā r š ā k ro t ā to s , bet a t t iec ina tos lielā­
koties uz 16. g s . v idu. Līdz īg i šī la ika eksemplā r i at­
ras t i ar ī I g a u n i j ā 4 2 un L i e t u v ā 4 3 . 
V ienam no minē ta j i em B a u s k a s pod iņu f ragmen­
tiem za ļo g l a z ū r u pap i ld ina v ieg l s ze l t ī jums (23. n r . ) . 
S ā d s g r e z n ā k s g l a z ē j u m s V i d u s e i r o p a s k r ā s n s kera-
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mikä s a s t o p a m s no 16. g s . s ā k u m a , bet sevišķi iecie­
n ī t s bija r e n e s a n s e s l a i k ā . 4 4 
Att iec inā t a p s k a t ī t o s p o d i ņ u s a r pussfēr i sku ielie­
kumu vai p a d z i ļ i n ā j u m u uz r e n e s a n s e s s t i lu ļauj ne 
t ikai to b a g ā t ī g ā k ve ido ta i s dekors , bet arī a t sev i šķu 
f r a g m e n t u lielie izmēr i . Tā , p i e m ē r a m , 25. pod iņa 
p l a t u m s ir 16,2 cm, a u g s t u m s bij is ap 25 cm. 
S īs g r u p a s s i enas pod iņu forma ir tuva k v a d r ā t a m . 
To r o t ā j u m ā i z m a n t o t a i s p a d z i ļ i n ā j u m s vai iz l iekums 
ir a p a ļ š , bet t a i s n s t ū r a fo rmas s i enas podiņ iem — 
ovā l s . S t ū r a pod iņ iem puss fē ra g r e z n o g a r ā k o ma lu , 
bet ī s āka jā ap l i s t iek s a sp i e s t s pa r ovā lu . Vēl k ā d a m 
s tū ra p o d i ņ a m ī s āka j ā m a l ā nel ielu pussfēr i sku pa­
dz i ļ i nā jumu pap i ld ina d ivas se š l apu roze tes (26. nr . ; 
7. a t t . : 2 ) . 
R e n e s a n s e s st i la s t ū r a podiņ iem k a t r a s m a l a s de­
kors tiek ve ido t s no speciāl i g a t a v o t a s m a t r i c e s . To­
t ies m a n i e r i s m a st i la eksemplā r i em ī sāko m a l u nere t i 
dekorē a r ve se l a s m a t r i c e s pus i , kau t ar ī tā ve ido jas 
t ikai kompozīc i j as da ļ a . 
A p s k a t ī t a i s pod iņu r o t ā j u m s — apl i s un to ietve­
rošā a k a n t a l apu jos la — r e n e s a n s e s laika pr iekšme­
tos v a r t ikt p a p i l d i n ā t s a r po r t r e t i sku m e d a l j o n u cen­
t r ā . B a u s k ā a t r a s t i če t ru š ā d u pod iņu f r a g m e n t i . Di­
vos m e d a l j o n o s r e d z a m s vī r ieša profi ls , k a s a t g ā d i n a 
p a r m inē to e k s e m p l ā r u dekora sa i s t ību a r a t tē l iem 
uz m o n ē t ā m un m e d a ļ ā m (27. un 28. nr . ; 2. a t t . : 10) . 
Abos pā rē jo s f r a g m e n t o s a tve ido t s v ī r ieša k rūšu­
tē ls t r ī s c e t u r t d a ļ p a g r i e z i e n ā pa labi va i kreis i (29. 
un 30. nr . ; 2. a t t . : 11, 12) . Meda l jon iem a p k ā r t ir 
robotu l apu i e tva rs , be t b r īva jos s t ū ros v i e n k ā r š a s 
če t r l apu roze t ī t es . A n a l o ģ i s k s i e tva r s un s t ū r u dekors 
ir vēl daž iem La tv i jā a t r a s t i e m podiņ iem, kur m e d a l ­
j o n o s a t tē lo t i sieviešu p o r t r e t i . 4 5 Sa jā g a d ī j u m ā vai 
nu p laš i izpla t ī jus ies m e d a l j o n a i e tva ra m a t r i c e , va i 
a r i minē t i e podiņ i ve idojuš i v ienu sēr i ju . 
P o d i ņ i , k u r u r o t ā j u m s veido s ižet isku sēr i ju , Lat ­
vi jā s a s t o p a m i m a z . Lie lākot ies z i n ā m i k ā d a s sē r i j a s 
a t sev išķ i eksemplā r i . Tād i ir arī daži B a u s k ā a t r a s t i e 
d a r i n ā j u m i , k u r u s ro tā zem por t ā l a s t āvoša sieviete. 
S e n ā k a i s no t iem n a v g l azē t s , t ikai p ā r k l ā t s ar 
ba l t u vielu, šķiet, a n g o b u . Sa l īdz inoš i a u g s t ā reljefā 
a t t ē lo ta s t āvoša sieviete g a r ā , p a r a l ē l ā s k rokās krī­
tošā t ē rpā ar go t i sk iem t r i j lap j iem dekorē tu kroni 
g a l v ā (32. nr . ; 3. at t . : 8 ) . F i g ū r u ietver pe r spek t īvās 
a r h i t e k t ū r a s mot īvs , kas ļoti iecienīts r e n e s a n s e s po­
diņos , — pus loka a rka uz mas īv i em ba l s t i em. B a u s k ā 
a t r a s t a s ne l ie las l a u s k a s no va i r āk iem šād i ro tā t i em 
podiņ iem, kas , i e spē jams , ievesti kā p a r a u g i , nevis 
i zmanto t i k r ā s n s būvē . Pēc a t r a s t a j i e m f ragment iem 
grū t i pate ikt , va i a tve ido tā bijusi svē tā mocekle vai 
m a d o n n a . S is ir p ā r e j a s laika e k s e m p l ā r s , ku rā vē l ā s 
go t ikas iezīmes s a v i j u š ā s ar a g r ā s r e n e s a n s e s ele­
men t i em. Apska t ī t a i s pod iņš d a t ē j a m s ar 16. g s . pir­
maj iem g a d u desmi t iem. 
Abus pā rē jo s B a u s k a s a t r a d u m u s pēc f igūru a t r i ­
bū t iem v a r a t t i ec inā t uz note ik tu sēr i ju . Uz viena 
pod iņa a tve ido ta sieviete ar zobenu un sva r iem. Tā 
ir Ta i sn ība — viena no Sep t iņu t ikumu a l ego r i j ām 
(33. nr . ; 3. at t . : 7 ) . A n a l o ģ i s k a kompozīci ja i zman­
to ta P ē r n a v ā a t r a s t a s t ū r a pod iņa š a u r ā k a j ā m a l ā . 4 6 
Sievie tes t ē rp s r a k s t u r ī g s 16. gs . p i r m a j a m ceturk­
sn im. 
O t r s f r a g m e n t ā r i s ag l abā j i e s pod iņš a tve ido Mē­
n e s s a legor i ju no Sep t iņu p l a n ē t u cikla (34. nr . ; 
9. a t t . : 1 ) . 
Bez j a u iepriekš apska t ī t a j i em po l ih romaj iem un 
t iem l īdz īga j iem v i enk rā sa ina j i em podiņ iem B a u s k a s 
pilī a t r a s t i vēl va i r āk i za ļ i g lazē t i f r agmen t i a r vī­
r ieša pus f igū ru zem po r t ā l a . Arī š iem por t r e t i em n a v 
p a s k a i d r o j o š u u z r a k s t u , tot ies dažiem no l i t e r a t ū r a s 
z i n ā m a s a n a l o ģ i j a s . 
Viena f r a g m e n t ā r a e k s e m p l ā r a (35. nr. ; 2. a t t . : 8) 
p o r t ā l a m a n a l o ģ i s k s a rh i t ek ton i ska i s i e tva r s kons ta ­
t ē t s Dobelē a t r a s t a m p o d i ņ a m 4 7 , bet a tve ido tā pus­
f igūra ir a t šķ i r īga . 
9. att. Zaļi glazēts krāsns sienas- podiņš ar sievietes figūru un tā rotājuma 
prototips. 
1 — Nr . 34, 2 — G. Р е п с а g r a v ī r a L u n a n o P l a n ē t u c ik la (1529). 
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Ci tam p o d i ņ a m s a g l a b ā j u s i e s t ikai zemci ļņa a p a k š ­
da ļa (36. nr . ; 2. att . : 7 ) , to t ies vese l s i z s t r ā d ā j u m s , 
k a s ve ido t s no t ā d a s p a š a s m a t r i c e s , i egū t s R ī g ā . 4 8 
Jāp ieb i l s t , ka a n a l o ģ i s k s po r t ā l s ar nel ielu ģe rbon l t i 
abos pod iņa augšē jo s s tū ros , bet a t šķ i r īgu puf igūru 
r e d z a m s uz k ā d a J e l g a v a s muze ja e k s e m p l ā r a . 4 9 
K. S t r a u s s izsaka p i e ņ ē m u m u , ka, spr iežot pēc po­
d iņa laba jā s tūr ī esošā ģ e r b o ņ a ar o r d e ņ a b ruņ in ieka 
k rus tu , a t t ē lo ta i s v a r ē t u būt a rh ib ī skaps B r a n d e n b u r -
g a s Vi lhe lms , ku r š valdī j i s no 1539. līdz 1563. ga­
d a m . 5 0 T a m pa r labu r u n ā arī v ī r ieša rokā e soša i s 
scepter i s — b ī skapa v a r a s s imbols . Tomēr šo hipotēzi 
a p š a u b ī t liek o t r s ģe rbon ī t i s ar t r im š ķ ē r s s v ī t r ā m , 
k a s pieder L ivon i jas o rdeņa m e s t r a H e r m a ņ a fon Bri -
gene ja (valdī j i s no 1535. līdz 1549. g.) v a p e n i m . 5 1 
T u r k l ā t B r a n d e n b u r g a s Vi lhe lms uz m o n ē t ā m , kā ar ī 
kādā t ā la ika g r a v ī r ā a t t ē lo t s a r b ā r d u . 5 2 Iepr iekš mi­
nēta j iem B a u s k ā un Rīgā a t r a s t a j i em podiņ iem por­
t ā l s ir g a n d r ī z t ā d s p a t s kā nu le a p s k a t ī t a j a m Jel­
g a v a s e k s e m p l ā r a m , t ikai , spr iežot pēc fo tog rā f i j a s 5 3 , 
k re i sa jā s tūr ī r e d z a m s ci ts ģe rbon ī t i s , šķiet, ar sl īpu 
k rus tu . Var piebi ls t , ka s a k r u s t o t s zobens un scepte­
ris ir ar ī R ī g a s a rh ib ī skap i j a s v a p e n ī 5 4 , bet b r u ņ u t ē r p ā 
un ar pace l tu zobenu laba jā rokā tiek a t tē lot i o r d e ņ a 
m e s t r i uz 16. gs . L ivoni jas m o n ē t ā m 5 5 . Turp re t ī uz 
k r ā s n s pod iņa a tve ido ta i s v ī r ie t i s ģ ē r b t s svā rkos ar 
p l a tu apkakl i un zobenu tu r k re i sa jā rokā . 
I e s p ē j a m s , ka abi apska t ī t i e podiņi iet i lpuši vietējo 
a u g s t m a ņ u po r t r e tu sēr i jā . T ā d ā g a d ī j u m ā tie bū tu 
vienīgie līdz šim z ināmie Livoni jas vēs tu r i sko per­
sonu a t t ē lo jumi uz Latvi jā s avāk t a j i em 16. g s . k r ā s n s 
podiņiem, kā arī p ie rād ī jums , ka da ļa i e k s e m p l ā r u 
modeļ i g a t a v o t i uz v ie tas , nev is ievesti no l ielākiem 
a m a t n i e c ī b a s cen t r iem. 
Dižc i l t īgu sieviešu por t re t i a rh i t ek ton i skā ie tvarā 
pod iņu r o t ā j u m a m izmanto t i r e t āk nekā grezn i t ē rp t i 
feodālie va ldn iek i . B a u s k ā a t r a s t i divi šād i dekorēt i 
eksemplā r i . Uz viena s ienas pod iņa r e d z a m a pēc 
16. gs . 20.—30. g a d u m o d e s t ē r p t a s s ievietes pus­
f igūra (nr . 38; 4. at t . : 7) zem po r t ā l a . Atšķ i r ībā no 
cit iem B a u s k a s podiņiem, k u r u s rotā po r t r e t s a rh i ­
t ek ton i skā ie tvarā , šajā g a d ī j u m ā fons n a v g luds , 
bet r o t ā t s ar s īkiem, reljefiem p iecs ta ru ziediņiem. 
T ā d s p a t s fona dekorē jums , kā arī l īdz īga sievie­
tes pus f igūra , t ikai zem a t šķ i r īga po r t ā l a r e d z a m a uz 
Rīgā un D o b e l ē 5 6 a t r a s t i em podiņ iem. Nelieli š īs kom­
pozīc i jas f r agmen t i savāk t i ar ī B a u s k a s pilī (nr . 3 9 ) . 
N a v izs lēg ts , ka podiņu modeļ i a r sieviešu, i e spē jams , 
feodālo va ldn ieču pus f i gū rām sākotnē j i veidot i kā sē­
ri ja , bet v ie tē ja is podnieks k a t r a m i z s t r ā d ā j u m a m iz­
m a n t o j i s ci tu po r t ā l a ma t r i c i . 
C i t ā d s r o t ā j u m s ir kāda s tū r a pod iņa š a u r ā k a j ā 
m a l ā (nr . 40; 3. a t t . : 1 , 2 ) , kur a tve ido to vīr ieša pus-
f igūru ietver ar lēzenu a rc iņu p ā r s e g t s logs un v i r s 
tā lune tē sep t iņ l apu pusroze te . Sī pod iņa l ielākā m a l a 
s a g l a b ā j u s i e s f r agmen tā r i , no r o t ā j u m a r e d z a m a t ikai 
ovā la ie tvara da ļa . 
Apska t ī t ā pod iņa s tūri dekorē joša i s v a i r o d z i ņ š lie­
c ina pa r s a v d a b ī g u k r ā s n s p a b ū v e s no robežo jumu. 
P a b ū v i no izmēros š a u r ā k ā s a u g š b ū v e s p a r a s t i at­
dal ī ja d z e g a s pod iņu r inda . B a u s k a s k r ā s n i j , k u r a s 
s tūr ī i z m a n t o t s minē ta i s b ū v e l e m e n t s , p a b ū v e s a u g ­
šējo r i ndu veidojuš i s ienas podiņi . S t ū r a p o d i ņ a m 
ieslīpi p ies t ip r ino t va i rodz iņu ar reljefi ve idotu jok­
dar i , izveidota pāre ja uz a u g š b ū v i . 
L īdz īgs s t ū r a dekorē jums bijis vēl kāda i k r ā s n i j , 
no k u r a s a t r a s t s dzel teni g l a z ē t s v a i r o d z i ņ š ar dejo­
jošu j okda r i — spē lman i (nr . 4 1 ; 4. at t . : 8 ) . 
D z e g a s un frizes podiņ iem p a r a s t i i zman to simet­
r i ska s kompozīc i jas . Uz viena f r a g m e n t a šād i izvie­
to ta n e r r a g a l v a un puķes (nr . 42; 4. a t t . : 3 ) , o t r s 
daļēji s ag l abā j i e s a t r a d u m s r o t ā t s ar g r o t e s k a s o rna ­
m e n t a mot īvu (nr . 43 ; 6. at t . : 1) . Uz t r e šā pod iņa 
s imet r i sk i v iens pret o t ru novietot i divi j ū r a s z i rdz iņ i 
(nr . 44; 4. at t . : 4 ) . 
Var izteikt t ikai m i n ē j u m u s , kur r ad i e s un no kā 
ietekmējies v a i r ā k u m s apska t ī t o podiņu r o t ā j u m u vei­
dotā ju . Tot ies pa r a t sev i šķu B a u s k a s a t r a d u m u rel­
jefā dekora izcelsmi va r r u n ā t konkrē tāk , jo ir zi­
n ā m i p a r a u g i , kas iespa idojuš i k r ā s n s k e r a m i k a s ro­
t ā j u m a r a d ī t ā j u s . 
16. gs . pod iņu modeļu i zga tavo tā j i s avu kompozī­
ciju ve idošanā kā p ro to t i pus nere t i i zman to ja 
iespiesto graf iku un t i r a ž ē t ā s m e d a ļ a s , kas ienesa 
k r ā s n s dekorā j a u n u t e m a t i k u un r e n e s a n s e s s t i la 
formu va lodu , kā arī z i n ā m ā m ē r ā note ica 16. g s . 
k r ā s n s k e r a m i k a s u z p l a u k u m u . At rodot p a r a u g u s po­
d iņu zemci ļņa r o t ā j u m a m , i e spē jams ne t ikai precī­
zāk da t ē t a t r a d u m u , bet arī spr ies t pa r k u l t ū r a s 
ietekmju ceļiem, pod iņu tā lo izpla t ību un vietējo po­
d iņu dekora izcelsmi. 
P a r v i enas Latvi jā s a s t o p a m a s k r ā s n s pod iņu sē­
r i j a s p ro to t ip iem raks t ī j i s j a u K- S t r a u s s . 5 7 T ā s ir 
12 v a r o ņ u un 12 t i r ānu p u s f i g ū r a s , k u r ā m kā p a r a u g i 
i z m a n t o t a s vācu dzejnieka H. Z a k s a (1494—1576) 
dzejoļa i l u s t r āc i j a s — kokgrebumi . Lielākā da ļa šīs 
sē r i j as pod iņu a t r o d a s N i r n b e r g a s pi ls k r ā s n ī . 5 8 T ā s 
p a š a s g ra f ikas l a p a s i zman to j i s ar ī B r a n d e n b u r g a s 
podiņu modeļu g a t a v o t ā j s . 5 9 Viens š īs sē r i j as pod iņš 
a t r a s t s I g a u n i j ā 6 0 , va i rāk i — K u r z e m e s p i l ī s 6 1 , arī 
B a u s k ā (nr . 45; 4. a t t . : 5 ) . Taču ša jā g a d ī j u m ā ne­
var r u n ā t pa r v i enas m a t r i č u g r u p a s ce ļošanu , bet 
g a n t ikai pa r kopēju ie tekmes avotu . Vis iem minē t a ­
j iem podiņ iem p u s f i g ū r a s ve ido t a s pēc minē t ā kok-
g r e b u m a , bet t ā s nov ie to tas zem va i r āk i em atšķir ī ­
giem por tā l i em vai arī a t v e i d o t a s bez t iem. Arī pa­
raks t i d a r i n ā t i a t šķ i r īg i . 
H. Z a k s a dzejoļu i l u s t r āc i j ā s r e d z a m ā s un t ikai 
n e d a u d z v i e n k ā r š o t ā s , uz podiņ iem g a n d r ī z precīzi 
kopē tā s p u s f i g ū r a s ir Vecās de r ības p e r s o n a s , vai­
r ā k u m s no t ām t ē rp t s r e n e s a n s e s laika b r u ņ ā s . 
No Dobe les p i l s d r u p ā m nāk t r īs š īs sē r i j a s podiņu 
f r agmen t i ar p a r a k s t i e m G E D I O N , I E P T E un E C E -
C H I A S 6 2 , no K u l d ī g a s v iens — A S S A 6 3 . B a u s k ā at­
r a s t a b ruņ in ieka pus f igūra , zem k u r a s arī bijis uz­
r a k s t s E C E C H I A S , bet no tā uz f r a g m e n t a r e d z a m s 
t ikai pēdē ja i s b u r t s S, to t ies b l a k u s ga lva i ir n u m u r s 
XI (nr . 45 ; 4. at t . : 5 ) . S ā d a n u m e r ā c i j a ir arī Nirn­
b e r g a s podiņiem, un tā a tb i l s t H. Z a k s a dzejoļu ilus­
t rāc i ju secībai . Ne uz K u l d ī g a s , ne Dobeles pi ls at­
r a d u m u f r agmen t i em skai t ļ i n a v r edzami , bet T a r t u 
muze ja e k s e m p l ā r a m pus f igūra a tšķ i r ībā no Dobeles 
podiņ iem novie to ta zem p o r t ā l a un t a m pievienots 
n u m u r s V I L 6 4 B a u s k a s pod iņa f r a g m e n t s ne ļau j 
spr ies t , va i a p k ā r t pus f igū ra i bij is a rh i t ek ton i sks 
i e tva r s va i t ikai profi lēta va i g l u d a a p m a l e . 
T ā t a d Livoni jā š īs sē r i j a s podiņi t ikuši i zga tavo t i 
v i s m a z d ivos ve idos — p i r m ā kompozīc i ja : uz 14— 
15 cm lieliem eksemplā r i em p a r a k s t s zem pus f i gū ra s , 
kuru ietver t ikai pod iņa a p m a l e ; o t rā kompozīc i ja : 
zem p o r t ā l a a t r o d a s pus f igū ra , kura i b l a k u s k ā r t a s 
ska i t l i s no romiešu c ipar iem, bet a p a k š ā p a r a k s t s . 
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10. att. Zaļi glazēta krāsns sienas podiņa fragments ar vīrieša portretu un tā rotājuma 
prototips. 
1 — Nr. 27, 2 — M. Gēbe la meda ļa Saks i ja s kūrf irs tam J o h a n a m Fridr iham (ap 1532). 
Diemžēl n a v z i n ā m s š īs sē r i j as k r ā s n s pod iņu pa­
r a u g u — H, Z a k s a dzejoļu i l u s t r āc i j ām i zman to to 
k o k g r e b u m u — prec īzs t a p š a n a s la iks un a u t o r s . 
M. V i n g e n r o t s ir pā r l i ec inā t s , ka g ra f ikas l a p a s ra­
d u š ā s 16. gs . o t ra jā c e t u r t d a ļ ā , pa r ko l iecinot g a n 
k o k g r e b u m u st i ls , g a n k ā d ā i zdevumā m i n ē t a i s 
1531. g a d s ; pa r vienu no iespē jamiem au to r i em uz­
ska t a P . F l e t n e r u . 6 5 Tomēr p a s t ā v o t arī o t r s da tē ­
j u m s — 1560. g a d s . 6 6 K. S t r a u s s kā au to ru min Vir-
gi lu Z o l i s u . 6 7 Jāp ieb i l s t , ka t iem š īs sē r i j as podiņ iem, 
k a s a t r a s t i Dobelē , v ē r o j a m a s s a m ē r ā a u g s t a s a p m a ­
les, bet 16. gs . be igās a p m a l e s l ie lākot ies va i r s ir 
t ikai n e d a u d z p a a u g s t i n ā t a s . Tāpēc v a i r ā k t i c ams , 
ka šie podiņi i zga tavo t i Livoni jā ap 16. gs . v idu . 
B a u s k a s pi ls r e n e s a n s e s s t i la k r ā s n ī m i z m a n t o t a s 
vēl d a ž a s sēr i jas , k u r ā m z ināmi proto t ip i . Diemžēl 
no t ā m a t r a s t s t ikai pa v i e n a m e k s e m p l ā r a m . 
1529. g a d ā N i r n b e r g a s graf iķ i s t. s. m a z a i s meis ­
t a r s G e o r g s Pencs , ku r š to la ik vēl p a r a k s t ī j ā s ar 
s i g n a t ü r u I. В., dar inā j i s v a i r ā k u s nel ie lus v a r a gre­
b u m u s ar s ep t iņu p l anē tu pe r son i f i cē jumiem. 6 8 Viens 
no t iem — M ē n e s s a legor i ja — i z m a n t o t s kā p a r a u g s 
iepriekš minē t ā B a u s k ā a t r a s t ā k r ā s n s podiņa mode ļa 
g a t a v o š a n a i (nr . 34; 9. a t t . : 1, 2 ) . Uz g ra f ikas l a p a s 
a t t ē lo ta j a u n a sieviete ar m ē n e s s sirpi l aba jā un 
šķēpu kre i sa jā rokā, s tāvo t uz vēža — M ē n e s i m at­
b i l s t ī gā s zod iaka z īmes. P o d i ņ a zemci lnī g a n d r ī z pre­
cīzi a tve ido ta f igūras poza un a t r ibū t i , bet a l egor i s ­
ka i s tē l s novie to ts zem por t ā l a , nev is uz a i n a v a s fona 
kā v a r a g r e b u m ā . Māla reljefu veidojot , n e d a u d z ma i ­
n ī t a s vēža un sievietes p roporc i j a s , kā arī a t s e v i š ķ a s 
de t a ļ a s . To v a r ē t u izskaidrot ar p a r a u g a un pod iņa 
d a ž ā d a j i e m izmēriem un m a t e r i ā l u a t šķ i r ī bām. 
G. P e n c s da r inā j i s 8 2 x 4 9 m m lielu d a r b u 6 9 , t aču , 
spr iežot pēc B a u s k ā a t r a s t a j i e m f ragmen t i em, pod iņa 
izmēr i a u g s t u m ā sa sn i eguš i g a n d r ī z 35 cm, bet pla­
t u m ā — 20 cm. 
Līdz š im n a v a t r a s t s nev iens š īs kompozīc i jas f rag­
m e n t s , ku rā bū tu r e d z a m a f igūra kopā ar ga lvu . At­
tē lā (9. a t t . : 1) s k a t ā m ā s a t sev išķ i a t r a s t ā s l a u s k a s 
apv i eno t a s pēc a tve ido jumu a tb i l s t ības v a r a g rebu­
m a m . Iz te iksmīg i ve ido ta i s zemci ln i s liek šaub ī t i es , 
va i pod iņa mode ļa g a t a v o t ā j s bū tu da r inā j i s ķe rme­
n im nep roporc ionā lu ga lvu . I e spē j ams , ka bi juši d ivu 
d a ž ā d u izmēru podiņi ar a n a l o ģ i s k u dekoru . 
R īgā a t r a s t s vēl v iens pod iņš ar uz raks tu 
S A T V R N S 7 0 , bet t a m kā p a r a u g s i z m a n t o t s ci ta pla­
nē tu cikla d a r b s . I e s p ē j a m s , ka v i sas pēc G. Репса 
cikla d a r i n ā t ā s pod iņu m a t r i c e s uz Latv i ju n e m a z 
n a v a t v e s t a s , bet šu rp nok ļuvus i t ikai M ē n e s s a lego­
r i j a s n e g a t ī v ā forma vai arī v iena g r a v ī r a , pēc ku­
r a s uz v ie tas d a r i n ā t s mode l i s . 
Viens no re ta j iem B a u s k ā a t r a s t a j i em k r ā s n s podi­
ņ iem ar u z r a k s t u ir f r a g m e n t s ar vīr ieša profilu me­
da l jonā (nr . 27; 10. at t . : 1) . No a n a l o ģ i s k a s n e g a t ī v ā s 
fo rmas d a r i n ā t i i z s t r ā d ā j u m i R ī g ā 7 1 un v a i r ā k ā s Vā­
ci jas p i l s ē t ā s 7 2 . Uz k r ā s n s podiņ iem a t tē lo tā pe r sona 
ir S a k s i j a s kūr f i r s t s J o h a n s F r i d r i h s (1503—1554) . 
Ļoti l īdz īgs šī he rcoga profils r e d z a m s uz k ā d a s me­
d a ļ a s , k a s i z m a n t o t a kā t ē rpa r o t ā j u m s L. K r ā n a h a 
vecākā g lezno ta jā G r e g o r a Br ika po r t r e t ā , k a s dar i ­
n ā t s 1533. g a d ā . 7 3 M ā k s l a s vēs tu rn iece L. Be rne re 
u z s k a t a , ka šī m e d a ļ a pēc st i la ir r a k s t u r ī g a Nirn­
b e r g a s m e i s t a r a m M a t e s a m Gēbe lam, k a s to , iespē­
j a m s , ve idoj is s a k a r ā ar J o h a n a F r id r i ha v a l d ī š a n a s 
s ā k u m u 1532. g a d ā . 7 4 Tā kā m i n ē t a i s m e i s t a r s kūr­
f i r s t am da r inā j i s v a i r ā k a s m e d a ļ a s 5 7 , kāda no t ām 
va rē j a ka lpo t kā p a r a u g s k r ā s n s pod iņa mode ļa vei­
do t ā j am. Kūrf i rs ta profi ls un t ē rps uz p a r a u g a un 
pod iņa ir l īdzīgi , bet n e d a u d z a t š ķ i r a s uz raks t i . 
Uz ' m e d a ļ a s l a s ā m s I O H A N N E S F R I D E R I C H 
C V R F V R S T ZV S A C H S S E N , bet uz pod iņa — HER-
3 O G H A N S F R I D E R I C H K O R F V R S T . I e spē j ams , ka 
u z r a k s t s uz podiņa^ mode ļa t icis n e d a u d z s a ī s i n ā t s 
va i ar ī i z m a n t o t a l īdz īga m e d a ļ a ar p o d i ņ a m ana lo­
ģ i sku teks tu . 
G r a v ī r ā a t tē lo to g a n d r ī z n a v i espē jams pi lnīgi ana ­
loģiski a tve idot m ā l a rel jefā. Kau t arī podn iekam ir 
a u g s t a me i s t a r ī ba , v i ņ a m j ā r ē ķ i n ā s ar ci tu m a t e r i ā l u 
un l īniju vie tā j ā i z m a n t o zemci ln i s . Tomēr re izēm 
v a r r u n ā t p a r pod iņa model i kā pa r g ra f ikas l a p a s 
kopiju, bet c i tos g a d ī j u m o s g r a v ī r a i zman to t a t ikai 
kā i e rosmes avo t s . Tā , p i e m ē r a m , k ā d s c i ts G. Репса 
d a r b s ar r e n e s a n s e s st i la o r n a m e n t u 7 6 (11 . att . : 2 ) , 
šķiet, ie tekmēj is B a u s k ā a t r a s t a pod iņa (nr . 46; 
11. a t t . : 1) mode ļa g a t a v o t ā j u . No g r a v ī r a s p ā r ņ e m t s 
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11. att. Zaļi glazēts krāsns sienas podiņš ar augu ornamentu un ta rotājuma 
prototips. 
/ — Nr. 46, 2 — 6 . Репса grav īra (16. g s . 20. g a d i ) . 
t ikai s i r d s f o r m a s v ī t e ņ a u g a mot īvs , t ā d u novie tojot 
s imet r i sk i vienu v i r s o t ra . Gra f ikas lapa , j ā d o m ā , 
t a p u s i 16. g s . d ivdesmi ta jos g a d o s , jo G. P e n c s a r 
iniciāļ iem Ii B. paraks t ī j i es l īdz 1530. g a d a m . 
Atšķ i r ībā no iepriekš apska t ī t a j i em podiņ iem, kur i 
ir ne iz l ieku , t ā t a d pa redzē t i č e t r s k a l d ņ u vai daudz ­
s k a l d ņ u k r ā sn īm , m i n ē t a i s a t r a d u m s bij is d o m ā t s 
si ldierīcei ar c i l indr isku a u g š b ū v i , kā to l iecina po­
d iņa iz l iekums. Grū t i pateikt , vai no v ienād i ro t ā t i em 
eksemplā r i em bijusi būvē ta v isa k r ā s n s a u g š b ū v e va i 
arī t ikai v iena vai v a i r ā k a s r i n d a s , jo iz l iektas for­
m a s podiņ i a r ci tu r e n e s a n s e s s t i la dekoru B a u s k ā 
līdz š im n a v a t r a s t i . Tā kā l ielākā da ļa Latv i jā at­
r a s t o k r ā s n s pod iņu ir a r p l a k a n u v i r smu , j ā s ec ina , 
ka c i l indr i ska si ldierīces a u g š b ū v e šeit bi jusi s a m ē r ā 
ret i s a s t o p a m a . 
Veidojot pod iņu dekora model i , kā p a r a u g i i zman­
t o t a s ne t ikai g r a v ī r a s un m e d a ļ a s , bet ar ī r adoš i 
p ā r s t r ā d ā t s ci tu e k s e m p l ā r u r o t ā j u m s . Vienam š ā d a m 
B a u s k a s a t r a d u m a m i z m a n t o t s uz r e n e s a n s e s podi­
ņiem ret i s a s t o p a m s Vecās de r ības s iže ts — S a m -
sona c īņa a r l auvu (nr . 47; 12. at t . : 1) . Go t ika s la ikā, 
12. att. Krāsns podiņi ar Samsona u n lauvas cīņas atveidojumu. 
/ — B a u s k a s p i l s e k s e m p l ā r s , 16. g s . (Nr . 47) , 2 — B ū d a s p i l s e k s e m p l ā r s (14. g s . ) . 
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kad re l iģ iska t e m a t i k a k r ā s n s k e r a m i k a s r o t ā j u m ā 
nebija nekas n e p a r a s t s , pod iņu dekorā r e d z a m s arī 
S a m s o n s , a tve ido t s kā v idus la iku b ruņ in ieks t u r n ī r ā , 
un l auva — t e i k s m a i n s svešzemju zvērs , kuru pod­
nieks v a r b ū t nekad nebi ja redzē j i s . Viena no visse­
n ā k a j ā m š ā d ā m kompozīc i jām a tve ido ta uz B ū d a s 
pilī a t r a s t a pod iņa (14. gs . o t rā puse ; 12. at t . : 2).77 
B a u s k a s a t r a d u m ā S a m s o n s i z s k a t ā s kā U n g ā r i j a s 
eksemplā ra d iezgan tuvs a t d a r i n ā j u m s s p o g u ļ a t t ē l ā , 
t ikai B a u s k a s kompozīci ja vēl p a p i l d i n ā t a ar l ielām 
puķēm un vī t iem lokiem ka t r ā pod iņa s tūr ī , līdz ar 
to f igū ras it kā ie tverot m e d a l j o n ā . U n g ā r u pētnieki 
noska id ro juš i , ka 15. gs . B ū d a s pi ls k r ā s n s pod iņu 
dekors ie tekmēj is podn iekus t ā lu ā r p u s v a l s t s robe­
žām — Šveicē, Aus t r i j ā , P o l i j ā , 7 8 bet pa r 14. g s . Bū­
d a s k r ā s n s k e r a m i k a s i e spē j amām ie tekmēm li tera­
tūrā p a g a i d ā m z iņu nav . L īdz īga i s s ižets , bet tā ne­
daudz a t šķ i r īgā in te rpre tāc i j a B a u s k a s pod iņā liecina 
par i zman to tā mot īva t ā l ā k u br īvu a t t ī s t ību . P a g a i ­
dām n a v z i n ā m s šīs ietekmju ķēdes s t a r p p o s m s , kas 
sižet iski v ienotu 14. gs . B ū d a s pi ls pod iņu ar 16. gs . 
B a u s k a s eksemplā ru . 
Jāp ieb i l s t , ka uz kāda Ķelnē a t r a s t a 16. gs . o t r ā s 
puses pod iņa mode ļa a t t ē lo tu l īdz īgu s ižetu un figū­
r a s — lauvu un uz tā sēdošu vīrieti p u s g a r o s , kroko-
tos svā rc iņos — apraks t ī jus i arī I. U n g e r e . 7 9 Viņa 
uz ska t a , ka kompozīci jā v a r ē t u būt a tve idot i va i nu 
S a m s o n s ar l auvu , vai ar ī Ķelnes b i r ģ e r m e i s t a r a le­
ģ e n d ā r ā cīņa ar a rh ib ī skapa lauvu , prot i , l īdzība, k a s 
s imbol izē Ķelnes b i rģe ru u z v a r u pā r a r h i b ī s k a p a re­
z idenci . Pēdē jā gad ī jumā , kā a tz ī s t I. U n g e r e , a b a s 
f igū ras l ie lākoties gan tiekot nov ie to tas v iena o t ra i 
pretī . Tā. kā Ķelnes mode ļa a t tē l s publ ikāc i ja i n a v 
pievienots , g rū t i pa te ikt , va i B a u s k a s a t r a d u m u ar 
to sa i s t a t ikai l īdz īga i s s iže ts va i arī va r r u n ā t p a r 
z i n ā m ā m ie tekmēm. 
Sa jā r aks t ā apska t ī t ā B a u s k a s pi ls k r ā s n s kera­
mika ļauj izdar ī t v a i r ā k u s v i s p ā r i n ā j u m u s un uzsvēr t 
La tv i jā , sevišķi Kurzemē, s a s t o p a m o r e n e s a n s e s 
k r ā s n s pod iņu r a k s t u r ī g ā k ā s ī pa tn ība s . 
Lielākā da ļa minē to i z s t r ā d ā j u m u ir d a t ē j a m a ar 
16. g s . o t ro ce tu r tda ļu un g a d s i m t a vidu, t ikai a t se­
višķi d a r i n ā j u m i , kas a t t i ecas uz p ā r e j a s laiku no 
go t ikas uz r enesans i , ir tuvāki g a d s i m t a s ā k u m a m . 
Pēc uzbūves k r ā s n s s i enas podiņi ir p l ā k s n e s po­
diņi ar p a a u g s t i n ā t u , izceltu apmal i , kas j a u 16. gs . 
be igās pakāpen i sk i sa rūk , l īdz 17. gs . izzūd p a v i s a m . 
R e n e s a n s e s podiņu izmēros va lda liela d a ž ā d ī b a . 
S a s t o p a m i lieli eksemplā r i a r m a l u g a r u m u 30 cm, 
kā arī maz i , kuru izmēri ir ap 10 cm. J a u 16. gs . bei­
g ā s un 17. gs . k r ā s n s pod iņu izmēri reti kad pā r sn ie ­
dza 18—20 cm. 
R e n e s a n s e s laika k r ā s n s k e r a m i k a s g l a z ū r a s do­
minē d a ž ā d u toņu zaļā k r ā s a , t ikai ļoti reti i z s t r ādā ­
j u m i ir dze l teni , brūni va i meln i , k ā d a m a t s e v i š ķ a m 
d a r i n ā j u m a m v i r s v i e n k r ā s a i n ā s g l a z ū r a s va rē j a būt 
u z d e d z i n ā t s arī v iegls ze l t ī jums. A g r ā k a j i e m eksem­
p lā r i em s a m ē r ā plaši i zman to t a po l ih romi ja . Atse­
višķi d a u d z k r ā s a i n i g lazē t i podiņi s a s t o p a m i vēl 
16. gs . o t ra jā pusē — m a n i e r i s m a st i la s ā k u m ā , bet 
17. gs . i z m a n t o t a s va i r s t ika i v i enkrāsu g l a z ū r a s . 
R e n e s a n s e s st i la k r ā s n s pod iņu r o t ā j u m s ve ido t s 
iz te iksmīgi modelē tā zemcilnī , bet 17. gs . g a i t ā rel­
jefs k ļūs t a rv ien zemāks un p l a k a n ā k s . 
P o d i ņ u dekorā va lda t ip iska r e n e s a n s e s laika te­
ma t ika un o r n a m e n t s . D o m i n ē cilvēka tēls — laika- ' 
b iedru por t re t i , vē s tu r i skas va i r e l iģ i skas p e r s o n a s , 
13. att. Krāsns podiņa fragments ar sievietes atveidojumu. 
māks lu , z i n ā t ņ u un citu personi f icē jumu sēr i jas . At­
veidot ie cilvēki p a r a s t i ir ģērb t i g reznos , 16. gs . 
20.—30. g a d o s modē esošos tē rpos , r e t āk — b r u ņ ā s . 
A lego r i ska j ām p e r s o n ā m va r būt arī ant īki apģē rb i . 
Vīr ieša vai sievietes f igūra , pus f igūra va i k rū šu t ē l s 
tiek novie to t s zem por t ā l a , bet i zman to arī por t re -
t isku m ed a l j o n u . Da ļa no šād i ro tā t i em podiņ iem ga­
t a v o t a no d ivām m a t r i c ē m — viena i zm an to t a por t re ­
t am, o t ra — i e tva ram. Līdz ar to re izēm s a s t o p a m a s 
zem ana loģ i sk i em por tā l i em vai v i enādos m e d a l j o n o s 
a t v e i d o t a s d a ž ā d a s p e r s o n a s . 
Bez t a m podiņu r o t ā j u m ā lietoti g r o t e s k a s o rna ­
m e n t a motīvi , pa r dekoru kļuvis arī s t ū r a i n s vai 
apa ļ š p a d z i ļ i n ā j u m s cen t r ā — a t s k a ņ a no b ļodas po­
d iņa v e i d o š a n ā s par p l āksnes pod iņu . Reizēm izman­
to t s a k a n t a mot īvs — kā a r k a s p a d u s e s dekors , me­
da l jonu ie tveroša lapu jos la vai k imat i j s d z e g a s po­
d iņos . 
G a n d r ī z t r e šda ļ a i r a k s t ā apska t ī to k r ā s n s pod iņu 
z i n ā m a s l i t e r a tū rā pub l i cē t a s a n a l o ģ i j a s . Tie lielā­
koties ir c i tās La tv i j a s pil īs un Rīgā savāk t i e eksem­
plār i , bet a t sevišķ i p a r a u g i arī no tore izē jās Livoni­
j a s k a i m i ņ v a l s t ī m . Š i s fakts a p s t i p r i n a 16. gs . izpla­
tī to m a t r i č u tā lo ce ļošanu , kā ar ī v a r ē t u l iecināt pa r 
k ā d ā L ivon i jas p i l sē tā p a s t ā v o š u podnieku darbnīcu , 
kurā g a t a v o t a da ļa k r ā s n s pod iņu modeļu vietējai 
l ie tošanai . 
B a u s k a s pi ls a rheo loģ i ska jos i z r akumos s a v ā k t a i s 
p l a š a i s k r ā s n s k e r a m i k a s m a t e r i ā l s liek apšaub ī t 
Ķ. S t r a u s a viedokli , ka v ie tē jās podiņu k r ā s n i s n a v 
b i j u ša s tik b a g ā t ī g i r o t ā t a s un rūp īg i i z s t r ā d ā t a s kā 
V i d u s e i r o p ā . 8 0 A t r a s t o pod iņu formu, ro t ā juma un 
g l a z ū r u daudzve id ība l iecina, ka 16. g s . Livonijā 
t i eksme pēc g r e z n ī b a s n e b ū t n a v bi jusi m a z ā k a ka 
l ielajos E i r o p a s m ā k s l a s cen t ros . 
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1976.—1986. g . B A U S K A S PILI ATRASTO 
R E N E S A N S E S STILA KRĀSNS PODIŅU 
A P R A K S T S 
S a r a k s t ā apkopot i k r ā s n s podiņi , kas a t r o d a s Lat ­
vi jas vē s tu r e s i n s t i t ū t a ( i n v e n t ā r a n u m u r a šifrs VI ) 
ün B a u s k a s n o v a d p ē t n i e c ī b a s u n m ā k s l a s muze ja 
( i n v e n t ā r a n u m u r a šifrs B N M vai B V M Z P ) fondos . 
Ta jā n a v ietvert i daž i sīki f r agmen t i , k a s nedod 
p r i ekšs t a tu pa r sāko tnē jo pod iņa r o t ā j u m u . Visi ek­
semplā r i da t ē j ami a r 16. gs . o t ro c e t u r t d a ļ u un v idu 
( izņemot j a u t eks tā minē to s n r . 20 un nr . 32, k a s 
a t t i ecas uz 16. gs . s ā k u m u ) . Pod iņ i g a t a v o t i no sar­
k a n ī g a m ā l a . P a r k a t r u pod iņu s n i e g t a s š ā d a s z i ņ a s : 
ia) i n v e n t ā r a n u m u r s , b) pod iņa t ips pēc tā a t r a š a n ā s 
v i e t a s k rā sn ī (sk. 1. a t t . ) , c) r o t ā j u m a a p r a k s t s , 
d) g l a z ū r a s k r ā s a , e) vese la pod iņa izmēri (cm) — 
a u g s t u m s X p l a t u m s , s t ū r a pod iņ iem — a u g s t u m s X 
X p l a t ā k ā s un š a u r ā k ā s m a l a s p l a t u m s , f) l i t e r a tū rā 
pub l i cē tā s t i e šās a n a l o ģ i j a s . 
Podiņu aprakstā minētie literatūras saīs inājumi 
A p a ļ a 1983 — A p a ļ a Z. Daž i uz L ivon i jas k a r a 
laiku a t t i ec ināmi a t r a d u m i Cēsu pilī / / A E . — R., 
1983. — 14. laid. 
R u š a 1988 — R u š a M. I z r a k u m i Rīga , T o r ņ a 
ielā 1 // M a t . 1986. un 1987. — R., 1988. 
Snore , Z a r i n a 1980 — S n o r e E., Z a r i ņ a A. 
S e n ā Sē lp i l s . — R., 1980. 
G e n y s 1984 — G e n y s J. Kla ipedos kokliai ir ju 
g a m y b a XVI—XVII amžiuje // Arch i tek tū ros pamin-
klai . — Vi ln ius , 1984. — Kn. 9. 
Genys," Zu lkus 1982 — G e n y s J., Z u l k u s V . 
Fachve rk in iu XVI a. p a s t a t u l iekanos Kla ipedoje , 
Kurp iu ga tve je // Arch i t ek tū ros p a m i n k l a i . — Vil­
n ius , 1982. — Kn. 7. 
S t r a u s s 1969 — S t r a u s s K. Die Gesch ich te der 
Töpferzunft vom Mi t te la l t e r b is zur Neuzei t u n d die 
Kuns t töpfere ien in Al t -L iv land ( E s t l a n d und Lett­
l a n d ) . — Base l , 1969. 
S t r a u s s 1972 — S t r a u s s К. Die Kache lkuns t 
des 15. u n d 16. J a h r h u n d e r t s . — Basel , 1972. — T. 2. 
T u n z e l m a n n 1933 — T u n z e l m a n n v o n A d ­
l e r f l u g H. Die al te e inhe imische Kache lkuns t und 
die Ofenkache ln im R i g a e r D o m m u s e u m . — Riga , 
1933. 
1. (2. at t . : 1) а) VI 206/26 а Т. b) Sienas р. с) 
Vīrieša pus f igura zem p o r t ā l a . K a t r a puse 
d ivas k o l o n n a s — ā rē j ā s g l u d a s , iekšē jās a p v ī t a s 
d i v k r ā s u l en tēm, ba ls ta s e g m e n t a arku, k u r a s viena 
aploce n e r o t ā t a , otra pīta no l a u r u l apām. Arku pa­
d u s ē s d ivas robo ta s l apa s . Vīrieša pus f igura 3 / 4 pa­
gr iez ienā pa kreis i . Apaļa b ā r d a , ū s a s , īsi ma t i . G a l v ā 
be re te ar s t r a u s a spa lvu . Svā rk i ar p la tu k a ž o k ā d a s 
apkak l i , k u p l a s p iedurknes , v a m ž a dzi ļajā i zg r i ezumā 
krekls , k u r a m s tāva apkak l ī t e ar krokotu m a l u . Uz 
k rū t īm ķēde . Rokas sa l i ek tas e lkoņos , l abā p l a u k s t a 
uz l ik ta kre isa ja i , d) P o l i h r o m a — ba l t s , b r ū n s , dzel­
t ens , v io le ts , za ļ š , zi ls . e) 2 3 , 8 x 2 2 . 
2. (2. a t t . : 2) а) VI 206/26 b T. b) S i e n a s p. 
c) P o r t a l s a n a l o ģ i s k s Nr . 1. Zem ta b e z b a r d a i n a vī­
r ieša pus f igu ra 3 / 4 pag r i ez i enā pa kreisi . G a l v ā aug­
s t a , r ievota bere te ar s t r a u s a spa lvu . Svā rk i ar p l a tu 
k a ž o k ā d a s apkakl i , kup l a s p i edurknes . Kre isa jā rokā 
t u r m u t a u t i ņ u , d) Po l ih roma — a n a l o ģ i s k a Nr . 1" 
e) 2 4 X 2 2 . 
3. (2. a t t . : 3) a) VI 206/26 с Т. b) S i e n a s p. 
c) P o r t a l s a n a l o ģ i s k s Nr . 1. Zem ta vīr ieša pus f igu ra 
3 / 4 pag r i ez i enā pa labi . A p a ļ a b ā r d a , ū s a s , īsi m a t i . 
G a l v ā bere te ar s t r a u s a spa lvu . Svā rk i em p la t a ka­
ž o k ā d a s apkak le , uz krū t īm ķēde. Laba jā rokā tu r 
zobena rok tur i , d) P o l i h r o m a — a n a l o ģ i s k a Nr. 1. 
e) 24x22 . 
4. (2. at t . : 4) a) VI 206/26 d T. b ) S ienas p . 
c) P o r t ā l s a n a l o ģ i s k s Nr . 1. Zem tā vī r ieša pus f igura 
3 / 4 pag r i ez i enā pa labi . G a l v ā berete . A p a ļ a b ā r d a , 
ū s a s , m a t i nogr iez t i ho r i zon tā l i v i rs a u s s . Svā rk i a r 
p l a t u , . g l u d u apkakl i , k u p l a s p iedurknes , uz k rū t īm 
ķēde. d) P o l i h r o m a — a n a l o ģ i s k a Nr. 1. e) 24X22. 
5. (2. at t . : 5) a ) VI 206/26 f T. b) S ienas p . 
c) P o r t a l s a n a l o ģ i s k s Nr . 1. Z e m tā vī r ieša pus f igu ra 
3 / 4 pag r i ez i enā pa kreis i . B ā r d a apgr i ez t a divos ķī-
jos. G a l v ā bere te a r s t r a u s a spa lvu . Svā rk i ar p la tu 
apkak l i , kup l a s p i edurknes . Uz krū t īm ķēde. Kre isa jā 
rokā tu r m u t a u t i ņ u , d) P o l i h r o m a — a n a l o ģ i s k a 
Nr. 1. e) 24X22. 
6. (2. a t t . : 6) a) VI 206/26 e T. b) S t ū r a p. 
p l a t ā k a m a l a . c) P o r t ā l s a n a l o ģ i s k s Nr . 1. Zem tā 
vī r ieša pus f igu ra 3 / 4 pag r i ez i enā pa labi . S m a i l a 
b ā r d a , ū s a s , īsi ma t i . G a l v ā bere te ar s t r a u s a spa lvu . 
S v ā r k i e m p la t a , g l u d a apkak le ar o r n a m e n t ē t u m a l u . 
V a m z i s bez i zg r i ezuma , sas ie t s ar d ivām v ī t ām auk­
l iņām. R o k a s sa l i ek tas e lkoņos , laba jā — p i rks t a in i s , 
tā tu r o t r a s rokas c imdu, d) P o l i h r o m a — a n a l o ģ i s k a 
Nr 1 e) 2 2 x 2 4 
7. (3. a t t . : 6, 9) а) VI 206/40 T. b) Stū ra 
p. š a u r ā k a m a l a . c) S t ā v o š a s sievietes f igūra zem 
por t ā l a . Lēzenu arku ba l s t a t i evas , g l u d a s ko lonnas . 
Sievie te 3 / 4 pagr i ez i enā pa kreis i . M a t u s apņem rie­
vota cepure ar z iedu v i r s pieres . G a r a klei ta , t ā s iz­
g r i e z u m ā krek l s ar s t ā v u apkakl ī t i , svārk i p a r a l ē l ā s 
k r o k ā s kr ī toš i . G a r a s p i edu rknes ar p a p l a š i n ā j u m u 
ap pleciem un elkoņiem. Laba jā rokā pace l t s zobens , 
k re i sa jā — b ā r d a i n a vī r ieša g a l v a , d) P o l i h r o m a — 
ba l t s , b r ū n s , dze l tens , me lns , za ļ š , z i ls . e) 22,8X12,6. 
8. (4. a t t . : 1) а ) VI 206/25 T. b) D z e g a s p. 
c) A u g š ē j ā jos lā a r k a t ū r u r inda , zem k a t r a s o t r ā s 
a r c i ņ a s — sievietes k r ū š u t ē l s p r e t s k a t ā . Apakšē jā 
jos lā robo tu l apu k imat i j s . d) Po l ih roma — ba l t s , 
dze l t ens , v io le ts , za ļ š , z i ls . e) 14X27. f) S t r a u s s 
1969. — Taf. 55: 2. 
9. (3. a t t . : 3) а) VI 206/87 T. b) Sienas p. 
c) Zem perspek t īva ve ido ta p o r t ā l a s t āvoša vīr ieša 
f igūra pl īvojošiem m a t i e m , pace l t ā l aba jā rokā šķēps . 
d) P o l i h r o m a , — ba l t s , b r ū n s , dze l tens , me lns , zi ls . 
e) N a v n o s a k ā m i . 
10. (4. a t t . : 10) a ) B N M 7451. b) Fr īzes p. 
c) Viena p r e t o t ru d iva s f r a g m e n t ā r a s f igū ras . P a 
labi v ī r ie t i s ar izs t ieptu zobenu kre i sa jā rokā, tēr­
p a m p l a t a apkak le , īsi svā rc iņ i . No o t r a s f igūras re­
d z a m a uz ceļa uz l ik ta p l auks t a , d) P o l i h r o m a — 
ba l t s , dze l tens , za ļ š , z i ls . e) N a v n o s a k ā m i . 
11. (4. a t t . : 9) a) B N M 7451. b) S i e n a s р. c) Bru­
ņ a s t ē rp t a vīr ieša pus f igu ra p r e t s k a t a , d) Pol i ­
h r o m a — ba l t s , b r ū n s , dze l tens , zi ls . e) Nav nosa­
kāmi , f) S t r a u s s 1969. — Taf. 54: 10. 
12. a) B N M . b) V a i n a g o j o š a i s р. c) Ana loģ i sks 
Nr. 13. d) P o l i h r o m a — ba l t s , b r ū n s , dze l tens , za ļ š , 
z i ls . e) A n a l o ģ i s k s Nr . 13. 
13. (3. a t t . : 4) a) VI 206/70 T, 206/76 T. b) Vai­
n a g o j o š a i s р. c) Vīrieša k r ū š u t ē l s a n a l o ģ i s k s Nr . 5, bet 
s p o g u ļ a t t ē l ā , zem p o r t ā l a . Uz mas īv iem ba ls t iem lē­
zena a rka , v i r s t ā s liela p a l m e t e ar g r a n ā t ā b o l u . Ar-
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kal labajos s ā n o s put t i — bundz in ieks , kre isa jos — 
s tabu lē tā j s . d) Z a ļ a . e) 25,4x22,2. 
14. (4. at t . : 2) a ) VI 206/33 T, 206/39 T. b) Dze­
g a s р. c) A n a l o ģ i s k s Nr . 8. d) Z a ļ a . e) A n a l o ģ i s k s 
Nr. 8. f) S t r a u s s 1969. — Taf. 55: 2. 
15. (2. at t . : 9) a ) VI 206/16 T, 206/20 T. b) Sie­
n a s р. c) A n a l o ģ i s k s Nr . 4, bet a t š ķ i r ī g a s p o r t ā l a 
iekšējas ko lonnas , k a s a p v ī t a s ar g l u d u un punk to tu 
lenti, d) Za ļa . e) 2 0 X 2 0 . 
16. (3. a t t . : 5) a) VI 206/3 T. b) V a i n a g o j o š a i s p. 
c) Sievietes k r ū š u t ē l s zem po r t ā l a . Vi rs ba l s t iem, 
kuru kapi te l i ro tā l a u v a s ga lva , lēzena a rka . Vi rs 
t ā s liela p a l m e t e . Tai laba jā pusē pu t t i — bundz i ­
nieks, kre isa jā — s t abu l ē t ā j s . Sieviete 3 / 4 pag r i ez i enā 
pa kreisi . M a t u s a p ņ e m pēr lēm r o t ā t s t īk l iņš . Tē rpa 
izgr iezumā krekls ar s t āvu apkakl ī t i , d) Za ļ a , da­
žiem melna , e) 2 0 x 1 5 . f) Sno re , Z a r i n a 1980. — 
86. a t t . : 5. 
17. a) VI 206/3 a Т. b) V a i n a g o j o š a i s p. с) F r a g ­
ment i ar muzicē još iem put t i ana loģ i sk i Nr . 16. 
d) Za ļ a . e) Lielāki pa r Nr. 16. 
18. (7. at t . : 3, 4) a) VI 206/10 T. b) S i e n a s p . 
c) V i r sma p a a u g s t i n ā t a ka lēzena če t r s t ū r a p i ra­
mīda , d) Za ļa . 
19. (7. a t t . : 5) a) VI 206/12 T. b) S t ū r a р. c) Vir­
sma i edz i ļ inā ta ka lēzena če t r s t ū r a p i r a m ī d a a r no­
šķel tu v i r so tn i , d) Za ļa . e) 18,3x18,5; 9. f) Genys , 
Zulkus 1982. — 16. at t . 
20. (8. a t t . ) a) VI 206/92 T, 206/125 T. b) Sie­
n a s р. c) P o d i ņ a pr iekšēja i p lāksne i ka t r a s tūr ī t r ī s 
ozolzī les . Rievots i e tva r s a p k ā r t a p a ļ a m c a u r u m a m , 
k u r a m a i z m u g u r ē c i l indr i sks t r a u k s ar 12 l apu rozet i 
uz p a m a t n e s , d) Za ļa . e) 17,8x17,8. f) S t r a u s s 
1969. — Taf. 49: 1. 
2 1 . (7. a t t . : 1) a) VI 206/110 T. b) S i e n a s р. c) Ap 
pussfēr isku p adz i ļ i nā jumu r ievots i e tva r s . P o d i ņ a 
s tū ros t r ī s l apu rozetes , d) Za ļa . e) 15x15. f) Sno re , 
Z a r i n a 1980. — 86. att . : 7. 
22. (7. at t . : 6, 7) a) VI 206/11 T. b) S t ū r a p. 
c) Ap pussfēr i sku padz i ļ i nā jumu robotu lapu ie tvars . 
Robota lapa k a t r ā pod iņa s tūrī . P o d i ņ a š a u r ā k a j ā 
m a l ā t a s p a t s r o t ā j u m s a p k ā r t o v ā l a m padz i ļ inā ju ­
m a m , d) Za ļa , dažiem b r ū n a vai me lna , e) 17,7x 
X19,8; 11,2. f) Genys 1984. — 12. a t t . 
23. (7. at t . : 8) a) VI 206/99 T. b) S i e n a s р. c) Ap 
pussfēr i sku iz l iekumu pēr ļu v i rkne un koncen t r i sks 
i e tvars . Robota lapa — ka t r ā pod iņa s tūr ī , d) Za ļa , 
v i enam f r a g m e n t a m zaļo g l a z ū r u klāj v i r s m a s zeltī­
j u m s , e) 18,3X18,1. f) S t r a u s s 1969. — Taf. 48: 1; 
T u n z e l m a n n 1933. — Abb. 11. 
24. (7. a t t . : 10) a) VI 206/100 T. b) S i e n a s p. 
c) Ap ovālu izl iekumu pēr ļu v i rkne un koncen t r i sks 
ie tvars . Ka t r ā podiņa s tūr ī rozete no 9 s t a rve ida la­
pām, d) Za ļa . e) ?X 14. 
25. (7. a t t . : 11) a) VI 206/95 T. b) S i e n a s р. c) Ap 
ovālu iz l iekumu pēr ļu v i rkne un koncen t r i sks i e tva r s . 
Robota lapa ka t r ā podiņa stūrī , d) Za ļa . e) ?Xl6,2 . 
26. (7. a t t . : 2) a) VI 206/115 T. b) S t ū r a p. 
š a u r ā k ā m a l a . c) Vidū nel iels puss fē r i sks padz i ļ inā ­
j u m s . Vi rs un zem tā seš lapu roze te , d) Za ļa . e) 16x 
X10 . 
27. (10. a t t . : 1) a) VI 206/113 T. b) S i e n a s p. 
c) M e d a l j o n a vīr ieša k r ū š u t ē l s profila pa labi . ī s i 
ma t i , ū s a s , b ā r d a . Ap kaklu d ivkā r ša ķēde . Apkā r t 
u z r a k s t s HER3OG H A N S F R I D E R I C H K O R F V R S T . 
d) Z a ļ a . e) Meda l jona 0 10,5. f) S t r a u s s 1969. — -
Taf. 53: 4; S t r a u s s 1972. — Taf. 57: 1, 96: 2, 107: 3 . 
28. (2. at t . : 10) a) VI 206/127 T. b) S i e n a s j>. 
c) M e d a l j o n ā vī r ieša k r ū š u t ē l s profila pa kre is i . Īsi 
ma t i , ū s a s , b ā r d a . P l a t a , g l u d a apkakle , d) Dze l t ena , 
e) M e d a l j o n a 0 9,3. 
29. (2. at t . : 12) a) VI 206/38 T, 206/43 T. b) Sie­
n a s р. c) M e d a l j o n a vīr ieša k r ū š u t ē l s 3 / 4 pagr i ez i ena 
pa kreis i . ī s i mat i , ū s a s , b ā r d a . G a l v ā bere te ar 
s t r a u s a spa lvu . Svārk i em p la ta k a ž o k ā d a s apkak le . 
Uz krū t īm ķēde. Ap m e d a l j o n u robotu l apu i e tva r s . 
C e t r l a p u roze te ka t r ā pod iņa stūrī , d) Z a ļ a . e) 20X 
X20. 
30. (2. at t . : 11) a) B N M 7446. b) S i e n a s р. c) Me­
dal jonā b ā r d a i n a vīr ieša k r ū š u t ē l s 3 / 4 pagr i ez i ena pa 
labi . G a l v ā bere te ar s t r a u s a spa lvu . Svārk i em p la t a 
apkak le . Uz krū t īm ķēde. M e d a l j o n a i e tva r s ana lo ­
ģ i sks Nr . 29. d) Z a ļ a . ' e ) 20x20 . 
3 1 . (7. a t t . : 9) a) VI 206/93 T. b) S i e n a s p . 
c) F r a g m e n t s ar a p a ļ a ie tvara da ļu un ce t r l apu ro­
zeti s tūrī , d) Za ļa . e) N a v n o s a k ā m i . 
32. (3. at t . : 8) a) B N M Z P 7441. b) S i e n a s p . 
c) Zem perspek t īvā a tve ido ta po r t ā l a ar e ņ ģ e ļ a ga l ­
v iņu a r k a s v idū — s t āvoša sieviete 3 / 4 pag r i ez i enā 
pa kre is i . Ga lvā got i sku t r i j l apu kronis . T ē r p a m ga r i , 
p a r a l ē l ā s k r o k ā s krī toši svārki , d) N e g l a z ē t s , v i r s m a 
k lā ta ar ba l tu a n g o b u . e) N a v n o s a k ā m i . 
33 . (3. at t . : 7) а) VI 206/112 T. b) S t ū r a pod iņa 
š a u r ā k ā m a l a . c) Tievas , a p a k š a r ievotas , a u g š p u s e 
v ī tas k o l o n n a s ba l s t a lēzenu arku . Zem por t ā l a s tāvo­
š a s s ievietes f igūra 3 / 4 pag r i ez i enā pa labi . Ga r i , pa­
r a l ē l ā s k rokās krī toši svārki , ro tā t i ar ap l ī š iem. La­
bajā rokā svar i , k re i sa jā — pace l t s zobens , d) Za ļa . 
e) 17 ,4x9 ,3 . f) S t r a u s s 1969. — Taf. 47: 3. 
34. (9. at t . : 1) а) VI 206/36, 206/136, 206/144 T. 
b) S i e n a s р. c) Zem por t ā l a s t ā v o š a s sievietes f igūra . 
Uz g l u d ā m ko lonnām lēzena arka , ro t ā t a s l īpām, 
p a m ī š u s g l u d ā m un p u n k t o t ā m j o s l i ņ ā m . Sieviete 
p r e t s k a t ā , ga lva 3 / 4 pag r i ez i enā pa kre is i . Laba jā 
rokā g a r š šķēps , k re i sa jā — m ē n e s s s i rp is . G a r š , 
v idukl ī ap joz t s , vējā p l a n d o š s tē rps ar p l a t ā m , pus­
g a r ā m p iedurknēm. Zem kā jām liels r āpo jošs vēzis . 
d) Z a ļ a . e) A p m ē r a m 35X20. 
35 . (2. at t . : 8) a) B N M 7450. b) S i enas р. c) Zem 
por t ā l a vīr ieša pus f igū ra 3 / 4 pagr i ez i ena pa labi . 
Galvā bere te ar s t r a u s a spa lvu . īs i mat i , ū s a s , hori­
zon tā l i nogr i ez t a b ā r d a . Svārk i em pla ta apkak le . La­
bajā rokā m u t a u t i ņ š . Ka t r ā pusē uz p o s t a m e n t a di­
v a s k o l o n n a s — ā rē j ā s g l u d a s , iekšējās v ī t a s , ba l s t a 
lēzenu arku . d) Za ļa . e) A p m ē r a m 19x18,5. 
36. (2. at t . : 7) a) B N M 7450. b) S i enas р. c) Zem 
por tā l a vīr ieša pus f igū ra . Svā rk i ar p la tu apkak l i , 
uz krū t īm ķēde. Kreisa jā rokā pace l t s zobens , d) Za ļa . 
e) . . .X 15. f) S t r a u s s 1969. — Taf. 5 1 : 1 . 
37. (4. a t t . : 6) а) VI 206/103 T, 206/137 T. b) Sie - , 
n a s р. c) Zem l au ru l apu a r k a s sievietes p o r t r e t s 
3 / 4 pagr i ez i enā pa labi . Lokaini mat i , pie den iņ iem 
liels r iņķ i s . Uz k rū t īm ķēde ar p iekar iņu — cilvēka 
sej iņu, d) Za ļa . e) N a v n o s a k ā m i . 
38 . (4. a t t . : 7) а) VI 206/145 T. b) Sienas p. 
c) Zem p o r t ā l a sievietes pus f igū ra . Uz s tū ra in i em 
ba ls t i em lēzena arka , r o t ā t a ar o l inā juma jos lu un 
ce t r l apu rozet ī tēm. Sieviete pre t ska t ā , rokas sa l i ek tas 
elkoņos . M a t i sapī t i un savī t i v i r s aus īm. G a l v ā kro-
kota cepure . Klei tai dziļš i zg r i ezums , krekls ar s t āvu 
apkakl ī t i . V i r s k rū t īm ķēde . G a r a s p i edurknes , ap 
pleciem un elkoņiem p a p l a t i n ā t a s . d) Za ļa . e) ?X17,4. 
f) Apa ļa 1983. — 7. a t t . : 13. 
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39. a) B N M 7450. b) S i e n a s p . c) F r a g m e n t i no 
sievietes p u s f i g ū r a s zem po r t ā l a , d) Z a ļ a . e) N a v no­
sakāmi , f) S t r a u s s 1969. — Taf. 5 1 : 4 ; 52: 10. 
40. (3. a t t . : 1, 2) a) VI 206/114 T. b) S t ū r a p . 
š a u r ā k ā m a l a . c) Vīr ieša pus f igu ra zem l ēzenas ar­
kas un v i r s t ā s e s o š a s s ep t iņ l apu pus roze te s . P o d i ņ a 
augšē jo s s tū ros t r ī s l a pu roze t ī tes . Vīr iet is p r e t s k a t ā , 
ga lvā bere te . T ē r p s ar i zg r i ezumu, g a r a s p i edurknes . 
Rokas sa l ik t a s uz vēde ra . P o d i ņ a s tū r im p ie s t ip r inā t s 
v a i r o d z i ņ š ar b ā r d a i n u j okda r i cepurē a r t r ī s puš­
ķiem, kup lās , p u s g a r ā s b iksēs , d) Za ļ a . e) 15,5X10,5. 
' 4 1 . (4. a t t . : 8) a) VI 206/126 T. b) D z e g a s s tū r im 
p i e s t i p r inā t a i s v a i r o d z i ņ š . c) F l a u t u spēlē joša un de­
jo joša j o k d a r a f igūra p r e t s k a t ā . Kup la s p i edurknes , 
p u s g a r a s b ikses ar pušķ iem pie ce ļga l iem, kurpes ar 
uzlocī t iem p u r n g a l i e m , d) Dze l t ena , e) 1 0 , 6 x 9 , 8 . 
42. (4. a t t . : 3) a ) VI 206/122 T. b) D z e g a s p . 
apakšē j ā m a l a . c) Vidū j o k d a r a g a l v a p r e t s k a t ā , tai 
ka t r ā pusē vāze ar t r im ziediem, d) Za ļa . e) ?X20 ,5 . 
43. (6. a t t . : 1) a) VI 206/135 T. b) F r i zes р. с) Vidū 
seja, t a i kre i sa jā pusē v ī t e ņ a u g a s t īga , d) Z a ļ a . 
e) N a v n o s a k ā m i . 
44. (4. a t t . : 4) а) VI 206/1 T. b) D z e g a s р. c) Aug­
šējā jos lā viens pre t ot ru divi j ū r a s z i rdziņi , s t a r p 
t iem puķu vāze . A p a k š ā robotu lapu k imat i j s . d) Za ļa , 
daž iem melna , e) 1 3 X 2 4 . f) S t r a u s s 1969. — Taf. 
49: 10; Sno re , Z a r i ņ a 1980. — 86. a t t . : 1. 
45. (4. a t t . : 5) a) VI 206/111 T. b) S i enas p 
c) B r u ņ ā s t ē rp t a v ī r ieša pus f igu ra profi la pa labi . 
Se ja s pr iekšā skai t l i s XI. No a p a k š ā b i jušā p a r a k s t a 
b u r t s S. d) Za ļ a . e) N a v n o s a k ā m i , f) S t r a u s s 
1969. — Taf. 50: 6; R u š a 1988. — 21. a t t . 
46. (11. a t t . : 1) a) VI 206/29 T. b) S i e n a s р. c) Si­
m e t r i s k a kompozīci ja — cen t ra t r ī s k ā r š s g r e d z e n s 
s a t u r uz a u g š u un a p a k š u s i rdsve idā iz l iektus v ī teņ­
a u g u s , d) Za ļ a . e) 2 8 x 1 8 . f) S t r a u s s 1969. — Taf. 
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/. Ose 
DIE RENAISSANCE­KACHELN 
A U S DER BURG BAUSKA 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
In B a u s k a e r B u r g , die in der Mit te des 15. Jh . ge 
bau t und am A n f a n g des 18. Jh . ze r s tö r t w u r d e , fan 
den 1976—1986 die a rchäo log i schen A u s g r a b u n g e t 
des Ins t i t u t s für Geschich te Le t t l ands unte r de 
L e i t u n g von A. C a u n e s ta t t . Es w u r d e n mehr ah 
7500 Kache ln gefunden, die unge fäh r 200 verschie dene V e r z i e r u n g s a r t e n haben . Obwohl die B u r g ir 
der Zeit des got i schen St i l s g e b a u t ist, s ind in der 
A u s g r a b u n g e n keine Kacheln mit diesen St i l formei 
in Dekor gefunden . Die ä l t e s t en F u n d e der Ofenke 
r amik (47 Kompos i t ionen — unge fäh r 1100 Exem 
p lä re ) beziehen sich auf die ers te Hälf te und dii Mitte des 16. Jh. , als im Ter r i to r ium L e t t l a n d s Re 
n a i s s a n c e zu b e g e g n e n war . 
U n t e r den in diesem Artikel behande l t en Kachelr 
s ind al le n o t w e n d i g e n E l e m e n t e des Ofenaufbau: 
ver t r e t en — Grundkache l , Eckkachel , Fr ieskache l 
Ges imskache l und B e k r ö n u n g s k a c h e l . Ih re Ausmaß« 
s c h w a n k e n zwischen 10—35 cm, meis t sind sie 15— 
20 cm. Die Glasu r f a rben s ind vorwiegend grüi 
( 6 1 % ) und polychrom ( 3 8 % ) , sel ten b r a u n ode. 
gelb (0 ,5%) und schwarz ( 0 , 3 % ) . In 2 / 3 der Verzie 
r u n g s k o m p o s i t i o n e n ist die M e n s c h e n g e s t a l t ve rwen 
det, gewöhnl i ch im P o r t a l . A n d e r e s ind geo 
met r i s che und Pf lanzenmot ive . Der g r ö ß t e Teil dei 
po lychromen Kacheln s ind in derse lben Ste l le ge 
funden, sie konn ten in e inem Ofen v e r w e n d e t sein 
Die mögl iche R e k o n s t r u k t i o n s v a r i a n t e ist in dei 
Abb. 5 geze ig t . 
F ü r e in ige in Bauska gefundene Kacheln k a n n mar 
ihre Vorbi lde r — die ged ruck t en Graph iken und di< 
v e r m e h r t e n Medai l l en des 16. Jh . vorwe i sen . 
Die Herkunf t der Kachel mit der Halb f igu r eine; 
Ri t t e r s (Abb. 4: 5) ist mit e inem Holzschn i t t au: 
der e r s t en Hälf te des 16. Jh . v e r b u n d e n . D a s ist ein« 
I l l u s t r a t i on des Gedich tes von H. S a c h s über die 
zwölf a l t t e s t a m e n t i s c h e n Helden . Diese G r a p h i k e n 
w u r d e n im 16. Jh . für die F e r t i g u n g m e h r e r e r ähn­
lichen Kachelse r ien in N ü r n b e r g , B r a n d e n b u r g und 
in e in igen B u r g e n in Liv land ve rwende t . 
D a s Vorbi ld für die Kachel mit der Allegor ie des 
M o n d e s (Abb. 9: 1) w a r ein Kupfers t ich a u s der 
Bla t t fo lge «Die sieben P l a n e t e n g o t t h e i t e n » (1529) vom 
N ü r n b e r g e r Kleinmeis te r G e o r g Pencz . Eine a n d e r e 
G r a v ü r e dieses A u t o r s konn te die E n t s t e h u n g noch 
einer K ach e lv e r z i e ru n g (Abb. 11: 1) beeinf lussen. 
D a s Model l der Kachel mit dem w ä h r e n d der Re­
format ion wei t verbre i t e ten P o r t r ä t des sächs i schen 
Kurfürs ten J o h a n n Fr ied r i chs (Abb. 10: 1) w u r d e 
nach der vom N ü r n b e r g e r P l a s t i k e r M a t t h e s Gebel 
gefe r t ig ten Meda i l l e (um 1532) herges te l l t . 
Über wei te K u l t u r b e z i e h u n g e n zeugen die F i g u r e n 
des S a m s o n s mit dem Löwen auf der Kachel des 
16. Jh . a u s B a u s k a (Abb. 12: 1), die in ihrer Aus­
f ü h r u n g dem E x e m p l a r a u s B u d a ­ B u r g ( U n g a r n ) 
(Abb. 12: 2) n a h e s teht . 
Die wei te V e r b r e i t u n g der M a t r i z e n — Nega t iv ­
formen der Kacheln des 16. Jh . wird mit a n a l o g ver­
z ier ten Kache ln a u s a n d e r e n Liv länd i schen B u r g e n , 
Riga a n d auch N a c h b a r s t a a t e n bes tä t t ig t . Ein ige 
M a t r i z e n sind impor t ier t , aber einen Teil der Kachel­
mode l le könn ten die Meis te r a u s Livland gefer t ig t 
haben . 
In dem nach dem Artikel beigefügten Kachelver­
zeichnis sind fo lgende Nachr i ch ten gegeben : a) In­
v e n t a r ­ N u m m e r , b) B e z e i c h n u n g der Kachel nach der 
B e f i n d u n g im Ofenkörper (Siehe Abb. 1), c) Be­
s c h r e i b u n g der Verz i e rung , d) Farbe der Glasur , 
e) A u s m a ß e ( cm) , . f ) publ iz ie r te Analog ien . 
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VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN 
Abb. 1. Das Gliederungsschema des Kachelofens. 
Abb. 2. Polychrom und einfarbig glasierte Grundkacheln mit 
männlichen Porträten. 
Abb. 3. Polychrom und einfarbig glasierte Grund-, Eck- und 
Bekrönungskacheln mit Menschengestalten. 
Abb. 4. Polychrom und einfarbig glasierte Grund-, Eck- und 
Gesims-Kacheln mit Menschen- und Tiergestalten. 
Abb. 5. Rekonstruktion des Ofens, Mitte des 16. Jh., aus poly-
chrom glasierten Kacheln. 
Abb. 6. Grünglasicrte Fries- und Bekrönungskachelnfragmente. 
Abb. 7. Einfarbig glasierte Grund- und Eckkacheln mit geomet-
rischer Verzierung. 
Abb. 8. Rekonstruktion einer grünglassierten Schüsselkachel. 
Abb. 9. Grünglasierte Grundkachel mit Frauengestalt und ihr 
Vorbild. 
Abb. 10. Fragment einer grünglasierten Grundkachel mit männ-
lichem Porträt und ihr Vorbild. 
Abb. 11. Grünglasierte Grundkachel mit Pflanzenmotiv und ihr 
Vorbild. 
Abb. 12. Kacheln mit Samson und dem Löwen aus den Burgen 
Bauska und Buda (Ungarn) . 
Abb. 13. Kachelfragment mit Frauengestalt . 
V. Pavulane 
RAKSTĪTOS VĒSTURES AVOTOS MINĒTĀS 
APDZĪVOTĀS VIETAS KURZEMĒ 13. GADSIMTĀ 
(MIERA KURSA) 
La tv i j a s seno apdz īvo to vietu pētniec ība ir ļoti 
s v a r ī g s m ū s u vēs tu rn ieku u z d e v u m s . Diemžēl tā risi­
n ā š a n a ir pa l ikus i n o v ā r t ā . ī p a š a noz īme ir piešķi­
r a m a 13. gs . apdz īvo to vietu pē t ī š ana i . T a s ļauj no­
ska id ro t s tāvokl i p i r m s vācu a g r e s i j a s : apdz īvo to 
vietu b l īvumu, izvie to jumu, t. i., dod p r i ekšs t a tu pa r 
te r i to r i jas apdzīvot ību , k a s s a v u k ā r t ir ļoti noz īmīgs 
demogrā f i sks un sa imniec i sks r ād ī t ā j s . 
Apdz īvo t ības izpētē s v a r ī g a avo tu g r u p a ir senie 
v ie tvārd i , k a s a t r o d a m i r aks t ī t a jo s avotos . D a u d z i no 
šiem v ie tvā rd iem s a g l a b ā j u š i e s līdz m ū s u d ienām ma­
zāk vai v a i r ā k s ag roz ī t ā ve idā . 13. gs . r aks t ī to avo tu 
ir ļoti maz . U n t a s ir loģiski , j a ņem vērā faktu, ka 
līdz vācu ag re s i j a i un ka to ļ t i c ības iev iešanai r aks t ība 
Latv i jā nebi ja izpla t ī ta . 13. gs . p a r ā d ā s h ron ika s , 
k u r ā s a p r a k s t ī t a vācu ag res i j a , kā ar ī d o k u m e n t ā r i e 
avot i . Sā jos avo tos m i n ē t s d i ezgan d a u d z apdz īvo tu 
vietu, kau t g a n pēc t iem n e v a r izveidot p i ln īgu ap­
m e t ņ u p ā r s k a t u . I egū t ī s t en ība i pēc iespē jas t u v ā k u 
a inu v a r ē t u pa l īdzē t a rheo loģ isk ie i z rakumi , bet diem­
žēl La tv i jā tie n a v veikt i v i enmēr īg i v isā te r i tor i jā 
un k u r š u zemē a p m e t n e s — ciemi p a g a i d ā m t ikpa t 
kā n a v pētī t i . T ā p a t re t rospekt īv i va r i zman to t 14.— 
15. g s . p i r m ā s puses m a t e r i ā l u s un d a ž ā d a s n e t i e š a s 
l iecības (15. gs . o t ra jā pusē s ā k ā s in t ens īvs iekšējas 
ko lon izāc i jas un j a u n u apdz īvo tu vietu v e i d o š a n ā s 
p r o c e s s ) . 
Sī r a k s t a u z d e v u m s ir uzskai t ī t , respekt īv i , inven­
ta r izē t , 13. gs . r aks t ī t a jos avo tos m i n ē t ā s a p d z ī v o t ā s 
v i e t a s vienā La tv i j as ku l t ū rvē s tu r i ska j ā a p g a b a l ā — 
Kurzemē, kā ar ī iespēju robežās t ā s identif icēt un 
lokalizēt . Vienā r aks tā n a v i e spē jams ie tver t v i su s 
13. gs . r aks t ī t a jos avo tos minē to s e n ā s K u r s a s apdzī­
voto vietu n o s a u k u m u s ( t ādu ir kr ietni pā r i p a r 200, 
ne ie tvero t t opon īmus ku r šu apdz īvo t a j ā s z e m ē s t a g a ­
dējā L i e t u v ā ) , tādēļ a u t o r e izvēlējusies Miera 
Kursu — vienu no s e n ā s K u r s a s zemēm (terra), k a s 
m i n ē t a 1253. g. Kursas d a l ī š a n a s d o k u m e n t ā . Tā ir 
z i e m e ļ a u s t r u m u Kursa , ko vācieši p a k ļ ā v a kā p i rmo 
no ku r šu zemēm un ku ra pa l ika uz t ic īga iekaro tā ­
j iem līdz 1260. g a d a m , kad pēc D u r b e s kau j a s sacē­
lās , šķiet, visa Kursa . Ac īmredzo t t āpēc d o k u m e n t o s , 
kas da t ē j ami ar 13. gs . v idu, tā tiek dēvēta pa r Miera 
Kursu (Vredecuren, Vredecuronia).1 Kā izriet no 
1231. g. 17. j a n v ā r a l ī guma s t a rp kurš iem un p ā v e s t a 
l e g a t u A i n a s Ba ldu īnu , Miera Kursā iet i lpa V a n e m a 
(vai V a n e m a n e , t. i., z i e m e ļ a u s t r u m u K u r s a ) un Ban-
d a v a s novad i , kas a t r a d ā s uz a u s t r u m i e m no V e n t a s , 
prot i , A b a v a s base inā (1 . a t t . ) . Robeža s t a rp V a n e m n 
un a u s t r u m u B a n d a v u gā ja Ta l su apv idū . 2 T ā t a d 
Miera Kursa a izņem Kurzemes z i e m e ļ a u s t r u m u da ļu 
s t a rp Abavu (Abavas a u g š t e c ē un v idus tecē .arī 
k r ie tnu g a b a l u upes kre isa jā k r a s t ā ) , U s m a s un Pu­
zes ezer iem un R ī g a s līci. 
Jāp ieb i l s t , ka r aks t ā ne t iks ska t ī t s j a u t ā j u m s p a r 
a p m e t ņ u t ipiem un l ie lumu, kas ir spec iā l a s izpētes 
u z d e v u m s . 
Kā j a u n o r ā d ī t s , ša jā a p s k a t ā t iks ap lūko t s t ika i 
13. gs . r aks t ī t a jos avo tos s a s t o p a m a i s m a t e r i ā l s . J a u ­
nāk i avot i i zmanto t i t ikai p r e c i z ē š a n a s no lūkos . , 
I nd r iķa Livoni jas h ron ika n e u z r ā d a nevienu s e n ā s 
K u r s a s apdz īvo to vietu n o s a u k u m u . T a s ir s a p r o t a m i , 
jo K u r s a s p a k ļ a u š a n a s ā k ā s d a ž u s g a d u s pēc t am, 
kad Indr iķ i s pabe idza s avu hroniku. A t s k a ņ u hro­
n ika min v a i r ā k u s K u r s a s cen t ru s , t aču uz_ Miera 
Kursu a t t i ecas t ikai 13. g s . 90. g a d o s a t z īmē ta T a l s u 
pi ls un p i l s ē t a . 3 
D a u d z b a g ā t ī g ā k u m a t e r i ā l u dod d o k u m e n t ā r i e 
avot i . Seno dokumen tu pa r Kur su ir s a g l a b ā j i e s ievē­
ro jami m a z ā k nekā pa r Vidzemi . M ū s u rīcībā ir senie 
l īgumi , dokument i , ku ros fiksēta K u r s a s d a l ī š a n a 
s t a r p L ivon i jas o rdeni un K u r s a s b ī skapu un k u r o s 
ir minē t i daudz i v ie tvā rd i . 
1230. g. ruden ī a u s t r u m u K u r s a s kurš i nos l ēdza 
ar vācieš iem p a d o š a n ā s l ī g u m u . 4 No k u r š u p u s e s 
l ī g u m a s l ē g š a n ā p ieda l ī jās iedzīvotāji no š ā d ā m vie­
t ā m (de locis) — Rende, Walegalle, Pidewale, Ma-
tecule, Wane, Pure, Ugesse, Candowe, Anses. Sī p a š a 
n o v a d a kurš i 1231. g. 17. j a n v ā r ī s lēdza j a u ^ m i n ē t o 
l īgumu ar A i n a s B a l d u ī n u . 5 L ī g u m a s l ē g š a n ā pieda­
lījās kurš i no iepriekš m i n ē t a j ā m v ie tām ( izņemot 
Pidewale), k a s te a p z ī m ē t a s kā ciemi (de villis) t ā d ā 
p a š ā secībā — Rende, Waleggalle, Maiichule, Wanne, 
Pyrre, Ugenesse, Candowe, Anzes, k l ā t n ā k u š i vēl 
t r ī s citi ciemi — Talse, Arowelle, Pope — un pie­
b i lde : «vēl daudz i cit i». T ā t a d l ī guma s l ē g š a n ā tieši 
p ieda l ī j ās p rak t i sk i v isa K u r s a s a u s t r u m u da ļa , kas 
a t r o d a s no V e n t a s pa labi (cittra Winda — ša ipus 
V e n t a s , r a u g o t i e s no R ī g a s p u s e s ) . Minē ta j ā ter i to­
rijā abos dokumen tos kopā nosauk t i 12 ciemi. 
Kādā 1234. g. lēņu d o k u m e n t ā minē ta castellatura 
Lodgie.6 S k a i d r s , ka te bijusi t ā d a p a š a n o s a u k u m a 
apdz īvo ta vieta . 
1245. g. R ī g a s b ī skaps Nikola js izlēņoja domkapi -
t u l a m 200 arklu zemes Donedange un Targele nova­
dos (regione) (pēdējā neie t i lps t Miera K u r s a ) a r 
Gawesne un vēl c i t ām v ie tām, kas ne ie t i lps t Miera 
K u r s ā . 7 1248. g a d ā no j a u n a ir r u n a pa r šiem 200 ar­
kliem z e m e s minē t a jo s n o v a d o s , tu rk lā t m i n ē t s ari 
Versede c i ems . 8 
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/. alt. 13. gs. avotos minētas Miera Kursas apdzīvotās vietas. 
/ — identificētās apdzīvotās vietas, 2 — i hipotētiski identificētās apdzīvotās vietas. 
P l a š u v ie tvā rdu m a t e r i ā l u dod 1253. g. K u r s a s da­
l ī š a n a s d o k u m e n t s . 1253. g. 4. aprī l ī s t a rp Livoni jas 
orden i un K u r s a s bīskapu t ika sada l ī t a Miera Kursa , 
V e n t a v a , B a n d a v a , Piemare , kā arī da ļa D u v z a r e s 
un Cekja . 9 D o k u m e n t s ir d ivos e k s e m p l ā r o s — bīs­
kapa un o r d e ņ a . Miera Kursā uzskai t ī t i 28 apdz īvo tu 
vietu n o s a u k u m i . 
1288. g a d ā minē ta Padestenden vltla,{0 k a s n a v 
uz rād ī t a iepr iekšējos dokumen tos . 
1290. g a d a dokumen tā s a k a r ā ar s t r īdu s t a r p Kur­
sas b ī skapu un R īgas d o m k a p i t u l u " uzska i t ī t a s pē­
dē jam p iede rošās v ie tas in regionibus Donedange et 
Thargele, p ro t i , Walpene, Ancen, Navien, Videle, Mu-
nye, Asen, Hilsen, Ancetabe, Cantyn, Patzen, Seb-
dagen, Sosterne, Calien, Cirspurnen et Gavesne. Ne­
viena no šīm v ie tām, izņemot Donedange et Thargele 
un Gavesne, n a v minē ta ne K u r s a s d a l ī š a n a s doku­
men tā un l īgumos , ne arī c i tos 13. gs . dokumen tos . 
Tie ir visi z i nāmie 13. gs . raks t ī t i e avot i , kas a t t ie­
cas uz Mie ra Kursu un kuros p a r ā d ā s k ā d s j a u n s 
a p d z ī v o t a s v ie tas toponīms . M ū s u rīcībā n a v Kur­
zemes mu ižu dokumentu publ ikāci ju , kā tas ir a t t ie­
cībā uz Vidzemi . Tos daļēji a izvieto F. K l o p m a n a 
u. c. s a s t ā d ī t ā s Kurzemes muižu h ron ikas . D a u d z i 
senie dokument i ir gā juš i bojā, pa r ko F . K l o p m a n s 
izsaka n o ž ē l u . 1 2 
S a r e ž ģ ī t s u z d e v u m s * i r r aks t ī t a jo s avo tos minē to 
apdz īvo to vie tu n o s a u k u m u ident i f icēšana un lokali­
z ē š a n a . Tā dod iespēju spr ies t pa r a p m e t ņ u izvieto­
j u m u , note ik t s e n a t n ē biezāk vai r e t āk apdz īvo tus 
n o v a d u s , sa imniec isk i v a i r ā k a p g ū t u s un ekonomiski 
n o z ī m ī g ā k u s r a jonus . 
Ar d a ž ā d i e m mērķ iem K u r s a s v i e t v ā r d u s m ē ģ i n ā ­
juš i identif icēt un lokal izēt va i rāk i pētnieki . V i sp i rms 
j ā m i n A. B ī l e n š t e i n s . 1 3 Arī A. S v ā b e identif icējis at­
sevišķu d o k u m e n t u g r u p ā s m i n ē t o s t o p o n ī m u s , 1 4 lielu 
da rbu veicis V. K i p a r s k i s , 1 5 ana l izē jo t t o p o n īmus va­
lodnieciskā aspek tā , t ā p a t E. D u n s d o r f s , 1 6 identificē­
jot 1702. g a d a Kurzemes he rcog i s t e s ka r t ē ( i zga ta ­
vota pēc Zv iedr i j a s k a r a ļ a Kār ļ a XII r īko juma) at­
z īmētos v i e t v ā r d u s . A t sev i šķus K u r s a s v i e t v ā r d u s vai 
v i e tvā rdu g r u p a s identif icējuši un lokal izējuši vēl 
citi vēs turn iek i un va lodniek i , v a r minē t arī v a i r ā k u s 
Z i n ā t ņ u a k a d ē m i j a s V a l o d a s un l i t e r a t ū r a s ins t i tū ta 
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pēt ī jumus , k a s i znākuš i pēdējos g a d o s (V. D a m b e s , 
B . L a u m a n e s d a r b i ) . Taču , p i r m k ā r t , ne tuvu n a v 
noska idro t i visi v ie tvā rd i , kas a t t i ecas uz 13. gs. , otr­
kār t , daudz i no t iem identificēti k ļūda in i ( t a s g a n 
m a z ā k a t t i ecas uz Miera K u r s u ) . Viens no šī r a k s t a 
uzdevumiem arī ir iespēju robežās , i zmanto jo t dažā ­
dus p a ņ ē m i e n u s , ienest l ielāku ska id r ību , dot p a m a ­
t īgāku a r g u m e n t ā c i j u pa r labu vienai vai o t ra i ver­
sijai , dot v izuā lu p ā r s k a t u , iezīmējot ka r t ē apdz īvo to 
vietu n o s a u k u m u s , kas minē t i 13. g s . r aks t ī t a jos 
avotos . 
M a t e r i ā l s s a k ā r t o t s , vado t i e s pēc 1253. g a d a Kur­
sas d a l ī š a n a s d o k u m e n t ā minē ta j i em v ie tvārd iem, pa­
pi ld inot tos ar toponīmiem, k a s s a s t o p a m i ci tos 13. gs . 
r aks t ī t a jos avotos . 
P r o t a m s , precīzi noteikt seno a p m e t ņ u v ie tas gan ­
drīz n a v i e spē jams (te v a r pa l īdzē t t ikai a rheolo­
ģ i j a ) , jo mu ižu sa imniec ību v e i d o š a n ā s procesā un 
iekšējās ko lon izāc i jas ga i t ā not ikus i c iemu «pārb īde» . 
Muižu cent r i , to a r a m z e m e s p a r a s t i ve ido jās ciemu 
labāko zemju vietā , s a v u k ā r t zemnieki bija spiest i 
a p g ū t m a z ā k n o d e r ī g ā s zemes , p u r v u s , mežus , a g r ā k 
n e a p s t r ā d ā t ā s p l a t ības . Augot iedzīvotāju s k a i t a m , 
ciemi p a p l a š i n ā j ā s , ve ido jās j a u n i ciemi. To nosau ­
k u m u s bieži a t v a s i n ā j a no veco c iemu n o s a u k u m i e m , 
pievienojot ī p a š ī b a s v ā r d u s a k n e s «Maz-», «Liel-», 
«Vec-», « Jaun-» u. tml . M u i ž a s p a r a s t i p ā r ņ ē m a 
ciemu n o s a u k u m u s un s a g l a b ā j a tos . Senie c iemu no­
s a u k u m i nere t i s a g l a b ā j ā s k ā d a s m ā j a s v ā r d ā . Jā ­
ņem vērā , ka dokumen tu s a s t ād ī t ā j i vācieši v iņiem 
svešās v a l o d a s s k a ņ a s bieži vien p ieraks t ī ja nepa­
reizi . T a g a d t a s s a g ā d ā g r ū t ī b a s , atš ifrējot sākot­
nējo n o s a u k u m u . Tu rk l ā t d a u d z a s s e n ā s a p d z ī v o t ā s 
v ie tas t ika p ā r d ē v ē t a s , š is p rocess nere t i n o r i s i n ā s 
vēl šodien. M a t e r i ā l u , kur bū tu uz ska i t ī t a s zemnieku 
s ē t a s un k a s ļ a u t u prec īzāk note ik t c iemu v ie tas , ir 
m a z un t ikai sākot ar 16. g s . be igām, t u r k l ā t tie 
a t t i ecas vienīgi uz K u r s a s b ī skap i j a s zemēm (un arī 
n e a p t v e r v i s a s ) . 1 7 P r o t a m s , v a r i zman to t J. P l ā ķ a 
m a t e r i ā l u s pa r K u r s a s v i e t v ā r d i e m , 1 8 t aču tie fiksē 
s tāvokl i t ikai 19. gs . v idū (revīzi ju m a t e r i ā l i ) un 
20. g s . s ā k u m ā . 
* 
1253. g. K u r s a s d a l ī š a n a s d o k u m e n t ā Miera K u r s a s 
b ī skapa da ļā n o s a u k t a s š ā d a s apdz īvo t a s v i e t a s : 
1. Arwale, Arewale (1231. g. Arowelle) — Ār lava 
( V a l d e m ā r p i l s ezera z i e m e ļ a u s t r u m u k r a s t ā ) . T a s ir 
s ens c iems, m i n ē t s 1387. g. d o k u m e n t ā kā dorfe 
Arwale.19 
2. Popen (1231. g. Pope) — P o p e (uz a u s t r u m i e m 
no V e n t s p i l s ) . 1231. g. ta m inē t a kā c iems (villa). 
A p m ē r a m 1 km uz r ie tumiem no m u i ž a s un b a z n ī c a s 
a t r o d a s p i l s k a l n s . 2 0 
3. Topen, Copen — J. P l ā ķ i s to a tz īmēj i s kā Top-
c i emu 2 1 , _un šis v i e tvā rds ir s a s t o p a m s T o p k r o g a no­
s a u k u m a (uz ziemeļiem no P u z e s ezera pie c e ļ a ) . 
V a i r ā k a s c iema mā ja s , k u r a s uzskai t ī j i s J. P l ā ķ i s un 
k u r a s izdevies identificēt, a t r o d a s pie R i n d a s upes 
ne t ā lu no t ā s iz tekas no P u z e s ezera . 
4. Pusen, Pussen (1280. g. Poeszen) — P u z e s 
ezera a u s t r u m u pusē a t r o d a s P u z e un Puzen iek i . Ti­
c a m ā k , ka c iems bija P u z e s m u i ž a s vietā . T a s ir s ens 
c iems, k ā d ā 1445. g. dokumen tā t a s apz īmē t s kā «pa-
gastdorp.. Pussen».22 A p m ē r a m 1 km uz r ie tumiem-
no P u z e s m u i ž a s pie Ven t sp i l s ceļa ir p i l s k a l n s . 2 3 
5. Veseden, Vietseden (1248. g. Versede, c i tā 
1290. g. d o k u m e n t ā Vetzedi) — Viecītes jeb Viec ī š i 2 4 
(pie S t e n d e s upes uz z i e m e ļ a u s t r u m i e m no P u z e s 
e z e r a ) . S ā k o t n ē j a i s n o s a u k u m s , šķiet, bi j is Vie tsēde , 
la ika ga i t ā t a s main ī j ies . 1702. g. ka r t ē Veltzen iezī­
mē ta tieši tur , kur t a g a d a t r o d a s Viecītes m u i ž a . T a s 
ir s ens c iems, jo 1248. g. d o k u m e n t ā t e ik t s : «villa 
unam, Versede».25 
6. Amulen, Amullen — Amele jeb Ameli (pie ceļa 
s t a rp D u n d a g u un P u z e s e z e r u ) . 1287. g. d o k u m e n t ā 
a p z ī m ē t s kā Amelen c iems. 
7. Ugalen — U g ā l e . Kā liecina J. P l ā ķ a m a t e r i ā l i 2 6 , 
c iems' ac īmredzo t a t r a d i e s uz d ienvid iem no U g ā l e s 
m u i ž a s . Taču sāko tnē ja i s c iems dr īzāk bijis m u i ž a s 
vietā. T u r p a t pie m u i ž a s ir p i l s k a l n s . 2 7 
8. Vede — Vēda ( s t a rp Ovīš iem un P o p i ) . S e n s 
c iems, 1309. g. m i n ē t s kā villa Vede.28 
9. Anse — 13. gs . dokumen tos m i n ē t a s v i s m a z t r īs 
v ie tas ar š ā d u vai ļoti l īdz īgu n o s a u k u m u . Sinī gadī­
j u m ā tai j ā b ū t Ancei (uz d i e n v i d a u s t r u m i e m no Vē­
d a s ) , tā uz ska t a arī A. B ī l enš t e ins un V. K i p a r s k i s . 2 9 
T a s izriet no fakta, ka Anse d o k u m e n t ā minē t a kopā 
ar toponīmiem, k a s lokalizēt i te r i tor i jā s t a r p U g ā l i 
un jū ru , ap tve ro t E n g u r e s upes , P u z e s ezera , R i n d a s 
un S t e n d e s upes r a jonu . F. K l o p m a n s domā , ka tā 
ir A n t e s 3 0 (sk. 31 . n r . ) . Ac īmredzo t v iņu m a l d i n ā j u s i 
šā v ā r d a nekonsekven tā raks t ība d a ž ā d o s senos do­
k u m e n t o s . 
10. Matre — M ā t e r i (pie U g ā l e s v i rz ienā uz Pi l­
teni) . 
11. Moden — M o d e s (uz d ienvid iem no P u z e s 
e z e r a ) . 
12. Cersangere, Cersangare — 1702. g. ka r t ē 
(Sirsangelen) un J. Ba rn ike l a 1747. g. K u r z e m e s un 
Z e m g a l e s k a r t ē (Zirsangern)3[ šī vieta iez īmēta En­
g u r e s upes (tek no U s m a s ezera uz P u z e s ezeru) 
laba jā p u s ē uz d i e n v i d a u s t r u m i e m no P u z e s ezera . 
Ac īmredzo t n o s a u k u m a s a s t ā v d a ļ ā -angere ie t i lpst 
E n g u r e s upes n o s a u k u m s . A. B ī l enš t e ins n o r ā d a , ka 
v iņa la ikā š ā d a s v ie tas va i r s nav , bet vēl 1859. g. 
c iemā b i ju ša s t r īs s ē t a s : Vecmat ī š i , Br ied i s un M ā r ­
t i ņ i . 3 2 Taču J. P l ā ķ i s U g ā l e s p a g a s t ā min ciemu ar 
n o s a u k u m u « C i e s e n g u r c i e m s » 3 3 , k a s noteikt i apz īmē 
veco c iemu un kura v i s a s m ā j a s a t r o d a s E n g u r e s 
upes laba jā pusē uz d ienvid iem no P u z e s un Puze -
niekiem. E. D u n s d o r f s ar ī domā , ka pēc nov ie to juma 
1702. g. ka r t ē minē tā vieta ir t a g a d ē j i e V e c m a t ī š i . 3 4 
13. Donsveten, Darsethen — D a u d z ī t e jeb D a n d z ī t e 
(1702. g. k a r t ē un vēl 1841. g. tā s a u k t a p a r Dan­
switten kā P u z e s b l a k u s m u i ž a ) . 3 5 Tā a t r o d a s uz aus ­
t r u m i e m no P u z e s ezera . 
T u r p i n ā j u m ā n o s a u k s i m v ie tas , k a s m i n ē t a s Miera 
K u r s a s o r d e ņ a da ļā . 
14. Rende, Rennen — Renda . 14. gs . s ā k u m ā te ir 
26 sa imniek i (Wirthe),36 t ā t a d pa l ie l s c iems. P ie M a z -
upes ie tekas Abavā ( A b a v a s kre i sa jā k r a s t ā ) ir pils­
k a l n s . 3 7 
15. Walgele, Walgaallen (1230. g. Walegalle, 
1231. g. Waleggalle) — V a l g a l e (uz r i e tumiem no 
S a b i l e s ) . P i l s k a l n s A b a v a s p ie tekas V a l g a l e s laba jā 
k r a s t ā iepretī M i l z a v a s (tā ietek Va lga l ē ) g r ī v a i . 3 8 
16. Kabilwen — Kabi le . P i l s k a l n s a t r o d a s va i r āk 
nekā 4 km no Kabi les pie S a b i l e s c e ļ a . 3 9 
17. Pedewale, Pedewallen (1230. g. Pidewale) — 
Pido le (ne tā lu no Sab i les , o t r p u s A b a v a s ) . E. M u g u ­
revičs domā, ka s ena i s c iems a t r ad ie s R a m b u ļ a upī tes 
l ī k u m ā . 4 0 
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18. Zabele — Sabi le . P i l s k a l n s a t r o d a s A b a v a s la­
ba jā k r a s t ā Sab i l e s p i l s ē t i ņa s z i e m e ļ a u s t r u m u pusē . 
A. B ī l enš t e ins domā , ka š is p i l ska ln s s ā k u m ā ka lpo­
j i s P ido le s iedzīvotā j iem, jo 1230. g. un 1231. g. 
l ī gumā Sab i l e n a v m i n ē t a , bet ir m inē t a t ā s t iešā 
t u v u m ā esošā P i d o l e . 4 1 Uz z i e m e ļ a u s t r u m i e m no pi ls­
k a l n a ir senp i l sē ta , ku rā apdz īvo t ība k o n s t a t ē t a kopš 
11. gs . Tā a i zņem a p m ē r a m 1 h a . 4 2 
19. Candow, Candowe — K a n d a v a . Te ir p i l ska lns , 
ko sauc pa r B a z n ī c k a l n u , t a s a t r o d a s t ieši pie Kan­
d a v a s p i l s ē t a s . 4 3 
20. Mateculen, Sactekul (1230. g. Matecule, 
1231. g. Matichule) — M a t k u l e (uz d ienvidiem no Sa­
bi les , I m u l a s kre isa jā k r a s t ā ) . V ā r d a o t r ā s a s t ā v d a ļ a 
sa i s t ī t a ar l ībiešu v ā r d u kūla44, k a s l iecina, ka te 
bij is sens l ībiešu c iems. P i l s k a l n s ar senp i l sē tu a t ro ­
d a s b lakus M a t k u l e s muiža i I m u l a s k re i sa jā k r a s t ā 
ne t ā lu no B u s e s m ā j ā m , kādēļ to s a u c ar ī p a r B u s e s 
p i l s k a l n u . 4 5 
21 . Wane (1231. g. Wanne) — V ā n e (uz dienvid­
a u s t r u m i e m no K a b i l e s ) . A. B ī l enš t e ins domā, ka 
K a p s ē t a s k a l n s , kas a t r o d a s 1,5 km no p a s t o r ā t a pie 
dz i rnavu dīķa, v a r ē t u būt p i l s k a l n s . 4 6 E. B r a s t i ņ š 
šeit p i l ska lnu n e n o r ā d a . 
22. Pure, Pune (1231. g. Pyrre) — P ū r e (uz aus ­
t r u m i e m no K a n d a v a s ) . 1387. g. tā minē ta kā c iems 
(dorpe Puren).47 P i l s k a l n s , s a u k t s pa r M u ļ u k a l n u , 
a t r o d a s pie P ū r e s mu iža s T u k u m a dzelzceļa t u v u m ā . 4 8 
23. Tuckemen — T u k u m s . P i l s k a l n s a t r o d a s n e t ā l u 
no T u k u m a pie Z v i r g z d u u p ī t e s , kas ietek D z i r n a v u 
e z e r ā . 4 9 Aptuven i 6 km uz z i e m e ļ a u s t r u m i e m no Tu­
kumā a t r o d a s Mi l zka lna p i l s k a l n s . 5 0 
24. Anze, Ansen (1230. g. Anses, 1231. g. An-
zes) — spr iežot pēc 1230. g. l ī guma , kur minē t ie 
ku r šu ciemi nosauk t i note ik tā secībā v i rz ienā g a r 
A b a v u uz a u g š u līdz K a n d a v a i , A. S v ā b e u z s k a t a , 
ka l ī gumā minē tā Anses j ā m e k l ē K a n d a v a s t u v u m ā . 5 1 
Līdz m ū s u d ienām nev iens l ie lāks cen t r s ar š ā d u 
n o s a u k u m u n a v sag labā j i e s . Kā n o r ā d a A. S v ā b e , 
t ad u z m a n ī b u sa i s t a divi m ā j u v ā r d i : Ans iņ i K a n d a ­
v a s p a g a s t ā un Anziņi Cēres p a g a s t ā (uz z iemeļaus ­
t rumiem no K a n d a v a s ) . K u r s a s d a l ī š a n a d o k u m e n t ā 
Anze, Ansen m inē t a s t a rp n o s a u k u m i e m , k a s lokali­
zēti r a jonā s t a r p K a n d a v u un U s m u , bet d ienvidu 
v i rz ienā aiziet līdz T u k u m a m . Tā liek d o m ā t fakts, 
ka d a l ī š a n a s dokumentā pēc T u k u m a ir frāze: «mit 
der wiltnisse tuschen Candowe und Semigallen» un 
t ad seko aiz p iebi ldes «vortmeyr» ( t ā lāk) kopā «An­
sen, Ladze, Ilgen, Tatzen, dat dorp Husman». T ā t a d 
no t eks ta izriet, ka v i sas š īs v ie tas ve ido a t sev i šķu 
g rupu . U n vēl v iens fakts : 1498. g. d o k u m e n t ā minē ta 
robeža s t a r p Ansen und Lettendorp52, bet V. Kipar-
skis a t z īmē 1450. g. d o k u m e n t ā minē to Lettendorf 
S t r a z d e s p a g a s t ā . 5 3 S t r a z d e s p a g a s t s un Cē re s pa­
g a s t s , kur ir Anz iņu mā ja s , a t r o d a s b lakus . Cē re s 
p a g a s t a Anz iņu m ā j a s u z r ā d a arī J. P l ā ķ i s . 5 4 
A. Svābe no šiem diviem va r i an t i em pr iekšroku tomēr 
dod K a n d a v a s Ansiņ iem, jo K a n d a v a s p a g a s t ā pie 
C ā p u ļ u m ā j ā m (Abavas k ra s t ā s t a r p Sabi l i un Kan­
davu ) ir p i l ska lns , ko tā ar ī s auc pa r P i l s k a l n u 5 5 
un kas l iecina, ka t uvumā bijusi a p m e t n e . T u r p r e t i m 
V. Kiparsk i s , V. Bi ļķins un, kā n o r ā d a V. Kipa r sk i s , 
ar ī A. B a u e r s ir p a r Cēres A n z i ņ i e m . 5 6 Šķiet, ka pē­
dējā v a r i a n t a a r g u m e n t ā c i j a ir t uvāka pa t ies ība i . 
A. B ī l enš t e ina uzska t am, ka tā ir A n c e 5 7 , p ro t i , ša i * 
p a š ā d a l ī š a n a s dokumentā j a u m i n ē t ā Anse, n a v pa­
m a t a . Ance iet i lpst b ī skapa da ļā , t u r k l ā t B ī l enš t e ina 
dotā šī n o s a u k u m a lokal izāci ja nea tb i l s t uzska i t ī to 
vietu topogrāf i ja i . 
25. Ladze, Laze — L a d z a (uz d i e n v i d a u s t r u m i e m 
no Ta ls iem, s t a r p Lībag iem un O d r i ) . A. S v ā b e un 
V. Kiparsk i s , t ā p a t V. Bi ļķ ins a r L a d z u identificē ar ī 
1234. g. minē to Lodgie, kas d o k u m e n t ā apz īmē ta kā 
pi ls t iesa (castellatura Lodgie).58 T a s l iecina, ka te 
a t r ad i e s p i l ska ln s ar vietējo iedzīvotāju pili, jo vācu 
pi ls L a d z ā nekad n a v bi jusi . U n t iešām, n e t ā l u (ap 
3 km) no L a d z a s pie Mež ī tu m ā j ā m A n d u m a m e ž ā 
ir p i l s k a l n s . 5 9 J . P l ā ķ i s min Lazdn ieku mā ju g rupu , 
kurā iet i lpst arī L a d z m ā j a s . 6 0 K ā d ā ci tā d a r b ā 
A. S v ā b e Lodgie ident i f icē a r L a i d z i 6 ' , k a m nule 
minē to a p s v ē r u m u dēļ n e v a r piekr is t . 
26. Ugen (1230. g. Ugesse, 1231. g. Ugenesse) — 
tā tiek identif icēta g a n a r Iģen i (uz z i eme ļaus t ru ­
miem no T a l s i e m ) , g a n a r U g u ņ c i e m u pie Upesgr ī ­
vas . A. B ī l enš t e in s , V. Kiparsk i s , V. Bi ļķ ins un 
E. D u n s d o r f s uzska ta , ka t a s ir U g u ņ c i e m s pie Upes ­
g r ī v a s 6 2 , bet A. Svābe ta jā p a š ā da rbā , kur Lodgie 
ident if icēta ar La idz i , secina, ka tā ir I ģ e n e 6 3 . S k a i d r s 
ir t a s , ka Ugen un Ugesse (Ugenesse) n e v a r būt 
d ivas d a ž ā d a s v ie tas , jo uzska i t ī to topon īmu secība 
1230. g. un 1231. g. l ī gumos un 1253. g. K u r s a s da­
l ī š a n a s d o k u m e n t a ir v iena un t a pa t i . 
1234. g. d o k u m e n t ā ir te ikts , ka tiek izlēņoti 25 ar­
kli z e m e s Kur sā «in castellatura Lodgie, in provin-
cia Ugesse». T ā t a d Ugesse n o v a d s iet i lpa L a d z a s 
p i l s t iesa . I ģ e n e ir kr ie tni t uvāk Ladza i nekā Upes ­
g r ī v a s U g u ņ c i e m s . Uz to norād ī j i s G. Berkholcs , at­
zīmējot , ka I ģ e n e s avā la ikā ir bi jusi l ie lāka mu iža 
nekā U g u ņ c i e m s un te esošā bazn īca v a r ē t u l iecināt 
pa r Iģen i kā senu c e n t r u . 6 4 Taču n o s a u k u m a forma 
(vienīgi pa r formu Ugen v a r ē t u s t r īdē t ies) ir t uvāka 
U g u ņ c i e m a n o s a u k u m a m . Turp re t ī V. Bi ļķ ins domā , 
ka U g u ņ c i e m s bijis l ielāks cen t r s . So a p g a l v o j u m u 
v iņš a r g u m e n t ē šād i : 1) v i e tvā rda p i rmā p u s e devus i 
n o s a u k u m u s ar ī ci t iem a p k ā r t n e s objekt iem ( U g u ņ -
upe, U g u ņ e z e r s , U g u ņ m u i ž a u. c ) ; 2) pie U g u ņ c i e m a 
s ā k ā s ceļš , k a s veda uz Ta l s i em un Rendu un k ļuva 
pa r o r d e ņ a s v a r ī g ā k o k a r a ceļu 13. g s . 6 5 T u r p r e t i m 
par Iģen i , kā domā V. Bi ļķ ins , n a v n e k ā d u faktu, 
kas l iecinātu , ka tā bū tu sens l ielāks cen t r s . U g u ņ ­
ciems pie U p e s g r ī v a s t i e šām va rē j a būt sena apdzī­
vota v ie ta : 17. gs . te d a r b o j ā s dze lzs cepl is , jo ap­
k ā r t n ē bija s a m ē r ā a u g s t v ē r t ī g a p u r v a r ū d a . 6 6 No­
s a u k u m s ac īmredzo t sa i s t ī t s ar s e n ā m dze lzs kausē ­
š a n a s t r ad īc i j ām. Var būt , ka dze lzs ieguve un ap­
s t r ā d e te izve idojās j a u kr ie tni p i r m s 17. g a d s i m t a : 
ku r šu kā izcilu dzelzs k a u s ē t ā j u s lava bija t ā lu iz­
p la t ī t a (ja vien 13. gs . te j a u bija a p m e t u š i e s k u r š i ) . 
Kaut g a n K. A n d e r m a n i s r a k s t a , ka l ielais U g u ņ ­
ciems izveidojās he rcoga J ē k a b a laikā līdz ar dzelzs 
l ie tuves i e r ī košanu . 6 7 Taču p i ln īg i t i c ams , ka te j a u 
p i r m s t a m bijusi kāda a p m e t n e . 
Taču iespē jams , ka minē t ā vieta n a v ne I ģ e n e , ne 
U p e s g r ī v a s U g u ņ c i e m s . J. B a r n i k e l a 1747. g. Kurze­
mes u n Zemgales k a r t ē iezīmēti divi U g u ņ c i e m i : j au 
m i n ē t a i s pie U p e s g r ī v a s un o t r s (Ugenzehm) — uz 
ziemeļiem no S p ā r e s ezera , s t a rp P ū ņ ā m un S p a r e s 
ezeru . J ā s a k a , ka a t šķ i r ībā no U p e s g r ī v a s U g u ņ c i e m a 
šis o t r a i s U g u ņ c i e m s prec īzāk a tbi ls t l ī gumā no­
sauk to vietu topogrāf i j a i : v i s a s šeit m i n ē t ā s v i e t a s 
veido k o m p a k t u ra jonu , t u r k l ā t o t r s U g u ņ c i e m s a t ro­
d a s t u v ā k Ladza i nekā U p e s g r ī v a s Uguņciems.^ Te 
g a n jāp ieb i l s t , ka J. B a r n i k e l a k a r t ē v ie tas iez īmētas 
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ļoti neprec īz i . M ū s d i e n ā s šeit v ie tas ar š ādu nosau­
k u m u nav . 
27. Talzen, Dalsen (1231. g. Talse) — Tals i . Ta l su 
ezera a u s t r u m u k r a s t ā a t r o d a s sens kuršu p i l ska lns , 
kuru uz ska t a pa r vienu no spēc īgāka j iem kuršu pils­
k a l n i e m . 6 8 Arheolog i pie Ta l su p i l ska lna kons ta tē juš i 
va i r āk nekā 4 ha lielu s e n p i l s ē t u . 6 9 Arī A t s k a ņ u hro­
nika 13. gs . 90. g a d o s min Ta l su pili un p i l s ē t u . 7 0 
K. A n d e r m a n i s n o r ā d a , ka veca i s Ta l su c iems a t ra ­
dies pie p a š a s T a l s u p i l s ē t a s P a s t e n d e s p a g a s t ā . 7 1 
28. Husman (1251. g. Usmēde, 1294. g. Usmese-
den72) — U s m a . T a s ir s ens c iems : j a u 1251. g. ap­
z īmēts kā c iems (villa).73 A rheo logs Ē. M u g u r e v i č s 
kons ta tē j i s , ka c iems a t r a d i e s U s m a s ezera r i e tumu 
k ra s t ā , t. s. Elku r a g ā , kur vē lāk uzce l tas m u i ž a s 
ēkas , skola, bet paš l a ik ir kopsa imniec ības « U s m a » 
kan to r i s . Seit n a v p i l s k a l n a . 7 4 
T ā s bija K u r s a s d a l ī š a n a s d o k u m e n t ā uzska i t ī t ā s 
a p d z ī v o t ā s v ie tas Miera Kur sā . Ci tos 13. gs . doku­
m e n t o s m i n ē t a s vēl c i t a s v ie tas : 
29. Donedange — D u n d a g a . 1245. un 1290. g. do­
k u m e n t o s tā n o s a u k t a pa r regio, bet 1248. g. — p a r 
provincia. T ā t a d tā ir l ielāka a d m i n i s t r a t ī v a vienība , 
ko A. Svābe tu lko no la t īņu v a l o d a s kā k i l i g u n d u 7 5 
( p i l s n o v a d u 7 6 ) . Te bija vietējo iedzīvotāju a p m e t n e , 
jo iepretī D u n d a g a s pilij d z i r n a v u ezera o t rā k r a s t ā 
ir s ens n o c i e t i n ā j u m s . 7 7 1387. g. d o k u m e n t ā te ikts , 
ka pie D u n d a g a s pi ls (vācu) ir t ā d a p a š a nosau ­
kuma ciems (villa). 
G a r š Miera K u r s a s apdz īvo to vietu s a r a k s t s ir 
1290. g. d o k u m e n t ā . T u r p m ā k t iks a p l ū k o t a s t ikai 
t ā s v ie tas , kas n a v m i n ē t a s iepr iekšējos dokumen tos . 
30. Walpene — Va lpene (uz d ienvidiem no Dun­
d a g a s pie D u n d a g a s — T a l s u c e ļ a ) . D o k u m e n t ā apzī­
m ē t a kā c iems. 
31 . Ancen — Antes ( s t a rp D u n d a g u un Ģ i p k u ) . 
D o k u m e n t ā a p z ī m ē t s kā c iems. Tā kā 1290. g. doku­
m e n t ā ir i e tve r t a s v ie tas K u r z e m e s z iemeļu s tūr ī ap 
D u n d a g u un no t ā s uz z iemeļ iem esošā r a jonā , prot i , 
v ie tas , k a s n a v m i n ē t a s ne l ī gumos , ne K u r s a s dalī­
š a n a s dokumen tā , t ad šeit m inē t ā Ansen n a v ne Ance 
(sk. 9. poz īc i ju ) , ne vieta , kas v a r ē t u bū t sa i s t ī ta ar 
Anz iņ iem vai Ans iņ iem (sk. 24. poz īc i ju ) . T u r k l ā t 
1384. un 1387. g. d o k u m e n t o s tā tiek dēvēta p a r An­
ten.78 Droš i v a r teikt, ka 1290. g. Ancen un 14. g s . 
Anten ir v iena un tā pa t i vieta , pa r ko l iecina minē­
ta jos dokumen tos uzska i t ī to vietu secība. 1290. g. do­
k u m e n t ā tā ir š ā d a : «Walpene, Ancen, Navien, Vi-
dele, Munye.1384. g. sekojoša : «Anten, Navien, 
Manien, Videte . .»; 1387. g. š ā d a : «Navien, Manien, 
Videle, Anten..» T ā t a d šīs č e t r a s v ie tas konsekven t i 
m i n ē t a s kopā . 1387. g. d o k u m e n t ā ir te ik ts : «villām 
Anten, prope flumen Irwam Minorem situatam», t ā ­
t ad tā a t r a d u s i e s pie M a z i r b e s upes . 
Taču ir daži fakti, k a s ienes ne ska id r ība s . P i rm­
kār t , n e t a g a d ē j ā s An tes , ne M a z a n t e s (uz ziemeļ­
r i e tumiem no Antes) n e a t r o d a s pie M a z i r b e s upes . 
J. P l a ķ i s min vēl D i ž a n t e s Kaļķu ciemā un V i l m a ņ u 
A n t u s un Vītola A n t u s L a t e v a s c i e m ā 7 9 (abi ciemi 
a t r o d a s uz z i eme ļaus t rumiem no D u n d a g a s ) . V i sa s 
šei t m i n ē t ā s Antes , lai g a n n e a t r o d a s pie M a z i r b e s 
u p e s , J o m e r ir t a s apvidū . Tā kā upju s i s t ēma ša jā 
r a j o n ā ir v isa i sa režģ ī t a , t ad , i e spē jams , to la ik ne­
bija īsti ska id r s , kura n o d a u d z a j ā m upī tēm ir Maz­
i rbes augš t ece . Ot rkā r t , 1384. g. d o k u m e n t ā te ik ts : 
«in (castro) de Anten». N a v z i n ā m s , ka An tē bū tu 
bi jus i vācu pi ls . Taču vācu pils nebi ja ar ī Ancē un 
viela, kas sa is t ī ta nr Anziņiem (vai Aiisli.ilem), All­
ies luviiiiia gan ir vietējo iedzīvotāju p i l ska lns pie 
Kaļķu m u i ž a s 8 0 , bet vai 14. gs . be igās t a s va rē ja tikt 
fiksēts dokumen tos? Droš i vien j a u va rē j a , jo ne v iens 
vien p i l ska lns vēl 14. g s . bija apdz īvo t s . T re škā r t , 
1387. g. d o k u m e n t ā te ikts , ka 1383. g. R ī g a s dom-
kap i tu l s sūt ī ja s a v u s c i lvēkus uz D u n d a g u pec ienā­
kumiem un tie iegr iezušies Ancen c iemā, kur t iem uz­
b rukuš i Kur sa b ī skapa u n o rdeņa ļ aud i s un a tveduš i 
uz P i l t en i . Ceļojot no R ī g a s uz D u n d a g u , A n t e ne­
kādā z iņā n a v pa ce ļam. Te v a r ē t u būt k ā d s izskaid­
r o j u m s : ceļinieki i egr iezās ciemā, kas t ika ident i f icēts 
ar Anz iņ iem (vai A n s i ņ i e m ) , — t a s ir g a n d r ī z pa 
ce ļam. S is c iems g a n ir o rdeņa te r i tor i jā , t a ču uz­
b r u k u m s t ika izdar ī t s ne t ikai K u r s a s b ī skapa , be t 
arī o rdeņa b rā ļu u z d e v u m ā . Te jāp iebi l s t , ka doku­
m e n t a s a s t ā d ī t ā j s n a v bij is konsekven t s v i e tvā rdu 
r aks t ībā : v ienu un to p a š u vietu apzīmējot , v iņš rak­
s ta g a n Anten, g a n Anzen, bet tu r , kur r u n ā pa r uz­
b r u k u m u , ciemu n o s a u c pa r Ancen. 
A. B ī l enš t e in s un V. Kipa r sk i s šo vietu nepare iz i 
identif icē ar Anc i . 8 1 
32. Navien — Neveja (uz z iemeļ r ie tumiem no Dun­
d a g a s pie ceļa uz M a z i r b i ) . 1387. g. minē ta kā c iems. 
33. Videle — Vīdā le pie Vīdā les ezera (uz zieme­
ļiem no D u n d a g a s ; 1837. va i 1838. g. ezeru no­
l a i d a 8 2 ) . 
34. Munye — M u ņ u c i e m s (uz d ienv idr ie tumiem no 
V ī d ā l e s ) . 
35. Asen — Āži (uz z iemeļ iem no D u n d a g a s ) . 
1387. g. d o k u m e n t ā minē t i kā «villan Azen». 
36. Bilsen — L. Arbuzovs un V. Kipa r sk i s ident i­
ficē ar I l ze res jeb I ldze res ciemu pie D u n d a g a s . 8 3 
J. P l ā ķ i s min I ldze res c i e m u 8 4 — un ident i f icētas 
c iema m ā j a s a t r o d a s pie D u n d a g a s uz z iemeļr ie tu­
miem ( s t a rp Neveju un P ā c i ) . 1290. g. d o k u m e n t a 
m i n ē t ā vieta apz īmē ta kā c iems. 1387. g. l ie tots no­
s a u k u m s villa Ilsen. J . B a r n i k e l a ka r t ē S p ā r e s ezera 
z iemeļu ga l ā a t z īmē ta apdz īvo ta vieta Illsicken. Taču 
1290. g. dokumen tos uzskai t ī t i R ī g a s domkap i tu l a 
ī p a š u m i , bet r a jons , kur iezīmēta Illsicken, nepieder 
d o m k a p i t u l a m . T ā t a d pa re i z s ir p i rm a i s v a r i a n t s . 
37. Ancetabe — L. Arbuzovs un V. Kiparskis_ to 
identif icē ar A n s t r u p e s c iemu pie D u n d a g a s . 8 5 Tā ir 
tā pa t i 1387. g. m i n ē t ā villa Australem86, kas 1439. g. 
s a u k t a pa r villa Anstraben87, bet 1582./83. g. K u r s a s 
b ī skapa vaku g r ā m a t ā ir m i n ē t s Anstraven ciems88. 
J . P l ā ķ i s D u n d a g a s p a g a s t ā a tz īmēj i s A n s t r a p c i e m u , 
taču minē j i s t ikai v i enas m ā j a s — K a ņ ķ u m u s (Kaņ-
ķ a m ) 8 9 , pēc k u r ā m n e v a r šo ciemu precīzi lokalizēt , 
jo 1290. g. d o k u m e n t s min arī š ā d u ciemu. A. Bīlen­
š te ins r a k s t a , ka 3 km no D u n d a g a s m u i ž a s (kadā 
v i rz ienā?) ir d ivas K a ņ ķ u m u m ā j a s . 9 0 
38. Cantyn — V. Kiparsk i s , šķiet, pare iz i to uz­
ska ta p a r K a ņ ķ u m i e m 9 1 , jo īpaš i t u v s š im nosauku­
m a m ir 1387.' g. un 1439. g. l ie to ta is a p z ī m ē j u m s 
Cantimas. 1387. g. t a s m i n ē t s kā c iems. Tāde j ād i se­
na j iem A n s t r u p e s un K a ņ ķ u m u ciemiem va jadzē ja 
a t r a s t i e s cieši b l akus . 
39. Patzen — P a c e (uz r i e tumiem no D u n d a g a s ) . 
1387. g. apz īmē ta kā villām Patzen. Te a t r o d a s arī 
p i l s k a l n s . 9 2 
40. Sebdagen — S e b d a g a jeb S a b d a g a (uz dien­
v id iem no D u n d a g a s ) . 1387. g. m inē t a kā villām Sep-
danghen. 
41 . Sosterne — L. A r b u z o v s un V. Kipa r sk i s to 
identif icē a r S a u s t e r u jeb S a u s t e r e s ciemu, kas a t ro-
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d a s a p m ē r a m 4,5 km uz d ienvid iem no D u n d a g a s . 9 3 
1582./83. g. K u r s a s b ī skapa v a k u g r ā m a t ā šī vieta 
r aks t ī t a kā Soustern.94 J P l ā ķ i s p iemin S a u s t e r -
c i e m u 9 5 , kas , kā r ā d a ident i f icē tās m ā j a s , a t r o d a s pie 
D u n d a g a s . 1387. g. t a s a p z ī m ē t s kā villām Sosterne. 
42. Galten — Kaļķi , K a ļ ķ m u i ž a (uz z i eme ļaus t ru ­
miem no D u n d a g a s , s t a r p Ģipku un D u n d a g u ) . 
1290. g. d o k u m e n t ā s a u k t a pa r c iemu. P ie Ka ļķumui -
ž a s ir p i l ska lns , s auk t s pa r P u i š k a l n u . 9 6 
43. Cirspurnen — C i r p s t e n e s jeb C i r p e n e s c iems, 
s a u k t s arī pa r P i l t e n e s c i e m u 9 7 ( a t r o d a s uz ziemeļ­
a u s t r u m i e m no D u n d a g a s ) . E. D u n s d o r f s šo vietu 
nepare iz i identificē ar C i r s p e n e s c iemu un k r o g u (uz 
dienvidiem no Ven t sp i l s pie j ū r m a l a s c e ļ a ) 9 8 — šī 
vieta n a v minē t a 1290. g. d o k u m e n t ā . J . P l ā ķ i s uz­
r ā d a d ivus c iemus — P i l t e n e s un C i r s p e n e s , ku ros 
dažu māju vā rd i a t k ā r t o j a s 9 9 , k a s v a r ē t u l iecināt p a r 
to, ka m ū s d i e n ā s tu r bija divi ciemi, bet senos lai­
kos — tikai v iens , kas s a u c ā s Cirspurnen. 1387. g. 
t a s d ē v ē t s p a r c iemu. 
44. Gavesnc — L. Arbuzovs domā, ka t a s 
(Gavesen) ir G a u s e n e s c iems pie D u n d a g a s . 1 0 0 
J. P lāķ i s a tz īmēj i s G a u s e n c i e m u 1 0 1 , kas , spr ie­
žot pēc ident i f icē ta jām m ā j ā m , a t r o d a s uz aus t ru ­
miem no D u n d a g a s ( s t a rp P i l t e n e s (C i rps t enes ) un 
V a l p e n e s c i e m u ) . V. Kiparsk is , a t s auco t i e s uz A. Bī-
l enš te inu , š o c i e m u apz īmē kā Gav i eznes jeb G a u s e ­
nes ciemu, k a s a t r o d a s a p m ē r a m 3 km no D u n d a g a s 
m u i ž a s un t o l a i k b i j u s i D u n d a g a s b l a k u s m u i ž a , k a s 
s aukus i e s pa r K ā r ļ a m u i ž u . 1 0 2 Sī mu iža iezīmēta 
1930. g. kar tē , k a s ievietota E. Dunsdor f a g r ā m a t ā . 
45. Padestenden — P a s t e n d e (uz d ienv idr ie tumiem 
no T a l s i e m ) . 1288. g. d o k u m e n t ā minē t a kā c iems 
(ville), k a s a t r a d i e s pie Testenden u p e s 1 0 3 ( S t e n d e s 
u p e ) . 1324. g. avo tos Hetols n o s a u k u m s Pastenden.m 
T ā d ē j ā d i 13. gs . raks t ī t ie avot i Miera Kur sā min 
45 apdz īvo t a s v ie tas . 
* 
N a v šaubu , ka v i s ā s m i n ē t a j ā s v ie tās bijuši ciemi. 
To apl iec ina , p i rmkār t , t a s , ka 1230. g. r uden ī no­
s lēg ta jā l ī gumā m i n ē t ā s v ie tas (de locis) 1231. g. 
17. j a n v ā r a l ī gumā apz īmē ta s kā ciemi (de villis). 
A. Svābe n o r ā d a , ka g a n Ind r iķa h ron ikā , g a n doku­
m e n t ā r a j o s m a t e r i ā l o s vācieši p a r loci s auca ar ī cie­
m u s (villae).™5 Arī V. Bi ļķ ins uzska ta , ka villa un 
locus ir s i n o n ī m i . 1 0 6 To apl iec ina arī re t rospekt īv i 
i zmanto t i e 14. gs . avot i . Tomēr avoti r ā d a arī to, ka 
toponīmi , k a s minē t i gan l ī gumos , g a n K u r s a s dalī­
š a n a s dokumen tos , neapz īmē t ikai c i emus vien. Tā 
A. S v a b e uzska ta , ka abos l ī g u m o s minē t ie toponīmi 
noz īmē v i s m a z p a g a s t u s vai vēl p l a š ā k u s n o v a d u s . 
Bet p a g a s t a bļeži ir divi, p a t t r ī s c i e m i . 1 0 7 A. S v ā b e 
p a m a t o t i p ievērš uzman ību t am, ka kādā 1234. g. 
d o k u m e n t ā Ugesse nosauk ta pa r provincia un ta jā 
izlēņoti 25 arkl i a r a m z e m e s . 25 arkl i zemes ir l iels 
c iems, t omēr Latv i jā Livoni jas la ikā tād i bija sas to ­
p a m i 1 0 8 , kau t g a n p a g a i d ā m vēl n a v noska id ro t s , cik 
lieli bija K u r s a s ciemi. A. S v ā b e pieņem, ka K u r s a s 
ciemu v idē ja i s l ie lums bijis t ieši 25 a r k l i 1 0 9 , t a ču ci tā 
d a r b ā r a k s t a , ka sētu ska i t s c iemos bij is ļot i da­
ž ā d s — no 2 līdz 20, bet c a u r m ē r ā 7—8 sē t a s v ienā 
c i e m a 1 1 0 , t ā t a d a rk lu skai t s m a z ā k s nekā 25. N o s a u ­
k u m s provincia a t t iecībā uz Ugesse liek domāt , ka 
ac īmredzo t 1230. g. un 1231. g. l ī gumos m i n ē t ā s 
12 v i e t a s k a t r a t iešām apz īmē p l a š ā k u te r i to r iā lu 
vienību. Tā liek domā t arī A i n a s B a l d u ī n a 1230. g. 
28. decembra l ī g u m s ar V i d u s k u r s a s kurš iem, kurā 
uzska i t ī t ā s v ie tas a p z ī m ē t a s kā k i l i g u n d a s 1 1 1 , ko 
i gauņu vēs tu rn iek i H. M o r a un H. Ligi tu lko kā 
p i l s n o v a d u 1 1 2 . Minēt ie vēs turn iek i n o r ā d a , ka i g a u ņ u 
k ihe lkonda bi jusi l ielāka t e r i to r i ā l a vienība, kas 12.— 
13. gs . s a s t āvē jus i no va i r āk i em ciemiem, bet K u r s a s 
k i l igunda bi jusi m a z ā k a un nere t i s a s t āvē jus i t ikai 
no v i enas l auku kop ienas ( c i e m a ) . 1 1 3 Tomēr fakti lie­
cina, ka k i l i gunda bija va i r āk i ciemi. P i e m ē r a m , at­
tiecībā uz daž iem 1230. g a d a 28. XII l ī g u m ā minē­
tiem toponīmiem K u r s a s d a l ī š a n a s d o k u m e n t ā te ikts , 
ka š īs v ie tas (Langis, Venelis, Normis) a t r o d a s abos 
V e n t a s k ra s tos , bet c iems neva rē j a būt izvietots t ik 
l ielas upes abos k ra s to s . T ā t a d bez l ī g u m ā minē tā 
g a l v e n ā c iema — cen t ra a t t i ec īga jā te r i tor i jā va rē j a 
būt vēl citi ciemi. Un vēl v iens fakts , k a s teikto ap­
s t ip r ina : kādā 1290. g. d o k u m e n t ā minē t i 90 arkl i 
zemes in territorio Normēs114. (Sī vieta ir m inē t a arī 
1230. g. decembra l īgumā . ) G a n a p z ī m ē j u m s territo­
rio, bet īpaš i šie 90 arkl i zemes liecina, ka Normis 
kā p l a š s n o v a d s ietver ne t ikai v iena ciema te r i tor i ju 
vien. V. Bi ļķ ins , p i emēram, domā , ka Normis ap tvē ra 
t a g a d ē j ā s Z lēkas un L e d i k a s . 1 1 5 Tā kā l īgumi ar zie­
m e ļ a u s t r u m u Kursu un V i d u s k u r s u ir s lēg t i prak­
tiski v ien la ic īg i un to r a k s t u r s v i enāds , t u r k l ā t vienu 
l īgumu a r Z i e m e ļ a u s t r u m k u r s u un l ī gumu a r Vidus­
kur su s lēdza A I n a s B a l d u i n s , t ad ac īmredzo t v i sos 
t r ī s l ī g u m o s uzskai t ī t ie toponīmi apz īmē v i e n ā d a s 
a d m i n i s t r a t ī v a s v ien ības , lai g a n v ienā l ī gumā tie 
saukt i pa r de locis, o t r ā — de villis, bet t r e š ā — 
kiligundis. 
Ir vēl citi fakti , kas l iecina, ka l ī g u m o s un K u r s a s 
d a l ī š a n a s d o k u m e n t o s minē t ie toponīmi apz īmē ga l ­
venokā r t l ie lākus c e n t r u s . No l ī gumos m i n ē t a j ā m 
v ie tām tād i n e a p š a u b ā m i bija Ta l s i , kur a t r o d a s pi ls­
ka ln s un bi jusi senp i l sē ta , K a n d a v a , kur a t r o d a s 
p i l ska lns , t u r k l ā t vācieši pēc n o s t i p r i n ā š a n ā s Kursā 
te izveidoja K a n d a v a s fogteju. Kā a t z īmē H. Dopkē-
viča, g a n 1231. g. l ī g u m ā , g a n 1253. g. K u r s a s dalī­
š a n a s d o k u m e n t ā Ar l ava ir v ien īgā v ā r d ā n o s a u k t ā 
vieta p l a š a m n o v a d a m , t u r k l ā t 14. gs . tā j a u minē t a 
kā d r a u d z e s c e n t r s . 1 1 6 T a s l iecina, ka Ar lava ir s ens 
note ik ta n o v a d a cen t r s . To, ka ša jā n o v a d ā b i jušas 
vēl c i t a s a p m e t n e s , l iecina N o g a l e s p i l ska lns (uz 
d i e n v i d a u s t r u m i e m no Ā r l a v a s ) . 1 1 7 Arheoloģisk ie iz­
r a k u m i ļauj ap g a lv o t , ka M a t k u l e s p i l ska lns kopā ar 
priekšpil i un p l a šo senp i l sē tu ir bij is v iens no lielā­
kajiem A u s t r u m k u r s a s pol i t i skaj iem un ekonomiska­
jiem cent r iem. I m u l a s pre tē jā k r a s t ā e soša i s Baznīc-
k a l n s bij is ku l t a un sapu lču vieta , b l a k u s a t r o d a s 
plaš i 11.—14. gs . ku r šu u g u n s k a p i . 1 1 8 Pēc a n a l o ģ i j a s 
arī p ā r ē j ā m l ī g u m o s m i n ē t a j ā m v ie tām v a j a d z ē t u būt 
seniem l ielākiem cen t r iem. D o k u m e n t o s ac īmredzo t 
minē t i ciemi, kas «kri ta acīs», bet pa t ies ībā a p m e t ņ u 
ska i t s bij is d a u d z l ielāks. 
T ā l ā k j ā a p l ū k o 1253. g. K u r s a s d a l ī š a n a s doku­
m e n t ā uz ska i t ī t ā s v ie tas . Ar lavu , K a n d a v u , Ma tku l i , 
T a l s u s j a u m i n ē j ā m . N o z ī m ī g a m c e n t r a m va jadzē j a 
bū t Sabi lē , kur pie p i l ska lna bi jusi senp i l sē ta . U g ā l e , 
Puze , Sab i le , T u k u m s v i s m a z j a u 15. gs . bi ja d rau ­
dzes c e n t r s 1 1 9 ( ac īmredzo t j a u kr ie tni a g r ā k , t ikai 
z i ņa s ir no 15. g s . ) . P . J o h a n s e n s pa r dažād iem 
1253. g. K u r s a s d a l ī š a n a s dokumen t i em r a k s t a , ka 
ta jos uz ska i t ī t a s t ikai g a l v e n ā s apdz īvo t ā s v i e t a s . 1 2 0 
Miera Kursā ir daži p i l ska ln i v ie tās , k a s n a v t ieša 
t u v u m ā l ī g u m o s un d a l ī š a n a s d o k u m e n t ā nosauk t a -
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j ā m a p m e t n ē m , p i emēram, N o g a l e s , S t r a z d e s , Vec­
moku, Vecsā tu B r ī g u ļ u p i l ska lns , L ībagu K a r ā t a v -
k a l n s , 1 2 1 k a s b r i e smu br īžos va rē j a ka lpo t apkā r t ē ­
j iem iedzīvotā j iem kā p a t v ē r u m s un a t b a l s t a bāze . 
S t r a z d e s c iems (dorpe Strassze) m i n ē t s 1324. g. lēņu 
d o k u m e n t ā . 1 2 2 S k a i d r s , ka t a s p a s t ā v ē j a j a u 13. g s . 
Ari L ī b a g o s ac īmredzo t bija sens c iems. Apv idus ap 
Vecmokām bija apdz īvo t s j a u sen, jo t a s ir b a g ā t s 
ar a rheo loģ i ska j i em a t r a d u m i e m . 1 2 3 Arī Vecsa tu ap­
v idus bija sen apdz īvo t s : a p k ā r t n ē ir a rheo loģ isk ie 
a t r a d u m i . 1 2 4 
P a r vēl ci tu a p m e t ņ u p a s t ā v ē š a n u liecina 14. gs . 
p i r m ā s p u s e s d o k u m e n t o s minē t ie toponīmi , kas 
13. gs . n a v s a s t o p a m i . Tā kā r a k s t a u z d e v u m s n a v 
re t rospekt īv i i zman to t j a u n ā k o s d o k u m e n t u s , t ad kā 
i lus t rāc i ju va r minē t t ikai p ā r i s p iemēru : 1310. g. 
l īdzās j a u a g r ā k a j o s dokumen tos minē ta j i em ciemiem 
Miera Kursā a tz īmēt i Uppesede, Stangen (vai Sau­
gen), Vetba121, 1318. g. d o k u m e n t s apl iec ina , ka iz-
lēņoti 2 arkl i zemes «in loco, qui Wilkunpene dici-
tur»[26 u. c. Neva r būt ne m a z ā k o šaubu , ka šie ciemi 
p a s t ā v ē j a j a u 13. g s . Lai g a n Miera Kursa neka ro j a 
kopš 13. g s . 30. gad iem, tomēr j ā š a u b ā s , vai 14. gs . 
pa šā s ā k u m ā te k a u t cik j ū t a m i p i e a u g a iedzīvotāju 
ska i t s , not ika iekšēja kolonizāci ja un j a u n u ciemu 
v e i d o š a n ā s . Kaut g a n nedr īks t a i zmi r s t k u r š u iespie­
š a n o s lībiešu apdz īvo ta jos r a jonos , t aču v a l d a uz­
ska t s , ka vāc iešu n o s t i p r i n ā š a n ā s laikā Kur sā l ībiešu 
a s imi l āc i j a s p rocess p a m a t o s bija j a u n o s l ē d z i e s . 1 2 7 
Ļoti i n t e r e s a n t s ir k ā d s 1387. g. d o k u m e n t s 1 2 8 , ku r š 
a t s p o g u ļ o s t r īdu s t a rp K u r s a s b ī skapu un R ī g a s dom-
kap i tu lu 1383. g a d ā (sk. ar i 31 . poz īc i ju ) . Ta jā mi­
nēt i vēl, kād i 15 ciemi D u n d a g a s un T ā r g a l e s n o v a d ā 
( to l ie lum lielais v a i r ā k u m s a t r a d ā s D u n d a g a s no­
v a d ā ) , kur i n e p a r ā d ā s 13. gs . avotos . Nevienā 13. gs . 
d o k u m e n t ā n a v pieminēt i arī p ie jū ras ciemi. Taču 
1387. g a d a d o k u m e n t ā ir uzskai t ī t i daž i p i e jū ras 
c iemi: Domesnes, Ķlein-Irwa, Sigkeragke, Barsbeke, 
Roye, Gipkewalme. Ar ko t a s i z ska id ro j ams? Droš i 
vien da ļa no š īm a p m e t n ē m p a s t ā v ē j a j a u p i r m s vācu 
i e n ā k š a n a s La tv i jā . Tā I. P r i ed ī t e n o r ā d a , ka n a v 
p a m a t a uzskat ī t , ka Z i e m e ļ k u r s a s p i ek ras t e s apdzī­
votība sākus ies t ikai 13. g s . 1 2 9 Taču a p m e t n e s l a ikam 
bija s īkas , zeme meža ina jo s un p u r v a i n a j o s apv idos 
bija m a z i z m a n t o j a m a , n e a u g l ī g a , bet, kā n o r ā d a 
H. M o r a un H. Ligi , 11.—13. gs . zvejniecībai vēl ir 
t ika i s ezonas r a k s t u r s un tā vēl nebi ja k ļuvus i pa r 
iekšējo ū d e n s k r ā t u v j u k r a s t u apdz īvo tā ju un j ū r m a ­
las ļ a u ž u iz t ikas a v o t u . 1 3 0 D r o š u liecību p a r minē to 
c iemu a g r ī n ā k u p a s t ā v ē š a n u m ū s u rīcībā p a g a i d ā m 
g a n vēl nav . Tomēr ir ne t i e ša s l iecības, p i emēram, 
pa r Kolku. M e r v a l a s ( S ē d e r m a n l a n d ē Zviedr i jā ) r ū n u 
a k m e n s (ap 1040. g.) s t ā s t a , ka kāds S v e i n s bieži 
b r a u c i s uz Z e m g a l i ap D o m e s n ē s u (um tumisnis; 
K o l k a s r a g a _ sens n o s a u k u m s ) . 1 3 1 S a v u k ā r t h r o n i s t s 
B r ē m e n e s Ā d a m s r a k s t a (ap 1075.—1081. g . ) , ka 
D ā n i j a s k a r a l i s Svens a r d ā v a n ā m p a m u d i n ā j i s k ā d u 
t i r go t ā ju uzcel t baznīcu K u r s ā . 1 3 2 Vēs tu r e s l i t e r a tū r ā 
ir iz te ikta doma , ka šī bazn īca v a r ē t u būt uzcel ta pēc 
k a r a ļ a Svena Es t r i d sona p a m u d i n ā j u m a ap 1048. g. 
D o m e s n ē s ā . 1 3 3 P r o t a m s , bazn īca (ja t ā d a s e n a t n ē te 
p a t i e š ā m tika uzcel ta) v a r b ū t bija d o m ā t a skand i ­
n ā v u j ū r a s b r a u c ē j u v a j a d z ī b ā m : vieta bija b ī s t a m a 
g a n n a v i g ā c i j a s aps tāk ļu , g a n j ū r a s l aup ī tā ju dēļ. 
Taču B r ē m e n e s Ā d a m a piebi lde, ka k a r a l i s esot prie­
cājies pa r Tā K u n g a m ā c ī b a s i zp la t ī š anos , l iecina, 
ka tā skā rus i arī vietējos iedz īvotā jus . T u r k l ā t n a v 
loģiski , ka bazn īca cel ta neapdz īvo t ā vietā t ikai ne­
l a imē nok ļuvušu jū rn ieku v a j a d z ī b ā m . Viss te ik ta i s 
l iecina, ka Kolkā bijusi sena a p m e t n e . 
T ā d ē j ā d i va r uzskat ī t , ka 13. gs . Miera Kursā bija 
d i ezgan d a u d z apme tņu , t aču diezin vai kādre iz iz­
dosies to ska i tu k a u t cik. precīzi note ikt . T a č u a r i 
e soša i s m a t e r i ā l s ļauj fiksēt biezāk un re tāk apdzī­
vo tus , kā arī p i ln īgi n e a p d z ī v o t u s Miera K u r s a s no­
v a d u s . 13. gs . raks t ī t ie avoti u z r ā d a v a i r ā k u apdzī­
votu vietu koncen t r āc i j a s r a j o n u s : ap D u n d a g u , ap 
Ta ls iem, p l a š s A b a v a s v idus teces un, šķiet, arī a u g š ­
teces r a jons , U s m a s e z e r a — U g ā l e s — P u z e s ezera un 
R i n d a s — S t e n d e s — I r b e s upju base in s . Ļoti p l a šā ra­
jonā — s t a rp Ar lavu , Ta l s iem, Pū r i , T u k u m u un Rī­
g a s līča p iekras t i — dokument i n e u z r ā d a nev ienu 
apdz īvo tu vietu. N e a p d z ī v o t s ir arī r a jons s t a rp Us ­
m a s ezeru, S t end i un Rendu , kā arī s t a rp U s m a s 
ezeru, Amel i , Ar lavu un Ta l s iem. Kā j a u te ikts , rak­
stī t ie avot i n emin nevienu 13. gs . apme tn i , k a s a t r a s ­
tos pie p a š a s j ū r a s . K u r s a s d a l ī š a n a s d o k u m e n t ā at­
z īmē t s «wiltnisse tusche Candowe und Semigallen» 
(meži s t a r p K a n d a v u un Z e m g a l i ) . 
Miera Kur sa ir v i svā jāk apdz īvo tā s e n ā s K u r s a s 
zeme (ja neska i t a «zemi s t a rp S k r u n d u un Zem­
g a l i » ) . P a r to l iecina ne t ikai 13. gs . r aks t ī t a jos avo­
tos minē to a p m e t ņ u ska i t s (te jāp iebi l s t , ka d a ž ā d u 
a p s t ā k ļ u dēļ pa r Miera Kursu s ag l abā j i e s pa t v a i r ā k 
dokumen tu , kuros minēt i v ie tvārd i , nekā pa r v ienu 
o t ru biezāk apdz īvo tu K u r s a s zemi un līdz ar to 
13. g s . avo tos uzska i t ī to vie tu ska i t s n e v a r noderē t 
p a r k r i t ē r i j u ) , bet arī k ā d s 1252. g. dokumen t s , kurā 
te ik ts , ka Kursā p a r e d z ē t s uzcel t 11 b a z n ī c a s : Pie-
m a r ē , B a n d a v ā un V e n t a v ā jāceļ ka t r ā pa t r im baz­
n īcām, bet Miera Kursā t ikai d ivas b a z n ī c a s . 1 3 4 Tur­
klā t Miera Kursa te r i to r iā l i ir a p m ē r a m d ivas re izes 
l ielāka p a r d o k u m e n t ā minē to B a n d a v u un P i e m a r i 
un g a n d r ī z t r ī s re izes l ielāka pa r Ven tavu . P r o t a m s , 
va rē j a būt , ka Miera Kur sā j a u p a s t ā v ē j a d a ž a s baz­
n īcas no a g r ā k i e m laikiem, jo tā j a u v a i r ā k nekā 
20 g a d u bija p a k ļ a u t a . 
Mie ra K u r s a s m a z a p d z ī v o t ī b a i z ska id ro j ama lielā 
m ē r ā a r ne labvē l īg iem d a b a s aps tāk ļ i em. Te ir pla­
š a s n e a u g l ī g a s zemes p l a t ī ba s , purv i , smi l tā j i , meži . 
Uz z iemeļ iem no l īn i jas P i l t e n e — U s m a — R o j a ir ne­
a u g l ī g a s smi l šu a u g s n e s , p laš i purvā j i . Vāji piemē­
ro t s sa imniec i ska i i z m a n t o š a n a i ir līča p iek ras t e s ra­
j o n s no K o l k a s r a g a līdz T u k u m a m . 1 3 5 A u g l ī g ā k a s 
a u g s n e s ir ap Ta ls iem, p l a š ā k ā jos lā ap A b a v u 1 3 6 , 
ar ī ap Popi ir a u g l ī g ā k a m ā l a i n a a u g s n e , zemkopī­
bai n o d e r ī g a s zemes ir ap Puz i . Vēl šā g a d s i m t a sā­
k u m ā v a i r ā k nekā pus i no kād re i zē j ā s Miera K u r s a s 
t e r i to r i j a s klāja meži un purv i . Tikai jos lā ap Aba­
v a s augš t ec i un v idus tec i , Ta ls iem, Va ldemārp i l i līdz 
p a t D u n d a g a i m e ž u un p u r v u bija m a z ā k — ap 
1 0 — 2 5 % no k o p p l a t ī b a s . 1 3 7 
T ā d ē j ā d i a p m e t n e s bija k o n c e n t r ē t a s zemkopība i 
l abvē l īgākos r a jonos — ezeru un upju base inos un 
v ie tās ar a u g l ī g ā k u un v ieg lāk a p s t r ā d ā j a m u zemi. 
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V. Pavulane 
IN SCHRIFTLICHEN G E S C H I C H T S Q U E L L E N 
ERWÄHNTE ORTSCHAFTEN K U R L A N D S 
IM 13. JH. ( V R E D E CURONIA) 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Eine wich t ige Aufgabe der His to r ike r unse re r Re­
publ ik s ind F o r s c h u n g e n auf dem Gebiet der ge­
schicht l ichen S i e d l u n g s g e o g r a p h i e . E s h a n d e l t sich 
im e inze lnen d a r u m , die Dichte und g e o g r a p h i s c h e 
V e r t e i l u n g der S i e d l u n g e n auf dem Ter r i t o r ium Lett­
l a n d s im 13. Jh. , d. h. vor der Kreuz r i t t e r i nvas ion , 
zu k lä ren und auf diese Weise u n s e r e K e n n t n i s der 
d a m a l i g e n d e m o g r a p h i s c h e n und wir t schaf t l i chen 
V e r h ä l t n i s s e zu bere ichern . 
E i n e wich t ige Quel le der h i s to r i schen S i e d l u n g s ­
geog raph i e s ind in schrif t l ichen Gesch ich t sque l l en 
e n t h a l t e n e O r t s n a m e n . Die vor l i egende Arbei t ist ge­
w i s s e r m a ß e n eine B e s t a n d s a u f n a h m e der in den 
Quel lenschr i f t en des 13. Jh . g e n e n n t e n Ort scha f t en 
e ines Gebiets des mit t e l a l t e r l i chen K u r l a n d s — der 
zwischen dem Flußgeb ie t der Abava , dem U s m a s ­
See, dem P u z e s ­ S e e und dem R i g a e r M e e r b u s e n ge­
legenen Vrede Curonia. 
Die Iden t i f i z ie rung und Loka l i sa t ion von in schrift­
l ichen Gesch ich t sque l len e r w ä h n t e n Ortschaf ten ist 
eine schwier ige Aufgabe . Einen wesen t l i chen B e i t r a g 
zu ihrer L ö s u n g haben eine Reihe von F o r s c h e r n — 
A. Bie lens te in , V. Kiparsky , A. Svābe und a n d e r e 
geleis te t . * 
Eine Anzah l auf die Vrede Curon ia bezüg l icher 
O r t s n a m e n en tha l t en fo lgende his to r i sche U r k u n d e n : 
der im H e r b s t des J a h r e s 1230 a b g e s c h l o s s e n e Ka­
p i t u l a t i o n s v e r t r a g der O s t k u r e n mit den deu t schen 
Erobe re rn , der V e r t r a g mit dem päps t l i chen L e g a t e n 
B a l d u i n von Alna vom 17. J a n u a r 1231 (in diesen 
be iden V e r t r ä g e n w e r d e n 12 Dörfer g e n a n n t ) , die 
U r k u n d e vom J a h r e 1253 über die T e i l u n g K u r l a n d s 
zwischen dem O r d e n s m e i s t e r und dem Bischof von 
K u r l a n d (dieses Dokumen t e n t h ä l t 28 auf die Vrede 
Curon ia bezügl iche O r t s n a m e n , wobei sich die in den 
V e r t r ä g e n von 1230 u n d 1231 g e n a n n t e n z u m Teil 
wiederho len) und m e h r e r e a n d e r e schrif t l iche Quel­
len des 13. J a h r h u n d e r t s . 
I n s g e s a m t werden in diesen Quel len 45 O r t s n a m e n 
e r w ä h n t , die fast alle (mit A u s n a h m e von 2 oder 3) 
identif izier t u n d a n n ä h e r n d lokal is ier t w o r d e n 
s ind. Zweifel los g a b es an al len g e n a n n t e n Or ten 
Dörfer . D a v o n zeugen die in den U r k u n d e n a n g e ­
w a n d t e n B e z e i c h n u n g e n (vil la, do'rpe) sowie re t ro­
spekt iv benu tz t e Quel len des 14. Jh . (in e in igen Fäl ­
len auch noch spä t e r e s M a t e r i a l ) . Dabei ist aus den 
Quel len zu ersehen , daß sowohl in den V e r t r ä g e n 
a ls auch in den U r k u n d e n über die T e i l u n g K u r l a n d s 
n u r die größ t en S i e d l u n g e n g e n a n n t s ind, näml ich 
solche, die die B e d e u t u n g eines größe ren , m e h r e r e 
Dörfer um sich v e r e i n i g e n d e n t e r r i t o r i a l en Verwal ­
t u n g s z e n t r u m s h a t t e n . D a v o n zeugen solche Bezeich­
n u n g e n wie regio , provinc ia , c a s t e l l a t u r a , t e r r i to r io . 
Mith in g a b es in der Vrede Curon ia im 13. Jh . be­
d e u t e n d mehr S i e d l u n g e n , als in den schrif t l ichen 
Quel len e r w ä h n t w e r d e n , eine Ta t sache , die auch 
durch die Quel len des 14. Jh . sowie durch archäolo­
g ische Befunde bes t ä t i g t wird . 
Obwohl die in den Quel len g e n a n n t e n O r t s n a m e n 
bei wei tem kein v o l l s t ä n d i g e s Bild der S i e d l u n g s g e o ­
g r a p h i e der Vrede C u r o n i a e rgeben , bietet d a s vor­
h a n d e n e M a t e r i a l dennoch die Mögl ichkei t festzu­
s te l len, welche Bezi rke der Vrede Curon ia dichter 
u n d welche w e n i g e r dicht besiedel t bzw. völ l ig un­
bes iedel t w a r e n . In den schrif t l ichen Quel len des 
13. Jh . t r e ten m e h r e r e Bezi rke mit größe re r Sied­
l u n g s k o n z e n t r a t i o n z u t a g e : der R a u m um D u n d a g a , 
um Tals i , ein u m f a s s e n d e s Gebiet am Mittel lauf u n d 
a n s c h e i n e n d auch am Ober lauf der Abava , d a s Ge­
biet a m U s m a s ­ S e e , bei U g ā l e und am Puzes ­See 
sowie die Flußgeb ie t e der Rinda , der Stende und der 
I rbe . Sehr d ü n n besiedel t (die U r k u n d e n weisen keine 
e inz ige S i e d l u n g auf) ist d a s Gebiet zwischen Ar­
lava , Tals i , P ū r e , T u k u m s und der Küste des Rigaer 
M e e r b u s e n s , zwischen dem U s m a s ­ S e e , Stende und 
Rende sowie zwischen dem U s m a s ­ S e e , Amele, Ar­
lava und Tals i . In den schrif t l ichen Quel len des 
13. J h . ist keine e inz ige u n m i t t e l b a r an der Küste 
g e l e g e n e S i e d l u n g g e n a n n t . In der U r k u n d e über die 
T e i l u n g K u r l a n d s wird «ein große r Wald zwischen 
K a n d a v a und Z e m g a l e » e r w ä h n t . 
Vrede C u r o n i a ist — mit A u s n a h m e des R ä u m e * 
zwischen S k r u n d a und Z e m g a l e — d a s am wenig* 
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sten bes iedel te Gebiet im a l ten K u r l a n d . Als U r s a c h e 
s ind die u n g ü n s t i n g e n N a t u r v e r h ä l t n i s s e i n d e r V r e d e 
Curon ia a n z u s e h e n . E s gibt hier we i t e un f ruch tba re 
F l ächen , Sümpfe , S a n d b ö d e n und Wä lde r . E ine 
Abb. 1. Besiedlungen in Kurland i 
A — Latvijas vēstures muzeja Arheoloģijas nodaļas 
šifrs. 
AA — Latvijas Zinātņu akadēmijas Latvijas vēstures in­
stitūta Arheoloģijas nodaļas arhīvs. 
AE — Arheoloģija un etnogrāfija. — R., 1957 — 
AF — Latvijas Zinātņu akadēmijas Latvijas vēstures in­
stitūta Arheoloģijas nodaļas fondi. 
CS — Congressus secundus archaelogorum Balticorum 
Rigae, 19.—23. VIII 1930 // LU Raksti. Filoloģijas 
un filosofijas fakultātes sērija. 1. sej., 1. un 2. pa­
pildinājums. — R., 1931—1936. 
FM '— Finskt Museum. — Helsingfors. 
IMM — Izglītības Ministrijas Mēnešraksts. — R., 1920— 
1939. 
KGC — Kurländischer Güter-Chroniken nach urkundlichen 
Quellen / Zusammengest, und bearb. von F. v. Klop-
mann. — Mitau, 1856—1894. — Bd 1—2. 
LA — Latvijas PSR arheoloģija. — R., 1974. 
LKV — Latviešu konversācijas vārdnīca. — R., 1927— 
1940. — 1.—21. sēj. 
LME — Latvijas PSR mazā enciklopēdija. — R., 1967— 
1970. — 1.—3. sēj. 
LVM — Latvijas Vēstures muzejs. 
LVVA — Latvijas Valsts vēstures arhīvs. 
LZAV — L a t v i j a s Zinātņu Akadēmijas Vēstis (līdz 1990. ga­
dam Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis). — 
R., 1946 — 
Mat. — Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheo­
logu, antropologu un e tnogrā fu . , gada pētījumu 
rezultātiem. — R., 1972 — 
Mittei- — Mitteilungen aus dem Gebiete der Geschichte Liv-, 
lungen Est- und Kurlands. — R., 1840—1937. — Bd 1—25. 
PA — Przeglqd Archeologiczny. — Wroclaw; Krakow; 
Gdansk. 
größe re S i ed lungsd i ch t e findet m a n dort , wo die 
N a t u r v e r h ä l t n i s s e für die Landwi r t s cha f t güns t ige r 
s ind : an Seen, F l ü s s e n sowie an Or t en mit f ruchtba­
reren , leichter zu bea rbe i t enden Böden . 
RT — Referātu tēzes zinātniskai sesijai, ve l t ī ta i . . gada 
arheoloģiskajiem izrakumiem un etnogrāfiskai eks­
pedīcijai Latvijas PSR teritorijā. — R., 1959—1971. 
SAHM — Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. — 
Tallin, 1970. 
Sb. Kuri. — Sitzungberichte der Kurländischen Gesellschaft für 
Literatur und Kunst aus den Jahren 1850— 
1935/1936. — Mitau; Riga, 1850—1937. 
Sb. Rig. — Sitzungberichte der Gesellschaft für Geschichte und 
Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands aus 
den Jahren 1873—1934. — R., 1874—1936. 
SLVA — Senas Latvijas vestures avoti / Izd. A. Svābe. — 
R., 1937—1940. — 1,—2. burtn. 
SM — Senatne un Māksla. — R., 1936—1940. 
SMYA — Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja. — 
Helsinki, 1874— 
UB — Liv-, Est- und Curländisches Urkundenbuch nebst 
Regesten / Hrsg. fon F, G. v. Bunge u. a. — 
Reval; Riga; Moskau, 1853—1910. — Bd 1—12. 
V — Latvijas vestures muzeja Arheoloģijas nodaļas 
šifrs. 
VI — Latvijas Zinātņu akadēmijas Latvijas vēstures in­
sti tūts (līdz 1990. gadam Latvijas PSR Zinātņu 
akadēmijas Vēstures institūts). 
AO — Археологические открытия. — M., 1967. 
БСЭ — Большая советская энциклопедия. 3­е изд. 
HAH. — Известия Латвийской академии наук (līdz 1990. 
gadam Известия Академии наук Латвийской 
ССР) . — Рига, 1946— 
КСИА — Краткие сообщения о докладах и полевых иссле­
дованиях Института археологии АН России (līdz 
80. laidienam КСИИМК). 
МИА — Материалы и исследования по археологии 
СССР. — М.; Л., 1940— 
CA — Советская археология. — М., 1957— 
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